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1 5|YD VwIFI|||  
 VF,MrI ;gT SlJ :JFDL 5|F6GFY /J\ SALZHL SF HLJGJ'¿ VF{Z I]ULG 
5lZl:YlTIF¥ 
2 läTLI VwIFI o 
 ;gT SlJIM\ SF ;\5|NFI VF{Z ;FlCtI SF ;\l1F%T 5lZRI P 
3. T'TLI VwIFIo'''  
 :JFDL 5|F6GFY ZlRTŸ TFZTD;FUZ VF{Z SALZ 5NM\ SF 5lZRIFtDS VwIIG 
4 RT]Y" VwIFIo] "] "] "  
 VF,MrI ;\T SlJIM\ S[ SFjI D[\ J{RFlZS lJlJWTF P 
5 5\\\\RD VwIFI o 
 VF,MrI ;\T SlJIM\ S[ SFjIM D[\ WD"NX"G4 HLJGFNX"4 VF{Z I]U;\N[X P 
6 QFQ9 VwIFI  v p5;\\\\CFZ o 






 VFH EFZTLI HGHLJG ZFHG{lTS Vl:YZTF4 ;FDFlHS H0³TF VF{Z VFwIFltDS 
lJRFZM\ SL V5lZ5SJTF S[ SFZ6 KM8[vKM8[ lOZSM\ D[\ A¥8 UIF C{P ;DFHvHLJG 
K,vS584 ZFUvä[QF4 5FB^0³ /J\ XMQF6 S[ lJSZF, 5\H[ D[\ O¥;SZ G{lTSTFlJCLG VF{Z 
BMB,F CMTF HF ZCF C{P ZFHGLlT S[ G[TF EL VFU[v5LK[ XMQFSvXMlQFT VF{Z WD"v ;F5[1F 
/J\ WD"vlGZ5[1F VFlN ,]EFJG[GFZ[ VF{Z VFZ1F6 S[ E{ZJL GFN ;]GFSZ V5GL S];L" S[ 
RÞZ D[\ ;DFH³ SL /STF SM GQ8 SZG[ D[\ ,[U[ C]/ C{P TA VFU;[ ;],hT[ C]/ HGHLJG 
5Z ;gTM\ SL JF6L XFlgT VF{Z 1FDTF SL H,WFZF SF SFD SZ[ULP 
 ;gTM\ SF HLJG VFNX" SL é¥RF>IM\ SM :5X" SZTF C]VF EL JF:TlJS HGHLJG 
;[ H]0³F C]VF ZCF C{ VF{Z /[;[ HM0³G[JF,F ;[T] VFtDFG]EJ C{P IC VFtDFG]EJ CL ;DFH 
SM TM0³G[JF,L XlÉTIF¥4 V\WvlJxJF;4 5FB^0³ VF{Z E|Q8FRFZ SM GQ8 SZ ;DFH SL 
5]GoZRGF SF DFU" 5|X:T SZTF C{P VFH S[ DlgNZvDl:HN S[ hU0³M\ SM N}Z SZG[ D[\ 
prR gIFIF,I S[ ;DFWFG SL V5[1FF ;\TM\ S[ lJRFZ VlWS ;CFIS CM\U[ P 
 DwISF,LG EFZTD[\ SALZJF6L lJQFFN VF{Z lS\ST"jIlJD}-³ l:YlT D[\ 50[³ C]/ 
;DFH SM VFXFvp<,F; VF{Z VFG\N ;[ EZ N[TL C{P SALZ SL JF6L VFH EL N{lGS 
vHLJG S[ 5|SFZ S[ S'tIM\ SM ;d5FlNT SZG[ S[ l,/ D\+~5 D[\ 5|I]ÉT CMTL C{P SALZHL 
SL JF6L D[\ l:YT NIF4 S~6F4 ;NFRFZ4 ;gTMQF4 1FDF4 ;lCQ6]TF4 D{+Lv;[JF VF{Z 
;Z,TF H{;[ G{lTS U]6 5C,[ SL V5[1FF VFH SCL\ VlWS 5|F;\lUS C{P 
 :JFDL 5|F6GFYHL SL JF6L D\[ N[XSL /STF VF{Z VB^0³TF SM SFIDŸ SZG[ SF 
:JZ C{P N[X SL /STF SM AGFI[ ZBG[ S[ l,/ ZFQ8=EFQFF SF ;\]NZ lJRFZ C{ VF{Z N[X5|[D 
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SL EFJGF C{P é¥RvGLR VF{Z HFlTvE[N lJCLG ;DFH SL ;\]NZ S<5GF C{ VF{Z 5ZDFtDF 
/J\ lJlJW WDM" D[\ l:YT ;FdI AT,FT[ C]/ WD"v;DgJI SF ;\N[X EL K]5F C]VF C{P 
pgCMG[\ V5GL JF6L D[\ A\W]tJ SL EFJGF SM NMCZFT[ C]/ lJ`JWD" VF{Z lJxJXF\lT SF 
;\N[X lNIF C{P 
 5|:T]T XMWv5|A\W S[ DFwID ;[ .G ;\TM S[ ;\N[X äFZF ;FDFlHS 5]G~tYFG SF 
HM DFU" 5|X:T lSIF UIF p;SL HFGSFZL N[G[ SF D{G[ GD| 5|IF; lSIF C{P 
5|[Z6F /J|[|[|[ \\ \\ lJQFIvRIG o 
 lGZFSFZ 5ZDFtDF S[ lJxJF;D[ lJxJF; SZGF D{\G[ AR5G ;[ CL V5G[ DFTFvl5TF 
S[ 5F; ;[ ;LBF YF P 5Z\T] .G lJRFZM\ SM lJQFI SL ;LDF D[\ .; TZC l5ZMGF YF 
;\HMGF4 U]~HL S[ ;FY SL UIL RRF" 5ZFDX" SF O, C{P ;R CL4 D[Z[ U]~HL S[ 
VFXLJF"N SF DL9F O, C{4 IC 5|[Z6F .gCL\ SL C{P 
 D[ZL ~lR S[ VG];FZ CL 0M@ ;]WFACG 5F{ZF6PG[ D]h[ c:JFDL 5|F6GFYHL VF{Z 
SALZHL S[ ;FlCtI D[\ lJRFZM\ SF T],GFtDS VwIIGc 5Z SFI" SZG[ SF ;]hFJ lNIFP 
IC lJQFI AC]T CL VG]S}, C]VF VF{Z D{G[ .;L lJQFI SM ,[SZ VwIIG IF+F X~ SLP 
;FDU|L ;||| \\ \\S,Go 
 ;FU|UL ;\S,G SF ;]hFJ ;J" 5|YD 0M@;]WFACGG[ CL lNIF YF P lH;[ D{\ V5GL 
DFTF S[ ;DFG ;DhTL C}¥ P D[Z[ XMWSFI"  SL ;LDF :JFDL 5|F6GFY /J\ SALZHL S[ 
;FlCtI D[\ l:YT pGS[ prR HLJG4 lJRFZ4 VFNX"4 l;âF\T VF{Z ;\N[X 5Z 5|SFX N[GF C{P 
VTo pG NMGM\ ;gT SlJIM\ SF ;\5}6" ;FlCtI D[ZL ;FDU|L SL ;LDF D[ ZCF C{P .G NMGM\ 
;gT SlJIM\ S[ ;FZ[ U|gY /J\ JF6L TYF VgI ;\NE"U|gY D[ZL ;FlCtI ;FDU|L ZCL C{P 
 :JFDL 5|F6GFYHL SF S],HD:J~5 ;FCA TM VF;FGL ;[ p5,aW CM UIF YF 
VF{Z SALZHL SF ;FlCtI EL HUlJbIFT C[P .;l,/ D[Z[ l,/ IC SFI" SZGF D]lxS, 
GCL\ YFP :JFDL 5|F6GFYHL SF ;FlCtI HFDGUZ S[ BLH0³F D\lNZ ;[ YM0³F ACMT 5|F%T 
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C]VF VF{Z VgI ;FlCtI ;F{ZFQ8= lJ`JlJnF,I U|gYF,IM\ ;[ 5|F%T C]VFP SALZHL SF 
;FlCtI EL D]h[ HFDGUZ S[ SALZ VFzD ;[ 5|F%T C]VF TYF ZFHSM84 ;F{ZFQ8= 
lJ`JlJWF,I4 H[T5]Z AF[;DLIF VF8"Ÿ; /g0 SMD;" SF¶,[H4 H}GFU-³ ACFpÛLG SF¶,[H 
TYF VgI U|gYF,IM\ ;[ 5|F%T C]VF P SEL SEL TM D]h[ U|gYF,I D[\ HFSZ JCF¥ A{9SZ 
EL l,BGF 50³F C{ P JC D[ZL DIF"NF C{P 
 .;S[ V,FJF ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LS[ VF[l08lJEFU S[ ULZLXEF> EÎ4 0M@ ;]WFACG 
5F{ZF6F VFlNG[ EL D[ZL DNN SL C{ VF{Z lJG\D|TF ;[ V5G[ D\TjI EL 5|:T]T lSI[ C{P 
5|A||| \\ \\W 5lZRIo 
 5|:T]T XMWv5|A\W KC VwIFIM D[\ lJEFlHT C{P 
 5|YD VwIFI|||  S[ VgTU"T NMGM\ VF,MrI ;\TM S[ HLJGJ'¿ SM VF,[lBT lSIF 
UIF C{P :JFDL 5|F6GFYHL S[ 5lZJFZ SF UCZF> ;[ VeIF; SZS[ pGSF[ Z3]J\XL ,MCF6F 
;\T S[ ~5 D[\ :JLSFZF C{P SALZHL S[ HLJG ;[ ;dAlgWT 5|F%T TyIM\ ;[ SALZHL SM 
H],FCF 5lZJFZ S[ ~5D[\ :YFl5T lSI[ C{P TN]5ZFgT NMGM\ ;gTM S[ jIlÉTtJ SL lJXF, 
/J\ pNFZ l1FlTH AT,FG[ S[ l,/ NMGM\ ;gTM\ S[ p¿ZFlWSFZL SL lGI]lÉT 5Z 5|SFX 
0F,F C{P NMGM\ ;gTM G[ p¿ZFlWSFZL S[ ~5 D[\ V5G[ ;DY" jIlÉT SM R]GF C{4 V5G[ 5]+M\ 
SM GCL\ ;FZ[ lJxJ SM A\W]tJ SL EFJGF ;[ /S;}+ D[\ l5ZMG[ SL pGSL EFJGFVM\ SF IC 
5|YD ;F[5FG C{P 
 Tt5xRFT NMGM\ ;gTM SL lJRFZWFZ SM 5|[Z6F N[G[JF,L 5lZl:YlTIF¥ 5Z EL lJRFZ 
lSIF UIF C{P DwI I]USL ZFHG{lTS4 ;FDFlHS /J\ ;F\:S'lTS 5lZl:YlTIM\SF lJ:T'T 
lR+6 N[G[ SF 5|IF; D{G[ ICF¥ lSIF C{ VF{Z ;\TM\ S[ ;FlCtI 5Z pGSF 5|EFJ 0F,G[ SF 
EL 5|ItG lSIF C{P VF,MrI ;\TM SF lJRFZ VF{Z ST"jI 5lZl:YlTIM\ S[ 5|EFJFG];FZ 
lNBF> N[TL C]> lEgGTP SF ;}1D VwIIG lSIF UIF C{P NMGM\ ;gTM\ S[ VFlJEF"J SF, 
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SL lJlEgGTF CMT[ C]/ EL HM pN[ŸxI SL ;DFGTF N'lQ8UT CMTL C{ IC :5Q8 lSIF UIF 
C{P 
 läTLI VwIFI D[\ VF,MrI ;gT SlJIM\ S[ ;\5|NFIM\ SF lJ:T'T 5lZRI lNIF UIF 
C{P .;S[ p5ZFgT VF,MrI ;d5|NFIM\ SM 5}J"JTL" ElÉTDFU" S[ 5|D]B ;d5|NFIM\ SF 5lZRI 
N[T[ C]/ GFl:TS WD" ;[ X]â SZS[ lGU"}6 ;d5|NFI TS S[ ;Fd5|NFlIS lJRFZM\ SF 
VF,[BG lSIF UIF C{P 
 5|6FDL ;\5|NFI SL :YF5GF VF{Z pGS[ ;\:YF5S U]~ N[JRgã DCFZFH SF 5lZRI 
N[T[ C]/ ;\5|NFI SF lJ:T'T 5lZRI SZJFIF C{P ;\5|NFI S[ 5|RFZS /J\ 5|;FZS S[ ~5 D[\ 
:JFDL 5|F6GFYHL SF WD" VlEIFG4 l;âF\T /J\ ;FlCtI SF EL 5lZRI lNIF UIF C{P 
WD" VlEIFG S[ VgTU"T :JFDL 5|F6GFYHL SL IF+FVM\ SF lJ:T'T lJRFZ 5|:T]T lSIF 
UIF C{P 
 SALZHL SF SM> ;d5|NFI GCL\ YFP SALZHL S[ 5\Y SL :YF5GF EL pGS[ 
VG]IFILIM\ G[ lSIF C{P SALZHL S[ WD" VlEIFG S[ VgTU"T pGSL IF+FVM\ SF J6"G 
lSIF UIF C{\P ;\1F[5 D[\ .G NMGM\ ;\5|NFI /J\ 5\Y SF ;FlCltIS lJRFZM\ SF VeIF; SZT[ 
C]/ J{RFlZS ;FdI VF{Z J{QFdI ATFG[ SF 5|IF; lSIF UIF C{P 
 T'TLI VwIFI'''  D[\ :JFDL 5|F6GFY S[ TFZTD;FUZ VF{Z SALZHL S[ 5NM\ /J\ 
;FlCtI SF lJ:T'T 5lZRI lNIF UIF C{P :JFDL 5|F6GFY S[ RF{NC U|gYM\ SF p<,[B 
lSIF UIF C{P SALZHL S[ 5NM\4 SALZJF6L4 U|gYFJ,L4 ALHS4 ;FBL4 ;ANsXaNf ZD{GL 
VFlN SF J6"G lSIF UIF C{P lOZ NMGM\ ;gTM\ S[ ;FlCtI SF T],GFtDS VwIIG lSIF 
UIF C{P 
 RT]Y" VwIFI] "] "] "  D[\ VF,MrI NMGM\ ;gTM\ S[ HLJG SL J{RFlZS lJlJWTF 5Z 5|SFX 
0F,F C{P lH;D[ :JFDL 5|F6GFYHL S[ N[X S[ 5|lT lJRFZ4 EFQFF4 HGTF4 DFGJTF4 
V\WzwWF4 AFæF0³dAZ VFlN S[ 5|lT V5G[ lJRFZ 5|:T]T lSI[ C{P SALZHL S[ ;NU]~ S[ 
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5|lT lJRFZ4 ;\DlT VF{Z ;[JS S[ AFZ[ D[\4  ;]lDZG S[ AFZ[ D[\ 5|[D VF{Z lJZC S[ AFZ[D[\ 
VFlN SALZHL S[ lJRFZ SM 5|:T]T lSIF UIF C{P AFND[\ NMGM\ ;\TM S[ lJRFZM\ SL T],GF 
SL C{P 
 5\\ \\RD VwIFI D[\ VF,MrI ;\T SlJIM\ S[ SFjI D[\ lGQ5gG WD"NX"G SF D{G[ 5lZRI 
N[G[ SF 5|ItG lSIF C{P NMGM\ ;d5|NFI VF{Z 5\Y D[\ l:YT A|ï4 HLJ VF{Z HUT S[ 5|lT HM 
lJRFZ /J\ DFgITF N'-³ C]> C{ P .GSF lJ:T'T VeIF; SZS[ .GD[\ l:YT ;DFGTFv 
V;DFGTF 5|:T]T SL C{P VF,MrI ;gT SlJIM\ S[ HLJGFNX" SF VwIIG SZG[ S[ AFN 
pEZL C]> lJRFZWFZF D{G[ :5Q8 SL C{P NMGM\ ;gTM S[ SFjI D[\ HLJGFNX"GvI]U;\N[X SL 
T],GF SZT[ C]/ NMGM\ SL WFlD"S4 ;FDFlHS VF{Z NFX"lGS EFJGF SF T],GFtDS VwIIG 
D{G[ 5|:T]T lSIF C{P 
 QFQ9 VwIFI D[\ VF,MrI ;\T SlJIM\ S[ HLJG SL SFjI p5,laWIF¥ VF{Z ;LDF/¥ 
5|:T]T SL C{P lH;D[\ lCgN]vD]l:,D /STF4 EFZTLI ;DFH S[ /SLSZ6 SF 5|IF; lSIF 
C{P DCFDlT SL p5FN[ITF4 DCÀJ4 lCgN]:TFGL EFQFF VFlN SF J6"G lSIF UIF C{P 
SALZHL S[ äFZF D}lT"v5}HF SF lJZMW4 IF+F SZG[ SF lJZF[W4 SALZHL SF :+L lJQFIS 
N'lQ8SM6 TYF VF:YFJFNL :JZ VF{Z DFGJTFJFNL :JZ SM 5|:T]T lSIF UIF C{P 
S'T7TF7''' F5G o 
 5|:T]T XMWv5|A\W SM 5}6"TF TS 5C]¥RFGF VF{Z 5Yv5|NX"G N[G[ S[ p¿ZNFlItJ SM 
lGEFG[JF,[ zLDTL JL@/D@DlC,F SF¶,[H S[ lCgNL lJEFUFwI1F /J\ lGN["lXSF U]~JZ 5}¾I 
0M@ ;]WFACG ;L@ 5F{ZF6F S[ 5|lT D{\ zâF ;[ GTŸvD:TS C}¥ P pGSL DFGJTF5}6" lJG\D|TF 
;[ D{\ 5|EFlJT C}¥PD{\ pGS[ zLRZ6M\ D[\ 5|6FD SZTL C}¥ P zL ULZLX EF." EÎ4 ;F{ZFQ8= 
lJ`JlJnF,I4VMl08 lJEFU S[ ;N:I C{ VF{Z JM D[ZL XMRIF+F S[ VG]5D 5FY[I ZC[ C{P 
 5|:T]T XMWSFI" SL ;FDU|L ;\S,G S[ l,/ lHG U|gYF,IM\ ;[ D]h[ ;CFITF lD,L 
C{ pGD[\ zL DFT]zL JLZAF> DlC,F SF¶,[H S[ U|gYF,IvZFHSM84 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I 
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5]:TSF,IvZFHSM84 H}GFU- ACFélÛG VF8Ÿ"; SF¶,[H SF U|gYF,I 5|D]B C{P H[T5]Z 
AM;DLIF VF8"Ÿ; /g0 SMD;" SF¶,[H SF U|gYF,I IlN ;EL U|gYF,IM\ S[ U|gYF5F,M\ SF 
EL D{\ VFEFZ DFGTL C}¥P 
 D[Z[ .; SFI" D[\ D[Z[ p5Z VFXLJF"N AZ;FG[ JF,[ D[Z[ DFTFHLvl5TFHL S[ 5|lT D[ZF 
ìNI zâF ;[ UNŸUNŸ CM ZCF C{ ;RD[ D{\ /;[ DFTFvl5TF 5FSZ WgI CM U> C}¥ P lHgCM\G[ 
CZ 1F6 V5G[ VFXLJF"N lNI[ C{ P V5GL ACG 5}GD S[ AFZ[D[ D{\ ÉIF SC}¥ lH;G[ CZ AFZ 
IC SFI" 5}ZF SZG[ D[\ D[ZF pt;FC A-³FIF C{P lH;S[ lAGF D[ZF IC SFI" 5}ZF GCL\ CM 
;STF YFP D[Z[ EF>IM\ D[\ ZFH[X4 EFJ[X4 X{,[QF lH;G[ IC SCSZ AFZvAFZ pt;FlCT lSIF 
lS SA T[ZF 5L/R@0L@ 5}ZF CMUF VF{Z CD[\ lD9F> BFG[ SM lD,[P .;;[ D{\ AC]T pt;FlCT 
CMTL YLP ZFH[X SF EF[,F :JEFJ VF{Z DF{G EFQFF D[ZL 5-³F> D[\ AC]T SFD VFIFP VFlY"S 
~5;[ DNN SZG[ JF,[ zL lSXMZ N]WF+F ;ZG[ CZ SND 5Z ;FY lNIF lH;SL ;CFITF S[ 
lAGF XFIN D[ZF 5L/[R@0L@ VW]ZF CL ZCTF P 
 VgTD[ D{\ pG ;EL U]~HGM\4 :G[CLHGM\ VF{Z lD+M\ SF VFEFZ DFGTL C}¥4 lHgCM\G[ 
HFG[vVGHFG[ D[\ EL D[ZL ;CFITF SL C{P 
 V\T D[\ 5|:T]T XMW 5|A\W SL ~5Z[BF SF I\+6SFI" ;]RF~ ~5;[4 ;]¹-³ VF{Z  
;DIFG];FZ SZG[ S[ l,/ ZFH[XEF> ;M,\SL VF{Z DI}ZEF> SF VFEFZ DFGTL C}'¥P 
 
           lJGLTF 
 









E}lDSF s5|FÉSŸYGf} | Ÿ} | Ÿ} | Ÿ          ! v ?$ 
5|YD VwIFI|||  
!@!@! :JFDL 5|F6GFY o HgD4 DFTFvl5TF /J\ 5lZJFZ 
 SALZHL SF o HgD4 DFTFvl5TF /J\ 5lZJFZ  
!@!@2 :JFDL 5|F6GFY o AR5G VF{Z lX1FF 
 ;\T SALZ      o AR5G VF{Z lX1FF 
!@!@# :JFDL 5|F6GFY  o lJJFC vNFd5tIHLJG 
 SALZ           o lJJFC v NFd5tIHLJG 
!@!@$ :JFDL 5|F6GFY  o VFzDHLJG 
 SALZ          o VFzDHLJG 
!@!@? :JFDL 5|F6GFY   o pTZFlWSFZL SL lGI]lÉT 
 SALZ    o pTZFlWSFZL SL lGI]lÉT 
!@!@& :JFDL 5|F6GFY   o WFDUDG 
 SALZ    o D'tI] 
!@!@* VF,MrI ;\TM S[ HLJG ;\A\WL TyIM\ SF T],GFtDS 
VwIIGvlGQSQF"   
A@ VF,MrI ;\\\\T SlJIM\\ \\4 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ S[ HLJG SM | { [| { [| { [  
5|EFlJT SZG[JF,L 5lZl:YlTIF¥| [ ¥| [ ¥| [ ¥ o 







WFlD"S l:YlT4 VFlY"S l:YlT4 ;FlCltIS 
!@2@2 SALZ SF,LG 




WFlD"S l:YlT4 VFlY"S l:YlT4 ;FlCltIS 
!@2@# VF,MrI ;\TM\ S[ HLJG SM 5|EFlJT SZG[JF,L  
5lZl:YlTIF[\ SF lGQSQF" 
läTLI VwIFI o         ??v!!# 
2@!@! E}lDSF  
VF,MrI ;\T SlJIM\ SF ;\5|NFI VF{Z ;FlCtI 
2@!@2 5|6FDL ;\5|NFI SL :YF5GF VF{Z  
U]~ N[JRgä DCFZFHF SF 5lZRI 
2@!@# :JFDL 5|F6GFY SF 5lZRI 
2@!@$ 5|6FDL ;\5|NFI SF 5lZRI 
2@!@? 5|6FDL ;\5|NFI SF WD"vVlEIFG 
2@!@& 5|6FDL ;\5|NFI S[ l;âF\T 
2@!@* :JFDL 5|F6GFY S[ ;FlCtI SF 5lZRI 
2@2@! SALZ SF 5lZRI 
2@2@2 SALZJF6L 
2@2@# ALHS 
2@2@$ SALZ U|YFJ,L 
2@2@? ZD{GL 
2@2@& XAN sXaNf 
2@#@! VF,MrI ;\TM S[ ;\5|NFIM /J\  
 ;FlCtI SF T],GFtDS VwIIG  
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T'TLI VwIFIo'''              !!$v!*! 
:JFDL 5|F6GFY ZlRT TFZTD;FUZ VF{Z  
SALZ5NM\ SF 5lZRIFtDS VwIIG 
zL 5|F6GFYHL SL ZRGF/¥ 
#@!@! zL ZF; U|gY 
#@!@2 zL 5|SFX U|gY 
#@!@# zL QF8ŸZLT] U|gY 
#@!@$ zL S,X U|gY 
#@!@$ zL ;GgW U|gY 
#@!@& zL lSZgTG U|gY 
#@!@* zL B],F;F U|gY 
#@!@( zL lB,JT U|gY 
#@!@) zL 5lZÊDF U|gY 
#@!@!_ zL ;FUZ U|gY 
#@!@!! zL l;gUFZ U|gY 
#@!@!2 zL l;gWL U|gY 
#@!@!# zL DFZST;FUZ 
#@!@!$ zL SIFDTGFDF 
SALZ S[ 5N[[[  
#@2@! SALZ U|gYFJ,L 










RT]Y" VwIFI] "] "] "         !*2v22) 
$@!@! :JFDL 5|F6GFYHL SL ZRGFVM\ D[ EFJ51F 
$@!@2 :JFDL 5|F6GFYHL SF SFjI EFJ /J\ Z; lGQ5lT 
XFgTZ;4 ElÉTZ; 
X'\UFZZ;v;\IMU X'\UFZ /J\ lJIMU X'\UFZ 
JLZZ;4 VNŸE}TZ;4 ALEt;Z; 
$@!@# SALZHL S[ 5NM\ D[ lJlEþ lJRFZ 
SALZHL S[ U]~ S[ 5|lT lJlEþF lJRFZ 
SALZHL S[ lD+M\ S[ 5|lT lJlEþF lJRFZ  
5\\ \\RD VwIFI o            2#_ v 2)) 
  VF,MrI ;\T SlJIM\ S[ SFjIM\ D[\ WD"NX"G4  
HLJGNX"G VF{Z I]U;\N[X 
?@!@! WD"NX"G 
5|6FDL WD"NX"G D[\ A|ï SALZ5\Y S[ WD"NX"G D[\ A|ï 
?@!@2 5|6FDL WD"NX"G D[\ HLJ 
SALZ 5\Y S[ WD"NX"G D[\ HLJ 
?@!@# 5|6FDL WD"NX"G D[\ HUT 
SALZ5\Y S[ WD"NX"G D[\ HUT 
?@!@$ 5|6FDL WD"NX"G D[\ DFIF 
SALZ5\Y S[ WD"NX"G D[\ DFIF 
?@!@? VF,MrI ;\TM S[\ SFjI D[\ WD"NX"G SF 
T],GFtDS VwIIG P 
?@2@! VF,MrI ;\TM S[ HLJGNX"G 
?@2@2 VF,MrI ;TM SF I]U;\N[X IF p5N[X 
?@2@# VF,MrI ;\TM S[ HLJGNX"G IF I]U;\N[X 




QFQ9 VwIFI o             #__ v #2* 
  p5;\\\\CFZ 
&@!@! VF,MrI ;\T SlJIM\ SF HLJG VF{Z SFjI p5,laWIF¥ 








5|YD VwIFI|||  
5|@! sVf VF,MrI ;gT SlJ :JFDL 5|F6GFYHL /J| || || | \\ \\ SALZHL SF HLJGJ'¿ '''
VF{Z I]ULG 5lZl:YlTIF¥{ ] ¥{ ] ¥{ ] ¥ P 
s!f :JFDL 5|F6GFY o v|||  
5|:TFJGF o|||  
 EFZTJQF" /S WD" lGZ5[1F ZFQ8= C{P HCFÅ lJlEgG WDM"4 ;\:S'lTIM\4 G;,M\ VF{Z 
EFQFFVM\ SF 5lJ+ ;\UD N[BG[ SM lD,TF C{P IC ;DgJIFtDS ;\:S'lT EFZTJQF" SF 5|F6 
C{P IC VG[STF D[\ /STF EFZTJQF" .lTCF; SF /S lJlXQ8 VF{Z VG]5D 5C,} C{P .; 
;DgJIFtDS ;\:S'lT SL z\'B,F SL /S DCÀJ5}6" S0³L DCFDlT sDCFG A]lâ SF 
5|lTSf 5|F6GFY s!&!(v)$ >@ f C{P ,[lSG pGSL .; ;:S'lT SL N[G SM .lTCF;SFZ 
,UFTFZ p5[1FF SZT[ ZC[ P 
 ccAC]T VFxRI" SL AFT C{ lS .lTCF;SFZM\G[ HCF¥ DwISF,LG SALZ4 GFGS4 NFN} 
H{;[ ;\T SlJIM\ 5Z 5}ZF wIFG lNIF C{ JCF¥ pgCM\G[ DCFDlT 5|F6GFY 5Z TlGS EL wIFG 
GCL\ lNIF C{P .;SF 5|D]B SFZ6 IC C{ lS DCFDlT S[ .lTCF; SM HFGG[ S[ ;FZ[ ;FWG 
lCgNL IF lCgN]:TFGL EFQFF D[\ C{ HM N[JGFUZL l,l5 D[\ C{Pcc! .;S[ ;FY CL 5|6FDL ;FlCtI 
;FWFZ6 HGTF S[ l,I[ p5,aW GCL\ YF VF{Z JC AFN D[\ p5,aW SZFIF UIFP 
 5|6FDL ;\5|NFI D[\ VFNZ VF{Z zwWF S[ ;FY 5|F6GFYHL SM DCFDlT S[ GFD ;[ 
;\AMlWT lSIF HFTF C{P 
 pGSF jIlÉTtJ AC]VFIFDL YFP DwISF,LG ;\T SlJIM\ D[\ J[ 5|YD WD"U]~ /J\ 
I]UN'Q8F Y[P lHgCM\G[ lCgN]vD]l:,D /STF S[ l,/ G S[J, SFI" lSIF Al<S pGS[ l,I[ 
;FZF HLJG ,UFIF YFP .;S[ V,FJF pgCM\G[ EFZTJQF" D[\ 5C,LAFZ lJxJ S[ ;EL WDM" 
S[ ;DgJIFtDS NX"G SF ~5 5|:T]T lSIF P lH;SF jIFJCFlZS~5 ;J"WD" ;DgJI C{P 
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lH;S[ l,I[ pgCM\G[ HLJGEZ 5|IF; lSIF4 pgCMG[ .;L VFWFZ 5Z /S lJ`JWD" SL 
VJWFZ6F 5Z lJRFZ lSIF VF{Z EFZTJQF" TYF EFZTLI ;DFH S[ /SLSZ6 SF 5|IF; EL 
lSIF YFP .; XMWv5|A\W S[ V,U VwIFIMD[\ .;L lJQFIJ:T] SF lJ:TFZ ;[ VwIIG 
lSIF UIF C{P 
:JFDL 5|F6GFY||| HL o HgD4 DFTFvl5TF /J\\\\ 5lZJFZ o 
 :JFDL 5|F6GFYHL S[ HLJGJ'¿ S[ VwIIG S[ l,/ ;J"FlWS lJxJ;GLI :+MT 
ccALTS ;FlCtI C{Pcc ALTS ;FlCtI S[ VG];FZ 5|F6GFYHL SF HgD4 GJFU-³4 GJFGUZ4 
HFDGUZv;F{ZFQ8= D[\ lJ@;\@!&*? SL VFlxJG S'Q6F RT]N"XL ZlJJFZ S[ lNG 5|YD 5CZ 
SM C]VF YFPcc2 
 cc,<,} EÎ VFlN S]K ALTSSFZM\G[ 5|F6GFYHL SL HgDlTlY TM IC NL C{ 5Z 
DF; EFNM\ lNIF C{Pcc# 
 IC V\TZ ;\EJTo lJlEgG lTlYIM\ ;[ DF; SF 5|FZ\E DFGG[ S[ l,/ C]VF C{P S]K 
5}l6"DFgT DF; DFGT[ C{ VF{Z S]K VDFJ;FgT DFGT[ C{P 5}l6"DFgT DF; DFGG[JF,M\ SF 
HA VFlxJG DF; CMUF4 p; ;DI VDFJ;FgT DF; DFGG[JF,M\ SF EFNM DF; CL ZC[UFP 
.;Ll,/ ,F,NF; VFlN ALTSSFZM\ G[ 5|F6GFYHL SF HgD VFlxJG D[\ DFGF C{ VF{Z 
,<,}HL VFlN G[ EFNM\ DF; DFGF C{P 
 zL 5|F6GFYHL SF HgD VFl`JG DF; D[\ CL DFGGF VlWS 9LS ZC[UF ÉIM\lS   
s!f VFH EL 5|6FDL ;\5|NFI S[ EÉT VFl`JG DF; D[\ CL HgD RT]N"XL DFGT[ C{P     
s2f ;d5|NFI D[\ IC DFgITF C{ lS 5|F6GFYHL SF HgD ZlJJFZ SM C]VF YFP ZlJJFZ 
VFlxJG DF; SL RT]N"XL SM CL 50³TF C{P EFNM\ S'Q6F RT]N"XL SM GCL\ lJS|D ;\JT 
!&*? VFl`JG S'Q6F RT]N"XL s.@;@!&!( VÉT]AZf SM A]WJFZ YF4 5Z S{,[\0³Z OFD}",F 
;[ U6GF SZG[ 5Z * VÉT}AZ !&!( .@ SM ZlJJFZ CL 9CZTF C{4 A]WJFZ GCL\ VF{Z EFNM\ 
S'Q6F RT]N"XL X]S|JFZ 50³TF C{Pcc$ 
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 VT /J ZlJJFZ SM DFgITF N[G[ 5Z 5|F6GFYHL SF HgD VFlxJG DF; D[\ DFGGF 
50[³UFP 
 :G[C ;BL S[ ALTS D[\ 5|F6GFYHL S[ HgD ;\A\lWT /S ZMRS  38GF D[ p<,[B 
lD,TF C{P WGAF> HA >xJZ SL VFZFWGF SZ ZCL YL TA pgC[ /[;F 5|TLT C]VF DFGM 
;}I"N[J lAdA~5 CMSZ D[Z[ D}ÅC D[\ 5|lJQ8 CM U/ C{P Tt5xRFTŸ 5|F6GFYHLG[ pGSL SMB³ 
;[ HgD l,IF zâFJFG EÉTM\ D[\ V5G[ DCFDlCD U]~ SL DC¿F 5|NlX"T SZG[ S[ l,/ .; 
5|SFZ SL 38GFVM\ S[ 5|R,G S[ ;[\S0³M pNFCZ6 lD,T[ C{P .;;[ VG]JlT"IM\ D[\ lDlCZZFH 
S[ 5|lT VFNZ jIÉT CMTF C{P 
 0F¶@ZFDS]DFZ JDF"4 0F¶@;]NX"G DlHl9IF VF{Z DMCG zLlGJF;G[ pGS[ l5TF SF GFD 
B[DHL 1F[DHL ATFIF C{P 5|F[@VD'T 5\0IFG[ cZCLDHLc GFD lNIF C{P pGS[ l5TF SF GFD 
S[XJZFI VF{Z DFTF SF GFD WGAF> YF Pcc? 
 :JFDL ,F,NF; A|HE}QF6 GJZ\U :JFDL VF{Z >;ZFH A~;LG[ .; 5|SFZ p<,[B 
lSIF C{@@@@ 
 s!f cc CF,FZ N[B 5}ZL GF{TG4 pNZAF> WG4 
   S[XM l5TF SL SlCIT4 TCF¥ ZFH pT5G cc& 
       c:JFDL ,F,NF; ALTS c 
 s2f cc S[XM 9FS]Z C{ l5TF4 WGAF> lGH DFT4 
   .gãFJTL SL AF;GF4 ;F{\%IM\ WG4 DG4 UFTcc* 
       A|HE}QF6 J'¿FgT D]ÉTFJ,L 
 SCF HFTF C{ lS HFDGUZ S[ ZFHF HFD;TFHL S[ ;DI D[\ 5|F6GFY S[ l5TF 
S[XJZFI ZF¾I D[ 5|WFG VDFtI slNJFGf S[ 5N 5Z VFl;T Y[ P HFDGUZ ZF¾I S[ 
.lTCF; S[ VG];FZ ;TFHL GFD S[ NM ZFHF C]/P ,[lSG :JFDL 5|F6GFY S[ HLJGSF, SM 
N[BT[ C]/ D]H³§OZ TL;Z[ VF{Z VSAZ S[ XF;GSF, NZlDIFG HFDGUZ D[\ ZF¾I SZG[ 
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JF,[ XF;S ;TFHL CMG[ RFlC/ P S[XJZFIG[ V5GL SFI"S]X,TF S[ VG]~5 O, :J~5 
5|WFG VDFtI SF :YFG 5|F%T lSIF YF /;L lÉJNlgT C{P 
 DFTF WGAF> 5|F6GFY S[ AF, RlZ+M\ SM N[B N[BSZ AC]T 5|;gG ZCTL YLP SEL 
SEL V,F{lSS RlZ+M\ SM N[BSZ VFxRI" D[\ 50³ HFTL YL P DFTFvl5TF ZFWF J<,EL 
;\5|NFI S[ VG]IFIL Y[ P VTo AF<ISF, ;[ CL pGS[ HLJG D[\ WFlD"S ;\:SFZM\ SF 
;DFJ[X :JFEFlJS CL lSIF UIF YFP 5|F6GFY /S WGL 5]~QF S[ ,0³S[ Y[P ;\EJ C{ 
5|F6GFY SF HgD zL VF{Z ;Z:JTLI]ÉT 3Z D[\ C]VF YFP 
 S[XJZFI SL ;gTFGM\ SL ;\bIF lGlxRT ~5 ;[ GCL\ ATFIL HF ;STLP ;\EJTo 
:JFDL ,F,NF;HLSL ALTS S[ VFWFZ 5Z zL S'Q6 l5|IFRFI"HLG[ S[XJZFI S[ K[ 5]+M D[\ 
;[ 5|F6GFY slDlCZZFHf SM ;A;[ KM8F 5]+ DFGF C{P pgCM\G[ XF,DHL4 RT]E]"H4 UMlJ\N4 
VMWJHL4 UMJW"GHL I[ ;A zLHL s5|F6GFYf S[ A0[³ EF> Y[P!_ 5|F@ DFTFANS 
HFI;JF,4 VF@5ZX]ZFD RT]J["NL4 D]Z,LNF; WFDL VF{Z SlJ ZFDHLEF> GFUZNF; 5|6FDL 
G[ 5F¥R 5]+M\ SL ;\bIF D\[ xIFD, UMJW"G ClZJ\X lDlCZZFHs5|F6GFYf VF{Z pwä S[ l+GFI 
C{P!!  5|F[@ DFTFAN, HI;JF,G[ UMJW"G SM z[Q9 E|FTF DFGF C{P!2 ,[lSG 5\l0T S'Q6NT 
XF:+L4 Z6KM0³NF; JLZHL VF{Z A|HE}QF6G[ 5]+M\ SF GFDvS|D ClZJ\X XFDl,IF4 UMJW"G4 
lDlCZZFH VF{Z pwNJ ZBT[ C]/ ClZJ\X SM z[Q9 E|FTF ATFIF C{P!# .; N'lQ8 ;[ A|HE}QF6 
SF SYG :5Q8 VF{Z plRT DF,}D CMTF C{P 
SALZ o  
5|:TFJGF o|||  
 SALZHL lCgNL ;FlCtI SL /S DCFG lJE}lT Y[P pGS[ :JZ ;DFH SL lHCJF 5Z 
VFH EL U¥}H ZC[ C{P HG ;FDFgI SL EFQFF D[\ SCL U> AFT HGDFG;S[ DG D[\ UCZF> 
TS pTZ U> C{P I[ ,MSWD" S,FSFZ Inl5 prRSMl8 S[ NFX"lGS Y[4 5Z\T] VG5-³ Y[P 
;DFH D[ O,L WFlD"S  /J\ ;FDFlHS  A]ZF."IM\ 5Z J[ S9MZTD S]9FZFWFT SZT[ Y[ 5Z\T] 
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ZFD S[ lJZC  D[\ jIFS], CMSZ T0³5T[ ZCT[ Y[P!$ pgCM\G[ V5GL ;FlBIM\4 AFlGIM\ /J\ 
XaNM D[\ SFjI SF IC DW]Z Z; p0[³,F C{\ HM A0[³ 5|lXl1FT ;FlCtISFZM\ S[ l,I[ EL N],"E 
SFjI C{4 5Z\T] B[N SF lJQFI C{ lS /[;[ ;XÉT ;FlCtISFZ S[ HLJG S[ lJQFI D[\ 5IF"%T 
HFGSFZL p5,aW GCL\ C{P 
 JF:TJ D[\ EFZT SL 5Z\5ZF ZCL C{ lS DwISF,LG EÉT V5GL ZRGF >xJZ SM 
;Dl5"T SZT[ Y[P .;l,/ V5GF 5lZRI N[GF 9LS GCL\ ;DHT[ TYF V5G[ lJQFI D[\ XFIN 
CL ATFT[ VgIYF ,MSlCT SL lR\TF D[\ ,U[ ZCSZ DFGM\ J[ :JI\ SM /SND CL E}, UI[P 
SALZHL S[ ;FY EL JCL C]VF YFP p; SF, S[ ;FlCtISFZM\4 .lTCF; ,[BSM\ G[ EL 
pGS[ lJQFI D[\ S]K GCL\ l,BF P IlN l,BF EL C{ TM VlT V<5 YF lH;S[ VFWFZ 5Z 
pGS[ HLJG S[ lJQFI D[\ ;D:T HFGSFZL 5|F%T SZGF Sl9G C{P 
 HFGSFZL 5|F%T SZG[ S[ NM CL :+MT X[QF ZCT[ C{P 
s!f V\To;F1I  
s2f HGz'lTIF¥  
V\To;F1I S[ VFWFZ 5Z HLJG S[ /SFN ;}+ SM 5S0³F HF ;STF C{ 5Z\T] S>AFZ 
HGz]lTIF"\ >TGL E|FDS /J\ 5}JF"U|C ;[ U|:T CMTL C{ lS pGS[ VFWFZ 5Z ,[BS S[ 
jIlÉTtJ SF JF:TlJS RlZ+ pEZSZ VFGF V;\EJ C{ ÉIM\lS J[ 5|FIo VtI}lÉT5}6" 
CMTL C{P VTo ICL 5|IF; lSIF HFTF C{ lS SlJ V\To;F1I S[ VFWFZ 5Z CL pGS[ 
HLJG S[ lJQFI D[ S]K HFGSFZL 5|F%T SZ ;S[Pcc!? 
SALZ SF o HgD4 DFTFvl5TF /J\\\\ 5lZJFZ ov 
 ;\:S'T VF{Z lCgNL ;FlCtI S[ VgI 5|FRLG lJWFGM\ S[ HLJGJ'¿ ;\A\WL 5|FDFl6S 
5|DF6M\ SF VEFJ ZCF C{P SALZ SL HgDlTlY4 HLJGJ'¿   S[ ;\A\W D[ EL lJäFG VEL 
TS lS;L lGlxRT DT 5Z GCL\ 5C]¥R ;S[ C{P SALZ SL HgDlTlY S[ ;\A\W D[\ 5ZJTL" 
;\TM /J\ 8LSFSFZM\ G[ EL lJlEgG DTM\ SF p<,[B lSIFP 
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 SALZ SL HgDlTlY lGlxRT SZG[ ;[ 5C,[ SALZ lS; SF, D[\ C]/ Y[ .;SF 
lJJ[RG SZGF VFJxIS C{P 0F¶@l+U]6FIS S[ VG];FZ SALZ SL ZRGFVM\ D[\ S[J, /S 
CL 5\lÉT /[;L lD,TL C{\ lH;S[ VFWFZ 5Z pGS[ ;DI SF VG]DFG lSIF HFTF C{P 
cc U]~ 5Z;FNL H{N[J GFDFP 
 EUlT S[ 5|[D >gCL CL C{ HFGFcc!& 
 .;;[ IC lGQSQF" lGS,TF C{ lS SALZ HIN[J VF{Z GFDN[J S[ 5xRFTŸ C]/ Y[P 
HIN[J SF ;DI !2DL XTFaNL TYF GFDN[J SF ;DI !#DL XTFaNL SF V\lTD RZ6 
DFGF HFTF C{P 
v 0F¶@ Cg8Z G[ SALZ SF HgD ;GŸ !#(_ 
v Z[JZ[g0 J[:8SFZG[ SALZ SF HgD ;F9 JQF" 5xRFTŸ ;GŸ !$$_ D[\ DFGF C{P 
v :JFDL I]U,GgNG[ SALZ SL HgDlTlY !$?? DFGF C{P 
 ;dEJTo .;L S[ VFWFZ 5Z SALZ 5\lYIM\ D[\ 5Z\5ZF ;[ /S NMCF 5|Rl,T C[@@@@@@ 
cc RF{NC ;F[ 5R5G ;F, U/4  
 RgNJFZ /S 9F9 9/ 
H[9 ;]NL AZ;FIT SM4 
    5}ZGDF;L 5|U8 E/ PP  
lSgT] ICF¥ xIFD;]gNZNF; SF SYG C{ lS ;\JTŸ !$?? SL ¾I[Q9 5}l6"DF ;F[DJFZ 
SM GCL\ 50TLP I[ NMC[ D[\ U[I XaN SF jITLT CMG[ S[ VY" D[\ ,[T[ C{4 VF{Z SALZ SF HgD 
!$?? S[ AFN IFGL !$?& D[\ DFGT[ C{ TYF U6GF S[ VFWFZ 5Z ;\JTŸ !$?& D[\ 5}l6"DF\ 
5Z CL ;F[DJFZ lGWF"lZT SZT[ C{P ICF¥ 5Z p<,[BGLI C{ lS /S S[@ l5<,[ SL .lg0IG 
8[SŸGM,HL S[ VG];FZ ;\JTŸ !$?& D[\ 5}l6"DF D\U,JFZ 5Z !$?? ;dJTŸ D[\ 5}l6"DF\ 
;F[DJFZ SM 50TL C{P!( CF,F¥lS SALZ 5\lYIMG[ pGSL HgDlTlY !$?? D[\ pGSL VFI] 
SZLAG !2_ JQF" S[ ,UEU :JLSFZF C{P 
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p5I]"ÉT 5N lJWFGM D[\ 5|Rl,T C{P .;l,/ lJWFG .;S[ VFWFZ 5Z pGSF HgD 
lJ@ ¾I[Q8 ;]NL 5}l6"DF ;F[DJFZ SM ATFT[ C{ HM SALZ RlZT AMW D[\ lN C]> lTlY S[ 
VG]~5 C{P Inl5 AFA} xIFD;]gNZNF;4 VF@ZFDRgã X]É, VFlNG[ .;[ !$?& DFGF C{P 
5Z\T] VlWSTZ lJäFG !$?? SM CL pGSF HgD ;\JTŸ DFGG[ S[ 51F D[\ C{P HM EL CM4 
ICL lTlY ,MlS5|l;â C{P VTo D[\ TM .G ;EL DT ;[ TM SALZ SF HgD !$?? ;\JTŸ CL 
DFGG[ S[ 51F D[\ C}¥ P 
SALZ S[ HgD:YFG S[ AFZ[ D[\ EL D{TÉI GCL\ C{P pGS[ ;FlCtI EL SM> lGlxRT 
:YFG SL UJFCL GCL\ N[T[ Y[ TA pGS[ HgD :YFG SM ,[SZ TLG DT 5|Rl,T C{P lH;D[\ 
S]K ,MU SFXL SM pGS[ HgD:YFG S[ ~5D[\ lUGFT[ C{P TM VgI lJWFG DUCZ TYF 
S]K[S lJäFG SF DT A,CZF UF¥J\2_slH<,F VFH³DU-³fSM SALZ SL HgDE}lD DFGT[ C{P 
S]K lJäFG SL lGdGl<lBT 5\lÉTIM\ S[ VFWFZ 5Z pGSF HgD DUCZ D[\ CF[GF 
DFGT[ C{\P 
TMZ[ EZM;[ DUCZ Al;IM\4 
  D[Z[ DG SL T0³5G A]hF>P 
5C,[ NZ;G DUCZ 5FIM4  
  5]lG SF;L A;[ VF> PP2! 
5Z\T] I[ DT S[J, VG]DFG 5Z CL VFWFlZT C{P VTo ;tI ;[ N}Z EL CM ;ST[ C{P 
IC"\F 5Z CD 5Zd5ZFG];FZ SFXL SM CL pGSL HgDE}lD DFG[\U[ lOZ SALZ ;FCA SF SFXL 
;[ VGgI VG]ZFU EL C{P HgD:YFG S[ 5]Q8 VEFJ D[\ SFXL SM CL HgD:YFG DFGGF 
VlWS ;DLlRG ZC[UFP SALZNF; S[ HLJG SL 38GF ;\A\W D\[ SM> lGlxRT AFT 7FT 
GCL\ C{P ;EL S]K S[J, HG;FWFZ6 VF{Z lJX[QFSZ SALZ5\lYIM\ D[\ 5|Rl,T NgTSYFVM\ 
5Z CL VFWFlZT C{P /S HGz]lT S[ VFWFZ 5Z TM SFXLD[\ /S ;FlÀJS ZFDFG\N S[ A0[³ 
EÉT Y[P pGSL /S SgIF lJWJF YL p;[ ;FY ,[SZ /S lNG JC :JFDLHL S[ VFzD 
5Z UI[P 5|6FD SZG[ 5Z :JFDLHLG[ p;[ 5]+JTL CMG[SF VFXLJF"N lNIFP A|Fï6 N[JTFG[ 
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RF{\SSZ HA 5]+L SF J{WjI lGJ[NG lSIF TA :JFDLHLG[ ;]BN SCF lS D[ZF JRG TM 
VgIYF GCL\ CM ;STF 5Z\T] .TG[ ;[ ;\TMQF SZM lS .;;[ pt5gG 5]+ A0³F 5|TF5L VF{Z 
CMUFP VFXLJF"N S[ O,:J~5 HA .; A|Fï6 SgIF SM 5]+ pt5gG C]VF TM ,MS,¾HF 
VF{Z ,MSM5JFN S[ EI ;[ p;G[ p; ArR[ SM ,CZ TF,FA S[ lSGFZ[ KM0³ lNIFP 
EFuIJX S]K CL 1F6 S[ 5xRFT lG~GFD SF H],FCF V5GL :+L lGDF S[ ;FY éWZ ;[ 
VF lGS,FP .;[ SM> 5]+ G YFP AF,S SF ~5 5]+ S[ l\,/ ,F,lIT N\5lT S[ ìNI 5Z 
R]E UIF VF{Z JCL AF,S SF EZ6v5MQF6 SZ 5]+JFG C]/ VF{Z JCL AF,S 5ZDEUJN 
SALZ C]VFP22 5Z\T] SALZG[ V5GL HgDE}lD S[ lJQFI D[\ :5Q8 ~5;[ SCL S]K EL GCL\ 
l,BF C{P .;l,/ 5Zd5ZFG];FZ SALZNF; SF HgD:YFG SFXLGUZL CL ,UFP 
  HGz]lT S[ VG];FZ SALZ SF /S KM8F ;F 5lZJFZ YFP lH;D[\ K jIlÉT Y[P 
DFTFvl5TF4 :+L4 5]+4 5]+L VF{Z :JI\ SALZP SALZ SL DFTF SF GFD lGDF VF{Z l5TF SF 
GFD lG~ IF G}ZL ATFIF HFTF C{P SCT[ C{ lS SALZ S[ 5|lT pGS[ l5TF SF jIJCFZ 
VtIgT :G[C5}6" YFP .GSM :JLSFZ SZT[ C]/ SALZ l,BT[ C{ lS@@@@@ 
cc AFl5 lN,F;F D[ZF lS lSgCFPcc2# 
.;S[ lJ~wW SALZ SL DF¥ SALZ ;[ lBgG ZCTL YL ÉIM\lS :JEFJG];FZ 3Z D[\ 
J[ IMlUIM\ S[ ;DFG ZCT[ Y[P WG ;\RI S[ lJ~wW Y[P ÉIM\lS SALZ DFGT[ Y[ lS ;ASF 
5F,G 5MQF6 SZG[JF,F p5ZJF,F C{P WG SF jII ;N{J ;FW] ;\TM SF[ EMHG lB,FG[ IF 
V;CFIM\ SL DNN SZG[ D[\ CMTF C{\P SALZHLG[ ,F{lSS /[xJI" S[ l,/ WG;\RI IF 
jIJ;FI GCL\ lSIF IC VFRZ6 lGDF S[ lGZgTZ B[N SF SFZ6 YFP .;SF ;\S[T CD[\ .; 
5N D[\ lD,TF C{@@@@@@@ 
cc SALZM\ ;gT GCNL UIM AlC Z[ 
   -³F-³L DF> SZFZ[ T[Z[ C{\4 SM> eIFJ[ UlC Z[\PPcc2$ 
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SALZHL S[ DFTF l5TF S[ AFZ[ D[\ /S lSJN\TL IC EL C{ ;]NX"G GFDS JFl<DSLG[ 
S~6FDI :JFDL SM SCF YF lS C[4 EUJFG ¦ D[Z[ DFTFvl5TF SM p5N[X N[SZ DM1FEFUL 
AGFG[ SL S'5F SZ[\P 
SD" 5lZ5FSJX NMGM 5lTv5ltG /S N};Z[ S[ 5|LlT5F+ TYF 5Z:5Z S[ lCT D[\ 
Tt5Z CMSZ ZCT[ Y[P 5]~QF SF GFD UF{ZLX\SZ VF{Z :+L SF GFD ;Z:JTL N[JL YFP 
UF{ZLX\SZ SD"94 WFlD"S VF{Z lJäFG Y[P J[ ;TT lXJElÉTZT Y[P J[ ;NFRFZL VF{Z 
A|ïJ'l¿ ;[ VFHLlJSF R,FT[ Y[P pG NMGM\ SF .; 5|SFZ ;TT lXJGFD5ZFI6 N[BSZ 
DFU" S[ VF;5F; ZCG[JF,[ IJG,MU VgTZ ;[ .GS[ ;FY ä[QF SZG[ ,U[ VF{Z 5]lQ8,MU SF 
AC]T 5|RFZ SZTF C{P CD[\ SND p9FGF XL3| ,[GF RFlC/P /;F lJRFZ SZS[ S]K d,[rK 
N]Q8 ;F[RG[ ,U[ lS IC A|Fï6 5|lTlNG lCgN] WD" SF AC]T 5|RFZ SZTF C{P VTo /S+ 
CMSZ p;G[ J[U ;[ UF{ZLX\SZ S[ 3Z HFSZ CD,F lSIF VF{Z A,5}J"S .gC[ V5GF H, 
l5,FSZ HFlT E|Q8 SZ lNIFP pG d,[rKM\G[ NMGM\ S[ GFD EL AN, lNI[ P UF{ZLX\SZ SF 
GFD lG~ VF{Z ;Z:JTLN[JL SF GFD lGDF ZB lNIFP .;;[ NMGM\ SF WD" E|Q8 CM UIFP 
WD" E|Q8 CMG[ ;[ NMGM\ 5lT 5tGLG[ lJRFZ lS IC XZLZ VA V5lJ+ CM UIF C{ VTo 
EUJFG lXJ SL ElÉT SZG[ S[ IMuI GCL\ ZCFP VTo NMGM XZLZ SF VFtD3FT SZG[ S[ 
l,/ U\UF T8 5Z UI[P p; ;DI VS:DFT CL VFSFXJF6L C]> lS4@@@@@ 
cc C{ A|Fï6 jIY" 5lZtIFU DT SZM 
 VFtD3FT ;[ VWMUlT CMTL C{Pcc2? 
.; 5|SFZ SF VFxJF;GDI JRG ;]GSZ NMGM\ lJRFZ SZG[ ,U[ lS@@@ IC XaN 
;F1FFT 5ZDFtDF S[ CL C{P CDFZ[ N]oB N]Z SZG[ S[ l,/ CL 5ZD[`JZG[ VFSFXJF6L SL 
C{P .TG[ D[\ pGSL N'lQ8 /S SD, S[ 5]Q5 5Z N[BT[ C]/ DCFG T[HMDI AF,S 5Z 50³LP 
AF,S SM N[BT[ CL ;Z:JTLslGDFf N[JL SF ìNI DDTF4 5|[D TYF pt5gG p<,F; ;[ EZ 
UIFP JC /SND NF{0³SZ SD, S[ 5F; U> VF{Z p;G[ SD, 5Z ;[ AF, :J~5 zL 
SALZ ;FCA SM DFT'EFJS[ VG[S DGMZYM\ ;[ EZSZ 5|[D5}J"S V5GL UMN D[\ p9F l,IFP 
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p; DFTF ;Z:JTLN[JL SF ,FBM\ WgIJFN  C{ lS@@@@ lH;G[ V5G[ 5}J" 5]^ I S[ 5|EFJ ;[ 
E}D\0, 5Z ;J"5|YD p; 5Z A|ï 5ZDFtDF ;\T SALZ ;FCA S[ NX"G lSI[ VF{Z V5G[ 
DG]QIXZLZ SM S'TFY" lSIFP 
5C,[ TM lG~G[ ;F[RF lS IC lS;L N};Z[ SF AF,S CMUFP p;G[ RFZM\ VF[Z 
VFJFH ,UF." lSgT] SM> 5|tI]¿Z GCL\ lD,FP lG~SL X\SF lD8FG[ S[ l,/ AF, :J~5 
;NŸU]~ AM, p9[@@@@@ 
VA CD VlJUlT ;[ R,LVFI[4 
D[ZF E[N DZD GCL\ EFI[4  
GCL\ CD HgD[ UZE A;[ZF4 
AF,S C{ lNB,FI[ SFXL XCZ H\U, ALR 0[ZFP 
TCF¥ H],FCF 5FI[4 VU,[ HGD CD SF{, lSIF YF4 
TA T[Z[ 3Z VFI[P2& 
lGDFG[ V5G[ 5lT SM DGF l,IF lS JC p;[ .; AF, :J~5 SM 3Z ,[ HFG[ SL 
VG]DlT N[P NM\GM AF,S SM 3Z ,[ VFI[P .; TZC lG~ VF{Z lGDF AF,:J~5 S[ 5F,S 
DFTFvl5TF AG UI[ P 
SALZHL S[ 5lZJFZ S[ AFZ[ D[\ 9M; ~5 ;[ S]K GCL\ SCF HFTF lS p;S[ 5lZJFZ 
D[\ lSTG[ ;N:I Y[ VF{Z SF{G SF{G YFP ,[lSG /S AFT ;CL ~5 ;[ ATFIL HF ;STL C{ 
lS SALZ SM 5FlZJFlZS ;]B SEL GCL\ lD,FP .;SF 5|DF6 pGSL CL /S ;FBL C{@@@@ 
cc HlN SF EF> HGlDIF4  
SC}¥ G 5FIF ;]B P 
0F,L 0F,L D[\ lOZF 
5FTLv5FTL N]oB PP2* 
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:JFDL 5|F6GFYo AR5G VF{Z lX1FF| {| {| {  o 
 :JFDL 5|F6GFYHL SM AR5G ;[ CL >xJZ S[ 5|lT VG]ZFU YF P /S lNG 
lJ@;\@!*22 D[\ pGS[ HLJG D[\ HM VlJ:DZ6LI 38GF 38L4 p;G[ pgC[ CD[\XF S[ l,/ 
;\;FZ SM tIFUSZ 5ZDFtDF SL XZ6 D[\ HFG[ S[ l,/ AFwI lSIFP pGCM\G[ VG]EJ lSIF 
lS ;\;FZ D[\ S]K ;FZ H{;F GCL\ C{ T]D 5|E] SL XZ6 D[ HFVM VF{Z pgC[\ V5GF ;J":J 
Vl5"T SZM4 5|E] NIF S[ ;FUZ C{4 U]6 S[ ;FUZ C{ P J[ 5|tI[S DFGJ 5Z NIF SZT[ C{P 
 J{;[ TM 5|F6GFYHL SF AR5G A0³F ZFHLJ 9F9 AF9 ;[ jITLT C]VFP 5Z\T] pgCM\G[ 
V5GF HLJG ;gIF;L SL TZC HLGF :JLSFZ lSIFP V5G[ HLJG D[\ pgCM\G[ ;EL TZC S[ 
SQ8 5C,[ ;[ CL ;CG SZGF ;LBF YFP :JFDL 5|F6GFYHL G[ V5GF AR5G AC]T W{I" ;[ 
lATFIFP VgI AF,SM\ SL TZC pGSF AR5G GCL\ YFP J[ ;A;[ V,U Y[P KM8[ Y[ TEL 
J[ KM8[ DM8[ RDtSFZ lNBFT[ Y[ 5Z\T] SM." p;[ VJTFZL 5]Z]QF G DFG ,[ .;l,/ pgCM\G[ 
V5GL ,L,F ;DF%T SZ NL VF{Z VFD ArRM\ SL TZC HLJG jITLT  SZG[ ,U[ P ,[lSG 
p;SL DF¥ TM p;[ ;DH U> YL4 lS p;SF A[8F SM> VFD AF,S GCL\ C{P J[ p;SF A0³F 
%IFZ ;[ HTG SZTL YL P .; TZC :JFDL 5|F6GFYHL AR5G ;[ CL GH³Z ;\;FZ ;[ N}Z 
ZCT[ Y[P 
 :JFDL 5|F6GFYHL S[ U]~ N[JRgãHL VYF"TŸ lGHFG\N :JFDL V5GL !$JQF" SL 
VJ:YF D[\ HFDGUZ VFI[ Y[P ICF¥ !$ JQF" TS /SlGQ9F ;[ EUJNŸ SF zJ64 DGG4 
lGlNeIF; lSIFP V\T D[\ :JI\ EUJFG zLS'Q6G[ ;F1FFTŸ NX"G N[SZ pgC[ TFZTDD\+ SL 
lX1FF NLP2( S'Q6NX"G VF{Z S'Q6F;F S[ AFN pgCM\G[ 5|6FDL ;\5|NFI SL :YF5GF SL VF{Z 
;\5|NFI S[ TÀJM\ SF 5|;FZ SYFvSLT"G äFZF lSIFP pgCM\G[ I[ ;FZL AFT[ 5|F6GFY S[ 3Z D[\ 
ATF>P p; ;DI 5|F6GFYHLG[ U]~ N[JRgãHL S[ 5|YD NX"G lSI[P p; ;DI 5|F6GFYHL 
SL VFI] !Z JQF" 2 DF; VF{Z !_ lNG YLP 
cc AFZC AZ; NM DF;44 TM p5Z E/ N; lNG 
 TA N[JRgãHL ;M lD,4 TA 5CRFG DF[lDGFPPcc2) 
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 zL 5|F6GFYHL SL ,F{lSS lX1FF S[ AFZ[ D[\ ;D:T ALTSSFZ DF{G C{P 5ZJTL" 
5|6FDL ;FlCtI D[\ CL pGSL lX1FFv;\A\WL lEgG p<,[B lD,TF C{P 
 HA 5|F6GFYHL SL 5F"\R JQF" SL VJ:YF C]> TM VFH ;\5}6" RDtSFZL ,L,FVM\ 
SF ;\JZ6SZ 5|FS'T AF,S SL TZC AF,,L,F SZG[ ,U[P S]K SF, D[ S],lRT 
ZFQ8=MlRT TDFD lJnFVM\ SM VF5G[ CF¥l;, SZ lNIFP#_ /S lNJFG S[ 5]+ VF{Z 1Fl+I 
AF,S SM p; ;DI HM X:+vXF:+ VF{Z ZFHGLlT SL lX1FF NL HF ;STL YLP JCL 
5|F6GFYHL SM lD,LP .GSL ZRGFVM ;[ 7FT CMTF C{ lS .gC[ lCgNL VF{Z U]HZFTL S[ 
VlTlZÉT ;\:S'T VF{Z OFZ;L SF EL VrKF 7FG YF P I[ EFQFF/¥ .gCM\G[ jIJCFZ ;[ CL 
;LBL P 5\l0T IF DF{,JL ;[ pgCM\G[ .;SL lX1FF GCL\ ,LP 5|6FlDIM\ SL WFZ6F C{ lS 
5|F6GFY VJTFZL 5]~QF Y[P J[ HCF¥ H{;L EFQFF SL VFJxISTF CMTL4 ;CH CL p;SF 
5|IMU SZ ,[T[ Y[P pGS[ VG];FZ ;D:T HU SM lXl1FT SZG[JF,[ 5ZDFtDF S[ VJTFZ S[F 
lX1FF SL ÉIF VFJxISTF YLP#! 
;\\\\T SALZo AR5G VF{Z lX1FF{{{  o  
 SALZ S[ AR5G S[ lJQFI D[\ VFxRI"HGS SYF/¥ 5|l;â C{4 lHG;[ pGD[\ ,MSM¿Z 
XlÉTIM\ SF CMGF l;â lSIF HFTF C{P DCFtDFVM\ S[ lJQFI D[\ 5|FIo /;L S<5GF/¥ SL 
HFTL C{P Inl5 I]U D[\ >; 5|SFZ SL AFTM\ 5Z lXl1FT VF{Z ;DhNFZ ,MU lJxJF; GCL\ 
SZT[P SALZNF; S[ AF<ISF, S[ 5|;\U S[ AFZ[ D[\ 0F¶@5FZ;GFY lTJFZL SCT[ C{ lS @@@ 
HA lAGF S]K BF/vl5/ CL J[ 50³[ ZC HFT[ Y[ TA lG~vlGDF SL lR\TF A-³ HFTL YLP 
pgC[ N]oBL N[BSZ SALZHLG[ N}W 5LGF VFZ\E lSIF lSgT] IC N}W EL lJ,1F6 -\U;[ 
lGSF,F HFTF YFP /S VGaIFCL AlKIF S[ GLR[ lDÎL SF SMZF AT"G ZB lNIF HFTF 
YFP SALZ SL N}W SL .rKF ;[ ¾IM\CL p; AKLIF SL VF[Z N[BT[ Y[ AT"G TAFTA EZ 
HFTF YFP JCL N}W J[ lGtI l5IF SZT[ Y[P   
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 SALZHL V5G[ WZ[,} jIJ;FI D[\ AR5G ;[ CL ,U UI[ Y[ lSgT] ZFDGFY SF HFN] 
pG 5Z .TGF V;Z SZ R}SF YF lS SELvSEL STF>vA]GF> SF W\WF KM0³ N[T[ Y[P .; 
DGMJ'l¿ SL 5lZRFIS S]K 5\lÉTIF¥ SALZHL SL ZRGFVM\ D[\ EL lD,TL C{\P 
TGGF A]GGF\ T¾IM SALZF P 
 ZFD GFD l,lB l,IM XZLZ P 
D]l;vD]l; ZFI{\ SALZ SL DF> P 
 IC AFlCS S{;[ HLJ[ ;FN> P 
HG ,UlT TFUF AFCM\ I CL P 
TA ,lU lJ;[Z ZMU :G[CL P 
SCT SALZ ;]GC" D[ZL EF> P 
5}ZG CFZF l+E]JGZF> PP#2 
VTo SALZHL S[ AR5G SL AFT[\ S]K lJX[QF GCL\ lD,TLP 
SALZG[ lX1FF 5|F%T SZG[ S[ l,/ XF,F SF ;CFZF GCL\ l,IFP J[ SEL lS;L 
:S},vSF,[H GCL\ UI[P SALZ SM W]DÉS0 .;l,/ SCF HFTF C{ lS pgCM\G[ 5I"8G äFZF 
CL lX1FF 5|F%T SL P pgCM\G[ SEL lS;L U]~ ;[ lJnF U|C6 GCL\ SL VTo pGS[ SM." 
lJnFU]~ GCL\ Y[P SALZHL S[ 5F; lHTGF 7FG YF JM ;A EHGvSLT"G4 5I"8GvTLY"8G  
GFD :DZ6 IF lOZ ;FW] ;\UlT ;[ 5|F%T lSIF YFP 
S> lSJN\lTIM\ S[ VG];FZ ZFDFGgNG[ SALZ SF[ ZFDGFD SF U]~D\+ TA lNIF HA 
J[ 5|FTo 5\RU\UF3F8 5Z :GFG S[ l,/ HF ZC[ Y[P SALZ JCL\ lSGFZ[ 5Z AGL l;l-³IM\ 5Z 
,[8 U/ lH;;[ lS :JFDLHL SM V\W[Z[ D[\ J[ lNBF> G 50[³ VF{Z 50³G[ 5Z ZFDFG\NHL S[ 
D]B ;[ ccZFDvZFDcc lGS, 50³F VF{Z SALZ G[ .;[ U]~D\+ ;DhSZ U|C6 lSIF4 lSgT] 
SALZ S[ ZFD ZFDFG\N S[ ZFD ;[ lEgG CM U/ Y[P S]K .lTCF;SFZ ZFDFG\N S[ U]~ GCL\ 
DFGT[ 5Z\T] HGz]lTIM\ SF IlN VFWFZ DFGF HF/ TM ZFDFG\N CL U]~ DFG[ HF/¥U[P SALZG[ 
/S 5\lÉT D[\ :JI\ SCF C{@@@@@ 
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cc SFXL D[\ CD 5|S8 E/ C{4  
ZFDFG\N R[TF/P 
ZFDFG\N ZFDGFD EFG{4 
SCFC[ SALZ CD SlCvSlC RFS[PPcc## 
.;;[ CD S[J, .TGF SC ;ST[ C{ lS SALZHL RFC[ ZFDFG\N S[ lXQI ZC[ CM IF 
GF ZC[ CM 5Z\T] pGS[ l;âF\TM D[\ J[ AC]T CN TS 5|EFlJT VJxI Y[P lX1FF S[ AFZ[ D[\ 
SALZ :JI\ l,BT[ C{ lS@@@ 
cc Dl; SFUN K]5M GCL\ 
 SD, UCIM GCL\ CFYcc#$ 
 SALZG[ ;N{J ;t;\UlT SM DCÀJ lNIF C{4 VF{Z 5]:TlSI 7FG SM T]rK DFGF C{P 
.;l,/ J[ SCT[ C{ lS@@@@ 
cc5MlY 5-³L 5-³L S> HU D]VF4 5\l0T EIF G SM." P 
-³F> V1FZ 5|[D SF 5-[³ ;F[ 5\l0T CMI P#? 
V5GL .;L DFgITFJX IF XFIN 5|lTS},TF JX VgI ;gT SlJIM\ ;DFG pgCM\G[ 
ASFINF 5-³vl,BSZ V5G[ lJRFZ GCL\ ATFIF Al<S :JFG]EFJM\ S[ A, 5Z V5GL 
lJRFZWFZF SM DF¥hF J ;¥JFZF C{ HM G S[J, ;ZFCGLI C{ Vl5T] VG]SZ6LI EL C{v5MYL 
SM ACFSZ AFJG V1FZ S[ DwI D[\ cCD{ DD{c D[\ ~lR SM ZDF N[G[ S[ 7FG S[ prR¿D 
;F[5FG SM pgCMG[ VFtD;FT SZ l,IF YFP 
:JFDL 5|F6GFYo lJJFCvNFd5tIHLJG o|||  
 :JFDL 5|F6GFYHL S[ lJJFC IF NFd5tIHLJG S[ AFZ[ D[\ lGlxRT~5 ;[ SCGF 
Sl9G C{P ;Fd5|NFlIS U\|YM D[\ ALTSM\ D[\ EL .; ;\NE" D[\ ;DFG p<,[B GCL\ lD,T[P DFGF 
HFTF C{ lS 5|F6GFY SF lJJFC O],AF> S[ ;FY AF<IFJ:YF D[\ CL CM UIF YFP 
Z6KM0NF; JLZHL S[ VG];FZ U]~vVF7F ;[ VZA:TFG UI[ C]/ 5|F6GFY ;\@!*_* D[\ 
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HFDGUZ JF5; VF U/ VF{Z AFN D[\ T]Z\T NL ;\@ !*_( OF<U]G X]É, 5\RDL S[ lNG 
O],AF> SL D'tI] CM UC"P#& 5\@ S'Q6NT XF:+LG[ .; ;\NE" D[\ ;\EJTo A|HE}QF6 5Z 
VFWFZ ZBF C{P U]~ S[ WFDUDG S[ AFN 5|F6GFY G[ U]~5]+ lACFZL ;[ C]/ VGD[, SM 
SD SZG[ S[ l,/ HFDGUZ ZF¾I SF JHLZ 5N U|C6 SZ l,IF YFP J[ CZZMH ;]AC XFD 
;\5|NFI S[ VG]IFILVM\ ;D1F WD"RRF" SZT[ Y[ P .; 5|SFZ VG]IFILVM\ D[\ pGS[ A-T[ C]/ 
5|EFJG[ lACFZL S[ DG D[\ >QIF" pt5gG SL P pG lNGM\ D[\ lACFZLG[ VG]IFlIVM\ D[\ WD" 
HFU'lT pt5gG SZG[ S[ l,/ 5|tI[S VG]IFlIVM\ S[ l,/ WD" RRF" D[\ ;]ACvXFD lGIlDT 
~5 ;[ p5l:YT CMG[ SF lGID AGF l,IF YFP VF7F E\U SZG[JF,[ SM WD" AlCQS'T SL 
;HF lD,TL YLP 
 /SAFZ N}Z UF¥J ;[ VFG[JF,[ VG]IFIL SM .; C[T] WD" ;[ AlCQS'T SZ lNIF UIFP 
GF{ lNG TS JC VG]IFIL lACFZL S[ äFZ 5Z VgGvH, tIFU SZ B0³F ZCFP VF{Z N;J\[ 
lNG 5|F6GFY S[ 3Z 5Z UIFP p; ;DI 5|F6GFY NZAFZ D[\ Y[P VTo pGSL 5tGL 
O],AF>G[ p;SM ;DHFIF VF{Z EMHG lNIFP .; AFT SM ;]GSZ lACFZLHL S|MlWT CM UI[ 
VF{Z pgCM\G[ äFZ5F, SM 5|F6GFY SM D\lNZ D[\ 5|J[X GCL\ SZG[ SL VF7F NL P XFD SM 
JCF¥ 5C]¥RG[ 5Z 5|F6GFY SM ATFIF UIF lS VA VF5 CDSM RFCT[ CM TM WD" 5tGL SF 
5lZtIFU SZ NLlH/ IF CDFZF tIFU SZ NLlH/ P pgCM\G[ U]~5]+ SL VF7F SF 5F,G 
lSIFP VTo 5tGL O],AF> SF tIFU SZ lNIFP O],AF>G[ 5lT lJIMU D[\ VgGvH, SF 
tIFU lSIF VF{Z KoDF; 5I¥T pGSL lGZgTZ :DZ6 SZ V5G[ lGD",FtDF SM 5lT :J~5 
D[\ lD,F lNIFP D'tI] ;DI 5Z V5GL >rKF jIÉT SL lS V\lTD ;\:SFZ SF :YFG 5lT S[ 
RZ6M\ ;[ 5lJ+ lSIF HF/P#* .; 5|;\U D[\ A|HE}QF6G[ >GSL 5tGL SF GFD O],AF> GCL\ 
lNIF4 ccAF>H}cc lNIF C{P#( SlJ ZFDHLEF> GFUZNF; 5|6FDL G[ ATFIF lS pGSL 5|YD 
5ltG SF GFD T[HAF> YF VF{Z p;SL D'tI] !$ ;F, SL pD| D[ CM U> YLP 5|F6GFY A;ZF 
UI[ p;;[ 5C[,[ T[HAF> S[ ;FY pGSL XFNL CM UIL YL VF{Z  pGSL D'tI] S[ NM JQF" AFN 
AF>HLZFH S[ ;FY[ pGSL N};ZL XFNL C]> YLP IC EL SCF HFTF C{ lS 5|FToSF, S[ 
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;DI WMZFHL GFDS UF"J S[ 5F; KM8L ;L GNL D[\ J[ :GFGwIFGFlN lJlW SZ ZC[ Y[P TA 
JLZHL EF6HL GFDS 1Fl+I SL ,0³SL T[HS]\JZL V5G[ l5TF SM ;FY D[\ ,[SZ 5FGL EZG[ 
S[ l,/ GNL 5Z VFIL ,[lSG 5|F6GFY SM N[BSZ p;G[ 3\]38 SZ l,IFP p;SF lJJFC 
SCL\ 5Z lGlxRT GCL\ C]VF lOZ EL 5]+L SF .; ;DI W\]38 lGSF,GF l5TF S[ l,/ 
VFxRI"  AG UIFP .;SF SFZ6 ATFT[ C]/ ,0³SL G[ D[Z[ 5}J"HgD S[ 5lT A{9[ C{ TNgTZ 
V5G[ 5|F6GFY S[ 5lZJFZ SF 5}ZF 5lZRI SC ;]GFIFP GJZ\U :JFDLG[ O},AF> VF{Z 
T[HAF> GFDM\ SF l;O" p<,[B lSIF C{\ P 5|F[@ DFTFAN, HFI;JF, G[ pGSL 5tGL SF 
GFD ZFHAF> DFGF C{ J[ l,BT[ C{ lS lDlCZZFHG[ lJJFC SZS[ V5GL 5tGL ZFHAF." S[ 
;FY ZCL P$! .TGF :5Q8 ,UTF C{ lS pGSF NFd5tIHLJG O],AF." VF{Z T[HAF." S[ ;FY 
jITLT C]VF YFP ;\5|NFI S[ VG]IFILIM\ T[HAF." SM CL VFNZ;}RS AF>HLZFH S[ GFD ;[ 
5]SFZT[ Y[P$2 ,[lSG O],AF> VF{Z T[HAF> S[ ;FY pgCM\G[ SA lJJFC lSIF IC ;5|DF6 
GCL\ SCF HF ;STFPc AF.HLZFHc GFD TM ;gDFG;}RS C{P 
 .; 5|SFZ 9M; ~5 ;[ GCL\ SCF HF ;STF C{ lS :JFDL 5|F6GFYHL SL /S 5tGL 
C{ IF NM 5tGL C[P IF lOZ pgCM\G[ NMGM\ 5tGLIM\ S[ ;FY HLJG jITLT lSIFP lJlJW 
lJWFGM\ S[ VlE5|FIM\ ;[ IC H~Z TI C]VF C{ lS :JFDL 5|F6GFY lJJFlCT Y[P 
SALZ o lJJFCvNFd5tIHLJG o 
 0F"@ l+U]6FIT S[ VG];FZ SALZ J{ZFUL CMT[ C]/ EL U'C:Y Y[ P pgCMG[ J{JFlCS 
HLJG jITLT lSIF YF TYF ;\TFG EL Y[ P S> lJäFG pGSL NM 5tGLIF¥ YL /[;F ATFT[ 
C{P /S SF GFD ,M> YF VF{Z N};ZL SF GFD WlGIF YF4 IC N[BT[ TM p;D[\ pGSL NM\ 
5tGLIM\ SF GFD p<,[B C{\P 
cc 5C,L S]~l5 S]HFl5 S],[1FGL ;FC]Z[ 5{C]/ A]ZL4 
;A SF ;]~l5 ;]HFlT ;],1F6L ;CH[ pTlZ WZL4 
     E, ;CL D]> D[ZLP 5lC,L AZL H]U H]U D[ZL VA SL WZLP$# 
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 SALZ SL .G NM 5tGLIM\ D[\ ;[ WlGIF SALZ SM VtI\T l5|I YL /[;F DFGF HFTF 
C{P .; WlGIF SM ZFDHlGIF¥ EL SCF HFTF C{P XFIN IC GFD DCFtDF ZFDFGgN S[ 5|EFJ 
;[ ZBF UIF YFP 5C,L :+L H<NL DZ U> YL P pGSL ;\TFGM S[ ;\A\W D[\ 5]Q85|DF6 G 
lD,G[ ;[ S[J, ICL DFGF HF ;STF C{ lS SALZ S[ ;\TFGM\ D[\ S[J, /S 5]+L C{ lHGS[ 
GFD SDF, VF{Z SDF,L SCT[ C{P /S DT /[;F EL C{ lS pGS[ 5]+SM HDF, VF{Z 5]+L 
HDF,L EL SCT[ C{P SALZ ,UEU 5]+ SDF, ;[ ;\T]Q8 GCL\ Y[P 
  cc0}AFJ[X SALZ SFP 
 p5HF S5}T SDF,cc$$ 
DC\T zL HUNLXNF;HL SF VlE5|FI IC C{ lS SALZ G[ lJJFC GCL\ lSIF YFP J[ 
RDtSFZL 5]~QF Y[P AR5G ;[ ,[SZ A0[³ C]/ JCF¥ TS pgCM\G[ lS;L ~5 D[\ RDtSFZ 
lNBF/ C{P SALZ SF 5FlZJFlZS ;]B SEL GCL\ lD,F YF .;SF 5|DF6 pGSL CL /S 
;FBL C{@@@@@ 
cc HlN SF EF> HGlDIF4 
 SC}" G 5FIF ;]BP 
0F,L 0F,L D[\ lOZF 
 5FTL 5FTL N]oBPPcc$? 
.; TZC SALZ S[ lJJFC S[ AFZ[ D[\ lS;L lJäFG G[ lGlxRT ~5D[\ GCL ATFIF C{P  
/S DT IC EL C{ lS SALZ S[ lJJFC S[ ;\A\W D[\ NM N'lQ8SM6 C{P pgC[\ S]K 
lJJFlCT VF{Z S]K VlJJFlCT DFGT[ C{P lJJFlCT DFGG[JF,[ .GS[ ;D:T 5lZJFZ SF 
p<,[B SZT[ C{P .GS[ U|\YM S[ VFWFZ 5Z WlGIF¥4 ,M."4 ZFDHFlGIF¥ .GSL TLG 5tGLIF[\ SF 
5TF R,TF C{P 
.; lJJFC S[ ;\A\W D[\ /S 5|;\U 5|l;â C{P ,M> JGB^0³L J{ZFUL SL 5Fl,TF 
SgIF YL P U\UF :GFG S[ ;DI pgCM\G[ lSGFZ[ 5Z ,M> D[\ ,58L /S AFl,SF SgIF N[BL 
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VF{Z p;[ p9F S[ V5G[ 3Z ,[ UI[@ pGSM 5F,5MQFSZ A0³F lSIF P N],FZ D[\ pgCM\G[ p;SF 
GFD ,M> CL ZBF P p;SF V;,L GFD WlGIF YFP HA J{ZFUL SL D'tI] C> TA ,M> SM 
VFxJF;G N[G[ S[ l,/ SALZ p;SL S]l8IF 5Z UI[P p; ;DI JCF¥ VG[S ;FW]v;\T EL 
VFT[ HFT[ ZCT[ Y[P ,M>G[ ;ASM N}W 5LG[ SM lNIF TA SALZG[ V5G[ lC:;[SF N}W IM\ CL 
KM0³ lNIF P ,M> G[ pGS[ N}W G 5LG[ SF SFZ6 5}KF TA SALZG[ SCF ccU\UF 5Z ;[ ;FW] 
VF ZC[ C{ pGS[ l,/ IC ;]Zl1FT ZBF C{P$& 
IC ;]GSZ ,M> SM VFxRI" C]VFP p;[ SCL\ SM> lNB GCL\ ZCF YFP S]K ;DI 
AFN ;RD]R ;FW] VFI[ P .;L 5|;\U 5Z ,M> SM SALZ SL l;lâ SF 5lZRI lD,F VF{Z 
p;G[ SALZ ;[ lJJFC SZG[ SF lGüI lSIFP ,M> SM SALZ D[\ 5}6" zwWF YL .;l,/ 
lJJFC S[ AFN p;G[ SALZ SL ;t;\U /J\ ;FW] ;[JF SL 5|J'l¿ D[\ 5}ZF ;CIMU lNIFP ;FW] 
;\TMG[ pGSL >xJZ 5|Fl%T SM N[BSZ CL p;SF GFD ZB lNIF cZFDHlGIFcP 
IC EL SCF HFTF C{ lS SALZG[ lJJFC CL GCL\ lSIFP .; VFWFZ 5Z SCF HFTF 
C{ lS SALZG[ GFZL S[ 5|lT p5[1FF EFJ lNB³FIF C{P 
GFZL SL hF> 50\T V\WF CMT E]H\U 
 SALZF lTG SL SF{GvUlT4 lGT GFZL SM ;\U P 
IC AFT l;O" lJJFNF:5N ZCL C{P p;SL 5tGL S[ ;\A\W D[\ lS;L 5|DFl6S ;FDU|L 
SF VEFJ C{P 
:JFDL 5|F6GFYo VFzD HLJGo|||  
 :JFDL  5|F6GFHYL SF HLJG A0³F ;Z,4 VF{Z ;LWFv;FNF ZCF C{P J[ lS;L /S 
HUC 5Z SCL\ l:YT GCL\ C]/P AR5G ;[ CL pgC[ 5lZJFZ ;[ WFlD"SJ'l¿ S[ ;\:SFZ V5G[ 
DFTFvl5TF ;[ lD,[ Y[P J[ A0 [ WFlD"S C]/P A0 [ CMSZ pgCM\G[ V5G[ U]~N[JRgãHL ;[ 
lD,SZ WD" SF 5|RFZ 5|;FZ SFI" X]~ lSIF :JFDL 5|F6GFYHL 5C,[ HFDGUZ S[ lNJFG 
Y[ AFN D[\ pgCM\G[ ZFHSFH ;[ T\U VFSZ ;TŸU]~N[JRgãHL S[ VFN[X VG];FZ :JFDL 
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5|F6GFYHL WD" S[ 5|RFZv5|;FZ SL 5|J'l¿IM\ D[\ ,U UI[P pgCM\G[ lJlJW :YFGM\ 5Z VFzD 
SL :YF5GF SLP :JFDL 5|F6GFYHL W]dDÉS0 :JEFJ S[ Y[P lJ lOZT[ ZCT[ VF{Z /STF 
SF ;\N[X N[T[ ZCT[ Y[P lEgGvlEgG :YFGM\ 5Z pgCM\G[ RRF" ;EF VF{Z WD" UMlQ9IM\ SF 
VFIMHG lSIF VF{Z ,MUM\ SM WD" SF ;CL :J~5 ;DHFIFP 5|F6GFYHL G[ V5G[ VFzD 
D[\ CL WD" S[ 5|lT V5G[ lJRFZ ;A ,MUM\ S[ ;FDG[ 5|:T]T SZ N[T[ Y[P lHG lHG :YFGM\ 
5Z J[ UI[ p;SF aIMZF ;\l1F%T D[\ lGdGFG];FZ C{P 
 5gGF4 NLJA\NZ4 5MZA\NZ4 DF\0³JL4 HFDGUZ YF SMD TYF WD" SM E[N S[ lAGF 
WD"5|RFZ lSIFP V5G[ VFzD SF HLJG J[ B]N TI SZT[ Y[ H{;[ lS ;AS[ ;FY lD,SZ 
BFGF4 ;AS[ ;FY lD,h],SZ ZCGF4 é¥RGLR SF E[NEFJ G ZBGF VFlN ;A VG[STF D[ 
/STF SF 5|TLS J[ ATFT[ Y[ P ;FY D[\  BFGF4 BFGF p;[ ;\]NZ ,UF .;l,/ pgCM\G[ p;[         
cc;]\NZ;FYcc GFD ZB lNIF YFP TA ;[ 5|6FDL ;\5|NFI SM c;\]NZ;FYc S[ GFD ;[ EL 
5CRFGF HFTF C{P 
SALZo VFzD HLJGo 
 SALZ HCF¥ EL U/ VFzD AG UIF SCL 5Z HFSZ pgC[ VFzD AGFG[ SL H~ZT 
GCL\ 50³LP J[ HCF¥ EL HFT[ ,MUM\ SL EL0³ /Sl+T CM HFTL P SALZ :JI\ 5-[³vl,B[ G Y[ 
lSgT] pgC[\ lJlEgG WD"4 ;\5|NFI VF{Z lJlJW EFQFFVM\ S[ XaN SF X]â 7FG YFP .;S[ 
l,/ NM RLH[\ SFZ6E}T YL ;t;\U /J\ N[XF8G N[XE|D6 ;[ CL lJlJW ;\5|NFIM\ /J\ WDM" S[ 
lJäFGM SF ;t;\U 5|F%T CMGF ;\EJ C{P CF,F¥lS SALZ SM TLY"IF+F ;[ SM> lJX[QF 5|[D TM 
G YF 5Z\T] pGSL ;\T DCFtDFVM\ ;[ lD,G[ TYF 7FGFH"G SL VFSF\1FF S]K VlWS CL TLJ| 
YL VF{Z TEL TM V5G[ HLJG SF VlWSF\X EFU SFXL D[\ lATFT[ C]/ EL J[ ;DIFgTZ 
N[XF8G SZT[ ZC[ VF{Z ;tI SL BMH SZT[ ZC[ P J[ 5N pGS[ l,/ N'Q8jI C{P@@@@ 
cc J'gNFJG -]¥-³IM CM HD]GF S[ TLZ P 
ZFD lD,G S[ SFZ6[ H, BMHT[ lOZ SALZPPcc$& 
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VF@ l1FlTDMCG ;[GG[ pGSL U]HZFT IF+F SF ;DY"G lNIF C{ TM Nl1F6 5\-³Z5]ZDŸ 
cDFlGS5]Zc A0[³ TYF hF¥;L .tIFlN :Y,M\ 5Z pGS[ HFG[ SF EL VG]DFG C{P ZTG5]Z4 
D\0M,4 HUgGFY 5]ZL VFlN HUC 5Z EL SALZHL S[ 5NlRgC SF 5|DF6 5|F%T CMTF C{P 
.;S[ VlTlZÉT SALZHL SF /SFW 5\lÉT S[ VFWFZ 5Z pGSF DÉSFvDNLGF HFG[ SF 
VG]DFG TM VlTZ\lHT N'lQ8SM6 C{ VF{Z pGS[ DUCZ HFG[ TYF JCL\ 5Z XZLZ tIFU SL 
AFT TM ;J"lJlNT C{ VF{Z UF[DTL TLZ lGJF;L l5TFdAZ5LZ ;[ lD,G[ J[ VS;Z HFIF 
SZT[ Y[Pcc$* 
 VFH HM ;A HUC SALZ S[ VFzD lNBF> N[T[ C{ J[ ;A SALZ S[ lXQIM\G[ 
SALZHL S[ GFD ;[ AGF/ C{P SALZ S[ HLlJT SCL\ 5Z EL pGSF VFzD GCL\ YFP  
:JFDL 5|F6GFYo pTZFlWSFZL SL lGI]lÉT o| ]| ]| ]  
 SCF HFTF C{ lS :JFDL 5|F6GFYHL SL V5GL ;\TFG GCL\ YLP pGS[ N[JR\ãHLG[ 
V5G[ 5]+ lACFZL ;[ VlWS %IFZ :JFDL 5|F6GFYHL SM lSIF YF ÉIM\lS 5]+ lACFZL 
3D\0L :JEFJ S[ Y[P :JFDL 5|F6GFYHL SF :JEFJ ;LWFv;FNF VF{Z ;Z, 5|S'lT SF 
YFP HA U]~5]+ lACFZLHL ;[ AFT G AGL TM :JFDL 5|F6GFYHL T\U VFSFZ JCF"\ ;[ R,[ 
UI[ A]\N[,B\0³4 A\]N[,B\0³ D[\ K+;F, SL :JT\+TF SF I]â VFZ\E CM R}SF YFP pGSL 
5|FZ\lES ;O,TFVM\ S[ SFZ6 :JFlEDFGL A\]N[,B\0³L pgC[\ WD" VF{Z :JT\+TF S[ Z1FS 
;DhSZ pGS[ h\0[³ S[ GLR[ XLW|TF ;[ /S+ CM ZC[ Y[P K+;F, S[ 5YG[ 5|F6GFY SM 
A\]N[,B\0³ SL VF[Z VFG[ SM 5|[lZT lSIFP K+;F,G[ ;{lGS XlÉT ;\U|C SZ,L YL P 5Z\T] 
pgC[\ VF{Z pGS[ ;{lGSM\ VEL G{lTS VF{Z VFwIFltDS A, SL VFJxISTF YLP :JFDL 
5|F6GFY S[ A]\N[,B\0³ VFG[ ;[ pGSL IC SDL EL N}Z CM U." P K+;F, VF{Z 5|F6GFYHL 
SL DCÀJ5}6" E[\NvDé S[ 5F; CL VFSl:DS ~5 ;[ !&(# > D[\ CL lS;L ;DI C]." P 
K+;F, äFZF pGSM AC]T 5|[D lD,G[ ,UFP E[\8 S[ 5xRFT :JFDL 5|F6GFYHL :YFIL ~5 
;[ A]\N[,B\0³ D[\ lGJF; SZG[ ,U[\ P 
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 K+;F, VF{Z :JFDL 5|F6GFYHL S[ ;\A\W lXJFHL VF{Z ;DY" U]~ ZFDNF; H{;[ CL 
Y[ P 5|F6GFYHLG[ K+;F, SM G{lTS VF{Z VFwIFltDS A, N[SZ ZFHGLlTS p¹Ÿ[xIM\ SF 
DCÀJ A\]N[,B\l0³IM SL N'lQ8 D[\ AC]T A-³F lNIFP lXJFHL 5Z :JFDL ZFDNF; SF 5|EFJ TM 
ZFHGLlTS SL V5[1FF VFwIFltDS CL VlWS YF 5Z\T] 5|F6GFY ZFHlGlTS 1F[+ D[\ EL J[ 
K+;F, S[ AC]T A0³[ ;CFIS l;â C]/ P K+;F, S[ :JT\+TF ;\U|FD D[\ 5}6"IMU N[G[ S[ 
AFN p;[  ;O,T5}J"S pS;FIFP V5G[ /S /[;[ CL p5N[X D[\ J[ R]GF{TL ;L N[T[ C]/ SCT[ 
C{\ lS@@@@@@  
cc AFT ;]GL Z[ A\]N[, K+5F,G[ P VFU[ VFI 50 F ,[ T,JFZ 
;[JF G[ ,> Z[ ;FZL l;\R S[ P ;F¥>I[ lSIF ;[GF5lT l;ZNFZPPcc$( 
 :JFDL 5|F6GFYHL SM ZFHF K+5F, D[\ J[ ;A U]6 lNBF> lNI[ HM pGD[\ CMG[ 
RFlC/ P .;l,/ HA pGSF WFDUDG SF ;DI VFIF TA pgCM\G[ K+;F, SM CL 
p¿ZFlWSFZL S[ ~5 D[\ lGI]ÉT SZ lNIFP ;FZF SFZEFZ K+;F, SM ;F\[5SZ 5|6FDL SM 
VFU[ A-³FG[ SF VF{Z 5|RFZv5|;FZ SZG[ SF p5N[X lNIFP K+;F,G[ EL U]~ SL VF7F SM 
lXZMWFI" DFGSZ J{;F CL lSIF H{;F U]~ :JFDL 5|F6GFYHL pgC[\ ATFSZ UIFP >; TZC 
:JFDL 5|F6GFYHLG[ V5GF V\lTD ;DI lXQI K+;F, S[ ;FY A\]N[,B\0³ D[\ U]H³FZF VF{Z 
;F¥; 5gGF D[ ,LP  
SALZ o p¿ZFlWSFZL SL lGI]lÉT]]]  o 
 ;\T SALZHL OÞ0³ jIlÉT Y[P J[ HCF¥ HFT[ JCF¥ pGS[ lXQIM\ SF -[³Z ,U HFTF 
/[;F EL SCF HFTF C{ lS pGS[ /S 5]+ VF{Z /S 5]+L YL lHGSF GFD SDF, VF{Z 
SDF,L YF P AFN D[\ ,MU p;[ HDF, VF{Z HDF,L SCG[ ,U[ P 5\l0³T DC\T zL 
HUNLXNF;XF:+L SALZ SF SCGF C{ lS SALZHL SL SM> ;\TFG GCL\ YL P J[ lGo;\TFG 
Y[P SDF, C{ HM ,MU p;S[ 5]+ S[ GFD ;[ HFGT[ C{ J[ TM /S lXQI YF lH;SL 5C,[ 
U\UF3F8 D[\ p;SL ,FX lD,L YL ,[lSG l;S\NZ S[ U]~ X[BTSL G[ SALZ SM GLRF 
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lNBFG[ S[ l,/ p; ,FX SM HLlJT SZG[ SL R]GF{TL NL J[ IC ;DhT[ Y[ lS SALZHL   
-³M\U SZT[ C{ p;SF 5NF"OF; SZ TFlS l;S\NZ p;[ ;HF N[SZ ICF¥ ;[ lGSF, N[ ,[lSG 
/[;F GCL\ C]VF P SALHLG[ 5ZDFtDF SF GFD ,[SZ p; XJ 5Z 5FGL SL V\H,L KL\8SL 
VF{Z HUFIF P p; ;DI JC XJ B0³F C]VF VF{Z ;A ,MU SCG[ ,U[ lS SALZHL G[ TM 
SDF, SZ lNIFP cJFC ÉIF SDF, lSIF C{ VF5G[c TA SALZHLG[ .; XaN ;[ ,0³S[ SF 
GFD SDF, ZB lNIF VF{Z SDF, ;\T SALZHL SF lXQI AG UIFP SDF,L S[ AFZ[ D[\ EL 
IC AFT 5|:T]T SL U> C{\ lS J[ SALZHL SL 5]+L GCL\ C{P J[ X[BTSL SL A[8L C{P HA 
p;SL D'tI] C]> TM X[BTSL G[ p;[ NO³GF lNIFP lOZ SALZHL l;\SNZ VF{Z ;AS[ ;FDG[ 
NZAFZ D[\ ,FIF UIFP X[BTSL lOZ ;[ SALZHL SM T\U SZG[ ,U[ VF{Z ;AS[ ;FDG[ SCG[ 
,U[ lS T]D 5ZDFtDF S[ 5ZD EÉT CM TM NO³GF> C]> D[ZL A[8L SM HLlJT SZ S[ 
lNBFIFP  SALZHLG[ p;;[ S]K GCL\ SCF VF{Z ,0³SL SM HCF¥ NO³G lSIF YF JCL ;A 
UI[ VF{Z SALZHLG[ SCF X[BTSL SL A[8L p9HF4 ,0³SL B0³L GCL\ C]> P lOZ SALZG[ 
SCF VM D[ZL A[8L B0³L CM HF lOZ ,0³SL HLlJT C]> P HLlJT A[8L SM 5FSZ X[BTSL 
SL VF¥B[ K,K,F VF> SALZHL ;[ DFOL DF¥ULP SALZHL S[ .; N};Z[ 5ZR[ SM N[BSZ 
,MU lOZ ;[ SCG[ ,U[ lS VF5G[ TM SDF, SZ lNIFP SALZHLG[ TA p; ,0³SL SF 
GFD SDF,L ZB lNIFP X[BTSL ,0³SL SM 3Z ,[ HFGF RFCT[ Y[ ,[lSG SDF,L G[ SCF 
lS V5G[ l5TF S[ ~5 D[\ D]H[ lNIF YFP TA CL CDFZF lZ:TF 5}ZF CM UIF YFP VA 
SALZHLG[ D]h[ HLlJT lSIF C{ TM D{\ p;LSL A[8L VYF"TŸ lXQIF AGSZ ZC]¥ULP TA ;[ 
SDF,L pGSL lXQIF AGSZ pGSL ElÉT SZG[ ,UL P .; 5|SFZ SCF HFTF C{ lS 
SALZHL SL p¿ZFlWSFZL SL lGI]lÉT S[ ~5 D[\ SALZHLG[ lS;L /S SM p¿ZFlWSFZ 
GCL\ V5G[ lXQIM\ SM /STF D[\ 5ZDFtDF 5|;gG ZCT[ C{ P ;A lD, H],SZ ZC[ /;F SCSZ 
VgTWF\"G CM UI[ P 
:JFDL 5|F6GFYo WFDUDG|||  
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 lR+S]8 ;[ JF5; 5gGF VF HFG[ S[ AFN 5|F6GFYHL SM V5G[ V\lTD ;DI SF 
7FG CM R]SF YF P VTo J[ ZFTvlNG lGZgTZ A|ï7FG SL RRF" D[\ CL ,U[ ZCT[ Y[P V5G[ 
V\lTD lNGM\ D[\ pgCMG[ K+;F, SM 1FZ4 V1FZ VF{Z V1FZFTLT A|ï SF 5}6" 5lZRI SZFIFP 
TNgTZ pgCM\G[ :JWFD SM wIFG D[\ ,LG CMG[ S[ lGlD"T ;F[RGF X]~ lSIFP D]Z,LNF; WFDL 
l,BT[ C{@@@@@ cc D'tI] ;[ 5C,[ CL pgCM\G[ ;FZL jIJ:YF SZ 0³F,L YL VF{Z WD" VlEIFG 
SL lHdD[NFZL K+;F, SM TYF WD" VlEIFG S[ .lTCF; SF SFD :JFDL ,F,NF; SM 
;F[\5 lNIF YF P ,[lSG 5\@S'Q6NT XF:+L S[ DTFG];FZ ICL ;\EJ C{ lS I[ ;FZL jIJ:YF 
AFN D[\ CL C]> CM ÉIM\lS HA pGSF WFDUDG C]VF TA K+;F, ccDécc D[\ Y[P 
cc RZMRZ ;J" ;\U|Ccc D[\ pGSL D'tI] SF ;DI ;\@ !*)! ATFIF C{P 
 0F"@ ZFDS]DFZ JDF"G[ ;\@!**! SF p<,[B lSIF C{P 0F"@ V\AFX\SZ GFUZG[ .GSL 
V\lTD ,L,F SF ;DI ;G@ !)*& VF{Z 0F"@p5FwIFIG[ !*!$ >@ DFGF C{P?! 
 5|M@ S'Q6D}lT" ViIZG[ X]S|JFZ 2& H}G .;@ !&)$ SF ;DI lNIF C{ P?2      
VF@5ZX]ZFD RT]J["NLG[ SCF C{ .GSF N[CFgT ;\@ !*?! SL zFJ6 S'Q6F # SM ZFT SL 
5LK,L NM 30³L ZCT[ CM UIFP?#  5|M@ DFTFANS HFI:JF, S[ VG];FZ !*?! lJ@VFQFF- 
JNL $ SM ZFl+ S[ RFZ AH[ .GSL N[C,L,F ;DF%T C]> P 5\@ S'Q6NT XF:+LG[ 
lJ@;@!*?! zFJ6 T'TLIF SL ZF+L S[ V\lTD 5|CZ D[\ .GSF 5ZDWFDJF; CMGF ATFIF 
C{P?$  CD[ zLHL,F, XF:+L4 D]Z,LNF; WFDL4 5\@S'Q6NT XF:+L SF DT CL ;DLRLG HFG 
50³TF C{P 
 .;L lTlY SM ;\5|NFI D[\ DFgITF 5|F%T C{P R"}\ lS ZFT S[ AFZC GJLG lTlY ,UTL 
C{P S]K ,MUM G[ zFJ6 S[ T'TLIF DFGF VF{Z S]K G[ RT]YL"P 
:JFDL ,F,NF;G[ l,BF C{@@@@@@@ 
cclTG E> ZFT 30³L R{FN ,M 
 p5ZF\T D> RMY HA  
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NM> 30³L AFSL ZCL 
 ;DIM VgT"wIlGSM TAPcc?? 
 5|F[@ VD'T 5\0IF4 Dl6X\SZ SZXGHL NJ[ VF{Z RZM¿Z ;J";\U|C S[ VG];FZ pGSL 
N[C,L,F ;DF%T HFDGUZ D[\ YLP pGSF 5ZDWFD JF; 5gGF D[\ CL C]VF C{P 
lGQSQF"" "" o 
 VTo CD SC ;ST[ C{ lS DCFDlT SF jIlÉTtJ lJZF8 YF VF{Z lR\TGX{,L 
pgD]ÉTP lH;D[\ CD[\ cJ;]W{J S]8]dASDŸc SL EFJGF VF{Z p;SF ;\N[X lD,TF C{P pGSM\ 
VFNX" lRZ\TG ;+CJL XTFaNL D[\ lHTGF DCÀJ5}6" YF4 pTGF CL JC VFH EL C{ DCFDlT 
S[J, 5|6FDL ;\5|NFI S[ l,/ CL ;LlDT GCL\ JZG ;FZL DFGJTF S[ lRZ\TG VFNX" S[ 
5|TLS C{ P J[ EFZT JQF" SL ;DgJIFtDS ;\:S'lT SL VFtDF C{ lHG 5Z EFZTJQF" SM 
UF{ZJ VF{Z UJ" C{P 
SALZo D'tI]' ]' ]' ] o 
 lH; 5|SFZ SALZ S[ HgD S[ AFZ[ D[\ ;\UT DT 5|F%T GCL CMTF p;L 5|SFZ SALZ 
SL D'tI] S[ AFZ[ D[\ EL lJlJN 5}J"JTŸ C{P ;\JT !?*? D[\ D{lY, 5\l0 T ;[ ;NŸU]~ SL RRF" 
C]>P 5\l0 TG[ SFXL DM1FNFlIGL VF{Z DUCZ SM UW[ SF 5]GH"gD N[G[JF,L ATFIFP 
 ;NŸU]~G[ SCF ;rrFF ;\T SFXL VF{Z é;Z DUCZ D[\ OS" GCL\ SZTFP DG]QI SM 
V5G[ SD"vElÉT S[ VG];FZ CL DM1F VYJF 5]GH"gD lD,TF C{P ;EL :YFG ;DFG C{ P 
IC l;â SZG[ C[T] VgT ;DI ;NU]~G[ SFXL ;[ DFW X]É, /SFNXL SM DUCZ D[\ 
5|:YFG lSIFP JF:TJ D[\ ;NŸU]~ SM DUCZ SF S,\S lD8FGF YFP HA ,MUM\G[ ;NŸU]~ S[ 
DUCZ HFG[ SL AFT ;]GL TA CHFZM\ ,MU ;NŸU]~ S[ NX"G S[ l,/ JCF¥ VF 5C"¥]R[P 
;NŸU]~G[ DUCZ SM CZFEZF SZG[ C[T] VFDL GNL SM 5|S8 lSIF ,UEU N; DlCG[ ;NŸU]~ 
DUCZ D[\ ZC[ VF{Z VgT D[\@@@@@ 
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cc ;\JT 5gãC;M 5F¥R DUCZ lSIM DF{G4 
 VUCG ;]NL /SFNXL Z<,F{\ 5F{G D[ 5F{GPP?& 
 VgT D[\ DFU"XLQF" X]É,51F /SFNXL SM ;NU]~ G[ V5G[ lCgN]vD]:,DFG ;EL 
lXQIM\ SM V\lTD lNjI ;\N[X ;]GFIF P 5|[D VF{Z ;F{CFN" SF JFTFJZ6 AGFI[ ZBG[ S[ l,/ 
SCF P 5xRFT ;NU]~ S]l8Z D[\ 5|lJQ8 CM VF;G 5Z ,[8 UI[P lXQIM\G[ pGSM RFNZ   
VM- F> P äFZ AgN lSIFP lXQI AFCZ VFI[ P ;EL lXQIM\G[ VF¥BM ;[ RSFRF{\N SZG[JF,[ 
5|SFX SM VFSFX D[\ lJ,LG CMT[ N[BP P 
 ;EL lXQI V\lTD lS|IF C[T] lJRFZ SZG[ ,U[ P lCgN] VluG;\:SFZ SZGF RFCT[ Y[ 
VF{Z D];,DFG NO³GlJlW SZGF RFCT[ Y[ P YM0[³ lNGM\ D[\ ;NŸU]~ 5Z V5GF VlWSFZ 
ATFIF P J[ ;NU]~ SF V\lTD ;\N[X E}, UI[ P NMGM\ N,M\ D[ I]â 9G UIFP p;L ;DI 
VFSFXJF6L C]> ccBM,M 5ZNF C{ GCL\ D]ZNF I]â lDyIF T]D SZ 0FZLP?* IC ;]GT[ CL ;A 
:TaW ZC UI[ P pgCM\G[ V\NZ HFSZ N[BF RFNZSM GLR[ S[J, SD, 5]Q5M\ SF -[ZF YF 
XZLZ GCL\ YFP ;NŸU]~ SD, 5]Q5 5Z 5|S8 C]/ Y[P VgT D[\ SD, 5]Q5 CL KM0  UI[P ;A 
;NŸU]~ SL DCFGTF HFGT[ Y[ lSgT] p5N[X E}, UI[ Y[P lCgN] VF{Z D];,DFGM\ G[ RFNZ 
VF{Z O],M\ SM VFWFvVFWF AF"¥8 l,IFP lCgN] lXQIMG[ lJlW5}J"S O},M SL ;DFlW AGJF>4 
D];,DFGM\ G[ SA| P VFH EL ;DFlW VF{Z SA| ;tI5]~QF 5ZDFtDF ;NU]~ SALZHL SL 
V\lTD ,L,F SL UJFCL N[T[ C]/ DFGJ SM 5|[D VF{Z /STF SF ;\N[X ;]GFTL C{P 
lGQSQF"" ""  o 
  .; 5|SFZ SALZHL SF jIlÉTtJ VtI\T Hl8, /J\ DCFG C{P /S VF{Z ;[ 5ZD 
;\TMQFL4 pNFZ4 GLlE"S AFæF0 dAZvlJZMWL ;FlÀJS 5|S'lTJF,[ ;\T Y[ TM N};ZL VF[Z J[ 
GFU5\lYIM\ VF{Z IMlUIM\ S[ l;âF\TM 5Z EL UCZF lJxJF; ZBT[ Y[P 
VF,MrI ;\\\\TM S[ HLJG ;[[[ \\ \\A\\ \\WL TyIM\\ \\ SF T],GFtD VwIIG]]]  o 
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 I]UM\ ;[ DG]QI WD" SM 5|F6:J~5 DFGTF ZCF C{ P p;L WFlD"STF SM ,[SZ JC 
>xJZ S[ Vl:TtJ /J\ :J~5 S[ ;\NE" D[\ V5G[ D\TjI SM jIÉT SZTF ZCF C{P 
0F"@ ZFWF S'Q6G[ SCF C{@@@@@@@@@ 
 ccWFlD"S VG]E}lTIF¥ pTGL CL 5]ZFTG C{ lHTGF D]:S]ZFGF VF{Z ZMGF4 %IFZ SZGF 
VF{Z 1FDF SZGF P lJRFZM\ SL SM> EL U\ELZ ;FWGF4 lJxJF;M SL SM> EL BMH4 ;NŸU]6M\ 
S[ VeIF; SF SM> EL U\ELZ 5|ItG I[ ;A pgCL zMTM\ ;[ pt5gG CMT[ C{ lHGSF GFD WD" 
C{P 
 EFZT S[ DwISF,LG .lTCF; S[ ìNI:YFG 5Z WD" lR\TG SL WFZF ACFG[JF,[ 
EÉT;\T CL lJZFlHT C{ ;}ZNF;4 T],;LNF;4 DLZFAF>4 SALZ4 GFGS VFlNP DwISF,LG 
;\TM /J\ EÉTM\ SL SMl8 D[\ 5|6FDL ;\5|NFI S[ 5|RFZS /J\ 5|;FZS 5|F6GFYHL SF EL 
DCÀJ5}6" :YFG ZCF C{P 
 :JFDL 5|F6GFYHL SF HgD lJ@;\@!&*? SL VFlxJG S'Q6F RT]N"X ZlJFJZ S[ 
lNG 5|YD 5|CZ SM C]VF YF P p; ;DI VF{Z\UH³[A SF XF;G R, ZCF YFP EFZTLI 
;DFH p; ;DI lCgN]VM\ VF{Z D];,DFGM\ S[ WFlD"S J{DG:I VF{Z S8]TF S[ SFZ6 lJNL6" 
YFP lCgN] 5|HF SM gIFI lN,FG[ S[ l,I[ p;SF lJZMW lSIF P .;S[ l,/ J[ H[, SL 
;,FB[F\ S[ 5LK[ EL ZC[ C{ P :JFDL 5|F6GFYHL ;[ 5C,[ ;\T SALZHL SF HgD SFXL D[\ 
C]VF TA l;S\NZ ,MNL SF J\X R, ZCF YFP l;S\NZ S[ XF;G D[\ EL lCgN]VM\ S[ 5|lT 
AC]T CL pNF;LGTF lNBF> N[TL YL P lCgN]5|HF R{G ;[ SCL\ 5Z EL ;F¥; GCL\ ,[ 5FTL YLP 
l;S\NZ S[ ;DI D[\ EL 5|HF SM DFZ S[ D];,DFG AGFIF HFTF YFP lCgN] 5\l0 TM\ SM H[, 
S[ 5LK[ WS[,F HFTF YFP l;S\NZ lCgN]VM\  S[ ,MUM\ 5Z VtI\T V;lCQ6] YF P JC 
lCgN]VM\ SL 5|HF SF lAGF SFZ6 CL VG]lRT N\0 lNIF SZTF YFP lCgN] 5|HF 5Z pGS[ 
VtIFRFZ VF{Z VgIFI lNG A lNG A-³T[ HF ZC[ Y[P 
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 :JFDL 5|F6GFYHL S[ l5TF S[XJZFI ZF¾I S[ 5|WFG Y[ VF{Z DFTF WGAF> V5G[ 
5lZJFZ ;[ CL WFlD"S VF{Z ElÉTEFJ S[ ;\:SFZ ,[SZ VF> YL P pGS[ 3Z SF JFTFJZ6 
5C,[ ;[ CL WD"DI YF P p;SF 5|EFJ :JFDL 5|F6GFYHL 5Z 50³F P HA lS SALZHL S[ 
DFTFvl5TF S[ AFZ[ D[\ EL lSJNlgTIF¥ 5|Rl,T C{ P lOZ EL lG~ VF{Z lGDF pGS[ 5F,S 
DFTFvl5TF C{ P HM A|Fï6 5lZJFZ ;[ C{4 lHgCM\G[ A0[³ HTG ;[ SALZHL SM A0³F lSIFP 
SALZHL S[ DFTFvl5TF lXJHL S[ A0[³ EÉT Y[4 lH;SF 5|EFJ SALZHL 5Z 50³F VF{Z J[ 
EL WD" D[\ /S,LG CM U/ P WD"DI DFCM, CMG[ S[ SFZ6 SALZHL 5Z ElÉT SF UCZF 
5|EFJ ZCF C{P 
 :JFDL 5|F6GFYHL lX1FF ,[G[ SCL\ GCL\ U/ P pgCM\G[ AC]T ;FZ[ 5|JF;v5I"8G lSI[ 
pgCL\ S[ DFwID ;[ J[ AC]T S]K VFU[ lGS, VF/ P 5gGF4 VZA;FUZ4 DãF; VFlN HUC 
5Z AFZ AFZ 5I"8G SZG[ 5Z J[ AC]T ;LB 5F/ Y[ VF{Z p;LSL JHC ;[ J[ WD"l5|I EL CM 
U/ Y[ VF{Z SCL\ 5Z EL J[ VtIFRFZ VF{Z VgIFI N[BT[ p;SF lJZMW T]Z\T CL SZT[ Y[P 
;\T SALZHL EL SCL lS;L 5F9XF,F 5-³G[ GCL\ U/ Y[ VF{Z GFlC pgCM\G[ SEL S,D IF 
SFUH³ CFY D[\ l,IF YFP :JEFJ ;[ CL J[ ;A SZ 5FI[ Y[P pgCM\G[ AFæFRFZ SF lJZMW 
lSIF4 WDF"gWTF4 H5vDF,F4 AF\U 5]SFZGF4 ~l- R]:T ZLlTIF¥ VFlN ;A SF lJZMW SZS[ 
,MUM SM ;CL ZFC NL P 
 :JFDL 5|F6GFYHL S[ U]~ N[JRgãHL AR5G D[\ p;S[ 3Z VFIFvHFIF SZT[ Y[ P 
lH;SF UCZF 5|EFJ pG 5Z ZCF P !$ JQF" SL VJ:YF D[\ U]~ N[JRgãHLG[ TFZTD D\+ 
SL lNXF NL VF{Z V5GF lXQI AGFIF P SALZHL S[ U]~ ZFDFG\NHL Y[ HM S[J, A|Fï6 S[ 
5]+M\ SM CL lXQI AGFT[ Y[ 5Z\T] SALZHL S[ RDtSFZ ;[ pgCM\G[ HFlTv5F¥lT SF E[N KM0³ 
lNIF VF{Z SALZHL SF[ V5GF lXQI AGFIFP :JFDL 5|F6GFYHL SL SM> ;\TFG G CMG[ ;[ 




 :JFDL 5|F6GFYHL S[ JF5; 5gGF VFG[ S[ AFN p;[ V5G[ V\lTD ;DI SF 7FG CM 
R]SF YF P .;l,/ J[ ZFTlNG A|ï7FG SL RRF" D[\ CL ,U[ ZCT[ Y[ P pgCM\ G[ V5G[ V\lTD 
lNGM\  D[\ K+;F, SM V5GF lXQI AGFIF VF{Z p;[ 1FZ4 V1FZ VF{Z V1FZFTLT A|ï SF 5}6" 
5lZRI SZFIFP VgT D[\ pGSF 5ZDWFDJF; 5gGF D[\ CL C]VFP ;\T SALZHL SF V\lTD 
;DI DUCZ ATFIF UIF C{P V5G[ V\lTD lNGM\ D[\ pgCM\G[ D];,DFG VF{Z lCgN] ,M\UM SM 
/STF S[ ;}+ D[\ A\W[ ZCG[ SF p5N[X lNIFP pgCM\G[ lJlJWTF SF SEL :JLSFZ GCL\ lSIFP 
/STF SM DCÀJ N[T[ C]/ lCgN]vD];,DFG SM /S ;FY ZCG[ SF 7FG lNIFP V5G[ V\lTD 
;DI D[\ DUCZ D[\ pgCM\G[ lCgN]vD];,DFG NMGM\ HFlT S[ ,M\UM SM A],FSZ RFNZ VM-³FG[ 
S[ l,/ SCF VF{Z 5|SFX S[ ~5 D[\ lJ,LG CM UI[ P VgT D[\ SD, S[ O}, VFW[ VFW[ 
AF¥8 l,I[ P .; TZC NMGM\ ;\TM SF HLJG ;FWFZ6 CMT[ C]/ EL V;FWFZ6 YFP ,M\UM S[ 
l,/ pGSF HLJG 5|[Z6F:+MT YFP NMGM\ SF HLJGv;LWFv;FNF VF{Z prRSMl8 SF YFP HM 
CD[\ A|ï SF V\X CMG[ SF /C;F; lN,FTF C{\P HM WD" D[\ 0}A[ ZCG[ SL4 >xJZ SL ElÉT 
SZG[ SL ZFC lNBFTF C{ VF{Z 5|[Z6F EL N[TF C{P 
lGQSQF"" ""  o 
 .; 5|SFZ EFZT SL lEgGvlEgG lNXFVM\ D[\ HgD CMG[ S[ AFJH}N EL NMGM ;\TM G[ 
/S CL ZFC R]GL YL P V5G[ ;\5|NFI S[ 7FG /J\ ,1I äFZF HGTF SF S<IF6 SZGF4 
pGS[ HLJG SL ZFC 5|SFlXT SZGF YFP NMGM\ ;gTM G[ V5G[ V5G[ I]U D\[ HM 7FGNX"G 
SZJFIF pGD[\ AC]Tv;F ;FdI lNBF> N[TF C{P .G NMGM\ ;\TM S[ HLJG SL HFGSFZL SF 
D]bI :+MT ;F\5|NFlIS U|\Y CL C{ P :JFDL 5|F6GFYHL S[ HLJG SL HFGSFZL cALTSM\c D[ 
TYF cS],HD :J~5c D[\ 5FIL HFTL C{ TYF ;\T SALZHL S[ HLJG SL HFGSFZL ALHS 
GFDS U|\Y ;[ 5FIL HFTL C{ P NMGM\ ;\TM SF V\lTD ;DI VFzDvHLJG IF S]l8Z HLJG 
D[\ CL jITLT 5FIF HFTF C{P NMGM\ S[ HLJG SF ;DI ,MUM\ SM WD" S[ 5|lT VF:YF ZBG[ 
SF4 p5N[X N[G[ D[\ VF{Z >xJZ SL VFZFWGF D[\ ALTTF YFP ;\1F[5 D[\ NMGM\ ;\TM G[ 
;Fd5|NFlIS /STF4 DFGJTF VF{Z A\W]tJ SL EFJGF SM pHFUZ lSIF C{P 
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5|@!sAfVF,MrI ;||| \\ \\T SlJIM\\ \\v:JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ| {| {| {  S[ HLJG SM 5|EFlJT [ |[ |[ |  
 SZG[JF,L 5lZl:YlTIF¥ P[ ¥[ ¥[ ¥  
5|:TFJGFo|||  
lCgNL ;FlCtI S[ RFZ SF, DFG[ HFT[ C{P VFlNSF,4 DwISF,4 ZLlTSF, VF{Z 
VFW]lGS SF,P .G RFZM\ SF,M\ SF V,U V,U V5GFvV5GF N'lQ8SM6 C{ P lH;SF 
DCÀJ EL lEgG C{ P DwISF, D[\ ElÉTSF, SM lCgNL ;FlCtI SF :J6"SF, DFGF HFTF 
C{P .;SF SFZ6 IC C{ lS p; I]U D[\ ;FlCtI S[ DFwID ;[ WD" SF 5|RFZv5|;FZ lJ:T'T 
~5 ;[ lSIF UIF YFP ;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{P ;DFH D[\ HM 5lZl:YlTIF¥ 3l8T CMTL 
C{ P ;FlCtI D[\ pGSF VF,[BG C]/ lAGF GCL\ ZCTF P 5|F6GFYHL S[ jIlÉTtJ VF{Z NX"G 
SM 5|EFlJT SZG[JF,L ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ;FlCltIS ;F\:S'lTS 
5lZl:YlTIM\ SF VwIIG D]bITo U]HZFT4 DwIEFZT TYF A]gN[,B^0³ SM N'lQ8 D[\ ZBT[ 
C]/ lSIF UIF C{ P IC 5lZl:YlTIM\ SF lJJZ6 lGdGFG];FZ lNIF UIF C{ P  
5|F6GFYSF,LG o |||  
s!f ZFHG{lTS 5lZl:YlTIF¥ o{ ¥{ ¥{ ¥  
 :JFDL zL 5|F6GFYHL HFDGUZ ZF¾I S[ lNJFG ZC RS[ Y[ P ZFHGLlT S[ BMB,[ 
NFJ5[\R VF{Z QF0³I\+M ;[ J[ :JI\ 5Z[XFG CM UI Y[ P J[ G{lTSTF ZlCT ZFHGLlT SM 5|HF 
S[ ;FY K,GF ;DhT[ Y[ pGS[ HDFG[ SL ZFHSLI 5lZl:YlTIF¥ .; 5|SFZ YL P pGS[ 
HDFG[ D[\ DMU,M\ SF XF;G YFP DMU, AFNXFC I[GS[G 5|SFZ[6 ZF¾I SL ;LDF/¥4 lJ:TFZ 
A- FG[ D[\ jI:T Y[ P lJ:TFZ AFN SL DCÀJSF\1FF D[\ ZFHSLI GLlTvlGIDM\ SF p<,\3G 
CMTF HF ZCF YFP DFGJTF SF C=F; CMTF YF P EFZT D[\ p; ;DI VG[S KM8[vDF[8[ 
ZHJF0[³ Vl:TtJ D[\ Y[ P lJ:TFZJFN VF{Z lDyIFlEDFG ;[ VF5;vVF5; D[\ I]â SZT[ Y[P 
VG[S I]wWM\ ;[ ,M\UM SL ;]BFSFZL VF{Z ;]B R{G BtD CM R]SF YF P RFZF[\ VF[Z I]â VF{Z 
VFÊD6 SF JFTFJZ6 YFP .:,FD XF;G CMG[ S[ GFT[ ZFHSLI gIFI DMU,M\ S[ 51F D[\ 
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CMTF YFP DMU, ;{lGS VF{Z NZAFlZIM\ äFZF ,}\84 VtIFRFZ VF{Z BFGF BZFAL SL 38GF/¥ 
AGTL ZCTL YLP 
 p; JÉT SL ZFHSLI 5lZl:YlTIM\ SM DN[ŸGHZ  ZBT[ C]/ lJD,F DC[TF l,BTL 
C{\ lS VF{Z\UH[³A SL WD" lJZMWL GLlT S[ lJ~â :JFDL 5|F6GFYHLG[ EFZT S[ ;D:T 
ZFHFVM\ SM ;\Ul9T SZG[ SF 5|ItG lSIFP VF{Z\UH[³A SL 5|R\0³ EIFJC ZFHGLlT ;[ 
EIlET lCgN] ZFHFVM\ SM ;\Ul9T SZG[ D[\ V;O, ZC[ P EFZTLI .lTCF;M\ D[\ /S EL 
/[;F jIlÉT GCL\ lD,F lH;G[ zL 5|F6FGFYHL SL EF¥lT N[X S[ ;D:T ZFHFVM\ SM ;\Ul9T 
SZG[ SF lJZF8 5|ItG lSIF CM P?( 
 lJlEgG ZFHFVM\ SM ;\Ul9T CMG[ SL 5|[Z6F N[SZ HFU'T SZT[ C]/ :JFDL zL 
5|F6GFYHL SCT[ C{ lS@@@@@@ 
ZFHFG[ D,M Z[ ZFIT6M\4 WD" HFTF Z[ SM." NM0³M4 
 HFUMG[ HL ZFH WFZ[ B0³[ ZCM4 GL\N GL\UM0³L Z[ KM0³M P 
 K}8T C{ Z[ B0³U 1Fl+IM\ ;[ WD"DFH lCgN]VFG 
 ;T KM0³M Z[ ;tIJFlNIM\4 HMZAwIM T]ZSFG PP?) 
DMU,M\ SL GLlT ZCL YL lS lS;L EL TZC EFZT D[\ pGSF XF;G AGF ZC[P 
.;l,/ lCgN]VM\ SL CZ TZC SL ZFHSLI 5lZl:YlTIF¥ NAF NL HFTL YL P lGA", ZFHF SF 
ZF¾I C0³5 SZS[ V5G[ ZF¾I ;LDFVM\ D[ XFlD, SZ lNIF HFTF YF VF{Z XlÉTXF,L 
ZFHFVM\ ;[ ;\A\W H]0³[ HFT[ Y[P DMU,M\  SL .; RF,AFHL ;[ EFZT 5Z pGSF JR":J CM 
UIF YFP lOZ EL S> XlÉTXF,L ZFHFVM\ G[ V5G[ ;FDFyI" ;[ V5GF ZF¾I DMU,M\ SL 
R\]UF, ;[ ARFI[ ZBF YFP A]\N[,B\0³ S[ DCFZFHF K+;F, G[ :JFDL zL 5|F6GFYHL SF 
lXQItJ :JLSFZ SZS[ pGS[ DFU"NX"G D[\ V5GF ZF¾I ;CL ;,FDT AGF/ ZBF YFP 
AFT ;]GL Z[ A]gN[,[ K+;F,G[ 
 VFU[ VFI[ B0³F S[ T,JFZP 
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;[JFG[ ,>Z ;FZL l;Z lB\R S[  
 ;F[\>I[ lSIF ;[GF5lT l;ZNFZPP&_ 
;\l1F%T D[\ N[BF HF/ TM :JFDL zL 5|F6GFYHL SL ;DIFJlW D[\ ZFHSLI 
5lZl:YlTIF¥ 5}Z[ DM0³;[ U]H³Z ZCL YL P DMU, XF;G VtIFRFZL YF VF{Z lEgG lEgG 
ZHJF0³M\ D[\ lJEFlHT ZFHFVM\ D[\ S];\5 YF4 EFZT D[\ I]âM\ VF{Z ,0³F>IM\ SF DFCM, P 
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s2f N[XElÉT 5lZl:YlTIF"[ "[ "[ " \\ \\ 
 :JFDL 5|F6GFYHL l;O" VFwIFltDS ;gT CL GCL Y[ J[ TM /S S|FlgTSFZL 
lJRFZWFZF S[ 5|6[TF EL Y[ P DwII]U SL R]:T 5lZl:YlTIM\ D[\ /S ZFQ8= S[ ~5 D[ 
lCgN]:TFG SL :T]lT SZG[JF,[ J[ /S CL ;gT4 /S CL G[TF Y[P pgCM\G[ V5G[ I]U D[\ V5G[ 
N[X S[ VF;v5F; N[XM\ SF 5I"8G lSIF P pgCM\G[ VZA:TFG VF{Z p;S[ lGS8 S[ 5|N[X SM 
GHNLS ;[ N[BF VF{Z p;S[ AFN pgCM\ G[ EFZTJQF" SL E}lD SM z[Q9 ATFIFP EFZT SL 
E}lD ;\TMvDCFtDFVM\ SL E}lD C{4 T54 tIFU4 /JDŸ ;\ID SL E}lD C{4 J[NvkRFVM SL 
E}lD C{P EFZT SL .; WZTL 5Z A|ï SF 7FG ;]GFG[\ JF,[ VG[S DCFG U]~ VJTL6" C]/ 
C{P VF,MrI NMGM\ ;gT EL .; WZTL S[ CL ;5}T Y[ P   
5|F6GFYHLG[ EZTE}lD VF{Z .; E}lD S[ ;J"z[Q9 WD" lCgN] WD" SM AC]T RFCF C{ 
VF{Z J[ lCgN] WD" SM ;\SL6" NLJFZM\ D[ S[N SZGF GCL\ RFCT[4 .;l,/ lCgN] WD" S[ 
l;âF\TM ;[ .:,FD SL T],GFSZ pgCM\G[ WD" ;DgJI SF GIF 5Y CD[\ .\lUT lSIFP VUZ 
.; ;DgJIJFNL GLlT SM CDG[ p; ;DI V5GFIF CMTF TM VFH XFIN WD" S[ GFD 5Z 
ZÉT GCL\ ACTFP 
:JFDL 5|F6GFY KM8[ KM8[ lOZSM\ D[\ A\WL C]." DFGJHFlT SM >gCL WD" S[ ;\SL6" 
lJRFZM\ ;[ D]lÉT N[GF RFCT[ Y[P .GS[ ;FY v;FY KM8[ KM8[ ;FD|F¾IM\ A8[ C]/ EFZT S[ 
/S;}+ D[\ AF¥WGF EL RFCT[ Y[ P pgCM\G[ AC]T ;FZL EFQFFVM\ SF 7FG 5|F%T lSIF YF VF{Z 
AFN D[\ lJlJW EFQFF SF p5IMU SZS[ VG[\S WD" lJRFZ 5|JFlCT lSI[ HM AFN D[\ 
N[JGFUZL l,l5 D[\ l,l5Aâ CMSZ U|gY SF ~5 5FIF UIF P pgCM\G[ EFQFF SL lJlEgGTF 
SM V5GFIF ,[lSG .;[ l,l5Aâ SZG[ S[ l,/ /SDF+ N[JGFUZL l,l5 SF CL p5IMU 
lSIFP pgCM\G[ lCgN]:TFGL EFQFF SF 5|IMU SZS[ ;FZ[ EFZTJQF" SL /STF S[ l,/ EFQFF SL 
H~ZT SM 5|FWFgI lNIFP XFIN .TG[ A0[³ N[X SL HGTF SM /STF S[ ;}+ D[\ l5ZMI[ ZBG[ 
S[ l,/ /S EFQFF SL H~ZT DC;}; SZG[JF,[ I[ 5|YD ;gT Y[ P pgCMG[\  V5G[ .; 
lJRFZ SF[ 5|S8 SZT[ C]/ SCF C{ lS@@@@@@ 
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lAGF lC;FA[ AMl,IM lDG[ ;O, HCFG P 
 ;ASF ;]UD HFG S[ SC]¥UL lCgN]:TFG P 
A0³L EFQFF /[CL E,L HM ;AD[\ HFC[Z P 
 SZG[ 5FS ;AG SM VgTZ DF\C[ AFC[ZP 
.G 5\lÉTIM S[ äFZF CL I]UN'Q8F :JFDL 5|F6GFYG[ CD[\ ZFQ8=EFQFF SL ;D:IF SF 
;Z, p5FI EL lNIF YF P VFH ;[ S> JQF" 5}J" CDG[ .; DCFG]EFJ SL JF6L SM ;Dh 
l,IF CMTF TM VFH XFIN ZFQ8=EFQFF SL SM> ;D:IF CL G CMTL P pgCM\G[ ;FZ[ N[X SL 
HGTF SM J{RFlZS /S;}+ D[\ AF¥WG[ S[ l,/ EFQFF SM CL VlWS DCÀJ 5|NFG lSIF C{P 
:JFDL 5|F6GFYHL G[ V5G[ pN[ŸxI SM 5lZ5}6" SZG[ S[ l,/  V5G[ I]U SL HGTF 
SM HM p5N[X lNIF .;SF ;FZ IM S[gãlJRFZ ICL C{P 
s#f ;FDFlHS 5lZl:YlTIF¥¥ ¥¥ o 
;+CJL\ XTFaNL D[\ EFZT S[ 5|D]BTo DMU, XF;G YFP pG lNGM\ ;FDFlHS 
5lZl:YlT VrKL GCL\ YL P RFT]J6" jIJ:YF TN]5ZFgT J\X 5Z\5ZFUT J6"jIJ:YF S[ 
lJS'T :J~5 ;[ ,MUM\ D[\ HFlTJFN A-³ UIF YFP HFlTJFN S[ hU0 M\ ;[ ,MU 5Z[XFG    
Y[ P lCgN] VF{Z D];,DFGM\ D[\ WD" SM ,[SZ TGFJ A-³ UIF YF4 N]xDFGJ8 CM U> YL4 
WFlD"S hU0[³4 N\U[ O;FN CMT[ ZCT[ Y[ P DMU, XF;G CMG[ ;[ D];,DFG lCgN]VM\ 5Z HMZ 
h],D SZT[ Y[ VF{Z A,FtSFZ ;[ EL lCgN]VM\ SM D];,DFG AGFT[ Y[ P lCgN]VM D[\ A|Fï6M 
SF JR":J A-³ UIF YF VF{Z ,M\UM SM ;CL WD" ATFG[ S[ AHFI SD"SF^0 VF{Z 
lJlWlJWFG D[\ ,UFSZ ;DFH SM U]DZFC SZ ZC[ Y[ P Vx5'xITF ;[ S> ,MU 5Z[XFG 
Y[Pcc DwII]U D[\ lCgN] ;DFHG[ J6"vjIJ:YF SM HgD 5Z VFWFlZT DFGSZ V5GL 
5|UlTXL,TF BM NLPcc /S /[;F ;FDFlHS DFCF[, YFP HM DFGJTF S[ lJSF; D[\ 
5}6"~5[6 AFWS YF P ,MU EI VF{Z VFT\S S[ ;FI[ D[\ HLJG jITLT SZ ZC[ Y[P lCgN] 
WD" VG[S ;\5|NFIM D[\ A¥8 UIF YF VF{Z ,MUM\ SL zâF V5G[ V5G[ ;\5|NFI D[\ jIÉT CMTL 
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YL P 5lZ6FD IC VFIF lS ,MUM D[\ h30[³ CMG[ ,U[ VF{Z /S N};Z[ 5Z ;JM"5lZTF :YF5G[ 
S[ l,/ ;\3QF" 5Z pTZ VF/P ;FDFlHS /STF T]8 R}SL YL P 5FlZJFlZS HLJG D[\ :+LIM\ 
SF DCÀJ SD YF4 J[ V5DFlGT CMSZ HLJG HLTL YLP AF,lJJFC Vl:TtJ D[\ YFP 
D];,DFGM\ S[ VtIFRFZM\ ;[ ARG[ S[ l,/ :+LIM\ D[ 5ZNF 5|YF YL P :+LIF¥ 3Z SL RFZ 
lNJFZM\ D[\ AgN YL P 
:JFDL 5|F6GFYHL p5ZMÉT ;FDFlHS DFCM, N[BSZ AC]T N]oBL C]/P Vx5'xITF 
S[ AFZ[ D[\ J[ l,BF C{ lS@@@@@@@ 
cc/S E[QF HM lJ5|SFJ4 N}HF E[QF RF\0F,4 
HFS[ K}/,MU4 TFS[ ;\U SF{G CFJ,[P 
RF\0F, lCZN[ lGZD,4 B[,[ ;\U EUJFG4  
N[B,FJ[ GCL\4 SFC} SL4 UF[5 ZFB[ GFDPcc&! 
zLDlT lAD,F N[JL G[ l,B C{ lS@@@@@@@ 
ccDwISF,LG VlWSF\X ;\TMc SF N'lQ8SM6 5FlZJFlZS HLJG S[ 5|lT GSFZFtDS 
CL AGF ZCFP lSgT] :JFDL zL 5|F6GFYHL .; N'lQ8 ;[ EL VgI DwISF,LG ;\TM ;[ 
5|UlTXL, TYF pNFZJFNL C{P&2 5|F6GFYHL /S VrK[ ;DFH ;]WFZS Y[ p; JÉT R,T[ 
S]lZJFHM\ 5Z S]~l-³IM\ 5Z pgCM\G[ VG[S S]9FZF3FT lS/ C{P  
s$f WFlD"S 5lZl:YlTIF¥" ¥" ¥" ¥ o 
:JFDL 5|F6GFYHL S[ ;DI D[\ DMU, XF;G STF" VF{Z >:,FDXFCL WD" YFP 
:JFEFlJS YF lS WD" SF JR":J A-³FG[ S[ l,/ NZAFZL ,MU CM ;S[ >TG[ 5|ItG D[\ 
jI:T Y[P pG lNGM\ lCgN]4 .:,FD VF{Z >;F> D]bI WD" 5|Rl,T Y[P >;F> WD" SF R,G 
S[J, Nl1F6 EFZT D[\ X]~ C]VF YFP .;l,/ Nl1F6 SM KM0³SZ 5}Z[ EFZT D[ lCgN] VF{Z 
.:,FD WD" S[ ALR ;\WQF" R, ZCF YFP :JFDL 5|F6GFYHL .;S[ AFZ[ D[\ l,BT[ C{ lS@@@@\ 
ccA|Fï6 SC[ CD p¿D4 D];,DFG SC[ CD 5FS 
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 NMé /S 9MZ SL 4 /S ZFB N}HL BFS cc &# 
 WFlD"S I]â4 N\U[ vO;FN CMT[ ZCT[ Y[P WD" S[ VFWFZ 5Z 5|tI[S SMDM\ S[ ALR 
WFlD"S ä[QF4 .QFF" VF{Z /S N};Z[ S[ ;FY A{ZJ'l¿ 5G5 ZCL YLP U{ZD]l:,DM\ SM SFlO³Z 
;DHF HFTF YF VF{Z HAZNl:T ;[ pGSM D];,DFG AGF/ HFT[ Y[ P IF .:,FD WD" 
:JLSFZ SZG[ 5Z ST, SZ lNI[ HFT[ Y[P VtIFRFZ A-³ UIF YFP lCgN] SL 5}¾I /J\ 
5lJ+ UFI SF St, lSIF HFTF YFP VF{Z UF{DF\; SF E1F6 VF{Z cp;SF ~lWZ5FGc lSIF 
HFTF YFP :JFDL zL 5|F6GFYHL l,BT[ C{ lS@@@@@@ 
ccH],D SZ[ S{ HFl,D D]NL" VF¥; U]DFG 
      B]G SZT[ G 0Z[4 SM> CD D];,DFGPP&$ 
lCgN] D\lNZ TM0³ lNI[ HFT[ Y[ VF{Z pGS[ :YFG 5Z Dl:HNM\ SF lGDF"6 lSIF HFTF 
YFP VG[S 5lJ+ D}lT"IM\ SF A[GD}G lX<5 S,FS'lTIM\ SF B\0³G lSIF HFTF YFP äFZSF4 
;F[DGFY VF{Z BH}ZFCM\ S[ D\lNZ p;SF pNFCZ6 C{P :JFDL zL 5|F6GFYHL A-³T[ C]/ 
VtIFRFZ S[ AFZ[ D[\ SCT[ C{P lS ccHMZ A-³IM\ T]ZSFG P&? VF{Z\UH³[A XFCL OZDFG HFlCZ 
SZS[ GI[ D\lNZM S[ lGDF"6 5Z ZMS ,UF NL YL P WFlD"S :YFGM\ SL IF+F 5Z SZ J;},L 
SL HFTL YLP .;S[ AFZ[ D[\ N]oB jIÉT SZT[ C]/ :JFDL zL 5|F6GFYHL SCT[ C{ lS@@@@@@ 
cc VD}Z ,UF/ Z[ lCgN]VM\ 5Z HlHIF 
JFSM lD,[ GCL\ BFG 5FG4 
HM UZLA G N[ ;S[ HlHIF 
TF 5Z DFZ SZ[ D];,DFG Pcc&& 
lCgN] SL I7IMUFlN4 5}HF lJlWIM\ 5Z ZMS ,UF NL YL P N};Z[ WDM" S[ V,FJF 
VgI KM8[vKM8[ ;\5|NFI Vl:TtJ D[\ Y[P .; SFZ6 ;[ lCgN] WD" S[F VG[S KM8[vKM8[ 
;\5|NFIM\ D[\ A\8JFZF CM UIF YFP WFlD"S ;\U9G VF{Z /STF 8}8 R}SL YL VF{Z ;A V5G[ 
V5G[ ;\5|NFI SM ;JM"5lZ l;â SZG[ D[\ /S N};Z[ S[ ;FY :5WF" D[\ p5Z VF/ Y[P lCgN] S[ 
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SD"SF\0 VF{Z D]l:,DM\ SL XZLITG[ ,MUM\ SM SÎZJFNL AGF lNIF YFP >; AFZ[ D[\ :JFDL 
zL 5|F6GFYHL l,BT[ C{ lS@@@@@@@@ 
ccNMé AgN[ /S ;FCA S[4 5Z ,0³T lAGF 5F/ E[Ncc&* 
/;[ WFlD"S DFCM, D[\ :jFDL zL 5|F6GFYHLG[ ;J" WD" ;DFGTF VF{Z WFlD"S /STF 
S[ l;âF\T SF lG~56 lSIFP pgCM\G[ ;DHFIF lS WDM" S[ D},TÀJ /S C{4 WFlD"S 
l;âF\T EL ;EL WDM" D[\ /S C{ S[J, EFQFF VF{Z N[XSF, SL lEgGTF ;[ WFlD"S D}<IM D[\ 
OS" GCL 50³TFP ;GFTG ;tI V8, VF{Z VO, C{P >; AFT SM ;DHG[ S[ l,/ J[ 
SCT[ C{ lS@@@@@ 
cc/S GHZM\ N[BCMcc ;ASF B³FlJ\N 5LéPcc&( WFlD"S /STF 5|:YFl5T SZG[ D[\ 
:JFDL zL 5|F6GFYHL 5|X\;GLI 5|ItG lS/ Y[ P /[;L WFlD"S 5lZl:YlTIM\ D[\ ;[ 
GÉ;,JFN Vl:TtJD[\ VFIF YFP ZCLD4 NFN]4 GFGS4 SALZ VFlN ;\TM D[\ WFlD"S /STF 
SL lJRFZWFZFJF,[ ;}O³LJFN SM ;DY"G lNIF YF VF{Z TNŸG];FZ TtSF,LG ;DIFG]~5 
;FlCtI;H"G EL lSIF YFP 
;\l1F%T D[\ N[BF HF/ TM :JFDL zL 5|F6GFYHL S[ ;DI D[ WFlD"S 5lZl:YlTIF¥ 
AC]T BZFA YL P ,MU WFlD"S EI ;[ lR\TFU|:T Y[P WD" S[ JF:TlJS VF{Z ;CL :J~5 
SL 5CRFG S[ lAGF ,MU U]DZFC CM U/ Y[ P V\WzâF4 JC[D4 D}lT"5}HF4 SD"SF^0³4 
WFlD"S AFæF0³dAZ H{;[ VlGQ8M\ ;[ ,MU 5|EFlJT Y[P 
s?f VFlY"S4 ;F""" \\ \\:S'lTS VF{Z ;FlCltIS 5lZl:YlTIF¥ o' { ¥' { ¥' { ¥  
 p; ;DI SL VFlY"S l:YlT XFCHCF¥ S[ ;DI D[\ TM EFZTLI ;\5l¿G[ lJN[X S[ 
,MUM\ TS SM 5|EFlJT lSIF YFP A]ZBF4 OFZ;L T]SL"4 VZA VFlN S[ ZFHN}T TYF O|F\; 
VF{Z .8,L ;[ VFG[JF,[ IFl+IM\ VFlN VF¥BM SM ICF¥ SL ;\5l¿ VF{Z /[xJI"G[ RSFRF{\W 
5{NF SZ NL YL P cSMlCG}Zc VF{Z cTBT[ TFé;c pGS[ l,I[ VFxRI" SL J:T] YL P 
VF{Z\UH[³A S[ XF;G D[\ lGZ\TZ I]âM D[\ ,U[ ZCG[ VF{Z I]â D[\ CMG[JF,[ BRF[" VFlN S[ SFZ6 
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p;S[ XF;G S[ V\lTD SF, D[\ VFlY"S l:YlT .TGL VrKL GCL\ ZC UIL YL P VF{Z\UH[³A 
S[ ;DI D[\ !q2 lC::FF S], p5H SF N[ lNIF HFTF YFP 
 VFlY"S jIJ:YF S[J, ;\TM 5Z CL lGE"Z GCL\ YL .;SF ;\A\W jIF5FZ  ;[ EL 
YFP p; ;DI S[ jIF5FZ STF>vA]GF> WFT]4 SFI"4 A-³>ULZL4 lDÎL S[ AT"G AGFGF4 RD0³[ 
SF SFD VFlN Y[P IC jIF5FZ KM8[ 5{DFG[ 5Z YF HM lS U|FDMnMU SL jIJ:YF SCF HFTF 
C{P 
 jIF5FZ A0³[ 5{DFG[ 5Z EL CMTF YF ICF¥ lS jIF5FlZS J:T]VM\ SL AC]T CL bIFlT 
5F%T YLP jIF5FlZS 1F[+ D[\ S50[ SL lD,M SF EL AC]T A0³F DCÀJ YFP U]HZFT D[\ D]bI 
S[gã Y[ VCDNFAFN VF{Z ;}ZT P 5FIZFN" sPyrard of Lavasf lH;G[ 5}JL" 5|N[X SL 
IF+F SL YL P EFZT S[ jIF5FZ VF{Z ;\:S'lT S[ AFZ[ D[\ l,BT[ C{ lS B\EFT4 ;]ZT TYF 
VgI N[X EFZT S[ VgI DFUM" ;[ VrK[ C{P I[ IFTFIFT TYF jIF5FZ D[\ VgI EFUM\ SM 
;]lJWF 5|NFG SZT[ C{P 
 .;;[ :5Q8 C{ lS DwII]U S[ A0³[ 5{DFG[ 5Z CMG[JF,[ jIF5FZ D[ U]HZFT SF DCÀJ  
5}6" :YFG YFP p; I]U D[\ VFH SL TZC A{\S VFlN GCL\ Y[ P WGL jIF5FlZIM\ S[ JU" Y[ 
HM lS jIF5Z D[\ WG ,UFT[ Y[ VF{Z KM8[ jIF5FlZIM\ SL VFlY"S ;CFITF SZT[ Y[P 
 DMU, XF;G S[ S0[³ ~B ;[ :JFDL 5|F6GFYHL S[ ;DI D[\ ;\F:S'lTS 
UlTlJlWIF¥ SD lNBF> N[TL YL P WFlD"S EI VF{Z TGFJ S[ JFTFJZ6 D[\ ;}OLJFN SL 
TZC EHGvSLT"G S[ 3Z[,] SFI"S|D 51F IMUFlN4 5}HFvlJlW VFlN 5Z ZMS ,UF NL  YLP 
DGMZ\HG S[ SFI"S|D EL XFIN CMT[ Y[P lOZ EL SEL SALZ WD";EF/¥4 WFlD"S UF[lQ9IF¥ 
IF RRF" ;EFVM\ SF VFIMHG CMTF YFP :JFDL zL 5|F6GFYHL lC\DTJFG VF{Z prRSMl8 
S[ ;DFH ;]WFZS Y[ P lJ5lZT 5lZl:YlTIM\ S[ AFJH}N EL pgCM\G[ VG[S WFlD"S 
RRF"v;EFVM\ SF VFIMHG lSIF YFP lCgN]VM\ S[ tIF[CFZ EI S[ ;FI[ D[\ ;d5gG CMT[ Y[ 
VF{Z SEL SALZ D[,[ SF VFIMHG EL CMTF YFP CZäFZ S[ S]\ED[,[ D[\ :JFDL zL 
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5|F6GFYHL G[ lEgGvlEgG ,MUM\ S[ ;FY lJRFZvlJDX" lSIF YF VF{Z TÀJ7FG D[\ ;J"z[Q9 
;FlAT C]/ Y[P 
 zL 5|F6GFYHL SF VFlJEF"J SF, ;\@ !&*?v!*?! C{P .; I]U SL VlWSF\X 
ZRGF/¥ WFlD"S 5|[Z6F ;[ ZRL UIL C{ P WFlD"S 5|[Z6F ;[ ZR[ U/ >; SFjI SL 5|D]B TLG 
WFZF/ 5|JFlCT CM ZCL YL lH;D[\ /S WFZF YL DIF"NF 5]~QMF¿D ZFD TYF S'Q6 S[ 
,MSZ\HG VF{Z ,MSZ1F6 :J~5 SM ,[SZ R,G[JF,L J{Q6J ;FlCtI SL WFZF P N};ZL 
ZFD ZCLD /S SCSZ lCgN]vD]l:,D TYF é¥RvGLR SF E[NEFJ lD8FG[JF,L ;gT ;FlCtI 
SL WFZF VF{Z TL;ZL YL .xSlDHFHL ;[ >xS CSLSL SL VF{Z ACG[JF,L ;}OL ;FlCtISL 
WFZF .G WFZFVM\ S[ V,FJF /S VF{Z WFZF 5|JFlCT CM ZCL YL JC YL ZLlT SFjI SL P 
ZLlTI]ULG ;FlCtI D\[ S'Q6 S[ ,MSZ\HS ~5 SM CL VlWS DCÀJ lD,F C{4 ÉIM\lS S'Q6 
S[ .; ~5D[\ ElÉT S[ ;FY ZLlTSF,LG ;FlCtI S[ D},TÀJ z]\UFlZSTF VF{Z V,\SFZ 
l5|ITF S[ l,/ EL :YFG YF P z'\UFlZSTF S[ V,FJF .; I]U D[\ JLZUFYFVM\ SL EL 
D\NFlSGL 5|JFlCT CM ZCL YL P DlTZFD VF{Z lACFZLG[ z'\UFlZTF S[ 5|WFG SFjI SL ZRGF 
SL C{ TM lXJZFHE}QF6 lXJ AFJGL K+XF, VF{Z lXJFHLf SM ,[SZ JLZ SFjI SL ZRGF 
SL P 
lGQSQF"" "" o  
VTo CD SC ;ST[ C{ lS :JFDL 5|F6GFYHL SF I]U /[;[ XF;SM\ SF I]U YF HM 
lJWDL" YFP J[ XF;S ;NF CL lCgN]VM\ S[ 5|lT lJWDL" SF ZJ{IF V5GFT[ Y[ VF{Z EFZTLI 
;\:S'lT SM V5G[ VG];FZ 5lZJlT"T SZGF RFCT[ Y[P EFZTE}lD G HFG[ lSTG[ WDM"4 
;\:S'lTIM\ SM V5G[ D[\ ;D[8 l,IF YF P p;L EFZT SL 5lJ+ E}lD SM I[ XF;S ZÉTSL 
%IF; VF{Z SÎZTF ;[ V5lJ+ SZ ZC[ Y[PVFlY"S l:YlT pTGL CL WZFXFI 5|TLT CMTL 
YLP 
1.2.2 SALZSF,LG 5lZl:YlTIF"" "" \\ \\ o 
5|:TFJGFo |||  
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5|tI[S SlJ I]ULG 5lZl:YlTIM\ ;[ VJxI 5|EFlJT CMTF C{P HCF¥ JC ;DFH ;[ 
5|[Z6F U'C6 SZTF C{ JCL\ JC ;DFH SM EL 5|EFlJT SZTF C{ P SALZ S[ jIlÉTtJv 
lGDF"6 D[\ TtSF,LG 5lZl:YlTIM\ SF DCÀJ5}6" IMUNFG ZCF C{ P SALZSF,LG 5lZl:YlTIM\ 
SL ~5Z[BF lGdG 5|SFZ C{@@@@@ 
s!f ZFHG{lTS 5lZl:YlTIF¥{ ¥{ ¥{ ¥ o  
ElÉTSF, SF VFZ\E DMU, S[ D]CdDN lAG T]U,S S[ ZFHSF, ;[ CMTF C{ P 
.;S[ 5}J" N[X SM VG[SAFZ lJN[XL VFS|D6M\ SM ;CGF 50³F lH;;[ lCgN] HGTF SF HLJG 
N]E"Z CM UIF YF P HGTF T]U,S J\X SL IMHGF/ H{;L ZFHWFGLv5lZJT"G4 OFZ;lJHI 
SFDGF4 TFD| l;ÉSM\ S[ 5|RFZ4 G'J\X DFGJlC\;F VFlN S[ 5lZ6FD E]UT ZCL YL P .:,FDL 
XF;G S[ .lTCF; D[\ 5|YDJFZ AFNXFC G[ A|Fï6M\ 5Z 8{É; ,UFIF P&) .gCL\ 5lZl:YlTIF[\ 
D[\ T{D}Z,\U SF VFS|D6 C]VF lH;SF pN[xI >:,FD SF 5|RFZ TYF lCgN] HGTF SM 
lJlGQ8 SZGF YFP p;D[\ V;\bI lCgN]VM\ SM DF{T S[ WF8 pTFZ lNIFP .; I]â D[\ ELQF6 
GZ;\CFZ C]VFP lH;SL J[NGF ;[ DFGJTF ZM 50³LP lGxRI[ CL IC VFS|D6 VtI\T 
lJGFXSFZL TYF EIFGS YF P .lTCF;SFZM\ SF SCGF C{ lS EFZT ;[ ,F{8T[ ;DI p;SF 
/S l;5FCL ;F{v:+Lv5]~QF VF{Z ArRM\ SM U],FD AGFSZ ,[ UIF YFP .;S[ 5xRFT EL 
5|FIo ;EL Ê]Z VF{Z ;¿F~-³ lJ,F;L XF;S C]/ P S]K ;DI S[ AFN lN<,L SF XF;G 
,MNLJ\X S[ CFY D[\ R,F UIFP AC,M, ,MNLG[ N[X SM /STF S[ ;}+ D[\  AF¥WG[ SF 5|ItG 
lSIF4 lSgT] p;S[ p¿ZFlWSFZL l;S\NZ ,MNL VN}ZNXL" TYF WDF"gW l;â C]VFP SALZ 
.gCL S[ ;DSF,LG Y[ P p;S[ VtIFRFZM\ SF J6"G SZT[ C]/ lS8;G[ l,BF C{ lS cc 
.:,FD WD" S[ 5|JFC D[\ p;SF pt;FC >TGF VlWS YFP lS p;G[ /Sv/S lNG D[\ !?__ 
lCgN]VM\SL CtIF SZJF> P cc .G JQFM" SF .lTCF; EFZT S[ l,I[ VtI\T VXF\lT TYF 
VlGlxRT 5lZl:YlTIM\ SF .lTCF; YFP ZFHGLlTS N'lQ8 ;[ .; ;\5}6" SF, SM Vl:YZTF 
/J\ VjIJ:YFSF I]U SCF HF ;STF C{P .; 5|SFZ ;DU| EFZT lJS[lgãT YFP KM8[vKM8[ 
ZF¾IM SL EZDFZ YL lHGS[ GZ[X sZFHFf V5G[ VF5SM ;J":J ;DhT[ Y[P 
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 lN<,L 5Z D];,DFG AFNXFCM\ SF XF;G YF P WLZ[vWLZ[ pgCM\G[ V5G[ ZF¾I SF 
lJ:TFZ Nl1F6 TS lSIF VF{Z ZFHSLI XlÉT SM 5|F\TLI XF;SM\ S[ CFYM\ D[\ AF¥8 lNIFP 
5lZ6FD :J~5 J[ ZFHF V5GL :JT\+TF SL 3MQF6F SZG[ ,U[ VF{Z DF,JF4 U]HZFT4 
A\UF, VFlN D[\ :JT\+ lZIF;T AGL P /[;[ CL A\]N[,B^0³ VF{Z p0³L;F D[\ EL :JT\+ ZF¾I 
AG[ P .; TZC ZFHGLlTS 5lZl:YlTIM\ 5|FIo lCgN] HFlT S[ l,/ CTFXF /J\ lGZFXF SF 
SFZ6 AGLP 
;FZF\\ \\X IC C{ lS@@@@{{{   
 ;FZF\X IC C{ lS S]K V5JFNM\ SM KM0³SZ lN<,L S[ ;EL ;],TFGM\ SF D}, 
pN[ŸxI SFlO³Z SL E}lD SM .:,FD SL E}lD D[\ AN,GF YFP 5lZ6FD :J~5 pGSF 
VlWSF\X ;DI VFtDZ1FF lJãMC S[ NDG /J\ ZF¾I TYF WD" S[ lJ:TFZ VFlN ;[ ;\A\lWT 
I]wWM D[\ CL jITLT CMTF YFP .:,FDSL ZFHGLlTS UlTlJlWIM\ SF D]bI S[gã p¿ZL 
EFZT CL ZCF YFP /[;L lJS8 5lZl:YlTIM\ D[\ /[;[ pHF,[ SL VFJxISTF YL HM EFZTLI 
HGTF SL VFGvAFG /J\ WD" SM 5|NL%T SZ ;S[ p; I]UD[ SALZ SM 5|[lZT SZS[ S]DFU" 
SL UCGTF ;[ ARF l,IF P .; TZC SALZ I]ULG ZFHGLlTS 5lZl:YlTIM\ D[\ 5|HF SM SM> 
ZFQ8=LI ;\U9G G YF4 N[X S[ VlWSF\X EFU 5Z D];,DFGM SF XF;G ZCF P ;DU| N[X D[\ 
lS;L /S 5|SFZSL XF;G jIJ:YF SF VEFJ YFP 
 lCgN]vD]l:,D NMGM\ D[\ HFTLI lJä[QF ;lNIM\ ;[ R,TF VF ZCF C{P SALZG[ NMGM\ SM 
VwIFtD S[ /S WZFT, 5Z ,FSZ JC lJä[QF SD SZG[ SF 5|ItG lSIFP pgCM\G[ p5N[X 
lNIF lS V<,Fv>xJZ /S CL C{ VF{Z CD NMGM\ p;SL ;\TFG C{P .;l,/ VF5;D[\ 
hU0³GF jIY" C{P DFGF HFTF C{ lS SALZ D];,DFG HFlT D[\ 5{NF C]/ Y[ .;l,/ D];,DFG 
WD" ;[ J[ 5lZlRT Y[ VF{Z lCgN] ;\:SFZ D[\ J[ 5,[ CMG[ S[ SFZ6 pGSM lCgN]vWD" SF 7FG 
YF4 NMGM\ SL A]ZF>IM VF{Z -³M\U J[ E,LEF¥lT HFGT[ Y[P pGSL lGZL1F6 XlÉT ;}1D YL P 
lCgN] VF{Z D];,DFG NMGM\ SM pgCM\G[ lO8SFZ4 pGS[ 5FB\0M SM4 -M\U SF p5CF; lSIF 
VF{Z AFæFRFZ SF B\0³G lSIFP pGS[ CFYD[\ ;NF lJJ[S A]lâ SL T,JFZ YL P p;;[ 
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NMGM\ S[ AFæFRFZ 5Z VF3FT lSIFP pGSL A]ZF>IM\ SM C8FSZ 5|[D VF{Z /STF SL EFJGF 
SL 5|lT:YF5GF SLP 
 D];,DFG /SxJZJFNL Y[ VF{Z lCgN] A|ïJFN D[\ lJxJF; ZBT[ Y[P lCgN] VG[S 
N[JFTMVM\ SL 5}HF SZT[ Y[P SALZHL G[ VF5;L lJä[QF lD8FG[ SF 5|ItG lSIF C{P 
D];,DFG /S CL B]NF SM DFGT[ C{ P ,[lSG I[ ;A /S TÀJ S[ CL VgIFgI GFD C{P 
SALZNF; SF 5ZD[`JZ ZFD TM 38 38 D[\ ;DF UIF C{P 
 .; lJxJ D[\ /S CL 5ZA|ï jIF%T C{P p;SL p5F;GF SZM P p;SM ZFD SCM4 
ZCLD SCM IF V<,FC SCM ,[lSG JC /S ;tI TÀJ ;J"+ jIF%T C{P p;D[\ G SM." lCgN] 
C{ G SM> D];,DFG VTo WFlD"S ;\3QF" KM0³SZ /S lGU"]6ZFD SF H5 SZGF RFlC/ cc 
SC{ SALZ /S ZFD H5C}¥ Z[ lCgN] T]ZS G SM>Pcc .; 5|SFZ ;J"+ /S CL 5ZDFtDF SL 
VF[Z jIF%T C{ P /;F p5N[X N[SZ SALZNF;HL G[ N[X S[ 5|lT V5GL N[XElÉT 5|:T]T SL 
C{P V5GL N[X ElÉT S[ ~5D[ SALZHLG[ lCgN]vD];,DFG NMGM\ D[\ /STF 5|:YFl5T SL 
VF{Z VF5; D[\ CMG[JF,[ WFlD"S ;\3QF" lD8F/P SALZNF; S[ .; p5N[X TYF 5|IF; S[ O, 
v:J~5 VG[S D];,DFG pGS[ lXQI C]/ VF{Z pgCM\G[ SALZ WFZF 5|lT5FlNT l;âF\TM\ SF 
5|RFZ lSIFP .; TZC SALZHL lCgN] VF{Z D];,DFG NMGM\ SL SÎZTF TYF HFTLI lJä[QF 
SL EFJGF 5Z A0³F TLJ| VF{Z TLBF VF3FT SZT[ C]/ pgC[\ R[TFIF C{ lS lCgN] VF{Z 
D];,DFG D[\ TÀJTo SM> E[N GCL C{P /S CL 5ZD¾IMlT ;[ NMGM pt5gG C]/ C{P 
    cc /S A]\N /S D, D}TZ4 /S RFD /S U}NF 
/S ¾IMlT Y[ ;A pT5GF SM A|ïG SM B]NFPPcc*_ 
s#f ;FDFlHS 5lZl:YlTIF¥ o¥¥¥  
 SALZHL S[ ;DI D[\ ;FDFlHS NXF VtI\T ;MRGLI YLP VlGlxRT ZFHG{lTS 
5lZl:YlTIM\  S[ SFZ6 HGHLJG VtIFRFZM\4 pt5L0³G TYF XMQF6 SL S~6vUFYF AG 
UIL YL P ;FDFlHS jIJ:YF S[ ~5D[\ 5G5L J6"jIJ:YF IJGM\ S[ VFUDG ;[ VF{Z N'-³ 
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CM UIL P D];,DFGM\ ;[ V,U ZCG[ S[ l,/ pgCM\G[ V5G[ ;FDFlHS lGIDM\ VF{Z lJWFGM\ 
SF[ VlWS S9MZ AGF l,IFP lCgN]VM\ D[\ VG[S HFlTIF¥4 p5HFlTIF¥ AG R]SL YL P KM8[ 
A0³[ SF E[NEFJ RZD ;LDF 5Z YFP IC ;DFH VF{Z DG]QITF S[ l,/ VlEXF5 l;â    
C]> P JU"vlJEFHG SL VF,MRGF SZT[ C]/ 5|M@ CDFI\] SALZG[ l,BF C{ .;S[ SFZ6 
EFZTLI HLJG SL /STF GQ8 CM UILP .;;[ ,MST\+ S[ lJSF; D[\ AFWF 50³L prRJ6M" 
D[\ .;S[ SFZ6 lNBFJ[ VF{Z VC\SFZ SL EFJGF 5{NF C]." P lGdGJUM" D[\ .;SL lCGTF VF[Z 
NF;tJ SL EFJGF SM HgD lNIFP*! ICL GCL\ D];,DFGM\ S[ VFUDG S[ SFZ6 EFZTLI 
J6"vjIJ:YF SM WÉSF ,UFP prRJU" HCF¥ ;\SL6"TF /J\ 5FB^0³ D[\ ,]%T CM UIF JCL 
AC]T CL V:5'xI HFlTIM\ G[ :J[rKIF4 .:,FD WD" SM :JLSFZ lSIF P D]l:,D ;DFH EL 
V5GL lJ,Fl;TF /J\ VFRZ6vCLGTF S[ SFZ6 VJGlT S[ UT" D[\ CL HF ZCF YFP IJG 
HFlT .; SF,D[\ V5GF 5]~QFtJ BMSZ VFRZ6 E|Q8 CM UIL YL VF{Z p;SF AFC]A, 
lH;S[ VFWFZ 5Z p;G[ EFZT D[\ 5|D]BTF :YFl5T SL YL4 GQ8 CM UIF YFP NMGM\ HFlTIM\ 
D[ WD" S[ GFD 5Z AFæFRFZ VF{Z VF0³dAZ A-³ ZCF YFP 
 ;DFH D[\ K}VFK}T4 lJWJFvlJJFC4 E|]6vCtIF/"4 JW VFlN SF VlWSFlWS 
5|R,G YFP ZFDWFZLl;\C lNGSZ S[ XaNM D[\ SM> IC GCL\ ;F[RTF lS K]VFK]T DG]QITF 
S[ l,/ 3MZ 5F5 C{4 lJWJFvlJJFC GCL\ CMG[ N[GF GFZLHFlT S[ 5|lT VgIFI C{ lS X}ã 
V{FZ GFZL SM J[ CL VlWSFZ lD,G[ RFlC/ HM prR JU" S[ 5]~QFM\ SM 5|F%T C{P ;DFH D[\ 
E|]6 CtIF/ R,TL YL4 AFl,SFVM\ SF JW R,TF YFP HCF¥ TCF¥ ;TL SL 5|YF EL SFID 
YL VF{Z ,MU lK5SZ GLR HFlT SL l:+IM\ ;[ ;\A\W ZBT[ Y[P lSgT] >G AFTM\ S[ lB,FO 
;DFH D[\ SM> GCL\ ;F[RTF YFP TLY" jIlERFZ S[ V»[ AG[ Y[ lSgT] >G AFTM\ SM ZMSG[ 
JF,F SM> GCL\ YFP*2 ;DFH D[\ GFlZIM\ SL l:YlT A0³L ;MRGLI YLP pGSL NLGvCLG 
VJ:YF S[ VlTlZÉT AF,lJJFC4 NC[Hv5|YF VG[S lJJFC /J\ AC]lJJFC H{;L ;FDFlHS 
S]ZLlTIM\G[ ;DFH SM VF{Z EL U\NF SZ ZBF YFP SALZ S[ ;DI lCgN]v;DFH jIJ:YF 
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AC[TZ YLP p;D[\ G TM :O]lT" ZC U>4 GCL\ lS;L 5|SFZ SF pt;FC IJGM\ S[ ICF¥ A; HFG[ 
;[ pGD[\ C[ITF VF{Z lGZFXF SL EFJGF 3Z SZ U." YL P 
 0F"@ l+U]6FIT G[ .;[ Z[BF\lST SZT[ C]/ l,BF C{P IJG AFNXFCM\ SL 
:J[rKFRFlZT4 VtIFRFZM\ VF{Z S|]ZTF VFlN NFGJL J'l¿IM\ G[ lCgN] HFlT SF[ VF{Z EL 
VlWS C[I AGF lNIF YFP pGD[\ VA G TM :JFlEDFG CL ZC UIF YF VF{Z G VFtDv 
5|lTQ9F SL EFJGF CLP D];,DFG AFNXFCM\ äFZF VFDG[v;DFG[ V5G[ p5F:I N[JTFVM\ SL 
5|lTDFVM\ SM TM0³F HFTF N[B pGSF >xJZLI lJxJF; EL lXlY, CM R,P*# 
s$f WFlD"S 5lZl:YlTIF¥" ¥" ¥" ¥ o 
 SALZ S[ ;DI D[\ WFlD"S l:YlT EL NIGLI YLP p; ;DI EFZTLI WD"vjIJ:YF 
VtI\T V:TjI:T lJz'\B, YL P p5F;GFvE[N S[ VFWFZ 5Z VG[S DTvDTFgTZ 5|RlRT 
Y[ P D];,DFGM\ S[ VFUDG S[ ;FY CL N[X D[\ 5|Rl,T WFlD"S VF\NM,G SM NM JUM" D[\ 
AF¥8F UIFP é"¥R HFlTIM\ SF ;\A\W J{Q6JWD" ;[ YF VF{Z lGdG JUM" SF ;\A\W JH|IFGL 
VF{Z GFYv5\lYIM ;[PVFRFI" X\SZFRFI"4 ZFDFG]HFRFI"4lGdAFSF"RFI"4DwIFRFI"4 J<,EFRFI" 
s!! JL XTFaNL ;[ !$ JL XTFaNLfVFlN G[ V5G[ V5G[ l;âF\TM S[ äFZF ElÉT SF 5|RFZ 
VF{Z 5|;FZ lSIF4 lSgT] 7FTjI C{ lS .; ElST ;FWGF D[\ EL AFæFRFZM4 SD"SF^0M SL 
5|WFGTF ZCL C{P*$ WD" SF 5lJ+ ~5 V;tI TYF V\W lJxJF;M S[ VFJZ6 ;[ VFrKlNT 
YFP lCgN]VM\ D[\ AC]N[JM5F;GF VF{Z D}lT"v5}HF SF 5|R,G A-³ UIF YFP AFæFRFZ V5GL 
RZD;LDF 5Z 5C¥]R R]SF YFP D];,DFGM\ S[ VFUDG S[ ;FY CL lCgN] WD" 5|WFGTo 
VFRFZv5|J6 CM UIF YFP TLY"4 J|T4 p5JF; VF{Z CMDFRFZ SL 5Zd5ZF CL p;SF 
S[gãlAgN] CM U." YLP*? lCgN] WD" S[ ;FY CL VgI WDM" D[\ EL .; 5|SFZ SL lJS'lT   
VF> P .:,FD SL ;\F:S'lTS DFgITFVM\ D[\ EL 5lZJT"G C]VFP >:,FD J[NFgT VF{Z IMU 
;[ 5|EFlJT C]VFP p; ;DI .:,FD WD" D[\ EL AFæFRFZM\ VF{Z V\W lJxJF;M\ SF DCÀJ 
A-³TF HF ZCF YFP 
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 lGZgTZ 5NvNl,T VF{Z 5|TFl0³T HGTF 5FB^0M\ ;[ lWZL C]> YLP IMU EL H8F\A]8 
J lT,S TS GCL ;LlDT YFP ;DFH V\WvlJxJF;M\ D[\ l3ZF C]VF YFP 0F" GU[gãG[ l,BF 
C{o U]CI ;FWGM\ S[ V\TU"T S]K ;FWGF/ EL 5|J[X 5F U> P WD" S[ GFD 5Z VGFRZ4 
lDyIFRFZ VF{Z jIlERFZ TS 5G5G[ ,UFP O,:J~5 7FGvRRF" SL VF0³ D[ 5FB\^ 0³M\ 
SM 5|zI lD,G[ ,UF VF{Z ;DFH D[\ /S 5|SFZ SL VZFHSTF O{, U>P*& JF:TlJS 
:J~5 lJ,LG CM UIF YF VF{Z p;SF :YFG lDyIF N\E4 5FB^0³ VtIFRFZ G[ l,IF YFP 
lCgN] 5tYZM\ SM 5}HT[ Y[4 D];,DFG 5LZ VF{Z VF{l,IF¥ S[ lGN["XG D[\ SFD SZ ZC[ Y[P ;FW] 
,MU WD" S[ :TZ 5Z 5FB^0³L CM UI[ Y[P 
 .; TZC ;DFH D[\ AFæFRFZM\ 4 5FB\^ 0M³4 VWDM" VtIRFZM\ S[ A-³FJ[ SM SALZHL 
ZMSGF RFCT[ Y[P pgCM\G[ .;[ ZMSG[ S[ l,/ jI\uI lJnFSF ;CFZF l,IFP .; lJnFSF 
.:T[DF, SZ pgCM\G[ /S VF{Z ;DFH SL .G lJ;\UlTIM\ SM N}Z lSIF VF{Z N};ZL VF[Z 
E}lDSF S[ TF{Z 5Z DFGJWD" SF lJSF; lSIFP 
s?f VFlY"S4 ;F""" \\ \\:S'lTS VF{Z ;FlCltIS 5lZl:YlTIF¥o' { ¥' { ¥' { ¥  
 ;FDFlHS jIJ:YF SL VFWFZE}lD VY" C{P AFCZL VFS|D6 S[ AG[ ZCG[ ;[ VFlY"S 
-F¥R[ D[\ EL 5lZJT"G VFIFP VF[D 5|SFX S[,F S[ XaNM D[\ HA N[X D[\ D];,DFG 
VFS|D6SFlZIM\ SF VFUDG C]VF TM N[X SL A{\lS\UvjIJ:YF SM VF3FT 5C]¥RFP A{lS\U 
;\:YF> 5|FI GQ8 CM U> YL P ICF¥ jIlÉTUT ~5 ;[ DCFHG,MU V5GF SFI" SZT[ ZC[P** 
S'QFSM\vDHN}ZM TYF lGdGJU" S[ ,MUM\ SF XMQF6 CMG[ ,UFP .GS[ äFZF zD ;[ SDFIF 
C]VF WG SZ N[G[ D[\ R,F HFTF YFP HM prRJU" SL lJ,Fl;TF S[ l,/ YFP SZM D[ J'lâ 
;[ jIF5FZ SF lNJF,F lGS, UIFP .;[ :5Q8 SZT[ C]/ xIFD ;]gNZNF;G[ l,BF C{ lS 
B[TL D[\ B}G 5;LGF /S SZG[JF,[ lS;FGM\ SL SDF> SF VFW[ ;[ VlWSF\X ;]<TFGM\v 
;FDgTM\4 DG;]A[NFZM S[ ZFHSMQF D[\ HFG[ ,UFP 5|HF NFG[vNFG[ SM TZ;G[ ,ULP ;F[G[vRF\NL 
SL TM AFT CL ÉIF4 lCgN]VM\ S[ 3ZM\ D[\ TF\A[ 5LT, S[ YF,Lv,M8M SF ZCGF ;],TFG SM 
B8SG[ ,UFP ICL GCL\ G{FSlZIM\ D[\ .gC[ lGgD 5NM\ 5Z CL ZBF HFTF YFP HFULZNFZL 
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5|YFG[ pnMUvW\WM SM TC;vGC; SZ lNIFP .; TZC ;DFH D[\ Hl8,TF4lJQFDTF VF{Z 
E|Q8FRFZ SF AM,AF,F CMG[ ,UFP .;S[ SFZ6 ;DFH SM VFlY"S ;\S8M SF ;FDGF 
SZGF 50³FP /[;L lJSZF, 5lZl:YlTIM\ D[ EFZTLI HGTF S[ /[;[ S6"WFZ SL VFJxISTF 
YLP HM pGS[ l,/ lTGS[ SF ;CFZF AG ;S[P SALZ SF HgD /S /[;[ S6"WFZ S[ ~5 D[\ 
C]VFP SALZ /[;L I]U;\lW SF, D[ 5{NF C]/ Y[4 lH;;[ lCgN]vD];,DFG VFlN HFlTIM\ D[\ 
/S N};Z[ S[ lGS8 VF{Z lD,G[ SL EFJGF A,JTL CMTL HF ZCL YL VF{Z I]U SL 
VFJxISTF EL ICL YL P SALZvSFjI D[\ .G VY" ;\S8M\ SL wJlG INFvTNF ;]GF> 50³TL 
C{\P*( 
 SALZ I]U SL ;F\:S'lTS 5lZl:YlTIM\ 5Z N'lQ85FT SZG[ ;[ 7FT CMTF C{ lS TNŸ 
I]ULG  HGDFG; lJN[XLIM\ äFZF ZFHG{lTS J ;\F:S'lTS 5|lTEFJ ;[ +:T YFP D]U, 
ZFHFVM\ äFZF lCgN] GFlZIM\ ;[ lJJFC lSIF HFGF4 lH;S[ O,:J~5 J[ EFZTLI 
JFTFZJZ6 ;[ ;\I]ÉT ZCT[ Y[P J[X 5lZWFG SL N'lQ8SM6 ;[ NMGM\ ;DFHMG[ /S N};Z[ SM 
5|EFlJT lSIF YF P ,l,T S,FVM\ ;[ JF:T] lGDF"6 SM KM0³SZ VgI S,FVM\G[ 
;DgJIFtDS N'lQ8SM6 lNBF." N[TF C{P 
 ;FlCltIS N'lQ8 ;[ WFlD"S ;\3QF" S[ I]U D[\ ,UEU ;CL ;\TM /J\ lJRFZSM\G[ V5G[ 
lJRFZM\ SL VlEjIlÉT S[ l,/ Un SF[  KM0³SZ 5n SM V5GFIFP SFjI SL N'lQ8 ;[ 
5|AgW SFjI4 D]ÉTS SFjI SF 5|R,G YFP .; I]U SF ;FlCtI ìNI4 VFtDF V{FZ DG 
TLGM\ SL T'l%T SZTF C{4 VF{Z ,MS 5Z,MS NMGM\ SM :5X" SZTF C{P VYF"Tv;FlCtI ;H"G 
SL N'lQ8 ;[ IC AC]T 5|l;â VF{Z ;d5gG I]U ZCF P 
 ;\1F[5D[\ CD SC ;ST[ C{ lS VFlY"S4 ;F\:S'lTS VF{Z ;FlCtIS N'lQ8 ;[ ptYFG S[ 
;FZ[ 5|ItG lS/ U/P lJJ[RG ;[ :5Q8 C{ lS SlJ VF{Z jIlÉT NMGM\ CL ~5M\ D[\ SALZ 
V5G[ 5}J"JTL" VF{Z DwIJTL" I]ULG 5lZl:YlTIM\ ;[ 5|EFlJT ZC[ VF{Z lJN[XL XF;SM\ S[ 
GLR[ NAL D'T5|FIo ;\:S'lT SM 5|F6JFG AGFG[ SF SFI" SALZ J VgI SlJIM\ G[ lSIF 
lH;SF ;CH :J~5 pGS[ SFjI D[\ 5|F%T CMTF C{P 
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lGQSQF"To"""   
CD SC ;ST[ C{ lS SALZG[ HLJG S[ ;EL  :TZM D[\ S|FlgT S[ ZD6LI ALH AMI[ 
pgC[ ;L\RF VF{Z 5<,lJT lSIFP .G;[ VG[S lJZF8SFI J'1FM SF HgD C]VF4 lHGSL 
VG]E}lT SL KFIF D[\ VFH EL VG[S 5YE|Q8 VFtDF/ VF,MS  SL lSZ6[\ N[BTL  C{ /[;[  
;DJÉTF D;LCF SALZ I]UãQ8F VF{Z I]U EMÉTF SlJ Y[ P 
VF,MrI ;\\\\TM\\ \\ S[ HLJG SM 5|EFlJT SZG[JF,L 5lZl:YlTIM[ | [[ | [[ | [ \\ \\ SL T],GF]]]  o 
 :JFDL 5|F6JFY /JDŸ ;\T SALZ I]ULG 5lZl:YlTIM\ D[\ SFlO³ V\TZ C{P .lTCF; S[ 
SF, 5|JFC D[\ .TGF ;DI DwISF, D[\ SF[." DFIG[ GCL\ ZBTF lOZ EL ZFHG{lTS 
5lZl:YlTIM\ D[\ :JFDL 5|F6GFY SF ;DI D]U, XF;SM\ SF ;DI YFP AFAZ VF{Z C]DFI} S[ 
5xRFT VSAZ S[ XF;G SF, D[\ EFZT SF VlWSF\X lC:;F VSAZ SL S[gãLI ;¿F S[ 
V\TUT" YFP SALZ SF ;DI ;<TGT SF, SF ;DI YFP ;{IN J\X VF{Z ,MNLJ\X S[ 
ZF¾ISF, D[\ AGFZ; D[\ ZCT[ Y[ VF{Z ,UEU pTZ EFZT SL IF+F SZT[ Y[P l;S\NZ ,MNLG[ 
pgC[ CFYL ;[ S]R,JFG[ TYF CFYv5{Z AF¥WSZ GNL D[\ 0F,G[ SF 5|ItG lSIF YF4 /[;L 
lSJN\lTI¥F\ lD,TL C{P JC ;DI ZFHG{lTS Vl:YZTF SF ;DI YFP EFZTLI XF;S 
.:,FD ;<TG ;[ ,0³ ZC[ Y[P*) 
 VSAZ WFlD"S ;lCQ6] jIlÉT YFP JC lCgN] 5|HF TYF lCgN] WD" SF VFNZ SZTF 
YFP ZFH5}T XF;SM S[ ;FY p;G[ J{JFlCS ;\A\W :YFl5T lSI[ Y[P VTo VSAZ S[ 
5xRFT HCF¥ULZ TYF XFCHCF¥ S[ XF;S SF, D[\ ICL GLlT AGL ZCL Inl5 ZFH:YFG D[\ 
C<NL3F8L TYF U]HZFT D[\ E]RZ DMZL S[ lJGFXSFZL I]â VSAZ S[ ;FDG[ ZFH5}TM\ äFZF  
,0[³ UI[ lOZ EL IC I]U V5[1FFS'T XF\lT SF I]U YFP 5|F6GFY  SF ;DI HCF¥ULZ VF{Z 
XFCHCF¥ SF XF;G SF, C{P .; SF, D[\ ;\ULT TYF ,l,T S,FVM\ SL pgGlT C]> C{ 
lOZ EL 5|HF ;]BL YLP /[;F SCGF Sl9G C{ 5Z XF\lT SF SF, VJxI YFP .;Ll,/ 
SALZ SL TZC 5|F6GFY S[ ;FlCtI D[\ B\0³G SL 5|J'l¿ V5[1FFS'T SD C{P   
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 ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ SM N'lQ8 ;[ N[B[ TM 5|F6GFY VF{Z I]U 5lZJ[X D[\ SM." 
U]6FtDS 5lZJT"G GCL\ lNBF." N[TFP ;DFH SL VrKF."vA]ZF> HM ;<TGTSF, D[\ YL JC 
D]U,SF, D[\ EL YLP .TGF VJxI SCF HF ;STF C{ lS ;<TGTSF, D[\ lCgN] D]l:,D 
WDM" D[\ HM J{DG:I ZCF CMUF JC D]U³, SF, D[\ V5[1FFS'T SD YFP 5Z IC EL CSLST 
C{ lS lCgN] 5|HF D[\ HFlTIM\ S[ A\WG V5[1FFS'T p¿ZMTZ S9MZ CMT[ HF ZC[ Y[P WLZ[ WLZ[ 
lCgN] D];,DFG G AG HFI[ .;Ll,/ lCgN] V5G[ HFlT /JDŸ K]VFK]T S[ NFIZ[\ ;\S]lRT 
lSI[ HF ZC[ Y[P .;l,/ HCF¥ SALZG[ lCgN] D];,DFGM\ SM ;FY D[\ ZCG[ TYF EF>RFZ[\    
SM A-³FG[ SL HM AFT V5G[ ;FlCtI D[\ SL C{P .;L 5|SFZ 5|F6GFY TYF SALZ I]ULG 
5lZl:YlTIM\ D[ EL SM> lJX[QF V\TZ GCL\ C{P SALZG[ WFlD"S N'lQ8 ;[ lCgN] /JDŸ D];,DFG 
S[ 5\l0T4 D]<,FvDF{,JL VFlN S[ SÎZTFS[ l,I[ ,TF0³F C{4 ZFD VF{Z ZlCD D[\ SM> V\TZ 
GCL\ C{P ICL AFT 5|F6GFY EL V5G[ /SFlWS 5N D[\ SZT[ C{P 
 WFlD"S V\WlJ`JF;M\ /JDŸ4 A]ZF>IM S[ lJQFI D[\ NMGM\ SlJIM\ G[ l,BF C{P SALZ 
lCgN] VF{Z D];,DFG NMGM\ WDM" ;[ ;DFG ~5 ;[ H]0³[ C]/ Y[P VTo pgCM\G[ lCgN] VF{Z 
D];,DFG NMGM\ ;DFG ~5 ;[ WFlD"S A]ZF".IM\ VF{Z V\W lJxJF;M\ S[ 5|lT HFU'T lSIF C{P 
5|F6GFY SF ;\A\W H{G WD" ;[ YF J[ H{G WD" S[ BZTZUrK 5\Y D[\ NLl1FT Y[P VTo 
pgCM\G\[ TtSF,LG H{G WD" D[\ O{,L C]> A]ZF>IM\ S[ lJQFI D[\ V5G[ :TJGM\ D[ 5IF"%T l,BF 
C{P S], lD,SZ CD SC ;ST[ C{ lS CDFZ[ NMGM\ VF,MrI SlJ V5G[ ;DI S[ 5|lT 5}6" 
HFU~S Y[P lHG 5lZJ[X VF{Z 5lZl:YlTIM\ D[ HL/ p;SF 5|EFJ pGSL ZRGFVM D[\ :5Q8 
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ICL lJCJ,TF ElÉT D[\ 5lZ6T CMTL C{ P .;l,/ ElÉT SF CMGF CL VFJxIS C{ P 
kuJ[N ;\lCTF /J\ 5]ZF6M\ D[\ N[JM\ SL :T]lT NL UIL C{4 JC ElÉT SF CL VFlJEF"J C{ P# 
p5lGQFNM\ D[\ ICL WD"vEFJGF p5F;GF S[ lRgTG D[\ SD" S[ 7FG D[\ VF{Z WD" :Y}, ;[ ;}1D 
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D[\ 5lZ6T C]> YL lH;D[\ ElÉTvEFJGF S[ pgD[QF S[ l,/ VF{Z EL SD :YFG ZC UIF P 
I7FlN SD"SF^0 S[ WD" D[\ zwWF S[ l,/ TM :YFG YF 5Z\T] Vä{[T lRgTG D[\ JC EL G 
ZCF P .; 5|SFZ kuJ[N ;[ ,[SZ p5lGQFNM\ TS S[ WFlD"S ;FlCtI D[\ ÊDXo SD" VF{Z 
7FG SF CL lJSF; lD,TF C{P JCF¥ EFJGFVM\ SF pgD[QF GCL\ CM ;SF4 lOZ EL 
`J[TF`J[TZ p5lGQFN D[\ ElÉT 5|[D5ZS VY" D[\ 5|I]ÉT C]VF C{ P$ GFl:TS WD" S[ ~5 D[\ 
5|YD H{G WD" SF VFlJEF"J C]VF4 lH;SL :YF5GF 5|YD TLY¥SZ zL kQFEN[J G[ SL     
YL P AFN D[\ VG[S TLY¥SZ C]/ lH;G[ .; WD" SM HLlJT ZBF P QFlQ9 XTFaNL D[\ 
DCFJLZ G[ .; WD" S[ p5N[X D[\ GJR[TG SF ;\RFZ lSIF P 
 H{G NX"G ;tI SL BMH S[ l,/ Tt5Z ZCF C{ P H{G WD" S[ VG];FZ DFGJL 
VFtDCGG S[ äFZF QF8ŸlZ5]4 VCDŸ4 ,ME4 DMC4 DFIF4 SFD4 ÊMW SM HLT ;ST[ C{\ P VCDŸ 
SM HLTG[ ;[ DFGJL l:YT5|7 CM ;ST[ C{ VF{Z .;;[ ;DEFJ VF{Z XFlgT lD,TL C{ P 
JW"DFG NL1FF 5|Fl%T S[ AFN SFDGF4 ÊMW4 VC\SFZ SF CGG SZ 1FDFXL, AG[4 .;l,/ J[ 
DCFJLZ SC,F/ P pgCM\G[ J{ZFuI4 VlC\;F VF{Z ;tI SF 5{UFD lNIF P DF\;FCFZ4 DlNZF 
VF{Z AFæFRFZ AgN SZJFI[ P :+L SM NL1FF N[GF X]~ lSIF P V5G[ WD" D\[ 5F\R DCFJ|T4 
TLG U]6J|T VF{Z RFZ lX1FFJ'¿ /J\ RFZ EFJGFVM\ SL :YF5GF SZ WD" SM 9M; ~5 
5|NFG lSIF P5|F@ IFSMAL G[ SD"JFN SM H{GM\ SF DF{l,S VF{Z DCÀJ5}6" VFlJQSFZ DFGF 
C{ P? 
 H{G NX"G S[ $? XF:+ C{4 HM VFUD S[ GFD ;[ 5CRFG[ HFT[ C{ P DCFJLZ S[ 
lGJF"6 S[ AFN !&_ JQF" AFN VSF, 50³F P .; VSF, SL lRgTF D[\ 7FG ,]%T CMG[   
,UF P TA ;FZ[ ;gIF;L 5F8l,5]+ D[\ /S+ C]/ VF{Z HM 7FG S\9:Y YF .;[ U|gY:Y SZ 
l,IF P H{G ;FlCtI D\[ SFjIU|gY4 Ul6TU|gY4 VFwIFltDSU|gY4 gIFIU|gY .tIFlN l,B[\ 
UI[ C{ P H{G lJXF, /J\ ,MSIMuI ;FlCtI S[ ;H"GCFZ C{ P S<5;}+ H{G ULTF C{ P 
GJSFZD\+ S[ )v5N H{lGIM\ SL 5|FY"GF C{\ P 
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 .;S[ AFN AF{âWD" SF VFlJEF"J C]VF P .; WD"G[ lGJF"6 SL V5[1FF ElÉT 5Z 
A, lNIF P A]â SM ;JM"rR ;¿F S[ ~5 D[\ :JLSFZ lSIF P 5Z\T] IlN A]âtJ 5N SF 
VlWSFZL jIlÉT ;RD]R lGJF"6 SM :JLSFZ SZS[ A]â CM HF/ TM ;F\;FlZS HLJM\ SM 
;gDFU" SL VF[Z 5|[Z6F N[G[JF,F SM> G ZCTF4 .;l,/ AMlW;ÀJM\ SL S<5GF SZS[ .; 
VEFJ SM 5}ZF SZ lNIF P  .; WD"  G[ AMlW;ÀJM\ SL 5}HFvlJlW SF VgJ[QF6 lSIF P 
AF{âF[\ SF 5|EFJ 5l`RDM¿Z EFZT TYF DwI 5|N[X D[\ VlWS YF 5Z\T] A|Fï6M\ /J\ NFX"lGSM\ 
;[ ;TT ;\3QF" R,T[ ZCG[ S[ SFZ6 ÊDXo AF{â WD" SF 5|EFJ 38TF UIF P 
RFJF"S IF """ ,MSFITG ;\\\\5|NFI o ||| RFJF"S ;\5|NFI SL X]~VFT RFJF"S D]lGG[ SL   
YL P .; ;\5|NFI SF N};ZF GFD ,MSFITG ;\5|NFI EL 5|Rl,T C{ P RFJF"S D]lGG[ VFtDF 
SL VDZTF SF lJZMW lSIF P pgCM\G[ N[ClJ,I S[ ;FY CL VFtDF S[ lJ,I CMG[ SL AFT 
SCT[ C]/ .; ;\;FZ SM VF{Z ;F\;FlZS HLJG SM CL ;J":J DFGF P pgCM\G[ ck6 S'tJF 
W'¿D l5A[Tc SF :JDT 5|S8 lSIF 5Z\T] .; GFl:TS lJRFZWFZF SM EFZTLI ;\:S'lT 
:JLSFZ G SZ ;SL VF{Z GFl:TS SCSZ 9]SZF lNIF P 
 EFZTLI lCgN] WD" D[\ S." ;\5|NFIM\ SF VFlJEF"J C]VF YF HM VFl:TS ;\5|NFIM\ S[ 
~5 D[\ 5CRFG[ HFT[ C[{\ F EFUJTŸ WD" SF IMUNFG ElÉT S[ ;\NE" D[\ DCÀJ5}6" DFGF UIF   
C{ P :JI\  GFZFI6 EUJFGG[ .;[ 5|[lZT SZS[ .; WD" SF ;\N[X GFZN SM lNIF P GFZN ;[ 
IC 7FG jIF;G[ 5FIF VF{Z jIF;G[ ;\;FZ SM .; WD" SF ;\N[X p; ;DI lNIF HA lS 
lJ`J S[ .lTCF; SF 5|FZ\E EL GCL\ C]VF YF P& ccEUJNŸULTF D[\ S'Q6G[ SCF C{ lS 
ccN[JQFL"UF\ R GFZNocc VYF"TŸ klQFIM\ D[\  D{ GFZN C}Å P* cEFUJTŸ D[\ EL GFZN SM lJQ6] SF 
TL;ZF VJTFZ CMGF :JLSFZ lSIF C{ P EUJFGG[ :JI\ .; ~5 D[\ VJTFZ WFZ6 SZS[ 
:JFT\œI SF p5N[X lNIF P lH;D[\ SDM" S[ äFZF4 SD" A\WG ;[ D]lÉT 5FG[ SF DFU" ATFIF 
UIF C{ P EUJFG zLS'Q6G[ 7FG VF{Z SD" SL p5[1FF GCL\ SL4 5Z\T] 5|[D4 zâF4 EFJGF VF{Z 
;D5"6 EFJ SM .TGF é¥RF p9FIF lS SD" VF{Z 7FG SF 5LK[ ZC HFGF :JFEFlJS CM 
UIF P ULTF SF SD"IMU SCTF C{ lS DG SL EFJGF 5Z SD"D}<I VFWFlZT ZCTF C{ P 
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.; 5|SFZ zâF4 lJ`JF; VF{Z ElÉT SL X]~VFT DCFEFZT I]U ;[ DFGL HFTL C{ P 
zLDNŸEFUJT D[\ ElÉT S[ V\S]Z :5Q8TIF lD,T[ C{ P 
 .;S[ AFN CF,F¥lS l;gW] 3F8L D[\ HM B]NF> C]> p;D[\ EL l+X],WFZL 5X]5lT 
EUJFG SL 5}HF S[ 5|DF6 p5,aW C]/ C{\ P .; N'lQ8 ;[ J{lNS WD" ;[ EL 5|FRLG X{JWD" 
;FlAT CMTF C{ P HA VFIF"[ G[ ãlJ0M\ SM V5GL J6"jIJ:YF D[ :YFG lNIF TA lXJ EL 
J{lNS N[JTFVM\ D[\ 5|lJQ8 CM U/ CM\U[ P SF,FgTZ D[\ X{J WD" SF 5|RFZ 5}Z[ EFZT JQF" D[\ 
C]VF P .; ;\5|NFI D[\ H\U,L VJ:YF S[ EÉTM\ ;[ X]~ SZ lGU}-³ NFX"lGS 5\l0TM\ SM EL 
VFSlQF"T SZG[ SL 1FDTF YL P .;l,/ S]K EÉT /[;[ C]/ lHgCM\G[ UCG VFwIFltDS 
TÀJM\ S[ lG~56 D[\ 7FG SL prR¿D ;\EFJGFVM\ SF ;\:5X" 5|F%T lSIF P 5lZ6FDTo WD" 
SF AFæ :J~5 VtI\T Vx,L, VF{Z S9MZ 5|TLT C]VF P JFDDFUL"I lÊIFVM\ SL 
VF0 D[\ jIlERFZ VF{Z E|Q8FRFZ O{, UIF P 5lZ6FDTo HGTF S[ ìNI D[\ X{JWD" SF 
5|EFJ ,]%T CMG[ ,UF P   
 VA DCFEFZT S[ XF\lT 5J" D[\ lH;SF ;J"5|YD 5|lT5FNG DFGF HFTF C{4 .; 
5\RZF+ D[\ XZ6FUlT G S[J, /S DFGl;S EFJGF C{ Al<S WD" jIFJCFlZS HLJG D[\ 
lJlWJTŸ VG]Q9FG SZGF EL VlGJFI" DFGF UIF C{ P .;SF 5|D]B pNŸ[xI ElÉT S[ ;FWG 
DFU" SF lG~56 SZGF C{ P .;SL ;\lCTFVM\ S[ VFWFZ 5Z D\lNZM\ SL ZRGF SZ4 pGD[\ 
VFZFwI N[JTF SL D}ZT SL :YF5GF SZ lJlWJTŸ VR"GF SZGL RFlC/ P lH; N]oBvNN" 
5}6"HLJG D[\ XFlgT 5FG[ SF /S DF+ p5FI ElÉT C{ P .; WD" D[\ 5|5lT SM :YFG lD,F 
C{ VF{Z .;SF /SLSZ6 J{Q6J WD" S[ ;FY CMG[ D[\ ;[ ElÉT DFU" D[\ GIF 5|F6 ;\RFZ 
CMTF C{ P zLDNŸEFUJTNULTF SL pÉT ;J" WD"gD5lZjI¾I DFD[S\ XZ6\ VFA|H D[\ EL 
/SFlgTS ElÉT SF ZC:I C{ P .;SF lJSl;T ~5 C{ J{Q6J WD" P J{Q6J WD" ;[  
5C,[ X\SZFRFI" SF Vä{T DT 5|Rl,T C]VF YF 5Z\T] VtI\T lÉ,Q8 lJRFZWFZF CMG[ ;[ 
HG;FWFZ6 S[ l,/ JC ;]UD G ZCF P X\SZFRFI" S[ DTFG];FZ ;tI S[J, /S C{ JC C{ 
A|ï P .; ,1I5}lT" SF DFU" S[J, ;NŸU]~ CL ATF ;ST[ C{4HM :JI\ V7FG ;[ D]ÉT C{ P 
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 GFY5\Y4 UMZB ;\5|NFI VFlN SF VFlJEF"J C]VF EL VF{Z WLZ[ WLZ[ ,]%T CMG[   
,UF P .G ;\5|NFIM\ D[\ GFD4 1FI4 HFlTvE[N SF lJZMW VF{Z U]~lAG UlT GCL\ CMI SL 
EFJGF 5|WFG YL P XFIN JCL ;[ lGU]"6 5Zd5ZF SF zLU6[X CMTF C{ P( J{Q6J WD" D[\ 
RFZ ;\5|NFI :JLSFZ[ HFT[ C{ P s!f zL;\5|NFI s2f A|ï;\5|NFI s#f ~ã;\5|NFI s$f 
;GSFlN;\5|NFI P ZFDG]HFRFI"G[ V5G[ lJlXQ8Fä{TJFN D[\ EUJFG SM VX[QFL VF{Z EÉT 
SF[ X[QFL sNF;f DFGSZ NMGM\ D[\ VluG VF{Z :O}l,\U SF ;\A\W :YFl5T lSIF C{ P HLJ 
VGgI EFJ ;[ ElÉT SZ[4 >xJZ SL ;[JF S[ 5|lT ;Dl5"T CM ICL\ 5|5lT IF ;D5"6 C{ P)  
ZFDFG]HFRFI"G[ 7FG ;[ EL é¥RF :YFG ElÉT SM lNIF P pgCM\G[ D]lÉT S[ ;FWG S[ ~5 D[\ 
EL ElÉT SM CL :JLSFZF C{ P J{Q6J DT D[\ EL NF:IEFJ SL ElÉT U'CLT SL UIL C{ P 
ElÉT SF ;FZ C{ 5|5lT4 VFtDlGJ[NG4 VFtDlGJ[NG S[ lAGF ElÉT SL VgI ;FWGF/¥ 
S[J, AlC"Z\U DF+ C{ P!_ 
 ElÉT SF DFU" DFGJTF SF DFU" C{ P ULTF D[\ X}ãM\ /J\ GFZL SM ElÉT SF 
VlWSFZ lNIF UIF C{ P ZFDFG]HFRFI" G[ prR J6M" S[ VlTlZÉT X}ãM\ SM EL ElÉT S[ 
IMuI 9CZFI[ C{\ P!! .;S[ V,FJF ä{T;\5|NFI4 X]âFä{T;\5|NFI4 ä{TFä{T;\5|NFI4 ;GS 
;\5|NFI .tIFlN Vl:TtJ D[\ VF/ P ;GS;\5|NFI S[ VFRFI" lGdAFS" G[ GJWFElÉT SM CL 
:JLSFZF C{ P pGS[ p5F:I S'Q6FJTFZ C{ PZFWFvS'Q6 SL I]U, D}lT" SL p5F;GF .; 
;\5|NFI SL .Q8 C{ P S'Q6 S[ ;FY ZFWF SF ;FCRI" ;J"TMEFJ[G DFgI C{ P!2 .;SF 
5|EFJ p¿Z EFZT D[\ EL 50F P JCF¥ .G lJRFZM\ SF VFNZ C]VF P X}ãM\ SM ElÉT SF 
VlWSFZ N[T[ C]/ :JI\ lGdAFS" G[ SCF C{ lS cc5F{ZFl6S ElÉT S[J, EUJNFZFWGF ;[ 
;dAgW ZBTL C{ VF{Z p; 5Z X}ãM\ SF EL VlWSFZ C{ P!# cc .;S[ AFN UF{l¢I ;\5|NFI 
D[\ EL DCF5|E] R{TgIG[ DFW]I" EFJvElÉT SF VE}T5}J" 5|lT:YF5G lSIF P DCF5|E] R{TgI 
SL DW]Z ElÉTEFJGF SF[ TF\l+S lJRFZWFZFVM\ D[\ HS0L C]> A\UE}lD DCF5|E] S[ 
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;FlÀJS HLJG VF{Z ElÉT5}6" p5N[XM\ S[ SFZ6 ZFWFvS'Q6 S[ ElÉT S[ Z\U D[\ Z\U UIL 
P!$cc 
;FlCtI SF ;\\\\l1F%T 5lZRI o 
 :JFDL 5|F6GFYHL SL l,BL C]> ZRGFVM\ S[ ;\S,G SM lJlEþ GFDM\ ;[ 5]SFZF 
HFTF C{ P pNFCZ6FY" S],HD:J~5 ;FCA4 S],HD[ XZLO4 lGHFGgN ;FUZ4 zL 5|F6GFY 
JRGFD'T4 JF6LJRG .tIFlN P!? V,A¿F .G ;A D[\ S],HD:J~5 ;FCA IF :J~5 
;FCA ¾IFNF 5|Rl,T C{ P S],HD VYF"TŸ ;\5}6"JF6L ;\U|lCT CMGF IF ;\5}6" A|ï :J~5 
SF J6"G N[TF C]VF U|gY S],HD:J~5 CMGF DFGF HFTF C{ P 5Z\T] lCgN]vD]l:,D WD"E[N 
SM ;DF%T SZG[ S[ l,/ 5|Rl,T DFgITF4 lJRFZ VF{Z WDM" S[ X]â ~5 SF ;\S,G CMG[ 
S[ SFZ6 EL S],HD :J~5 ;FCA GFD lNIF UIF CMUF /;F DC[;]; CMTF C{ P!& 5Z 
:JFDL 5|F6GFY ZlRT S],HD:J~5 ;FCA D[\ !$vZRGFVM\ SF ;\S,G 5|F%T CMTF C{ P 
S> ,[BS .;SM lJEFlHT SZS[ !& U|gYM\ SF ;\S,G DFGT[ C{\ P IC JF6L 5|F6GFYHL 
S[ :JFG]EJ HlGT 7FG SL JF6L C{\ P lJäFGM\G[ 5|F6GFYHL SL JF6L SM NM EFUM\ D[\ 
lJEFlHT lSIF C{\ P /S HMXJF6L VF{Z N};ZL CMXJF6L P HMXJF6L S[ V\TU"T !$ 
sRF{NCf U|gY VFT[ C{\4 HM :J~5 ;FCA D[\ ;\Sl,T C{ VF{Z CMXJF6L D[\ lGdGFlS\T 5]:TS[ 
DFGL HFTL C{\ P 
Ê
D 
U|||| \\ \\Y SF GFD ZRGF lJ:TFZ SF,v;DI EFQFF :YFG 
! zLZF; 5|@ $*v#_* 
RF{5F> 
lJ@;\@v!*!?    U]HZFTL HFDGUZ 
D[CTF 
2 5|SFX 5|@#*v!_&@RF{5F> lJ@;\@v!*!? U]HZFTL HFDGUZ 
AgNLU'C 
# QF8kT] 5|@!?v@#_ RF{5F> lJ@;\@v!*!? U]HZFTL HFDGUZ 
AgNLU'C 




? ;G\W 5|@$@v!&)! 
RF{5F> 
lJ@;\@v!*#& lCgNL VG}5 XCZ 
& lSZgTG 5|@!##v2!_2RF{5F
> 
lJ@;\@v!*_# U]H@HFCL HFDGUZv 
5þF 
* B],F;F 5|@!(v!_2_ 
RF{5F> 
lJ@;\@v!*$_ lCgNLvOFZ;L IF+F D[\ 5þF 
( lB,JT 5|@!&v!_*$RF{5F> lJ@;\@v!*$_ lCgNLvVZAL 5þF 
) 5lZÊDF 5|@$&v2$(! RF{5F> lJ@;\@v!*$* lCgNL 5þF 
!_ ;FUZ 5|@!?v!!2( RF{5F> lJ@;\@v!*$$ lCgNL 5þF 
!! l;gUFZ 5|@#)v22!!RF{5F> lJ@;\@v!*$* lCgNL 5þF 
!2 l;gWL 5|@!&v&__ RF{5F> lJ@;\@v!*$_ l;gWL 5þF 
!# DFZOT;FUZ 5|@!$v!_#$RF{5F> lJ@;\@v!*$( lCgNLvVZALvOFZ;L 5þF 
!$ SIFDTGFDF 5|@2$v?#!RF{5F> lJ@;\@v!*$* lCgNLvpN}" lR+S]8 
     .;S[ V,FJF 
!? 5|SFX 
lCgN]:TFGL 
5|@#*v!!(? lJ@;\@v!*$? lCgNLvpN}" VG]5 XCZ 
!& S,X 5|@2$v**! lJ@;\@ !*## v VG]5 XCZ 
 
.;S[ VlTlZÉT o[[[  
   
 
s!f S]ZFG S[ ;JF, v HJFA 
s2f D[B DLZF\HL SF ;\JFN 
s#f SIFDTGFDF TL;ZF 
s$f S]ZFG 5l+SF 
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s?f HFlD, DFZOT VF{Z 
s&f K+XF, 5|AMW 
 lH;D[\ EFJM\ SF VFJ[U UCZF VF{Z TLJ| AGF ZCF C{ JC C{ HMXJF6L q ìNI D[\ 
VNŸE}T HMlX,[  VFJ[UM\ SL DFlD"S VlEjIlÉT .G lSTFAM\ D[\ C]> C{ VF{Z CMXJF6L S[ 
V\TU"T J[ ;FZ[ U|gY VFT[ C{ HM 5}Z[ CM\XMvCJFX D[\ l,B[ UI[ C{ VF{Z lH;D[\ ìNI S[ 
VFJ[U SL V5[1FF A]lâTÀJ VlWS ZCF C{ P .;l,/ CL .G U|gYM\ D[\ ;\;FZ 5FZ SZJFG[ 
SL 1FDTF C{ P 5lZ6FDTo .G U|gYM\ S[ ;\S,G SF GFD TFZTD;FUZ ZBF UIF C{ P zL 
WD"NF;HL DCFZFH4 
 zLD]BJF6L 5|SFXG SF ;\l1F%T 5lZRIo zLD]BJF6L DlCDF V\So 5|6FDL WD" 
5l+SF4 HGJZLv!)*$ 5|@v!_ S[ VG];FZ ;\5|NFI S[ VFRFIM" äFZF zLD]BJF6L SF 
VJTZ6 lJ@;\@v!*_# ;\@v!*$( :JLSFZF UIF C{ @ 
2@!@2 5|6FDL ;||| \\ \\5|NFI SL :YF5GF VF{Z U]~ N[JRgã DCFZFH SF 5lZRI o| { ] [| { ] [| { ] [  
E}lDSF s5|:TFJGFf o} |} |} |  
 lJlEþ ;\5|NFIM S[ l;âF\TM S[ D\YG SZG[ S[ p5ZF\T :JFG]E}lT TYF zLS'Q6FHL 
äFZF 5|NT TFZTDD\+ S[ VFWFZ 5Z N[JRgãG[ lHG l;âF\TM SF 5|lT5FNG lSIF  J[ 
;J"U|FCL VF{Z ;J"WD" ;dDT C{\ P 
 .; ;\5|NFI SL DFgITF S[ VG];FZ U]~N[JRgã 5ZDFtDF S[ cVFG\N VF[Z 
xIFDFcv;CV<,FC S[ VJTFZ :J~5 Y[ VF{Z clGHc V1FZFTLT SF VFJ[X EL pGSL 
VFtDF 5Z lAZFHDFG YF P .;l,/ lGH VF{Z VFG\N VYJF V1FZFTLT SF VFJ[X VF{Z 
xIFDFHL S[ VJTFZ S[ ;\IMU ;[J[ lGHFG\N SC,FI[ VF{Z pGS[ äFZF ;\:YFl5T clGHFG\N 
;\5|NFIc SC,FIF P pgCM\G[ G{lTSTF4 ;lCQ6]TF4 DFGJvS<IF6 VF{Z DFGJTFJFNL 5|[D SL 
GL\J 5Z lH; ;\5|NFI SL :YF5GF SL p;[ VFU[ R,SZ DCFDlTG[ jIJl:YT ~5 lNIF HM 
SF,F\TZ D[\ c5|6FDL ;\5|NFIc S[ GFD ;[ lJbIFT C]VF P!* 
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 .; ;d5|NFI S[ ;\:YF5S zL N[JRgã DCFZFH Y[ P pGS[ l5TF SF GFD zLDT] 
D[CTF VF{Z DFTFHL SF GFD S]\JZAF> YF P J[ DFZJF0 S[ pDZSM8 UF¥J D[\ ZCT[ Y[ P DFTF 
S]¥JZAF> G[ lJÊD ;J\Tv!&#( S[ VFlxJG DF; D[\ X]É,51F RT]N"XL S[ lNG N[JRgã 
DCFZFH SM HgD lNIF P!( DFTF S]¥JZAF> lJGD|4 lJJ[SL /J\ WFlD"S :JEFJ SL YL P 
 ,F{lSS VF{Z V,F{lSS NMGM\ N'lQ8 ;[ N[JRgã GFD CL ;ASM plRT ,UF P 
ÉIM\lS z]lT D[\ N[J XaN 5ZDFtDF S[ l,/ p5IMU D[\ l,IF UIF C{ VF{Z HM Vä{T 5|[DEFJ 
äFZF ;ASM VFG\N 5|NFG SZ[ IF ;ASM SZ[ J[ Rgã ;]B 5|NFG PccN[JxRF;F{ Rgã>lT 
N[JRgãoccP!) .; 5|SFZ VF{Z Rgã XaN S[ SD"WFZI ;DF; äFZF N[JRgã XaN AGTF C{ P 
 N[JRgã DCFZFH ULTF VF{Z EFUJNŸ S[ RFCS Y[ P J[ lGtI 5F9 EL lSIF SZT[ 
Y[P !!vJQF" SL VFI] D[\ VFtDv;F1FFtSFZ SL EFJGF HFU'T CMG[ ;[ lJRFZM\ D[\ ,LG ZCG[ 
,U[ P J[ ;\;FZ ;[ lJZÉT  CM S[ D\+L CMSZ 5ZN[X HFG[ S[ l,/ ;MRG[ ,U[ P DFZJF0³ 
S[ lJJFC SL AFZFT S[ ;FY  J[ R, 50[\³ P J[ SrK HFSZ ZFWFJ<,EL zL lCTClZJ\X 
DT S[ :JFDL ClZNF;HL DCFZFH S[ lXQI l;O" !&vJQF" *vDF; SL pD| D[\ AG UI[ P 
2@!@2 5|6FDL ;||| \\ \\5|NFI SL :YF5GF VF{Z| {| {| {  U]~ N[JRgã DCFZFH SF 5lZRI o] [] [] [  
 5|6FDL ;\5|NFI S[ 5|JT"S N[JRgã SF HgD pDZSM8 S[ /S SFI:Y 5lZJFZ D[\ 
VFlxJG;]N !$4 ;\JTŸ !&#( lJ@ VÉT}AZ !!4!?(! > SM C]VF YF P pGS[ l5TF DT} 
D[CTF /S WGL jIF5FZL Y[ VF{Z pGS[ DFTF S]\JZAF> A0³L CL WD"5ZFI6F :+L YL P 
N[JRgã 5Z DFTF S[ WFlD"S HLJG SF AC]T 5|EFJ 50³F YF VF{Z AR5G ;[ CL pGSF 
h]SFJ WD" VF{Z VFwIFltDS 5|`GM SL VMZ VlWS YF P 
 T[ZC JQF" SL VFI] D[\ /S AFZ N[JRgã V5G[ l5TF S[ ;FY SrK UI[ P  JCF¥ 
pGSL E[\8 ClZNF; U]¥;F> ;[ C]> P N[JRgã .G;[ AC]T 5|EFlJT C]/ VF{Z S]K ;DI AFN 
pGS[ lXQI EL CM UI[ P jIF5FlZS J:T]/¥ ÊIvlJÊI SZG[ S[ AFN DT] D[CTF 5]+ ;lCT 
pDZSM8 ,F{8 VFI[ P EMHGUZ D[\ ClZNF; U]¥;F> ;[ E[\8 CMG[ S[ AFN N[JRgã SF h]SFJ 
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VwIFtD SL VMZ VF{Z EL VlWS CM UIF P J[ TLG JQFM" TS AC]T CL ,UG ;[ WD" U\|YM 
SF VwIIG SZT[ ZC[ P .; VwIIG ;[ pGSL lH7F;F VF{Z EL A-³L TYF VG[S WD" 
;\A\WL X\SF/¥ pGS[ DG D[\ V\S]lZT C]> P pGSF ìNI VXF\T ZCG[ ,UF VF{Z J[ /S lNG 
U'CtIFU SZ SrK SL VF[Z R, 50[³ P p; ;DI pGSL VFI] S[J, !& JQF" VF{Z * DCLG[ 
SL YL P SrK D[\ VFSZ pgCM\G[ lJlEþ WDM" S[ lJâFGM\ VF{Z ;\TM SF ;t;\U SZ DG SL 
VXF\lT N}Z SZG[ S[ 5|ItG lSI[ VF{Z p; ;DI JCF¥ 5|Rl,T ;\5|NFIM\ S[ l;âF\TM SF EL 
7FG 5|F%T lSIF P D}lT" 5}HF VF{Z T5:IF SL VF[Z ;[ pGSL zwWF SD CMG[ ,UL P J[ 
lJäFG DF{,lJIM\ ;[ EL lD,[4 5Z pGSL X\SFVM SF ;DFWFG G CM ;SF P N[JRgãG[ lOZ 
J[NM\ SF VwIIG VFZ\E lSIF4 lSgT] pGS[ lH7F;] ìNI SM TA EL T'l%T G C]> P 
 5|Rl,T WFlD"S ;\5|NFIM\ S[ T],GFtDS VwIIG ;[ N[JRgã S[ ,1I D[\ pG ;ASL 
V\TlG"lCT /STF TM VF U> YL4 5Z VEL EL J[ V5G[ l,/ SM> DFU" lGlxRT G SZ ;S[ 
Y[ P J[ TA EMHGUZ D[\ HFSZ ClZNF; U];F> ;[ lD,[ VF{Z pGS[ 5F; CL ZCG[ ,U[ P 
ClZNF; U]¥;F> ZFWFJ<,E ;\5|NFI S[ Y[ P pGS[ ;\5S" D[\ VFG[ ;[ N[JRgãHL EL VA .;L 
;\5|NFI D[\ lNl1FT CM UI[ P pG lNGM\ ZFWFJ<,E ;\5|NFI SF SrK D[\ AC]T CL AM,AF,F 
YF P .;D[\ AF,S'Q6 SL p5F;GF CMTL YL IC S'Q6,<,F SF VlWS DCÀJ CL VlWS 
DCÀJ N[TF YF VF{Z .;S[ VG]IFIL V5G[ VF5SM S'Q6 SL ;lBIF¥ ;DhSZ ;BL EFJ ;[  
AF,S'Q6 SL p5F;GF SZT[ Y[ :JI\ 5ZDFtDF VF{Z ;lBIM\ SM IF :JI\ SM 5ZDFtDF SL 
BMH D[\ E8SL C]> VFtDF/¥ DFGT[ Y[ P ZFWFJ<,E ;\5|NFI S[ ,MU AF,D]S]gN SL D}lT" 
SL 5}HF SZT[ Y[ VF{Z EFUJT 5]ZF6 SF CL WD"vU|\Y SL TZC 5FZFI6 SZT[ Y[ P 
N[JRgãG[ EL EFUJT SF VwIIG lSIF lH;S[ O,:J~5 /S GJLG WD" SL S<5GF 
pGS[ DG D[\ pNI C]> P 
 N[JRgãG[ VA U'C tIFU lSI[ $ JQF" CM R]S[ Y[ P pGS[ DFTFvl5TF pGSL BMH 
SZT[ C]/ ClZNF; U]¥;F> S[ 5F; VF 5C]¥R[ P pgCM\G[ N[JRgã SM ;F\;FlZS DMCM\ D[\ l,%T 
SZ VwIFtD SL VMZ ;[ pgC[\ lJD]B SZG[ S[ l,/ lS;L 5|SFZ ;DhFvA]hFSZ pGSF 
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lJJFC EL SZ lNIF P 5Z J[ N[JRgã SM pGS[ DFU" ;[ lJRl,T  G SZ ;S[ VF{Z lJJFN 
S[ 5üFT EL N[JRgã V5G[ U]~ ClZNF; U]¥;F> S[ 5F; ZCSZ CL VtI\T ElÉT5}J"S 
pGSL ;[JF SZT[ ZC[ P .; 5|SFZ ( JQF" TS ClZNF; U]¥;F> S[ 5F; ZCSZ ,UEU 2? 
JQF" SL VFI] D[\ N[JRgã EMHGUZ ;[ HFDGUZ R,[ VFI[ P JCF¥ J[ RF{NC JQF" TS EFUJTŸ 
5]ZF6 VF{Z VgI WD" U|\YM SF VwIIG SZT[ ZC[ P HFDGUZ D[\ SFgCHL GFDS /S 5|l;â 
lJâFG EFUJT SL SYF SCT[ Y[ P N[JRgã pGSL SYF SCG[  S[ -\U ;[ VF{Z pGSL 
jIFbIF ;[ AC]T CL 5|EFlJT C]/ VF{Z !$ JQF" TS J[ lGtI CL pGSL SYF ;]GG[ HFT[    
ZC[ P2_ 
 5|6FDL WD"U|\YM S[ VG];FZ N[JRgã SM $_ JQF" SL VFI] D[\ 7FG 5|F%T C]VF YF 
IP pGS[ .; GJLG 7FG SF VFWFZ EFUJT 5]ZF6 CL YF P .; 5]ZF6 S[ UCG VwIIG ;[ 
pgCM\G[ V5G[ ;\5|NFI S[ l;âF\TM SL ;'lQ8 SL YL P pGS[ 5|RFZ S[ l,/ J[ EFUJT SL 
SYF AC]T CL 5|EFJMt5FNS -\U ;[ SCSZ p;SL V5GL V,U CL jIFbIF SZ zMTFVM\ 
SM D]uW SZ ,[T[ Y[ P N[JRgã S[ 5|YD lXQI UFUHLEF> Y[ P pGS[ lXQIM\ SL ;\bIF XL3| 
CL A-³ U> P .G lXQIM\ D[\ D[CZFH EL Y[ HM SF,FgTZ D[\ 5|F6GFY S[ GFD ;[ 5|l;â C]/ P 
N[JRgã S[ lJRFZM\ SM /S GI[ ;\5|NFI SF ~5 N[SZ pgC[\ 5|RFZ SZG[ SF z[I .gCL 
D[CZFH SM C{ P 
2@!@# :JFDL 5|F6GFYHL SF 5lZRI o|||  
 5|6FDL ;\5|NFI S[ lälTI U]~ :JFDL 5|F6GFYG[ HFDGUZ sSFl9IFJF0f D[\ 
VFl`JG S'Q6F RT]N"XL ;J\TŸv!&*? ZlJJFZ4 l;TdAZv&q&q( >@ S[ lNG /S 1Fl+I 
5lZJFZ D[\ HgD l,IF YF P pGS[ AR5G SF GFD D[CZFH YF P 5|F6GFY S[ l5TF SF GFD 
S[XJ9FS]Z VF{Z DFTF SF GFD WGAF> YF P 5|F6GFYG[ ¾I[Q9 E|FTF UMJW"G N[JRgã S[ 
5ZD EÉT Y[ P HA 5|F6GFY !2 JQF" S[ Y[ TEL /S AFZ UMWJ"G pGSM N[JRgã S[ 5F; 
,[ UI[ P22 N[JRgã 5|F6GFY SL VF[Z VFSlQF"T C]/ P 5|F6GFY EL N[JRgã ;[ lD,SZ 
AC]T 5|EFlJT C]/ VF{Z IC 5FZ:5lZS VFSQF"6 XLW| CL U]~ VF{Z lXQI S[ 5lJ+ ;\A\WM 
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D[\ 5lZJlT"T CM UIF P 5|F6GFYG[ V5G[ U]~ S[ RZ6M\ D[\ A{9SZ GI[ l;âF\TM SF zJ6 
lSIF P pgCM\G[ J[NM\ VF{Z 5]ZF6M\ SF EL VwIIG SZ lJJFC SZ lNIF UIF YF P pGSL 
5tGL SF GFD AF>HL YF P AF>HL ;N{J IF+FVM\ D[\ V5G[ 5lT S[ ;FY CL ZCTL YL P 
 l5TFSL D'tI] S[ AFN 5|F6GFY S]K ;DI TS HFDGUZ D[\ 5|WFGD\+L S[ 5N 5Z 
SFI" SZT[ ZC[ P 5Z ;F\;FlZS A\WG pgC[\ VlWS ;DI TS HS0³SZ G ZB ;S[ P J[ 
;tI SL BMH D[\ Y[ P pGSF ìNI VXFgT YF VF{Z pGSL VFtDF .G A\WGM SM TM0³³SZ 
pgC[\ G> lNXF D[\ A-³G[ SM 5|[lZT SZ ZCL YL P N[JRgã SL D'tI] EFNM\ ;]lN !$ ;J\T 
v!*!2 A]WJFZ ?vl;T\AZ !&?? >@ SM CM U> P2# pgCM\G[ /SAFZ  5|F6GFY ;[ V5G[ 
p5N[XM\ SM EFZT S[ VgI EFUM\ D[\ 5|RFZ SZG[ SL VlE,FQFF jIÉT SL YL P 5|F6GFYG[ 
VA IC SFI" :JI\ 5}6" SZG[ SF lG`RI lSIF P pgCM\G[ ZFHSLI 5N tIFUSZ N[JR\ã S[ 
l;âF\TM S[ 5|RFZ S[ l,/ N[X S[ lJlEþ N[XM\ SL IF+F/¥ VFZ\E SL P .G IF+FVM\ D[\ J[ 
V5G[ p5N[X N[SZ JFNvlJJFN VFD\l+TSZ zMTFVM\ SL X\SFVM SF ;DFWFG SZT[ Y[ P 
S>AFZ pGS[ JFNvlJJFN4 lJäFG4 DF{,lJIM\4 A|Fï6M\4 SALZ5\lYIM\ VF{Z GFGS5\lYIM\ TYF 
VgI ;\5|NFIM S[ VG]IFILIM\ ;[ C]/ P pGD[\ ;[ S> TM pG;[ 5|EFlJT CMSZ pGS[ lXQI EL 
CM UI[ P SFl9IFJF0³4 l;\W4 SrK VFlN N[XM\ S[ l;JF 5|F6GFYG[ OFZ; SL BF0³L D[\ 
l:YT A\NZ VaAF;4 ZFH5}TFGF4 p¿ZL TYF DwI EFZT VFlN SL EL IF+F/ SZ V5G[ 
;\5|NFI SF 5|RFZ lSIF P 
 IC JC ;DI YF HA VF{Z\UH[A SL 5|lTlÊIFJFNL lCgN] lJZMWL GLlT SF 5|FZ\E CM 
R]SF YF P lCgN]VM\ S[ D\lNZ -³CFI[ HFG[ ,U[ Y[ VF{Z ,F\lKT lSIF HF ZCF YF P lCgN]VM\ 
S[ ìNI D[\ lJZMWFluG ;],U p9L YL P Nl1F6 D[\ lXJFHL SL ;O,TFVM\ SL U}¥H VEL 
TS jIF%T YL P p;;[ lCgN]VM\ D[\ D]U, lJZMWL ;FD|F¾I SM R]GF{TL N[G[ SF ;FC; pt5þ 
C]VF P D]U, lJZMWL .; ,CZ SF 5|EFJ 5|F6GFY 5Z EL 50³F P pgCM\G[ V5G[ p5N[XM\ D[\ 
VF{Z\UH[A SL .; GLlT SL :5Q8 lG\NF VFZ\ESZ NL VF{Z ;lÊI ~5 ;[ p;S[ lJ~â 5|RFZ 
SZG[ ,U UI[ P SCF HFTF C{ lS pgCM\G[ ZFHF H;J\Tl;\C ZF9F{Z VF{Z ZF6F ZFHl;\C SM 
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D]U, lJZMWL 5+ l,B[ P J[ :JI\ pNI5]Z UI[ VF{Z /S 5+ E[HSZ ZF6F ZFHl;\C SM 
VHD[Z 5Z pD0³TL C]> VF{Z\UH[A SL ;[GFVM\ SF S0³F D]SFA,F SZG[ SM pS;FIF  5Z 
ZFHl;\CG[ pgC[\ T]Z\T CL pNI5]Z KM0³SZ R,[ HFG[ SF VFN[X lNIF VF{Z pgC[\ lJJX CMSZ 
,F{8GF 50³F P IC EL SCF HFTF C{ lS pgCM\G[ :JI\ VF{Z\UH[³A ;[ lD,SZ p;[ ;DhFG[ S[ 
lJO, 5|ItG lSI[ P2? 
 .WZ A]\N[,B\0³ D[\ K+XF, SF :JT\+TF I]â VFZ\E CM R]SF YF P pGSL 5|FZ\ElS 
;O,TFVM\ S[ SFZ6 :JFlEDFGL A¥]N[,B0³L pgC[\ WD" VF{Z :JT\+TF S[ Z1FS ;Dh pGS[ 
h\0³[ S[ GLR[ XLW|TF ;[ /S+ CM ZC[ Y[ P K+XF, S[ IX G[ 5|F6GFY SM A]¥N[,B^0³ SL 
VF[Z VFG[ SM 5|[lZT lSIF P K+XF,G[ ;{lGS XlÉT ;\U|C SZ ,L YL P 5Z\T] VFwiFFltDS 
A, SL VFJxISTF YL P :JFDL 5|F6GFY S[ A¥]N[,B\0³ VFG[ ;[ pGSL IC A0³L SDL EL 
N}Z CM U> P K+XF, VF{Z 5|F6GFY SL DCÀJ5}6" E[8 Dé S[ ;DL5 CL VFSl:DS ~5 ;[ 
!&(# >@ D[\ CL lS;L ;DI C]> P K+XF, äFZF HUTZFH SM l,B[ C]/ /S 5+ S[ 
VG];FZ 5|F6GFY ;[ pGSL E[\8 Dé S[ 5F; /S H\U, D[\ C]> YL P J[ p; ;DI lA<S], 
VS[,[ lXSFZ S[ l,/ lGS,[ Y[ P2& .; E[\8 S[ 5xRFTŸ :JFDL 5|F6GFY :YFIL ~5 ;[ 
A]¥N[,B\0³ D[\ lGJF; SZG[ ,U[ VF{Z ICL 5þF D[\ pGSL D'tI] X]ÊJFZ zFJ6 JNL >@ !*?! 
SM CM U> P  
2@!@$  5|6FDL ;||| \\ \\5|NFI SF 5lZRI o|||  
 5|6FDL ;\5|NFI JF:TJ D[\ lCgN] WD" D[\ CL /S pNFZ VF{Z ;]WFZJFNL VF\NM,G     
YF P 5|6FDL WD"U|\YM S[ VG];FZ N[JR\ã SM .; GJLG ;\5|NFI S[ l;âF\TM\ SF 7FG 
zLS'Q6 ;[ 5|F%T C]VF YF4 lH;SF TFt5I" IC C{ lS pGSL pt5l¿ zLDNŸEFJUNŸ S[ NX"G 
;[ C]> YL P .; ;\5|NFI SF D]bI WD"U|\Y S],HD C{ P .;[ S],HD :J~5 VF{Z TFZTdI 
;FUZ EL SCT[ C{\ P ccIC ;\5|NFI lGHFGgN ;\5|NFI 5|6FDL VF{Z WFDL TYF 5|F6GFYL 
;\5|NFIM\ S[ GFD ;[ EL lJbIFT C{ P .; ;\5|NFI S[ 5|JT"S N[JRgã SM lGHFG\N EL SCT[ 
Y[4 .;l,/ .; ;\5|NFI SF[ lGHFG\N ;\5|NFI SCF HFG[ ,UF P 5|6FDL XaN cc5|6FDcc ;[ 
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AGF C{ P .; ;\5|NFI S[ VG]IFIL /S N};Z[ ;[ lD,G[ 5Z 5|6FD SCT[ C{ .;l,/ .;SF 
GFD 5|6FDL ;\5|NFI 50³ UIF P .;L 5|SFZ .; ;\5|NFI SL N};ZL VF[Z 5|D]B 5|RFZS 
:JFDL 5|F6GFYHL S[ SFZ6 .;[ 5|F6GFYL GFD N[ lNIF UIF P 5|6FDL ;\5|NFI S[ VG]IFIL 
5þF SM ccWFDccSCT[ C{P .;l,/ S[J, 5þF D[\ ZCG[JF,[ 5|6FlDIM SM WFDL SCF HFTF  
C{ PEFZT S[ VgI EFUM\ D[\ IC ;\5|NFI 5|6FDL ;\5|NFI S[ GFD ;[ CL VlWS 5|l;â C{ P2( 
 5|6FDL ;\5|NFI D[\ /[S[xJZJFN SL CL 5|WFGTF C{ P .; ;\5|NFI D[\ lJ`J 1FZ VF{Z 
V1FZ GFDS NM EFUM\ D[\ lJEFlHT lSIF UIF C{ P 1FZ D[\ J[ ;A 5|F6L VF{Z HLJ VFT[ C{ 
HM GFXJFG C{ P 1FZ ;[ prR V1FZ 5]~QF SL S<5GF SL U> C{ HM GFXJFG GCL\ C{ P JCL 
RZ4 VRZ /J\ 5|S'lT SF lGDF"TF DFGF UIF C{ lSgT] .G ;AS[ é5Z 5ZDFtDF SL 5|lTQ9F 
SL U> C{ P 5|6FDL ;\5|NFI D[\ 5ZDFtDF SM V1FZFTLT SCSZ ;\AMlWT lSIF UIF C{ P 
 :JFDL 5|F6GFY4 SALZ4 U]~GFGS TYF DCFZFQ8= S[ ;\TM S[ lJRFZM\ ;[ AC]T CL 
5|EFlJT C]/ ;[ 5|TLT CMT[ C{ P S],HD S[ K\NM D[\ I+T+ .;S[ 5|DF6 lD,T[ C{ .G K\NM 
D[\ D];,DFG VF{Z lC\N]VM\ NMGM\ S[ CL V\WlJxJF;M\ VF{Z WDF¥WTF SL ;DFG ~5 ;[ 
VF,MRGF SL U> C{ TYF pGS[ WDM" S[ VF5;L lJZMWFEF;M\ S[ N}Z SZG[ S[ 5|ItG lSI[ 
UI[ C{\ P .; TyI SM AFZ AFZ NMCZFIF UIF C{ lS J[NM\ VF{Z S]ZFG D[\ /S CL >xJZ SF 
U]6FG]JFN C{ P   
 :JFDL 5|F6GFY lCgN] ;DFH D[\ S> ;]WFZM\ S[ CFDL Y[ P J[ HFlTv5F¥lT S[ S9MZ 
A\WGM\ VF{Z A|Fï6M\ äFZF 5|RFlZT WFlD"S -³SM;,M\ S[ TLJ| GL\NS Y[ P XFZLlZS :JrKTF 
VF{Z AFCZL VF0³\AZM SL V5[1FF J[ ìNI SL 5lJ+TF VF{Z ;NFRFZ5}6" RlZ+ SM CL VlWS 
DCtJ N[T[ Y[ P /S VF{Z HUC 5Z :JFDL 5|F6GFYHLG[ A|Fï6 SL Et;"GF SZT[ C]/ SCF C{\ 
lS  
ccNMlQF lJ%M\|F S[ SM> DF N[BM P / S,H]U GF / WF6 P 
VFUD EFQI] E,[\ K ;J"[ P J[\ZFC JF6L Z[ 5|DF6 PP 
V;]Z YSL ;DFQFFWFZ[ EELQF6[\ P VFU, EL Z3]GFY P 
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TD ;}\ S58 S~¥ S],L DF\C[\4 P A|Fï6 YFé¥ VFIF PP2) 
 VYF"TŸ Sl,I]U S[ A|Fï6 ZF1F;M\ ;[ EL VlWS 5}Z[ C{\ P lJELQF6G[ zL ZFDRgã S[ 
5|lT ElÉT SL X5Y ,[T[ C]/ SCF YF lS VUZ D{\ lJxJF;3FT S~ TM Sl,I]U D[\ 
A|Fï6 CMSZ HgD ,}\ P 
 .; 5|SFZ 5|6FDL ;\5|NFI SF ,1I YFv >xJZ ElÉT VF{Z ZFQ8=5|[D P :JFDL zL 
N[JR\ã DCFZFH S[ AFN U]~5N 5Z VF;LG CMSZ ElÉT SF Z;DI :+MT 5|JFlCT SZS[ 
:JFDL 5|F6GFYHLG[ ;FDFgI DFGJL SM ElÉT SF Z;F:JFN SZJFIF P c:J,L,F ä[Tcc S[ 
DCÀJ5}6" GJLG lJRFZ SM 5|NFG SZ lCgN] WD" SF GIF ;dA, 5|NFG lSIF P V7FG S[ 
lTlDZ SM GQ8SZ .; ;\5|NFIG[ .:,FD VF{Z lCgN] WD" S[ l;âF\TM\ D[\ ;DFGTF SM 
5|lT5FlNT lSIF P 5|6FDL ;d5|NFI D[\ S]ZFG /J\ lCgN] WD"XF:+M\ ;[ lGQ5þ lJRFZM\ D[\ 
J{RFlZS /STF ATFG[ SF EFJ C{ >xJZ VF{Z V<,FC /S CL 5ZDFtDF S[ NM\ GFD C{\ VF{Z 
WD" .;L 5ZDFtDF IF V<,FC TS 5C]¥RG[ SF DFU" DF+ C{ P .; DT SL EL .; ;\5|NFIG[ 
5]lQ8 SL C{ P cc5|6FDL ;\5|NFIG[ WFlD"S /STF VF{Z lJ`J A\W]tJ SL EFJG SM RlZTFY" 
lSIF C{ P .; 5|SFZ :JFDL 5|F6GFY D[\ /S WD" 5|JT"S VF{Z 5|RFZS S[ CL GCL\ Vl5T] 
/S ;DFHv;]WFZS VF{Z ZFQ8=LI G[TF S[ EL NX"G CMT[ C{\ P 
2@!@? 5|6FDL ;||| \\ \\5|NFI SF WD" VlEIFG o| "| "| "  
 ;\5|NFI SL DFgITFVM\ S[ VFWFZ 5Z SC ;ST[ C{ lS :JFDL N[JRgã SM V5GL 
VlgTD IF+F SF 7FG CM R]SF YF P pGSL VFtDF ;Fd5|NFlIS lHdD[NFZL ;]IMuI CFYM\ D[\ 
;M\5G[ S[ l,/ T0³5 ZCL YL P pgCM\G[ W|M, ;[ D[CZFH 9FS]Z SM A],FSZ !24___ 
A|ï;'lQ8 VF{Z 2$4___ >xJZL ;'lQ8 SM HFU'|T SZG[ SF SFD ;M\5F VF{Z :JI\ 5ZDWFD 
l;WFZ U/ P 
cclOlZS[ N[X N[XlG lJQF[ ;F\S]0³, ;]S]DFZ P 
-}¥-³M ;FY ;O, ;lCT D[,F SZM V5FZ PP 
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SlZS{ D[,F ;FY SM4 V; RF{AL; CHFZ P 
ZF; ZFlUGL B[l,S{4 5C]¥RM WFD DhFZ P 
IC{ DGMZY VFlN SM4 T]D HFGT CM ;M> P 
I[ AFT[\ lRT ZFlBIM\4 C]SD CDFZM CM> PP #_ 
 :JFDL U]~ N[JRgãHL G[ 22vlNJ; TS 5ZDWFD S[ ZC:IM\ SM ;DhFIF VF{Z 
lJxJjIF5L WD" VlEIFG äFZF E},LvE8SL VFtDF SM HFU'T SZG[ SF pTZNFlItJ 
;F{\5SZ EFã 5N X]É, RT]N"XL ;\@!*!2 A]WJFZ4?vl;TdAZ4!&?? SF[ :JWFD l;WFZ[ P 
 :JFDL ,F,NF; S'T ALTS D[\ .; 38GF SF p<,[B .G XaNM\ D[\ C{ P 
;\JT ;+C AFZMTZ[ EFNM\ DF; pHF,F 51F P 
RT]N"XL A]WJFZL E>\4 C]> WGL V,B PP#! 
 :JFDL N[JRgãHL DCFZFH 5ZDWFD l;WFZ[ .;S[ 5C,[ V5GL ,F{lSS UFNL SF 
JFlZ; lACFZLHL sU]~5]+f SM AGFIF VF{Z WD" VlEIFG SL 5lJ+ /J\ DCÀJ5}6" 
lHdD[NFZL D[CZFH 9FS]Z s:JFDL 5|F6GFYf SM ;M\5 NL P U]~ N[JRgãHL SF jIlÉTtJ 
VFSFXL l1FlTHM\ TS O{,F C]VF DCFDFGJLI ~5 YF4 .;l,/ ;\5|NFI S[ 5|RFZ /J\ 
5|RFZ SF SFI" V5G[ 5]+ lACFZLHL SM ;F{\5SZ V5G[ GFN5]+ D[CZFH SM ;M\5F P :JFDL 
5|F6GFYG[ V5GL JF6L D[\ .;SF p<,[B lSIF C{\@@@@ 
 ccN}> HFC[Z D;GgN G;,LISM N}HL AFT}G D[Z[ CFYM P VYF"TŸ HFlCZ ,F{lSS 
sD;GgNf WGSL U]~UFNL S[ JFlZ; lACFZLHL SM AGFIF N}HL AFT}G VYF"TŸ VFwIFltDS 
WD"vSFI" D]h[ ;M\5 lNIF P#2 
 :JFDL N[JRgãHL S[ WFDUDG S[ AFN ;]\NZ;FY XFgT CM UIF P D\lNZ D[\ VA SM> 
GCL\ VFTF YF4 .;l,/ lACFZLHL SM UNŸLVF;LG SZG[ SF AF,AF> SF 5|:TFJ 
5|F6GFYHLG[ :JLSFZ SZ l,IF P .;S[ 5LK[ NM C[T] SFIF"lgJT C]/ Y[ P /S TM lACFZLHL 
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U]~ S[ lAgN] 5]+ CMG[ ;[ UNŸLJFlZ; AGSZ B]X ZC[\U[ VF{Z 5|F6GFYHL S[ ;\5|NFI S[ 5|RFZ 
5|;FZ SF SFI" AgN G CMUF4 ÉIM\lS 5|F6GFYHL SF VJTFZ C[T] CL WD" 5|;FZ YF P 
ccCD VFI[\ C{\ .TG[ SFD P A|ïD ;'lQ8 ,[S[ WZSFD PP## 
 U]~ S[ VFN[XFG];FZ ;]\NZ ;FY S[F HFU|'T SZG[ S[ l,/ lD,F5 SZG[ SL T{IFlZIF¥ 
CL CM ZCL YL lS lS;L4 R]U,BMZ S[ SFZ6 U]~ S[ GFN5]+ 5|F6GFYHL SM S{N SZ 
l,IF UIF P#$ ;\5|NFI D[\\ .; :Y, SF[  5|AMW5]ZL SCT[ C{\ P ICL\ 5|AMW5]ZL SF :YFG 
VFH HFDGUZ D[\ sGJTG5]ZLf NZAFZU- S[ GFD ;[ 5CRFGF HFTF C{ P .; 5|AMW5]ZL D[\ CL 
N{JL 5|SFX S[ äFZF JF6L SF VJTZ6 C]VF P 5lZ6FDTo ;\5|NFI S[ VFSFX D[\ J[ W}DS[T] 
AG U/4 lH;S[ 5|SFX5]\H S[ VF;5F; 5|SFlXT TFZM\ S[ h]^ 0³ N{NL%IDFG CM ZC[ P 
HFDZFHF SM VA 5|F6GFYHL SL ;rRL 5CRFG C]> VF{Z pgC[\ lZCF SZ lNIF UIF P 
 :JFDL 5|F6GFY 7FGl;â ;\T Y[ P 7FG p;[ CL 5|F%T CMTF C{ HM DG ;[ VC\SFZ 
SM N}Z SZS[  lJGD| EFJ SM 5|F%T SZ ,[TF C{ P CZHL jIF; GFDS /S lJâFG S[ 7FG 
VC\SFZ SF[ 5|F6GFYHL G[ R}ZvR}Z SZ lNIF P jIF;HL jIlYT Y[ lS p;[ V5GF D]SFA,F 
SZ ;S[ /[;F SM> ;\T GCL\ lD, ZCF YF P jIF;HL S[ DGMZY 5}6" CM HFG[ ;[ J[ 
5|F6GFYHL S[ lXQI AG U/ P XFIN ICL\ ;[ TFZTDD\+ SL NL1FF N[SZ lXQI AGFGF 5|FZ\E 
lSIF CMUF P 
 ;\@v!*!) D[\ ;]A[NFZ S]T}ABF¥ G[ HFDGUZ 5Z R-³F> SL P :JN[X Z1FF S[ wI[I SM 
HLJG ,1I AGFSZ J[ ;DFWFG RRF" S[ l,/ VCDNFAFN U/ P 5Z\T] HFDZFHFG[ ;DFWFG 
SL XTM" SF 5F,G GCL\ lSIF4 5lZ6FDT ¦ 5|F6GFYHL SM S{N SZ l,IF UIF P AFN D[\ 
pGS[ lS;L lXQIG[ I]lÉT5]J"S pgC[\ D]lÉT lN,F NL P VA HFDGUZ HFG[ SL V5[1FF 
pgCM\G[ WD"C[T] E|D6 SZGF 5|FZ\E SZ lNIF P#? 
NLJ D[[[[ \\ \\ WD"RRF" o" "" "" " ;\@!&&? D[\ J[ 5ltG ;lCT NLJ 5C]¥R[ P JCF¥ NM JQF" TS 
WD"RRF" SZT[ ZC[ P .; TZC VZA N:I]VMG[ NLJ 5Z KF5F DFZF P WG S[ ;FY l:+IM\ SF 
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EL V5CZ6 SZ ,[ U/ P .; V5CZ6 5|YF SM GFX SZG[ S[ l,/ pGSM SrK SL VF[Z 
HFGF 50³F P ;GŸv!&&* D[\ 5MZA\NZ4 5|EF; 5F86 VF{Z GJLGAgN CMT[ C]/ DF\0³JL GUZ 
SrK 5C]¥R[ P DF\0JL ;[ E]H G,LIF CMT[ C]/ l;gW S[ 5|FRLG XCZ 98]GUZ 5C]¥R[ P 9õF 
D[\ !?vlNG jITLT SZ J[ D:ST S[ l,/ ZJFGF C]/ 5Z\T] DF{;S 5|lTS], CMG[ ;[ JF5; 
,F9L AgNZ VFGF 50³FP J[ JF5; 9õFGUZ VF/ VF{Z SAZL5\YL DC\T ;[ WD"RRF" X]~ 
SLP N[lB/v  
cc;]G[ ;FY lRgTFDFG4 ZC[ SALZ WZD D[\ P 
SLH[ NLNFZ lTGSF4 ;]G[ RZBF VA D]B ;[ PPcc#& 
 :JFDL 5|F6GFY 7FG l5IF;] Y[ P pgCM\G[ SALZ S[@@@ 
cc /S 5,S T[ U\U ;M lGS;L P I[ UIM RC]\ lNlX 5FGL PPcc 
 .;SF U]-³FY" lRgTFDl6 ;[ HFGGF RFCF 5Z\T] J[ :5Q8 G SZ ;S[ P 5|F6GFYHL G[ 
.;SF ZC:I ;DhFIF VF{Z pGS[ lXQI J[ AG UI[ P 
 X[9 ,1D6NF; lGgIFGJ[ H,5MT ;FUZ5FZ jIF5FZ D[\ jI:T Y[ P VRFGS J[ ;FZ[ 
;FUZ D[\ UZS CM UI[ VF{Z ;[9 pNF;LG CMSZ 5|F6GFYHL S[ 5F; 5C]¥R U/ P pgCM\G[ 
TFZTDD\+ SL NL1FF U|C6 SL VF{Z HLJGv5I"gT 5|F6GFYHL SL KFIF AGSZ ZC[ VF{Z AFN 
D[\ :JFDL ,F,NF; S[ GFD ;[ 5|l;â C]/ P 
 ;GŸv!&&( D[\ J[ D:ST 5C]¥R[ P ICF¥ WDM"5N[X äFZF lXQIM\ SM lN1FLT lS/ P 
;GŸv!&*_ D[\ VAF;L AgNZ VFSZ #vDlCG ZC[ P ICF¥ DF\; DlNZF SF ;[JG SZG[JF,[ 
E{B ;[9 SM jI;GvD]ÉT AGFIF VF{Z .GS[ lN/ C]/ ãjI ;[ VG]IFILIM\ SF[ AgWG D]ÉT 
SZJFIF lOZ 9õF VFSZ V5GL SrK4 G,LIF IF+F SL ;}RGF lACFZLHL SM N[ NL P ICF¥ 
;[ DCLG[ EZ AFN WMWF AgNZ CMT[ C]/ ;]CF,L 5C]¥R[ P ICF¥ lACFZLHL SL D],FSFT C]> P 
5|F6GFYHL G[ U]~5]+ ;[ V5G[ lXQI WFZFEF> S[ l,/ pNFZTF5}6" jIJCFZ SL IFRGF SL 
5Z\T] lACFZLHL ¹-³ ZC[ P HA WFZFEF> SM O},AF>G[ VF`JF;G N[SZ EMHG SZJFIF TM 
.; U]~ ãMC S[ V5ZFW D[\ 5|F6GFYHL SM 5tGL SF ;FY IF WD" SF ;FY KM0³G[ SF 
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VFN[X lD,F P 5|F6GFYHLG[ 5tGL SF ;FY KM0³F VF{Z 5tGLG[ VþvH, SF tIFU SZT[ C]/ 
5|F6M\ SM tIFU lNIF P 
 .; D],FSFT D[\ 5|F6GFYHLG[ HFTv5F¥lT SF lJZMWL lSIF HM lACFZLHL SM 
V~lRSZ ,[UF P lACFZLHLG[ lJWJF SM D\+ NL1FF N[G[ SF lJZMW lSIF 5Z\T] N[JR\ã 
DCFZFHG[ BMHLAF> SM NL1FF NL YL P .;l,/ 5|F6GFYHL V5G[ DT 5Z Vl0³U ZC[ P 
5lZ6FDT ¦ NMGM\ D[\ SFOL V\TZ 50³ UIF P VA WMZFHL CMSZ  ;]CF,L VF{Z JCF¥ ;[ ;D]ã 
DFU" äFZF 5|F6GFYHL ;}ZT 5C]¥R U/ P#* lACFZLHL G[ ;GŸv!&*2 D[\ 5+ l,BSZ 
GLlTlGIDM\ S[ 5F,G S[ l,/ VFN[X lNIF P 
s!f GLR HFlT SM TFZTdI GCL\ ;]GFGF P 
s2f lJWJF :+L SM D\+NL1FF GCL\ N[GF P 
s#f lACFZLHL VF{Z 5|F6GFYHL S[ l;JF SM> D\+vlN1FF GCL\ N[UF P 5|F6GFYHLG[ 
.;SF lJZMW lSIF P 
 lACFZLHL ~l-³JFNL4 ;\SL6" DTJFNL VF{Z T[HM ä{QFL CMG[ ;[ 5|F6GFY ;[ G lD, 
;S[ P 
lN<,L D[[[[ \\ \\ WD"RRF"" "" "" " o 
 ;Gv!&*$ D[\ ;]ZT ;[ 2?_ VG]IFlIIM\ S[ ;FY VF{Z\UH[³A SL WDF¥WTF SF GFX 
SZG[ C[T] J[ lN<,L HFG[ S[ l,/ ZJFGF C]/ P ZF:T[ D[\ l;â5]Z4 5F8G4 5F,G5]Z CMSZ 
ZFH:YFG D[\ D[0³TF VF 5C]¥R[ P ICF¥ ZFHFZFD H{;[ ;C:+M\ SM NL1FF NL P 
 /SAFZ 5|F6GFYHL Dl:HN S[ ;FDG[ ;[ lGS,[ Dl:HN S[ lDGFZ 5Z R-³SZ D]<,F 
GDFH³ S[ lGlDT AF¥U N[ ZCF YF P AF¥U XaN ;]GSZ S,FD S[ U}-³FY" 5Z :JFDL 5|F6GFYG[ 
lRgTG lSIF VF{Z V\T D[\ .; TyI TS 5C]¥R[ lS 5]ZF6 VF{Z S]ZFG S[ ;\N[X VF{Z pÛ[xI D[\ 
SM> V\¿Z GCL\ C{ P V5G[ ;]IF[uI lXQI :JFDL ,F,NF;HL SM A],FSZ S,DF S[ 
VFwIFltDS lJRFZ VF{Z TFZTDD\+ S[ 7FG SL DC¿F VF{Z\UH[³A SM ;DhFG[ SF 5|:TFJ 
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ZBF P Z;}, ;FCA G[ A|ï;'lQ8 S[ :J~5 SM ;DhG[ S[ l,/ SCF lS S,DF4 VFUFC 
SZTF C{ lS HM DMlDGM\ S[ .<D .,FCLSF VF{Z pGSL NFJT SF T,AUFZ G CMUF4 JC 
GJL SL lXSFIT SF EL T,AUFZ GCL\ CM ;STF P IlN VF{Z\UH[³A .; AFT SM SA}, 
SZ,[ TM lOZ N};Z[ ,MUM\ SM ;DhGF Sl9G G CMUF P#( 
 .; VF[Z H;JgTl;\C SL ST"jIlGQ9F S[ AFZ[ D{\ HFGSFZL 5|F%T CMG[ ;[ :JFDL 
5|F6GFYG[ WD"Z1FS SF VFCJFG SZTF C]VF 5+ 5[XFJZ SM l,B E[HF P D[0³TF D[\ CL 
:JFDL 5|F6GFYG[ .:,FD S[ XlZIT S[ ;FY I]â SZG[ SF lGüI SZ l,IF P ;GŸv!&*? 
D[\ D[0³TF ;[ DY]ZF CMSZ J[ J'\NFJG 5C]\¥R[ P zLS'Q6 SL ZF;,L,F S[ ZC:IM\ S lJlXQ8 
J6"G lJJ[RG J'\NFJG D[\ pgCM\G[ lSIF lH;[ ;]GSZ ZFWFJ<,EL ;\5|NFI S[ ,MU 5|EFlJT 
C]/ P ICF¥ T[HAF> SM VgI l:+IM\ S[ ;FY KM0³SZ J[ VFUZF CMSZ lN<,L U/ P#)2 
ICF¥ ;GŸv!&*& D[\ &vDF; TS A|ï7FG SF ;\EFQF6 HFZL ZBF P AFN D[\ pÉT D]C<,F 
KM0³SZ cc,F, NZJFHFcc D]C<,[ D[\ R,[ U/ P$_ ICF¥ ZCSZ VF{Z\UH[³A SL SõZTF SF 
;CL V\NFH 5|F%T lSIF P .; V\NFH ;[ lGlüT lSIF lS lAGF lS;L I]lÉT S[ ;O,TF 
5|F%T GCL\ CMUL P !_v!2 lNG AFN 5+ l,BSZ ,F,NF; VF{Z EF> ELDF SM VF{Z\UH[³A 
TS 5C]¥RFG[ SF VFN[X lNIF P 
 ;GŸv!&*( D[\ S]dE SF 5J" YF P :JFDL 5|F6GFYHL JCF¥ U/ ÉIM\lS JCF¥ ;FZ[ 
WDF"RFI" lGD\l+T Y[ P S]dED[,[ S[ 5}J" J'\NFJG D[\ RFZM\ ;\5|NFI VF{Z VBF0³[JF,M\ SF 
;dD[,G lD,TF YF P .; ;\D[,G D[\ S]dED[,[ S[ lGID AGFI[ HFT[ Y[ P :JFDL 5|F6GFY 
.G AFTM\ ;[ V7FT Y[ .;l,/ pgCM\G[ ClZäFZ D[\ WD"RRF" X]~ SZL NL 5Z\T] N};Z[ 
WDF"J,dALIM\ G[ .;SF lJZMW lSIF P :JFDL 5|F6GFY SM ;dD[,G SL VF{Z ;[ h\0³ 
lGXFG ,[SZ W}DG[ SF VlWSFZ 5|F%T GCL\ YF P VgTTo .; ;D:IF SM ;],hFG[ S[ l,/ 
XF:+FY" SF VFIMHG lSIF UIF4 lH;SF ~5 ;J"WD" 5lZQFN H{;F YF P .;4 XF:+FY" D[\ 
ZFDFG]HFRFI"4 lGdAFS"4 lJQ6]:JFDL VF{Z DFWJ ;\5|NFI S[ ;\gIF;L VF{Z NX"GFDL4 QF8ŸXF:+ 
S[ NFX"lGS VFlN p5l:YT Y[ P$! 
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 :JFDL 5|F6GFYG[ .; ;dD[,G D[\ N[JL EFUJTŸ l,\U5]ZF64 D]^ 0³S p5lGQFN4 zLDNŸ 
EFUJT4 `J[TF`J[TZ4 p5lGQFN4 IH]J"[N VFlN XF:+M S[ ;CFZ[ ;\5|NFIM\ SM J{RFlZS 
;\SL6"TF SF lNuNX"G SZJFIF P TNŸgTZ RFZM\ ;\5|NFI S[ 5|lTlGlWIM\G[ V5G[ DT S[ 
VG];FZ lJlXQ8Fä{T4 ä{TFä[T4 X]âFä{T VF{Z ä{TJFN S[ 5|lT5FNGFY" V5GL ;F\5|NFlIS NX"G 
5âlT 5|:T]T SL P .;S[ AFN NXGFDL ;\gIFl;IM\ G[ RFZ D9M\ SL :YF5GF DUWLXM\ S[ 
5N4 NXFGFDL ;FlCtI VF{Z NL1FF D\+ S[ VFWFZ 5Z V5GL 5âlT SL jIFbIF SL P 
Tt5üFTŸ G{IFlIS DTNX"G4 J[NFgT DTNX"G4 DLDF\;F4 ;F\bI4 5FT\H,4 J{X[lQFS DTNX"GM\ 
S[ lJâFGM\G[ V5GF DT 5|S8 lSIF P :JFDL 5|F6GFYG[ pÉT ;\5|NFIM\ SL +]l8IF¥ ATFIL\ P 
pÉT lJâFGM\ S[ 5F; SMZ[ 5|tI]¿Z GCL\ Y[ P .G lJâFGM\ SM ÊMW TM YF CL4 VA p,hG[\ 
5{NF CM HFG[ ;[ pgCM\G[ :JFDL 5|F6GFY SM V5GF DT 5|S8 SZG[ SL ;}RGF NL P 
 :JFDL 5|F6GFYHL G[ V5G[ U]~ :JFDL N[JRgã DCFZFH S[ l;âF\TM\ VF{Z lCgN] WD" 
S[ XF:+M\ S[ VFWFZ 5Z :JWD" S[ D}, l;âF\T4 :J,L,Fä{T VF{Z 5ZF5|[D,1F6F ElÉT SF 
lJJ[RG lSIF P 5lZ6FDTo ICF¥ p5l:YT ;J" lJâFG 5|EFlJT C]/ P Tt5xRFTŸ p5l:YT 
A|ïD;DFH G[ ;J" ;dDlT ;[ :JFDL 5|F6GFY SM clJHIFlEþ lGQS,\S A]âc :J~5 
:JLSFZ lSIF P .;L 38GF S[ VFWFZ 5Z ;\5|NFIG[ J{XFB S'Q6 /SFNXL ;\@!*#? SM 
lJHIFlE1F A]âHL SL XFSF SL 3MQF6 C]> P 
 VA :JFDL 5|F6GFY lN<,L VF/ P pgCM\G[ VF{Z\UH[A SM s>:,FDL XF;Sf 
;DHFG[ SF VF{Z VtIFRFZM\ SM VlC\;FtDS -\U ;[ ZMSG[ SF ¹-³ ;\S<5 lSIF YF P VTo 
lN<,L ;[ V5G[ ;FZ[ ;D]NFI S[ ;FY J[ VG]5 XCZ VF/ VF{Z JCF¥ /S CJ[,L SM V5GF 
lGJF; AGFIF P l:+IM\ SM VF{Z VgI VG]IFlIIM\ SM .; HUC ZBSZ :JI\ lN<,L   
R,[ P JCF¥ pgCM\G[ XFCU\H D[\ lGJF; AGFIF P AFN D[\ ,F, NZJFH[ SL CJ[,L D[\ ZCG[ S[ 
l,I[ U/ v 
cc VFI[ XCZ VG}5 T[4 ;FC U\H S[ DFlC\ P 
U/ .rK T[ T[ NZX,{ ,F, âFZ C{ HFlC\ PP$2cc 
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 :JFDL 5|F6GFYG[ .:,FD WD" S[ D}, TÀJM\ S[ ;CFZ[ CL .:,FDL XF;S VF{ZU\H[A 
S[ lC\;FtDS ìNI SM 5lZJlT"T SZG[ SF ;\S<5 lSIF P S]ZFG SF VwIIG SZG[ S[ l,/ 
pgCM\G[ :JFDL ,F,NF; /J\ UMJW"GEF> SM DF{,JL S[ 5F; E[HF P :J\I :JFDL 5|F6GFYG[ 
;G\W S[ #_v5|SZ6 l,BSZ XF;S VF{Z\UH[A SM ;]GFG[ S[ l,/ X[BAN, SM lN<,L 
E[HF P X[BAN,G[ 5]SFZ 5]SFZ SZ JCF¥ ;G\W UFGF X]~ lSIF HCF¥ VF{ZU\H[A VF{Z CHFZM\ 
D];,DFG GDFH 5-G[ S[ l,/ VF/ C]/ Y[ P :JFDL 5|F6GFYG[ X[B ;],[DFG S[ 5F; 
HFSZ AFNXFC ;[ D],FSFZ SZGF RFCF 5Z\T] pgC[\ SM> ;O,TF G 5|F%T CM ;SL P 
O,To J[ ZMlC,F7FG S[ ;ZFI D[\ VFI[ VF{Z ;G\NM SF OFZ;L VG]JFN SZJFIF VF{Z JC 
VG]JFN AFNXFC TS 5C]¥RFG[ SF V;O, 5|ItG lSIF P VA :JFDL 5|F6GFY SM !2 
lXQI Dl:HN S[ 5F; ;G\N[ UFT[ ZC[ P AFNXFC S[ ;{lGSM\G[ pG ;ASM 5S0³SZ ZFHF S[ 
;FDG[ 5[X SZ lNIF P pgCM\G[ EL AFNXFC S[ SFHL pGS[ SFG D[\ H}¥ TS G Z\[UG[ N[T[ YL P 
5lZ6FDTo :JFDL 5|F6GFY S[ WD" I]â SM ;O,TF G lD, ;SL P 
 VA :JFDL 5|F6GFYG[ lCgN] ZFHFVM\ SM WD"I]â S[ l,/ 5|Mt;FlCT SZG[ SF lG6"I 
lSIF P ;GŸv!&*) D[\ J[ pNI5]Z HFSZ JCF¥ S[ ZFHF ;[ lD,[ P pNI5]Z S[ ZFHF ;[ 
5|EFlJT VJxI C]/ 5Z\T] VF{\ZUH[³A SL lJXF, ;TF SF D]SFA,F SZG[ SL 1FDTF p;D[\ 
GCL\ YL P .;S[ AFN DgN;F{Z4 VF{Z\UFAFN4 ;LDFDé VF{Z GF{,F> CMT[ C]/ p¾H{G 5C]¥R[ P 
;GŸv!&(! D[\ VFSM8 5C]¥R[ P lOZ ST"SL GNL S[ lSGFZ[ S,:TFGL 5C]¥R[ VF{Z JCF¥ /S 
D9 D[\ ZC[ P .; D9 D[\ :JFDL 5|F6GFY SM ZFHF K+XF, SL HFGSFZL lD,L P :JFDL 
5|F6GFY SM K+;F, S[ WD"Z1FF S[ pÛ[xI SL HFGSFZL EL 5|F%T C]> P zLHL SM .; AF 
SF EL 5TF R,F lS K+XF, ;rR[ U]~ SL BMH D[\ C{\ P :JFDL 5|F6GFYG[ V5GF ;\N[X 
,[SZ N[JSZ6 SM Dé E[HF P ;GŸv!&(2 D[\ U-³F lA,[CL CL CMT[ C]/ VUlZIF D[\ :JFDL 
5|F6GFY VF{Z N[JSZ6 lD,[ P ZFHF K+XF,G[ HM KM8[vDM8[ I]â lS/ Y[ .;;[ VF{Z\UH[³A 
lR\lTT YF P VF{Z\UH[³AG[ p;[ 3[ZG[ SL jIY" IMHGF AGFIL YL P V\T D[\ Dé D[\ :JFDL 
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5|F6GFY VF{Z K+;F, lD, UI[ P $#2 .lTCF;SFZ .; D],FSFT SF ;DI ;GŸv!&(# 
:JLSFZ SZT[ C{ P 
 ZFHF K+XF,4 ZFHF R\5TZFI S[ 5]+ HM A0³[ CMSZ A]\N[,B^0³ S[ XF;S AG[4 
pGSF HgD ;GŸv!&$)4 $vD> SM C]VF P p;[ D]U, XF;SM\ SL WFlD"S GLlTIM\ ;[ 
lJZMW YF 5Z\T] pGS[ 5F; G 5{;[ Y[4G XF;SM\ SF ;FDyI" .;l,/ J[ lGZFX CM HF ZC[ Y[P  
/;L 5lZl:YlT D[\ pgC[\ 5|[Z6F VF{Z 7FG N[G[ S[ l,/ :JFDL 5|F6GFY H{;[ U]~ lD, U/ P 
U]~vlXQI SF IC lD,G !*$_ D[\ DFGF HFTF C{\ P$$  
DCFZFHF K+XF, V5G[ U]~ VF{Z AF>HLZFH SM 5F,SL D[\ lA9FSZ V5G[ lGJF; 
v :YFG RF{50³F CJ[,L ,[ U/ VF{Z JCF¥ pG NMGM\ SL I]U, :J~5 D[\ l;\CF;G 5Z 5|lTQ9F 
SZS[ VFZTL pTFZL P$? :JFDL 5|F6GFYG[ lJHIFNXDL S[ X]E5J" 5Z K+XF, SM DCFZFH 
S[ 5N ;[ lJE}lQFT lSIF VF{Z ,F{lSS TYF V,F{lSS XlÉT S[ 5|TLS~5 /S T,JFZ 
E[\8 NL P XFIN :JFDL 5|F6GFY 5|YD ;gT Y[4 lHgCM\G[ lCgN] WD" SL ;]Z1FF S[ l,/ lCgN] 
ZFHF SM HFU|T SZS[ WD"I]â S[ l,/ T,JFZ E[\8 SL P 
 :JFDL 5|F6GFY S[ lGJF; S[ l,/ :YFG lGlxRT SZ V5"6 lSIF HM VFH 
A\U,FHL SF D\lNZ S[ GFD ;[ 5CRFGF HFTF C{ P ZFHF K+;F, EL .; :YFG ;[ YM0³[ CL 
N}Z ZC[ P VA ZFßI SF 5|D]B :YFG 5þF AG UIF P ZFHF K+;F,G[ ;J"WD" S[ VG]IFlIIM\ 
S[ l,/ 5lZQFN SF VFIMHG lSIF P .; RRF" 5lZQFN D[\ EL :JFDL 5|F6GFY SL lJHI    
C]> P ;GŸ !&(& D[\ K+;F, SL 5|FY"GF ;[ WD" 5|RFZ S[ l,/ :JFDLHL N[JU-³4   U-³F4 
VMZKF4 58JFZL4 hF¥;L VF{Z hF,F[G CMT[ C]/ H,F,5]Z 5C]¥R[ P ;GŸv!&(* D[\ lR+S]8 
5C]¥R[ P ;GŸv!&(( D[\ lAHFJZ HFSZ ZF;,L,F SF pNŸ3F8G lSIF P 
 VA :JFDL 5|F6GFYG[ 5þF SM p5I]ÉT :YFG DFGSZ JCL\ VFzD AGFIF4 HM 
VFH D]lÉT5L94 5ÍFJTL 5]ZL GFD ;[ 5CRFGF HFTF C[ P VFH EL JCL\ :JFDL 5|F6GFYHL 
SL ;DFlW 5FIL HFTL C{ P  
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!@& :JFDL 5|F6GFY S[ ;FlCtI SF 5lZRI o| [| [| [  
DwISF,LG ;\TvSlJIM\ SL ,\AL 5Z\5ZF D[\ DCFDlT 5|F6GFY XFIN V\lTD 
;\TvSlJ Y[4 lHGSF ;FZF ;FlCtI VgI ;\T SlJIM\ SL TZC lCgNL 5n D[\ C{\ P 5|6FDL 
;FlCtI D[\ EL ICL 5Z\5ZF C{ P IC 5|6FDL ;FlCtI ccAFGL ;FlCtIcc VF{Z ccALTS ;FlCtIcc 
NM\ EFUM\ D[\ A¥8F C]VF C{ P AFGL ;FlCtI D[\ DCFDlT SL AFGL IF p5N[X cS],HD :J~5c 
D[\ ;\U|lCT C{ HM pGS[ RF{NC U\|YM\ SF ;\S,G C{ VF{Z lH;D[\ !(4*?( RF{5F>IF¥ C{ P IC 
U|\Y DCFDlT SF WD"4 NX"G4 ;FlCtI VF{Z EFQFF HFGG[ SF /S DCÀJ5}6" ;FWG C{ P ALTS 
;FlCtI D[\ pGSL ;FT ALTS[ sHLJGJ'¿f C{ HM /S 5|SFZ ;[ pGSL pGS[ U]~ N[JRgãHL 
SL HLJGL C{ VF{Z 5|6FDL ;\5|NFI SL 5|FDFl6S HFGSFZL N[TL C{ P .G ;A ALTSM\ D[\ 
;A;[ 5}¾I VF{Z 5|D]B ,F,NF; SL ALTS C{ P 5|6FDL ;\5|NFI S[ D\lNZM\ D[\ 5|lTlNG 
S],HD :J~5 VF{Z ;F, D[\ /SAFZ ,F,NF; S[ ALTS SL 5}HF v VF{Z 5F9 CMT[ C{ P I[ 
;FT ALTS[\ EL pGS[ .lTCF; HFGG[ S[ DCÀJ5}6" ;FWG C{\ P 
AFGL ;FlCtI o S],HD :J~5 o]]]   
 DCFDlT 5|F6GFY SL AFGL IF p5N[X S],HD :J~5 D[\ ;\U|CLT C{ HM 5|6FDL 
;\5|NFI SF 5|D]B U|\Y C{PcS],HDc VZAL XaN C{4 lH;SF VY" CMTF C{ NlZIF IF ;FUZ P 
S],HD lDz SL GL, GNL SM EL SCF UIF C{ P .; U|\Y SF N};ZF 5|Rl,T GFD C{ 
TFZTDAFGL IF TFZTDŸ;FUZP TFZTD;FUZ SM 7FG SF VUFW ;FUZ EL SCF UIF C{ P$& 
 5|F6GFYHL SF SF, DwISF,LG EFZT D[\ VF{Z\UH[A SF XF;GSF, YF4 lH;SL 
SÎZ WFlD"S GLlT S[ SFZ6 lCgN]VM\ VF{Z D];,DFGM\ D[\ ZFHG{lTS VF{Z ;F\:S'lTS 
J{DG:I A-³ UIF YF P .G NMGM\ WDM" SL UCZL BF> SM 5F8G[\ S[ pN[xI ;[ 5|F6GFYHL G[ 
NMGM\ WDM" S[ DFGG[JF,M\ SM V5GF VG]IFIL c;\]NZ;FYc AGFSZ NMGM\ SF[DF[ S[ XaNM\ SM 
,[SZ V5GL  S'lT SF GFD S],HD /v;~5 ZBF CMUF P .;D[\ 5|YD XaN VZAL SF 
TYF läTLI lCgNL SF C{ P AFN D[\ IC S],HD :J~5 CM UIF P 
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 S],HD :J~5 S[ lJlEþ U|\YM SF ;\S,G DCFDlT S[ HLJGSF, D[\ CL CM UIF 
YF P lJ@;\@v!*?! D[\ S],HD :J~5 S[ 5|YD ;\IMHS zL S[XJNF;HLG[ czLD]BAFGLc 
S[ RF{NC U|\YM SF ;\S,G lSIF4 HM DCFDlT S[ l5|I lXQI Y[ P DCFDlT S[ 5ZDWFD 
UDG S[ TtSF, AFN ;\5}6" U|\Y SM pGS[ UNL :YFG 5Z VF;LG SZF lNIF UIF P .;SL 
C:Tl,lBT 5|FRLG¿D 5|lT U]dD8 D\lNZ4 5þF D[\ p5,aW C{ P D}, 5|lT SL AFN D[\ S> 
VG]l,l5IF¥ T{IFZ SL U>4 lHGD[\ 5|lTl,l5SFZM\ G[ VtI\T ;FJWFGL AZTL C{ TYF .; AFT 
SF lJX[QF wIFG lNIF C{ lS lS;L XaN SF EL 5lZJT"G G CM P 5|F6GFYHL SL AFGL SF 
5|YD ;\:SZ6 !)&? >@ D[\ 5|SFlXT C]VF P .;S[ 5C,[ IC U|\Y C:Tl,lBT CL ZCF P 
 DCFDlT SL ALTS sHLJGJ'Tf l,BT[ ;DI ,F,NF;G[ p;D[\ JF6LvU|\YM SL 
VJTZ6 lTlY VF{Z :YFG SF EL p<,[B lSIF lH;SM 5|6FDL ;\5|NFI D[\ 5}ZL DFgITF 
5|F%T C{ P .G RF{NC U|\YM D[\ RFZ U]HZFTL D[\4 /S l;gWL D[\ VF{Z X[QF lCgNL IF lCgN]:TFGL 
D[\ C{ P .G U|\YM D[\ 5|SFX VF{Z S,X D},~5 ;[ U]HZFTL D[\ C{ ,[lSG .G NMGM\ U|\YM S[ 
DCtJ SM ;DhG[ S[ AFN DCFDlT G[ .gC[\ lCgNL D[\ ~5F\TlZT lSIF P /[;[ CL SIFDTGFDF 
VF{Z KM8F SIFDTGFDF NM V,UvV,U U|\YM\ D[\ lJEFlHT C{\ P .; 5|SFZ U|\YM SL S], 
;\bIF RF{NC ;[ ;+C CM HFTL C{ P ;\Sl,T ~5 D[\ S],HD :J~5 /S A'CNFSFZ U|\Y C{4 
lH;S[ /Sv/S U|\Y SF ;\l1F%T lJJZ6 .; 5|SFZ C{ P 
S],HD]]]  :J~5  S[ [[[  RF{NC {{{  U|| || \\ \\YM\\ \\ SF ;\\\\l1F%T lJJZ6 o  
s!f zL ZF; o 
 zLZF; 5|F6GFYHL SL 5|YD ZRGF C{ lH;D[\ $* 5|SZ6 VF{Z )!# RM5F>IF"\ C{\ P  
.;SL EFQFF U]HZFTL C{ P D[CZFH 9FS]Z s5|F6GFYHLf HA h}9[ VFZM5 S[ SFZ6 HFDGUZ 
S[ A\NLU'C D[\ Y[ TA lJ@;\@v!*!? D[\ IC JF6L 5ZD A|ï SL S'5F ;[ pG 5Z pTZL YL4 
HM p;L ;DI ;\Sl,T SZ ,L U> P .; U|\Y D[\ 5ZD A|ï 5ZDFtDF SL A|H,L,F VF{Z 
ZF;,L,F S[ D},E}T ZC:IM\ SF lGQ5FNG C]VF C{ P .;D[\ A|ïFtDFVM\ SF V1FZ A|ï äFZF 
lGlD"T HUT D[\ VJTlZT CMG[ SF ;]\NZ J6"G C{ ÉIM\lS J[ HUT S[ ;]BvN]oB SL 
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VG]E}lT S[ l,/ A|HF\UGFVM\ S[ ~5 D[\ .; HUT D[\ VF> YL P SF,DFIF äFZF ZlRT .; 
HUT SL DFIF ;[ K]8SFZF 5FG[ S[ l,/ cDMCHF,c SF lJJZ6 C{ P zLS'Q6HL äFZF 
IMUDFIF äFZF ZlRT J'\NFJG SF EL J6"G C{ P ZFH;L4 ;FlÀJS VF{Z TFD;L 5|S'lT SL 
VFtDFVM\ SF p<,[B C{4 A|ïF\0³ SL pt5lT SF lJ:T'T J6"G lSIF UIF C{ P DFIF ;[ 
K]8SFZF 5FG[ S[ l,I[ U]~ N[JR\ã äFZF cTFZTD7FGc S[ VG\T 5|SFX SF EL J6"G C{ P ZF; 
SF GFD EL A0³F ;FY"S C{ P VFtDF SF 5ZDFtDF ;[ VYJF UMl5IM\ SF zLS'Q6 ;[ lD,G  
SF Z; CL ZF; C{ P 
 DCFDlT SL 5|YD 5]:TS ZF; SF GFD V\HL, IF AF.A, ZBF UIF HM ;FZL 
N]lGIF SM EUJFG S[ 5|[D SF ;\N[X N[TL C{ P AF.A, S[ p; AFU SF lJ:TFZ ;[ J6"G C{ 
HCF¥ G}C SL lSxTL lH; EFU D[\ pTZTL C{ JC EFU EFUJT S[ J'\NFJG SF DW]JG YF4 
HCF¥ EUJFG S'Q6 SL UMl5IF¥ pGS[ lNjI~5 D[\ pGS[ 5|[D S[ B[, D[\ VFS\9 0³}AL YL P 
DCFDlTG[ .; 5|SFZ /S ;D~5 VFWFZ T{IFZ lSIF YF P 
 .;F.IM\ S[ .\HL,U|\Y D[\ ;'lQ8 SL jIFbIF C{ TYF 5ZDFtDF SM c5|[Dc S[ äFZF 5FG[ 
SF J6"G C{ P ZF; D[\ EL A|ï;'lQ8IM\ äFZF 5ZDFtDF SM c5|[Dc S[ äFZF 5|Fl%T /J\ A|ïF\0 SL 
pt5lT SF lJJZ6 C{ P .; TZC .\HL, ;[ ;DFGTF CMG[ S[ SFZ6 DCFDlTG[ zLZF; SM 
.\HL, EL SCF C{ P 
2@2 5|SFX sU]HZFTLf| ]| ]| ]  
 5|F6GFYHL N};ZL ZRGF4 5|SFX SF EL SF, lJ@;\@v!*!? C{ ÉIM\lS IC AFGL EL 
HFDGUZ S[ A\NLU'C D[\ pTZL YL VF{Z ;\Sl,T SL U> YL P .;D[\ #* 5|SZ6 VF{Z !_&$ 
RF{5F>IF¥ C{ P .;SL EFQFF U]HZFTL C{ P .; U|\Y D[\ VFtDAMWS 7FG SF J6"G C{ lH;S[ 
äFZF ;F\;FlZS DFIF D[\ E8SL C]> VFtDFVM\ SM HFU'T lSIF UIF C{ P HA VFtDF HFU|T 
CMTL C{ TM JC A[CN AFGL SF Z; 5LG[ IMuI AGTL C{ P .;D[\ 5|[D SF T5:IF TYF ;FWGF 
;[ z[Q9 :JLSFZ lSIF UIF C{ P.;D[\ TFZTD7FG SL DC¿F 5Z 5|SFX 0³F,F UIF C{P 
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 .; U|\Y SM 5|F6GFYHL G[ NFéN 5{U\AZ SF HA}Z U|\Y EL SCF C{ P ;TU]~ VF{Z 
;]\NZ ;FY S[ lAK0³ HFG[ 5Z pgCM\G[ S~6 lJ,F5 lSIF HM pGSL SlJTFVM\ D[\ O}8   
50³F P DCFDlT S[ VFtDF SL 5]SFZ VF{Z S~6 lJ,F5 S[ .G ULTM\ D[\ NFN] 5{U\AZ SL 





5|SFX slCgN]:TFGLf| ]| ]| ]  o 
 .; U|\Y D[\ #* 5|SZ6 VF{Z !!(? RF{5F>IF¥ C{ P VtI\T DCÀJ5}6" U|\Y CMG[ S[ 
SFZ6 :JI\ 5|F6GFYHL G[ VG}5 XCZ D[\ .;SF U]HZFTL ;[ lCgNL D[\ ~5F\TZ6 lSIF YF 
lH;;[ ;D:T A|ï;'lQ8IF¥ .;[ 5CRFG SZ VF{Z V5GFSZ ;]B 5FJ[\ P .;SF VG]JFN SF, 
lJ@;\@!*#? C{ P 
QF8ŸŸŸŸlZT] sU]HZFTLf] ]] ]] ]  o 
 .;D[\ !? 5|SZ6 VF{Z 2#_ RF{5F>IF¥ C{ IC U|\Y EL lJ@;\@v!*!? D[\ HFDGUZ S[ 
A\NLU'C D[\ U]~ TYF ;\]NZ;FY SF lJIMU 5ZDFtDF S[ lJZC D[\ 5lZl6T CM UIF TM .;D[\ 
5ZDFtDF ;[ lAK0³L C]> VFtDF SL S~6 5]SFZ C{ P .;D[\ QF8ŸkT]VM\ S[ DFwID ;[ U]~ 
VF{Z lXQI S[ lJIMU SF DFlD"S J6"G C{ P JQF" SL Ko kT]/¥ VF{Z AFZCDF;F lS; 5|SFZ 
l5|I S[ lJIMU D[\ lA,BT[ C]/ lGS, HFT[ C{\4 .;SF ìNI:5XL" J6"G C{ P 
S,X sU]HZFTLf]]]  o 
 .; U|\Y D[\ !2 5|SZ6 VF{Z ?_& RF{5F>IF¥ C{\ P .;SF VFZ\E lJ@;\@!*!? D[\ 
HFDGUZ S[ A\NLU'C D[\ C]VF YF P HCF¥ 5Z S[J, NM RF{5F>IF¥ pTZL YL P S]K RF{5F>IF¥ 
NLJA\NZ HFT[ ;DI GFJ D[\ pTZL\ P .;SF ;DF5G ;}ZT D[\ lJ@;\@!*_( D[\ C]VF P .;SL 
EFQFF U]HZFTL C{ P S,X D[\ VGFJxIS ~l-IM\ VF{Z TYFSlYT WFlD"S VFRZ6M\ SF 
lJZMW lSIF UIF C{4 lH;;[ VFtDHFUTL SF 5Y 5|X:T C]VF C{ P .; U|\Y D[\ DCFDlT S[ 
NFX"lGS l;âF\TM SF lJ:T'T J6"G C{ P .;D[\ A|ï SL BMH4 HUT S[ :J~54 lJlEþ 
DTvDTF\TZM\ SF lJ:TFZ4 zLDNŸ EFUJT SF DCtJ4 zL S'Q6 SL l+WF,L,F4 SD"v;FWGF4 
VFtDF SL HFU'lT S[ l,/ lJlEþ DFUM" SF 5|lT5FNG VFlN NFX"lGS 51FM\ SF J6"G C{ P 
cHFUGLc VFtDF SM HUFG[ SF 5|SZ6 .;D[\ lJX[QF DCÀJ ZBTF C{ P .;D[\ DCFDlT 
SQ8SZ ;FWGFVM\ ;[ GCL\ 5|[D VF{Z lJJ[S ;[ VFtDF SM HUFG[ SF p5FI ATFT[ C{ P 
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 .GSL RF{YL 5]:TS S,X ;FZ[ WDM" S[ 7FG SL V\TWF"ZFVM\ SF /SLSZ6 C{ P .;[ 
CHZT D};F SF TF{ZT IF cTMZFc SCF UIF P .;D[\ D};F SF JC VlEIFG C{ HCF¥ J[ V5G[ 
VG]IFlIIM\ SM lD:+ ;[ H[~;,[D ,[ U/ P 
S,X slCgN]:TFGLf]]]  o 
 .; U|\Y D[\ 2$ 5|SZ6 VF{Z **! RF{5F>IF¥ C{ P .;S[ DCtJ SM N[BT[ C]/ .;SF  
EL D}, U]HZFTL ;[ lCgNL D[\ DCFDlTG[ ~5F\TZ6 lSIF YF P .;SF ~5F\TZ6 lJ@;\@!*#? 
D[\ VG}5 XCZ D[\ lSIF UIF P 
;G\\\\N o 
 .; U|\Y D[\ $2 5|SZ6 VF{Z !&2! RF{5F>IF¥ C{ P .;SF ZRGFSF, lJ@;\@ !*#? 
C{ VF{Z ZRGFv:YFG VG}5 XCZ C{ P .;SL EFQFF lCgNL C{ P ;\GN SF VY" ;GN C{ VYF"TŸ 
lG6F"IS lJJZ6 P VA TS DCFDlT SF 7FG J[N VF{Z VgI lCgN] U|\YM 5Z VFWFlZT    
YF P lSgT] D[0³TF D[\ D]<,F SL VHFG ;]GSZ S]ZFG SM EL ;FY ,[SZ pgCM\G[ /S[ 
`JZJFN S[ 5|RFZ SF ;\S<5 lSIF P .; U|\Y D[\ S]ZFG VF{Z >:,FD SF :5Q8 5|FDFl6S 
:JZ C{ P .;D[\ D];,DFGM\ SL WDÅFgWTF SF B\0³G lSI UIF C{ P .;D[\ lCgN] VF{Z .:,FD 
NMGM\ WDM" SL V\W DFGl;STF SM N}Z SZS[ ;tIvWD" SM :5Q8 lSIF UIF C{ P 
lCgN]vD]l:,D WD"U|\YM S[ ;DgJI SF EL 5|IF; lSIF UIF C{ P S]ZFG ;[ ;\A\lWT CMG[ ;[ 
.;D[ VZAL4 OFZ;L VF{Z pN}" XaNM\ SF AFC]<I C{ P 
lSZ\\\\TG o 
 .; U|\Y D[\ !#( 5|SZ6 VF{Z 2!_# RF{5F>IF¥ C{ P .;S[ 5|6IG lJ@;\@!*!? ;[ 
!*$_ TS C]VF P .;SL EFQFF lCgNL C{ TYF S], 5n U]HZFTL TYF l;gWL EFQFF D[\ C{ P 
.; U|\Y SL VlWSF\X JFl6IM\ SF DCFDlT SL IF+FVM\ S[ ;DI ;\Sl,T lSIF UIF P 
lSZ\TG SF VY" C{ clST"Gc VTo .;D[\ UFI[ HFG[JF,[ 5n C{ HM lCgN]:TFGL ;\ULT SL 
ZFUvZFlUGLIM\ D[\ lGAgW C{ P 
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 .; U|\Y D[\ N[X S[ JFTFJZ6 SL :5Q8 KF5 C{ lH;;[ p; I]U D[\ 5|Rl,T ;\5|NFIM 
VF{Z DTvDTF\TZM SL VrKL HFGSFZL lD,TL C{ P ;G\W D[\ HCF¥ ;rR[ D];,DFG SL 
5CRFG SF lG~56 C{ JCL\ lSZ\TG D[ ;rR[ J{Q6JvlCgN] SL 5CRFG SL jIFbIF C{ P 
B],F;F o]]]  
 .;D[\ !( 5|SZ6 !_2_ RF{5F>IF¥ C{ P lJ@;\@ !*$_ 5þF D[\ IC JF6L ;\Sl,T 
SL U> C{ P .;SL EFQFF lCgNL C{ P B],F;F SF VlE5|FI C{ :5Q8LSZ6 P .; U|\Y D[\ 
DCFDlT S[ VFwIFltDS lJRFZM\ SF :5Q8LSZ6 lSIF UIF C{ P .;D[\ S]ZFG VF{Z 5]ZF6M\ S[ 
5FlZEFlQFS XaNM\ SM :5Q8SZ DCFDlT G[\ pGS[ EFQFFE[N SM N}Z SZG[ SF 5|IF; lSIF C{P 
 .; U|\Y S[ cNM GFDF 5|SZ6c D[\ S]ZFG VF{Z 5]ZF6 S[ ;DgJI SL lJZF8 R[Q8F C{ P 
lJ`JWD" SL VJWFZ6 VF{Z lJ`JvXF\lT SF ;LWF VF{Z ;Z, DFU" .;  U|\Y D[\ p<,[lBT 
C{ P 
lB,JT o 
 .; U|\Y D[\ !& 5|SZ6 VF{Z !_$* RF{5F>IF¥ C{\ P .;SF ZRGFSF, lJ@;\@!*$_ 
TYF :YFG 5þF C{ P .;SL EFQFF lCgNL C{ P lB,JT VZAL EFQFF SF XaN C{ P lH;SF 
VY" /SF\T lD,G CMTF C{ P IC U|\Y l5|ITDF sVFtDFf TYF 5|[DL s5ZDFtDFf SF /SF\T 
lD,G C{ P lB,JT D[\ VFtDFv5ZDFtDF SL VGgITF SM lG~l5T SZG[JF,[ 5lZ;\JFN    
C{ P VFtDF HA ;\;FZ SL lG:;FZTF S[ 5CRFG ,[TL C{ TEL 5ZDFtDF ;[ lD,G SL RFC 
pt5þ CMTL C{ P .; lD,G SL DGol:YlT SF ;HLJ lR+6 .; U|\Y D[\ lSIF UIF C{\ P 
5lZÊDF o 
 .; U|\Y D[\ $# 5|SZ6 VF{Z 2$($ RF{5F>IF¥ C{ P 5þF D[\ lJ@;\@!*$_v$! D[\ 
.;SL ZRGF C]> YL P .;SL EFQFF lCgNL C{ P .; U|\Y S[ 5|FZ\E D[\ DCFDlT G[ c.xS 
CSLSLc v 5ZA|ï S[ 5|lT 5|[D SM :5Q8 lSIF C{ VF{Z p;D[\ 5ZDWFD SF lJXN J6"G VF{Z 
.;SL 5lZÊDF SF ;lJ:TFZ J6"G C{ P .; U|\Y D[\ 5ZDWFD D[\ 5ZDFtDF S[ DC, S[ RFZM\ 
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VF{Z S[ :Y,M\ SF ;]\NZ J6"G C{ P .;[ 5-T[ ;DI ,UTF C{ H{;[ CD /S DC, SL 
5lZÊDF SZ ZC[\ CM P 5ZDWFD VGFlN4 VlJGFXL VF{Z V;LD C{ P .;S[ ;F{gNI"\ SF J6"G 
5|F6GFYHLG[ .; U|\Y D[\ lSIF C{ P ICF¥ SF cZ\UDC,c VB\0³ E}lD S[ DwI D[\ C{ P .;S[ 
5}J" SL VF[Z HD]GFHL4 V1FZWFD4 S]HvlGS]\H4 GCZ[\4 JG VFlN C{\ P .;S[ c5l`RD SL 
VF[Z O},AFU4G}ZAFU4 Dl6vDFl6ÉI VFlN SL GCZ[\ C{ P p¿Z SL VF[Z DW]JG4 DCFJG4 
5]BZFH 5CF0³ VFlN VF{Z Nl1F6 SL VF[Z A8v5L5, SL RF{SL4 S]\HvlGS]\H4 JG4 CF{H³4 
SF{;Z4 DFl6S 5CF0³4 VFlN l:YT C{ P .G ;A :YFGM\ SF J6"G 5|F6GFYHL G[ .; U|\Y D[\ 
5rRL; 5\BM slJEFUM\f D[\ lSIF C{ P ICF¥ SL ;\5}6" XMEF 5|[DDIL C{ TYF 5|[D SL N'lQ8 ;[ 
CL .;[ N[BF HF ;STF C{ P 
;FUZ o 
 .; U|\Y D[\ !? 5|SZ6 VF{Z !!2 RF{5F>IF¥ C{\ P lJ@;\@!*$$ D[\ .;SL ZRGF 5þF 
D{\ SL U> P .;SL EFQFF B0³LAM,L lCgNL C{ P IC ;\5}6" U|\Y 5|lTSFtDS C{ P 5lZÊDF D[\ 
Jl6"T VF9M\ ;FUZM\ SF GFD4 pGSF Z\U TYF l:YlT .; 5|SFZ C{\ P 
s!f G}Z ;FUZ ovVFuG[I SMG[ l:YT4 ,F, Z\U4 5|SFX SF 5|lTS 
s2f GLZ ;FUZ ovNl1F6 lNXF4 5L,F Z\U4 xIFDHL SL XMEF SF 5|lTS 
s#f 1FLZ ;FUZ ovG{ktIlNXF4 GL,F Z\U4 ;lBIM\ S[ 5|[D SF 5|lTS 
s$f NlWv;FUZ ov5lüD lNXF4 ;O[N Z\U4 xIFDFHL TYF ;lBIM\ S[ z'\UFZ 
SF 5|TLS 
s?f W'T ;FUZ ovJFIjI lNXF4 xIFDZ\U4 .xSs5|[Df SF 5|lTS 
s&f DW] ;FUZ ovpTZ lNXF4 VF;DFGL Z\U4 .<D s7FGf SF 5|lTS 
s*f Z; ;FUZ ov>;FG lNXF4 N; Z\U lG;AT s;\A\Wf SF 5|lTS 




s!!f l;GUFZ o 
 .; U|\Y D[\ 2) 5|SZ6 VF{Z 22!_ RF{5F.IF¥ C{ P .;SF ZRGFSF, lJ@;\@!*$2 
TYF :YFG 5þF C{ P .;SL EFQFF B0³LAM,L  lCgNL C{ P l;\UFZ SF TFt5I" z'\UFZ C{ P .; 
U|\Y D[\ V1FZFTLT S[ :J~54 XMEF4 J:+FE}QF6M\ SF z'\UFZvJ6"G C]VF C{ P .; TZC pGSF 
lNjI :J~5 ;FSFZ CM HFTF C{4 lH;[ VFtDF V5G[ ìNI D[\ lA9F ,[TL C{\ P 5|[D S[ VGgI 
DFU" S[ äFZF .;L :J~5 S[ DFwID ;[ :JI\ SM 5|E]DI AGF ,[TL C{ P 
l;gWLJF6L o 
 .; U|\Y D[\ !& 5|SZ6 VF{Z &__ RF{5F>IF¥ C{\ P IC lJ@;@!*$# D[\ 5þF D[\ 
5nAâ SL U> YL P .;SL EFQFF l;gWL C{ P l;gWL EFQFF D[\ CMG[ S[ SFZ6 .;SF GFD 
l;gWL JF6L 50³F4 l;gWL 5|F6GFYHL SL DFT'EFQFF YL P VTo .; EFQFF 5Z pGSF 5}6" 
VlWSFZ YF P .; U|\Y D[\ pgCM\G[ VFtDF VF{Z 5ZDFtDF S[ 5|[Dv;\A\W SM 5|:T]T lSIF P 
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RFlZ~ I]U SL DCFTD4 D]BlC\ HUF> AFT ×?_ 
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 SALZNF; S[ GFD ;[ J{;[ TM S> ZRGF/¥ lD,TL C{4 lSgT] J[ 5|FDFl6S l;â GCL\ 
C]> P pGSL ZRGF/¥ HM DFGL HFTL C{4 pGD[\ EFQFFvX{,L D[\ /S~5TF GCL\ C{ P VTo SALZ 
SL 5|FDFl6S ZRGFVM\ VF{Z pGS[ X]â 5F9 SF 5TF ,UFGF Sl9G SFI" C{ P ;{\S0³M 5N 
VF{Z 5]:TS[\ VgI ,MUM\ G[ EL SALZ S[ GFD ;[ ZRSZ 5|l;â SZ NL P lH;;[ Sl9GF> 
VF{Z EL A-³ U> P VA TS VG[S ;\U|C pGSL ZRGFVM\ S[ GFD;[ 5|SFlXT CM R}S[ C{ P 
lHGD[\ lGdGl,lBT D]bI C{ P 
ALHS o 
 ALHS SALZ 5\lYIM\ SF WD"U|\Y C{ VF{Z .;S[ D}, VF{Z ;CL S> ;\:SZ6 
5|SFlXT CM R]S[ C{ P SALZ5\lYIM\ SF 5}^ I VF{Z lJxJ;GLI U|gY DFGF HFTF C{ × 5Z\T] 
.GSL SM>  D}, 5|FRLG 5|lT p5,aW G CMG[ ;[ .;S[ ;\S,G SL lTlY SF 5TF GCL\ 
R,TF P lOZ EL VG]DFG C{ lS IC !*JL\ XTFaNL lJÊDL ;\JTŸ D[\ lS;L ;DI /Sl+T 
SL U> C{ P .;D[\ ;FlBIF¥ V\SM ;[ VG];FZ GCL\ lD,TL C{ P cALHS SL EFQFF VF{Z p;SL 
5|FRLGTF S[ lJQFI D[\ lJäFG BMH SZ ZC[ C{ P VEL TS p;[ 5}6"~5 ;[ X]â VF{Z 
5|FDFl6S DFGG[ S[ lJQFI D[\ ;\N[C SF JFTFJZ6 C{ P 
SALZ U|gYFJ,L o|||  
 SALZ SF N};ZF ;\U|C SALZvU\|gYFJ,L S[ GFD ;[ SFXLGUZL 5|RFlZ6L ;EF äFZF 
5|SFlXT lSIF UIF C{ P .;SF VFWFZ :JUL"I AFA} xIFD;]\NZNF; S[ CFY ,UL ;\JTŸ 
!?&! D[\ l,BL U> /S 5|FRLG C:Tl,lBT 5|lT C{ 5Z\T] .; 5|lT S[ V\S D[\ NL U> 
5]l:TSF lH;D[\ pÉT lTlY l,BL C{ lS l,BFJ8 5]:TS SL l,BFJ8 ;[ lEþ C{ VF{Z 
5LK[ ;[ lS;L VgI jIlÉT äFZF l,BL C]> HFG 50³TL C{ P .; SFZ6 lJäFGM\ SF pÉT 
lTlY SL 5|FDFl6STF D[\ ;\N[C C{ VF{Z p;[ lGlJ"JFN ~5 ;[ :JLSFZ SZGF ;\EJ GCL\ C{ P 
VgI U|||| \\ \\Y o 
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 pÉT NM S[ VlTlZÉT VgI ;\U|CM D[\ 5|IFU ;[ 5|SFlXT cXaNFJ,Lc VF{Z c;FBL 
;\U|Cc4 c;FW] I]U SF G\Nc SL c;\T SALZ SL ;FBLc lJRFZNF; SF c;FBL ;\U|Cc VF{Z 
CG]DFGHL SF c;FBL U|gYc 5|l;â C{ P ELQD ;FCGL S'T /S GF8S C{ cSALZF B0³F 
AFH³FZc D[\ 5Z\T] .GD[\ lS;L SF VFWFZ IF SM> /[;L 5|FRLG 5|lT GCL\ C{4 lH;SL 
/[lTCFl;S 5|FDFl6STF l;â CM P I[ ;\U|C IF TM VG[S 5|lTIM\ ;[ XMWSZ 5|:T]T lSI[ 
U/ C{ IF TM ;gTM\ ;[ ;]GSZ P VTo .GD[\ AC]T ;[ 5N VF{Z ;FlBIF¥ SALZ S'T HFG 
50³G[ 5Z pGSF ~5 AC]T S]K 5lZJlT"T CM UIF C{ × VTo 5|FRLGTF lS N'lQ8 ;[ p5I]"ÉT 
TLG ;\U|C CL VlWS DFgI 9CZFT[ C{ × 
SALZ S[ D]bI SFjI~5 o[ ][ ][ ]  
 SALZ SF VlWSF\X ;FlCtI ;FBL4 5N VF{Z ZD{GL S[ ~5 D[\ 5|F%T C{ P 
;FBL o 
 c;FBLc XaN ;\:S'T S[ c;F1FLc XaN SF V5E|\X~5 C{\ P .;SF VY" C{ 5ZDNL5 
UJFC4 /[;F jIlÉT lH;G[ 38GF SM V5GL VF¥BM ;[ N[BF C{ P SALZG[ :JI\ SCF C{ lS 
;FBL pgCM\G[ ZRGF SF{X, lNBFG[ S[ l,I[ GCL\ 5Z\T] ;\;FZ SL ;D:IFVM\ SM ;],hFG[ S[ 
l,/ 5|I]ÉT lSIF C{ P SALZ SCT[ C{@@@@@@@@@@@@@ 
cc;FBL VFBL 7FG SL4  
;D]lh N[lB DG DFCL\ × 
lAG ;FBL ;\;FZ SF4 
hU0³F K}8T GFCL\ P?!  
;FBL SL SM> 5lZEFQFF GCL\ NL HF ;STL P ;FBL D[\ 5|WFGTo NM 5\lÉTIF¥ VF{Z 
RFZ RZ6 CMT[ C{\ P /S 5\lÉT VF{Z TLG 5\lÉTIM\ SL EL ;FBL CMTL C{\ P ;FlBIF¥ 
ZRGFSFZ S[ :JFG]E}T l;âF\TM /J\ TyIM\ SF J6"G SZTL C{ P SALZ S[ 5}J"JTL" VF{Z 
5ZJTL" ;gTMG[ c;FBLc SM CL p5N[X SF ;XÉT ;FWG AGFIF P 
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 ;FlBIM\ SL ZRGF 5|FIo NMCF4 KgN D[\ C]> C{4 lSgT] SALZ SL ;FlBIF¥ ;MZ9F 
VFlN VgI KgNM\ D[\ EL p5,aW CMTL C{ P .G ;FlBIM\ D[\ VFNX"  DFGJ HLJ SL 
;\;FZIF+F VF{Z p;SF ;FDFlHS :J~5 N[BF HF ;STF C{ P 
5N oSALZNF; S[ 5N IF XaN EL U[I C{\ P .;[ SCL\ SCL\ cAFGLc EL SCF UIF    
C{ P 5NM\ SL ZRGF VFlNSF, ;[ CMTL R,L VF> C{ P SALZJF6L S[ 5N VFwIFltDS4 
EFJvAMW 5|WFG VlWS C{\ P HA lS J[ ;FDFlHS AMW 5|WFG YL P .GD[\ J[ WFlD"S 
;DgJI 5Z A, N[T[ C{ P cp,8JF;Lc 5N ,MSl5|I C{\ P lHGSM pgCM\G[ cp,8J[Nc IF 
cp,8FJ[Nc EL SCF C{\ P lJZCvlD,G S[ 5N VlWS ;]\NZ AG 50³[ C{\ P lHGD[\ ElÉT SL 
5|UF-³TF4 ;F\S[lTS X{,L4 NFd5tIHLJG SL cKlAIF¥c lJJFC S[ VJ;Z SF ;HLJ lR+64 
5|[DM<,F; .tIFlN G[ .G 5NM\ SM ;HLJTF 5|NFG SL C{ × 
H{;[ v N],lClG UFJC]\ D\U,FRFZ  
   CD 3lZ VF/ CL ZFHF ZFD EZYFZ ×?2 
ZD{GL o{{{  
 SALZ ;[ 5}J" ZD{GL AC]T SD lD,TL C{ P ZD{GL SM cZFDF6Lc TYF cZFDFI6c SF 
lAU0³F  C]VF  :J~5 DFGF  UIF  C{ P ZD{lGIM\ SL ZRGF4 NMCF4 RF{5F>IM\ D[\  SL U> C{ P  
ZD{GL SF 5|IMU :T]lT J6"G4 p5N[X J6"G IF ,MSM5SFZ S[ l,/ lSIF UIF C{ P 
 cSALZc U|\YFJ,Lc J cALHSc D[ ZD{GL GFDS ZRGF/¥ 5|F%T CMTL C{ P SALZ ALHS 
SL /S ;FBL D[\ IC ATFIF UIF C{\ lS@@@@@ 
ccHM lDl,IF ;M U]~ lDl,IF4  
;LB G lDl,IF SMI4 
Ko ,FB KFGJ[ ZD{GL4  
/S HLJ 5Z CMI Pc?# 




 SlJ lH;[ V5G[ VG]EJ S[ VFWFZ 5Z VlEjIlÉT SCT[ C{ VF{Z VlEjIlÉT SM 
XaNM\ ;[ ;\RFZ SZ 5|:T]T SZT[ C{ P p;[ SFjI SC ;ST[ C{\ P SFjI D[\ EFQFF /S z[Q9 
DFwID C{ VF{Z .;SF 1F[+ EL lJXF, C{\ P 
 SFjI S[J, EF{lTS4 ;]BvN]oB IF VF¥BM SL VG]E}lT GCL\ Vl5T] lGrK, VF{Z 
;CH VFGgNFG]E}lT C{\ P /[;F SCF HFTF C{ lS XlÉT4 lG5]6TF VF{Z VeIF; VFlN TÀJ 
SlJ SM AGFT[ C{ P 9LS J{;[ CL SFjI TA p5HTF C{ HA lRTN'lQ8 T[H CM4 J{ZFUL CM 
VF{Z lGo:JFYL" CM TYF lH;D[\ ZFDvZ; V\S]Z 50[³ CM /;F SFjI S[J, EFQFF SF SF{X, 
SF{X, CL GCL\ 5Z\T] SYGL VF{Z SZGL4 ZCGL S[ ;DFG CMTF C{\ P ;gTJF6L SM Z;4 KgN4 
V,\SFZ4 U]64 ZLlT VFlN SFjI XF:+LI l;âF\TM 5Z 5ZBGF 9LS GCL\ ÉIM\lS .G 
l;âF\TM SF D}, :+MT IF TM EFJ C{ IF DGMlJSFZ P DUZ ;\T SlJ S[ lJSFZ SL l:YlT 
D[\ ;FlCtISFZ S[ CMG[ SF V;dEJ DFGT[ C{\ P HM ;gT SFjI SF /S D}, :+MT C{\ P J{;[ 
TM SFjI SF ;A;[ DCÀJ5}6"\ V\U SlJ SL VG]E}lT SL ;rRF> C{\ P 
 lCgNL SlJ D[\ DCFtDF SALZ lGU]"6 SFjI WFZF S[ 5|JT"S DFG[ HFT[ C{\ P 
SALZNF;HL TNFl5 SFjIvS,F ;[ 5lZlRT GCL\ Y[ ÉIM\lS SlJTF SZGF pGSF p¹[xI   
GCL\ YF P pgCM\G[ :5Q8 SC lNIF YF lS@@@@@ 
ccT]dC[\ lHlG HFGM ULT C{\4 IC]lGH A|ï lJRFZ4 
S[J, SlC ;DHF>IF4 VFTD ;FWG ;FZ C[ ×?$ 
 SlJTF SZG[ D[\ J[ .; lJRFZ ;[ VG]5|Fl6T HFG 50³T[ C{ lS@@@ 
ccClZHL IC[ lARlZIF4 ;FBL SCM SALZ P 
D{ ;FUZ D[\ HLJ C{ HM SM> 5S0³[ TLZ ×?? 
 .;S[ VlTlZÉT lS;L VgI p¹[xI ;[ SL U> SFjI ZRGF SM SALZ cSMZF SlJ 
SD"c DFGT[ C{\ P 
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 .;;[ l;â CMTF C{ lS SALZG[ DF+ SlJTF SZG[ S[ l,/ SlJTF GCL\ SL YL VF{Z 
G p;SF p¹[xI SlJTF SZS[ WG4 IX SL 5|Fl%T SZGF YF P SlJTF TM pGS[ l,/ V5G[ 
lJRFZM\ TYF EFJM\ SM HGTF TS 5C]¥RFG[ SF DFwID YL P pGS[ ìNI D[\ ;rRF> YL VF{Z 
VFtDF D[\ A, P .;l,/ pGSL JF6L D[\ XlÉT VF U> YL P pGSL JF6L SL IC XlÉT 
CL SFjIUT ;Z,TF VF{Z ;Z;TF AGSZ 5F9S S[ ìNI SM B]X SZTL ZCL C{ SFjI S[ 
ZFUFtDS TÀJ ;[ ìNI :5lX"TF VF{Z TgDITF SL 5ZB SL HFTL C{ P A]lâ TÀJ ;[ SlJ 
äFZF 5|:T]T lSI[ U/ z[Q9 lJRFZ VF{Z ;\N[X N[B[ HFT[ C{4 SALZ S[ SFjI D[\ A]lâ TÀJ CL 
ìNI :5lX"TF /J\ TgDITF SL AC]T DF+F D[\ C{ 5Z\T] S<5GFTÀJ SD C{ P lX1FF VF{Z 
XF:+LI7FG S[ VEFJ S[ SFZ6 pGD[\ S<5GF SL é¥RLvé¥RL p0³FGM\ SL DGMCZTF GCL\ 
pEZ 5FTL P B^0³GvD^0³G 5|WFG SFjI D[\ ZFUFtDSTF  SF 5|Æ CL GCL\ p9TF lSgT] HCF¥  
SALZ V5G[ l5|ITD S[ 5|lT VFtDlJEMZ CMSZ V5G[ lJZC VF{Z jIYF SF J6"G lSIF C{ 
JCF¥ ZFUFtDSTF V5GL 5}6" TgDITF VF{Z ìNI:5lX"TF S[ ;FY ;FSFZ CM p9F C{\ P R858[ 
KgN V:5Q8 ~5S VF{Z VX]â V,\SFZM S[ ZCT[ C]/ EL pGS[ ElÉTvEFJGFJF,[\ ìNI 
SM :5X" SZ ,[T[ C{\ P .GS[ D}, D[\ pGSL U\ELZ TgDITF CL 5|WFG SFZ6 ZCL C{\ × 
VF,MrI ;\\\\TM S[ ;[[[ \\ \\5|NFI ||| /J\\ \\ ;FlCtI SL T],GF o]]]  
 :JFDL 5|F6GFYHL VF{Z ;\T SALZHL NMGM\ ;\T SlJ EÉT V5G[vV5G[ I]U S[ 
DCFDFGJ Y[ P J[ NMGM\ V5G[ ;\5|NFI S[ U]~ Y[ P ;NŸU]~ äFZF .lUT DFU" 5Z VU|;Z 
CMSZ CL CD 5ZDFtDF SL 5|Fl%T SF DFU" 5F ;ST[ C{\ P VTo ;TŸU]~ SL /[;L VG]5D 
;CFISFlZTF CL p;[ :JI\ 5ZD[xJZ SF 5N TS 5|NFG SZF N[TL C{ P 
cc;T 5]~QF ;TGFDŸ U]~ C{4 
V,S ~5 VF{Z VUD U]~ C{ ×cc?& 
 NMGM\ U]~VM\G[ WFlD"S /STF SL WFlD"S ;DgJIJFNL lJRFZM\ SM ;\BwJlG lNjI 
wJlG SM WZTL 5Z pTFZGF RFCF YF P J[ NMGM\ CL ;rR[ 5{UdAZ N}T IF U]~ Y[ HM 5'yJL 
5Z lGJF; SZT[ C]/ lNjI,MS SF ;\N[X R]GT[ Y[ P J[ ;FD}lCS pþlT S[ äFZF DFGJTF SF 
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5{UFD wJlGT SZGF RFCT[ Y[ P pG NMGM\ ;\TM SF HLJG CL lNjIFG\N ;[ %,FlJT /J\ 
V1FZ 5|[Z6F ;[ ;\RFl,T Y[ P lH; 1F[+ D[\ /[;[ DCFDFGJ 5{NF CMT[ C{4 p;[ 5lJ+ DFGGF 
RFlC/ VF{Z .G ;\TM SM CL >xJZLI ¾IMlT S[ ;F1FFT NX"G ;DhG[ RFlC/ P?* J[ /[;L 
lNjI¾IMlT Y[ lH;S[ 5|SFX ;[ VFH EL DFGJTF 5|SFlXT CM ZCL C{ P 
 :JFDL 5|F6GFY S[ U]~ :JFDL N[JRgã DCFZFH Y[ × U]~ N[JRgã DCFZFH S[ U]~ 
:JFDL ClZNF;HL Y[ P SALZHL S[ U]~ ZFDFG\N Y[ P /[;F DFGF HFTF C{ 5Z\T] JF:TlJS 
~5 D[\ J[ :JI\ CL V5G[ VF5 S[ U]~ Y[ P lOZ EL SALZHLG[ U]~ SL p5[1FF GCL\ SL m 
U]~ SF DCÀJ ATFSZ U]~ElÉT SZG[ S[ l,/ SCF C{ P 
 NMGM\ ;gTM\ G[ V5G[ ;\5|NFI IF WD" S[ äFZF /S 5ZDFtDF SF ;\N[X lNIF C{ P 
:JFDL 5|F6GFYG[ G l;O" lCgN]VM\ S[ /S 5ZDFtDF CMG[ SL AFT SCL4 5Z\T] pgCM\G[ TM ;FZ[ 
WDM" S[ 5ZDFtDF SL /STF D[\ lJ`JF; :YFl5T lSIF C{ P RFC[ CD >xJZ SC[\ RFC[ 
V<,FC IF B]NF SC[\ 5Z\T] I[ ;FZ[ l;O" GFD S[ CL OS" C{\4 >xJZ TM /S CL C{ P 
N[lB/@@@  
ccAM,L H]NL ;AG SL VF{Z ;ASF H]NF R,G × 
;A p,h[ GFD H]N[ WZ[4 5Z D[Z[ TM SCGF ;AG ×?( 
 :JFDL 5|F6GFYG[ V5G[ I]U D[\ WD" SL R]:T GLlTIM\ S[ I]U D[\ ;FZ[ WDM" S[ lJRFZM\ 
SF ;DgJI SZS[ /S WD"4 lJxJWD" SL R[TGF HFU'T SL × 
 SALZHLG[ EL 5ZDFtDF SL /STF D[\ lJxJF; jIÉT SZT[ C]/ SCF C{4 lS@@@@ 
ccZFD ZlCDF /S C{4 GFD WZFIF NMI P 
SC{\4 SALZ NM GFD ;]lG4 EZD 50³M4 DlT SMI ×?) 
 ;\1F[5 D[\ NMGM\ ;\TMG[ 5ZDFtDF SL /STF SF p5N[X N[T[ C]/ /S lJxJWD"4 DFGJTF 
IF A\W]tJ SF 5{UFD lNIF P 
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 :JFDL 5|F6GFY VF{Z ;\T SALZHL NMGM\ G[ HFlTJFN SF lJZMW lSIF P EFZT SL 
;FDFlHS l:YlT S[ D[~N^0³ ;DFG J6F"zD ;DFH jIJ:YF SF lJZMW lSIF P NMGM\ G[ 
é¥RvGLR S[ E[N SM N}Z SZS[ lJxJA\W]tJ SL EFJGF SM NMCZFIF C{ P 
 :JFDL 5|F6GFYG[ V5G[ lJRFZM\ S[ ;DY"G D[\ l,BF C{ lS@@@ 
cc/S CL TA CMJCL4 HA ;JFS CMJ[ ;A lN, P 
/ >S lAGF G CMJ CL4 HF{ RF{N[ TAS VFJ[\ lD, ×&_ 
 /;L CL ;DFGTF SL EFJGF SM NMCZFT[ C]/ SALZHL G[ l,BF C{ lS@@@@ 
cc/S DF\;4 /S D,D}TZ4 /S A}N /S U}NF P 
/S ¾IMlT ;[ ;A C{ l;ZHF4 SF{G A|Fï64 SF{G B]NF ×&! 
 .; TZC NMGM\ ;\TM D[\ DFGJvDFGJ S[ ALR B0³L HFlTJFN SL lNJFZM\ SF[ 
WZFXFIL SZT[ C]/ DG]QI DF+ SM ;DFG N'lQ8 ;[ /SFtD SL EFJGF ;[ N[BF C{\ P ;\;FZ D[\ 
SM> é¥RvGL\R GCL\4 VFU[ EL HFlT G YL4 XFIN ElJQI D[\ EL GCL\ CMUL /[;L EFJGF 
NMCZFT[ C]/ SALZHL l,BT[ C{ lS@@@@@ 
ccVSFZG ;[JF SZ{4 lG;lNG4 HF¥R[ ZFD P 
SC{\ SALZ ;[JS GCL\4 RFC{ RF{U]G NFD ×cc&2 
 :JFDL 5|F6GFY /J\ SALZHL NMGM\ ;\TM SF HLJG lJZF8 YF .;l,/ TM SALZHL 
G[ V5GL U]~UNL SF AFlZ; V5G[ 5]+ SM G AGFSZ V5G[ GFN5]+ SM JFlZ; AGFI[ VF{Z 
U]~ N[JRgã G[ EL V5G[ 5]+ lACFZL SM l;O" ;F\;FlZS U]~UNL SF JFlZ; AGFT[ C]/ WD" 
VlEIFG S[ 5|D]B SFI" SL lHdD[NFZL TM V5G[  GFN5]+ D[CZFH 9ÉSZ VYF"TŸ :JFDL 
5|F6GFY SM CL ;F{\5L YL VF{Z :JFDL 5|F6GFY G[ EL TFZTD WD" SL ;]Z1FF SZG[ S[ SFI" 
V5G[ GFN5]+ ZFHF K+XF, SM ;F{\5F YF P :JFDL 5|F6GFYG[\ EL TFZTD;FUZ SM 
U]~UNŸLTZ :YFl5T SZS[ 5lJ+ :YFG lNIF VF{Z SALZHLG[\ cALHSc SL ZRGF SZT[ C]/ 
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A|ï SL 5CRFG XaNM\ D[\ SZG[ SF VFN[X lNIF YF P .; 5|SFZ NMGM\ ;gTM\ G[ U]6JF6L SM 
CL U]~ SF ~5 5|NFG lSIF C{\ × 
 SALZHLG[ lGZFSFZ ElÉT SF p5N[X lNIF YF P 5Z\T] lGZFSFZ ElÉT D[\ EL 
ZFDElÉT CL V5GF> YL P :JFDL 5|F6GFYG[ EL ;FZF VFlzT lGZFSFZ ElÉT SF CL 
p5N[X lNIF C{ P ;R C{ lGZFSFZ 5ZDFtDF SL p5F;GF SZG[JF,[ EL cé¥c SM >xJZ IF 
5ZDFtDF DFGT[ C]/ WFT] D[\ c›¥c l,BSZ p5F;GF SZT[ CL C{ P D];,DFG B]NF SM 
A[RU]G4 A[;,L VF{Z A[GD}G DFGT[ C{\4 5Z\T] DÉSF D[\ HFSZ SF,[ 5tYZ SM R}DT[ C{\ lOZ 
EL B]NF SF[ lGZFSFZ DFGT[ C{\ P VTo NMGM\ ;gTM G[ 5ZDFtDF SM lGZFSFZ DFGT[ C]/ 
;FSFZ ~5 SL p5[1FF GCL\ SL P ;\1F[5 D[\ NMGM\ ;\TM G[ SL ElÉT ;FSFZFlzT lGZFSFZ 
ElÉT SF ~5 C{ P 
 SALZHLG[ ;FDFlHS HFU|'lT SF VFCJFG lSIF P WFlD"S ;]WFZ S[ DFwID ;[ 
;DFH SM é¥RvGL\R4 HFlTJFN SL ;\SL6" NLJFZM\ ;[ AFCZ lGSF,GF RFCF P 5Z\T] WD" S[ 
GFD 5Z ZÉT ACFGF X]~ C]VF TA >xJZ SL >rKF SF 5lZ6FD DFGSZ EFuIJFN SL VF0³ 
D[\ DFGJ DG SL Ê}ZTF SM SM;T[ ZC[ 5Z\T] ;DIFgTZ 5Z lCgN] WD" 5Z CMT[ C]/ VtIFRFZM\ 
S[ lB,FO XCLN CMG[ SL ;,FC N[T[ C]/4 WD" SL ;]Z1FF SZT[vSZT[ 5|F6M\ SF Al,NFG 
N[G[ SF VFCJFG EL lNIF YF P WD" SL ;]Z1FF C[T] 5|F6 SM gIF{KFJZ SZG[JF,[ l;BM\ SF 
;D]NFI AGFSZ BF,;F5\Y SL :YF5GF EL SZ NL U> P .; 5|SFZ JLZTF SM 5|Mt;FCG 
N[T[ C]/ /S lX:TAâ N[X5|[DL 5\Y SL X]~VFT SL P :JFDL 5|F6GFYHL G[ EL HA lCgN] 
WD" 5Z CMT[ C]/ VtIFRFZM\ SM N[BF VF{Z WD" ;DgJI S[ äFZF /S CL 5ZDFtDF SF 7FG 
c.:,FDWDL" XF;SM\ S[ SFG TS G 5C]¥RF P TA V5G[ GFN5]+ ZFHF K+XF, SF WD"Z1FF 
SF VFCJFG N[SZ CFY D[\ T,JFZ ;M\5 NL YL P .; 5|SFZ NMGM\ ;\TM G[ JLZ4 lX:TAâ4 
DFGJTF ;EZ VF{Z N[X5|[DL ;d5|NFI N[SZ lCgN] WD" SF ;1FD ;dA, 5|NFG lSIF P 
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ NMGM\ ;\TM G[ WD" S[ GFD 5Z CMT[ C]/ VtIFRFZM\ SF 
lJZMW lSIF YF P A|Fï6M\G[ WD" S[ GFD 5Z A|Fï6JFN4 SD"SF^0³ VF{Z V\WlJxJF; SF CL 
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;FD|F¾I O{,FIF YF VF{Z WFlD"S lJlWvlJWFGM\ SF CL 5|E]tJ HDF lNIF YF P :JFDL 
5|F6GFYG[ /[;[ VF0³dAZM\ SF ZNF lRZT[ C]/ SCF C{ lS !$ E]JG SL AFT SZT[ CM4 D'TS 
SF[ HLlJT SZT[ CM4 5Z\T] B]N SL 5CRFG TM C{ GCL\@@@@ 
ccVFUD EFBM4 DGSL 5ZBM\4 ;]h[ RF{N[ EJG P 
D'TS SF{ HLlJT SZM4 5Z 3Z SL G CMJ[\ UD ×&# 
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ NMGM\ ;\TMG[ 5ZDFtDF S[ GFD :DZ6 SL DlCDF SF 
5{UFD N[X S[ SMG[ SMG[ D[\ 5C]¥RFG[ S[ l,/ IF+F/¥ SL P pgCM\G[ lJlJW WDM" S[ DTFG];FZ 
ZFDvZCLD SL STF" 5Z A, N[T[ C]/ XF:+M\ SL U}-³JF6L SM ;Z,JF6L D[\ 5|JFlCT SZS[4 
/S CL >xJZ SL 5|FY"GF IF A\NUL SZG[ SF p5N[X N[T[ C]/ XF:+M\ D\[ jIÉT J{RFlZS 
/STF 5Z 5|SFX 0³F,F C{@@@@ 
cc,MS RF{N[ SC[ J[N G[4 ;M> ST[A RF{N[ TAS P 
A[N SC A|ï /S C{4 ST[A SC[ /S CÉS × 
GFD ;FZM\ H]N[ WZ[4 ,> ;AM D[\ H]NL Z;DF P 
;AD[\ pgDT VF{Z N]lGIF4 ;M> B]NF ;M> A|ï ×&$ 
 SALZHLG[ EL >xJZ SL /STF 5Z A, lNIF C{@@@ 
ccZFD ZCLD N}HF GCL\ EF> SC}¥ SF{G EZDFIF × 
;FCA D[ZF /S C{4 N}HF SCF G HFI ×× 
SC[ SALZF NF; OSLZF V5GL ZFC R, EF> P 
lCgN] T]ZS SF SZTF /S{4 TF UlT TlB GL HF> ×&?  
:JFDL 5|F6GFYHLG[ SCF C{@@@ 
ccHM S]K SæF ST[AG[4 ;FlC\ SæF J[N P 
NMGM\ A\N[ /S ;FCA S[4 5Z ,0³T lAGF 5F/ E[N ×&& 
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 :JFDL 5|F6GFYHLG[ ;FSFZ A|ï SL p5F;GF SF ;\N[X lNIF C{ 5Z\T] J[ l+U]6FtDS 
GCL\4 lRNFGgNDI C{ P lGZFSFZ SF VFXI J6"GFTLT VFSFZ C{ P ;rRF 5|[D VF{Z zwWF 
S[ äFZF CL 5ZDFtDF SL 5|Fl%T CMTL C{ P 5|F6GFYHL SCT[ C{ lS@@ 
cc;]G lGZU]6 lGZ\HG4 N[B[\ A{S]^9 lGZFSFZ P 
V1FZ 5FZ V1FZFTLT4 5|[D 5|SFxIM 5FZ S[ 5F; ×&* 
VF{Z{{{  
ccV5FZ V5FZ SZL HM SC[4 TM VF5[\ GlC\ A]lâ DF\C[4 P 
TM lUTGL SZS[ ;A[4 JCL WG G VFC[\ ×&( 
 v GJZ\\\\U :JFDL 
 >xJZ SF VY" C{ 5ZA|ï P 5|6J é¥SFZ p5F;GF CL A|ï SL p5F;GF C{ P VYF"TŸ 
/S é¥SFZ :J~5 5ZDFtDF P T[ZF GFD ;tI C{ P T} CL HUT SF lGDF"TF C{ P VEINFTF 
VF{Z lGJ"[Z C{ P T} VSF, D}lT" C{4 SF, SF lGIFDS C{4 .;l,/ A\WGD]ÉT C{ P T[ZF HgD 
GCL\ CMTF P T} TM VFtD 5|SFX ;[ 5|SFlXT C{ P D{ T[ZL VFZFWGF SZTF C}¥ P T} VFlN4 
;tI4 VTLT SF ;tI4 JT"DFG SF EL ;tI C{ VF{Z ElJQI D[\ EL ;tI ZC[UF P UM:JFDL 
T],;LNF;G[ EL 5ZDFtDF 5|Fl%T S[ l,/ D\+GFY D[\ lJxJF; jIÉT SZT[ C]/ SCF C{ lS@@@ 
ccD\+HF5 DD N'- lJxJF;c sT],;LNF;f ;\1F[5 D[\ SALZHLG[ EL lGZFSFZ 5ZDFtDF SL 
AFT SCT[ C]/ EL A|ï S[ 5|lT5FNS S[ ~5 D[\ cé¥c SM IFN lSIF C{ P 
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z ;\T SALZHL NMGM\ G[ U]~ SL DlCDF :JLSFZ SL C{\ P NMGM\ G[ 
U]~ SL lNjI ¾IMlT D[\ 5ZDFtDF S[ NX"G lS/ C{\ P 5|F6GFYHL l,BT[ C{ lS@@@@ 
ccD'UH, ;M\ HM l+BF EFH[4 TM U]~ lAGF HLJ 5FZ GFJ{\ P 
VG[S p5FI SZ[\ HM SM>4 TM lA\NSF lA\N D[\ ;DFJ[ ×&* 
 SALZHLG[ EL U]~ SF DCÀJ ATFT[ C]/ SCF C{ lS@@@@ 
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ccU]~ UMlJ\N NMGM\ B0³[ SFS[ ,FU] 5FI4 P 
Al,CFZL U]~ VF5GL4 UMlJ\N lNIM ATFIF × 
ccU]~ SL DlCDF VG\T4 VG\T lSIF p5SFZ P 
,MRG VG\T p3F0³IF VG\T lNBFJ6CFZ × 
 .; 5|SFZ NMGM\ ;\TMG[ U]~ RZ6M\ D[\ ;rRF TLY" VF{Z U]~ SM CL ;rRF 5ZDFtDF 
:J~5 SC lNIF C{ P 
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ NMGM\ G[ pþT RlZ+ 5Z A, lNIF C{ P :JrK RlZ+ CL 
pþT /J\ ;1FD HLJG SF VFWFZ C{ P VFH EL .G VFWFZ SM :JLSFZ SZ lJJ[RS       
SCT[ C{\@@@@@ 
 Simple living and  high  thinking. 
 NMGM\ ;\TMG[ .;[ :JLSFZF C{ P .;S[ l,/ cVCDc SF tIFU SZGF p¿D 5Y DFGF  
C{ P >xJZ 5|FlÃT S[ 5Y SF VCDŸ VJZMWS ZlCT C{ P .;l,/ VCDŸ SF tIFU SZG[ 
5Z NMGM\ G[ A, lNIF C{ P :JFDL 5|F6GFYG[ .; EFJGF SM NMCZFT[ C]/ l,BF C{ lS@@@@ 
cc;BLZL VFTDZMU A]ZM ,uIM4 RFSM NF~ G lD,[ TALA P 
RF{N EJG D[\ G 5F>/4 ;M C]VF CFY CALA × 
VFTD ZMU SF;M\ SlC/4 lHG 5F9 N]> 5Z VFTD P 
/ ZMU ÉIM\ GF lD8[4 HM ,F N[\B[ GF D]B A|ï ×*_ 
 SALZ G[ EL cVCDŸc S[ GFX 5Z A, lNIF C{@@@@ 
ccHCF¥ D{\ C}¥4 JCF¥ ClZ GFCL\ HCF¥ ClZ C{4 D{\ GFCL\ P 
5|[DU,L VlT ;¥SZL4 TFD[ NMé G ;DFCL ×*! 
 VYF"TŸ VCDŸ SL ;DFl%T 5Z CL A, lNIF C{ P HCF¥ cVCDŸc JCF¥ ClZ GCL\ VF{Z 
ClZ C{ JCF¥ cVCDŸc GCL\ ZC ;STF4 ÉIM\lS I[ TM 5|[DU,L C{ HM ;¥SZL C{ P .;D[\ NMGM\ SF 
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;DFJ[X XÉI GCL\ C{ P HA cVCDŸc SF ;\5}6"TIF ;J"GFX CMTF C{ TA CL 5ZDFtDF S[ 
NX"G CMT[ C{ P >xJZ 5|[D IF ;D5"6 S[ DGMEFJ D[\ cVCD\Ÿc SF SM> :YFG GCL\ CMTF P 
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ NMGM\ ;gTM\ G[ SZGLvSYGL SL ;FdITF 5Z A, lNIF              
C{ P DG SL 5lJ+TF VF{Z DG4 JRG VF{Z SD" D[\ /S~5TF CL HLJG SM ,1I TS 
5C]¥RFTL C{@@@H{;[ SALZ SCT[ C{ lS@@@ 
ccSYGL DL9L BF\0³;L4 SZGL lJQF SL ,MI P 
SYGL ;[ SZGL SZ[4 lJQF ;[ VD'T CMI ×*2 
 ;\1F[5 D[\ SD" S[ VG];FZ CL O, 5|Fl%T CMTL C{ .;l,/ HLJG ;\N[X VF{Z HLJG 
ST"jI D[\ /S~5TF SF CMGF VlGJFI" C{ P jIJCFZ S[ lAGF JF6L SF SM> DCÀJ GCL\         
C{ P 
 VYF"TŸ H{;[ SFI" SZM J{;[ SFI" SF CL 5|RFZ SZM4 SCL\ /[;F SD" G SZM lS 
>xJZ S[ NZAFZ D[\ CFZ lD,[ P 
 NMGM\ ;\T :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZG[ V5G[ ;FlCtI VF{Z lJRFZM\ D[\ GFZL HLJG 
SF[ DCÀJ5}6" ATFIF C{ P :JFDL 5|F6GFYG[ U]~5]+ lACFZLHL S[ VFN[X SF 5F,G SZG[ S[ 
l,/ :5Q8 VXlÉT ATFT[ C]/ SC lNIF YF lS U]~ N[JRgã DCFZFHG[ BMHLAF> SM 
NL1FFD\+ lNIF YF  VF{Z .;l,/ lJWJF SM NL1FF D\+ N[G[ SF VFN[X D{\ :JLSFZ GCL\ SZ 
;STF P 
 VYF"TŸ GFZL S[ UE" D[\ HgD ,[T[ C{\4 GFZL S[ ;FY D¥UGL VF{Z lJJFC CMT[ C{\ P 
;\;FZ GFZL ;[ R,TF C{ P GFZL S[ lAGF HgD ;\EJ GCL\ P 
 GFZL S[ ;FD|FßI ;[ 5Z l;O" /S CL 5ZDFtDF SF ;FD|F¾I C{ P 5ZDFtDF S[ U]6 
lH; D]B ;[ lGQ5þ CMT[ C{\4 RFC[ J[ GZ CM IF GFZL J[ CL D]B 5|E] NZAFZ D[\ pþT ZCTF  
C{ P :JFDL 5|F6GFYG[ GFZL SM NL1FF G N[GF ;NŸU]~ S[ VFN[X S[ lJ~â HFGF CMUF /;F 
DFGF C{ P 
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 SALZHLG[ EL GFZL ;gDFG S[ l;JF HLJG SM VW}ZF ;DhF VF{Z :JFDL lJJ[SFG\N 
G[ EL SCF C{ lS EFZT SF ;]GCZF lGDF"6 EFZTLI GFZL SL HFU|'lT D[\ GLlCT C{ P 
 SALZHL SCT[ C{ lS@@@@ 
ccGFD G ZCF TM ÉIF C]VF4 HM V\TZ C{ C[T P 
5lTAZTF l5J SF[ EH[ D]B ;[ GFD G ,[T × 
 p5ZMÉT lJRFZM\ SM HGTF TS 5C]¥RFG[ S[ l,/ NMGM\ ;\TMG[ 5NIF+F/¥ SL YL P 
SALZHL SL 5NIF+FVM\ SF C[T] ;FDFlHS R[TGF SF YF P pgCM\G[ IF+F S[ NZdIFG lCgN] 
WD" D[\ O{,[ AFæF0³dAZ4 V\WzwWF SF lJZMW lSIF P :JFDL 5|F6GFYHL G[ >:,FD WD" S[ 
VtIFRFZ SF lJZMW lSIF P lCgN] WD" D[\ O{,L C]> ;\SL6"TF N}Z SZG[ SF 5|ItG lSIF 
VF{Z IlN >:,FDL VtIFRFZ ~S G 5FI[ TM lCgN] WD" SL ;]Z1FF C[T] lCgN] ZFHFVM\ SM 
T,JFZ p9FG[ SF VFCJFG EL lNIF YF P VTo :JFDL 5|F6GFYG[ SL 5NIF+FVM\ SF C[T] 
VtIFRFZ SF lJZMW VF{Z lCgN] WD" SL ;]Z1FF C[T] HGHFU|'lT  HUFGF YF P 
 ;\1F[5 D[\ NMGM\ ;\TMG[ WD" SF ;rRF ~5 5|NlX"T lSIF P ;DFH D[\ GJHFU'|lT IF 
HGHFU|'lT SL R[TGF 5|¾Jl,T SL P NMGM\ G[ 5ZDFtDF SM ;T~5 ATFT[ C]/ DFGJTF SF 
;\N[X lNIF P NMGM\ G[ ;DFH SL A]ZF> S[ ;FDG[ R[TFJGL SF ;}Z N[T[ C]/ ;FDFlHS ;]WFZ 
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T'TLI VwIFI'''  
:JFDL 5|F6GFY ZlRT TFZTD;FUZ VF{Z SALZ S[| { [| { [| { [ 5NM\\ \\ SF 
5lZRIFtDS VwIIG 
:JFDL 5|F6||| GFY ZlRT cTFZTD;FUZc SF 5lZRI o 
5|:TFJGF o|||  
 DwII]ULG EFZT D[\ ;\TM äFZF lGQ5gG JF6L TtI]ULG 5lZl:YlTIM\ SL N[G C{ PJC 
;DFH V5G[ DG SL XFlgT S[ l,/ >xJZ SL XZ6 BMHG[ ,UF P .;;[ /S JU" /[;F 
VNŸE}T C]VF lH;G[ S9MZ SD"SF^0 S[ äFZF >xJZ 5|Fl%T SF 5Y 5FG[ SL SMlXX SL VF{Z 
N};Z[ JU"G[ lGU]"6 v lGZFSFZ S[ äFZF >xJZ SL 5|Fl%T SF 5|ItG lSIF DwII]U S[ ;\TMG[ 
.; 5ZFEJ /J\ VJ;FN ;[ CT5|E HGTF SM läWF SF ;DFWFG ATFIF4 lH;D[\ V5GL 
lJRFZWFZF SM KM0³[ lAGF CL N};ZM\ S[ lJRFZM\ SM V5GFG[ SL XlÉT YL P ;\TMG[ V5GL 
A],\N JF6L ;[ HGTF SL GL\N CL p,8SZ SD"SF^0 VF{Z 7FGDFU" SL S9MZTF ;[ D]ÉT 
;CH ElÉT;FWGF SF DFU" 5|X:T lSIF P 
 ;\TMG[ KM8vKM8[ 5gYM\ D[\ A¥8[ HFG[JF,[ ;DFH SM 5Z:5Z 5F; ,FG[ S[ 5|ItGM\ S[ 
/S EFU~5 p5N[XFtDS JF6L äFZF pGS[ DG SL UCZL R[TGF SM HUFG[ SF 5|ItG   
lSIF P ;\TMG[ >xJZ SL VFZFWGF D[\ ,LG CMSZ4 V5G[ VF5SM E],SZ GFD :DZ6 SL HM 
Z8 ,UFIL YL JCL GFDv:DZ6 pGSL ElÉT5}6" JF6L AG UIL P GFDv:DZ6 ;[ pGS[ 
DG D[\ EFJGFVM\ SF ;FUZ ,CZFTF YF PpG EFJGFVM\ SM 5Nv;\SLT"G S[ ~5 D[\ 5|JFlCT 
SZ N[T[ Y[4 ;\TM SL /[;L 5|JFlCT JF6LG[ CL ;gT ;FlCtI SF ~5 WFZ6 lSIF YF P 
 VF,MrI EÉT SlJ :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ NMGM\ V5G[ I]U S[ /[;[ SlJ Y[4 
lHgC[\ V5G[ ElÉTvEFJ5}6" JF6L äFZF V5G[ I]U SL DCFWFlD"S EFJGF ;Fd5|NFlIS 
lJä[QFSM N}Z SZG[ SF DCFG 5|IF; lSIF lH;S[ O,:J~5 EFZT D[\ ;FDFlHS ;\:S'lT 
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SF HgD C]VF P! HM DwII]U SL CL GCL\4 JT"DFG I]U SL EL 5]SFZ C{4 DF¥U C{ P ;J"WD" 
;DgJI lNjI ¾IMlT HUFG[JF,[ .G DCFGWD" U]~VM\ D[\ >xJZLI XlÉT SL 5|TLlT CMUL × 
.G SlJIM\ SL JF6L SF p¹[ŸxI 5|E]5|LlT VF{Z DFGJ S<IF6 CL ZC[ C{\ P VTo .GSL 
ZRGFVM\ SF lJX[QF 5lZRI 5|F%T SZGF VFJxIS C{\ P 
:JFDL 5|F6GFY S'| '| '| 'T cTFZTD;FUZc o 
 :JFDL 5|F6GFY SL ;D:T ZRGFVM\ SF ;\S,G czL :J~5 ;FCAc S[ ~5 D[\ 
5|6FDL D\lNZM\ SL U]~UNL 5Z VFH EL lAZFHDFG C{ P DFGJHLJG S[ V7FG~5L V\WSFZ 
SM lD8FSZ ;tIA|ïSF DFU" 5|X:T SZS[ .; DMC;FUZ ;[ DFGJL SF pâFZ SZG[JF,L 
JF6L SM HGTF s5|6FDLEÉTf TFZTDJF6L S[ GFD ;[ 5CRFGTL C{ P2  
 :JFDL 5|F6GFYHL SL JF6LSF VJTZ6 lJ@;\@!*_# D[\ X]~ CMSZ lJ@;\@ !*$( 
TS C]VF YF P# :JFDL SF p¹[ŸxI SFjI ZRGF SZGF SNFl5 GCL\ YF P V5G[ cZF; U|\Yc D[\ 
cCŸ:JvNL3"c VFlN lGIDM\ SF /J\ l5\U, XaNFJ,L SF 5F,G SZS[ SFjI ZRGF SZGF 
pgCM\G[ SlJIM\ SF SF{X, DFGF C{ P pgCM\G[ SCF C{ lS cc/[;F SF{X, D{\ EL HFGTF C}¥ 
5ZgT] VFwIFltDS JF6L D[\ I[ XMEF GCL\ N[TF P$ VTo :JFDL 5|F6GFYHL SL ZRGFVM\ D[\ 
lGQ5gG EFJGFVM\ SF CL CD VFNZ SZ[\U[ P 
s!f zLZF; U|||| \\ \\Y o 
 zLZF; U|\Y zLS'Q6 5|6FDL WD"vlGHFG\N ;d5|NFI SF 5ZD 5FJG DCFU|\Y DCFDlT 
zL 5|F6GFYHL SL lNjIJF6L zL TFZTD;FUZ SF 5]^ IU|\Y C{ P lJ`J D[\ 5|Rl,T lEgGv 
lEgG WFlD"S DTvDTFgTZM\4 DFgITFVM\4 lJRFZM\ /J\ l;âF\T 5'YSv5'YS VYJF lDlzT 
~5 D[\ ;DFlCT CMG[ ;[ DCFDlT zL 5|F6GFYHL S[ ;DU| p5N[X S[ GJGLT SF[          
cczL TFZTD;FUZcc SCF UIF C{ P .; lJXF,SFI U|gY D[\ WD" S[ l;âF\T4 NX"G4 ;FWGF 
5âlT /J\ DFgITFVM\ S[ ;FYv;FY 5ZDFtDF SF WFD4 :J~54 GFD TYF ,L,FVM\ SF 
lJXN J6"G C{ P lJlEgG DTvDTFgTZ /J\ WD" D[\ 5|Rl,T AFæF0³dAZ ;[ D]ÉT CMSZ WD" 
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S[ X]â :J~5 S[ 5F,G SL 5|lÊIF TYF plNT ;]lXl1FT /J\ :J:Y ;DFH SL ZRGFVM\ 
SL AFT .;D[\ SCL U> C{ P 5|tI[S ;]\NZ ;FY S[ l,/ V5G[ D}, :J~5 5ZDvVFtDF4 
D},WZ4 5ZDFWD /J\ V5G[ :JFDL 5}6"A|ï 5ZDFtDF SL 5CRFG S[ l,/ DFU"NlX"SF CMG[ 
;[ .; DCFU|gY SM 5}6"A|ï 5ZDFtDF SL JF¢DI D}lT" S[ ~5 D[\ zLS'Q6 5|6FDL D\lNZM\ D[\ 
5WZFSZ p;SF 5}HG4 59G TYF 5FZFI6 lSIF HFTF C{ P .;D[\ lCgNL4 U]HZFTL4 l;gWL4 
VZAL VFlN EFQFFVM\ TYF VZALvOFZ;L lDlzT lCgNL /J\ HF8L VFlN AMl,IM\ SF 5|IMU 
C]VF C{ P 
 ZF;U|gY U]HZFTL EFQFF D[\ C{ P .;SF VJTZ6 lJ@;\@!*!$v!? D[\ zL GJTG5]ZL 
HFDGUZ D[\ C]VF YF P .;D[\ S],v$* 5|SZ6 /J\ #_2 RF{5F>IF¥ C{\ P V1FZFTLT zLS'Q6 
v zL ZFHFHL /J\ A|ïDFtDFVM\ SL VFG\NDIL ,L,FVM\ SF lJ:T'T J6"G CMG[ ;[ lNjI 5|[D 
Z; ;[ VF%,FlJT .; U|gY SM .\HL,sV\HL,f EL SCF UIF C{ P 
 ccZ;F{ J{ ;occ SCSZ V1FZFTLT zLS'Q6 SM Z;~5 VYJF Z;ZFH ATFIF UIF   
C{ P pGSL lNjI,L,F ZF;,L,F C{ P ZF; XaN;D}C SF nMTS EL C{ P pGSL lNjI,L,F 
;[ Z;ZFH zLS'Q6 V5GL V\UGFVM\ SM 5ZDFG\N SL VG]E}lT SZJFG[ S[ l,/ .; ,L,F D[\ 
;D}C sVG[Sf ~5 D[\ 5|S8  C]/ P .;L A|ïL,L,FSF J6"G CMG[ ;[ IC U|\Y czL ZF;c 
SC,FIF P 
 .;D[\ 5|FZ\E S[ 5F¥R 5|SZ6 ZF; SL VG]E}lT S[ l,/ IMuITF SF lGNX"G SZJFT[  
C{\ P .;l,/ pGSM U|\Y SL E}lDSF S[ ~5 D[\ DFGF UIF C{ P D},To U|gY SF X]EFZ\E zL 
xIFDFHL S[ l;GUFZ ;[ C]VF C{ P ;J"5|YD VJTlZT 5|SZ6 EL ICL C{ P lGHFGgNFRFI" 
zL N[JRgãHL zLxIFDFHL S[ VJTFZ C{\ P pGS[ WFDUDG S[ 5`RFT pGSL :D'lT D[\ /S 
D[,F SZG[ SF VFIMHG4 DCFDlT zL 5|F6GFYHL G[ lSIF YF P p;L ;DI pGSM AgNLU'C 
sCA;Ff D[\ HFGF 50³F P JCF¥ 5Z ;NŸU]~ SF lJZC .TGF TLJ| AGF lS DCFDlT V5G[ 
N[CEFJ SM CL E}, U/ P p;L ;DI pgC[\ ZF;,L,F S[ NX"G C]/ P ;J"5|YD zL xIFDFHL  
5Z pGSL N'lQ8 50³L VF{Z pgCM\G[ pGSF :J~5 /J\ z'\UFZ SF J6"G lSIF P 
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cc VB^0³ :J~5GL Vl:Y VFSFZ[  
XMEF SC]¥ W6J[ SZLG[ :G[C P 
HM> HM> JRG VF6]\ S{ é¥RF P 
56 G VFJ[ JF6L DF\C[ T[C PP? 
 TNŸgTZ A|ïFTFVM\ /J\ zL ZFHHL 5Z pGSL N'lQ8 50³L VF{Z pgCM\G[ z'\UFZ SF J6"G  
lSIF P 
 zL S'Q6 SL A\;LwJlG ;]GSZ H{;[ A|ïFtDF/¥ U'CtIFU /J\ N[CtIFU SZ J'\NFJG 
5C]¥RTL C{ p;L ;DI IMUDFIFG[ pGSM XZLZ /J\ z'\UFZ 5|NFG lSIF P zLS'Q6HLG[ 
A|ïFtDFVM\ SL 5ZL1FF S[ l,/ ,MSDIF"NF /J\ J[N DIF"NF SL AFT SCL YL p;SF p<,[B 
DCFDlTG[ zLDNŸEFUJT SL EF¥lT CL lSIF C{ P TNŸgTZ J'gNFJG S[ N'xI lNBFT[ C]/ 
5|S'lT SF DGMCZ J6"G lSIF P 
 DCFDlTG[ ZF;S[ VG[S ZDTM\ slÊ0³FVM\f SF J6"G lSIF C{ P pGD[\ CDRL4 
VF¥BlDRF{GL4 O}N0³L4 E},E},JGL4 U-³ SL ZDT4 SZTF,L4 3}DZ0³L4 SMl6IF¥4 VFdAF SL 
ZDT4 p0³G B8M,F VFlN lJX[QF C{\ P DCFDlT SF IC DF{l,S J6"G C{ P .; 5|SFZ SF 
J6"G zLDNŸ EFUJT4 UU";\lCTF VFlN zL S'Q6 ,L,F5ZS U|\YM\ D[ SCL\ EL GCL\ C{ P .;L 
5|SFZ VgTWF"G S[ 5`RFTŸ DCFZF; SL ,L,F/¥ C]> P p;S[ l,/ zL S'Q6S EHGFgN 
:J~5 SF p<,[B lSIF C{ P TNGgTZ H,ÊL0³F shL,GFf4 EMU sEMHGf /J\ 5Z:5Z 
A{9SZ JFTF",F5 SZG[ SF 5|;\U EL VgI+ GCL\ lD,TF C{ P 
 UMl5IF¥ VgTWF"G S[ lJZC SL J[NGF jIÉT SZTL C]> zL S'Q6HL ;[ 5|FY"GF SZTL 
C{4 5|EM ¦ VA CD[\ JCF¥ 5Z ,[ R,[\ HCF¥ SEL EL lJIMU GCL\ CMTF C{ P 
ccCJ[ JF,F C]\¥ /8,]\ DF\U] 4 lB6 /S V,UF G Y{ P 
lHCF¥ VDG[ J|C GCL\4 RF,MT[ 3Z H{/ P&  
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 JF:TJ D[\ lJZC ZlCT 3Z TM 5ZDWFD CL CMTF C{ P DCFDlTG[ IC EL :5Q8 lSIF 
C{ lS 5}6"A|ï 5ZDFtDFG[ A|ïFtDFVM\ SL ;]ZTF SM YM0[³ 1F6 S[ l,/ 5ZDWFD ,F{8FIF 
lSgT] N]oB~5 HUT SF B[, N[BG[ SL pGSL .rKF X[QF ZC HFG[ ;[ 5]Go pgC[\ GxJZ 
HUT D[\ E[H lNIF P 
 .; 5|SFZ ZF; U|\Y D[\ ,L,F J6"G S[ ;FYv;FY VG[S ZC:I EL :5Q8 lS/ C{\ P 
 zL ZF; D[\ DFW]I" EFJvElÉT S[ ULT UF/ U/ C{\ P .;D[\ J'\NFJG VF{Z 
zLS'Q6,L,F SL DlCDF UF> U> C{ P ccZF;cc SF TyI C{ 5|[D ¦ 5|[D ;[ CL >xJZ SL 5|Fl%T 
CMTL C{ P N{lCS ;]B 1Fl6S C{ 5Z\T] J{;F CL XF`JT ;]B >xJZ äFZF 5|F%T CMTF C{ P 
cZF;c SL ZRGF D[\ UM5L V5G[ VF5 SM E}, HFTL C{ P .;l,/ 5|F6GFYHL zL ZF; D[\ 
V5G[ 5C,[ cDMCH,c S[ 5|SZ6 D[\ SCT[ C{ lS@@@  
ccCJ[ 5C,F\ DMCH,GL SC]\ JFT4 T[ TF\ N]oB~5L lNG ZFT P 
NFJFG, A,[ S{ EF\T4 T[GL S[8,L SC]\ lJbIFT PPcc* 
 .gãFJTL S[ ~5 D[\ DCFDlT zL 5|F6GFYL SCT[ C{ lS VA D{\ ;J"5|YD DMCHF, 
sEJ;FUZf SL AFT SC ZCF C}¥4 .;D[\ lNG VF{Z ZFT NMGM\ N]oB~5 C{ P NFJFG, SL E|F\lT 
SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC TYF VC\SFZ DG]QI S[ V\ToSZ6 SM CZ1F6 H,FT[ ZCT[  C{\ P D{\ 
.;SF J6"G SCF¥ TS S~¥ P 
c;]S ;GSFlNSG[ GJ 8,L4 ,[BDL GFZFI6G[ SZL J,[ P 
lJQG] J{S]\9 ,LWF\ DF\C[4 ;FUZ lXBZ G D}ÉIF\ ÉIF\ C{\ PP(  
 zL X]SN[JHL TYF A|ïFHL S[ DFG;5]+ ;GSFlN EL .;S[ 5|EFJ ;[ AR GCL\ 
;S[P .;G[ ,1DLHL TYF EUJFG GFZFI6 SM 3[Z l,IF4 ICF¥ TS lS .;G[ EUJFG lJQ6] 
SM J{S]^ 9 SM EL V5GL ,5[8 D[\ ,[ l,IF C{ P ;FUZ ;[ lXBZ s5FTF, ;[ J{S]^ 9f TS  
.; DFIFG[ lS;L SM EL GCL\ KM0³F C{ P 
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 zL 5|F6GFYHL SCT[ C{ lS V5G[ VF5SM p5Z é¥RF p9FGF C{ TM 5C,[ DMCvDFIF 
SF tIFU SZM ÉIM\lS DMCDFIFG[ TM EUJFG SM EL GCL\ KM0³F P DFIF SF tIFU SZMU[ 
TEL V5GF pâFZ SZ 5FVMU[ P .;l,/ DFIF SM N}Z SZM J[ SCT[ C{ lS@@@ 
ccDFIF U> 5MTFG[ 3[Z4 CJ[ VFTD T]\ HFuIFGL S[Z P 
TM DFIFGM YIMGFX4 HM Wl6/4 SL WM 5|SFX PP) 
 DFIF V5G[ :YFG 5Z R,L U> VYF"TŸ DFIF S[ UlTZMW N}Z CM U/ C{\ P C[ VFtDF ¦ 
VA T} HFU'T CMG[ SF 5|ItG SZ4 VA TM ;NŸU]~G[ VgTZ ìNI SM 5|SFlXT SZ DFIF SM 
GFX SZ lNIF C{ P 
ccJF,[ J[X ,LWM Zl,IFD6M4 SF\> SZ;]\ Z\U lJ,F; P 
VF5T K[ SF\> VlT 36L4 JF,M 5}Z;[ VF56L VF; PP!_ 
 l5|ITD zL S'Q6 5ZDFtDFG[ ;]gNZ J[X WFZ6 lSIF C{ P VA CD pGS[ ;FY VFG\N 
lJ,F; SZ[\U[ P zLS'Q6HL S[ ;FY ZDT B[,G[ SL CDFZL ptS'Q8 .rKF C{ P lH;[ J[ 5}ZL 
SZ[\U[ ;A ;lBIF¥ pD\U D[\ VF U> C{ P 
  DCFDlTHL SCT[ C{ lS@@@ 
cc/C ;~5G[ /S J'\NFJG4 / HD]GF T8 ;FZ P 
WZYL TLT A|ïF\0YL V,[UM4 T[ TFZTD[\ lSWM lGWF"Z PP!! 
 ccxIFD;]\NZ zLS'Q6 VF{Z ;lBIM\ SF IC lNjI :J~5 IC VB^0³ J'\NFJG TYF 
ID]GFHL SF T8 ZD6LI C{ PccIMUDFIF äFZF ZlRTŸ IC ZF; D\0³, SF :YFG sVB^0³ 
J'\NFJGf 5ZDWFD ;[ .; VF{Z TYF SF,DFIF S[ A|ïF^0³ ;[ lEgG C{ P .;SF :5Q8LSZ6 
lGlüT ~5 ;[ TFZT7FG äFZF CL C]VF C{\ P 
ccVF56 Z\U EZ ZlD/ ZF;4 JF,MHL4 J,L VFlJIF Z[ P 
SF\> pt5GM V\U p<,F;4 ;]\NZ ;]B ,FlJIF Z[ PP!2 
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 .gãFJTL SCTL C{4 C[ ;lBIM\ ¦ VA CD ;EL lD,SZ pD\U ;[ ZF;,L,F 5|FZ\E 
SZ[\4 ÉIM\lS l5|ITD 5]Go 5WFZ[ C{\ P CDFZ[ V\UMD[ lOZ /[;F pt;FC VF{Z p<,F; KF UIF 
C{ DFGM l5|ITD VG]5D ;]B VF{Z VB^0 5|[DFGgN~5L ;]B ,[SZ 5]Go VF U/ C{ P 
  cc;BL lNIM Z[ DF\CM\ DF\C[ CFY4 JR[ HM0³ ,LlH/ Z[ P 
xIFDvxIFDFHL 5FB,JF0³4 ;lBIM\ T6L SLlH/ Z[ PPcc 
 C[ ;lBIM ¦ CD /S N};Z[ S[ CFY 5S0³SZ xIFD VF{Z xIFDFHLSL HM0³L SM ALR 
D[\ ,[ ,[ VF{Z sJ'¿f 3[ZF AGFSZ pgC[\ 3[Z ,[\ P 
 .; 5|SFZ ,L,F SZ[\ lS CFY DH³A}TL ;[ 5S0[³ ZB[\ TFlS CDFZ[ AGF/ C]/ 3[Z[ D[\ 
l5|ITD A\¥W[ ZC[ P .GSF ìNI VlT S9MZ C{\4 .G;[ 0ZT[ ZCGF P VA TS /S 1F6 S[ 
l,/ EL pgC[\ V,U CMG[ GCL\ N[GF4 .G 5Z lJ`JF; ZBGF CL GCL\ P J[ SCTL C{ lS pGS[ 
D]BFZlJ\N 5Z VWZ ZBSZ HLJG SF ;]B 5|F%T SZ[\ P pGSF 5|[D TM VJl6"T C{ p;SF 
J6"G E,F S{;[ CM ;STF C{ P 
 l5|ITDG[ ;lBIM\ S[ I[ JRG ;]GSZ pgC[\ V5G[ ìNI ;[ ,UF l,IF VF{Z V5GF 
:G[CL ìNI pgC[\ N[SZ ;DZ;TF 5|NFG SL P 
 ICF¥ S'Q6 S[ 5|lT UMl5IF[\ SF 5|[D4 S'Q6 S[ 5|lT pGSL V5|lTD ElÉT /J\ ;D5"6 
EFJGF C{ P UMl5IF¥ 5ZDFtDF SF lJZC ;CG GCL\ SZ ;STL YL P .;l,/ N]lGIF SL 
ZxDM\ SM tIFUSZ4 5ZDFtDF SL 5]SFZ ;]GSZ4 ;J":J KM0³SZ R, NL P 
cc .gãFJTL SC[ VDG[ JF,F4 E,F ZDF0IF ZF; P 
5K[ T[ 3Z D},[U[4 JF,M T[0L RF<IF ;C] ;FY PP 
ccJF,F JF,DHL DFZF HLZ[ 5|LTD VDFZFcc  
 .gãFJTL SCTL C{4 C{ l5|ITD ¦ VF5G[ CD[\ ;]\NZ -\³U ;[ ZF; ZD6[ SZJFIF ¦ 
TN]5ZFgT l5|ITDŸ zL S'Q6HL ;D:T ;lBIM\ SM ;FY ,[SZ sA],FSZf D}, WZ 5ZDWFD 
SL VMZ R,[ P 
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s2f  zL 5|SFX U|gY ov| || || |  sU]HZFTLf]]]  
 zL 5|SFX U|gY D},To U]HZFTL EFQFF D[\ C{ P DCFDlTG[ :JI\ .;SF lCgNL 
EFQFFgTZ EL lSIF C{ P .; U|gY SF VJTZ6 zL ? GJTG5]ZL WFD4 HFDGUZ D[\ C]VF YF 
P 
 zL 5|SFXU|gY ZF;,L,F S[ ZC:I SM 5|SFlXT SZTF C{ P 5}6"A|ï 5ZDFtDFG[ 
V5GL VFtDFVM\ SM J|H /J\ ZF; SL ,L,FVM\ SF VG]EJ SZJFIF P .G ,L,FVM\ D[\ zL 
S'Q6 ;FY D[\ Y[ .;l,/ A|ïFtDFVM\ SM GxJZ HUT S[ ;]BvN]BM\ SF VlWS VG]EJ GCL\ 
C]VF VF{Z ;A T[HMDI CM U/ P 
 5|SFX SF VY" C{ T[H P 5|SFX D[\ J[N S[ TÀJM SF lG~56 lSIF UIF C{ P 
DFGJDF+ SL VFtDF SM 7FG SF T[H N[G[JF,F U|gY VYF"TŸ 5|SFX C{ P .;D[\ VFtDF SL 
VFJFH SM HFU'T SZS[4 E},L E8SL ;F\;FlZS VFtDF SM zLWZ SL ;]W N[G[JF,[4 VFtDF 
SM 5ZDFtDF SL ;CL 5CRFG N[G[JF,[ 5N ;\U|lCT C{\ P 
 >xJZ 5|Fl%T S[ DFU" D[\ VCDŸ /S ZM0F C{4 VJZMW C{ P HM CD[\ ;TŸU]~ SL ;[JF 
;[ N}Z ZBTF C{ P ;TŸU]~ SL S'5F 5FG[ S[ l,/ J{lNS XZ6FUlT SL VFJxISTF ZCTL C{ 
P ;DI IF :YFG SL N}ZL TM :D'lT ;[ lD8FIL HF ;STL C{ P ;TT :DZ6 ;[ l5|IHG S[ 
lGS8 CMG[ SF /C;F; CMTF C{4 5Z\T] VCDŸ N}Z ,[ HFTF C{ P HIDF,F S[ !_( DMTL CD[\ 
;FWGF 1F[+ S[ !_( ;M5FGM\ SL IFN lN,FT[ C{\ P wIFG4 H5vDF,F4 ;FWGF S[ DFwID ;[ 
;TTŸ HFU'lT /J\ >xJZ SL S'5F NX"G SF CD VG]EJ SZ ;ST[ C{\ P 
 :JFDL 5|F6GFYG[ >xJZ SL 5|Fl%T S[ l,/ SL HFTL C]> NF{0³vW}5 lGZY"S ATFIL  
C{ P TLY"IF+F4 WDF¥gWTF4 AFæFRFZ VFlN SM :JFDL 5|F6GFYG[ GCL\ :JLSFZF P pgCM\G[ 
l;O" GFD :DZ64 H5 V{Z 5|lTEFJ S[ äFZF CL >xJZ SL 5|Fl%T SF DFU" ATFIF C{ P   
 .; 5|SFZ 5|SFX U|gY V7FG~5 VFJZ6 SM N}Z SZ VFtDF SM 5|SFlXT SZTF   
C{ P .; C[T] HFUT[ VF{Z HUFG[ SF VFCJFG lNIF C{ N[lB/@@@ 
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cc:J%GJTDF\ lB6 G D}S[4 TM ;FbIFTŸ V,UF\ S[D YF/HL P 
  S'5F JF,FHLGL S[CL SC]\4 HM H]/ HLJ ;NIF DF\C[HL PPcc!# 
 :J%GJTŸ ,L,FvJ|H VF{Z ZF; S[ A|ïF\0³ D[\ s5ZDWFD TYF WFDWGL SF 5}ZF 
5lZRI 5|F%T G CMG[ 5Z p;[ :J%GJT SCF C{ f EL l5|ITD WGL zLS'Q6G[ A|ïFtDFVM\ SM 
1F6DF+ S[ l,/ EL V,U GCL\ lSIF4 TM .; HFUGL S[ A|ïF\0³ D[\ ;F1FFTŸ ;NŸU]~ S[ ~5 
D[\ 5WFZ[ C]/ CDFZ[ WGL zLxIFDFxIFD CD;[ V,U S{;[ CM\U[ m .;l,/ pGSL S'5F SF 
J6"G4 lS; 5|SFZ S~¥ P IlN HLJ ìNI5}J"S lJRFZ SZ N[B[ TM p;[ VG]EJ CMUF lS 
l5|ITD SL NIF SF J6"G GCL\ CM ;STF C{ P N[lB/ o 
ccDFZM VF;ZM SF\> G CTM DFZF W6L4 56 D]G[ A\G[ ;~5 NIF SLWL 36L P 
;[JF DF\C[ G CTL ;ZLB4 GJ HF6]\ D]G[ lGW NLWL SD" SZL; PP!$ 
 C[ D[Z[ WGL ¦ VF5SM KM0³SZ D[ZF SM> VFzI GCL\ YF P VF5 NMGM\ :J~5M\ 
szLS'Q6 /J\ zL ;NŸU]~f G[ D]h 5Z VtI\T NIF SL C{ P D{\ TM ;[JF D[\ EL 9LS ~5 ;[ 
p5l:YT GCL\ ZC ;SL lOZ EL G HFG[ ÉIM\ VF5G[ D]h[ TFZTD~5L VB^0³ GLlW 5|NFG 
SL P N[lB/ PPPPP 
cc tIFZ[ ;C] SM> 5FdIM DG VRZH /D ,BDLHLG[ N[BF0I]\ J|H P 
;DF Y> A[9F EUJFG4 ,BDLHL /D EFHL CFD PP!? 
 p; ;DI ;AS[ DGD[\ VFxRI" C]VF P .; 5|SFZ ,L,F sVlEGIf SZS[ lJQ6]\ 
EUJFGG[ ~BD6LHL s,1DLHLf SM J|H SL ,L,F SF DCÀJ lNBFIF P slJQ6] EUJFG 
J|H S[ :J~5 SF CL wIFG SZT[ Y[4 .; TyI SM ;\S[TF[ äFZF ~SDl6HL SM ATF lNIFf 
lOZ EUJFG lJQ6] XFgT CMSZ A{9 U/ P .; 5|SFZ ,1DLHL SL DGMSFDGF 5}6" SL P 
H{;[ @@@ 
cc GF{TG5]ZLDF\ / lGW4 ;FZL ;G\W[ UMTF6L P  
lGZ;L UMTL G[ G[C SZL4 ;FYDF\ ;\E,F6L PP!&  
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 ;NŸU]~G[ zL 5}@ GJTG5]ZL WFD D[\ .; TFZTD GLlW SM VrKL TZC -}¥-³F P 
7FG~5L ;\5l¿ SM N[BSZ TYF BMH³SZ pgCM\G[ ;D:T ;\]\NZ ;FY SM :G[C5}J"S ;]GFIF P 
ccA[CN SZL JF80L4 HM HM TD[ ;FY P 
TFZTD T[H K[ lGZD,4 HMT VlT VHJF; PP!* 
 C{ ;]gNZ;FYHL ¦ .; A[CNE}lD sVB^0³ 5ZDWFDf S[ DFU" SM lJRFZ5}J"S     
N[BM P TFZTD 7FG SF 5|SFX TM VtIlWS lGD",\ /J\ VlT p¾HJ, C{ P 
cc5|U8 YF;[ 5FWZL4 HM HM ZF; 5|SFX P 
U|gY ;W,FGL pt5gG4 JF6L J[N jIF; PP!( 
 T]D ZF; VF{Z 5|SFX S[ JRGM\ SF VJ,MSG SZM P VFU[ HFSZ .;SF 5|SFX 
:5Q8 s;Z,f ~5 ;[ 5|S8 CMUF P J[N jIF;HL SL JF6L ;[ ;EL 5F{ZFl6S U|gY pt5gG 
C]/ C{ P N[lB/ @@@ 
ccX]SHL/ ,L,F JZ6JL4 J|H ZF;4 JBF^IM P 
A[CNGL JF6L lAGF4 9FD 9FD A\WFjIM PP!) 
 X]SN[JD]lGG[ zLDNŸEFUJT D[\ J|H TYF ZF; SF lJJZ6 TM lNIF 5Z\T] H[CNJF6L 
v TFZTD7FG SL p5,laW S[ lAGF J[ VG[S :YFGM\ 5Z ~S U> P 
 DCFDlTHL SF SCG[ SF DT,A C{ lS TFZTD7FG S[ lAGF ;AS]K lGZY"S C{ P 
.;l,/ J[ zL5|SFX D[\ 5C,[ ;[ ,[SZ V\T TS HLJG SM ;Z, HLG[ SF ZF:TF TFZTD7FG 
SM VFWFZ AGFSZ ATFT[ C{\ P V\T D[\ SCT[ C{ lS @@@ 
cc 5K[ ;FY[ p9LG[ A[9F YIF4 /C JRG VFU,YL SæF P 
.gãFJTL SC[ p9;[ V1FZ4 ,> VFG\N 5MTFG[ 3[Z PP2_ 
 .;S[ AFN ;]gNZ;FY HFU'T CMSZ 5ZDWFD D[\ A{9 U/ P p5ZMÉT ,L,F SL SYF 
D{\G[ 5C,[ ;[ SCL C{ VYF"TŸ ElJQIJF6L SL C{ P .gãFJTL SCTL C{ lS V1FZA|ï EL 
VFG\ND\U, 5}J"S 5ZDWFD S[ 5|[D VF{Z VFGgN SF VG]EJ SZ V5G[ 3Z V1FZWFD D[\ 
HFU|T CM\U[ P 
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s#f  zL QF8ŸlZT] /JŸ ]Ÿ ]Ÿ ] \\ \\ zL S,X o 
 QF8ŸkT] U|gY U]HZFTL EFQFF D[\ C{ P .;SF VJTZ6 zL ? GJTG5]ZL HFDGUZ D[\ 
C]VF P p;D[\ NM lJEFU C{4 s!f QF8ŸkT] /J\ s2f zL S,X P DCFDlTG[ :JI\ .;SF 
lCgNL EFQFF D[\ EFQFFgTZ lSIF C{ P .;SL 5|FZ\lES RF{5F>IM\ SF VJTZ6 zL 5[GJTG5]ZL 
WFD HFDGUZ D[\ C]VF VF{Z U|gY SF X[QF EFU ;}ZT D[\ 5}6" C]VF P .;l,/ .;SF VJTZ6 
:YFG ;]ZT DFGF HFTF C{ P ccXF:+ XaN DF+ HM JF6L4 TFSM S,X JF6L XaNFTLT PP2! 
SCSZ DCFDlTG[ 7FGU|\YM S[ S,X S[ ~5 D[\ .;[ lXZMDl6 SCF C{ P IC U|gY TÀJ7FG 
;[ 5lZ5}6" C{ P .;D[\ 5|YD 5|SZ6 D[\ CL VFtDF /J\ 5ZDFtDF S[ JFTF",F5 SF p<,[B    
C{ P lGNFGgNFRFI" zL N[JRgãHL DCFZFH S[ DGD[\ AF<ISF, ;[ CL lH7F;F ZCTL YL lS4 
D{\ SF{G C}¥4 IC ;\;FZ ÉIF C{4 5ZDFtDF SCF C{4 pGS[ ;FY D[ZF ;\A\W C{ IF GCL\ m VFlN 
VFlN @@@ pgCM\G[ VG[S JQFM" TS BMH SL ¦ RF,L; JQF" SL VFI] D[\ pgC[\ 5}6"A|ï 5ZDFtDF 
S[ NX"G 5|F%T C]/ VF{Z 5ZDFtDFG[ pgC[\ TFZTDv7FG 5|NFG lSIF4 D\+ lNIF /J\ 5FTF, ;[ 
5ZDWFD 5I"gT SF VG]EJ SZJFIF P N};Z[ /J\ TL;Z[ 5|SZ6 D[\ G`JZ HUT S[ B[, SF 
;]gNZ lR+6 lSIF C{ P TN]5ZFgT G`JZ HUT D[\ 5|Rl,T lJlEgG DTvDTFgTZ /J\ 5\YM 
S[ BL\RFTFG SL AFT SL C{ P lJZF8 A|ïF\^ 0³ SL p,hG[4 J[NM\ SF ZC:I4 VJTFZM\ SF 
5|SZ6 HFUGL SF 5|SZ64 UMS], ,L,F4 HMUDFIF SF 5|SZ64 NIF SF 5|SZ64 C¥;L SF 
5|SZ6 VFlN S[ 5`RFTŸ HFUGL S[ 5|SZ6 C{ P 
 .;D[\ 5ZDFtDF SM 1FZ V1FZ ;[ 5Z[ V1FZFTLTŸ S[ ~5 D[\ ATFIF UIF C{ VF{Z pGSF 
:J~5 X}gI lGZFSFZ ;[ ;lrRNFGgN :J~5 ATFIF C{ P VgT D[\ VFtDF HFU|T CMG[ 5Z 
;lrRNFGgN SL VG]E}lT CM 5F/UL IC :5Q8 lSIF C{ P H{;[ lS @@@ 
ccDFZF JF,FHL Z[4 J<,E4 SC]\ /S lJG\TL P 
DFZF SZDT6L Z[ SYFI\4 ;]6M DFZL VF5lJTL PP22 
 .gãFJTL SCTL C{4 C[ D[Z[ l5|ITD WGL ¦ D{ IC 5|FY"GF SZTL C}¥ lS VF5 D[Z[ SDM" 
SL SYF/¥ TYF D[ZL VF5 lATL ;]lG/ P 
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ccJF,F VFjIM T[ DFZF VQFF-4 S[ ~T D,FZDL P 
HF6]\ SZL Z[ JF,F;]\ lJ,F;4 ,[;]\ ,F6 VFWFZGL PP2# 
 C[ l5|ITD WGL ¦ VFQFF- DF; VFIF C{ P s.;L DlCG[ D[\ 5ZDWFD ;[\ A|ïFtDFVM\ 
SL ;]ZT .; B[,D[\ VF> YL f4 IC JCL D<CFZ SL kT] C{ P DG D[\ /[;F lJRFZ VFTF C{ 
lS .; kT D[\ V5G[ l5|ITD WGL S[ ;FY 5|[D lJ,F;SZ WGL S[ VB^0³ ;]B SF  
VFGgN ,}¥ P 
ccDFZF VJU]6 36F\ Z[ VG\T4 56 K[C S[D NLlH/ Z[ P 
/6[ JRG[ .gãFJTL V\U4 JF,M T[0³L ,LlH/ Z[ PP2$ 
 D]hD[\ V;\bI VJU]6 C{4 lOZ EL VF5 D]h[ ÉIM\ lJIMU N[ ZC[ C{\ m sVF5 TM 
1FDFJFGŸ C{f 5|FY"GF S[ I[ JRG ;]GSZ C{ l5|ITD WGL ¦ V5GL VùFGF .gãFJTL SM V5G[ 
5F; A],F ,LlH/ P 
cc~T0³L VFJL Z[ DFZF JF,F4 J;\T ~T Zl,IFD6L P 
TD lJGF DFZF W6L WFDGF4 ,FU[ V,BFD6L Z[ PP2? 
 C[ l5|ITD ¦ ZD6LI J;\T kT VF 5C]¥RL C{4 C[ D[Z[ WFDWGL ¦ VF5S[ lAGF TM IC 
kT EL N]oBNFlIGL sV~lRSZf ,UTL C{ P 
zLS,X osU]HZFTLf]]]  
ccZF;GM 5|SFX YIM4 T[ 5|SFXGM 5|SFX P 
T[ éZJ,L S,X W~¥4 T[DF\ S~¥ T[ VlT VHJF; PP2& 
 .gãFJTL SCTL C{4 J'gNFJG D[\ zLS'Q6HL äFZF SL U> VB^0³ ZF;,L,F SF 
5|SFX ZF;U|gY D[\ 5|SFlXT C]VF P p; ZF; SF 5|SFX s:5Q8LSZ6f 5|SFX U|\Y D[\ lSIF 
UIF P .G NMGM\ ZF; TYF 5|SFX U|\YM\ S[ é5Z D\lNZM\ S[ lXBZ 5Z S,X SL EF¥lT 
S,XU|gY 5|:T]T SZ ZCL C}¥ P IC S,X U|gY J|H4 ZF; TYF 5ZDWFD SL ZC:IDIL 
,L,FVM\ ;[ EZF C]VF C{ P VA D{\ .;SF :5Q8LSZ6 SZ ZCF C}¥ P 
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cc VFD SC]¥ J,L / D3[4 lHCF\ TFZTDGM lJ:TFZ P 
JF;GFVM\ 5F¥R[ A]W[ SZL4 ;FB 5}Z;[ ;\;FZ PP2* 
 D{\ .; A|ïF^0³ S[ ALR 5]Go p¿D sz[Q9f :YFG SL AFT SZ ZCL C}¥4 JC :YFG 
GJTG5]ZL C{ HCF¥ TFZTD SF pNI TYF lJ:TFZ C]VF C{ P V1FZA|ï SL HFU|T A]lâ 5F¥RM\ 
JF;GFVM\ SM HFU|T SZ :JI\ D[\ ;DFJ[X SZ[\UL TA ;D:T ;\;FZ S[ 5|F6L .;SL ;F1FL 
N[\U[ P 
ccA]W TFZTD ,> SZL4 5;ZL A[ZF8G[ V\U P 
V1FZG[ /6L lJW[4 ~N[ R-³IM VlWSM Z\U PP2( 
HMT A]W A\G[ VD SG[4 VD[ 5|U8 SLWF\ 5|SFX P 
5]~\ VF; V1FZGL4 DF~ ;]B N[BF0L ;FbIFT PP2)  
 V1FZ SL A]lâ TFZTD7FG SM ,[SZ lJZF8 S[ RF{NC ,MSM\ D[\ lJ:T'T CMUL P 
VYF"TŸ zL TFZTD ;FUZ SF RFZM\ VF[Z 5|RFZ CMUF P .; 5|SFZ V1FZA|ï S[ ìNI D[\ 
VB^0³ 5ZDWFD SL ,L,FVM\ 5Z VlWS Z\U sVFG\Nf R-\[³UF\ P 
 TFZTD SL ¾IMlT TYF V1FZ SL A]lâ NMGM\ CL D[Z[ VgTo SZ6 D[\ lJZFHDFG  C{ P 
.GS[ äFZF D{\G[ V1FZWFD TYF 5ZDWFD SL ,L,FVM\ SF 5|SFX 5|S8 lSIF PVA V1FZv 
A|ï SL DGMSFDGF SM EL ;F1FFTŸ 5ZDWFD S[ VB^0³ slGHf ;]B lNBFSZ 5}6" SZ N}¥ P 
cc .gãFJTL X]\ V\TT Z\U[4 :IFD ;DFUD YIM P 
;FY D[,M HUJJF4 .gãFJTLG[ D[\ SæM PP#_ 
 .gãFJTL SL V\TZFtDFG[ WFDWGL SF ;DFUD CM UIF C{4 ;NŸU]~ SCT[ Y[ lS 
;D:T A|ï;'lQ8 SM /S;FY HFU|T SZG[ S[ l,/ D{G[ .gãFJTL ;[ SCF C{ VYF"TŸ HFUGL 




s$f zL 5|SFX lCgNL o|||  
 zL 5|SFX U|gY D},To U]HZFTL EFQFF D[\ C{ P DCFDlTG[ :JI\ .;SF lCgNL EFQFF D[\ 
~5FgTZ lSIF C{ P .;S[ lCgNL ~5FgTZ SF VJTZ6 VG}5 XCZ D[\ C]VF C{ P 
 lCgNL ~5FgTZ6 D[\ EL 5|SZ6 ;\bIF U]HZFTL SL CL EF¥lT C{ lSgT] EFJ SM 
VlWS :5Q8 SZG[ S[ SFZ6 RF{5F> ;\bIF D[\ J'lâ C]> C{ P DCFDlTG[ :JI\ .;SF lCgNL 
~5FgTZ6 lSIF C{  .;;[ IC :5Q8 CMTF C{ lS .;SF DCÀJ lJX[QF C{ P .;D[\ lJZJF6L4 
A[CNJF6L /J\ 5|S8 JF6L SM VlWS :5Q8 lSIF C{ P X[QF ;EL 5|;\U U]HZFTL S[ VG]~5 
C{\ P 
 zL 5|SFX U|gY ZF;,L,F S[ ZC:I SM 5|SFlXT SZTF C{ P 5}6"A|ï 5ZDFtDFG[ 
V5GL VFtDFVM\ SM J|H /J\ ZF; SL ,L,FVM\ SF VG]EJ SZJFIF P .G ,L,FVM\ D[\ 
zLS'Q6 ;FY C{ .;l,/ A|ïFtDFVM\ SM GxJZ HUT S[ ;]BvN]oBM\ SF VlWS VG]EJ 
GCL\ C]VF P DCFDlT SCT[ C{\4 cc5|[D l5IF;M\ G SZ[ VgTZ TM / N]oB EL N]oB H{;F GCL\ 
,UTF P A|ïFtDFVM\ SM ;F\;FlZS N]oB v ;]BM\ SF VG]EJ SZJFSZ HFU|T SZG[ S[ l,/ 
HFUTL ,L,F C{ P 5|SFX U|gY HFUTL SF 5|YD ;M5FG C{ P .;S[ 5|FZ\E D[\ A|ïFtDFVM\ SF 
VJTZ64 pgC[\ HUFG[ S[ l,/ xIFDFHL SM ;NŸU]~ S[ ~5 D[\ E[HG[ SF p<,[B C{ P J[ 
;]\NZ;FY SM V5GL D}, AFT IFN ATFSZ ;R[T SZT[ C{\ P zL ZFHHLG[ zL xIFDFHL SM 
V5GL XlÉT 5|NFG SZ A|ïFtDFVM\ SM HFU|T SZG[ S[ l,/ ;NŸU]~ S[ ~5 D[\ E[HF P 
A|ïFtDF/¥ pGS[ JRGM\ SM ;Dh GCL\ 5F> P ;NŸU]~ S[ WFDUDG CMG[ 5Z pGS[ lJZC D[\ 
;gT%T .gãFJTL SL J[NGF S]K 5|SZ6M\ D[\ jIÉT C]> C{ P VG[S 5|SZ6M\ D[\ A|ïFtDFVM\ SM 
:JI\ HFU|T CMSZ N};ZM\ SM HFU|T SZG[ S[ l,/ 5|[Z6F NL U> C{\ P pGD[\ DFS"^ 0[I SF 
N'Q8FgT4 ZFHF 5ZLl1FT /J\ X]SN[JHL SF ;\JFN A[CNJF6L 5|S8JF6L VFlN D]bI C{\ P ;}T 
SFTG[ S[ pNFCZ6 äFZF ST"jI SF AMW SZJFIF C{ P ,1DLHL S[ N'Q8FgT äFZF zL S'Q6HL 
;JM\5lZTF ;DhF> C[P A[CNJF6L äFZF 1FZ4V1FZ /J\ V1FZFTLTŸ SF ZC:I :5Q8 lSIF C{ P 
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 .; 5|SFZ 5|SFX U|gY V7FG~5 VFJZ6 SM N}Z SZ VFtDF SM 5|SFlXT SZTF C{ 
v H{;[ 
ccSK] .G lJW lSIM ZF;4 B[, lOZ[ WZ P 
  B[, N[BG[ S[ SFZG4 VF>IF\ pDNF SZ PP#!  
 .gãFJTL SCTL C{ IMUDFIF äFZF ZlRT J'\NFJG D[\ S]K .; 5|SFZ ;[ ZF;,L,F SZ 
lOZ CD A|ïFtDFVM\ SL ;]ZTF s1F6 DF+ S[ l,/f V5G[ D},WZv5ZDWFD D[\ ,F{8L4 
DFIFJL B[, N[BG[ SL >rKF ;[ CL CD .; ;\;FZ D[\ VF> YL P 
ccVFX\SF GF ZC[ lS;L SL4 HM SLH[ TFZTD lJRFZHL P 
;M ZM;GF> ,[ TFZTD SL4 VF/ VF5G D[\ VFWFZ HL PP#2 
IlN TFZTD 7FG 5Z lJRFZ SZS[ N[B[\ TM lS;L S[ P 
EL DG D[\ lS;L EL 5|SFZ SL VFX\SF GCL\ ZC[UL PP 
/[;[ TFZTD 7FG SF 5|SFX ,[SZ WFDWGL CDFZ[ P 
ALR ;NŸU]~ zLN[JRgãHL S[ ~5 D[\ 5WFZ[ C{\ PP 
cc ZF; 5|SFX KM0³M lHG lBG4 HM ALTS V5GL 5ZJFGUL P 
/ K, T]D ;[ ÉIM\/ G K}8[4 5Z D{\ GF KM0³M\ T]D[ lGZJFGHL PP## 
cc;]\NZAF> V\TZUT SC[4 5|SFX ÉJG VlT EFZL HL P 
;FY JRG / lRT N[ ;]lGIM4 N[lBIM TFZTD lJRFZLHL PP#$ 
 ZF; TYF 5|SFX SM /S 1F6 S[ l,/ EL ìNI ;[ N}Z DT SZM P ICL V5GL 
5|FDFl6S ALTS C{ P IC DFIF T]D;[ lS;L EL 5|SFZ K}8 GCL\ ZCL C{ lOZ EL D{\ T]dC[\ .; 
DFIF D[\ l,%T ZCG[ GCL\ N}¥UL P 
 ;NŸU]~ zLN[JRgãHL s;]gNZAF>f D[Z[ ìNI D{\ A{9SZ .; 5|SFX U|gY S[ DFlD"S 
JRG SC,F ZC[ C{\ P C[ ;]gNZ;FYHL ¦ JRGM\ SF wIFG5}J"S ;]GM VF{Z TFZTD7FG 5Z 
E,L EF¥lT lJRFZ SZ N[BM P 
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ccAl,CFZL HFé¥ ACMT AFZ4 N[CZL D\lNZ äFZ P 
JFZG[ HFé¥ .G lHDL S[4 HCF¥ A;T D[Z[ VFWFZ PP#? 
Al, HFé¥ 5FCL 5,\U l;ZFG[4 RFNZ l;ZB T,F> P 
EL A,L HFé¥ VF\UG[4 VFU[ 5LK[ ;A ;FH P 
HCF¥ A{9[ p9M 5Fé¥ 3ZM4 WGL D[Z[ zL ZFH PP#&PP 
 ;NŸU]~ WGL HCF¥ lJZFHDFG ZC[4 p; D\lNZ S[ äFZ VF{Z N[CZL s56"S]8Lf 5Z D{\ 
AFZvAFZ Al,CFZL HFé¥ P .; E}lD 5Z D{\ gIF{KFJZ CM HFTL C}¥ HCF¥ D[Z[ 5|F6WFZ 
lJZFHDFG C{P 
 D{\ p; 5,\U4 5F8L4 TlSIF4 UNF4 RFNZ VF{Z lAKF{G[ 5Z Al,CFZL HFé¥ HCF¥ 5Z 
l5|ITD ;NŸU]~ l5KF{ZL VM-³SZ XIG SZT[ Y[ P p; 5,\U S[ é5Z ;]\NZ R¥NJF TGF C]VF 
ZCTF YF P 
 D{\ 5]Go p; VF¥UG 5Z Al,CFZL HFé¥4 HCF¥ VFU[ 5LK[ ;[JF VF{Z VFG\N S[ ;EL 
;FWG p5,aW YF VF{Z HCF¥ 5Z D[Z[ l5|ITD zL ZFHHL S[ :J~5 D[Z[ ;NŸU]~ p9T[ A[9T[ 
VF{Z R,T[ lOZT[ Y[ P 
cc.TCL\ A{9[ 3Z HFU[ WFD4 5}ZG DGMZH C]/ ;A SFD P 
    WGL DCFTD .; TF,L N[4 ;FY p9F C¥;TF D]B ,[\ PP#* 
 TFZTD 7FG S[ 5|TF5 ;[ A|ïFtDF/¥ ;\;FZ D[\ ZCTL C]> EL 5ZDWFDD[\ HFU|T C]> P 
;AS[ DGMZY ;A 5|SFZ ;[ 5}6" CM U/ P DCFDlT SCT[ C{\4 WFDWGLG[ A|ïFtDFVM\ SM 
HFU|T SZG[ S[ l,/ C¥;T[ C]/ TF,L NL VF{Z ;D:T A|ïFtDF/¥ EL C¥;TL C]> 5ZDWFDD[\ 
HFU|T C]> PPcc 
s?f zL S,X slCgNLf 
 zL S,X U|gY D},T U]HZFTL EFQFF D[\ C{ DCFDlTG[ VG]5XCZ D[\ ZCT[ C]/ .;SF 
:JI\ lCgNL ~5F\TZ lSIF C{ P U]HZFTL ;[ lCgNL D[\ ~5FgTlZT SZT[ C]/ .;D[\ 5|SZ6M\ /J\ 
RF{5F>IM\ SL ;\bIF D[\ lJX[QF J'lâ C]> C{ P 
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ccXF:+ XaN DF+ HM JF6L4 TFSM S,X JF6L4 XaNFTLT c SCSZ DCFDlTG[ 7FG 
S[ U|gYM\ S[ S,X S[ ~5 D[\ .;[ lXZMDl6 SCF C{ P DCFDlTG[ :JI\ .;[ U]HZFTL ;[ lCgNL 
D[\ ~5FgTlZT lSIF VF{Z 5|SZ6M\ /J\ RF{5F>IM\ SL ;\bIF EL A-³F> P 
 lGHFGgNFRFI" zL N[JRgãHL DCFZFH SM 5}6"A|ï 5ZDFtDF zLS'Q6  S[ ;F1FFTŸ 
NX"G 5|F%T C]/ P pgCM\G[ 5ZDFtDF S[ ;FY JFTF",F5 lSIF P 5ZDFtDFG[ pgC[\ V5GL4 pGS[ 
VFtDF SL4 G`JZHUT SL VF{Z 5ZDWFD SL 5CRFG SZJFIL P A|ïFtDFVM\ S[ VJTZ6 
SF SFZ6 :5Q8 lSIF VF{Z pgC[\ HFU|T SZG[ SF NFlItJ ;M\5T[ C]/ TFZTDD\+ 5|NFG  
lSIF P 5FTF, ;[ 5ZDWFD 5I"gT SF VG]EJ SZJFIF P .;D[\ zLN[JRgãHL /J\ zL 
SQ6HL S[ JFTF",F5 SF lJJZ6 lNIF C{ P 
 .;D[\ lJZC /J\ 5|[D SF lG~56 C{\ P G`JZHUT SF B,4 B[, S[ 5F+4 lJlEgG 
DT DTFgTZM\ SL 5FZ:5lZS lB\RTFG4 lJZF8 A|ïF\0 /J\ J[N SL U]ltYIF¥ s5C[,Lf VFlN 
;DhFIL C{\ P UMS], ,L,FSF J6"G4 IMUDFIF SF J6"GSZ 5}6"A|ï 5ZDFtDF SL NIF SF 
lJJ[RG lSIF C{\ P 
 .; 5|SFZ zLS,X4 U|gY ;DU| :YFG U|gYM\ S[ lXZMDl6 S,X S[ ~5 D[\                         
5|lTlQ9T C{\ P 
 cS,Xc D\lNZ SF lXBZ CMTF C{ P JCL D\lNZ SL XMEF CMTF C{4 JCL D\lNZ SF 
UF{ZJ CMTF C{ P H{;[@@@@@ 
;]lGIM AFGL ;MCFUGL4 C}TL HM VSY VUD P 
;M JLTS SC}¥ T]DSM4 p0 HF;L ;A EZD PP#) 
 C[ ;]CFlUG VFtDFVM\ ¦ .G lNjI JRGM\ SM ;]GM HM VEL TS VSY VJ6"GLI 
TYF VUD SC U/ C{ P D{\ T]dC[\ JC J'¿FgT sJLTSf ;]GFé¥ lH;[ ;]GG[ 5Z ;EL E|FlTIF¥ 




cc ZF; SæF ;]GS[4 VA TM D}, V\S}Z P 
S,X .lT ;AG SM4 G}Z 5Z G}Z l;Z G}Z PP$_ 
 ;NŸU]~ S[ D]BFZlJgN ;[ ;]G[ VG];FZ D{\G[ ZF; SF S]K J6"G lSIF C{ P VA TM 
pGSL S'5F S[ SFZ6 5ZDWFD SF D}, ;\A\W sV\S]Zf pNI C]VF C{ P IC S,XU|gY 
;\5}6" WD"U|\Y S[ 5|SFX S[ ;DFG ;JM"5lZ ZF;U|\Y TYF p;S[ 5|SFX :J~5 5|SFXU|gY S[ 
EL 5|SFX D[\ S,X S[ ;DFG 5|lTlQ9T CMUF P VYF"TŸ IC JF6L VB^0 J|HvZF; ;[ 5Z[ 
V1FZWFD TYF p;;[ EL 5Z V1FZFTLT 5ZDWFD SL HFGSFZL N[G[ D[\ S,X S[ ;DFG z[Q9 
l;â CMUL P 
ccH, lHDL JF/ SM4 VJSF; lSIM C{ 0\0 P 
RF{N[ TA RFZM\ TZOM\ 5Z5\R B0F 5ZR\0 PP$! 
IFD[\ B[, S{ CMJCL\4 ;F[ S[T[ SC]¥ lJlR+ P 
lTDZ T[H ~T Z\U lOZ[\4 ;l; ;}Z lOZ[\ GB+ PP$2 
 5'yJL4 H,4 T[H4 JFI] VF{Z VFSFX .G 5F¥R TÀJM\ ;[ .; A|ïF\0³ SL ZRGF C]> C{ 
P RF{NC ,MSM D[\ RFZM\ VF[Z .gCL 5F¥R TÀJM\ SF 5|R\0³ 5|5\R lNBF> N[TF C{ P 
 .; HUT D[\ S> 5|SFZ S[ B[, CMT[ C{4 pGSL lJlR+TF SF J6"G SCF¥ TS S~¥ 
P ICF¥ 5Z ;}I"4 Rgã4 G1F+ TYF TFZFFU6 3}DT[ ZCT[ C{\4 lH;;[ lNG sT[Hf ZFT slTlDZf 
TYF lJlEgG kT]/¥ Z\ù AN,TL ZCTL C{\ P 
 :JFDL 5|F6GFYHL V5G[ JRGM\ ;[ ;FZ[ ;]\NZ;FY SM DFIFJL RÊ ;[ AFCZ 
lGSF,GF RFCT[ C{ J[ SCT[ C{ lS @@@   
cc/TF EL D{\ TM SæF4 HM ;FY SM EZD SF 3[GF P 
ARG NM /S SCS[4 8F,\ ;M N]lTIF R{G PP$# 
       cc;FY S[ ;]B SFZG[4 .gãFJTL SM D{\ SæF P 
     TFY[\ D]B .gãFJTL S[4 S,X ;AG SF EIF PP$$ 
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 .TG[ JRG EL D{\G[ .;l,/ SC[ C{ lS ;]\NZ;FY 5Z DFIF sV7FGf SF GXF R-³F 
C]VF C{  P .; 5|SFZ S[ NM RFZ JRG SCSZ DFIF S[ ä{TEFJ SM lD8F N}¥ P 
 ;]\NZ ;FY SM 5ZDWFD S[ VB^0³ ;]B 5|NFG SZG[ S[ l,/ D{\G[ CL .gãFJTL SM 
IC ;A SCG[ SF VFN[X lNIF P .;l,/ .gãFJTL S[ D]BFZlJgN ;[ 5|:O]l8T IC 
TFZTDJF6L ;D:T XF:+M\ S[ 7FG D\lNZ 5Z S,X S[ ~5 D[\ 5|lTlQ9T C]> P 
s&f zL ;G\\\\W 
 ;G\W SF VY" ;GN CMTF C{ ;G\W SF N};ZF VY" 5|DF6 CMTF C{ P DCFDlTG[ D]U, 
XF;S VF{Z\UH[³A /J\ pGS[ NZAFlZIM\ äFZF WD" S[ GFD 5Z lS/ HF ZC[ VtIFRFZM\ SM 
ZMSG[ S[ l,/ pGSM V5G[ ;\N[X S[ ;FY S]ZFG S[ 5|DF6 lN/ Y[ P .;l,/ .; U|\Y SF 
GFD ;G\N ZBF UIF P .;SL EFQFF lCgNL C{ P .;D[\ NM 5|SZ6 VZAL /J\ /S l;gWL 
EFQFF D[\ C{\ P 
 DCFDlTG[ ;J"5|YD XA dIFZFH VYF"TŸ NX"G SL ;M+ SF ZC:I :5Q8 lSIF P 
TNŸgTZ Z;}, SF 5|DF6 N[SZ lCgNL EFQFF SL VFJxISTF 5Z A, lNIF P VFH ;[ #?_ 
JQF" 5}J" CL pgCM\G[ SCF YF lS EFZT SL ZFQ8=EFQFF lCgNL CMGL RFlC/ P 
 .; U|gY D[\ S,DF SF :5Q8LSZ64 S]ZFG SF ZC:I4 D]l:,DM\ S[ VFRZ64 
A|ïFtDFVM\ S[ ,1F64 Z;}, SL 5CRFG4 GAL VF{Z GFZFI6 S[ 5|SZ6 S[ äFZF VJTFZM\ SF 
:YFG4 /J\ DCÀJ ;DhFIF P c;G\W .DFG Z;},SLc S[ äFZF .DFD VF{Z Z;}, SL :5Q8TF 
SZ NL C{ P 
 zL 5|F6GFYHLG[ S]ZFG VF{Z .NL; U|YM\ SF 5|DF6 N[SZ .; ZFl+ S[ VFG[ SL AFT 
SL  C{ P /S CHFZ DCLG[ ;[ EL A0L .; DlCDFDIL ZFl+ s,{,T],SN]f D[\ A|ïWFD ;[ 
A|ïFtDF/¥ A|ï7FG ,[SZ .; HUT D[\ VJTlZT CM\UL P pGS[ 5|TF5 ;[ ,MU .; XM+ SF 
DCÀJ ;Dh[\U[ VF{Z 5ZA|ï 5ZDFtDF SF ;F1FFtSFZ SZ[\U[ P .;L ;\NE" SF jIÉT SZT[ C]/ 
zL 5|F6GFYHL SCT[ C{ lS@@@ 
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-]\-[³ ;A dIFZFH SM4 ;A dIFZFH D[\ ;A P 
;F{ ;A dIFZFH HFC[Z SZL4 ;M ;A dIFZFH N[B;L VA PP$? 
 ;EL ,MU A|ï ;F1FFtSFZSL ZFl+SM -}\-T[ C{ ÉIM\lS .;L ZFl+ D[\ 5}6"A|ï 5ZDFtDF 
SL 5CRFG CMGL C{ P VA IC ZFl+ 5|S8 CM U>  C{ P .;l,/ VA ;EL ,MU .;L ZFl+ 
D[\ 5}6"A|ï 5ZDFtDF SF ;F1FFT NX"G SZ[\U[ P 
cc;ASM %IFZL V5GL4 HM C{ S], SL EFB P 
VA SC}¥ EFQFF D[\ lSGSL4 IFD[\ EFQFF TM S{ ,FBF PP$&cc 
ccAM,L H]NL ;AG SL4 VF{Z ;ASF B]NF R,G P 
VA pZH[ GFD H]N[ WZ4 5Z D[Z[ TM SC[GF ;AGF PP$*cc 
cclAGF lC;FA[ AMl,IF¥4 lDG[ ;O, HCFG P 
;ASM ;]UD HFGS[4 SC}¥UL lCgN]:TFG PP$( 
ccA0L EFQFF /S E,L4 HM ;A D[\ HFC[Z P 
SZG[ 5FS ;AG SM4 V\TZ DF\C[ AFC[Z PP$) 
 ;ASM V5G[ V5G[ S], sN[Xf D[\ 5|Rl,T EFQFF VrKL ,UTL C{ P VA D{\ SF{Gv 
;L EFQFF D[\ AFT S~¥ m ;\;FZ D[\ TM ,FBM\ EFQFF/¥ C{ P ;\;FZ D[\ ;ASL EFQFF/¥ V,Uv 
V,U C{ VF{Z pGSL ZLlT4 RF,vR,G EL V,UvV,U C{ P .; 5|SFZ ;A V,U V,U 
GFDM\ D[\ p,h[ C]/ C{ lSgT] D]H[ TM ;AS[ l,/ SCGF C{ P ;D:T ;\;FZ D[\ V;\bI EFQFF/¥ 
C{ lSgT] .G ;EL EFQFFVM\ D[\ ;[ ;AS[ l,/ ;]UD ;DhSZ EFQFFVM\ D[\ ;[ ;AS[ l,/ 
;]UD ;DhSZ D]H[ lCgNL EFQFF slCgN]:TFGLf D[\ V5GL AFT SCGL C{ P 
 ICL EFQFF ;]\NZ VF{Z A0L C{ P ;EL :YFGM\ D[\ .;SF 5|R,G C{ P .;l,/ .;S[ 
äFZF ;EL SM AFCZ VF{Z ELTZ ;[ 5lJ+ SZGF C{ P 
ccTFZLO Z;}, SL TM S~\4 HM >G lHDL SF CM/ P 
IF 9F{Z AFT HM G}Z 5FZ SL4 S]AC}¥ GF AM<IF SM/ PP?_  
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ccIF ;]W 5FZ S[ 5FZ SL4 lSG D]B[ GF lGS;[ ND P 
A]HZ SL DC\DN SL4 SZT HFC[Z H;D PP?! 
 ccDC\DN NLG SL 5C[RFG4 SFC}¥ C]TL G /T[ lNG P 
 GF 5C[RFG S]ZFG SL4 GF TM N[B YS[ S{ HG PP ?2 
cc5C,[\/ ;:TL C]TL4 D];l,D NLG S]ZFG P 
 5LK[ VFlT 5KTF/;L4 5Z ÉIF HFG[ S]OZFG PP?# 
  cc;M 5CRFG VA CM/;L4 OZ;L ;FO N]GL lN, P 
   lSTFA IFCL Z;}, SL4 ;]B ,;L ;A lD, PP?$ 
 Z;}, SL 5|X\;F VEL ;\EJ CMUL4 HA J[ .; :J%G S[ sHLJf CM\ P .; ;\;FZ D[\ 
VFH TS  V1FZ A|ï sG}Zf S[ 5FZ SL AFT lS;LG[ EL GCL\ SCL\ C{ P 
 VFH TS lS;LG[ EL HUT S[ 5FZ V1FZA|ï VF{Z pGS[ 5FZ V1FZFTLTA|ï SL AFT 
GCL\ SL P IC Z;}, D]CdDN SL DC¿F C{ lS pgCM\G[ 5ZDFtDF S[ lJQFI D[\ :5Q8TF SL C{P 
 VFH TS lS;L SM Z;}, D]CdDN TYF .:,FD SL 5CRFG GCL\ YL VF{Z G CL 
lS;LG[ S]ZFG SL CL 5CRFG SL C{P J{;[ TM S> ,MU S]ZFG SM 5-³SZ YS U/ C{\ P 
 S]ZFG S[ U]-³ ZC:I :5Q8 CMG[ ;[ 5}J" Z;}, äFZF lGN"[lXT WD" TYF S]ZFG SF 
lJX[QF DCÀJ ,MU GCL\ ;DH ZC[ Y[  P VA IC :5Q8 CM HFG[ ;[ ;\ElJQI D[\ I[ ,MU 
5xRFTF5 SZ[\U[ P J{;[ EL I[ :J%G S[ CL HLJ C{4 ;tI SM S{;[ ;DhT[ m 
 VA TFZTD7FG S[ 5|SFX D[\ ;ASM .;SL 5CRFG CM HF/UL VF{Z ;FZ[ HUT S[ 
,MUM\ S[ lN, S[ ;\XI EL N}Z CM HF/¥U[ P .; 5|SFZ S]ZFG S[ VY" :5Q8 CM HFG[ ;[ ;EL 
,MU lD,SZ VFGgN SF VG]EJ SZ[\U[ P 
 .; 5|SFZ :JFDL 5|F6GFYG[ DFGJvDFGJ S[ ALR B0³L lNJFZ SM WZFXFIL SZG[ 
SF 5|IF; EL lSIF VF{Z ;AS[ 5ZDFtDF /S CL CMG[ SL ;DgJIJFNL lJRFZWFZF SM 
U]¥HTL SZ NL YL P pgCM\G[ lJRFZWFZF D[\ l:YT lEgGTF SM XFlaNS lEgGTF AT,FT[ C]/  
/S CL 5ZDFtDF SF ~5 ;DHFIF C{ P 
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s*f zL lSZgTG o 
 VFltDS 7FG S[ ElÉT5}6" 5Ný .; U|gY D[\ 5FI[ HFT[ C{\ P I[ 5N JFn S[ ;FY 
UFI[ HF ;ST[ C{\ P :JFDL 5|F6GFY S[ ;FlCtI S[ I[ 5N TtSF,LG I]U SL N[G C{ P .;D[\ 
5ZDWFD SF lJ:T'T 5lZRI lNIF C{ VF{Z :JLSFZ SZG[ S[ l,/ U]~ s;NŸU]~f SL 
;CFITF :JLSFZ SZG[ SL ;,FC NL C{ P ;rR[ U]~ SL 5CRFG N[T[ C]/ :JFDLHL G[ V5G[ 
lJRFZM\ SM .; 5|SFZ VlEjIÉT lS/ C{\ @@@ 
ccHM DF\0[ lGZD, AFC[Z4 N[J[ G N[BF> JFSM 5ZA|ï ;M 
    DCFDT SC[ ;\UT SZ JSL4 SZ JFCL ;F{\ UMQ8 uIFG 5C[RFG P?? 
 lSZgTG D[\ XF:+5]ZF64 J[NvJ[NFgT SF ;FZTÀJ lG~l5T SZT[ C]/ SD"SF^0 ;[ 
é5Z p9SZ WD" SM ;tI~5 D[\ ;DhFG[ SF 5|ItG lSIF C{ P J<,EFRFI"HL äFZF SL U> 
C]> zLDNŸEFUJT 5\RFwIFIL SL 5|X\;F SZT[ C]/ pgCM\G[ ;\S[T lSIF C{ lS VB^0³ J|Hv 
ZF;,L,F .; HUT ;[ V,U lRgDI ,MU D[\ C]>4 p;[ VFtDF ;[ VG]EJ lSIF HF ;STF 
C{P;\;FZ D[\ .; 5|lTEF SM ;tI DFGSZ EÉTHG IYFY" ;]B ;[ J\lRT ZC HFT[ C{\P 
 DCFDlT zL 5|F6GFYHL SCT[ C{ lS 5ZDWFD4 V1FZA|ï4 A|ïFtDFVM\ SM V5G[ V\X 
D[\ WFZ6 SZG[JF,[ V1FZFTLT A|ï SL ;JM"5lZ Vä{T ;TF C{ P IC ;\;FZ ;tI SF E|D 
VF{Z VFEF; DF+ C{ P VFtDF S[ HU HFG[ 5Z .;SF Vl:TtJ GCL\ ZCTF P DFGJ HLJG 
GxJZ CMT[ C]/ EL VD}<I C{ P .; XZLZ S[ äFZF CL 5ZDFtDF SL 5|Fl%T ;\EJ CM ;STL 
C{ P HLJG SF wI[I 5|F%T SZ ,[GF CL .; SL ;FY"STF C{ .;l,/ .; HLJG SF[ jIY" 
U¥JFGF GCL\ RFlC/ P .;l,/ J[ SCT[ C{ lS@@@ 
ccD[ZL D[ZL SZT[ N]GL HFT C{4 AMh A|ïF\0 l;Z ,[J[ P 
 5Fé 5,S SF GCL\ EZM;F4 TM EL l;Z ;ZHGSM G N[J[ PP?& 
ccl;Z ,[ SFD SZ[ DFIF SM lG;\S 5KF0[³ VF5 V\U4 
G SZ[ EHG NM; N[J[ ;F\> SM4 SC[ NIF lAGF G CMJ[ ;Fn ;\U PP?* 
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 cIC D[ZF C{4 JC D[ZF C{c .; 5|SFZ SCT[ C]/ 5}Z[ ;\;FZ SF EFZ V5G[ l;Z 5Z 
,[SZ ,MU jIY"  CL E8S ZC[ C{\4  lSgT]  .; 1F6E\U]Z N[C SF 5,DF+  SF EL EZM;F 
GCL\ C{ TYFl5 ;H"GCFZ 5ZDFtDF S[ ;D1F VFtD;D5"6 GCL\ SZT[ P 
 /[;[ ,MU DFIF S[ SFIM" sAMhf SM V5G[ l;Z 5Z ,[T[ C{ VF{Z p;LS[ l,/ V5G[ 
XZLZ SM EL ;Dl5"T SZ N[T[ C{\ P J[ :JI\ 5|E] :DZ6 TM SZT[ CL GCL\ p,8F 5ZDFtDF SM 
NMQF N[SZ SCT[ C{ lS pGSL NIF S[ lAGF ;\TM SF ;\U 5|F%T GCL\ CMTF P  
c;TU]~ ;FWM JFSM SlC/4 HM VUD SL N[J[ UD P 
CN A[CN ;A ;DHFJ[4 EF\T[ DGSM EZD PP?( 
 C[ ;FW]HG ¦ JF:TJ D[\ ;NŸU]~ JCL SC,FTF C{ HM VUdI 5ZDFtDF SF JF:TlJS 
5lZRI SZF N[ TYF CNv;LlDT s1FZ A|ïF^0³f VF{Z A[CN V;LD VlJGFXL E}lDSF SF 
;d5}6" 7FG SZJFSZ DG S[ ;\XIM\ SM lD8F N[ P 
s(f zL B],F;F ov]]]  
  B],F;F SF VY" CMTF C{ :5Q8LSZ6 VYJF lGZFSZ6 P 
 DCFDlT zL 5|F6GFYHL WD" 5|RFZ IF+F D[\ ZFDGUZ 5C]¥R[ Y[ P p; ;DI 
VF{Z\UH[³A äFZF E[H[ U/ 5]ZN, BFG /J\ X[B lBNZ pG;[ lD,G[ VF/ P DCFDlTG[ pGSM 
S]ZFG /J\ 5]ZF6 S[ lJlEgG 5|;\UM SL ;FdIF SL AFT ;DhFI VF{Z SCF ;EL WD"U|gY 
/S CL 5ZDTÀJ SL AFT SCT[ C{4 DF+ EFQFF VF{Z X{,L D[\ V\TZ C{ P B]NF4 V<,FC IF 
A|ï I[ ;EL XaN /S CL 5ZDFtDF S[ l,/ 5|I]ÉT C{ P ST[A U|gYM\ D[\ 5ZDTÀJ S[ l,/ 
HM AFT SCL C{  J{;L CL AFT J{lNS U|gYM\ D[\ SCL UIL C{ P JF:TJ D[\ lCgN] IF 
D];,DFG ;EL /S CL 5ZDFtDF SL ;\TFG C{ lSgT] WD"  S[ DD" SM ;DH[ lAGF 5Z:5Z 
,0³F> SZT[ C{\ P 
  ccHM S]K SæF ST[AG[4 ;M> SæF J[N P 
NM J\N[ /S ;FC[A S[4 5Z ,0³T lAGF 5F/HM PP?)  
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 S]ZFG VFlN ST[A U|gYM\ D[\ J{S]^9 SM D},S'T SCF C{ P DFDlT zL 5|F6GFYHLG[ 
.; U|gY S[ äFZF ;J"WD"  ;DEFJ SL VFWFZlX,F ZBL C{ P J:T]To ;EL WDF"J,dAL 
/S N};Z[ S[ DT /J\ WD" U|\YM SM VFNZ N[G[ ,U[\U[ /J\ /S N};Z[ ;[ VrKF>IF¥ U|C6 SZG[ 
,U[\U[ TM WD" S[ GFD 5Z O{, ZCL J{DGxITF N}Z CMUL P DFGJvDFGJ D[\ %IFZ CMUF  VF{Z 
WD"  S[ GFD 5Z CM ZC[ VtIFRFZ ~S HF/¥U[ P JT"DFG ;DI D[\ DCFDlT S[ lJRFZ /J\ 
SFI"  VtIFlWS ;FgNlE"S l;â CMT[ C[\ P DCFDlT S[ lJRFZ .; 5|SFZ 5|S8 C]/ C{@@@@ 
cc/ CMT S]ZDFIF .S SF HM lSIF B],F;F / P 
lS/ CFNLG[ HFC[Z4 IFCL\ DUH D];FO S[ PP&_ 
 DCFDlT SCT[ C[\4 5ZDFtDF S[ VFN[XG[ S]ZFG D[\ HM SCF C{ p;SF ZC:I ;NŸU]~ 
zL N[JRgãHLG[ D[Z[ ìNI D[\ lJZFHDFG CMSZ D[Z[ äFZF .; B],F;F U|gY S[ DFwID ;[ 
:5Q8 lSIF C{\ P 
cc/ N[BM B],F;F OZDFG SF4 DMlDG Z[\ lJRFZ P 
  ;C[\ /S ;]ZT lN, D[\ ,>4 KM0³L N]lGIF\ SZ D]ZNFZ PP&! 
 C[ ;¾HGM ¦ S]ZFG D[\ lGlN"Q8 l;âF\TM SF :5Q8LSZ6 N[lB/ P .G 5Z A|ï;'lQ8 CL 
lJRFZ SZ ;S[\UL P ÉIM\lS pgCM\G[ 5ZDFtDF S[ :J~5 SM V5G[ ìNI D[\ WFZ6SZ lDyIF 
HUT SM T]rK DFGF C{ P 
cc 5-[ TM CD C{ GCL\4 / HM N]lGIF\ SL RT]ZF> P 
     SC}¥ v DF/ G[ CSLST DFZOT4 HM >;F Z;}, S]ZDF/¥ PP&2 
ccSF{G VF5 SF{G VF{Z C{4 /[;F K, lSIF B;D P 
 ;]W G B;D Z;}, SL4 GFCL\ lUZM SL UD PP&# 
SF{G ~C{\4 SF{G lOZ:T[4 SF{G VFND SF{\G lH\G P 
   5-³ 5-³ J[N ST[A SM4 5Z C]VF G lN, ZM;G PP&$ 
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 DCFDlT SCT[ C{4 D{\G[ ;\;FZ SF RFT]I"5}6"  7FG 5-³F GCL\ C{\ lSgT] ;NŸU]~ 5|NT 
TFZTD7FG S[ äFZF 5ZDWFD SL IYFY" TF /J\ 5}6" 5CRFG SL AFT :5Q8 SZ ZCF C}¥ lH;[ 
;NŸU]~ N[JRgãHL /J\ Z;}, D]CdDNG[ SCF C{ P 
 .; A|ïFtDFVM\ SM EL IC 7FG GCL\ lS CD :JI\ SF{G C{ VF{Z ;\;FZ S[ I[ HLJ 
ZCF SF{G C{ WFDWGLG[ pgC[\ /[;F K,5}6" B[, lNBFIF .TGF CL GCL\ pgC[\ IC EL CM\X G 
ZCL SL WFDWGL pGS[ ;\N[XJFCS Z;}, TYF A|ïFtDF/¥ SF{G C{ m 
 A|ïFtDF/¥ SF{G C{\4 >xJZL ;'lQ8 SF{G C{4 DFGJ TYF N[JU6 SF{G SC,FT[ C{ m A[W 
TYF ST[A U|gYM\ SM 5-³G[JF,[ VG[S lJWFG CM U/ 5Z\T] lS;L S[ EL ìNI D[\ .; ;\NE"  
D[\ 7FG SF 5|SFX GCL\ C]VF P 
s)f zL lB,JT o 
 lB,JT SF VY"  CMTF C{ /SFgT D[\ lD,GF P VFtDF VF{Z 5ZDFtDF S[ /SFgT 
lD,G SM DCFDlTG[ lB,JT SCF C{ VF[Z /SFgT lD,G ;\A\W RRF"I]ÉT U|gY SF GFD 
EL zL lB,JT ZBF P IC U|\Y ;Z, lCgNL D[\ C{ P 5|YD 5|SZ6 5|FY"GF SF C{ PA|ïFtDF/¥ 
G`JZ HUT SF B[, N[BG[ S[ l,/ VJTlZT C]> C{\ lSgT] HUT S[ 5|5\R D[\ E],SZ 
EF{lTS N]oB ;]BM\ SF VG]EJ SZ ZCL C{\ P TFZTD 7FG ;[ HFU'T CMG[ 5Z pgC[\ 5TF R,F 
SL pgCM\G[ G`JZHUT SF B[, N[BG[ S[ l,/ zL ZFHHL ;[ DF\U SL YL VA J[ zLZFHHL 
;[ B[, SL lXSFIT S{;[ SZ[\UL J[ V5GL p,hGM\ S[ ;FY zLZFHHL ;[ 5|FY" GF SZTL   
C{\ P DCFDlTG[ ICF¥ 5Z pGSL 5|FY"GF SL JFRF NL C{ P .;D[\ zLZFHHL SL4 xIFDFHL /J\ 
A|ïFtDFVM\ SF 5FZ:5lZS ;\JFN zLZFHHL SL ;JM"5lZTF4 A|ïFtDFVM\ SM HFU'T SZG[ S[ 
l,/ zLZFHHL äFZF xIFDFHL SM ;NŸU]~ S[ ~5 D[\ E[HG[ SF 5|;\U45ZDWFD S[ U}-³ ZC:I 
/J\ zLZFHHL A|ïFtDFVM\ 5Z lS; 5|SFZ S'5F SZT[ C{ .;SF ZC:I :5Q8 lSIF C{ P 
 .; U|gY D[\ VFtDFv5ZDFtDF SF ;\A\W B[, SF ZC:I /J\ zLZFHHL /J\ 5ZDFtDF 
SL ;JM" 5lZTF SM ;\JFN S[ DFwID ;[ ;DhFIF C{ P .; U|gY SF 5F9 SZT[ C]/ CD  
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zLZFHHL ;[ AFT SZ ZC[ C{ /[;F VG]EJ CMTF C{ P 
cc/[;F B[, N[BF>IF4 DF\U l,IF C{ CDP 
VA S{;[ VZH S~¥4 SCMU[ DF\uIF T]D PP&? 
 DCFDlTG[ .gãFJTL S[ EFJ ;[ zLZFHHL ;[ 5|FY"GF SL C{4 C{ WFDWGL ¦ .; 
:J%GJTŸ HUT D[\ E[HSZ VF5G[ CD[\ /[;F lJlR+ B[, lNBFIF4 lH;[ J:T]To CDG[ CL 
DF¥UF YF P VA .;;[ AFCZ lGS,G[\ S[ l,/ D{\ 5|FY" GF EL S{;[ S~ m VF5 SC[\U[ lS 
s5|[D ;\JFN S[ ;DIf T]DG[\ CL TM .;SL DF\U SL YL P 
 lJZC EFJGF SF lG~56 .; SFjIvU|gY SF pÛ[xI C{ @@@@@ 
ccA{9L ;NF RZ6 T,[4 SA}¥ gIFZL G lGDB G[; P 
5F>/ G GFD 9FD G lN; SC}¥4 /[;F lNIF lJN[X PP&& 
 DFGJL S[ DG SF VCDŸ /S /[;F 5ZNF C{ HM HLJ VF{Z lXJ SF lD,G GCL\ CMG[ 
N[TF P JC /S /[;F ;FUZ C{ HM 5FZ SZGF Sl9G C{ P VFtDF V5G[ VCDŸ SL T]rKTF SM 
tIFUSZ4 VGgT V;LD ~5 SM 5CRFG ,[TL C{4 p;L 7FG SM A|ï7FG SCT[ C{\ P 
 5|[D SL DlNZF l5,FG[JF,[ ;FSL 5|[DFD'T p0[³,T[ HF ZC[\ C{\ P l5|ITD SL %IFZL 
V\UGF/¥ p;[ 5Lv5LSZ DNCMX C]/ HF ZCL C{\ P l5|ITDG[ CL DZHLJF AGSZ V5GL 
VFtDFVM\ S[ .; EJ;FUZ D[\ DZHLJF AGSZ V5GL VFtDFVM\ SM -}¥-³ lGSF,F C{ VF{Z 
pgC[\ VB^0 WFD SL ;]WvA]W NL P 5ZDFtDF SL .TGL S'5F CMT[ C]/ EL .; ;\;FZ SL 
DFIF K]8TL GCL\ C{ P 
 A|ïFtDFVM\G[ 5ZDWFD ;[ HUT D[\ pTZG[ ;[ 5}" J 5ZDWFD VF{Z VgI VFtDFVM\ SM 
G E},G[ SF JFNF lSIF YF P p; JRG SL IFN YL :JFDLHLG[ .; U|gY D[\ NL C{ P 
;FOL l5,FJ[ XZFA4 ;C[\ %IF,[\ l,lH/ P 
.; .xS SF VFA4 EZ EZ %IF,[ 5LlH/ PP&* 
SM> VFU[ 5LK[ VjJ,4 .;S ,[;L ;A SM/ P 
5C, .;S lHGl,IM4 ;M> ;]CFlUG CM/ PP&( 
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s!_f zL 5lZÊDF o 
 5lZÊDFSF VY"  5|Nl1F6F CMTF C{ P DCFDlT zL 5|F6GFYHLG[ 5ZDWFD S[ 5rRL; 
51FM\ SF 5lZE|D6 SZT[ C]/ pGS[ lJXN J6"GI]ÉT U|gY SF GFD 5lZÊDF ZBF P IC 
U|gY DCFDlT SL S'lT zL TFZTD;FUZ U|gY SF ;A;[ A0³F U|gY C{ P 
 DCFDlTG[ ,UEU Ko CHFZ RF{5F>IF[\ D[\ .GSF lJXN J6"G lSIF C{ P IC ;J" 
lJlNT C{ lS 5ZDFtDF /J\ pGS[ WFD SF VG]EJ DF+ 5|[D S[ äFZF CL ;\EJ C{ P .;Ll,/ 
5ZDWFD SF J6"G SZT[ C{ P 
 5lZÊDF U|gY D[\ ;J"+ A|ïWFD S[ lJlJW N'xIM SF J6"G C{ P ;FY D[\ WFD SL 
,L,F/¥ EL ATFIL UIL C{ P .GS[ ìNI\UD SM WFD SL R[TFJGL SCF C{ P 
ccl5IF .;S Z;4 A|ïD ;'lQ8 SM VZ;v5Z; P 
SFC}\ VF{Z G .;S BM64 VF{ZM\ HF/ G p9FIF AMh PPcc&) 
 l5|ITD 5ZDFtDF 5|[DZ; S[ Zl;S C{ P A|ï;'lQ8 EL p;L 5|[D D[\ VMTv5|MT C{ P 
.;Ll,/ ;\;FZ S[ VgI HLJM\ ;[ 5|[D SL BMH GCL\ CM ;STL ÉIM\lS A|ï;'lQ8 S[ 
VlTlZÉT VgI SM> EL .;[ lXZMWFI"  SZG[ D[\ ;DY"  GCL\ CM ;STF C{ P 
ccAFT .;S SL C{ VlT WG4 5Z 5FJ[ ;M> ;MCFlUG P 
A|ï ;'lQ8 lAGF G 5FJ[4 ;GD\W lAGF .;S G VFJ[\ PP*_ 
cc.;S A;[ l5IF S[ V\U4 .;S ZC[ l5é S[ ;\U P 
5|[D A;T l5IF S[ lRT4 .;S VB\0 C\D[XF lGT PPcc*! 
cc.;S ATFJ[ 5FZ S[ 5FZ4 .;S G[C[R, RZ NFTFZ P 
.;S CM/ G GIF 5]ZFGF4 G> 9F{Z G VFJT VFGF\ PP cc *2 
cc.;S ;FC[A ;M\ GCL\ V\TZ4 HM VZ;v5Z; ELTZ P 
/ ;]UD C{ ;MCFlUG4 HFSM V\S}Z IFCL JTG PPcc*# 
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 5|[D SF ZC:I VlT UCG C{ lSgT] A|ïFtDF/¥ p;[ VFtD;FTŸ SZ ;STL C{ P 
A|ï;'lQ8 S[ VlTlZÉT .;[ SM> EL 5|F%T GCL\ SZ ;STF VF{Z WFDWGL S[ ;\A\W S[ lAGF 
IC 5|S8 EL GCL\ CM ;STF C{ P 
 IC 5|[D l5|ITD WGL S[ V\Uv5|tI\U D[\ A;F C]VF C{ VF{Z ;NF ;J"NF pGS[ ;FY CL 
ZCTF C{PJ:T]To WFDWGL S[ ìNI D[\ CL IC ZCTF C{4 .;Ll,/ .;[ VB^0 SCF UIF C{ P 
 IC 5|[D 1FZ TYF V1FZ ;[ 5Z[ SF DFU"  ATFSZ VB^0³ 5ZDWFD SF VG]EJ 
SZJFTF C{ P .;l,/ IC G SEL GIF CMTF C{ VF{Z G CL SEL 5]ZFGF P 5ZDWFD S[ 
VlTlZÉT GF >;SF SM> :YFG C{ VF{Z G CL IC VgI SCL\ ;[ VFTF C{ P 
 5|[D VF{Z A|ï .G NMGM\ D[\ SM> V\TZ GCL\ C{ NMGM\ 5Z:5Z VMTv5|MT C{ P ;]CFlUGL 
A|ïFtDFVM\ S[ l,/ IC 5|[D .;l,/ ;]UD C{\ lS .GSF ;\A\W CL VB^0 5ZDWFD ;[ C{ P 
cc N[BM DCFDT DMlDGF\ HFUT[4 HM .S .,D[\ lN/ HUF/ P 
SC[ ;M AFT[\ .S VZ; SL4 T}\ 5L .;S lTGM l5,F/ PP*$ 
 DCFDlT SCT[ C{4 C[ A|ïFtDFVM\ P HFU|T CMSZ N[BM4 ;NŸU]~ 5|NT A|ï7FG 
sTFZTD7FGf G[ T]dC[\ HFU|T SZ lNIF C{ P VA WFDWGL TYF VB^0³ 5ZDWFD SL AFT[\ 
5Z:5Z SZT[ ZCM /J\ VgI VFtDFVM\ SM EL .; 5|[ZZ; SF 5FG SZFVM P 
s!!f zL;FUZ U|gY ||| o 
 ;FUZ SF VY"  ;D]ã VYFTŸ l;gW] CMTF C{ P .;[ GF5FvTF{,F GCL\ HF ;STF P 
DCFDlTG[ zLZFHHL4 xIFDFHL /J\ A|ïFtDFVM\ S[ :J~5 XMEF ;dAgW VFlN SM ;FUZ SL 
EF¥lT V5lZD[J ATFT[ C]/4 .GS[ l,/ ;FUZ XaN SF 5|IMU lSIF C{\ P pgCM\G[ zL 5lZÊDF 
U|gY D[\ 5ZDWFD S[ VF9 ;FUZM SF J6"G lSIF C{ I[ A|ïFGgNZ; S[ ;FUZ C{ P 
s!f G}Z s5|SFXf SF ;FUZ 
s2f A|ïFtDFVM\ SL XMEF SF ;FUZ 
s#f A|ïFtDFVM\ S[ /SFtDEFJ SF ;FUZ  
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s$f I]U,lSXMZ zL ZFHxIFDFHL S[ z'\UFZ SF ;FUZ  
s?f 5|[D s>xSf SF ;FUZ P 
s&f A|ï7FG s>,Df SF ;FUZ P 
s*f ;dAgW slG;ATf SF ;FUZ P 
s(f S'5F SF ;FUZ IF D[C[Z SF ;FUZ P 
 zLZFHHL :JI\ S'5Fl;gW] C{ P pGSL S'5F SF SM> 5FZFJFZ GCL\ C{ P pgCM\G[ WFD4 
J'H4 ZF; /J\ HFUGL .G RFZM\ ,L,FVM\ S[ äFZF A|ïFtDFVM\ SM V5GL S'5F SF VG]EJ 
SZJFIF C{ P A|ïFtDFVM\ 5Z pGSL S'5F 5, 5, AZ;TL C{ P 
 .; 5|SFZ VF9 ;FUZM\ S[ äFZF DCFDlTG[ V1FZFTLT SL XMEF4 :J~54 z'\UFZ4 S'5F 
VFlN ;EL SM V5lZD[I ATFIF C{ P 
cc,[C[ZL ;]B ;FUZ SL4 ,{;L ;C[\ VZ; P 
RFS[ ;~5 5FSF{ N[B;L4 HM C{\ VZ;v5Z; PP*? 
 5ZDWFD SL A|ïFtDF/¥ CL .G lJXF, ;FUZM\ SL ;]BDIL TZ\UM S[ VFG\N SF 
VG]EJ SZ ;STL C{\ P I[ CL VFtDF/¥ V5G[ D}, :J~5 s5ZvVFtDFf SM N[B ;S[\UL 
ÉIM\lS pGSF 5FZ:5lZS ;\A\W C{ P 
cc.GM\ lN, ;FUZ TL;ZF4 /S ;FUZ ;A lN, P 
N[BM\ .GM\ lN, 5{9 S[4 lSG lJn A{l9IF\ lD, PPcc*& 
cc5|YD ,FU}\ NMé RZG SM4 WGL / G KM0F>IM lKG P 
,F\S T,L ,F, /l0IF\4 D[Z[ HLJ S[ /CL HLJG PPcc** 
 .GS[ lJXF, ìNI SM CL TL;ZF ;FUZ SCF C{ P .G ;EL A|ïFtDFVM\ SF ìNI 
lJXF, ;FUZ S[ ;DFG C{ P .GS[ ìNI D[\ 5|J[X SZ .gC[\ N[B[\ TM 7FT CMUF lS I[ ;EL  
/S ;FY lD,SZ lS; 5|SFZ A{9L C]> C{ P 
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 ;J"5|YD D[\ zLxIFDFHL S[ NMGM\ RZ6SD,M\ D[ 5|6FD SZTF C}¥ P C[ WFDWGL ¦ .G 
,Fl,DFI]ÉT .G RZ6M\ SL /l0IF¥ TYF RZ6T, SL UCZF> SM N[BSZ D]h[ /[;F VG]EJ 
CMTF C{ I[ CL D[Z[ HLJ S[ VFWFZ C{ P 
ccHM ;]B C;S ;FUZ SM DF\C[ C[T 5|TL TZ\U P 
/ HM VZ; VZJFCM\ SM4 VF/ lB,JT S[ Z; Z\U PPcc*( 
 5|[D ;FUZ S[ .G V5FZ ;]BM\ D[\ 5|LlT /J\ :G[C SL TZ\U[ p9TL ZCTL C{4 lH;;[ 
5ZDWFD SL VFtDFVM\ SM D}, lD,FJ[ S[ VFG\N SF VG]EJ CMTF C{ P 
ccDCFDT SC[ / DMlDGM4 / D[C[Z A0³F ;FUZ P 
;FUZ D[C[Z .S SNDM\ T,[\4 5LVM VDLZ; .S GHZ PPcc*) 
 DCFDlT SCT[ C{\4 C[ A|ïFtDFVM\ ¦ zLZFHHL SL S'5F SF IC ;FUZ VlT DCFG    
C{ P VA .;L S'5F S[ äFZF zLZFHHL S[ RZ6M\ D[\ HFU'T CMSZ pGSL N'lQ8 S[ VD'TZ; 
SF 5FG SZM P 
s!2f zL l;G;FUZ U|gY o|||  
 zL l;G;FUZ U|gY SL EFQFF lCgNL C{ P .;D[\ zLZFHHL S[ z'\UFZ SF lJXN J6"G 
C{ P .; U|gY D[\ z'\UFZ SF lJXN J6"G CMG[ ;[ .;[ DCFvl;GUFZ EL SCF UIF C{ P 
 DCFDlT zL 5|F6GFYHL SM ;NŸU]~G[ zLZFHHL SF :J~5 /J\ z'\UFZ lJ:TFZ5}J"S 
;DhFIF YF P .;D[\ zLZFHHL S[ J:+ /J\ VFE}QF6M\ SL XMEF SF lJXNŸ J6"G C{ P  
l;GUFZ U|gY DF+ J6"GFtDS CL GCL\ Vl5T] HFUGL S[ l,/ EL 5|[ZS C{ P 
ccJZGG SZM C[ ~CHL4 CS[\ T]D l;Z lNIF EFZ P 
VZ; lSIF V5G[ lN, SM4 DF\C[\ A{9FVM SZ l;GUFZ PPcc(_ 
c~C RFZ[ JZGG S~\4 VB\0 ;~5 SL .T P 
;]5G[ D[\ ;T ;~5 SL4 lSG SCL G .S ;}ZT PPcc(! 
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 DCFDlT SCT[ C{\4 C[ D[ZL VFtDF ¦ zLZFHHLG[ T]h[ U]~TZ NFlItJ ;M\5F C{ P VA 
T} pGS[ z'\UFZ SF J6"G SZ P pgCM\G[ A|ïFtDFVM\ S[ ìNI SM V5GF WFD AGFIF C{ P 
.;l,/ T}\ ;\5}6"  z'\UFZ ;[ ;];l¾HT pGS[ :J~5 SM V5G[ ìNI D[\ Vl÷T SZ P D[ZL 
VFtDF .; G`JZ HUT D[\ ZCSZ V1FZFTLT WFDWGL S[ VB^0³ :J~5 SF J6"G SZGF 
RFCTL C{ lSgT] :J%GJTŸ HUT D[\ VFHTS lS;LG[ EL ;tI :J~5 5ZA|ï 5ZDFtDF S[ 
:J~5 SF J6"G GCL\ lSIF C{ P 
ccN[BM VRZH DCFDT DMlDGM\4 HM A[;S C]/ CM T]D P 
T]D[\ lSG N> /TL A]HZ SL4 lN, VZ; SZ A{9 B;D PPcc(2 
 DCFDlT SCT[ C{\4 C[ A|ïFtDFVM\ ¦ IlN T]D ;]gNZ ZlCT CM U> CM TM .; VFxRI"  
SM N[BM4 lHgCM\G[ T]dC[\ .TGL A0³L UlZDF 5|NFG SL C{ J[ 5}6" A|ï 5ZDFtDF T]dCFZ[ ìNI SM 
5ZDWFD AGFSZ p;LD[\ lJZFHDFG CM U/ C{ P 
ccVA E}, CDFZL HZF GCL\4 VF{Z .S SZ YS[ CF\;L P 
AFT VF> l;Z C]SD S[4 VA SM> lA,B[ ~C BF;L PPcc(# 
ccN[BGF YF ;M ;A N[bIF4 .S .;S VF{Z 5FT;F> P 
VF{Z hF\;L ~CM\ .;S 5Z4 ;A N[BL HM N[BF> PPcc ($ 
;M D{\ UFIF IFN SZ SZ4 SA}\ 5FIF G lJZCF Z; P 
GFD ;C[\ GF C]SD ;C[\4 GF SK} ;C[\ VS; PP(? 
s!#f zL l;gWL o 
 l;gWL EFQFF D[\ CMG[ ;[ .; U|gY SF GFD zL l;gWL ZBF UIF C{4 JF:TJ D[\ .;D[\ 
VFtD HFU'lT SF VFCJFG TYF lJZlCGL VFtDFSL 5]SFZ C{ P H{;[ @@@ 
ccVF\é Wl6IF6L TMlCHL\4 C[\ T}\ D}\ HL Z[ V\U P 
D}\ D}/ H[ l0/4 C[ S[0³L lG;AT ;\U PP 
 C[ WGL ¦ D{\ VF5SL WGLIFGL C}¥4 VF5 D]h[ .;L XZLZ S[ ZCT[ C]/ NX"G N[\ P IlN 
N[C K}8 HFG[ 5Z NX"G N[\U[ TM VF5S[ ;FY D[ZF ;\A\W CL S{;F m lJZlC6L VFtDF .;L 
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XZLZ S[ äFZF V5G[ l5|ITD WGL ;[ lD,GF RFCTL C{ P p;[ l5IF S[ NX"G S[ VlTlZÉT  
S]K EL GCL\ RFlC/ P VG[S :Y,M\ 5Z DCFDlTG[ lJZC S[ ;FY 5|FY" GF4 p5F,dE EL lN/ 
C{ P ;J"+ zL ZFHHL S[ VFN[X SL 5|FWFgITF /J\ E}lDSF ATF> U> C{ P JF:TJ D[\ 
A|ïFtDF/¥ zLZFHHL S[ RZ6M\ D[\ CL ZCSZ V5GL ;]ZTF S[ äFZF G`JZHUT SF B[, N[B 
ZCL C{ P zLZFHHL S[ VFN[X S[ äFZF CL /[;F ;\EJ C]VF C{ P .; 5|SFZ VgT D[\ 
zLZFHHL S[ VFN[X SF DCÀJ ;DhSZ IC U|gY 5}6"  CMTF C{ P 
ccVFBZ J[ZF pY6HL4 VF\> ~C[\ K[0 HF ZF\N P 
pYL lAR VB;H[4 SM0 SZ[ lD0}\ SF\W PPcc(& 
 VFBZ µ VFBZSF4 J[X µ ;DI4 pY6HL µ p9G[ SF4 VF\> µ T]D4 ~C[\ µ 
VFtDFVM4 K0³ HF µ KM0³SZ4 ZF\N µ B[,4 pYL µ p9SZ4 lAR µ D[\4 VZ;H[ µ 
5ZDWFDD[\4 SM0³ µ CQF"5}J"S4 SZ[ µ SZS[4 lD0}\  µ lD,M4 SF\W µ l5|ITD P 
 VFtD HFU'lT S[ l,/ V\lTD ;DI VF UIF C{ P C[ VFtDFVM\ ¦ VA T]D G`JZ 
B[, S[ DMC SM tIFU NM /J\ 5ZDWFD D[\ HFU'T CMSZ ìNI D[\ p<,F; ,[SZ V5G[ 
l5|ITD WGL ;[ lD,F P 
ccSL\ SlZIF\ S[0F J\HF\4 R]VF\ SL\5 SZ[ P 
G 5[ZFCIF\ 50}TZ4 G VRL ;UF\ UZ[ PPcc (*  
 SL µ S{;[4 SlZIF\ µ S~\4 S[0F µ SCF\4 J\HF\ µ HFé4 R]VF\ µ SC}\4 SL\5 µ S{;[4 
SZ[ µ SZS[4 GµGCL\4 5[ZF>IFÅ µ5FTL C}¥4 5[0}TZ µHJFA4 GµGCL\4 VRL µ VF4 ;UFµ 
;STLUZµ 5ZDWFDD[\ sVF5S[ 5F;f 
 C[ WGL ¦ D{\ ÉIF S~¥4 SCF¥ HFé¥4 S{;[ SC}¥ m G D]h[ 5|tI]¿Z 5|F%T CMTF C{ VF{Z G 
CL D[\ V5G[ 3Z s5ZDWFDD[\f VF ;STL C}¥ P 
ccVF{Z ;FC[AL V5GL4 N[BF> GLS[ SZ P 
ÉIM\ SC] A0³F> CS SL4 D[ZF B;D A0³F SFNZ PPcc(( 
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ccDCFDT SC[\ /[ DMlDGM4 .S[\ A{9F/ T,[\ SND P 
SZ;L CF\;L ALR VZ; S[4 HM SCL C]SD[\ .,D PPcc() 
 .; 5|SFZ zLZFHHLG[ CD[\ V5GL 5|E]TF SF E,LEF¥lT NX"G SZJFIF P D{\ WFDWGL 
SL DC¿F SF ÉIF J6"G S~¥ D[Z[ WGL A0[³ ;DY"  C{\ P 
 DCFDlT SCT[ C{\4 C[ A|ïFtDFVM\ P WFDWGLG[ CD[\ V5G[ RZ6M\ D[\ CL lA9FIF C{ P 
pGS[ VFN[X VF{Z 7FGG[ .; HUT D[\ CDFZL HM l:YTL SL C{ J[ 5ZDWFDD[\ p;SF p5CF;     
SZ[\U[ P 
s!$f zL DFZOT;FUZ U|gY o|||  
 DFZOT SF VY"5}6" 5CRFG CMTF C{ P.;L;[ .; U|gY SF GFD DFZOT ;FUZ 50³FP 
 U|gYFZ\E D[\ 5ZDWFD D},lD,FJ[ SL 5lZRRF"  S[ äFZF A|ïFtDFVM\ SF VJTZ64 
5|[D SF DCÀJ4 zL ZFHHL SL ;J" D},TF VFlN :5Q8 SL C{ P 
 DCFDlTG[ .; U|gY D[\ EFZTJQF"  D[\ ,CZFT[ C]/ WD" wJHF SF lJJZ6 lNIF C{ P 
;FY D[\ IC :5Q8TF SL C{ lS VA AFæSD"SF^0 SF wJH V5G[ D}, ;[ C8 UIF C{ P 
B,LSM\ S[ äFZF 5}K[ HFG[ 5Z Z;}, D]CdDNG[ SCF YF lS S, SF lNG SIFDT C{ P 
DCFDlTG[ ICF¥ 5Z p;SF EL :5Q8LSZ6 lSIF C{ P Z;}, D]CdDNG[ SCF YF lS S,SF 
lNG SIFDT S[ ;DI D[Z[ EF> VF/¥U[ TA D{\ EL pGS[ ;FY VFé¥UF P DCFDlTG[ .; ;D}C 
SF A|ïFtDFVM\ SF ;D}C SCF C{ P .; 5|SFZ DFZOT;FUZ D[\ S]ZFG S[ VG[S ZC:I :5Q8 
lS/ U/ C{ P TFZTD7FG S[ äFZF CL IC ;\EJ C]VF C{ P .;l,/ A|ï7FG TFZTDŸ 7FG S[ 
äFZF CMG[JF,[ VG]EJ VYJF 5}6" 5CRFG S[ DFZOT SCF C{ P 
cc-}\-[ ;A dIFZFH SM4 ;A dIFZFH D[\ ;A P 
;F{ ;A dIFZFH HFC[Z SZL4 ;M dIFZFH N[B;L V[ PPcc)_ 
 ;EL ,MU A|ï;F1FFtSFZ SL ZFl+ SM -}\-T[ C{\ ÉIM\lS .;D[ 5}6" A|ï 5ZDFtDF SL 
5CRFG CMTL C{ P VA IC ZFl+ 5|S8 CM U> C{ P .;l,/ VA ;EL ,MU .;D[\ 5}6" A|ï 
5ZDFtDF SF ;F1FFtSFZ SZ[\U[ P 
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ccXlZIT4 TZLST4 CSLST VF{Z DFZOT P 
.G RFZM\ SM lAG[ V;,FD4 H]NLvH]NL SCL TH]UT PPcc)! 
 VYF" TŸ XZLIT4 TZLST4 CSLST VF{Z DFZOT ;A /S CL C{ 5Z\T] ;Dh[ lAGF CL 
WD"  IF EÉT .;[ V,U SCT[ C{\ P 
ccGF SM> SC[ A[R}G SM4 GFCL\ A[RU}G P 
GF SC[G[JF,[ A[;AL SF4 GFCL\ A[lGD}G PP 
GF BF,L TA CJF ;]G4 GFCL\ ,F DSFG P 
GF SK] lSIF TA C]SD4 / HM SæF S]\G ;]EFG PP)2 
 p; ;DI 5ZDFtDF S[ lJQFI D[\ X}gI4 lGZFSFZ lGU]"6 VYJF lGZ\HG SCG[JF,L\ 
VJWFZ6F\/¥ EL GCL\ YL P p; ;DI lGZFSFZ ;lCT IC ;\5}6"  X}gI D^0³, GCL\ YF /J\ 
5ZDFtDFG[ EL cCM HFc SCSZ ;'lQ8 ZRGF SF VFN[X GCL\ lNIF YF P 
s!$f zL SIFDTGFDF o 
 .; U|gY D[\ SIFDT S[ ;FYv;FY J[N /J\ ST[A U|gY A|ïFtDFVM\ S[ l,/ /S CL 
5ZDFtDF SF ;\N[X N[ ZC[ C{ .; AFT SL :5Q8TF SL C{ P A|ïFtDFVM\ SF VJTZ6 pGS[ 
l,/ TFZTD 7FG SF VJTZ6 /J\ .;S[ äFZF VFtD HFU'lT SF ZC:I :5Q8 lSIF C{ P 
5|tI[S AFT SL 5'lQ8 S]ZFG SL VFIFTM\ S[ äFZF SL C{ P TFZLBGFDF S[ äFZF TM pgCM\G[ 
VF{Z :5Q8TF SZ NL C{ lS ST[A U|gYM\ D[\ SIFDT SL lH; 30³L SL RRF"  C{ JC 30³L 
VF U> C{ P .; 5|SFZ DCFDlTG[ /Sv/S pNFCZ6 N[SZ SIFDT SL AFT :5Q8 SL C{ P 
.;Ll,/ IC U|gY SIFDTGFDF SC,FIF P VFXF C{ ;]B HG .G U|gYM SF ,FE VJxI 
,[U[ P 
ccHM G}Z 5FZ VZ; VHLD4 / HM A[RZF SIFDT P 
DMlDG N}GL SL TOFJT4 / OGF VM ALR ASF PPcc)# 
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 V1FZ ;[ 5Z[ V1FZFTLT 5ZDWFD C{ P p;LSL 5CRFG S[ l,/ SIFDT SF lJJZ6 
C{ P A|ïFtDF/¥ V1FZ ;[ 5Z[ V1FZFTLT 5ZDWFD SL C{\ VF{Z HUT S[ HLJ GxJZ E}lDSF 
S[ C{ P .G NMGM\ D[\ ICL V\TZ C{ P 
cc GF 5C[RFG GF lG;AT4 N]lG lUZM V;, N]xDG P 
/S .S G KM0[³ DMlDG4 N]GL N]lGIF¥ ALR ATG PPcc)$ 
 G`JZ HUT S[ HLJM\ SM G 5ZDFtDF SL 5CRFG C{ VF{Z G CL pGS[ ;FY ;\A\W    
C{ P .;l,/ J[ A|ïFtDFVM\ S[ ;FY X+]TF ZBT[ C{\ P A|ïFtDF/¥ VB^0 SM KM0³ GCL\ 
;STL HA lS G`JZ HUT S[ HLJ G`JZ E}lDSF SM CL V5GF 3Z ;DhT[ C{\ P 
s!$f SIFDTGFDF A0³³³³F o 
ccBF; pDT;M\ SlCIM\ HF>4 VM DMlDGM SIFDT VF>  
   SC[TL CM\ DFOS S]ZFG4 T]DFZ[ VFU[ SZM AIFG PPcc)? 
 DCFDlT zL 5|F6GFYHLG[ DCFZFHF K+XF, ;[ SCF4 :JI\ SF[ z[Q9 ;D]NFI D[\ 
SCG[JF,M\ sVF{Z\UH³[A VFlNf ;[ HFSZ SCM o C[ DMlDGM ¦ p9M4 SIFDT SF ;DI VF 
UIF C{ P D{\ T]dCFZ[ ;D1F S]ZFG S[ VG];FZ SIFDT SF lJJZ6 N[ ZCF C}¥ P 
ccVF{Z lTG lNG4 CM\;L V\WF W]\W4 äFZ TMAF S[ CM;L A\W P 
SæF CM;L VF{Z B[;4 GA SM> lS;L SF GFCL\ B[; PPcc)& 
 .; VFlN U|gYM\ SL ElJQIJF6L S[ VG];FZ SIFDT S[ ;DI D[\ RFZM\ VF[Z 
VgWFW]gWL KF HF/UL VYF"TŸ lJlEgG WDF"J,ldAIM\ SL ;l-³JFNL VF:YF D[\ B,A,L 
DR[UL4 5|FIl`RT SF äFZ A\N CM HF/UF P VYF"TŸ SD"SF^0 SF DCÀJ GCL\ ZC[UF P ,MUM\ 
SL ZLlTEF¥lT D[\ VgTZ 50[³UF P p; ;DI SM> lS;LSF lD+ GCL\ ZC[UF P 
 .; 5|SFZ p5I]ÉT ;[ .TGF DC;}; CMTF C{ lS :JFDLHLG[ ;FZ[ VFIFDM\ 5Z V5GF 
N'lQ8SM6 :5Q8 lSIF C{ P VTo TFZTDJF6L 5-G[ AFN 5}6"  7FG SF VC;F; CMTF C{ P 
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#@2@!  SALZ S[ 5N o[[[  
s!f  SALZ U|gYFJ,L o|||  
 SALZ U|gYFJ,L SF ZRGFSF, ;[ !?&! DFGF HFTF C{ P .;SF ;\d5FNG NM 
5|FRLG C:Tl,lBT 5|lTIM\ SM lD,FSZ lSIF UIF C{ P .; U|gY SL E}lDSF D[\ l,BF C{4 
ccIC TM SCGF Sl9G C{ lS .; U|gY S[ VlTlZÉT VF{Z S]K SALZNF;HLG[ SCF CL GCL\4 
5Z .TGF VJxI C{ lS .GS[ VlTlZÉT VF{Z HM S]K SALZNF;HL S[ GFD 5Z lD,[\ p; 
pgC[\ ;C;F CL SCF C]VF TA TS :JLSFZ GCL\ SZ ,[GF RFlC/ HA TS p;S[ 5|l1F%T G 
CMG[ SF SM> N'- 5|DF6 G lD, HFI PP)* .; 5]:TS SL !?&! SL 5|lT SM VFRFI"  
ZFDRgã X]É,G[ EL V5G[ .lTCF; D[\ 5|DFl6T DFGF C{ P 5ZgT] S]K lJWFG .; 5|lT S[ ;\@ 
!?&! S[ CMG[ S[ 5Z ;\N[C SZT[ C{ P .; 5|lT SM ;\@ !?&! SL G DFGG[JF,M\ G[ V5G[ 
DT SL 5]lQ8 D[\ S[J, ICL SCF C{ lS .; ;FZL 5|lT SL l,l5 /Sv;L GCL\ C{ P AFA} 
xIFD;]\NZNF;HL .; AFT SM SM> DCÀJ GCL\ N[T[ P /S CL SF, S[ NM ,[BS EL .;[ 
l,B ;ST[ C{\ P 0F¶@ .HFZL5|;FNHL .;[ SFOL 5]ZFGL DFGT[ C]/ EL ;\@!?&! SL DFGG[ D[\ 
;\N[C SZT[ C{\ P 0F¶@ZFDS]DFZ JDF"  EL .; 5|lT SM ;\@!?&! SL DFGG[ D[\ ;\N[C 5|S8 
SZT[ C{\ P 
s2f SALZ SFjI SF{:T]{ ]{ ]{ ]E o 
 SF{:T]D SF VY"  CMTF C{ ccSD,cc P SALZHL S[ HgD S[ AFZ[ D[\ S> lÉJN\lTIF¥ 
5|Rl,T C{ P S> lJWFG SCT[ C{ lS SALZ SF HgD /S SD, D[\ C]VF YF VF{Z lG~ 
GFDS H],FCF N\5TLG[ p;[ 5F,v5M;SZ A0³F lSIF YF PS> lJWFGM\ SF SCGF C{ lS /S 
lSZ6 S[ 5|SFX ;[ TF,FA S[ lSGFZ[ /S SD, 5Z /S KM8[ ;[ AF,S SF HgD C]VF P 
 SCF HFTF C{ lS ccSFXL D[\ /S ;FlÀJS A|Fï6 ZCT[ Y[4 HM :JFDL ZFDFGF\N S[ 
A0[³ EÉT Y[ P pGSL /S lJWJF SgIF YL P p;[ ;FY ,[SZ /S lNG JC :JFDLHL S[ 
VFzD 5Z U/ P 5|6FD SZG[ 5Z p;[ :JFDLHLG[ p;[ 5]+JTL CMG[ SF VFXLJF"N lNIF P 
A|Fï6 N[JTFG[ RF{\SSZ HA 5]+L SF J{njI lGJ[NG lSIF TA :JFDLHLG[ ;]B[N SCF lS 
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.;;[ JRG jIY" GCL\ CM ;STF4 5Z\T] .TG[ ;[ ;\TMQF SZM SL .;;[ pt5gG 5]+ A0³F 5|TF5L 
CMUF P VFXLJF"N S[ O, :J~5 HA .; A|Fï6 SgIF SM 5]+ pt5gG C]VF TM ,MS,¾HF 
VF{Z ,MSM5JFN S[ EI ;[ p;G[ p; ArR[ SM ,CZ TF,FA S[ lSGFZ[ 0F, lNIF P 
EFuIJX S]K CL 1F6 S[ AFN lG~GFD SF /S H],FC P V5GL :+L lGDF S[ ;FY pWZ ;[ 
VF lGS,F .;[ SM> 5]+ G YF P AF,S SF ~5 5]+ S[ l,/ ,F,l5T Nd5lT S[ ìNI SM 
K} UIF  VF{Z J[ p;[ AF,S SF EZ6v5MQF6 SZ 5]+JFG C]/  VF{Z JCL AF,S 5ZD 
EUJN SALZ C]/ PP)(  
s#f SALZ o 
 lCgNL ;\TvSlJ CL GCL\ Vl5T] ;\5}6"  lCgNL ;FlCtI TYF EFZTLI ;\T SlJIM\ D[\ 
SALZ SF VgITD :YFG TM C{ CL 5}Z[ lJxJ SL ;\Tv5Z\5ZF D[\ EL XLQF" :YFGLI C{ P 
pGSF VJTZ6 DwISF, D[\ C]VF YF P IC JC SF, YF HA pNFT EFZTLI lRgTG ;Z6L 
:JT\+ lR\TG SL 5|JFCDFG WFZF ;[ C8SZ 5Z\5ZFJFN /J\ XF:+v5|DF6 SL ;\SL6"  5\lS, 
E}lD TS CL l;D8 UIL YL P .;SF, D[\ WFlD"S4 ;\SL6"TF4 HFTLI ;\3QF" 4 ;F\5|NFlIS 
pgDFN /J\ ;FDFlHS E[NEFJ RZD;LDF 5Z Y[ P TtSF,LG XF;SM\ S[ ;FY lD,SZ 
5\0[v5}HFZL VF{Z D]<,F v DF{,JL ;FDFgI HGTF SF CZ TZC ;[ XMQF6 SZ ZC[ Y[ P VFD 
HGTF SL l:YTL ccNM 5FNG S[ ALR D[\ ;FA]T UIF G SMIcc PP(_ H[{;L YL P Z1FS CL 
E1FS AG ZCF YF P 
 DwII]U S[ p; ;\ÊD6SF, D[\ VNŸE]T 5|lTDF4 ;FC; /J\ jIlÉTtJ ,[SZ SALZ 
SF VJTZ6 C]VF P pGSL WD" E[N N'lQ8 DFlD"S 5FB^0 /J\ V\WlJ`JF;M\ S[ S]CF;M\ SM 
RLZSZ XF`JT ;tI /\J DFGJTF SM N[B ,[G[ D[\ 5}6" ~5[6 ;1FD YL P WFlD"S H0³TF 
HFlTvjIJ:YF /J\ J6F"lEDFG S[ ;DY"SM SM pgCM\G[ B],L R]GF{TL NL VF{Z WFlD"S 
:JT\+TF TYF DFGJv;DFGTF 5Z VFWFlZT ;DFHv;\ZRGF 5Z A, lNIF P lS;L EL 
5|SFZ S[ V;tI VF{Z 5FB\0 S[ ;FY ;DhF{TF SZGF TM J[ ;LB[ CL GCL\ Y[ P .;Ll,/ 
pgCM\G[ XF:+FG]DMlNT 5Z\5ZFv5MlQFT ;]BN DFU"SM GCL\ V5GFIF4 Vl5T] DFGJTF S[ 
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pâFZFY" 4 ;tI S[ S\8L,[ ZF:T[ SM R]GF VF{Z p; 5Z J[ VS[,[ R, 50³[ P pGSL N'lQ8 D[\ 
;tI ;JM"5lZ YF P ;tI CL\ pGSF ;FwI YF VF{Z ;FWG EL P 
 ,MS 5|Rl,T WFZ6F C{ lS SALZ ;FC[AG[ J[NvXF:+M\ SF S[J, B\0G CL lSIF 
C{4 5Z\T] I WFZ6F 5}6"To ;CL GCL\ C{ P 5C,[ IC IFN ZBGF CMUF lS SALZ ;FC[A lS;L 
S[ lB,FO GCL\ Y[4 IlN lB,FO Y[ TM V\W lJ`JF;4 5FB^04 /J\ V;tI S[ P HA 
;DFH S[ DFU"NX"S SC[ HFG[JF,[ D]<,F VF{Z 5\l0³T ;DFHFlCTvlJZMWL 5FB\05}6"  
VF,MS WFZ6FVM\ SM J[NvST[A ;DlY"T ATFSZ /J\ pgC[\ HG;DFH 5Z HAN":TL YM5SZ 
HGTF SM U]DZFC SZ ZC[ Y[4TA SALZ ;FC[A SM SCGF 50³FvccGF{WF A[N lST[A C{4 h}9[ 
SF AFGFcc4ccJ[NvlST[A NMé O\N 5;FZF4T[lC OgN[ 5~ VFI lARFZFPPcc))VFlN ¦ .; TZC 
SALZHLG[ SCL\ 5Z EL J[NvS]ZFG SF VF¥B D}\NSZ ;DY" G GCL\ lSIF C{ P pGSL N'lQ8 D\[ 
DFGJ lCgN]4 D];,DFG4 A|Fï64 X]ã VFlN G CMSZ S[J, DFGJ C{ VF{Z DFGJ DF+ SM 
;A lNXF D[\ pgGlT SZG[ SF ;DFG VlWSFZ C{ P 
s#f ALHS o 
 ALHS D[\ IC TM GCL\ SCF HF ;STF lS ALHS S[ VlTlZÉT SALZ ;FC[A S[ 
GFD ;[4 5|Rl,T VgI JFl6IF¥ pGS[ äFZF CL SCL UIL C{ P ÉIM\lS pGD[\ 5|1F[5M\ SL 
EZDFZ C{ 5Z\T] IC EL GCL\ SCF HF ;STF lS !@_ JQF"  S[ ,dA[ HLJG D[\ pgCM\G[ ALHS 
S[ VlTlZÉT VF{Z S]K SCF CL GCL\ C{ P ALHS S[ VlTlZÉT pGSL ;FZL JFl6IF¥ C{ 5Z\T] 
pGSL ;D:T JFl6IM\ D[\ ALHS ;JF"lWS 5|FDFl6S C{ P 5|l;â J{Q6J ;gT GFEFNF;HL 
DCFZFHG[ SALZ ;FC[A SL 5|X\;F SZT[ C]/ HM K%5I SCF C{4 p;SL /S 5\lÉT 
C{@@@@@@@@cc lCgN]4 T]~S 5|DFG ZD{GL XaNL ;FBL PPcc!__ ZD[\GL4 XaN VF{Z ;FBL SF IC 
S|D lS;L VF{Z SALZJF6L D[\ GCL\ Vl5T] ALHS D[\ CL C{ P ALHS CL /[;F U|gY C{ lH;D[\ 
SALZ ;FC[A SF ÊF\lTSFZL :J~5 5}6" ~5[6 pEZF C{ P 
 ALHS D[\ SALZ ;FC[AG[ V5G[ GFDJFRL SALZ4 SlAZF4 SALZF4 SlAZG4 VFlN 
VG[S XaNM\ SF 5|IMU lSIF C{ P /[;F pgCM\G[ ÉIM\ lSIF4 :5Q8~5 ;[ S]K GCL\ SCF HF 
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;STF P SALZ ;FC[AG[ .G ;ASF 5|IMU V5G[ l,I[ CL lSIF C{4 S[J, K\N 5|JFC AGFI[ 
ZBG[ S[ l,/ DF+FVM\ D[\ C[ZO[Z C{ P 
 ALHS CD[\ AZA; CL ;}+ U|gYM\ SL IFN lN,FTF C{ lH;D[\ KM8Fv;F JFÉI AC]T 
A0[³ VY" UF\ELI¥ /J\ EFJ SM lK5FI[ ZCTF C{ P ALHS D[\ ~5S4 5|TLS4 VgIMlÉTSYG4 
p,8AF\;L X{,L4 SCL\ 5}J"51F SL DFgIFTFVM\ SF lNuNX"G SZFG[ S[ l,/ SC[ U/ JRG 
VFlN CMG[ ;[ CZ l;âF\T S[ DFGG[JF,M\ SM V5G[ NFX"lGS l;âF\T SL :YF5GF S[ l,/ 
HUC lD, HFTL C{ P 
ccUMZB Zl;IF IMU S[4 D]I[ G HFZL N[C P 
DF¥; U,L DF8L lD,L4 SMZM DF¥HL N[C PPcc!__ 
 Zl;IF v Zl;S4 5\|[DL4 SMZMv XZLZ SL Cl»ŸIF¥4 DF¥HLv ;FWGF ;[ RDSG[ ,UL P 
 ALUMZBGFYHL IMEFeIF; S[ A0³[ 5|[DL Y[ P pgCM\G[ V5G[ XZLZ SM IMUFeIF; D[\ 
.;l,/ T5FIF lS IC VDZ CM HFI P O,To pGS[ XZLZ SF DF¥; U,SZ lDÎL D[\ lD, 
UIF P VlE5|FI C{ lS pgCM\G[ IMUFeIF; ;[ DF\; SM U,F 0F,F VF{Z pGS[ N[C SL Cl»ŸIM\ 
D¥H[ C]/ AZTG S[ ;DFG RDSG[ ,UL P 
ccSALZ EZD G EFlHIF4 AC]lAlW WlZIF E[QF P 
;F¥> S[ 5ZRFJT[4 VgTZ ZlC U> Z[QF PPcc!__ 
 ;F> v A|ï4 5ZRFJT[ v 5lZRI SZT[ v SZFT[4 VgTZ v DG D[\4 Z[QF v CFlG4 
1FlT4 Z[B4 ,SLZ4 VwIF;4 JF;GF P 
 ;NŸU]~ SCT[ C{ lS ,MU GFGF ;\5|NFIM\ D[\ EÉT TYF ;FW]VM\ S[ GFGF J[QF WFZ6 
SZ ,[T[ C{\ VF{Z pGS[ SD" SF\0 TYF JF6LvHF, D[\ p,h HFT[ C{4 5Z\T] pGS[ DG SL 
E|F¥lT GCL\ lD8TL P U]~ VF{Z lXQI 5Z:5Z A|ïD SF 5lZRI SZT[vSZFT[ C]/ 3M8F,[ D[\ 
ZC HFT[ C{ VF{Z pGS[ DG D[\ lS;L v GvlS;L ~5 D[\ ;\;FZ SL JF;GF X[QF ZC HFTL C{ P 
ccSALZ HFT 5]SFlZIF Rl-³4 RgNG SL 0FZ P 
AF8 ,UFI[ GF ,U[4 I]lG SF ,[T CDFZ PPcc !_! 
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 RgNG SL 0FZ v DFGJLI ;NŸU]64 R[TG :J~5 SL l:YTL4 AF8 v ZF:TF P 
 SALZ ;FC[A \SCT[ C{ lS D{\ V5G[ DFGJLI ;NŸU]6 /J\ VFtD:J~5 SL l:YTL D[\ 
VF~- CMSZ ;\;FZ S[ l,/ EL4 ;gDFU"  ATF/ HF ZCF C}¥ P IlN ;\;FZ S[ ,MU ATF/ 
C]/  ;gDFU"  5Z GCL\ R,[\U[ TM CDFZF ÉIF G]SXFG SZ[\U[4 V5GF CL VlCT SZ[\U[ P 
cc/S XaN U]~N[J SF4 TFSF VGgT lJRFZ P 
YFS[ D]lGHG 5l^0³TF4 A[N G 5F¥J{ 5FZ PPcc !_2 
 /S XaNvDM1F4VGgTvV;\bI ICF¥ EL VG\T XaN V;\bI SF CL EFJ 5|S8 
SZTF C{ P 5FvVgT4 ;LDF4 TyI P 
 cDM1Fc v U]~N[J S[ .; XaN 5Z DGLlQFIM\G[ V;\bI lJRFZ lSI[ C{ P D]lGHG TYF 
lJWFG;EF lJRFZ SZS[ YS U/ C{\ P J[NM\ G[ .;SF 5FZ GCL\ 5FIF C{ P 
ccN[B{ ALHS CFY ,{4 5FJ{ WG T[lC XMW P 
IFT[ ALHS GFD EF4 DFIF DG SM AMW PPcc!_# 
 BMH4 VG];\WFG4 AMW v 7FG4 
 HM lH7F;] V5G[ CFY D[\ ALHS ,[SZ N[B[UF VF{Z lR¿ ,UFSZ 5-[³UF PJC BMH 
SZ VFtDF3FT 5F HFI[UF P .;l,/ ;NŸU]~ SALZG[ .; U|\Y SF GFD ALHS ZBF C{ P 
.;S[ VwIIG ;[ IC 7FT CM HFTF C{ lS DFIF ÉIF C{ VF{Z DG ÉIF C{ P 
 SALZ ;FC[A ALHS D[\ SCT[ C{ lS DFIF DG SF DMC C{ P VYF"TŸ ÛxIHUT TYF 
VG[S DFGl;S ÊF\lTIM SF DMC CL DFIF C{ VF{Z p;SF lGDF"TF HLJ C{ P HLJ CL p;[ 
KM0³SZ p;;[ D]ÉT CM ;STF C{ P 
 DFG ,M4 lS;L G[ AL0³L 5LG[ SL VFNT AGF ,L C{ PVA AL0³L 5LG[ S[ 5|lT p;SL 
5|A, VF;lÉT CM UIL C{ P JC p;S[ ALGF ZC GCL\ 5FTF C{ P ;MlR/ lA0³L 5LG[ SL 
VFl;ÉT~5L DFIF lS; >xJZG[ p;S[ ELTZ YM5L C{ VF{Z p;S[ SMG ;F >xJZ D]ÉT SZ 
;STF C{ m J:T]To DG]QIG[ CL V5G[ E},JX p; DFIF SM AGFIF C{\ VF{Z p;L SM KM0³G[ 
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;[ p;SF p;;[ pâFZ CM ;STF C{ P CD SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC4 EI VFlN lJSFZM\ SF 
:JI\ V7FGJX ;'HGJX SZT[ C{ VF{Z :JI\ pGD[\ O¥;SZ N]oB EMUT[ C{ 5Z\T] .GSL 
JF:TlJSTF HFGSZ .gC[\ CD :JI\ tIFUSZ D]ÉT CM HFT[ C{ P VT/J DFIF DG SF DMC 
C{ lH;[ HLJ V5G[ :J~5 S[ E},JX AGFTF C{ VF{Z p;D[\ :JI\ p,hSZ N]oB 5FTF C{ P 
HA p;SF IYFY"  7FG CM HFTF C{4 TA p;[ /SND KM0³SZ  S'TFY"  CM HFTF C{ P 
VT/J HLJ SF DFIF ;[ D]ÉT CMG[ SF lJQFI p;SF V5GF C{4 TYFSlYT >xJZ SF 
lJQFI GCL P ICL :JFJ,\AG SF 5Y C{4 ICL S<IF6 SF VFXFJFNL :J~5 C{ VF{Z ICL 
IYFY"  C{ P 
?@ ;AN sXaNf o 
;gTM ElÉT ;TMU]~ VFGL P 
GFZL /S 5]~QF N]> HFIF4 A}hM 5\l0T 7FGL P 
5FCG SMlZ U\U /S lGSZL4 RC]¥lNX 5FGL 5FGL PP 
T[lC 5FGL N]> 5J" T A}0[4 NlZIF ,CZ ;DFGL P 
pl0 DFBL TZJZ SM ,FUL4 AM,{ /S{ AFGL PP 
JC DFBL SM DFBF GFCL\4 UE"  ZCF lAG] 5FGL P 
GFZL ;O, 5]~QFJ{ BFI[4 TFT[ ZC{ pS[,F P 
SClC SALZ HM VASL A}h{4 ;M> U]~CD Y[,F PP!_$ 
 C[ ;\TM ¦ ;NŸU]~ XFWS S[ ìNI D[\ ElÉT SF VJTZ6 SZTF C{ VYJF C{ ;\TM4 
V5G[ ìNI D[\ ElÉT SF VJTZ6 SZM P /S ElÉT~5L GFZLG[ 7FG TYF J{ZFuI .G NM 
5]+M SF[ HgD lNIF C{ P C[ 5\l0TM /J\ 7FlGIM\ ¦ .; TyI SF[ ;DhM P H{;[ lCDF,I SL 
lX,FVM\ SF OF0³SZ U\UF GNL lGS,L VF{Z D{NFGL EFU D[\ VFSZ p;G[ RFZM\ TZO 
5FGLv5FGL SZ lNIF4 J{;[ DG]QI S[ ìNI SL V7FGvlX,F TM0³SZ /S ElÉT SL U\UF D[ 
V\TFvDDTF S[ NMGM\ 5J"T 0}A UI[4 VYF"TŸ GQ8 CM UI[ P ICF¥ TS lS p; ;FWS SF 
;\;FZv;FUZ CL ElÉT ,CZ D[\ ,LG CM UIF P 
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 ;J"+ 5FGL EZHFG[ 5Z H{;[ HDLG SL ;FZL DlÉBIF¥ p0³SZ J'1FM\ 5Z HF A{9TL C{ 
VF{Z JCF¥ VFJFH SZG[ ,UTL C{4 J{;[ 5}ZF HLJG VwIFtDŸvZ; ;[ 5}6"  CM HFG[ 5Z Dl,G 
DGMJ'l¿ ;\;FZL WZFT, ;[ p0³SZ VF{Z 5lJ+ CMSZ :J~57FG S[ prR¿DJ'1F 5Z HF 
A{9TL C{ VF{Z /S :J~57FG SL AFT[\ AM,G[ ,UTL C{ P VYF"TŸ lJQFIFSFZJ'l¿ 
:J~5FSFZ AG HFTL C{ P H{;[ lAGF GZ TYF JLI"  S[ lS;L DFNF SM UE"  ZC HFI TM 
VFxRI" CMUF P J{;[ lJQFIJ'l¿ lAGF VgI ;CFZF 5FI[ S[J, ElÉT S[ 5|TF5 ;[ :JI\D[J 
7FGJ'l¿ AG HFTL C{ P 
 ElÉTGFZL TM S<IF6SFZL C{4 5Z\T] N};ZL DFIFvGFZL C{4 lH;G[ HLJM\ SM ;\;FZ D[\ 
E8SF ZBF C{ P .; DFIF GFZL G[ ;EL R[TG 5]~QFM\ SF 5YE|Q8 SZ lNIF C{ P .;Ll,/ 
R[TGv5]~QF SM RFlC/ SL JC DFIFvGFZL SM KM0³SZ VS[,F CM HFI4 V;\U CM HFI P 
SALZ ;FCA SCT[ C{\ lS HM ;ASF DFGJvHLJG D[\ lGH :J~5 SF AMW 5FSZ l:YT CM 
UIF4 JC U]~ CM UIF4 DCFG CM UIF P D{\ p;SF NF; AGG[ S[ l,/ T{IFZ C]¥P 
cc;gTM N[B HU AF{ZFGF P 
;F¥R SCF{\ TM DFZG WFJ{4 h}9[ HU 5lTIFGF PP 
G[DL N[BF WDL"  N[BF4 5|FTo SZ[ V:GFGF PP 
VFTD DFZL 5QFF6lC 5}H[4 pD[\ lS\KS G 7FGF P 
AC]TS N[BF 5ZL VF{l,IF4 5-[\³ lST[A S]ZFGF PP 
S{ D]ZLN TNALZ ATFJ{4 pGD[\ pC{ HM 7FGF P 
VF;G DFlZ 0dE WlZ A{9[4 DG D[\ AC]T U]DFGF PP 
5LTZ 5FYZ 5}GH ,FU[4 TLZY UE"  E],FGF PP 
8M5L 5lCZ[ DF,F 5lCZ[4 KF5 lT,S VG]DFGF P 
;FBL XaN{ UFJT E},[4 VFTD ;AlZ G HFGF PP 
lCgN] SC{\ DMlC\ ZFD l5IFZF4 T]~S SC{\ ZlCDFGF PP 
VF5]; D[\ NMé ,lZv,lZ D}I[4 DD"  G SFC} HFGF PP 
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WZvWZ DgTZ N[T lOZT C{\4 DlCDF S[ VlEDFGF PP 
U]~ ;lCT lXQI ;A A}0[³4 VgTSF, 5lKTFGF PP 
SClC\ SALZ ;]GM CM ;gT[4 C{ ;A EZD E],FGF PP 
SlTS SCF{\ SCF GlC DFD[4 ;CH[ ;CH ;DFGF PPcc!_& 
 C[ ;\TM ¦ lJRFZS N[B[\ TM ,U[UF S[ WD"  S[ DFD 5Z ;\;FZ S[ ,MU 5FU, CM 
UI[ C{\ P IlN ;rRL AFT SCL HFI TM ,MU DFZG[ NF{0³T[ C{\ VF{Z U]~VM\ SL h}9L AFTM\[ D\[ 
lJxJF; SZT[ C{\ P D{\G[ WD"  S[ lGIDM\ S[ 5F,G SZG[JF,M\ SM A0[³ lGS8 ;[ N[BF C{ P J[ 
5|FToSF, CL :GFG SZT[ C{\4 5Z\T] J[ HFGNFZ 5|Fl6IM\ SM DFZSZ A[HFG 5tYZM\ S[ N[JTFVM\ 
SL 5}HF SZT[ C{\ P .;l,/ .GD[\ S]K EL 7FG GCL\ C{ P D{\G[ AC]T ;[ 5LZ TYF VF{l,IF SM 
EL lGS8 ;[ N[BF C{ P sJ[ S]ZFG XZLO 5-³T[ C{ TYF p;S[ ;CFIS VgI lSTFAM\ SM   
5-³T[ C{\ P J[ ,MUM\ SM D]ZLN slXQIf AGFT[ C{\ VF{Z pgC[\ :JU" 5FG[ SF JCL TZLSF ATFT[ 
C{ S]AF"GL S[ GFD 5Z lGZLC 5|Fl6IM\ SL CtIF SZGF P .;l,/ pGD[\ EL JCL E|F\lT C{ P 
 lSTG[ ,MU VF;G ,UFSZ A{9T[ C{\4 VF{Z l;â CMG[ SF lNBFJF SZT[ C{\ P pGS[ 
DGD[\ WFlD"STF SF A0³F 3D\0 ZCTF C{\ P 5Z\T] 5}HT[ C{@@@@5LT,v5tYZ S[ H0³vN[JTF 
VF{Z TLY" S[ VC\SFZ D[\ Y},[ lOZT[ C{ lS CDG[ ;A A0[³vA0[³ TLY¥SZ l,I[ C{4 VA CD 
5F5M\ ;[ D]ÉT CL C{\ P 
 lSTG[ ,MU lJX[QF 5|SFZ SL 8M5L 5CGT[ C{4 DF,F 5CGT[ C{4 XZLZ S[ V\UM D[\ KF5 
,UFT[ C{4 D:TS 5Z lT,S ,UFT[ C{ VF{Z VG]DFG S<5GF D[\ E8ST[ ZCT[ C{ P J[ ;FBLv 
XaNM\ S[ UFG[ S[ 3D\0 D[\ CL E},[ ZCT[ C{\ P pgC[\ V5G[ :J~5 SL SM> BAZ GCL\ C{ P 
 lCgN] SCT[ C{ lS CD[\ ZFD l5|I C{ VF{Z D];,DFG SCT[ C{ lS CD[\ ZlCDFG l5|I   
C{ P I[ NMGM\ VF5; D[\ ,0³v,0³SZ DZT[ C{\4 5Z\T] .GD[\ ;[ SM>  .; ZC:I SM ;DhG[ SL 
R[Q8F GCL\ SZTF lS NMGM\ /S CL AFT SCT[ C{\ P TyI TM ;A D[\ /S C{4 S[J, XaNM\ SF 
O[Z C{ P 
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 V5GL ;\5|NFI SL DlCDF S[ VlEDFG D[\ 50³[\ lSTG[ CL ,MU :JI\ U]~tJ ;[ CL 
CMSZ EL 3Zv3Z D\+vNL1FF N[T[ 3}DT[ C{\ P /[;[ U]~ V5G[ lXQIM\ SM ,[SZ EJv;FUZ D[\ 
0}AT[ C{\ VF{Z V\TSF, D[\ pGSM 5xRFTF5 CMTF C{ P ;NŸU]~ SCT[ C{ lS ;\TM I[ ;A 
E|DvE}, D[\ 50³[ C{ P lSTGF SCF HFI4 I[ SCF CL GCL\ DFGT[ P ;A ;CH SL E[l0³IF  
3\;FG D[\ 50³ ZC[ C{\ P 
s&f c;FBLc o 
 cc;FBLU|gYcc .; XaN S[F ;]GT[ CL AC]TM\ S[ DG D[\ TM ICL VFI[UF lS ÉIF .; 
5]:TS D[\ UJFCM\ S[ AIFG C{ lS ;RD]R pGSL IC WFZ6F lS;L V\X D[\ 9LS C{4 ÉIM\lS 
;NŸU]~ SALZG[ EL :JI\ UJFC AGSZ HGTFvHGFN"G S[ ;FDG[ A0³L CL lGlE"STF S[ 
VG[SAFZ B],[ AIFG lNI[ C{\ P pGS[ AIFGM\ SF ;\U|C CMG[ S[ SFZ6 .;SF GFD ;FBL       
U|gY C{\ P 
 ;FBL IC XaN ;F1FL SF V5E|\X C{ P cc1FFT'tJ ;lT T8:YtJ\ ;Fl1FtJDŸcc VYF"TŸ 
hU0[³ S[ D}, SM HFGT[ C]/ EL JFNL VF{Z 5|lTJFNLIM\ S[ 51F5FT ;[ HM ZlCT CM p;[ 
;F1FL s;FBL4 UJFCf SCT[ C{ P ;NŸU]~ SALZ ;Fd5|NFlIS S,C S[ D}, s5Z:5Z SL 
V7FGTFf SM HFGT[ C]/ EL ;Fd5|NFlIS 51F5FT SL K}T ;[ SM;M\ N}Z Y[ P /S ;J" 
lCT{QFL T8:Y jIlÉT SL TZC J[ ;AM\ SM lCTM5N[X lSIF SZT[ Y[4 ICL SFZ6 YF lS J[ 
lCgN]VM\ S[ U]~ VF{Z D];,DFGM\ S[ 5LZ AG ;S[ Y[ P V5GL Z; T8:YTF VF{Z ;J" 
lCT{lQFTF SF J6"G pgCM\G[ S> HUC lSIF C{ P 
ccSALZ B0³F AFHFZ D[\4 ;ASL RFC[ B{Z P 
GF SFC} ;[ NM:TL4 GF SFC} ;[ A{Z PP!_* 
 HM 51F5FT ;[ ZlCT CMTF C{ JC ;F1FL AGSZ VG[S p,hGM\ SM ;],hFG[ D[\ ;DY"  
CMTF C{ P lAGF ;F1FL AG[ p,hGM\ SF lG58FZF SNFl5 GCL\ CM ;STF P ;NŸU]~G[ EL 
TFtSFl,S ;Fd5|NFlIS S,C SM lD8FG[ S[ l,I[ 9LS ;F1FL SF SFD lSIF YF P .;SF 
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5|EFJ EL p; ;DI V5G[ V5G[ NLG S[ NLJFGM\ 5Z AC]T VrKF 50³F YF P VF>G[ VSAZL 
D[\ .; AFT SF p<,[B lD,TF C{ lS SALZ ;FC[A S[ p5N[XM\ ;[ 5|EFlJT CMSZ XFC 
VSAZG[ ;J"  WDM"  VF{Z DHCAM\ SL /STF SF DFU"  5S0³F YF P V{lTCFl;S ,MU 
VSAZ SL .; 5|J'l¿ SM RFC[ lH; N'lQ8SM6 ;[ N[BT[ C{4 5Z\T] AFT TM lGlJ"JFN C{ lS 
;NŸU]~ S[ p5N[XM\ D[\ p; ;DI ;Fd5|FNFlIS S,C lD8 UIF YF P 
         H{;[@@@@@@ ccU]~ UMlJ\N NM B0³[4 lS;S[ ,FUM\ 5F¥J P 
  Al,CFZL U]~ VF5G[4 UMlJ\N lNIM ATFIF PP!_(  
  ccU]~ S]dCFZ lXQF S]\E C{4 Ul-³ Ul-³ SF-{³ BM8 P 
  V\NZ CFY ;CFZ N[4 AFlCZ AFC{ RM8 PP!_) 
s*f ZD{GL o{{{  
 SALZ ;[ 5}J"  ZD{GL AC]T SD lD,TL C{\ P ZD{GL SM cZFDF6Lc TYF ccZFDFI6cc SF 
lAU0³F C]VF :J~5 DFGF UIF C{ P ZD{lGIM\ SL ZRGF4 NMCF4 RF{5F>IM\ D[\ SL U> C{ P 
ZD{GL SF 5|IMU :T]lT J6"G4 p5N[X J6"G IF ,MSM5SFZ S[ l,/ lSIF UIF C{ P 
ccHM lDl,IF ;M U]~ lDl,IF4 
;LB G lDl,IF SMI4 
Ko ,FB KFGJ[ ZD{GL4 
/S HLJG 5Z CMI PP!_) 
TlCIF CMT[ 5JG GlC\ 5FGL4 TlCIF ;'lQ8 SF{G pQ5FGL   PP!PP 
TlCIF CMT[ S,L GlC O},F P TlCIF CMT[ UE"  GlC E},F  PP2PP 
TlCIF CMT[ lJnF GlC J[NF P TlCIF CMT[ XaN GlC :JFNF  PP#PP 
TlCIF CMT[ l5^0 GlC AF;} P GlC 3Z WZl6 G 5JG VSF;}  PP$PP 
TlCIF CMT[ U]~ GlC R[,F P UdI VUdI G 5gY N]C[,  PP?PP!!! 
sHM ,MU IC DFGT[ C{ lS ;'lQ8 GI[ l;Z[ ;[ SEL pt5gG C]> C{ pG;[ ;NŸU]~ 5}KT[ 
C{\@@@@@@@@@@f HA VFZ\EvSF, D[\ 5JG TYF 5FGL GCL\ Y[ TA D}, ãjI S[ lAGF ;'lQ8 
lS;G[ AGF NL SCT[ C{ lS p; ;DI G S,L YL G O}, YF4 G UE" YF VF{Z G pGSF D}, 
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ZHvJLI"  P p; ;DI lJnF4 J[N4 XaN4 :JFN VFlN S]K GCL\ Y[ P G TM TA XZLZ YF 
VF{Z G p;D[\ A;G[\JF,F HLJ P p; ;DI 5J"T4 5'yJL4 CJF4 VFSFX S]K GCL\ Y[ P p; 
;DI U]~ VF{Z lXQI EL GCL\ Y[ VF{Z ;Z, TYF Sl9G vNMGM\ DFU" EL GCL\ Y[ P 
 lOZ lH;SF SM> 5TFvD]SFD GCL\ C{ p; V7FT SL AFT[\ ÉIF SZT[ CM m .; 
U]6vlJCLG NX"GD[\ STF" VF{Z SFZ6 S[ ÉIF GFD SZMU[ m 
 .; ZD{GL ;[ ;FO HFlCZ CMTF C{ lS ;NŸU]~ SALZ ;FC[A ;'lQ8 SF VGFlN DFGT[ 
C{\ P .;Ll,/ pgCM\G[ ICF¥ ;'lQ8JFlNIM\ ;[ UCG 5|`G lSI[ C{\ P 
s(f SALZAFGL o 
 SALZ SL AFGL G[ VFD lCgN]VM\ VF{Z D];,DFGM\ SM D]uW SZ l,IF ,[lSG X\SL6"  
N'lQ8JF,[ ,MUM SL VF¥BM D[\ J[ SF¥8[ SL TZC B8ST[ ZC[ P .;l,/ pgCM\G[ SALZ S[ 
lB,FO C\UFDF B0³F SZ lNIF VF{Z p; ;DI S[ AFNXFC l;S\NZ ,MNL TS pGSL 
lXSFIT 5C]¥RL P IC TM 5TF GCL\ R,TF SL l;S\NZ ,MNLG[ SALZ SM ;HF NL IF DFO 
SZ lNIF4 ,[lSG IC H~Z C]VF lS SALZG[ S]K VZ;[ S[ l,/ AGFZ; KM0³ lNIF P 
.;SF GTLHF IC C]VF lS pGSL AFGL N}ZvN}Z TS O{, U> P 
cc;gT  G HFT G 5}KM lGZU]lGIF¥ P 
;FW A|FïG ;FW K¿ZL4 ;FW{ HFTL AlGIF¥ P 
;FWGDF\ KTL; ;FW{ WMAL4 8[-³L TMZ 5]KlGIF¥ P 
;FW{ GFé ;FW{ WMAL4 ;F\W HFlT C{ AlZIF¥ P 
;FWGDF¥ Z{NF; ;gT C{\4 ;]JR klQF ;M E¥lUIF¥ P 
lCgN}vT]S"  N]> NLG AG[ C{\4 SK} GCL\ 5CRlGIF¥ PP!!2 
 / GFNFGM\4 ;\TM SL HFlT ÉIF 5}KT[ CM sEUJFG S[ EÉTf ;FW] A|Fï6 EL C{ VF{Z 
1Fl+I EL VF{Z AlG/ EL P ;FW]VM[\ D[\ K¿L; HFlT S[ ,MU C{ HM p;[ BM ZC[ C{\ P T]dCFZF 
IC ;JF, lSTGF U,T C{ P GF>4 WMAL4 A-³> ;EL HFlTIM\ D[\ ;FW] CM R]S[ C{\ P pgCL\ D[\ 
;\T Z{NF; C]/ C{ VF{Z pgCL\ D[\ XJIR ;]NX"G H{;[ klQF lHgC[\ E\UL SCF UIF C{4 A{SFZ D[\  
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lC\N] VF{Z D];,DFG NM WD"  AG U/ C{4 lHGD[\ SM> V\TZ GCL\ P 
ccDMSM\ SCF¥ -}¥-[³ AgN[4 D{\ TM T[Z[ 5F; D[\ P 
GF D{\ N[J, GF D{\ Dl:HN GF SFA[ S{,F; D[\ P 
GF TM SF{G lÊIFvSD"  D[\4 GCL\ IMU A{ZFU D[\ P 
BMHL CMI TM T]ZT{ lDl,CF{\4 5, EZ SL T,FX D[\ P 
SC{\ SALZ ;]GM EF> ;FWM4 ;A BF¥;M SL BF¥; D[\ PP!!# 
 / A\N[4 T} D]h[ SCF¥ -}¥-³TF lOZ ZCF C{ D{ TM T[Z[ 5F; CL C}¥ P G D{\ D\lNZ D[\ 
lD,}¥UF4 G Dl:HN D[\4 G SFAF VF{Z S{,FX D[\4 G 5}HFv5F9 D[\ G IMU A{ZFU D[\4 ;rR[ DG 
;[ BMHG[JF,F CM TM p;[ D{\ 5,vEZ SL T,FX D[\ lD, HFé¥UF P SALZ SCT[ C{\4 
EF> ;FW] ;]GM4 JC TM CZ ;F¥; D[\ DF{H}N C{ P 
cc;FWM EF>4 HLlJT CL 4 SZM VFXF P 
HLlJT ;Dh[ HLJT A]h[4 HLJT4 E]lÉTlGJF; P 
HLJT SZD SL OF¥; G SF8Z]4 D]I[ D]lÉT SL VF;F P 
TG K}8[ lHJ lD,G SCT C{4 ;M ;A h}9L VFXF PP 
VAC}¥ lD,F TM TAC}¥ lD,[UF4 GlC TM HD5]Z AF;F PP 
T UC[ ;TU]~ SM RLgC[\4 ;TvGFD lJ`JF;F P 
SC{ SALZ ;FWG lCTSFZL4 CD ;FWG S[ NF;F PP!!$ 
 D[Z[ EF>4 HA TS lH\NF ZCM TA TS s>xJZ SM 5FG[ SLf VFXF ZBM P 
;DhvA}H HLJG S[ ;FY C{ P D]lÉT EL HLJG D[\ CL ;\EJ C{ P VUZ T]DG[ V5G[ HLJG 
D[\ V5G[ A\WG GCL\ TM0[4 sSZD SF O¥NF GCL\ SF8Ff TM DZG[ S[ AFN D]lÉT 5FG[ SL ÉIF 
VFXF ZBT[ CM P IC E|D C{ lS VFtDF XZLZ ;[ lGS,SZ EUJFG D[\ lD, HF/UL P VUZ 
JC ;A lD, HFI TM TA EL lD,[UF4 GCL\ TM T]dC[\ ID5]ZL D[\ CL ZCGF 50³[UF P ;tI SF[ 
VFH 5S0³M4 ;TU]~ SM VFH 5CRFGM4 ;TŸvGFD 5Z VFH VF:YF ZBM P SALZ SCT[ C{ 
lS CD TM ;FWGF S[ NF; C{ ÉIM\lS V\T D[\ ;FWGF CL SFD VFTL C{ P 
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!( #@)  VF,MrI ;\\\\TM SL JF6L SF T],GFtDS VwIIG o]]]  
 DwII]ULG EÉT IF ;\T SlJ 5C, EÉT Y[ VF{Z AFN D[\ SlJ P .G ;\TM SF 
pÛ[xI 5ZDFtDF SL :T]lT SZGF YF4 SFjI SZGF GCL\ YF P 5ZDFtDF S[ U]6UFG D[\ HM DG 
D[\ HM pt5gG CMTF YF4 p;SL CL lGQ5lT J[ SZ N[T[ Y[4 .;l,/ TM EÉTM\ SL ZRGF D[\ 
AFZvAFZ N]Z;lÉT VFTL ZCTL C{ P 5ZDFtDF S[ 5|lT V5GL V;LD zwWF jIÉT SZG[ S[ 
l,/ CL VG]E}lT lJlEgG XaNM\ D[\ AFZvAFZ 5]G~lÉT VFTL ZCTL C{ P 5ZDFtDF S[ 5|lT 
/S CL VG]E}lT lJlEgG XaNM\ D[\ AFZvAFZ lGQ5gG CM HFTL C{ P VF,MrI ;gT SlJ 
:JFDL 5|F6GFY VF{Z ;T\ SALZ NMGM\ DwI I]ULG EÉT SlJ CMG[ ;[ pG NMGM\ ;gT SlJIM\ 
S[ SFjIM\ D[\ HLJG ST"jI NMGM\ ;gT SlJIM\ S[ SFjIM\ D[\ 5]G~lÉT N'lQ8UT CMTL C{ P .G 
NMGM\ ;\TM SF HLJG ST"jI SL S9MZ ;FWGF ;[ 5}6"  YF P .G NMGM\ S[ l,/ pGSF HLJG 
VF{Z SlYItJ V,U GCL\ YF P pGSF HLJG SFjIDI YF VF{Z SFjIHLJG S[ lJSFZM\ ;[ 
5}6"  P J[ ;tI S[ pNŸ3F8S Y[4 ;tI S[ JLZ p5F;S Y[ P pgCM\G[ V5G[ SFjIM äFZF ;tI 
SF ;\N[X HGTF TS 5C]¥RFIF C{ P 
 ;\1F[5 D[\ NMGM\ ;\TM SF pÛ[xI SlJTF äFZF4 ;FlCtI äFZF IF EÉT5}6" 5NM äFZF 
V5GF  ;\N[X HGTF SM N[GF RFCT[ Y[4 SlJTF SZGF pÛ[xI GCL\ YF P SlJTF pGS[ l,/  
;FWG DF+ YL4 ;FwI GCL\ P 
 VF,MrI NMGM\ ;\TMG[ V5G[ 5{UFD SF ;FDFgI HGTF TS 5C]¥RFG[ S[ l,/ ;FlCtI 
SM ;FWG AGFIF YF P ;FlCtI IF SFjI SF lJlWJTŸ 7FG IF VwIIG SZG[ SF ;NŸEFuI  
pgCM\G[ GCL\ 5FIF YF P :JFDL 5|F6GFYG[ V5G[ /S 5N D[\ l,BF C{\ P@@@ 
cc,3] NL3"  l5\U, RT]ZF> / TM lSJGL K[ A0³F>4 
V[GM VY"  C] D6M\ ;CL 56 VF lGWDF\ T[ XME GCL\ PP!!? 
 .;;[ :5Q8 CMTF C{ lS l5\U, ZRGF SZGF pgCM\G\ HLJG SF pÛ[xI DFGF YF P 
SALZ EL V5GL VlEjIlÉT V5G[ VF5 V5GL D:TL D[\ SZ N[T[ Y[ P VTo  pgCM\G[ EL 
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;FlCtI SM DFwID AGFIF YF P pÛ[xI GCL\ P 0F¶@ ,1DLGFZFI6 N]A[ S[ DTFG];FZ N[JRgã 
DCFZFH V5G[ lXQIM\ SM SALZ HF8L VF{Z ;\TM S[ 5N ;]GFIF SZT[ Y[ P HF8L VYF"TŸ 
HF8M\ S[ ;\T U]~GFGS P .; TZC N[BF HFI TM :JFDL 5|F6GFY GFGS S[ 5NF{\4 SALZ S[ 
5NM\ ;[ 5|EFlJT Y[ P 
 :JFDL 5|F6GFYG[ V5G[ lJRFZM\ SM jIÉT SZG[ S[ l,/ lCgN}:TFGL EFQFF SM ;1FD 
DFGF C{ P V,A¿F pgCM\G[ VgI EFQFF D[\ EL SFjI ZRGF H~Z SL C{ 5Z\T] jIÉT ;DFH 
S[ lCT D[\ pgCM\G[ lCgN}:TFGL EFQFF SM CL DCÀJ 5|NFG lSIF C{ P :JFDL 5|F6GFY VF{Z ;\T 
SALZ NMGM\ ;\TM S[ SFjI D[\ 5ZDFtDF S[ U]6UFG4 pGS[ 5|lT V;LD zwWF jIÉT C]> C{ P 
5ZDFtDF SL 5|Fl%T S[ l,/ GFD :DZ6 ;A;[ A0³F VF{Z ;1FD ;dA, C{ P GFDv:DZ6 D[\ 
DG ,UFG[ S[ l,/ ;NŸU]~ SL 5|Fl%T 5Z NMGM\ ;\TMG[ A, lNIF C{ P VYF"TŸ ;TŸU]~ S[ 
lAGF 5ZFtDF SM lS;LG[ 5|F%T GCL\ lSIF YF4 G SEL lSIF C{ P :JFDL 5|F6GFY SCT[ C{\ 
lS@@@ 
UMlJgN S[ U]G UFIS[4 TF5Z DF¥UT NFG P 
lWS lWS 50³M H DFGJL4 HM A[RT C{ EUJFG PP 
 HM 5ZDFtDF SF GFD A[RSZ 5[8 5F,T[ C{ J[ A0[³ VF0³dAZL CM ;ST[ C{4 ;NŸU]~           
GCL\ P :JFDL lJJ[SFG\N EL SCT[ C{ lS U]~ S[J, /S lSTFA SL0³F CL GCL\ JZGŸ /S 
VFtD7FGL 5]~QF CMT[ C{ lHgC[\ VFtDFGgN SF 5|tI1F VG]EJ CM R]SF CMTF C{ P!!& :JFDL 
5|F6GFY VF{Z ;\T SALZ /[;[ VFtD7FGL 5]~QF SM CL ;rR[ U]~ DFGT[ C{ P U]~ CL 5Y v 
5|NX"S CMT[ C{\ P U]~ S[ VFN[XM\ S[ 5F,G D[\ CL ;rRL U]~ElÉT ;DF> C]> C{ P U]~ S[ 
;FY TFNFtdI ZBG[JF,[ BF,;F5gYL SC,FT[ C{ P 
 DwII]ULG ;gT ;FlCtI ;J6M"  S[ lB,FO VtI\T /J\ X}ãM SF VF\NM,G DFGF 
HFTF C{ P DwII]ULG EÉT SlJ X}ã HFlT S[ 5|lTlGlW CL Y[ P H{;[ lS SALZ H],FCF Y[ 
NF; RDFZ Y[ P VF,MrI NMGM\ ;\TMG[ EL lGdG HFlT S[ 5|lTlGlW SM DCÀJ5}6"  :YFG N[T[  
C]/ J6"jIJ:YF SF lJZMW V5G[ ;FlCtI D[\ lSIF P 
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 VF,MrI NMGM\ ;gTM\G[ V5G[ SFjI D[\ 5|S'lT SM :YFG lNIF C{ P :JFDL 5|F6GFYG[ 
QF8ŸkT] l,BF C{ VF{Z SALZHLG[ ccALHScc l,BSZ V5GF 5|FS'lTS 5|[D VlEjIÉT lSIF 
C{ P S'Q6ElÉT SFjIM\ D[\ kT]J6"G SL /S 5|6F,L YL P .; 5|6F,L S[ lGJF"C D[\ CL 
:JFDL 5|F6GFYG[ QF8ŸkT] SFjI l,BF VF{Z ;\T SALZHLG[ ccALHScc l,BF P .; 5|6F,L 
SF 5|JFC .TGF J[UJFG YF lS .;;[ SM> ;gT VK}TF GCL\ ZC 5FIF P 
 VF,MrI ;\T :JFDL 5|F6GFYG[ V5G[ ZF; U|gY D[\ S'Q6ElÉT S[ 5N lNI[ C{ VF{Z 
SALZG[ V5GL SALZAFGL D[\ ZFD ElÉT S[ 5N lNI[ C{ P :JFDL 5|F6GFYG[ ZF;,L,F SF 
J6"G lSIF C{ P 
 VF,MrI ;\TMG[ V5G[ SFjI S[ 5|[Z6F TtSFl,G 5lZl:YlTIM\ ;[ 5FIL YL P lOZ 
EL 5lZl:YlT S[ V,FJF ;FlCtI D[\ 5ZDFtDF S[ ~5 SF J6"G EL lSIF C{ P :JFDL 
5|F6GFYHL SM SFjI SL 5|[Z6 S{NBFG[ D[\ lD,L YL P :JFDL 5|F6GFYHL SL JF6L 
S{NBFG[ D[\ C]> YL P :JFDL 5|F6GFYSL JF6L S{NBFG[ D[\ CL V5G[ EF> S[ äFZF l,BL UIL 
YL P SALZHL SM TLYF"8G VG]EJM ;[ 5NM\ SL 5|[Z6F DL,L YL P :JFDL 5|F6GFYHL SL 
JF6L TM VEL YM0[³ CL ;DI 5C,[ TS 5|6FDL D\lNZM\ S[ U|gYFUFZM\ D[\ K]5L C]> ZCL YL P     
0F¶@ GZ[X 5\0IF l,BT[ C{ lS VA EL S> ;FlCtI4 S'lTIF¥ VlE;\lWt;] SL 5|TL1FF D[\ 50³L 
C]> C{ PP!!* :JFDL 5|F6GFYG[ lJlEgG pNFCZ6SF 5|IMU V5G[ ;FlCtI D[\ lSIF C{ P NMGM\ 
;\gTM SL JF6L D[\ VFÊMXL :JZ lD,TF C{ PP 
 VF,MrI NMGM\ ;gTM\ G[ U]~ SL JF6L SM CL U]~ SF ~5 ;DhSZ U|gY SM CL 
U]~ DFGG[ SF VFN[X lNIF C{ P p; VFN[XFG];FZ 5|6FDL EÉTM\ SF :J~5 ;FCA IF 
S],HD:J~5 ;FCA V5G[ D\lNZM\ SL U]~UFNL 5Z lAZFHDFG C]/ C{ P 
 XaNM\ D[\ VFN[X N[SZ /S ÊF\lgTSFZL 5lZJT"G SL GL\J 0F,L UIL YL4 HM AFN D[\ 
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V5GL WFlD"S 5CRFG S[ ;FY4 5ZDFtD XlÉT D[\ 5}ZL lGQ9F4 ElÉT VF{Z 5|5lT SM EL 
VFtD S;M8L 5Z O; ,[GF RFCT[ Y[ TFlS SM> AFCZL XlÉT pgC[\ .; ;\S<5 ;[ lJRl,T 
G SZ ;S[ P  CF,F¥lS VFQF"JF6L4 U]~5Zd5ZF VF{Z 5ZJTL"  XF:+M\ S[ ;F1I ;[ pgCM\G[ 
;D:T lJxJ VF{Z .;S[ ;EL WDM" SM /S CL lJ`JlGIgTF SL DCFG ;\S<5GF ATFIF P  
 DCFDlTG[ V5G[ N[X S[ l,/ HM lSIF JM XFIN CL SM> VgI SZ ;STF C{ J[ N[X 
S[ l,/  .TGF ;MRT[ Y[ lS pgCM\G[ V5GL 5tGL4 V5G[ 5lZJFZ SL EL 5ZJF GCL\ SL P  
ZFHUNL KM0³ NL VF{Z H[, EL U/ P  lOZ EL pgCM\G[ CFZ GCL\ DFGL P  J[ N[X S[ l,/   
,0³T[ ZC[ P  VFHFNL S[ AFN EL S> WDM"  D[\ lDyIFRFZ O{,F C]VF YF lH;[ N}Z SZG[ SF 
A0F DCFDlTG[ p9FIF YF P  VF{Z\UH[³A S[ äFZF lSI[ U/  EFZT SL HGTF 5Z VtIFRFZ 
JM N[B GCL\ ;S[ VF{Z p;[ p; VtIFRFZ ;[ D]lÉT lN,FG[ S[ l,/ pgCMG[ EZ;S 5|ItG 
lSI[ P  V5G[ N[X SM J[ BZ[ VY" v;CL VY"  D[\ :JT\+  N[BGF RFCT[ Y[ P  lOZ EL 
lS;L TZC S[ A\WG D[\ A\WGF pgC[\ 5;\N GCL\ YF P  J[ V5G[ N[X S[ l,/  S]K SZS[ HFGF 
RFCT[ Y[ P  HM pgCM\G[ SZ lNBFIF P  
U]~ElÉT S[ 5|lT lJRFZ o] [ |] [ |] [ |  
 U]~ N[JRgãHL äFZF 5|NT TFZTDD\+ VFH DFGJHFlT S[ l,/ VFtDHFUZ6 SF 
VD'T ;\N[X C{ P J[ ;D:T DFGJLI HGHLJG S[ VFwIFltDS U]~ AGSZ .; WZTL 5Z 
VJTL6" C]/ P pGS[ U]~ DlCDFvDl^0³T jIlÉTtJG[ /S VF{Z VwIFltDS SL lRgDI 
¾IMlT H,F> TM N};ZL VF{Z lJ`JA\W]tJ SL lJZF84EFJE}lD 5Z DFGJ S<IF6 SF DFU" 
5|X:T lSIFP  
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 DCFDlTHLG[ ICF¥ V5G[ U]~HL S[ DFwID ;[ IC SCGF RFCF C{ lS U]~ /[;F CMGF 
RFlC/ HM lXQI SL SlDIF¥ N}Z SZS[ p;[ lXQItJ 5|NFG SZ[ P SALZHL SL /S ;FBL 
ICF¥ 5Z IFN VF HFTL C{PpgCM\G[ U]~ SL DlCDF ATFT[ C]/ V5G[ lJRFZ .; 5|SFZ 5|S8I 
lSI[ C{\ P  
ccU]~ S]dCFZ lXQF S]\E C{4 Ul- Ul- SF-{ BM8P  
V\NZ CFY ;CFZ N[4 AFlCZ AF\C[ RM[8 PP cc) 
 VUZ lXQI SL U]~ElÉT ;CL VF{Z lGo:JFY"  C{ TM U]~ pgC[\ H~Z 5ZDFtDF SL 
5|Fl%T SZJF/¥U[ P VUZ U]~ CL 5YE|Q8 C{ TM V5G[ ;FY lXQI SM EL ,[ 0}A[UF P  
.;Ll,/   SALZHL SCT[ C{\  lS@@@ 
ccU]~ UMlJ\N  NMGM  B0[³4  SFS[  ,FU] 5FI4  
   Al,CFZL U]~ VF5GL UMlJ\N lNIM ATFI PP !_ 
 :JFDL 5|F6GFYHL EL ICL SCT[ C{ lS ;rR[ U]~ ;[ HLJG ;O, CM HFTF C{ P  
V5GF DG]QIFJTFZ ;FY"S CM HFTF C{ P ;rR[ U]~ S[ lAGF CD E8ST[ ZCT[ C{\ P  
 EFZTLI ;FWGF S[ 1F[+ D[\ cU]~c SL VlGJFI" VFJxISTF ZCTL C{ P  zL 
5|F6GFYHLG[ EL U]~ SF :YFG VtIgT DCÀJ5}6"  DFGF C{P JF:TJ D[\ pGSL VFwIFltDS4 
NFX"lGS /J\ ;Fd5|NFlIS lJRFZWFZFVM\ SF /SDF+ S[gã cU]~c CL C{ P  ;NŸU]~ SL 
BMH4 5CRFG4 5|F%T4 lGN"[XFG];FZ S'tI /J\ p;D[\ lJ`JF; /J\ ;D5"6 VFlN SM CL pgCM\G[ 
;EL ;D:IFVM\ SF C, ATFIF C{ P  ;NŸU]~ SL S'5F ;[ CL 5}6"A|ï 5ZDFtDF S[ NX"G 
;\EJ C{ @@@ 
ccN[T lNBF> AFC[Z ELTZ4 GF ELTZ AFC[Z EL GF\CL P  
U]~ 5|;FN[\ V\TZ 5[\bIF\4 ;M XMEF AZGL G HF> PP!! 
 VG[S T5 SZG[ 5Z EL ;NŸU]~ SL XZ6 D[\ HF/ lAGF ;FWS 5ZDFtD TÀJ SF 
7FG GCL\ 5|F%T SZ ;STF P  
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 DCFDlT 5|F6GFYHL U]~ D[\ 5ZDFtDF SL XlÉT S[ SFIF"lgJTŸ CMG[ SM :JLSFZ 
SZT[ C{P  pGS[ VG];FZ ;NŸU]~ CL 5ZDFtDF S[ :J~5 SF JF:TlJS 7FTF CMTF C{ P  
  cc;TŸU]~ ;M> lD,[ HA ;F\RF4 TA l;\W lA\N 5ZRFJ[ P  
5|S8 5|SFX SZ[ 5ZA|ï ;M\4 TA lAgN VG[S p0³FJ[ PP!2 
 lGU]"6 ;\TM S[ ;DFG :JFDL 5|F6GFYHLG[ ;J"+ ;NŸU]~ SL DC¿F SF UFG lSIF C{ 
VF{Z S5ÎL U]~VM\ VF{Z J\RSM ;[ ;FJWFG ZCG[ SF p5N[X lNIF C{ P  5ZDFtDF S[ U]6 
UFSZ ElÉT SM jIJ;FI SF ;FWG AGFG[JF,[ ;FWSM\ 5Z TLJ| 5|CFZ SZT[ C]/   J[ SCT[ 
C{\ S[J, p;L U]~ SL XZ6 D[\ HFGF RFlC/  HM p;[ 5ZDFtDF SL 5CRFG SZFI[ VF{Z 
;FWS SL VFtDF SM ;\F;FlZS lJQFIM\ ;[ lJD]B SZ 5ZDFtDF SL VF{Z pgD]B SZ N[ P  
EFQFF S[ 5|lT lJRFZ o[ |[ |[ |  
 ;FDFgI HG S[ N{lGS HLJG D[\ 5|I]ÉT 5Z:5Z lJRFZ lJlGDI SL EFQFF HGvEFQFF 
SC,FTL C{ HM lS l,lBT ~5 ;[ :JEFJTo lEgG CMTL C{ P .;[ 5|FIo EFQFF SF prRlZT 
~5 SCF HFTF C{ P  ;D:T 7FGvlJ7FG NX"G VF{Z GLlT SF ;FlCtI XF:+ EFQFF D[\ CL 
l,BF HFTF C{ P  
 DCFDlTG[ EFZT ZFQ8= D[\ jIF5S4 ;Z,TD4 ;J" U|Fæ clCgN]:TFGL c EFQFF SM 
V5GFIF P  E,[ CL pGS[ 5I"8GÊD D[\ p;D[ VG[S 5|FgTLI EFQFFVM\ VF{Z lJX[QF ~5 ;[ 
ZFHEFQFF OFZ;L4 VZAL XaNM\ SM AFC}<I lNBF> N[TF C{ P ;]BN VFxRI"  SF lJQFI C{ 
lS pgCM\G[ VG[S EFQFFVM\ D[\ 5|Sl8T JF6L SM l,l5XaN SZT[ C]/   N[JGUZL l,l5 SM 
DFwID AGFIF P  ;CH clCgN]:TFGL SL EFQFFc S[ l,I[ pGS[ pNŸUFZ N[lB/ @@@ 
cclAGF lC;FA[\ AMl,IF¥4 lDG[ ;O, HCFG P  
;A;[ ;]UD HFGS[4 SZ}¥UL lCgN]:TFG P P  
A0³L EFQFF /CL E,L4 HM ;AD[\ HFC[Z P  
SZG[ 5FS ;AG SM4 VgTZ DF\C[ AFC[Z PP!#  
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 .; VTo ;F1I S[ VFWFZ 5Z ICL SCF HF ;STF C{ lS DCFDlT SL EFQFF 
c5|tI1Fc EFQFF ZCL C{ P  V5G[ VFXI SM ;Z, ;[ ;Z, :5Q8 XaNM\ D[\ VlEjIlÉT SZGF 
pGSF 5|D]B pNŸ[xI ZCF C{ P  
 DCFDlTHL SL DFT'EFQFF U]HZFTL YL P 5|FZ\lES RFZ U|gYM\ SL EFQFF U]HZFTL C{ 
,[lSG pGSL EL l,l5 N[JGFUZL CL C{  lSgT] HA pgCM\G[ ;D:T EFZT SM ;dAMlWT SZG[ 
SF ;\S<5 l,IF TM pgC[\ ;ASL ;F\hL EFQFF lCgNL CL plRT HFG 50³L P  
ccAM,L H]NL ;AG SL4 VF{Z ;ASF H]NF R,G P  
;A pZH[ GFD H]N[ 3Z4 5Z D[Z[ TM SCGF ;AG PP!$ 
 J[ WD"  5|RFZFY" EFZT S[ VG[S :Y,M\ 5Z U/ VF{Z HCF¥ EL U/  JCF¥ SL EFQFF 
S[ XaNM SM IYFv;\EJ V5GFSZ HGTF SM p5N[X lNIF P  .; 5|SFZ pgCMG\[ V5GL EFQFF 
SM ,MS :TZ5Z pTFZF VF{Z lCgNL EFQFF SM jIF5S N'lQ8SM6 lNIF P  
 DCFDlT äFZF lJlEgG EFQFFVM\ SF GFUZLl,l5 D[\ l,BG[ S[ 5|IF; S[ ;\A\W D[\       
0F¶@ EM,FGFY lTJFZL SF SYG C{ lS cc/S AFT HM N[BG[ DF+ ;[ EFZT SF[ .GSF k6L 
AGF N[TL C{ JC IC C{ lS .TGL EFQFFVM\ D[\ SCL ccJF6Lcc /S CL GFUZL l,l5 D[\ l,BL 
U> P  ZFQ8=LI /STF S[ l,/ pGS[ äFZF p9F/ DCFG SND 5Z SND ZBSZ CD R, G 
5F/ P GCL\ TM EFQFF äFZF N[X S[ A¥8JFZ[ ;[ CD AR HFT[ P!? 
lCgNL S[ 5|lT lJRFZ o[ |[ |[ |  
 DCFDlTG[ V5GL EFQFF SM clCgN]:TFGLc GFD lNIFPzL 5|F6GFYHL SL lCgNL 
clCgN]:TFGLc VYJF lCgNJL SF CL lJSl;T ~5  C{4lH;[ ;CL AM,L SCF HFTF C{ 
PpgCM\G[ B0³LAM,L S[ DFwID ;[ HGTF SM prRSMl8 SF lJ5], WFlD"S ;FlCtI 5|NFG 
lSIFPp;D[\ B0³LAM,L SF 5|FZ\lES TYF lJSF;XL, NMGM\ CL ~5 A0³L DW]ZTF /J\ 
;Z,TF ;[ D]BlZT C]/   C{\ P  
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 VFHS, B0³LAM,L EFZT SL ZFQ8=EFQFF CM U> C{ .;l,/ .;SF ~5 jIF5S CM 
UIF C{ P  .;l,/ J[ SCT[ C{ lS@@@ 
cc;ASM %IFZL V5GL4 HM C{ S], SL EFB P  
   VA SC}\ EFQFF D[\ lSGSL4 IFD[\ EFQFF TM S{ ,FB PP!& 
 .; VJTZ6 D[\ DCFDlT .; AFT SM :JLSFZT[ C]/ SCT[ C{ lS lS;L SM EFQFF 
VF{Z S], D[\ 5|Rl,T AM,L %IFZL ,UTL C{ VF{Z /[;L ,FBM\ AMl,IF CM ;STL C{\P  .;L 
TZC V;\bI DTvDTFgTZ4ZLTvlZJFH C{\vlHGD[\ ;FZL N]lGIF p,hL C{PCD A[lC;FA 
AMl,IM\ S[ ALR D]h[ lCgNL D[\ CL V5GL AFT[ ZBGL C{\ ÉIM\lS IC EFQFF ;CH VF{Z ;]UD 
C{\ P  
 DCFDlTHL SM lCgN] S[ ;FYv;FY lCgN S[ D];,DFGM\ SM EL lCgNL D[\ CL ;\N[X 
N[GF  YF P  
 lCgNL EFQFF ;\A\WL DCFDlTG[ V5G[ lJRFZ S[ VG];FZ ;J"HG ;],E lCgNL SM CL 
jIF5S :TZ 5Z V5GFIF P XaN E\0³FZ RFC[ lS;L EL EFQFF SF CM lSgT] p;SL ;CH 
VlEjIlÉT D[\ ~5 ZRGF S[ 5|tII lCgNLEFQFF SL CL C{ HM lS 5|FN[lXS lJlEgGTF ;[ 
5|EFlJT C{ P pGSL lCgNL EFJM\ SM JCG SZG[ D[\ 5}6"To ;1FD ZCL C{ P pGS[ lJRFZ 
U\ELZ CMT[ C]/ EL ;CH VF{Z AMWUdI C{ P jIFSZ6 ;\A\WL lS;L EL 5|SFZ SF A\WG 
pgC[\ DFgI GCL\ ZCF P  pGSL 5|D]B lJX[QFTF IC ZCL C{ lS pgCMG[ HUT SF T8:Y EFJ 
;[ 5ZBSZ p;SF ;CL ~5 5|:T]T SZ lNIF P  
 J:T]To XaNM\ S[ RIG /J\ 5|IMU D[\ DCFDlT 5|F6GFYG[ lS;L EFQFF lJX[QF SL 
JT"GL   /J\ lJgIF; SL S{N SM EL GCL\ :JLSFZF P  ;CH VF{Z VG]S}, EFJFlEjIlÉT 
S[ l,/   lH; ;DY"  XaN IF EFQFF SL VFJxISTF 50³L4 p;SF pgCM\G[ D]ÉT DG ;[ 
5|IMU lSIF P pGS[ lJRFZ D[\ WD"4 WD" U|gY /J\ EFQFF 5Z lS;L jIlÉT4 lJRFZWFZF4 
HFlT IF ;\5|NFI  /SFlWSFZ GCL\ P  pG 5Z ;ASF ;DFG VlWSFZ C{ P  .G ;ASM J[ 
;\SL6"  NFIZM\ ;[ AFCZ lGSF, ,F/ P  
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>xJZ SL /SFtDvEFJGF S[ lJRFZ o[[[  
 DCFDlT SCT[ C{ lS J[ ;FZ[ WDM"  SM /S SZ N[\U[ P  J[ l,BT[ C{ lS4 lGQS,\S 
A]WFJTFZ VF{Z .DFD DC[\NL s5|F6GFYHLf VFSZ /S Z; SZ[\U[ VYF"TŸ J[N4 p5lGQFN4 ULTF 
VF{Z EFUJT4 S]ZFG C\HL, ;FZ[ WD"  U|\YM SF ;FZ ,[SZ /S CL DFU"  ATF/¥\U[ P 5}J"  D[\ 
lCgN] VF{Z 5l`RD ;[ VF/ D];,DFG ;EL WDM" S[ DFGG[JF,[ pGS[ JX D[\ VF HFI[\U[ VF{Z 
>xJZ SL    /SFtD EFJGF SF[ :YFl5T SZ[\U[ P lCgN] VF{Z D];,DFG NMGM\ 5}KT[ C{ lS 
ÉIF I[ /S CL ;DI VFI[\U[ m DCFDlT p;SF EL lG6"I lSI[ N[T[ C{ P ¾IMlTQFXF:+ 
SCTF C{ lS lJHIFlEG\NG lGQS,\S A]WFJTFZ ,[SZ Sl,I]UvVF;]ZL 5|J'l¿IM\ SF ;\CFZ 
SZ[\U[ P  .\HL, D[\ l,BF C{ lS DCFG >;F NMAFZF VFSZ >xJZLI ZF¾I :YFl5T SZ[\U[ P 
IC}NL SCT[ C{ lS D];F S[ CFYM\ ;EL SL D]lÉT CMUL P ;AG[ V5GL V5GL AFT 5S0³SZ 
V,U R,G AGF l,IF ,[lSG ;AG[ >xJZ SL 5|X\;F SL@@@ 
ccVF/ S[ SZ;L /S Z;4 D;ZS DUZA CM;L A; P  
SMé S[C[;L ÉIF NMé CM;L /S A[Z4 lTGSF EL SZ N[é 
HMlTQF SC[ lJHIFlEG\NG4 ;A S,H]U SM SZ;L lGS\N PP  
V\HLZ SC[ >;F A]HZS4 ;M VF/ S[ SZ;L .S P  
IC}N SC[\ D};F A0³F CM/4 TFS[ CFY K}8[\4 ;A SMI P  
IM\ ;FZM\ G[ Z;D H]9L SZ ,>4 ;A A]HZUL WGL SLSCL PP!* 
 DCFDlTHL VFU[ SCT[ C{ lS ;D:T WDM" S[ DFGG[JF,[ V,UvV,U GFD ZBSZ 
VF5; D[\ CL p,h[ C]/ C{\ P ;D:T A|ïF\0 S[ :JFDL V\lTD I]U D[\ 5WFZ R]S[ C{ P pgCM\G[ 
;ASM pGS[ WD" U|\Y VF{Z EFQFF D[\ ;DhF lNIF C{ lS VA SM> EL /S N};Z[ ;[ V,U 
GCL\ ZC UIF P  ;\;FZ S[ ;FZ[ WD"U|\YMG[ pGS[ VFUDG SL ;F1FL NL C{\ P V,U WD"U|gYM 
VF{Z pGSL VF{Z V,U EFQFFVM\ D[\ /S CL ;¿F SM lJlEgG GFD N[SZ pGS[ VFUDG SL 
3MQF6F SL C{ P  TFZTD 7FG ;[ ;NŸU]~ G[ ;tIvV;tI SM V,USZ lNIF C{ P  DFIF 
VF{Z A|ï SL ;CL 5CRFG SZF NL P 5}J" VF{Z 5l`RD4 lCgN]vD];,DFG NMGM\ D[\ SD"SF^0³ 
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VF{Z XZFA S[ SFZ6 hU0³F A-³TF R,F UIF YF P NMGM\ 5Z:5Z p,h[ ZC[ Y[ P 5|F6GFY 
:JFDLHL G[ WD"U|\YM SF IYFY" VF{Z VFwIFltDS 7FG 5|U8SZ lNIF P pgCMG\[ VF;DFG4 
VF{Z WZTLv;FZ ;\;FZ SM N]> IF ä{T S[ V7FG ;[ D]ÉT SZS[ lGD", AGF lNIF P  
 IM\ pZh[ H]N[ GBFD WZF4 ZaA VF,D SF VFIF VFBZ P V5GLvV5GL ;Dh[   
;A P H]NF G ZæF VA P ;A lSTFAM\ N> ;FB P H]N[ GFD H]NL l,BL EFB P ;TŸ 
V;TŸ NMé H]N[ lSI[ P DFIFA|ï lRgCF/S[ lN/ P NMGM\ HCFG D[\ YL pZhG P SD"SF\0³ 
XlZIT R,G P!)  SZL CSLST DFZOT ZMXG P ;FO lSI[ VF;DFG 3ZG P  
 DCFDlT SCT[ C{ lS Z;}, ;C p<,FC sVFG\N4 V\U xIFDF N[JR\ãHLf VF{Z .DFD 
DC[\NL s5|F6GFYHLf .G TLGM\ SM S]ZFG D[\ /S CL :J~5 SCF UIF C{ P  S]ZFG D[\ .gC[\ 
XlZIT SF 7FG N[G[JF,F4 CSLST AIFG SZG[JF,[ VF{Z ;\5}6" 5CRFG N[G[JF,[ ;EL 
:J~5 5ZDFtDF S[ 5|[D SF VD'T l5,FG[JF,[ C{ P  
 ;FZL N]lGIF SM /SZ; SZG[ S[ AFZ[ D\[ DCFDlT SCT[ C{ lS ST[A U|\YM D[\ l,BF 
C{ P >;F ~C p<,FC sN[JR\ãHLf N]lGIF D[\ RF,L; JQF"  TS ZF¾I SZ[\U[ HA ;FZL N]lGIF 
/SZ; CM HFI[UL P  D]CdDN ;FCA S[ AFN SL uIFZCJL ;NL S[ V\lTD N; JQFM"  D[\ 
A|ïFtDFVM\ SF HFUZ6 CMUF P AFZCJL ;NL S[ 5|FZ\lES TL; JQFM"  D[\ ;D:T ;\;FZ S[ 
l,I[ AlCxTM\ 5ZDWFD S[ äFZ BM, lNI[ HFI[\U[ P DCFDlT SF IX 5ZDWFD RFZM\ VF[Z 
O{, HFI[UF sHA >;F ~C4 V<,FC G[ N};Z[ HFD[ D[\ CMSZ sDCFDlTf G[ ZF¾I lSIFf P  
 TFZTD6JF6L ;[ VB^0³4 5ZDWFD sAlCxTf SF VFG\N RFZM\ T2O 5|U8 VF{Z 
5|;FlZT C]VF P .; VFG\N SF[ 5|F%T SZG[ S[ l,I[ ;FZL N]lGIF S[ ,MU EFUvEFU SZ 
VFG[ ,U[ P  pG ;AS[ V,UvV,U J6"J[X K]8 U/ P  ;FZ[ DFGJM\ SF /SZ; CMGF ICL 
C{@@@ 
ccOZ;L ZFH RF,L; AZ; P  ;A HCFG CM\;L /SZ; P P  
;FC[AL pDT SL ;F, N; P  5LK[ RF{N[ TASM\ AF-³IM\ H; PP  
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VB\0³ lE:T .; HFC[ZL P  CM/ ZM;G ;AD[\ lA;FZL PP  
N]lGIF NF{0³ lD,L ;A WF/ P K}8 U/ AZG E[B TF/ PP2_ 
 pgCM\G[ .;AFT SM AFZvAFZ N]CZFSZ SCF C{ lS >xJZ /S C{ v lH;[ lJlEgG 
WDM"  S[ VG]IFlIIM\ G[ V,UvV,U GFD ZB lNI[ C{\ P pgCM\G[ ;FZ[ WDM"  SL D},E}T 
/STF 5Z HMZ N[SZ pGS[ ALR ;\3QF"  SL l:YlT SM ;DF%T SZG[ C[T] 5|ItG lSIF P  
N[X SL HGTF D[[ [[ [[ [ \\ \\ ;NŸEFJ S[ lJRFZ oŸ [Ÿ [Ÿ [  
 DCFDlT 5|F6GFY HFGT[ Y[ lS 5|tI[S WD"  S[ D}, 5]~QFM\ SL XF:+M\ D[\ IF WD" 
U|\YM\ SL /STF :YFl5T lSI[ lAGF ;NŸEFJGF S[J, /S BMB,F GFZF DF+ ZC HFTL C{ P  
J[ V5G[ NX"G SM WD" U|\YM\ IF XF:+M\ S[ ;NŸEFJ SM N[X SL GL\J 5Z B0³F SZGF RFCT[  
Y[ P .;Ll,/ pgCM\G[ ;D:T WDM"  S[ WD" U|\YM S[ lJäTF5}6"4 pNFZ4 DF{l,S /J\ 
VFwIFltDS ;NŸEFJ 5Z A, lNIF P WD" U|\YM SL .TGL jIF5S E}lDSF S[ ;FY ;DgJI 
DCFDlT SL N[G C{ P  DCFDlT WD"  S[ SFZ6 AGF> U> ;LDFVM\ SM TM0SZ WD"  SF JC 
~5 lNBFT[ C{ lH;D[\ ;EL WD"  ;DFlCT CM U/ P  
 VFwIFltDS DCMt;J ;FWSM\ S[ XF`JT 5|[D /J\ ;D5"6 SF VlGJFI"  V\U YF4 
HM XF:+LI IF ;Fd5|NFlIS WZFT, ;[ ;J"YF V,U4 DFGJLI VF{Z jIFJCFlZS VFWFZ 
l,I[ YF PV5G[ ;\S<5 S[ VG]~54 HA DCFDlT .; /{lTCFl;S NFlItJ SM jIFJCFlZSTF 
5|NFG SZT[ C]/ VFU[ A-[³ TM >; SFI"  D[\4 H{;F lS :JFEFlJS CL YF4 pgC[\ TtSF,LG 
D]U, AFNXFC VF{Z\UH³[A ;[ 8SZFGF 50³F4 HM .:,FD VF{Z XlZIT SF H~ZT ;[ ¾IFNF 
5FAgW YF P  JC lJlEgG WDM"  D[\ ;NŸEFJ :YFl5T SZG[JF,[ V5G[ EF> NFZFlXSMC S[ 
äFZF WFlD"S ;NŸEFJ S[ l,/ lS/ HF ZC[ 5|IF;M\ ;[ 1F]aW TM YF CL4 :JEFJTo p;[ D\lNZ4 
N[J, VFlN -³CFG[vH{;L AFT[ TlGS EL lJRl,T GCL\ SZTL YL P  JC .:,FD IF XZF S[ 
lJZMW D[\ /S XaN EL ;]GG[ SM T{IFZ G YF P  ,[lSG DCFDlT S[ ;FYL4 pGS[ AFZC 
ccDMDGc s5]^ IFtDFf lXQI V5GL HFG SL 5ZJFC lS/ lAGF SEL HFDF Dl:HN SL GDFH 
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S[ JÉT TM SEL ,F, lS<,[ SL NLJFZM\ S[ 5FZ ;[ cV<,FCc VF{Z >xJZ SM ;DFG 
3MlQFT SZG[JF,L VFIFTM\ VF{Z x,MSM\ SF 5F9 é¥R[ :JZ D[\ SZT[ ZCT[ Y[ TFlS é¥RF 
;]GG[JF,L TtSF,LG ;TF VF{Z ;ZSFZ S[ SFGM\ TS pGSF VG]ZMW 5C¥]R ;S[ P  J[ 
;]Z5]+ slCgN] CMT[ C]/ EL V;]ZM\4 lCgN] >TZf SL ;[JF D[\ H]8[ C]/ Y[ VF{Z B]N V5G[ DlgNZ 
-³CF ZC[ Y[ @@@ 
cc;]Z G[ S[C[,F/   Z[ ;[JF SZ[ V;]Z SL4 
HM NF~AF/   p0³FJ[ N[C]Z P  
lCgN] GFD Z[ ;[gIF lTGSL CM B0³L4 
/[;F S]l,/¥ lSIF Z[ S[C[Z P P 2! 
 ICF¥ pG /{lTCFl;S ;\NEM" SF p<,[B SZGF EL VFJxIS HFG 50³TF C{4 lH;G[ 
EFZT D[\ lCgN] /J\ D];,DFG S[ 5Z:5Z ;NŸEFJ D[\ AC]T A0³L E}lDSF lGEF> P  CDFZL 
EFZTLI lRgTG 5Z\5ZF VF{Z\UH[³A S[ A0[³ EF> NFZFlXSMC s!&!?v!*_)f SM lS;L 
XFCHCF¥ S[ XFCHFN[ ;[ ¾IFNF4 /S ZC:IFJFNL NFX"lGS S[ ~5 D[\ IFN SZTL C{\ P  p;S[ 
HLJG SF DCFG :J%G WFlD"S ;CEFJ VF{Z ;NŸEFJ p;SL AA"TF5}6" VF{Z VSF, CtIF 
S[ SFZ6 5}ZF G CM 5FIF P JC :J%G YF v ;FZ[ WFlD"S lJxJF;M\4 VF:YFVM\4 lJxJ SL 
;D:T 5|HFlTIM\ VF{Z ;\:S'lTIM\ VF{Z DFGJTF SL /STF SF P22  ,[lSG JC ;DgJI5}6"  
N'lQ8 lJlEgG ;\5|NFIM\ TYF WFlD"S DTJFNM\ S[ VF5;L lJJFN lJZMW VF{Z 8SZFJ D[\ BM 
U> P XFCH³FNF NFZFlXSMC4 V5G[ SlJ lD+ RgãEFG] ;[ VS;Z lCgN]vD]l:,D S[ WFlD"S 
/StJ SL RRF"  SZT[ ZCT[ Y[ P  J[ HFGT[ Y[ lS pGSL IC AFT HFDF Dl:HN S[ 
p,[DFVM\ S[ U,[ GCL\ pTZ[UL P  NFZFlXSMC SF DFGGF YF v >xJZ4 5|tII4 5|S'lT4 ¾IMlT4 
U|C G1F+ VFlN SL VFWFZE}T VJWFZ6FVM\ S[ AFZ[ D[\ lCgN}vD];,DFG SL ;MR D[\ TtJTo 
SM> V\TZ GCL\ C{ P  pGS[ VG];FZ S]ZFG D[\ lH; U]%T U|gY SF p<,[B C{ v JC C{ J[N ¦ 
CF,F¥lS /[;F SCT[ C]/  NFZF SM .; AFT SL VFX\SF YL lS WDF"gW D];,DFG pGS[ .; 
lJ`JF; 5Z wIFG G N[\U[ P VF{Z pgC[\ NMQFL IF SFlOZ   9CZF/¥U[ P2# ,[lSG J[ TF{CLN v 
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/S[`JZJFN S[ 51F D[\ V5G[ TS" VF{Z TyI H]8FT[ ZC[ P  pGSL IC WFZ6F YL lS S]ZFG 
D[\ GL, GNL SL NM XFBF/¥ ATF> U> C{ v AC[Zvp,vVFJIFN VF{Z AC[Zvp,vVF;JFN P 
/S ;O[N C{ TM N};ZL GL,L P  IC BFT]"D D[\ VFSZ lD, U> C{\ P .; D]CFG[ SF GFD C{ 
DHDvp,vACZLG P NFZF SF DFGGF YF lS IC lCgN]:TFG SL lCgN]VM\ VF{Z D];,DFGM\ SF 
D]CFGF C{ P ICL DHDFvp,vACZ{G C{ P  lCgN] VF{Z D];,DFG NMGM\ S[ WD" V<,FC S[ 
5F; HFG[ SF  /S CL ZF:TF ATFT[ C{\ VF{Z SCT[ C{ >xJZ  /S C{ VF{Z p;;[ A0³F SM> 
GCL\ P  NFZFlXSMC G[ DHDFvp,vACZLG sZRGFSF, >@!&?&f D[\ A|ïlJnF VF{Z 
V,vS]ZFG SL 5Z:5Z lJZMWL 5|TLT CMG[JF,L WFZFVM\ SM lD,FGF RFCF YF P  HM A|ï 
C{4 JCL  B]NF C{ v V,UvV,U GFD D[\ ÉIF ZBF C{ m DCFDlT EL ICL SCT[ C{ P  
 DCFDlT SL DFgITF IC ZCL C{ lS >;F VF{Z D]CdDN EL ;J"YF 5}¾I C{ P  J[ 
NMGM\ SF,FgTZ D[\ >;F s~C V<,FCf VF{Z VFlBZL D]CdDN s.DFD D[CNLf S[ ~5 D[\ 
5|S8 C]/ P R}¥lS TLGM\ :J~5 /S CL XlÉT5}\H s5}6"  A|ï S[ T[HF\Xf ;[ ;\I]ÉT C{\P@@@ 
.;l,/ J[ /S ;DFG ;dDFGGLI VF{Z ;5}¾I C{\ P  
cczL 9S]ZFGL ~C V<,FC4 DMCdDN S'Q6 xIFD P  
;lBIF¥ ~C[\ NZUFC SL4 ;]ZT V1FZ lOZ:T[ WFD P2$ 
N[X SL [[[ /STF S[ 5|lT lJRFZ o[ |[ |[ |  
 ;NŸU]~ lGHFGgN :JFDL N[JRgãHL V5G[ HLJG D[\ 5|YD RF,L; JQF"  TS .G 
TYFSlYT ;\5|NFIM\ SL VgN~GL SDH³MlZIM\ VF{Z lJS'lTIM\ S[ SFZ6 CM ZCL ;FDFlHS 
N]U"lT /J\ VWMUlT ;[ 5lZlRT Y[ P pG;[ VFN[X /J\ 5|[Z6F 5FSZ D[CZFH 9FS]ZG[ V5G[ 
;DI VF{Z ;DFH SF lGS8 ;[ HFGG[ SL R[Q8F SL VF{Z VFZldES V;O,TFVM\ S[ AFN 
VF{Z DCFDlT 5N 5FG[ S[ AFN WD"4 N[X /J\ ;DFH SM ;DgJI SF :J:Y N'lQ8SM6 5|NFG 
lSIF P  pgCM\G[ ;EL WDM"  SF lJxJlGIgTF SL DCFG ;\S<5GF SF V\U ATFSZ ;D:T 
DFGJ ;D]NFI S[ l,/     /S CL WD" SL /STF SL S<5GF SL P ICL GCL\4 pgCM\G[ ;EL 
WDM"  S[ VFNXM"  /J\ l;âF\TM D[\ EL /{ÉI lNBFG[ SF ;O, 5|IF; lSIF P pgCM\G[ WD"  
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SF D}, ;\S<5 5|S8 SZ p;SF ;tI VF{Z 5ZDFtDF SF X]â :J~5 lNBFG[ SF 5|ItG 
lSIF@@@@@@@@ 
ccHM SK] SCŸIF ST[AG[4 ;M> SæF J[N P 
NMé AgN /S ;FC[A S[4 5Z ,0³T[ lAGF 5FI[ E[N P2? 
 WD"  SM ;Fd5|NFlIS ;\SL6"TFVM\ ;[ D]ÉT SZ p;[ jIF5S VY"  /J\ VFXI 5|NFG 
SZGF DCFDlT SF pN[xI ZCF P  pgCM\G[ N[X SM /STF D[\ AF\WG[ S[ l,/  ;Fd5|NFlIS 
DTE[N4 J6" vJU"  VF{Z EFQFF> 5FY"ÉI VF{Z D}<IM\ D[\ VGFJxIS lJJFN /J\ 8SZFJ CM 
CL GCL\ P  
 EFZT VFZ\E ;[ CL4 WFlD"SvpNFZTF4 ;lCQ6]TF VF{Z lJlEgG p5F;GF 5âlTIM\ SM 
;dDFG N[TF ZCF C{ P  WD"  S[ GFD 5Z ICF¥ p; TZC S[ I]â IF H[CFN S[ AFZ[ D[\ SEL 
;MRF TS GCL\ UIF H{;F lS >;F> DTFJ,dALN[XM\ VF{Z .:,FDL SF{DM\ S[ ALR CMTF ZCF 
C{ P  ;tI S[ 5|JÉTF /J\ 5|lTQ9FTF DCFDlT ,MUM\ D[\ HFU|lT 5[NF SZ4 ;\;FZ4 HUT4 N[X 
D[\ c>xJZLI ZF¾Ic ,FGF RFCT[ Y[ P V5G[ HLJGSF, D[\ pgCM\G[ EFZT TYF 5l`RDL /lXIF 
S[ N[X VZA VF{Z .ZFS VFlN N[XM\ SF E|D6 lSIF YF P  p; ;DI S[ 5|Rl,T WDM" 4 
;FWGFv5âlTIM\ /J\ ;\:S'lTIM\ SM pgCM\G[ A0[³ SZLA ;[ N[BF YF P pgCM\G[ ;EL p5F;GF 
5âlTIM\ D[\ /STF4 /SFtDSTF VF{Z ;DFGTF S[ ;}+M\ SM BMHSZ DFGJWD"  /J\ 
lJxJXFlgT SF VFCJFG lSIF YF4 lH;SL :5Q8 h,S pGS[ jIlÉTtJ /J\ JF0ŸDI D[\ 
lJnDFG C{ P  
 DFGJLI ;\S8 SM DCFDlTG[ V5G[ ;DI SF ;A;[ A0³F ;JF, ;DhF YF VF{Z 
:5Q8 TF{Z 5Z jIlÉT SM4 ;DFH SM VF{Z ZFQ8= SM ;FZ[ lNUgT4 /S GIF lXBZ 5|NFG 
SZGF RFCT[ Y[P  
cc/ SCTL C}¥ 5|S84 ¾IM\ ZC[ G ;\;[ lSG P  
BM, DF/  G[ D];FO S[4 ;A EFG[ lJS<5 DG PP 2& 
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 DCFDlT /S /[;F ;LDFCLG ;DFH VF{Z ZF¾I AGFGF RFCT[ Y[4 lH;D[\ lCgN] CM  
D];,DFGv;tI SF VFZFWS >xJZvEÉT IF B]NF SF /Sv/S lCgN]tJ VF{Z >:,FD CL 
GCL\4 Al<S lS;L EL WD" SL S;F{8L 5Z BZF pTZ[ P ULTFv5]ZF6 CL GCL\4 S]ZFG VF{Z 
V\HL, sAF>A,f TYF HA}Z VF{Z TF{Z[T WD" U|gYM\ SF[ EL /S N};Z[ WD"  S[ DFGG[JF,[ 
5IF"%T VFNZ SL N'lQ8 ;[ N[B[\ VF{Z pgC[\ V5G[ ;NFRZ6 SF /S lC:;F AGF/¥ P  DCFDlT 
SL D}, 5|[Z6F IC ZCL C{ lS V,UvV,U E[QF4 EFQFF4 :YFG4 HFlTUT ~l-³IM\ 5CRFG 
VF{Z DFgITFVM\ S[ AFJH}N ;EL /S C{\ P  ;ASF VFZFwI VF{Z SFdI /S CL C{ P2*  
.;l,/ /S CL D}, ;[ 5'YS C]/4 V5GLvV5GL EF{UMl,S ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VF{Z 
;A;[ DCÀJ5}6" WFlD"S 5CRFG S[ AFJH}N4 ;ASM 5}ZL :JT\+TF 5FG[ SF VlWSFZ C{ VF{Z 
.;l,/  lJZMW VF{Z lJJFN GCL\4 Al<S 5Z:5Z lJ`JF;4 5|[D VF{Z ;\JFN CL N[X SL 
/STF D[\ HM0³ ;STF C{ VF{Z IC ;A;[ DCÀJ5}6" D\+ VF{Z D\R C{ P2* pgCM\G[ /STF SL 
VlGJFI"TF 5Z HMZ lNIF C{ P IC jIF5S lJlGIMU /J\ AC]v;F\:S'lTS ;DFH SL N'lQ8 ;[ 
lSTGF p5IMUL VF{Z ÊFlgTSFZL C{4 .;[ VFH ;CH CL ;DhF HF ;STF C{ P  
V\\\\WzwWF4 VF0dAZ4 K}VFK}T SF lJZMW o} }} }} }  
 DCFDlTG[ V5G[ ;DI S[ ;DFH SL 5|FYlDS VlGJFI"TF S[ VG]~5 WFlD"S 
;FDFlHS VF{Z VFwIFltDS :JT\+TF SL HMZNFZ JSF,T SL YL ,[lSG JC lGZ\S]X IF 
lJJ[SX}gI GCL\ YL P  pgCM\G[ WFlD"S ~l-IM\4 VgWlJxJF;4 K]VFK]T ;DFH D[\ jIF%T 
S]~lTIM\ SM N}Z SZG[ S[ l,/  pgCM\G[ VF:YFJFGM\ SF ;Dl5"T HtYF EL c;]gNZv;FYc SL 
;\7F ;[ T{IFZ lSIF YF HM pGSL ;O, ;FDFlHS ;\U9G 1FDTF SF nMTS YF P  .;D[\ 
lCgN] WD"  S[ lJlEgG 5gYM\ VF{Z lJ`JF;M\ S[ ,MU ;DtJ EFJ ;[ ;ldDl,T C]/ TYF 
DCFDlT S[ HFUGL VlEIFG S[ wJH4 VFNX"  VF{Z DXF,JFCS AG[ P  
 DCFDlT HFGT[ Y[ lS HFUGL SF ,1I SM> c;M> C]> SF{Dc GCL\ 5|F%T SZ ;STLP  
IC SFIZM\ SF GCL\ v l;\C ;FIZM\ SF ;1FD ;D]NFI C{ VF{Z ;Dl5"T ;FWSM S[ ;\S<5 ;[ 
NL%T p5l:YlT C{\ P J[ SCT[ C{\ lS@@@ 
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  ccV\U lN/   lAGF VFJ[;4 GFCL\ p5H[ 5|[D p5F/   P  
VFJ[; N[ S~ HFUGL4 ,[é V\U D[\ lD,F/ PP  
VA N]oB VFJ[ T]DSM4 TCF¥ VF0³F N[éÅ D[ZF V\U P  
;]B N[é¥ EF¥T CMG HM CMI G ALR D[\ E\U PP2( 
 DCFDlT 5|F6GFY SL VD'TJF6L sTFZTDAFGLf D[\ lJxJ SL 5|lTlGlW WFlD"S 
VJWFZ6F/¥ /SFSFZ CM U> C{\ P  pGS[ VG];FZ4 lS;L EL WD"  SF ALHvDg+ VF{Z DD"  
jIlQ8vS[lgãT GCL\ v ;DlQ8 D[\ ;DFlCT CMTF C{ P  lJ`J SL lJlEgG WD" v;\:S'lTIM\ 
SM /S ;DFG 5}¾I VF{Z DFgI ATFT[ C]/ EL4 pgCM\G[ .G ;ASL VgTZ\U VlgJlT4 VG]ZMW 
VF{Z .GD[\ lGlCT D}, VFXI 5Z lJX[QF A, lNIF P  ;FDFlHS GJMtYFG S[ ;FY WFlD"S 
/{ÉI VF{Z ;D}CM\ S[ l,/  :JT\+ jIlÉT R[TGF S[ ,MSv;D5"6 SM4 VlEQF[S5}6"  
lJ;H"G SM v .; G> VFwIFltDS ÊFlgT SM v pgCM\G[ cHFUGLc GFD lNIF P  
 DCFDlTG[ VGFJxIS ~l-³IM\ /J\ YMYL DFgITFVM\ S[ SÎZ VG]5F,G ;[ CL 
WFlD"S lJE[N VF{Z lJ,UFJ SL S]5|J'l¿IM\ SM TM0³G[ SF 5|ItG lSIF P  DCFDlT lCgN] 
VF{Z D];,DFG NMGM\ CL WD"  S[ VG]IFlIIM\ ;[ .; V\WzâF VF{Z S}5D\0}STF SM KM0³G[ 
SF VFU|C SZT[ C{\@@@ 
 5FZ:5lZS S,C4 ä[QF VF{Z K]VFK}T4 J{DG:I SM N}Z SZG[ S[ l,/ DCFDlT HgDv 
DZ6 SL 5C,L VF{Z VFlBZL ;rRF>IM\ ;[ NMGM\ SM 5|AMâ N[T[ C{ P  
ccA|Fï6 SC[ CD p¿D4 D];,DFG SC[ CD 5FS P  
NM~ D]õL /S 9F{Z SL4 /S ZFB N}HL BFS PP2) 
cclD,F5 C]VF HA D[CNL ;[4 TA SæF DCFDlT GFD P  
VA D{\ C]> HFC[Z4 N[bIF JTG ASF WFD PP#_ 
 DCFDlT 5|F6GFYG[ K]VFK]T VF{Z é¥RGLR S[ E[NEFJ SM lD8FG[ S[ l,/ U]~ 5]+ 
lACFZLHL SF EL lJGD| lJZMW lSIF P pgCM\G[ lJWJF :+L SM ;]\NZ ;FY D[\ ;FlD, SZ S[ 
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lN1FF NL P pgCM\G[ .;l,/ lJZMW lSIF YF lS ;\:YFlzT IF ;Fd5|NFIUT ~l-³IM\ SF 
VG]5F,G pGS[ :JEFJ D[\ G YF4 .;l,/ EL lS J[ lS;L ZFHF IF ZFHSFH S[ ;FY GCL\ 
Al<S jIF5S ;DFH S[ ;FY H]0³GF RFCT[ Y[ P ;\3QF"  VF{Z ptSQF"  NMGM\ CL 1F[+ D[\ 
DCFDlTG[ V5G[ pNFT :JZ D[\ 1Fl+IMlRT VFCJFG SZT[ C]/4 HFTLI GJMtYFG VF{Z :JWD" 
S[ :JFlEDFG S[ l,/ V5GF TGvDG Vl5"T SZ lNIF P  
DFGJDF+ S[ 5|lT ;CFG]E}lT S[ lJRFZ o[ | ] } [[ | ] } [[ | ] } [  
 /S lJ`JWD"  SL VJWFZ6 S[J, l;âF\T CL GCL\ YL Al<S DCFDlTG[ .;SF    
SFIF"gJIDŸ EL lSIF P  .; ;DI IFTFIFT S[ ;FWGM\ SL SDL S[ SFZ6  DCFDlT SF 
/S lJxJWD" SL :YF5GF S[ l,I[ ;FZ[ lJ`J D[\ 5|RFZ SZGF ;\EJ GCL\ YF P  ,[lSG 
EFZTJQF"  S[ ;LlDT 1F[+ D[\ pgCM\G[ WFlD"S VF{Z ;FDFlHS /STF S[ l,/ IYF;\EJ 5|IF; 
lSI[ P   
 lCgN}vD]l:,D SL /STF DwISF,LG EFZT SL ;A;[ A0³L ;D:IF YL VF{Z JC 
VFH EL C{ P  .;S[ l,/ EFZT D[\ D]l:,D XF;G SL :YF5GF S[ ;FY CL 5|IF; CM U/ Y[ 
P  lJS'T VF{Z E|Q8 EFZTLI ;FDFlHS 5Z\5ZFVM\ VF{Z ;F\:S'lTS UlTlJlWIM\ 5Z SALZ4 
GFGS4 NFN} VFlNG[ HM DDF"gTS 5|CFZ lSIF p;SL VU,L S0³L DCFDlT 5|F6GFY C{\ P  
 DCFDlT S[ 5C,[ SALZ4 GFGS4 NFN} H{;[ ;\T SlJIM\G[ lCgN}vD]l:,D /STF SL 
AFT SL YL VF{Z .;S[ l,/ pG ,MUM\ G[ EZ;S 5|IF; EL lSI[ Y[ P ,[lSG .G 
;\TvSlJIM\ ;[ VFU[ A-³SZ DCFDlTG[ V5GF ;FZF HLJG .; DCÀJ5}6"  SFI" S[ l,I[ 
;Dl5"T SZ lNIF YF P  DCFDlT .; AFT SF[ AC]T VrKL TZC ;[ ;DhT[ Y[ lS 
lCgN]vD]l:,D J{DG:I EFZTLI ;DFH S[ l,/  S,\S C{ VF{Z H{;F lS JC VFH EL C{ 
.;Ll,I[ pgCM\G[ .G NMGM\ WDM"  S[ VG]IFlIIM\ D[\ /STF VF{Z ;lCQ6]TF SL EFJGF HFU'T 
SZG[ SF 5|IF; lSIF P IC ;DI SL DF\U YL lS NMGM\ S[ hU0³[ BtD SZS[ NMGM\ D[\ 
/STF :YFl5T SL HFI[\ lH;;[ EFZT D[\ XF\lT SF :YFIL JFTFJZ6 :YFl5T CM P  
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 HA DCFDlTG[ VF{Z\UH[³A SM ;DhFG[ SF 5|ItG lSIF VF{Z pgC[\ ;O,TF GCL\ 
lD,L4 TA EL J[ lGZFX GCL\ C]/ P pgCM\G[ p;S[ lJ~â lJXF, HGDT T{IFZ SZG[ SL 
IMHGF AGF> P  J[ EFZTJQF"  S[ AC]T ;FZ[ lCgN] ZFHFVM\ S[ 5F; U/ lSgT] lS;L D[\ EL 
VF{Z\UH[³A SF lJZMW SZG[ SF ;FC; GCL\ C]VF P V\T D[\ A]\N[,B\0³ D[\ DCFZFHF K+XF, ;[ 
E[\8 C]> P HCF¥ DCFDlTG[ lCgN]VM\ 5Z VF{Z\UH[³A S[ WFlD"S VtIFRFZM\ SF p<,[B lSIF P  
V\T D[\ J[ SCT[ C{ K+;F, A]\N[,FG[ HA IC ,,SFZ ;]GL TA JC T,JFZ ,[SZ ;A;[ 
VFU[ B0³F CM UIF P p;G[ DCFDlT SL ;[JF VF{Z lCgN] WD"  SL Z1FFSF EFZ V5G[ l;Z 
,[ l,IF P  :JFDLG[ 5|;gG CMSZ p; DCFG ;[GFGFIS ;D|F8 SF VlEQF[S lSIF@@@ 
ccAFT G[ ;]GL Z[ A]\N[,[ K+XF,G[4 VFU[ VFI[ B0F ,[ T,JFZ P  
;[JF G[ ,> Z[ ;FZL l;Z B{\R S[4 ;F\>I[ lSI[ ;{gIFlIT l;ZNFZ PP#! 
 K+XF, p; ;DI TS ;FWFZ6 ;FD\T Y[ lSgT] pGS[ ;FC; VF{Z N[XElÉT SM 
N[BSZ 5|F6GFYHLG[ pgC[\ ZFHXlÉT4 ,MSXlÉT4 CLZM\ SL BFG[ VF{Z /S VFwIFltDS 
XlÉT 5|NFG    SL P DCFDlTG[ ;FZ[ A]N[,B\0³ D[\ ZFHG{lTS R[TGF SF lAU], AHF lNIF 
VF{Z K+;F, SM     /S DCFZFHF AGFSZ pGSF ZFHlT,S lSIF P  .; 5|SFZ ;rR[ 
VYM"  D[\ pGS[ 5Yv5|NX"S4 WD"U]~ AG U/ P  pgCM\G[ pGS[ ;EL SFIM" SM VFwIFltDSTF 
5|NFG SL VF{Z K+;F,G[ EL   DFGJFDF+ S[ 5|lT ;CFG]E}lT 5|S8 SL P  
SALZHL S[ ;FlCtI D[[ [[ [[ [ \\ \\ lJlJW lJRFZM\\ \\ SF 5|JFC o|||  
 sSALZHL S[ HLJGvSF, D[\ EFZT SM lCgN] VF{Z .:,FD WD"  S[ 9[S[NFZM\G[ 
EM,LvEF,L HGTF D[\ 5FB^0L 5|RFZ VF{Z V\WlJ`JF; TYF WD"  S[ AFæF0³dAZM\ S[ H, 
O{,FG[ SF[ U]-³ AGFIF C]VF YF P f 
 DG]QI HUT SF ;A;[ lJJ[SXL, 5|F6L C{ P  .;L SFZ6 JC ;'lQ8 S[ VgI  
5|Fl6IM\ ;[ G S[J, z[Q9 C{ Al<S V,U EL C{ P .lgãIAMW4 EFJ VF{Z lJRFZ DG]QI VF{Z 
5X] NMGM\ D[\ lJnDFG C{4 lSgT] DF+ 5|;FZ VF{Z 5lZQSFZ SL N'lQ8 ;[ pGD[\ SFOL VgTZ C{ 
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P pGS[ ALR ;A;[ E[N SF VgTZ lJRFZM\ S[ 1F[+ D[\ C{\ P DG]QI S[ 5F; lJRFZ SZG[ SL 
VNŸE}T 1FDTF C{ P  HA lS 5X] S[ 5F; .;SF VEFJ C{ P DG]QI V5G[ VF{Z 5ZFI[ NMGM\ 
S[ AFZ[ D[\ ;MRG[ SL 1FDTF ZBTF C{ HA lS 5X] BF;TF{Z ;[ V5G[ VF{Z V5GM\ S[ AFZ[ 
D[\@@@ 
ccICL 5X]v5|J'l¿ C{ HM VF5 VF5 CL RZ[ P  
JCL DG]QI C{ HM DG]QI S[ l,/   DZ[ PP#2 
v D{YL,LXZ6 U]%T{ ]{ ]{ ]  
 IFlG DG]QI SL DG]QITF .;L ;MR S[ GFT[ SFID C{ P  DG]QI SL ;MR SF NFIZF 
V5G[ ;[ ,[SZ lJxJ TS O{,F C{ HAlS 5X] SL ;MR SF NFIZF V5G[ ;[ ,[SZ V5G[ 
5F,G[JF,[ TS P  .; 5|SFZ 5X] SL T],GF D[\ DG]QI SF 7FG 5|;FZ VlWS jIF5S /J\ 
UCZF C{ P .TGF CL GCL\ Al<S JC VlWS 5lZQS'T VF{Z ;D'â EL C{ P DG]QIG[ V5G[ 7FG 
SF 5|;FZ VF{Z 5lZQSFZ V5G[ ,dA[ ;FDFlHS VF{Z ;F\:S'lTS lJSF; S[ TCT lSIF C{ 
HA SL 5X] D[\ .; GFD SL RLH CL GCL\ C{ P                                 
 ;FDFlHS HLJG SL lJSF;IF+F D[\ DG]QI S[ lJRFZ4 p;S[ .lgãIAMW VF{Z 
EFJAMW SL T],GF D[\ T[HL ;[ AN,T[ ZCT[ C{\ P 5{NFJZ S[ TZLS[ VF{Z DG]QIM\ S[ 5Z:5Z 
VFlY"S ;\A\WM ;[ .GSF UCZF ;A\W CMTF C{ P ICL SFZ6 C{ lS X[É;l5IZ VF{Z 
T],;LNF; S[ VG[S lJRFZM\ ;[ ;CDT G CMSZ EL 5F9S pGS[ ;FlCtI D[\ Z; ,[TF C{ P 
.;SF IC VY" GCL\ C{ lS ;FlCtI D[\ lJRFZM\ SL E}lDSF GU^I C{ IF p;SF ;F{gNI" 
.lgãIAMW VF{Z EFJM\ 5Z CL lGE"Z C{\ P  ;FlCtI D[\ DG]QI S[ lJRFZM\ SL DCÀJ5}6" 
E}lDSF C{ VF{Z .;l,/ :YF5tI4 lX<54 lR+S,F4 ;\ULT ;[ p;SF :YFG é¥RF C{ P## 
.; 5|SFZ HLJG D[\ CL GCL\4 Al<S ;FlCtI D[\ EL lJRFZM\ SF DCÀJ V;\lNuW C{ P  
 clJRFZc XaN V\U|[HL S[ cRM8c XaN SF lCgNL ~5FgTZ C{ P .;SF VY"  C{ 
A]lâvjIF5FZ4 ;MRvlJRFZ4 lRgTGvlJRFZ4 bIF,4 WFZ6F4 ZFI4 DT4 N'lQ8SM64 VlE5|FI 
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IF lJRFZWFZF Pcc#$ SF,"DFS";G[ lJRFZWFZF sIdealogyf XaN SF 5|IMU cS,Fc 
sArtf S[  ;\NE"  D[\ lSIF C{ P  pGSL N'lQ8 D[\ S,F4 lH;S[ ELTZ ;FlCtI EL C{4 
lJRFZWFZF SF /S CL ~5 sVF>0IF,MlHS, OFD" f C{\ P  
 lH; lNG DCFtDF SALZ SF VFlJEF"J C]VF p; lNG N[X D[\  lJlJW 5|SFZ SL 
WFlD"S DFgITF/¥ 5|Rl,T YL P ,MU .G DFIFHF, D[\ VFAâ Y[ P ;J"+ V;tI VF{Z 
lDyIFJFN ;[ VF{Z pGSL 5|lTlÊIFVM\ ;[ 5|EFlJT CMSZ CL VJTL6" C]/ Y[ P AFæF0³dAZM\ 
VF{Z V;tI S[ 5|lT lTZ:SFZ YF VF{Z ÊFlgT SL IC EFJGF SALZ S[ jIlÉTtJ SL ;A;[ 
A0³L lJX[QFTF C{ P  SALZHL SL JF6L ;lNIM\ ;[ CDFZ[ DG VF{Z lJRFZM\ SM DYT[ ZC[ C{ 
lS CD[ VgIFI4 VtIFRFZ4 WFlD"S ~l-³IM\4 ;FDFlHS S]~lTIM\ ;[ ;\3QF"  SZG[ SL 5|[Z6F 
N[T[ ZC[ C{\ P VFH EL pGS[ lJRFZ pGSF lRgTG4 HLJGvNX"G pTGF CL 5|FDFl6S /J\ 
5|F;\lUS C{ lHTGF pGS[ V5G[ I]U D[\ YF P  
;TU]~ SM V]]] \\ \\U S[ AFZ[ D[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ SALZHL S[ lJRFZ o[[[  
ccD}, wIFG U]~ ~5 C{4 D}, 5}HF U]~ 5F¥J P  
  D}, GFD U]~ ARG C{4 D}, ;tI EFJ PP#? 
 U]~ :J~5 SM wIFG SZG[ 5Z lS;L wIFG SL VFJxISTF GCL\ CMTL VF{Z U]~ 
RZ6M\ SL 5}HF S[ VGgTZ N};ZL 5}HF SL VFJxISTF GCL\ CMTL P  .;L 5|SFZ U]~ JRG 
SM ìNI D[\ WZ ,[G[ 5Z N};Z[ GFD SM p;D[\ WZG[ SL H~ZT GCL\ CMTL VF{Z V5G[ EFJ SM 
;tI AGFG[ 5Z ;tI SM -}¥-G[ SL H~ZT GCL\ CMTL P I:I N[J[ 5ZF ElÉTIYF N[J[ TYF 
U]ZF{ T:I{T[ SlYTF æYF" o 5|SFXgT{ DCFtDGocc `J[TF`JZ[ S[ .; JRG S[ VG];FZ 
U]~ElÉT ;[ X}gI D]lÉT SF VlWSFZL SNFl5 GCL\ CM ;STF P ÉIM\lS D]lÉT S[ D\lNZ 
SL S]\HL ;NŸU]~ S[ 5F; C{ P   lAGF pGSL S'5F ;[ p;SF lD,GF V;\EJ C{ P .;Ll,/  
IC SCF UIF C{ lS ccTNŸ lJ7FGFY"  U]~D[JFlE UrK[TŸcc VYF"TŸ 5ZDFY"  TÀJ SM HFGG[ 
S[ l,I[ VlWSFZL SM U]~ SL XZ6 D[\ CL HFGF RFlC/ P ULTF D[\ EL IC :5Q8 SCF UIF 
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C{ lS@@@ ccTlNlW 5|l6IFT[G 5lZ5|xG[G ;[JIF p5N[1IlT T[4 7FG\ 7FlGG:TtJNlX" GoccPp; 
TÀJ SM HFGG[ S[ l,I[ U]~ SM 5|6FD SZM4 p;SL ;[JF SZM VF{Z lJGI5}J"S pG;[ 5}KM 
/[;[ VFRZ6 ;[ 5|;gG CMSZ ;NŸU]~ T]DSM D]lÉT TÀJ SF p5N[X N[\U[ P .tIFlN z]lT VF{Z 
:D'lTIM\ S[ JRGM\ S[ VFS,G ;[ :5Q8 C{ lS4 U]~ SL 5}HF VF{Z wIFG D]lÉT5|N CMG[ S[ 
SFZ6 VgI N[JTFVM\ SL 5}HF VF{Z wIFG ;[ z[Q9 C{ P  .;L 5|SFZ U]~ SF ;tIM5N[X GFD 
:DZ6 ;[ VlWS O,NFIL CMG[ S[ SFZ6 VFJxIS  U|Fæ C{ P  
cc;TU]~ DFZF AFG ElZ4 0M,F GF\lC XZLZ P  
SC] R]\AS ÉIF SlZ ;S{4 ;]B ,FU{ JCL TLZ P P #& 
cc;TU]~ DFZF AFG ElZ4 lGZlB lGZlB lGH 9F{Z P  
GFD c VS[,F ZlC UIF4 lR¿F G VFJ{ VF{Z P P #* 
 ;TU]~ S[ p5N[X SM ;]GT[ CL lRtT l:YZ CM UIF P ;\;FZL ,MU p;[ AC]T S]K 
V5GL VF[Z lB\RGF RFCT[ C{4 5Z\T] JC VFGgN S[ ;FUZ SM KM0³SZ HFGF GCL\ RFCTF P  
 D[Z[ ìNI SL VF;lÉT SM 5CRFG SZ ;NŸU]~ G[ /[;F 5}ZF p5N[X lNIF lS lX1FF 
;[ C8S[ N};ZL VF[Z lR¿ GCL\ HFTF P  
cc;TU]~ TM ;T EFJ C{4 HM p; E[N ATFI P  
WgI XLQF WG EFU lTlC4 HM /[;L ;]lW 5FI P P #( 
cCZL E> ;A VFTDF4 ;TU]~ ;[jIF D}, P  
RC]lN; O}8L JF;GF4 EIF S,L ;M\ O}, P P #) 
 EFJM\ SL ;tITF CL ;FCA SF :J~5 C{4 HM .; DT SM DFG ,[TF C{ JC 
A0³EFUL C{4 ÉIM\lS p;SL D]lÉT D[\ ;\N[C GCL\ ZCTF P  
 lH; 5|SFZ D}, S[ ;L\RG[ ;[ 5[0³ SL 0³Fl,IF¥ CZL EZL CM HFTL C{ VF{Z Sl,IF\ 
lB,SZ RFZM\ VF[Z ;]U\W O{,F N[TL C{\4 .;L 5|SFZ 5}Z[ ;NŸU]~ S[ XZ6 ;[ 5}6"5N lD,  
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HFTF C{4 lH;;[ z[I VF{Z 5|[D NMGM\ SL 5|Fl%T CM HFTL C{ P  
cc;TU]~ SL DlCDF VG\T4 VG\T4 lSIF p5SFZ 
,MRG VG\T pWFlZIF4 VG\T lNBFJGCFZ P P$_ 
IC ;TU]~ p5N[X C{ HM DFG[ 5ZTLT P 
SZD EZD ;A tIFUL S[ R,{ ;M EJH, HLT PP$! 
 SALZ SCT[ C{ lS ;TŸU]~ SL DlCDF V5FZ C{ p;G[ CD 5Z S> p5SFZ lSI[ C{ P  
CD p;S[ k6L C{ P p; VlJGFX VB\0 5]~QF SL VF¥BM SL /S h,S ;[ CDFZF HLJG 
WgI CM HFTF C{ P;NU]~ S[ p5N[X ;[ DFGM CD A|ï,MS D[\ lJRZT[ CM P;A ;\;FZ SL 
DMC DFIF SF tIFU SZ S[ CDFZF HLJG WgI CM UIF CM Pp;SL /S N'lQ8 ;[ CD[\ ;A 
;tI lNBF> N[TF C{ P 
$@!@2   ;\\\\UlT VF{Z ;[JS S[ AFZ[ D[{ [ [ [ [{ [ [ [ [{ [ [ [ [ \\ \\ SALZHL S[ [[[ lJRFZ o     
• ;\\\\UlT S[ AFZ[ D[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ SALZHL S[ lJRFZ o[[[  
ccSALZ ;\UlT ;FW] SL4 lGT 5|lT SLH{ HFI P 
N]ZDlT N}Z ACFJ;L4 N{BL ;]DlT ATFI PPcc
$2 
ccSALZ ;\UlT ;FW] SL4 lGQO, SEL G CMI P 
CM;L R\NG AF;GF4 GLD G SC;L SMI PPcc
$# 
 SALZHL SCT[ C{ lS HM ,MU ;FW] SL ;\UlT SZT[ C{ p;SL 5|LlT lNGvAvlNG 
A-³TL HFTL C{ Pp;SL sA]lâfDlT SEL GCL lAU0³TL C{ P ;N{J ;]DlT sVrKL A]lâf 
ZCTL C{ P C\D[XF N};ZM\ S[ 5|lT 5|[D A-³TF ZCTF C{ P HM ;FW]v;\T SL ;\UlT SZTF C{ 
p;SF SM> EL SFD4 SFI" lGQO, GCL\ CMTF P lH; TZC R\NG D[\ ;[ ;]U\W SD GCL\ CMTL 
p;L TZC ;FW] S[ ;\5S" D[\ ZCG[ ;[ S]DlT GCL\ CMTL P R\NG S[ 5F; RFC[ lGD S[ 5[0 CM 
TM EL p;SL S0³JL AF; K}SZ EL GCL\ HFTL p;L TZC ;FW]v;\TM S[ ;\U ZCG[ ;[ SEL 
CDFZ[ EL¿Z N]U"]6 GCL\ VFT[ P 
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ccSALZ ;\UlT ;FW] SL4 HM SlZ HFG{ SMI P 
    ;O, lArK] R\NG EI[4 AF\; G R\NG CMI PPcc$$ 
 HM ,MU ;FW]v;\TM SF ;\U SZT[ C{ pGSF HLGF SEL lGZY"S GCL\ HFTF P 5Z\T] 
HM ,MU N]U]"6 ;[ EZ[ C{ J[ SEL V5GF HLGF ;FY"S GCL\ SZT[ P lH; TZC lArK] S[ 
EL¿Z lJQF EZF 50³F C{ J[ SEL R\NG SL DCS ;[ ;]U\lWT GCL CMTF IF ;F5 S[ HCZ D[\ 
SM> OS" GCL\ VFTF p;L 5|SFZ N]U]"6L jIlÉT S[ HLJG D[\ SEL ;U]6 IF ;FW] ;\TM S[ 
;\UL SL VFXF ZBGF jIY" C{ P 
ccDY]ZF4 SFXL4 äFZSF4 CZâFZ4 HUgGFY P 
;FW] ;\UlT ClZEHG lAG4 SK} G VFJ{ CFY PPcc$? 
cc;FlB XaN AC]T[ ;]GF4 lD8F G DGSF NFU P 
;\UlT ;M ;]WZF GCL\4 TFSF A0³F VEFU PPcc$& 
 SALZHL SCT[ C{4 lS VF5 RFC[ lHTG[ EL TLY":YFG 3}D ,M4 Z8G SZ ,M RFC[ 
JC TLY":YFG  DY]ZF4 SFXL4 äFlZSF4 HUgGFY ÉIM\ G CM ,[lSG ;FW] ;\TM S[ ;\U GCL\ 
p;SL ;\UlT GCL\ TM ;A 5I"8G jIY" C{ P ÉIM\lS ClZEHG VF5G[ SCL\ 5Z EL lSIF GCL\ 
;A HUC 3}D[ lOZ[4 DF{HvD:TL SL VF{Z 3Z VF U/ .; TZC lH\NUL lATF NL P .; TZC 
5}ZL lH\³NUL D[\ S]K CFY GCL\ VFTF P lH;G[ EUJFG SF Z8G GCL\ lSIF p;SF HLGF jIY" 
C{ P J[ SCT[ C{\ lS lH;SF DG CL D{,F4 NFU ;[ EZF 50³F C{ p;S[ ;FDG[ RFC[ 5ZDFtDF 
EL VF/ TM EL JC p;[ GCL\ 5CRFG 5F/UF4 ÉIM\lS p;S[ DG D[\ BM8 C{ P HM ;FW]v;\TM 
SL ;\UlT ;[ GCL\ ;]WZ ;STF p;;[ A0³F VEFUF VF{Z SM> GCL\ C{ P 
ccZFD A],FJF E[lHIF4 lNIF SALZF ZMI P 
HM ;]B ;FW] ;\U D[\4 ;M J{S]\9 G CMI PP$* 
 SALZHL SF 7FG ;FW]VM\ SL ;\UlT SF 5lZ6FD C{ P ;FW]VM\ S[ ;FY ZCG[ ;[ p;[ 
A0³F VFG\N VFTF YF VF{Z p;[ AC]T S]K HFGG[ ;DHG[ SM EL lD,TF YF P HA SALZHL 
SF V\lTD ;DI VFTF C{ TM p;[ AC]T N]oB CMTF C{4 ÉIM\lS p;[ p;SF ;FW]v;\U HM 
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K}8F HF ZCF YF P J[ SCT[ C{ /[;F ;]B TM J{S]\9 D[\ EL GCL\ lD,TF P H{;F ;]B ;FW]VM\ 
S[ ;FY ZCG[ ;[ lD,TF C{ P 
ccR\NG 5Z;F AFJGF4 lJQF GF TH{ E]H\U P 
    IC RFC{ U]G VF5GF4 SCF SZ{ ;T;\U PPcc$( 
 R\NG lSTGL EL B]xA} O{,F/ IF ;]U\W 5|NFG SZ[ 5Z\T] ;F5 SEL EL V5GF H³CZ 
slJQFf GCL\ KM0³TF P ÉIM\lS ICL p;SF N]U]"6 IF ,1F6 C{ P p;L TZC V5G[ CL U]6 A]Z[ 
CM TM ;T;\U SZG[ ;[ EL ÉIF CMUF m lH;[ V5G[ VF5SM ;]WFZGF CL GCL\ TM N};ZM\ S[ 
,FB 5|ItG SZG[ 5Z EL ÉIF CMUF m 
ccSALZ lJQFWZ AC] lD,[4 DlGWZ lD,F G SMI P 
   lJQFWZ SM DlGWZ lD,[4 lJQFWZ VD'T CMI PPcc$) 
 Dl6WFZL ;5" SL Dl6 D[\ JC U]6 CMTF C{ lS ;5" S[ SF8 ,[G[ 5Z ;5"Dl6 SM 
,UF N[G[ ;[ JC lJQF SM BL\R ,[TL C{ P 5xRFTŸ p;[ N}W D[\ 0³F, N[G[ ;[ N}W VD'T S[ 
;DFG U]6SFZL CM HFTF C{P SM-³L SM JC N}W IlN l5,F lNIF HFI TM p;SF SM-³ N}Z CM 
HFTF C{ P 
ccD{\ ;L\RM lCT HFlG S[4 Sl9G EIM C{ SF9 P 
    VMKL ;\UlT GLR SL4 l;Z 5Z 5F0³L AF8 PPcc?_ 
 H, S[ .; 5|SFZ pNFZTF lNB,FG[ 5Z EL SF9 V5GL GLRTF SM GCL\ KM0³TF P 
JC ;N{J p;S[ l;Z 5Z R-³F ZCTF C{ VF{Z H, S[ é5Z ;[ CL V5GF VFGFvHFGF HFZL 
ZBTF C{ P ICL\ GL\RM SL GLRTF C{ P     
cc;FW] ;\UlT U]~ElÉT H]4 lGQO, SAC}¥ G HFI P 
R\NG 5F; C{ v ~B0³F4 s;Mf SAC]¥ R\NG EFI PPcc?! 
cc;FW] ;\UlT U]~ElÉT ~4 A-³T A-³T Al-³ HFI P 
VMKL ;\UlT BZ XaN ~4 38T 38T 3l8 HFI PPcc?2 
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 ;FW] ;\UlT U]~ElÉT S[ ;DFG lNGvAvlNG A-³TL CL HFTL C{ VF{Z S];\UlT UW[ 
SL Z[\SG sVFJFHf S[ ;DFG WLZ[ vWLZ[ 38TL CL HFTL C{ P 
;[JS S[ [ [[ [[ [ AFZ[ D[[ [[ [[ [ \\ \\ SALZHL S[ lJRFZ o[[[  
cc;[JS ;[JF D[\ ZC{4 VgT SC}\ GlC HFI P 
N]oB ;]B l;Z é5Z ;C{4 SC{ SALZ ;D]hFI PPcc?# 
;[JS ;[JF D[\ ZC{4 ;[JS SlCI[ ;MI P 
SC{ SlAZ ;[JF lAGF4 ;[JS SEL G CMI PPcc?$ 
;[JS ;[JF D[\ ZC{4 ;[J SZ{ lNGZFT P 
SC{ SlAZ S];[JSF4 ;GD]B GF 9CZFT PPcc?? 
ccSlAZ S]¿F ZFD SF4 D]lTIF D[ZF GF¥J P 
U,[ D[\ ZFD SL H[A0³L4 lHT B{\R[ lTT HF¥J PPcc?& 
 ;[JS S[ AFZ[ D[\ SALZ SCT[ C{ lS HM ;[JS 5|E] SL ;[JF D[\ ,LG ZCTF C{ p;SF 
SEL V\T GCL\ CMTF P 5|E] p;S[ N]oB4 ;]B V5G[ é5Z ,[ ,[T[ C{\ P HM ;[JS 5|E] SL 
;rR[ DG ;[ ;[JF SZTF C{ JCL ;rRL ;[JF C{ VF{Z JCL ;rRF ;[JS SC,FTF C{ P 5|E] 
SL ;[JF S[ lAGF ;[JS GCL\ SC,FTF RFC[ JC lSTGF EL VrKF ÉIM\ G CM\ P HM ;[JS 
5|E] SL lNGZFT ;[JF SZTF C{ p;LS[ ;gD]B 5|E] V5G[ NX"G N[T[ C{ P HM ;[JF S[ GFD ;[ 
-³M\U SZTF C{ 5|E] p;S[ ;FDG[ SEL GCL\ HFT[ P SALZ SCT[ C{ lS JM TM 5|E] SF /S 
S]¿F DF+ C{ lH;SF GFD DMTL C{ p;S[ U,[ D[\ TM C\D[XF ZFD GFD SF Z8G SZG[ JF,L 
HLCJF C{ P JM SEL V5GL DGDFGL GCL\ SZTF lHWZ p;S[ 5|E] p;[ ,[ HFT[ C{ JCL\ JM 
HFT[ C{ P 
cc ;TU]~ AZH{ l;QF SZ{4 ÉIM\ SlZ AFR{ SF, P 
NC]¥ lNl; N[BT AlC UIF4 5FGL O}8L 5F, PPcc?* 
cc;FCA S[ NZAFZ D[\4 SEL SFC] SL GF¥lC P 
A\NF DF{H G 5FJCL4 R}S RFSZL DF¥lC PPcc?( 
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 5F,v TF,FA SF AF¥W v lH; 5|SFZ 5F, S[ 8}8G[ ;[ 5FGL SFA} ;[ AFCZ CM HFTF 
C{ P p;L 5|SFZ U]~ SL VF7F SF E\U SZG[JF,F lXQI ;\;FZ D[\ AC HFTF C{ P 5|E] S[ 
NZAFZ D[\ SEL A\NF N]oBL GCL\ ZCTF P JM TM CZ5, DF{H D:TL D[\ CL ZCTF C{\ P HA TS 
JM ;[JS AGSZ 5|E] SL ;[JF SZTF C{ TA TS 5|E] p;S[ 5F; CMT[ C{  5Z\T] HA 5|E] SL 
;[JF SZGF JM R]S HFTF C{ TM JM N]oBL CM HFTF C{ VF{Z 5|E] N}Z HFG[ ,UT[ C{ P 
ccVF; SZ{ J{S]\9 SL4 N}ZDlT TLGM\ SF, P 
X]S SlC Al, GF SZL4 TFT[ UIM\ 5TF, PPcc?) 
 U]~ SL VF7F SF 5F,G G SZG[ 5Z S{;L N]U"lT CMTL C{ p;SF pNFCZ6 ICF¥ 5Z 
.; 5|SFZ C{ P X]ÊFRFI"G[ Al,ZFHF SM JFDG SM NFG N[G[ ;[ ZMSF YF4 5Z\T] p;G[ U]~ SL 
VF7F GCL\ DFGL .;l,/ p;[ 5FTF, D[\ HFGF 50³F P EUJFG lJQ6] JFDG SF ~5 ,[SZ 
Al,ZFHF SL pNFZTF SL 5ZL1FF ,[G[ VF/ VF{Z NFG D[\ TLG 0³U DF\¥U[ P Al,ZFHF SM 5C,[ 
;[ CL p;S[ U]~ X]ÊFRFI"G[ ;R[T SZ lNIF YF P 5Z\T]  p;G[ p;SL VF7F SF 5F,G GCL\ 
lSIF P VF{Z V\T D[\ 5FTF, D[\ HFGF 50³F P 
cc U]~ VF7F DFG[ GCL\4 R,{ V858L RF, P 
,MS4 J[N NMGM\ U/4 VFU[ l;Z 5Z SF, PPcc&_ 
ccU]~ D]lÉT DFUF[ GCL\4 ElÉT NFG N[ DMlC P 
VF{Z SM> HF¥RF{ GCL\4 lH;lNG HF¥RF{ TMlC PPcc&! 
ccU]~ D]B U]~ VF7F R,{4 KF\l0 N[> ;A SFD P 
SC{ SlAZ ;\;FZ D[\4 ;M SlCI[ U]~D]B PPcc&2 
 HM lXQI V5G[ U]~ SL AFT GCL\ DFGTF4 p;SF DG SEL l:YZ GCL\ ZCTF p;S[ 
DG D[\ A}Z[ lJRFZ R,T[ ZCT[ C{ P V858L RF,[ p;SF DG R,TF ZCTF C{ P HM lXQI 
QF0³I\+SFZL AGTF HFTF C{ p;[ p; ,MS D[\ TM ÉIF 5Z,MS D[\ EL HUC GCL\ lD,TL P 
D'tI] p;S[ l;Z 5Z D\0ZF ZCL CMTL C{ P 
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 HM lXQI U]~ ;[ D]lÉT GCL\ DF\UTF VF{Z ElÉT DF\UTF C{ JM lXQI ;rR[ VY" D[\ 
DM1F SF VlWSFZL AG HFTF C{ P ÉIM\lS p;SM TM l;O" EUJFG CL RFlC/4 p;[ TM RFZM\ 
VF[Z 5|E] CL lNBF> N[T[ C{\ P VUZ EUJFG 5|;gG CMSZ S]K DF\UG[ S[ l,/ SC[ TM EL JM 
EUJFG ;[ ElÉT CL DF\U[UF P 
 HM lXQI U]~ SL VF7F lXZMWFI" SZTF C{ JM SEL ;\S8 D[\ GCL\ 50³TF P HM 
V5G[ U]~ S[ 5NlRCŸGF[\ 5Z R,TF C{ HM V5G[ ;FZ[ SFD KM0³ N[TF C{ JM SEL N]oBL GCL\ 
CMTF P U]~ S[ CZ JRG SM JC A0[³ wIFG[ ;[ ;]GTF C{ VF{Z p;SF 5F,G SZTF C{ P /[;[ 
lXQI lD,G[ ;[ U]~ EL WgI CM HFT[  C{ P 
;]lDZG SM V]]] \\ \\U S[ AFZ[ D[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ SALZHL S[ lJRFZ o[[[  
ccGFD ZTG WG 5FI SZ4 UF\9 AF\W G BM, P 
GCL\ 5F9G GlC 5FZBL4 GlC U|FCS GlC DM, PPcc&# 
ccGFD GFD ;ASM> SC{4 GFD G lRgC{ SMI P 
GFD lRgCL4 ;TU]~ lD,{4 GFD SZFJ[ ;MI PPcc&$ 
ccGFD lAGF A[SFD C{4 K%5G EMU lJ,F; P 
ÉIF .gãF;G A{9GF4 ÉIF A{S]\9 lGJF; PPcc&? 
ccGFD ZTG ;M 5F> C{\4 7FG N'lQ8 H[lC CMI P 
7FG lAGF GlC 5FJ>4 SMl8 SZ{ HM SMI PPcc&& 
 HM ;[JS ZFD GFD SF ZTG 5|F%T SZ ,[TF C{4 HM ZFD GFD SL 5M8,L AF¥W ,[TF 
C{4 p;SL UF\9 SEL GCL\ B],TL P GFlC JC ALSL HFTL C{ VF{Z GFlC JC 5ZBL HFTL C{ 
GFCL\ JC A[RL HFTL C{ VF{Z GFlC p;SF SM> D}<I CMTF C{ P ÉIM\lS JC TM VD}<I C{ 
VF{Z HM ZFD ZFD SCTF C{ p;SF HLJG WgI CM HFTF C{ P ;TU]~ ~5L p;[ ZFD 
Z8FG[JF,[ 5|E] lD, HFT[ C{ lOZ N};Z[ GFD SL p;[ ÉIF VFJxISTF P HM ZFD SF GFD 
GCL\ ,[TF4 5|E] SF :DZ6 GCL\ SZTF JM A[SFD SF CM HFTF C{ VF{Z HM 5|E]DI AG HFTF 
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 DG V5G[ .lgãIvlJQFIM\ S[ :JFN SF :JFYL" C{ P p;D[\ lJQFIM\ SL CL ,ClZIF¥ 
p9TL ZCTL C{\ P DG S[ lJRl,T CMT[ CL XZLZ lJRl,T CM HFTF C{4lH;;[ ;J":J GQ8 
CM HFTF C{P 
  DG :JFYL" C{4 B]NUH" C{ P JC ;N{J V5G[ Z; D[\ 0}AF ZCTF C{ P p;[ ;NF lJQFIM\ 
S[ :JFN l5|I C{4 ÉIM\lS JC VGFlNSF, ;[ pGD[\ VF;ÉT C{ P XaN4 :5X"4 ~54 Z; TYF 
U\W I[ 5F\R lJQFI C{ P ;FDFgI DG]QI S[ DG D[\ 5|FIo CZ ;DI SM> G SM> lJQFI SL 
,CZ lJnDFG ZCTL C{ VF{Z JC p;L D[\ 0}AF ZCTF C{ P ;FWFZ6 VFN³DL EL CZ ;DI 
V5G[ DG SM ZMSTF C{P lH; lJQFI ;[ JC V5G[ DG SM GCL\ ZMS 5FTF4 p; lJQFI ;[ 
JC SDv;[vSD V5GL .lgãIM\ SM TM ZMSTF CL C{ P DG]QI SF DG CZ 1F6 H{;[ ;MRTF 
C{ p;S[ VG];FZ .lgãIM\ ;[ VFRZ6 SZS[ TM JC HLlJT CL GCL\ ZC ;STF P HA lS;L 
/S lJQFI D[\ DG]QI SF DG lGZgTZ R,TF C{ VF{Z p;;[ JC V5G[ SM V,U GCL\ SZTF4 
TM p; lJQFI D[\ p;S[ DG D[\ /S DMC pt5gG CM HFTF C{ P DMC pt5gG CMG[ 5Z JC 
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ST"jIvVST"jI4 lCTvVlCT SF lJJ[S BMSZ 3MZ V\WSFZ D[\ 50³ HFTF C{ VF{Z JC p;L 
lJRl,T DG S[ VG];FZ AC HFTF C{P 
 ;FWFZ6 U'C:Y CM IF J[QFWFZL4 HM jIlÉT l:+IM\ S[ SFDMäL5S V\UM S[ ;lCT 
pGSF :DZ6 SZTF ZC[UF4 JC /S G /S lNG V5G[ 5N ;[ lUZ HFI[UF P CHFZ 7FG4 
CHFZ I]lÉTIF¥4 S];\U TYF S]:DZ6 SL AlCIF D[\ AC SZ 5TF GCL\ SCF R,[ HFT[ C{\ P 
DG lJRl,T CMG[ 5Z XZLZ lJRl,T CM HFTF C{ VF{Z DG TYF XZLZ NMGM\ lJRl,T CMU/ 
TM DFGM ;J":J R,F UIF P VYF"TŸ p;SF ;A 5|SFZ ;[ 5TG CM UIF P .;L 5|SFZ SM> 
;FWFZ6 :+L IF ;FlWSF IlN lS;L 5]~QF S[ V\UM ;lCT p;SL N[C D[\ VG]ZÉT CMG[ ,UL 
TM JC WLZ[vWLZ[ p; TZO lO;,SZ V5G[ VF5 SM BM N[UL P VrK[ ;[ VrK[ ;FWS EL 
S];\U S[ SFZ6 CL lUZT[ C{\ P :+L S[ l,/ 5]~QF TYF 5]~QF S[ l,/ :+L lJZMW VF,\AG 
C{ P lJZMWL VF,\AG S[ lGZ\TZ W}ZvW}ZSZ NX"G TYF 0}Av0}ASZ :DZ6 SZT[ ZCG[ ;[ 
5lTT CMG[ S[ l;JF SM> RFZF GCL\ C{ P 
 ;FWG /J\ ;FlWSF SM RFlC/ lS lHG NX"GM\4 XaNM\4 :5XM"4 :DZ6M\ VFlN ;[ DG 
D[\ SFDvJF;GF ;\A\WL Dl,GTF 5{NF CM pgC[\ ;F¥5vlArK] D[\ EL EI\SZ ;Dh SZ pG;[ N}Z 
CMT[ ZC[\ P lHGvlHG N'xIM\ /J\ XaNM\ ;[ DG lJRl,T CM4 J[ ;A S];\U C{ P VGFlNSF, 
;[ lJQFIvJF;GF D[\ JFl;T DG SM S];\U ;[ C8FSZ TYF 5ZC[H ZBSZ CL X]â AGFI[ 
ZBF HF ;STF C{ P HM 5T\U[ S[ ;DFG D}- AGSZ NL5v¾JF,F /J\ lJZMWL VF,\AG D[\ 
lR5S[UF4 p;SF lJGFX ZBFvZBFIF C{ P /S A]-³F /S ;]gNZL SM ZMHvZMH ,,RF> C]> 
N'lQ8 ;[ N[BT[vN[BT[ .TGF 5FU, CM UIF lS /S lNG A,FT p;S[ SDZ[ D[\ 3};G[ ,UF4 
5Z\T] p; ;]gNZLG[ .TG[ HMZ ;[ OF8S A\N lSIF lS A}-[³ SF l;Z TYF R[CZF OF8S ;[ 
8SZFSZ ZÉTZ\lHT CM UIF P JC D]lK"T CMSZ JCL\ lUZ 50³F TYF ,MUM\ S[ ALR D[\ 
CF:IF:5N CM UIF P /S GJI]JS /S I]JTL SM N}Z ;[ CL ZMHvZMH N[BSZ p;S[ DMC 
D[\ .TGF D}-³ CM UIF lS JC /S lNG p;S[ 3Z HFSZ p;;[ V5GL DGMSFDGF S[ VG];FZ 
IFRGF SZG[ ,UF P p; I]JTL SM p; D}-³ 5Z .TGF U]:;F VFIF lS p;G[ p;S[ p5Z 
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5tYZ N[ DFZF VF{Z JC HDLG 5Z lUZ 50³F P ,MU .Sõ[Ÿ CM U/ P p; 5Z Y}vY} SZG[  
,U[ P p;[ 5]l,; S[ 5F; ,[ U/ P 5]l,;G[ p;S[ VFW[ AF, D]\0³JF lNI[4 VFWL D}\K TYF 
NF-³L S8JFSZ TYF D]B D[\ :IFCL ,UFSZ AFH³FZ D[\ 3]DFIFP I[ ccG{G Zl;Scc ,MU .TG[ 
V\W[ CM HFT[ C{ lS V5GL G{lTSTF4 XF\lT /J\ 5|lTQ9F SM VF{Z N};Z[ TYF ;DFH SL 
5|lTQ9F SM /SND E},SZ V5GL GFS SÎL D[\ 0}AM N[T[ C{\ P 
 VT/J ;NŸU]~ SALZ ;FJWFG SZT[ C{ lS DFGJ TYF ;FWS ¦ T} ;FJWFG CM  
HF P T]\ RFD4 AF,4 J:+ SL AGFJ8 S[ lDyIF jIFDMC D[\ 50³SZ VgWF DT AG ¦ I[ 
GZvGFlZIM\ S[ XZLZ C0Ÿ0L4 DF\;4 D,4 D}+ S[ 5F+ C{\ P .GD[\ S]K ;FZ GCL\ C{\ P DF\UG[ ;[ 
DG SL T'l%T GCL\ CMTL4 lSgT] tIFU ;[ CL T'%T CMTF C{ P lJQFIM\ SL Dl,GTF GZS C{\ P 
.;;[ D]ÉT CMGF CL HLJG SL prRTF C{ P 
5ZDFY"""" S[ AFZ[ D[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ o 
cc;]B S[ ;\UL :JFYL"4  N]oB D[\ ZCT[ N}Z P 
SC{ SALZ 5ZDFYL"4 N]oB ;]B ;NF CH}Z PPcc)$ 
 ;EL N[CWFZL HLJ VG[S 5|SFZ SL SFDGFVM\ S[ VWLG C{\ P ;FZL SFDGF/¥ lS;L 
SL 5}ZL GCL\ CMTL P VT/J SFDGFVM\ D[\ E\U 50³G[ 5Z VFNDL T]ZgT ÊMW S[ VFlWG CM 
HFTF C{ P V5GL SFDGFVM\ SL 5}lT" D[\ TYF V5G[ VC\SFZ S[ 5MQF6 D[\ DG]QI C9 SZTF   
C{\ P lOZ .TGF CL ÉIF4 VC\SFZv SFDGF S[ JX CMSZ ;FZ[ VGY" SZTF C{ P .; 5|SFZ 
;EL HLJ VGFlNSF, ;[ lAU0{, C{ P H{;[@@@ 
cc C{ lAUZFR, VMZ SF4 lAUZM GFlC\ lAUFZM P 
3FJ SFlC 5Z 3F,M4 lHT N[BM lTT 5|F6 CDFZM PPcc)? 
 C{ lAUZFR, VMZ SF VY" TZO4 lNXF4 51F VYJF 3MZ4 l;ZF4 V\T VFZ\E VFlN 
C{\ P J{;[ HA CD c;DF; D[\ VF[Z 3MZc SCT[ C{ TA p;S[ VY" ÊDXo cVFZ\EvV\Tc CMTF 
C{ P .;l,/ cVMZc SF VY" ICF¥ 5Z VFZ\E CMTF C{ P R}\lS ;'lQ8 SF VFZ\E SCL\ G CMG[ 
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;[ ;A S]K VGFlN C{ P .;l,/ ICF¥ VY" lSIF UIF 5|F6 VGFlNSF, ;[ CL lAU0{, C{ P 
ICF¥ VGFlN VF{Z VFZ\E SF hD[,F G A-³FSZ ;Z, VlE5|FI .TGF CL C{ lS N[CWFZL 5C,[ 
;[ CL lAU0{\³, C{\ P .;l,/ T]D pGS[ ;FY lAU0³{,5G SF SFD SZS[ pgC[\ VlWS 
lAU0{³, DT AGFVM\ P 
 ccC{ lAUZFR, VMZ SF4 lAUZM\ GFlC\ lAUFZM\ Pcc .; 5\lÉT D[\ UCZF DGMlJ7FG 
VF{Z S~6F C{ P RFC[ V5G[ 5F; S[ ZCG[JF,[ CM\ VF{Z RFC[ AFCZ S[ lD,G[JF,[ lS;L EL 
DG]QI ;[ ;\A\W CMG[ 5Z CD[\ IC ;FJWFGL AZTGL RFlC/ lS pgC[\ CDFZ[ äFZF lS;L 5|SFZ 
SF SQ8 G   CM P VU,[ VFN³DL SM SQ8 CMG[ D[\ N[ZL GCL\ ,U[UL P HCF¥ CD ;[ S]K 
;FJWFGL C]> JCF¥ VgI SM SQ8 C]VF P IlN CDFZF DG VF{Z jIJCFZ 9LS C{4 SM> V5GL 
V<5:JTF /J\ DGMDFl,gITFJX N]oBL CMTF C{4 TM p;D[\ CDFZF V5ZFW GCL\ C{ P 5Z\T] 
CD[\ CZ ;DI IC ;FJWFGL ZBGL RFlC/ lS CDFZ[ DG4 JF6L /J\ SDM" äFZF lS;L VgI 
SM SQ8 G CM P HM lS;LvGvlS;L DGMlJSFZ SM ,[SZ 5C,[ ;[ CL N]oBL AG A{9[ C{ P 
pGSF T]dCFZL YM0³Lv;L R}S ;[ N]oBL CM HFGF ;CH C{ P lSTG[ ,MUM\ SF /[;F 5ÉSF 
DG C{ RFC[ H{;F p,8Fv;LWF jIJCFZ 5FSZ N]oBL GCL\ CMTF P CD[\ V5G[ VF5 SM /[;F 
AGFGF RFlC/ lS CD N};ZM\ ;[ S8]vS[vS8] jIJCFZ 5FSZ EL N]oBL G CM\ P 5Z\T] CD;[ 
N};ZM\ SF[ N]oG G CM .;;[ VFUFC ZC[\P 
 cc3FJ SFlC 5Z 3F,M4 lHT N[BM 5|F6 CDFZM Pcc .; 5\lÉT D[\ S~6F SL ;LDF C{ 
VF{Z S~6F S[ 5|lT VlTXIMlÉT EL P CD[\ V5G[ 5|F6 ¾IFNF l5|I CMT[ C{\ P /SAFZ /S 
ZFHF VF{Z p;S[ D\+L D[\ lJJFN CM UIF YF P lS 5]+ l5|I C{ IF 5|F6 ¦ ZFHF SCTF YF lS 
5]+ l5|I C{ VF{Z D\+L SCTF YF lS 5|F6 l5|I C{\ P D\+LG[ .;SM 5|DFl6T SZG[ S[ l,/ /S 
A0[³ l5\HZ[ D[\ UD" TJ[ 5Z /S ArR[ ;lCT A\NlZIF SM K]0³JF lNIF P A\NlZIF V5G[ ArR[ 
SM 5[8 D[\ lR5SFI[ C]/ TJ[ 5Z EFUTL ZCL P 5Z\T] HA p;;[ G ;CF UIF TA p;G[ 5[8 ;[ 
ArR[ SM GMRSZ TJ[ 5Z ZB lNIF VF{Z p; 5Z V5G[ 5{Z ZBSZ A{9 UIL P VTo l;â 
CM UIF lS 5|F6L SM ;A;[ ¾IFNF V5G[ 5|F6 l5|I C{ P 
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 ICF¥ SCF UIF C{ cclHT N[BM lTT 5|F6 CDFZM\cc VYF"TŸ lHTG[ ,MU C{ ;A CDFZ[ 
5|F6vl5|I C{ P IC ;J" ;FDFgI S[ l,/ VlTXIMlÉT ,U[UL 5Z\T] VrKF EFJ ZBG[ ;[ 
5|Fl6IM\ S[ 5|lT V5G[ DG D[\ S~6F SL 5|UlT CMUL P ICF¥ VYJ"J[N S[ /S D\+L SL IFN 
VFTL C{ P VYJF"klQF SCT[ C{\PccD{\ p5N[X SZTF C}¥ lS T]D ,MU pNFZ ìNIJF,[4 ;]\NZ 
DGJF,[ VF{Z ä[QFZlCT AGM TYF /SvN};Z[ ;[ /[;F jIJCFZ SZM H{;[ UFI V5G[ GJHFT 
AK0[³ ;[ SZTL C{ Pcc ICF EL VlTXIMlÉT C{ P H{;[ UFI V5G[ AK0³[ ;[ 5|[D SZTL C{ 
J{;F 5|[D ,MU /S N};Z[ ;[ SCF SZ 5FT[ C{\ ¦ 5Z\T] klQF /[;F .;l,/ SCTF C{ lS lH;;[ 
DG]QI S[ DG D[\ N};ZM\ ;[ 5|[D SZG[ 5Z HMZ 50[³ P 
 ;NŸU]~ SCT[ C{ lS lS; SM RM8 5CM\RFVM\U[4 ;FZ[ HLJ TM CDFZ[ 5|F6 l5|I C{ ¦ 
IC EFJGF lH;S[ DG D[\ VF HFI[ p;SF DG :JU" AG HFI[UF P IlN IC EFJGF CZ 
DG]QI D[\ VF HFI[ TM 5}ZF ;\;FZ :JU" AG HFI[UF P SDv;[vSD CD[\ V5G[ D[\ IC EFJ 
,FSZ V5G[ DG SM :JU" AGF ,[GF RFlC/ P 
SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC4 DN S[ AFZ[ D[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ lJRFZ o 
ccHHF C TG lHIT G HFZM4 
HMA HFlZ I]lÉT TG 5FZM P 
HM SK] I]lÉT HFlG TG HZ{4  
    C[ 38 ¾IMlT plHIFZL SZ{ PPcc)& 
 cHc V1FZ S[ DFwID ;[ ;NŸU]~ p5N[X SZT[ C{ lS C[ ;FWS ¦ HLT[ HL .; XZLZ 
SM 3MZ T5:IF D[\ DT H,FVM4 HJFGL SF 5|DFN TYF SFDFlN SFDGFVM\ SM H,FSZ 
XZLZ ;[ ;FWGF SZM P IlN JF;GFVM\ SL lGJ'l¿ SF p5FI HFGSZ XZLZ SL VF;lÉT 
H,F N[ TM ;FWS .;L HLJG D[\ 7FGv¾IMlT ;[ VF,MlST CM HFI P 
 ;NŸU]~ ICF¥ TLG AFT[ ATFT[ C{\ P 
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 5C,L AFT C{@@@ XZLZ SM 3MZ T5:IF D[\ DT H,FVM4 N};ZL AFT[\ C{ XZLZ VF{Z 
HJFGL SF VC\EFJ H,FSZ ;FWGF SZM P lT;ZL AFT C{ lS IlN DG]QI ;FWGF SZT[ C]/ 
JF;GFVM\ SF tIFU SZTF C{ TM p;[ .;L HLJG D[\ 7FG SF VF,MS lD, HFTF C{ P 
 ;FWGF C{ .lgãI VF{Z DG 5Z lJHI 5FG[ SF 5|IF; P .;D[\ D{Y]G4 DMCFlN EMUM\ 
SF tIFU TM CMTF C{ lS\T] X]â ;FlÀJS /J\ ;\T]l,T VFCFZ4 lJCFZ4 jIJCFZ ,[T[ C]/ 
;[JF4 :JFwIFI4 wIFG4 lR\TG VFlN äFZF JF;GFVM\ 5Z lJHI 5|F%T SZG[ C[T] 5|IF; R,TF 
C{ P ;\;FZL lJQFI EMUL CMTF C{ P T5:JL XZLZ SM ;\TF5 N[G[JF,F CMTF C{ P lSgT] 
;FWS ALR SF ZF:TF 5S0³TF C{ P JC G EMUL CMTF C{ VF{Z G SFIFv5L0³S P JC EMUM\ 
;[ lJZT CMSZ4 DwIJTL"I EMHGvJ:+ ,[T[ C]/ VFZFD ;[ ZCTF C{ VF{Z :JFwIFI4 lR\TG 
TYF wIFG ;[ JF;GFVM\  5Z lJHI 5|F%T SZTF C{ P 
 ;NŸU]~ SALZ DwIDDFUL" C{\4 P ;\;FZ S[ ;EL ;FWS .;L 5Y ;[ S<IF6           
5FT[ C{\ P 
ccDDF S[ ;[I[ DD" GlC\ 5F> 4 CD;[ ;[ .G D}, U¥DF> P 
DFIF DMC ZCF HU 5}ZL4 DFIF DMC lC ,B0] lJRFZL PPcc)* 
 SALZHL p5N[X N[T[ C{ lS DFIF SF ;[JG SZG[ ;[ DG]QI SF lJJ[S ;M HFTF C{4 
.;l,/ JC ;tI VF{Z V;tI SF DD" GCL\ ;Dh 5FTF P ;F\;FlZS J:T]VM\ SF VC\SFZ 
SZG[ ;[ DG]QI V5GL JF:TlJSTF SM E}, HFT[ C{\ P ;\;FlZIM\ S[ DGD[\ DFIF SF DMC 
5lZ5}6" CM ZCF C{ P .;l,/ lJJ[S äFZF DFIFvDMC SL 5ZL1FF SZM P 
 pÉT 5\lÉTIM\ D[\ RFZ AFT[\ ATFIL UIL C{\ P 
s!f DFIFD[\ VF;ÉT ZCG[JF,F JF:TlJSTF GCL\ ;Dh ;STF P 
s2f DFIF SF VC\SFZL VFNDL V5GL ;rRF> BM N[TF C{ P 
s#f ;AS[ DG D[\ DFIF SF 5}ZF DMC EZF C{4 VT/J 
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s$f DFIF DMC SL lJJ[S5}6" 5ZL1FF SZM P RFZM\ AFT[ A0³L DCÀJ5}6" C{\ P CD 
.G RFZM\ 5Z lJRFZ SZ[\ P 
 ccDDF S[ ;[I[ DD" GlC\ 5F>cc A0³F T,:5XL" ARG C{ P HM lHTGF CL DFIF SF 
;[JG SZ[\UF4 JC pTGF CL D}- AG[UF P DFIF S[ ;[JG SF VY" C{ ;\;FZ S[ ZFUZ\U D[\ 0}AG[ 
;[ lJJ[S ;M HFTF C{ VF{Z lH;SF lJJ[S ;M UIF CM4 JC ;tI VF{Z V;tI S[ DD" SM 
GCL\ ;Dh ;STF P DG TM /S C{ P HA DG D[\ N]lGIF SF ZFUZ\U ZC[UF4 TA lJJ[S S{;[ 
HU[UF VF{Z lJJ[S HU[ lAGF ;FZ VF{Z V;FZ SL 5ZB S{;[ CMUL P /T/J HM HLJG SM 
DD" HFGGF RFC[4 JC ZFUZ\U KM0[³ P 
 ccCDZ[ ;[ .G D}, U¥DF>cc N};ZL AFT C{ P ccCDZ[ SF TFt5I" C{ CDvCD SZS[4 
VYF"TŸ XZLZ VF{Z XZLZ S[ GFD4 ~54 J6"4 VFzD VFlN SM V5GF CL ~5 DFGSZ pGD[\ 
VCSF\Z SZG[JF,F jIlÉT V5GF D}, BM N[TF C{ P CZ jIlÉT SF V5GF D}, :J~5 C{ 
R[TG P D{\ XZLZ GCL\ C}¥ P XZLZ G CMG[ ;[ p;S[ GFDv~5 D[Z[ GCL\ C{\ P HM D{\ GCL\ C}¥ 
p;SM DFG ,[G[ ;[ V5GF DF{l,S ccD{\cc lJ:D'T CM HFTF C{\ P D{\ XZLZ C}¥ /[;F VC\EFJ 
VFT[ CL4 D{\ X]â R[TG C}\¥ IC EFJ BM HFTF C{ P VT/J XZLZlEDFG ZBSZ V5G[ D}, 
:J~5 /J\ R[TG :J~5 SF AMW GCL\ CM ;STF VF{Z G :J~5l:YlT CM ;STL C{ P 
.;l,/ lH;[ V5GL DF{l,STF D[\ ZCGF CM4 HM V5GL D}, :J~5 D[\ l:YT ZCGF RFCTF 
CM4 HM VGgT ;]B SF ~5 C{4 JC ;N{J N[CFlEDFG SF lTZ:SFZ SZ P   
 ccDFIF DMC ZCF HU 5}ZLcc ;\;FZ D[\ ;J"+ DFIFvDMC SF CL 5;FZF C{ P ;\;FZ D[\ 
N[BM4 TM CZ VFN³DL DMCvD}-³ C{\ P S[J, DF+F SF V\TZ C{ P SM> .TG[ 5|lTXT D}-³ C{ 
VF{Z SM> pTG[ 5|lTXT4 lSgT] lJäFGvVlJäFG4 WGLvUZLA4 prRJU"vlGdGJU" HCF¥ TS 
N[BM4 ;A DFIF D[\ D}-³ C{\ P CF\ S}K ;]B HLJ .;;[ HFUT[ C{ VF{Z S]K HFUG[ S[ p5ÊD 
D[\ ZCT[ C{\ P 
 VT/J ;NŸU]~ V\lTD AFT D[\ CD[\ VF7F N[T[ C{ ccDFIF DMC lC ,BC] lARFZL Pcc 
VYF"TŸ lJJ[S5}6" DFIFvDMC SM N[BM lS JC ÉIF C{ P HA CDFZ[ ìNI D[\ lJRFZ /J\ 
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lJJ[S SL HFU|lT CMTL C{ VF{Z HA CD lJJ[S5}6" N'lQ8 DFIFvDMC 5Z 0F,T[ C{\4 TA 
DFIFvDMC BM HFTF C{4\ P DFIFvDMC G TM V\WSFZ DF+ C{ P VYF"TŸ ;\;FZ S[ 
5|F6Lv5NFYM" S[ 5|lT HM CDFZ[ DG D[\ DMC CMTF C{ JCL TM DFIFvDMC C{ P JC V\WSFZ 
DF+ C{ P lJJ[Sv;}I" S[ plNT CMG[ 5Z p;SF SCF¥ Vl:TtJ P 
 lJJ[S G CMG[ ;[ CL ;\;FZ S[ 5|F6Lv5NFYM" D[\ DMC CMTF C{ P lJJ[S plNT CMG[ 5Z 
DMC ;DF%T CM HFTF C{ P ;NŸU]~ V\lTD AFT ICL SCT[ C{\ lS T]D lJRFZ5}J"S 
DFIFvDMC SM N[BM TM 5FVM\U[ JC BM UIF C{\ P ;A;[ VGF;ÉT CMGF CL V;\UTTF C{ 
VF{Z ICL DF{l,S :J~5 D[\ lGJF; C{\ P 
1FDF4 XL, VF{Z ;{{{ \\ \\TMQF  S[ AFZ[ D[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ lJRFZ o 
cc;MGF ;¾HG4 8}l8 H]Z{\ ;F{ AFZ P 
S]HG S]dE S]dCFZ SF4 /S{ WSF NZFZ PP)( 
 DCFSlJ SALZ SCT[ lS ;MG[ S[ UCG[ AGT[ C{ P J[ VG[S AFZ 8}8T[ C{ VF{Z pgC[\ 
U,FSZ 5]Go pGS[ VG[S AFZ GI[vGI[ UCG[ AGF l,I[ HFT[ C{\ P ICL AFT ;¾HGM\ VF{Z 
;FW]HGM\ SL C{ P pGD[\ SFZ6JX SELvSEL DT lJlEgGTF CM HFI TM J[ p;[ VGN[B 
SZ ;DIv;DI 5Z 5Z:5Z lD, ,[T[ C{\ P DT SL lEgGTF ;\;FZ SF :JEFJ C{4 5Z\T] 
.;SM ,[SZ ;¾HG TYF ;FW]HG DG D[\ A{Z GCL\ AGFT[ P IlN SM> V5G[ DG D[\ lS;L S[ 
l,/ J{Z 5F,TF C{ TM .;;[ p;SL V5GL CL CFlG C{ P lS;L S[ l,/ EL DG D[\ A{Z 
5F,G[ ;[ DG SL NXF BZFA CMTL C{ P HCF¥ DG SL NXF CL BZFA CM UIL JCF¥ XF\lT 
SCF\ lD, ;STL C{\ P VUZ SM> ;\T S[ 5|lT lJZMW SZTF C{\4 pGSL >QIF" D[\ ,UF CM4 
pGSL lG\NF SZTF CM lOZ EL ;¾HG /J\ ;\T p;[ 1FDF SZT[ ZCT[ C{\ P ÉIM\lS p;SF 
RFlZœI sXL,f X]â CMTF C{ P J[ ;DhT[ C{ lS XZLZ TM 5FGL SF A],A],F C{ P .;S[ 
O}8G[ D[\ N[ZL GCL\ ,UTL P lOZ /[;[ 1F6E\U]Z HLJG D[\ lS;;[ J{Z lSIF HFI P J{Z4 
lJZMW >QIF" D[\ TM ,FE lS;L SF GCL\ S[J, CFlG C{ P ;FW]HG V5G[ VF5 SM N]H"GM ;[ 
ARFSZ V5G[ DG SM ;N{J ;AS[ 5|lT :JrK ZBT[ C{\ P 
 ;FW] ;\TM S[ lA,S], p,8[ CMT[ C{\ S]HG /J\ N]Q8HG P .GS[ l,/ S]dCFZ S[ 
AGFI[ lDÎL S[ 30[³ SF pNFCZ6 p5I]ÉT C{ P lDÎL S[ 30[³ SM IlN /S AFZ WÉSF ,U 
HFI TM JC 8}8 HFTF C{ VF{Z 5]Go SEL GCL\ H]0³TF P N]H"G SF :JEFJ /[;F CMTF C{ IlN 
J[ /SAFZ 8SZF U/ TM HLJGEZ S[ l,/ A{Z AF\W ,[T[ C{ P lSTG[ ,MU /SAFZ OZS 
50³ HFG[ 5Z ;NF S[ l,/ 8}8 HFT[ C{ VF{Z N};Z[ ;[ G AM,G[ IF N};Z[ VD]S S[ NZJFH[ 5Z 
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lS VD]S D[ZF X+] C{ P p;;[ ;dAgW G ZBGF P AG ;S[ TM p;;[ AN,F ,[GF P .; 
TZC p;S[ HLJG D[\ V\T TS 1FDF4 XL,4 ;\TMQF H{;[ U]6 CL GCL\ CMT[ P l;O" ;FW] ;\T 
CL /[;[ U]6JFG CMT[ C{\ HM CZAFZ U,TL CMG[ 5Z 1FDF SZ N[T[ C{ P V5G[ U]6M\ ;[ V5G[ 
RFlZœI SM AGF/ ZBT[ C{\ VF{Z CZ RLH D[\ V5GF ;\TMQF DFG ,[T[ C{\ P 
cc1FDF A0G SM RFlC/4 KM8G SM pT5FT P 
SCF lJ:T] SM 3l8 UIM4 HM E'U] DFZL ,T PPcc)) 
cc;L,4 1FDF HA p5H{4 V,B N'lQ8 TA CMI P 
lAGF lB, 5C]¥R{ GCL\4 ,FB SY[ HM SMI PPcc!__ 
cc;\TMQF CL ;CLNFG C{4 XaN CL E[N lJRFZ P 
;TU]~ S[ 5ZTF5 T[4 ;CH XL, DT ;FZ PPcc!_! 
NIF VF{Z  N{{{ LGTF S[ AFZ[ D[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ lJRFZ o 
ccHCF¥ NIF JCF¥ WD" C{4 HCF¥ ,ME JCF¥ 5F5 P 
HCF¥ ÊMW JCF¥ SF, C{4 HCF¥ 1FDF JCF¥ VF5 PPcc!_2 
ccNIF NIF ;A SM> SC{4 DD" G HFG{ SMI P 
HFT HLJ HFG{ GCL\4 NIF SCF¥ ;[ CMI PPcc!_# 
ccNIF WD" SF D}, C{4 5F5 D}, ;\TF5 P 
HCF¥ 1FDF TCF\ WD" C{4 HCF¥ NIF TCF¥ VF5 PPcc!_$ 
 SALZHL SCT[ C{ lS lH;S[ 3Z D[\ NIF SF U]6 CMTF C{ JCF¥ WD" VJxI 5G5TF 
C{ P JCF¥ S[ ,MU pNFZ CMT[ C{ P lH; 3ZD[\ A0³[ lN,JF,[ CMT[ C{ JCF¥ WD" SL :YF5GF 
C\D[XF CMTL C{ P p;SF p,8F lH; 3Z D[\ ,ME CMTF C{  p; 3Z D[\ lS;L G lS;L TZC 
;[ SM> G SM> 5F5 SZTF ZCTF C{ P p; 3Z D[\ ,MU ÊMlWT H<NL CM HFT[ C{ P JCF¥ 
NIF4 WD"4 5]^ I S]K GCL\ CMTF P HM ,MU 1FDF SM HFGT[ C{\ JCL\ ;rRF WD" C{ P JCL\ 
EUJFG SF JF; CMTF C{ P NIF C\D[XF WD" SF D}, ZCL C{ P N]oB C\D[XF S]K G S]K 
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EUJFG SL S'5F SF CL lJX[QF ~5 ;[ VFzI l,IF C{ P lÊIFtDS 5|IF; VYF"TŸ IMU 
.tIFlN ;FWGM\ SL VF[Z SM> lJX[QF A, GCL\ lNIF 5Z\T] .;SF VY" IC GCL\ C{ lS VF5G[ 
IMU SL lGgNF SL C{ P lGgNF VF5G[ EUJFGvlD,G S[ lS;L 5|lTlQ9T ;FWG SL GCL\ 
Al<S YM0³F AC]T lHTGF AG 50³F C{4 ;DY"G CL lSIF C{ P 
SYGL VF{Z SZGL S[ AFZ[ D[{ [ [ [{ [ [ [{ [ [ [ \\ \\ lJRFZ o 
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 5FZ; 5tYZ J{;[ TM SF<5lGS C{ lSgT] AFTM\ SM ;DhFG[ S[ l,/ p;SF pNFCZ6 
SlJvHUT D[\ R,TF C{ P lH; ,MCF D[\ B}A DMZRF ,UF CM /[;F ,MCF RFC[ 5FZ;v5tYZ 
S[ EL¿Z CL 50³F CM4 JC ;MGF GCL\ AG ;STF P ÉIM\lS ,MCF VF{Z 5FZ; D[\ DMZRF 5ZNF 
AGSZ NMGM\ SF :5X" GCL\ CMG[ N[TF P ICL NXF Dl,GTF D[\ l,58[ C]/ HLJ SL C{ P J[ 
7FG S[ U|\Y 5-³T[ C{4 UFT[ C{\4 pGSF jIFbIFG SZT[ C{4 5Z\T] AMW VF{Z VFRZ6 SL HUC 
5Z SMZ[vS[vSMZ[ CL ZCT[ C{\ P HM jIlÉT V5G[ D[\ VC\SFZ4 SFDGF TYF GFGF DGMlJSFZM\ 
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N[TL C{ P IlN  p;SF VFRZ6 HLJG D[\ CM ZCF C{ VF{Z AC]T A0³L HFGSFZL lS;L SFD 
SL lH;SF VFRZ6 VFN³DL GCL\ SZTF C{\ IF SD SZTF C{ P lS;L ;FWFZ6v;[v;FWFZ6 
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WFZ6 SZG[ SF O, C{ P 
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HLJGv5Y 5Z VU|;Z CMT[ C]/ DFGJTF SF 5{UFD N[TF C{ P 
 :JFDL 5|F6GFYHL 5|YD ;gT Y[4 lHgCM\G[ ;FZ[ EFZTJQF" D\[ ;FZ[ N[X SL HGTF S[ 
l,/ ;ASL ;Dh D[\ VF ;S[4 /[;L lCgN]:TFGL EFQFF SM ZFQ8=EFQFF IF /S EFQFF S[ ~5 D[\  
V5GFG[ SL ;,FC N[T[ C]/ SCF C{ lS@@@ 
ccA0³L EFQFF /CL E,L4 HM ;AD[\ HFC[Z P 
SZG[ 5FS ;AG SM V\TZ DF\C[ AFC[Z PPcc 
 5|F6GFYHL S[ I[ lJRFZ ZFQ8=EFQFF S[ 5|FZ\lES lJRFZ Y[ P IlN CDG[ 5C,[ CL .;[ 
;DhG[ SF 5|ItG lSIF CMTF TM XFIN VFH ZFQ8=EFQFF S[ GFD SM> ,0³F> G CMTL P 
 :JFDL 5|F6GFYHLG[ lCgN]:TFGL EFQFF S[ p5ZF\T OFZ;L4 lCgNL4 l;gWL4 HF8L4 
U]HZFTL4 pN"} VF{Z B0³LAM,L SF 5|IMU lSIF YF P SALZHLG[ ;W]Þ0³L4 BLR0³L EFQFF SM 
V5GFIF YF P .;S[ V,FJF pgCM\G[ B0³LAM,L SM V5GFIF YF P SALZHL SL EFQFF 
SMD, 5Z\T] UCZL C{ P .GD[\ SCL\ S8]TF TM SCL\ ;Dh SF VFEF; lD,TF C{\ P NMGM\ SL 
EFQFF D[\ /S TM ;FdI C{ CL lS NMGM\ G[ VF,MrI NMGM\ ;\T SlJ 5|F6GFY VF{Z SALZG[ 
TtSF,LG ZF¾IEFQFF SM CL V5GFIF YF P 
 :JFDL 5|F6GFYHL VF{Z SALZHL NMGM\ ;\T SlJIM\G[ V5GL EFJE}lD SM4 lJRFZM\ 
SM SEL DF+FVM\ sEFQFFVM\ fS[ AgWG D[\ AF¥WGF 9LS GCL\ ;DhF P 
 :JFDL 5|F6GFYG[ V5G[ ;FlCtI D[\ ;J"5|YD B0³LAM,L SF VFZ\E SZT[ C]/ .;[ 
lCgN]:TFGL EFQFF SF GFD lNIF YF P DwISF, D[\ XFIN .;L SFZ6 ;[ I[ AM,RF, SL 
EFQFF AGL ZCL YL P VT/J lGU]"6 ;\TMG[ lCgN]vD];,DFG NMGM\ SF[ ;dAMlWT SZS[ /S 
CL p5N[X ;FZL HGTF TS 5C]¥RFG[ S[ l,/ B0³LAM,L /J\ ;W]ÉS0³L EFQFF SF ;CFZF 
l,IF P :JFDL 5|F6GFYG[ EL B0³LAM,L SF CL 5|IMU VFHDFIF YF P ;\T SALZHLG[ 
;W]ÉS0³L /J\ BLR0³L EFQFF SF 5|IMU lSIF YF P 5Z\T] /S AFT H~Z C{ lS NMGM\ ;gTM\ 
G[ HG;DFH SL EFQFF SM CL V5GF SZ V5G[ lJRFZ 5|:T]T lSI[ Y[ P 
 :JFDL 5|F6GFYHLG[ V5G[ lJRFZ SM 5|:T]T SZT[ C]/ V5G[ N[X S[ 5|lT V5GF 5|[D4 
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5|F6GFY HLG[ U]~ ElÉT SZG[ S[ l,/ EL VFJxIS DFGF C{ P S> ,MU SCT[ C{ lS U]~ 
SL ÉIF VFJxISTF C{ P 5|JRG ;]GSZ4 ;\TM ;[ lD,G[ S[ U]~ElÉT CM HFTL C{ P 
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;O, CMTF C{ P 
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;M,CS,F4 ;J" N[JZFlX4 RFZ jI}C4 GJZ; .tIFlN4 I]ÉT ;Dh[ HFT[ C{\ P p;[ CL 
5}6F"JTFZ SL ;\7F NL UIL C{\ P :JFDL 5|F6GFYHL l,BT[ C{\ lS @@@ 
 
ccAF, RlZ+ ,L,F HLJG S{ lJn:G[C lS/ ;{5GL P 
S[ l,/ 5|[D lJF,; HM ;]B4 ;M D{\ S[TF SC}¥ IF D]B PP2* 
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 ;\T SlJ ;}ZNF;G[ SCF C{ lS @@@ 
ccJ[N kRF CM> UMl5SF ClZ ;M lSIM lJCFZ PP2( 
 A'CNJFDG 5]ZF6 SL SYF S[ ;DFG CL 5|F6GFYHL SL JF6L C{ lS @@@ 
ccSF,DFIF SM IC N^0³4 p5¾IM VF{Z HFG[ ;F> A|ïF^0³ P I[ TL;ZF N^0³ GIF EIF HFS[ 
HA V1FZ SL ;]ZT SF ;A  5FlC ;]ZT SL ;lBIF E>4 5|lTlAdA J[N kRF HM SCL P 
lHGSM SæM pä :J%G IMUFZdE ;M ÉIM\ DFG[ 5|[D,L,F 5|lTlAdA PP2) 
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z 5|6FDL ;\5|NFIG[ ;FSFZ lGZFSFZ ;[ 5lZ5}6" A|ï 5ZDFtDF SM 
V5GF p5F:I DFGF C{ P ;U]6 SL p5F;GF SZG[JF,[ SM D]lÉT  GCL\ lD,TL 5Z\T] VlWS 
;]B 5|F%T SZ ;tI,MSFlNS SF[ 5|F%T CM HFTF C{\ P JC :YFIL GCL\ lSgT] DCFG ;]BNFTF 
VJxI C{ P lGU]"6 lGZFSFZ HM AM[,[ GCL\4 ;]G[ GCL\4 /[;[ lGZ;4 lGxR[Q8 lGU]"6 A|ï SL 
p5F;GF ;[ 5lZ5}6" A|ï 5ZDFtDF SF 5|lT5FNG lSIF C{ P X\SZFRFI"G[ EL SCF C{ lS4 
cc;FSFZ:I lJGFXMl:T lGZFSFZ:I X}gItJFrK}gI:I P 
RFJ:T]tJN]EI 51F lJlEgG J:T]7FG\ DM1F PP#_ 
ccS8]SZ VF{Z S'Q6G[ VH]"G SM zLNDŸEFUJNŸULTF D[\ P 
+[U]^ IlJQFIF J[NF lG:+{U]^ IM EJFH]"G Pcc#! 
 SCSZ l+U]6FtDS ;'lQ8 ;[ lEgG 5ZDFtDF SM 5CRFGSZ VFtDvS<IF6 SZG[ SF 
;]hFJ lNIF C{ P 
 ;R C{4 lJäFG EÉT lGZFSFZ 5ZDFtDF D[\ VF:YF ZBT[ C]/ EL c›c SFZ GFD 
:DZ6 SZS[ c›c SFZ WFT] 5Z S\0³FZSZ .;SL 5}HF TM SZT[ CL C{ P .;Ll,/ lJätHG 
;TŸ4 lRTŸ VF{Z VFGgN :J~5 ;lrRNFGgN 5}6" A|ï 5ZDFtDF SL XZ6 U|C6 SZT[ C{\ P 
5ZDFtDF S[ Vl:TtJ S[ l,/ lJlJW XF:+M\ S[ 7FG SL ;CFITF ,[SZ 5|F6GFYHL S[ U]~ 
zLlGHFGgN :JFDLG[ TFZTdI lGlüT lSIF VF{Z AFN D[\ .; lGRM0³ SM TFZTdI7FG 
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SCSZ lJE}lQFT lSIF P .; TFZTdI7FG SM ìNI\UD SZ ,[G[ ;[ XF:+MÉT 7FG SL 
;\UlT HD HFTL C{4 ;EL VFwIFltDS ;DgJI SF ;FZ~5 TFZTD7FG 5Z 5|SFX zL 
lGHFGgN :JFDL SM ;J"5|YD ;F1FFTŸ 5ZDFtDFG[ lNIF P .; 7FG SM TFZTDD\+ SF GFD 
lNIF UIF P .;S[ VFWFZ 5Z ;J"WD" ;DgJI SF ,1I ,[SZ lGHFGgN ;d5|NFI VYJF 
5|6FDL ;d5|NFI SL :YF5GF SZ NL UIL P 
SALZ5\\\\Y S[ WD"NX"[ " "[ " "[ " "G D[[[[ \\ \\ A|ï|||  o 
cc5|YD /S HM C{\ P lSIF4 EIF ;M AFZCAFG P 
 S;T S;F{8L GF l8SF4 5LTZ EIF lGNFG PP#2 
 ;J"5|YD S[J, /S A|ï YF P p;G[ ;MRF lS D{\ /S C}¥4 5Z\T] AC]T CM HFé¥ VF{Z 
JC /S ;[ VG[S VYF"TŸ  HUT AG UIF P IC l;âF\T BZF ;MGF S[ ;DFG A0³F ;rRF 
,UF P 5Z\T] HA .;[ 5ZB SL S;F{8L 5Z S;F UIF TA IC ;tI~5 D[\ GCL\ 9CZF V\To 
5LT, l;â C]VF P 
 SALZ SCT[ C{ lS 5]ZFTGSF, D[\ /[;[ lRgTS C]/ C{ lHgCM\G[ IC S<5GF SL lS 
;J"5|YD S[J, /S A|ï Y[ P p;S[ V,FJF VF{Z S]K GCL\ YF P p;[ VS[,[ D[\ VFG\N GCL\ 
VFIF cc/SFSL G ZDT[ Pcc VT/J p;G[ ;MRF lS D{\ /S C¥} 5Z\T] 5|HF S[ ~5 D[\ VG[S CM 
HFé¥ v cc/SMC\ AC] :5F\ 5|HFI[I Pcc lOZ ;'lQ8 CM  UIL P .G ;ASF VY" IC C{ lS 
5C,[ HUT GCL\ YF4 S[J, /S VB^0³ X]â R[TG:J~5 A|ï Y[ P p;LG[ HUT AGG[ SL 
.rKF SL VF{Z JC :JI\ HUT AG UIF P .; l;âF\T SM ,MU A0³F DCÀJ5}6" DFGG[    
,U[ P VFH EL HM ,MU lJJ[S GCL\ SZT[ J[ .; l;âF\T SM DCÀJ5}6" DFGT[ C{\ P 5Z\T] 
HA .; 5Z 5ZB SL S;F{8L ,UFIL UIL TA V;tI l;â C]VF P A|ïJFNLHG A|ï SM 
:JHFlT4 lJHFlT VF{Z :JUT E[N ;[ ZlCT lGlJ"SFZ4 /S VB^0³ ;J"+ jIF%T VF{Z X]â 
R[TG DFGT[ C{4 lOZ p;D[\ :O}lT"4 ;\RF,G4 lÊIF4 lJSFZ CM CL GCL\ ;ST[ P HCF¥ lÊIF 





;lrRNFG\N SCF HFTF C{ P VYF"TŸ JC ;TŸ C{4 lRNŸ C{ VF{Z VFG\N:J~5 C{ P 5Z\T] HUT 
V;TŸ4 VlRN VF{Z S,[XDI C{4 TM ;TŸ S[ V;TŸ lRN ;[ VlRNŸ VF{Z VFG\N :J~5 ;[ 
S,[X~5 HUT S{;[ AG ;STF C{\ P J{X[lQSq J{l`JS   ;}+SFZ S6FN klQF SCT[ C{ lS 
SFZ6 S[ U]6 S[ VG];FZ CL SFI" D[\ U]6 CMTF C{ P## VYF"TŸ HM U]6 SFZ6 D[\ CMUF JCL 
SFI" D[\ CMUF P SFZ6 ;[ ;J"YF C8SZ SFI" D[\ U]6 GCL\ VF ;ST[ VF{Z R[TG ;[ H0³ TYF 
H0³ ;[ R[TG TM CM CL GCL\ ;ST[ P lOZ X]â A|ï ;[ VX]â HUT S{;[ AG UIF P 
 A|ï X]â R[TG C{ VF{Z JC D{\ CL C}\v VC\ A|ïFl:D4 TÀJDl;4 VIDFtDF A|ï TYF 
5|xJFG\ A|ï VYF"TŸ  A|ï C}¥4 JC T} C{\ IC VFtDF A|ï C{ VF{Z IC 7FG CL A|ï C{\ v A|ï SL 
IC ;Z, /J\ X]â 5lZEFQFF CL 9LS C{ P 5Z\T] p;[ HCF¥ ;J"+ jIF%T TYF HUT SF 
VlEgGlGlDT p5FNFG SFZ6 SCF HFI[UF JCL\ p;S[ lJQFI D[\ E|D 5{NF lSIF C{ P A|ï SF 
VY" C{ z[Q94 A'CtJFT A|ï P 
 J:T]To D{\ X]âR[TG4 H0³HUT ;[ ;J"YF 5'YS4 N'xIM\ SF N'Q8F /J\ 7FG DF+ C}¥4 
ICL JF:TlJSTF C{ P .;SM A|ï /J\z[Q9 SCGF SM> A]ZF GCL\ C{ P 
 SALZHL VFU[ SCT[ C{ lS @@@ 
cc-}¥-³T -}¥-³T -}¥l-³IF4 EIF TM U}GFU}G P 
-}¥-³T -}¥-³T GF lD,F4 TA CFlZ SCF A[R}G PP#$ 
 EFJ]SM\ G[ A|ï SM B}A -}¥-³F4 B}-³ -}¥-³F4 B}J -}¥-³F4 5Z\T] HA JC -}¥-³T[v-}¥-³T[ G 
lD,F4 TA J[ YÉSZ U]D;]D /J\ lS\ ST"jID}-³ CM UI[ P AC]T 5}KG[ 5Z ,[ HFSZ pgCM\G[ 
SCF lS JC TM lGüI4 lGZFSFZ 5ZM1F /J\ lGU]"6 C{ lOZ S{;[ 5|tI1F CMUF ¦ 
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 V5GL VFtDF ;[ lEgG A|ï /J\ 5ZDFtDF BMHG[ SL ;GS ;\;FZ D[\ AC]T         
C{ P 5Z\T] >xJZ BMHG[JF,[ .TGF EL lJRFZ GCL\ SZT[ lS HM S]K BMHSZ AFCZ ;[ 
lD,[UF JC DFIF C{ P lS;L EL N[CWFZL SM HM S]K lD,[UF JC DFIF C{ P  lS;L EL 
N[CWFZL SM HM S]K lD,[UF JC 5F¥RM lJQFIM\ ;[ V,U GCL\ CMUF VF{Z HM S]K 5F¥RM 
lJQFIM\ S[ ELTZ CMUF JC DCFDFIF C{4 TM DG]QI SM SF{Gv;F 5ZDFtDF IF >xJZ sA|ïf 
lD,[UF P V5GL VFtDF ;[ V,U 5ZDFtDF C{ VF{Z JC lD,TF C{ IC S[J, E|D C{ P 
 ;NŸU]~ SCT[ C{ lS ,MU A|ï SM -}¥-³T[ C{\ P TLYM"4 GlNIM4 JGM\4 N[JD\lNZM\ VF{Z 
;\;FZ SF GFGF Ul,IM\ D[\ p;SF KFG 0³F,T[ C{\4 ÉIM\lS GFGF DT S[ 5F{ZFl6S  U|\YM D[\ 
/J\ EFJ]S EÉTM\ TYF ;\TM S[ D]BM\ ;[ J[ ;]GT[ C{ lS 5]ZFSF, D[\ VD]S SF A|ï lD,F4 
VD]S SM G lD,F4 TM ,MUM\ SM lJxJF; CMTF C{ lS ,UG ;[ IlN BMH SZ[\U[ TM CD[\ EL 
lD,[UF P 5Z\T] 5F{ZFl6S SCFlGIF¥ HM .; 5|SFZ SL AFT[ ATFTL C{ S[J, SF<5lGS CMTL 
C{ P SYFSFZ HM CD .; 5|SFZ ,rK[NFZ SYF D[\ ,MUM\ SF EFJlJð, SZT[ C{\ J[ DG]QIM\ 
D[\ S]K ;FltJSTF /J\ EFJGF SM HUFT[ C{\4 5Z\T] pgC[\ E|lDT SZ N[T[ C{\ P .;;[ HGTF S[ 
:J~57FG SF ZF:TF CL ~S HFTF C{ P 
 -]¥-³SZ EL HA A|ï GCL\ lD,TF4 TA ,MU p;S[ lJQFI D[\ DF{G ZCT[ C{\ P A|ï G 
lD,G[ 5Z ,MU CFCFSFZ4 CFZSZ /J\ ,l¾HT CMSZ SCT[ C{ lS JC TM A[R}G slGZFSFZf 
C{ A[GD}G C{ TYF lGU]"6 C{ P AFT TM IC C{ lS IlN JC ;RD]R /[;F CL C{ TM T]dCFZF 
p;;[ DT,A CL ÉIF C, CM ;STF C{ ¦ HM J:T] T]dCFZL 5S0³ D[\ G VFI[ VF{Z HM lGtI 
S[ l,/ T]dCFZL V5GL G CM p;;[ VF{Z T]dCFZF ÉIF C, CM ;STF C{ VF{Z T]dCFZF p;S[ 
l,/ A[GD}G lGU]"64 lGZFSFZ VFlN SCGF EL TM T]dCFZL S[J, VJWFZ6F C{ P lH;SF 
T]dC[\ AMW GCL\ C{4 XaN DF+ /SvN};Z[ ;[ SCT[ HF ZC[ C{\ P JC S[J, Sl<5T C{ P 
z'lTJRG C{@@@cJCF¥ VF¥B[ 5C]¥RTL C{4 G JFS VF{Z G DG 5C]¥RTF C{ G CD p;[ HFGT[ C{ P 
CD GCL\ ;Dh 5FT[ lS lXQIM\ SM p;SF p5N[X S{;[ SC[\ P JC 7FT TYF V7FT J:T] ;[ 
5Z C{P A; ICL\ SC ;ST[ C{\ lS CD p;[ V5G[ 5}J"HM\ ;[ /[;F CL ;]GT[ VF/ C{ P#? 
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5|6FDL WD"NX"| " "| " "| " "G D[[[[ \\ \\ HLJ o 
 .; ;\5|NFI S[ 5|JT"S :JFDL 5|F6GFYHL G[ HLJ VF{Z A|ï D[\ VE[N S[ EFJ SM 
:JLSFZF C{\ P D]\0³S VF{Z A'CNFZ^IS p5lGQFN D[\ A|ï SF VluG SF VF{Z HLJM\ SM 
:O]l,\UM\ SF ~5 lNIF UIF C{\ P T{¿ZLI p5lGQFN D[\ c/SMC\ AC]:IFDŸc S[ VG];FZ A|ïFG[ 
V5GL .rKF ;[ .; ;\;FZ SL ZRGF SZS[ HLJ SM pt5gG lSIF C{ P#& 
 5|F6GFYHLG[ TLG 5|SFZ SL HLJ ;'lQ8 SM :JLSFZF C{PP s!f p¿D s2f DwID 
s#f SlGQ9 
ccXF:+M\ TLG ;'lQ8 SCL4 HLJ4 >xJZL A|ï P 
lTGS[ -³MZ H]N[ H]N[4 N[BIM VG]ÊD PP 
HLJ ;'lQ8 J{S]^ 9 TM ;'lQ8 >xJZL V1FZ P 
A|ï ;'lQ8 V1FZFTLT ,M\ XF:+ SC[\ IM SZ PP#* 
 .; TZC TLG ;'lQ8 D[\ l:YTHLJ ;'lQ8 D[\ TLG E[N 5|6FDL NX"GG[ :JLSFZ[ C{\ P 
p¿D DwID VF{Z SlGQ9 P A|ï ;'lQ8 C\D[XF D]ÉT CMTL C{ P DwI ;'lQ8 VYF"TŸ >xJZL 
;'lQ8 D]D]1F C{ VF{Z HLJ ;'lQ8 AâD]ÉT C{ P 5ZDWFD ;[ .; ;\;FZ S[ DFIF5}6" B[, 
N[BG[ S[ l,/ VFG[JF,L  HLJ;'lQ8 B[,~5 IF :J%GJTŸ C{ P >xJZLI HLJFtDF/¥ B[, 
N[BG[ S[ l,/ VFG[JF,L HFU'T HLJFtDF C{ 5Z\T] ;FZ[ ;\;FZ D[\ DFIF jIF%T CMG[ S[ SFZ6 
;\;FZ S[ ,MU .gC[\ GCL\ 5CRFG ;ST[@@@ 
ccIFD[\ HLJ NM E|F\T S[ /S B[, N}H[ N[BGCFZ P 
5lCRFG GF CMJ[ SFC³]SM VF0³L DFIF DMC V\WSFZ PP#( 
 AâD]ÉT 5|SFZ S[ HLJ D[\ HM p¿D C{\ J[ ElÉT S[ lGIDM\ SF 5F,G SZT[ C{\ P 
p¿D N[JM\ SL p5F;GF SZS[ :JU" SL DGMSFDGF ZBT[ C{\ P DCF5|,I TS V5G[ VFZFwI 
SF ;FY N[SZ V\T D[\ VjIFS'T D[\ ,LG CM HFT[ C{\ P 
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 DwID 5|SFZSL HLJ;'lQ8 5ZDFtDF SL ;CL 5CRFG 5FG[ SL V5[1FF lEgG lEgG 
N[JL N[JTF SL VFZFWGF SZTL C{ P 5lZ6FDTo ST"jIM\ SF ;CL O, 5|F%T GCL\ CMTF VF{Z 
SDF"G];FZ ;\;FZ A\WG D[\ A¥WSZ lJlEgG IMlG D[\ VFJFUDG S[ RÊ D[\ O¥;[ ZCTL   C{ P 
SlGQ9 HLJ lC\;F H{;[ 5F5SD" D[\ 0³}A[ ZCG[ S[ SFZ6 GZS IFTGF E]UTTL C{ VF{Z IMlG 
RÊ D[\ O¥;[ ZCTL C{\ P AWGD]ÉT HLJ J{S]^9UDG TS SL l;lâ 5|F%T SZ ;STF C{ 5Z\T] 
5ZDWFD SL 5|Fl%T SZ ;STF CL GCL\ P 
 >xJZLI HLJ SL HFU'lT A|ï7FG ;[ 5|F%T CMTL C{ P IC HLJ V1FZ A|ï CL ;]ZTF 
~5 CMG[ S[ SFZ6 7FG4 ElÉT VF{Z SD" ;[ V1FZA|ï D[\ ,LG CM HFTF C{ P /[;[ HLJM\ SM 
DM1FWFD V1FZWFD CL SCF HFTF C{ P 
 A|ï;'lQ8 SL JF;GF ;[ I]ÉT HLJ ;JM"¿D C{ P DFIF SF VFJZ6 pGSM EL :5X" 
SZTF C{ P 
ccA|ï ;'lQ8 EL WZ DMC S[ VFSFZ Pcc 
 IC HLJ XF`JT C{ P .;SF ;H"G GCL\ C]VF 5Z\T] A|ï SL XlÉT :J~5 ;GFTG 
C{ P KFgNMuI p5lGQFN D[\ .; AFT SM .G XaNM\ D[\ NMCZFIF C{ cc;dD},F ;MdI[ IFo 5|HFo 
;NFITGF ;tI5|lTQ9Fo P 
 .G XaNM\ S[ VFWFZ 5Z ;GFTG WFD CL 5ZDWFD C{ P A|ïFtDF/¥ 5Z:5Z S[ ;NŸAMW 
S[ SFZ6 5ZDWFD SM 5|F%T CM HFTL C{ /[;L DFgITF zL EÎFRFI"HL SL EL C{ P#) J[ 
l,BT[ C{\ lS A|ïFtDF/¥ EL ,MSN'lQ8 ;[ :J%GDIL HLJ S[ ;DFG HgDJF,[ TYF DZ6WDF" 
5|TLT CMTL C{ P 5Z\T] JF:TJ D[\ /[;F GCL\ C{ P 5|6FDL ;\5|NFI SF ;]\NZ;FY sVG]IFILf 
A|ïFtDF SL S1FF SL HLJFtDF/¥ C{\ P I[ A|ïFtDF 5|[D,1F6F ElÉT SM CL 5ZDWFD SF 
VFGgN DGFTL C{\P 
ccHA 5|[D .gCL\ VFJ;L4 TA N[B[\U[ D]hSM4 
5|[D lAGF .G B[, D[\4 D{\ lD,}¥ GCL\ .GSM PP$_ 
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 .;l,/ HM A|ïFtDF/¥ .; ;\;FZ D[\ VJTlZT CMSZ V5GF V;, :J~5 E}, UIL 
C{ VF{Z DFIF D[\ 0³}A UIL C{\4 pGSM V5GL GL\N4 V7FG VF{Z DMC Z8FG[ SL ;,FC N[T[ C]/ 
:JFDL 5|F6GFY SCT[ C{ lS@@@   
cclG\N p0³FI[ HA lRgCMU[ VF5SM4  
TA HFGMU[ DCM, I] ZRFGM P 
TA VF5> 3Z 5FVMU[ VF5SM4  
N[BMU[ V,B ,BFGM PP$! 
?@!@2  SALZ5\\\\Y S[ WD"NX"G D[[ " " [[ " " [[ " " [ \\ \\ HLJ o 
ccHM HFGC} HLJ VF5GF4 SZC] HLJ SM ;FZ P 
lH5ZF /[;F 5FC]GF4 lD,[ G N}HL AFZ PP$2 
 SALZ5\YL WD"NX"G D[\ HLJ S[ AFZ[ D[\ SCT[ C{ lS ;\;FZ S[ VlWSTD ;\5|NFIJFNL 
SCT[ C{ lS HLJ TM T]rK C{4 V\X4 5|lTlA\A4 VFEF;4 5|lTEF; C{4 IC V<5:+ C{4 .rKF 
5|ItG4 ä{QFFlN ;[ :J~5JTo ;\A\W C{ P J[ SCT[ C{ lS z[Q9 TM >xJZ /J\ A|ï C{ P 
 lJRFZSZ N[BF HFI lS IlN >xJZ TYF A|ï HLJ ;[ 5'YS C{4 TM JC /S 
VG]DFG C{4 lH;SL S<5GF HLJ SL C{ P HLJ G CMTF TM >xJZ /J\ A|ï SL S<5GF SF{G 
SZTF ¦ J:T]To HLJ VG]DFG C{ VF{Z >xJZ A|ï VG]DFG4 HLJ S<5S C{ VF{Z >xJZ A|ï 
S<5GF P >xJZ4 A|ï4 HLJ@@@HLJ äFZF SL UIL RRF" DF+ C{ P HLJ SM T]rK SCG[JF,F 
HLJ C{ HM V5GL E}, ;[ /[;F SC ZCF C{ P lH; lNG lH; HLJSM V5G[ :J~5 SL 
5CRFG CMUL4 p; lNG JC HLJ SM T]rK SCG[ SF V5ZFW G SZ[UF P HLJ T]rK C{ TM 
lXJtJ SL 38GF SCF 38[UL m HLJ SM C8F N[G[ S[ AFN >xJZ A|ï SF GFD ,[JF EL SM> 
G ZC[UF P ;NŸU]~ zL 5}Z6;FCA G[ SCF C{ ccSALZ  N[J SF IC 5|FDFl6S lG6"I C{  lS  
HLJ  HM D}, C{ p;[ G ;DhF UIF4 TM ;A YMYF C{ Pcc$# HLJ SM T]rK SCGF TM 
VFtD3FT C{ P 
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 SALZHL SCT[ C{ lS HM ,MU HLJ SM T]rK SCT[ C{ pGSL AFT[\ HFG[ NM P 5Z\T] 
IlN T]D HLJ SM V5GF :J~5 ;DhT[ CM\4 TM p;SL DC¿F SF AMW 5|F%T SZM P HLJ 
R[TGF C{4 VFtDF :JI\ :J~5 C{4 ;JM"rR ;¿F C{4 jIlÉT S[ V5G[ VF5 SL IYFY"TF C{4 
7FG :J~5 C{4 VFtD:J~5 C{ TYF ZFD:J~5 C{ P .; ;JM"rR l;âF\T SL UlZDF SM 
;DhM VF{Z .; TyI SF :JFUT SZM P VYF"TŸ HLJ SF :JFUT SZM P 
 HLJ SF :JFUT SZGF4 V5G[ VF5SF :JFUT SZGF C{ P V5G[ VF5SF :JFUT 
SZGF C{ V5G[ VF5SM ;FZ[ AgWGM\ ;[ K]0³F ,[GF P HLJ HA ;FZ[ AgWGM\ ;[ K}8 HFTF C{4 
TA ICL lXJ C{ P 
 cclHIZF /[;F IFC}GF4 lD,[ G N}HL AFZcc IC DFGJvXZLZ 5CGF> SL HUC C{ VF{Z 
HLJ 5C]GF C{ P DFGJvXZLZ S<IF6 SZG[ SF ;FWG C{ P ÉIM\lS JC lJJ[Sv5|WFG C{ P 
VT/J HLJG D[\ lJJ[S HUFIF HFI4 DG S[ AgWGM\ SM TM0³F HFI VF{Z HLJ .; HLJG 
D[\ 5ZD lJzFD 5F HFI[ P ICL HLJ SF :JFUT SZGF C{ P IlN IC SFD VFH SZ l,IF 
UIF TM CL HLJG SL ;O,TF C{\4 HLJ SF .; XZLZ D[\ VFG[ SL ;FY"STF C{4 VgIYF ;A 
YMYF C{ P 
 HLJ HA XZLZ KM0³ N[UF4 TM JC 5]Go .;D[\ GCL\ VFI[UF VF{Z HLJ .; XZLZ ;[ 
SA R,F HFI4 SM> GCL\ HFGTF P .;l,/ VFtDvS<IF6 SF SFD XLW| SZGF RFlC/ P 
 .; 5|SFZ CDFZF HLJG /S jIF5FZ C{ P DG]QI HgD ,[TF C{4 lXX] S[ ~5 D[\ ZCTF 
C{ P p;SF lRT /SND X]â CMTF C{ P AR5G EL lRT IF lRgTFZlCT ALTTF C{ P HJFGL 
VFG[ 5Z Dl,GTF X]~ CMTL C{4 ;FYv;FY lRgTF EL P lOZ EL HJFGL D[\ SFOL S]K 
pNFZTF4 ;Z,TF TYF DFGl;S 5|;gGTF ZCTL C{ P 5lZ5ÉJ VJ:YF D[\ 5C]¥RSZ VFNDL 
SFOL lR\TFU|:T CM HFTF C{ P 
 HLJG HLG[ SL S,F C{ HLJG D[\ SCL\ G p,hGF P ZFU D[\4 ä[QF D[\4 DDTF D[\4 J{Z 
D[\4 SFD4 ÊMW4 ,ME4 DF{CFlN D[\4 hU0³Fvh\h8 D[\ SCL\ EL V5G[ HLJ S[F G O¥;FGF CL  
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HLJG HLG[ SL VrKL ;DhNFZL SF O, C{ P 
 SALZ5\YL WD"NX"G D[\ SCT[ C{ lS RFC[ SM> ;]G[ IF G ;]G[4 5Z\T] IC 5ZD ;tI C{ 
lS HLJ CL ;JM"rI ;TF C{ P SM> V5GL VFtDF SF lTZ:SFZ SZS[ AFCZ ;[ 5ZDFtDF 
5FG[ SL VFXF SZTF C{ TM IC p;SL N]ZFXF C{ P 
?@!@#   5|6FDL WD"NX"G D[| " " [| " " [| " " [ \\ \\ HUT o 
 X\SZFRFI"HLG[ cA|ï4 ;tI4 HUTŸ lDyIF VFlN SCSZ HUTŸ SL 1F6E\U]ZTF SL 
VF{Z V\U],L lGN"[X SZ lNIF 5Z\T] .;S[ 5xRFTŸ HUT S[ lDyIFTÀJ 5Z XF:+FY" CMTF    
ZCF P J<,EFRFI" G[ HUTŸ SM V,U N'lQ8 ;[ N[BF 5Z\T] 5|6FDL WD"NX"G 5Z TM zDLNŸ 
EUJNULTF H[{;[ lCgN] WD" S[ zâ[I U|gYM SF 5|EFJ ZCF C{ P 
 VTo 5|6FDL WD"NX"G G[ ULTF SL 1FZ 5|S'lT SM CL :JLSFZF C{ P V1FZ A|ï SL 
5ZF5|S'lT S[ SFZ6 HUT SL ZRGF C]> C{ P V1FZ A|ï ;[ ;F\;FlZS HLJ 5{NF CMT[ C{\ P 
.;D[\ EL VluG VF{Z :O}l,\UM\ H{;F ;dAgW :JLSFZF UIF C{\ P VTo 5|6FDL WD"NX"G S[ 
lJRFZM 5Z 5}J"JTL" NFX"lGSM\ S[ lJRFZM\ SF 5|EFJ ,l1FT CMTF C{ P 5ZD[`JZ SL VlRgtI 
XlÉT S[ SFZ6 CL HUTŸ SM A|ï :J~5 SCF HFTF C{ P .; HUT SL pt5lT S[ l,/ 
V1FZFTLT 5ZDFtDF SL .rKF XlÉT SM DCFSFZ6 DFGF UIF C{ P 5|F6GFYHL S[ DTFG];FZ 
HA S]K EL GCL YF TA l;O" /S 5ZA|ï 5ZDFtDF CL Y[ P pGS[ DGo :JEFJ SF :J~5 
V1FZ A|ï Y[ P .GS[ l;JF S]K EL G YF P lJQ6]5]ZF6 D[\ SCF UIF C{ lS@@@ 
cclGo 5|J[X[ lGZF,M S[ ;J"T:TD;FJ'T[ P 
A|ïF^0³D E}N[SI1FZ:I SFZ6DŸ 5ZDo PP$$ 
 .gCL lJRFZ 5Z V5GF DT N[T[ C]/ 5|F6GFYHLG[ l,BF C{  
ccGF >xJZ GF 5|S'lT4 TF lNG SL SC}¥ VF5FlJTL P 
lGH ,L,F A|ïJF, RlZTŸ HFSL .rKF D}, 5|S'lT PP$? 
zLDNŸ EFUJNŸ D[\ l,BF C{ lS @ @ @  
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D}T{I"NF 5\RlEZFtD ;'Q8{5]Z lJZFH\ lJZrRI Tl:SFGŸ PP$& 
 ;'lQ8 S[ 5}J" /S VFtDF CL YF VF{Z p;G[ ;'lQ8 pt5gG SZG[ SF lGxRI lSIF P 
.; TZC ;'lQ8 SL ZRGF A|ï SL VlEjIlÉT C{ P 
 ;'lQ8 pt5gG SZG[ S[ AFN .GD[\ ,MS pt5gG lSI[ P p;G[ ;}1D VF{Z :Y},4 
~5CLG VF{Z ~5JFG 5{NF lSI[ P VFSFX VFtDF ;[ pt5gG C]VF P JFI] VFSFX ;[ pt5gG 
C]VF4 VluG JFI] ;[ pt5gG C]>4 H, VluG ;[ pt5gG C]VF P 5'yJL H, ;[ pt5gG C]> VF{Z 
5'yJL ;[ 5F{W{ pt5gG C]/ PP$* 
 HUTŸ A|ï ;[ pt5gG CMTF C{4 VTo A|ï SL VlEjIlÉT HUTŸ C{ P HUT 1F6E\U]Z 
VF{Z :J%GJTŸ C{ P 5ZDFtDF SF IC lJJT"~5 C{ P A|ï SL .rKFDF+ ;[ CL ;D't5gG IC 
EF{lTS45\REF{lTS HUTŸ VQ8FJZ6 ;lCT 5|S'lT5I"gT ;A VlGtI C{P$(zLDNŸEUJNULTF  
D[\ HUTŸ SM ;tI VF{Z lGtI DFGF C{4 AlS 5|6FDL ;\5|NFIG[ HUT SM VlGtI :JLSFZF C{P 
 ;'lQ8 TLG 5|SFZ SL C{@@@ 
s!fDCNŸ ;'lQ8 s2fDFG;L ;'lQ8 s#fD{Y}GL ;'lQ8 5|6FDL ;\5|NFI D[\ !$ ,MS SL S<5GF 
.; 5|SFZ ;FSFZ C]> C{PPP s!f ;T,MS s2f T5SM, s#f HG,MS s$f DCZ,MS s?f 
:JU",MS s&f l5T',MS s*f D'tI],MS s(f T, s)f VT, s!_f lJT, s!!f ;]T, 
s!2f T,FT, s!#f Z;FT, s!$f 5FTF, P 
 .; ;'lQ8 SM RFZ DCF5|,I ,FU} 50³T[ C{@@@ s!f lGtI 5|,I s2f G{lGlDS 5|,I 
s#f 5|FS'T 5|,I s$f VFtI\lTS 5|,I P 
 VlgTD 5|,I D[\ HUT VjIFS'T D[\ ,LG CM HFTF C{ P 
?@!@2  SALZ5\\\\Y S[ WD"NX"G D[[ " " [[ " " [[ " " [ \\ \\ HUTŸŸŸŸ 
cc/S SCM TM C{ GCL\4 NMI SCF{ TM UFlZ P 
 C{ H{;F ZC[ T[F;4 SClZ SALZ lARFZL PP$) 
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 IlN D{\ SC}¥ lS TtJ /S C{ TM J{;F C{ CL GCL\4 5Z\T] IlN SC} lS HLJ SF 
VFzIv:Y, SM> N};ZF C{ C{ TM IC EL VG]lRT AFT C{ P .;l,/ SALZ ;FCA  
lJRFZ5}J"S SCT[ C{ lS H{;L JF:TlJSTF C{ J{;L NXF D[\ CL l:YT CMGF RFlC/ P 
 S]K ,MUM\ SF :Y, C{ lS ;D:T ;TF S[J, /S CL TtJ C{ P /[;[ ,MU SCT[ C{ 
lS ;TF /S CL C{ HM ;J"UT4 ;J"jIF%T VF{Z VB^0³ C{ P p;D[\ ;HFlT4 lJHFlT VF{Z 
:JUT SF SM> E[N GCL\ C{ P JC /S ;TF SF S[J, R[TG C{4 5Z\T] IC l;âF\T S[J, 
WFZ6F C{4 TyI GCL\ P H0³ VF{Z R[TG NMGM\ ;J"YF lEgG C{ P GcH0³ R[TG CM ;STF C{4 
VF{Z G R[TG H0³ CM ;STF C{ P lOZ  H0³ D[\ EL VG[S TÀJ C{\ HM /S N};Z[ D[\ GCL 
AN, ;ST[ P lDÎL4 5FGL4 VFU4 CJF I[ RFZM\ H0³ TtJ /S N};Z[ ;[ lEgG C{ P J{7FlGSM\ 
G[ X¿FlWS TÀJM\ SF lGWF"Z6 lSIF C{ P VF¶lÉ;HG4 CF>0³=MHG D[\ GCL\ AN, ;STF P 
/[;[ VG[S DF{l,S TÀJ N};Z[\ D[\ GCL\ AN, ;ST[ P .WZ /S HLJ N};Z[ HLJ ;[ V,U C{4 
.;l,/ /S HLJ S[ ;]BN]oB /J\ A\WGvDM1F N};Z[S[ GCL\ CM ;ST[ P .; 5|SFZ IC 
R[TG SL lEgGTF  /J\ HLJvHLJ SL lEgGTF .TGL ¾J,\T C{ lS .G ;ASM /S CL TÀJ 
DFG ,[G[ SL AFT ;\EJ CL GCL\ C{ P .;l,/ SALZ5\Y WD"NX"G D[\ SCT[ C{\ lS cc/S SCF{ 
TM C{ GCL\cc IlN SCF HFI lS /S CL TÀJ C{ TM /[;L JF:TlJSTF CL GCL\ C{ P 
 HUT D[\ /S EL /[;F TÀJ GCL\ C{ HM /S VB^0³ /J\ jIF%T CM P IlN /S 
VB\0³ jIF%T ;TF CM TM N};Z[ SF Vl:TtJ CL GCL\ CM ;STF P .;S[ V,FJF /S 
VB\0³4 jIF%T ;¿F CMG[ ;[ UlT /J\ ;'lQ8 V;\EJ C{ P VTo lGZgTZ 5lZJT"GXL, HUT 
D[\ /S VB\0³ jIF%T ;¿F SCGF P ;A NNM" SF jIFDMC C{ P .;l,/ S[J, /S CL TÀJ 
C{ IC GCL\ SCF HF ;STF P IC VFG]ElJS HUT SF J6"G C]VF P HUT SF jIJCFZ CL  
ä{T D[\ R, ZCF C{ P ;ASM /S S{;[ SCF HF ;STF C{ P 
 HM DCF5]~QF S[ H0³vR[TG SM lD,FSZ Vä{T SL S<5GF SZT[ C{\4 J[ S[J, 
S<5GF CL SZT[ C{ P J{;L TM AFT C{ CL GCL\ P pgC[\ HUT SF 0³Z ,UTF ZCTF C{ lS 
HUT IlN A|ï ;[ V,U l;â CM HFI[UF TM A|ï SF 3F8F CM HFI[UF4 5Z\T] HUT TM C{  
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CL P 5'yJL4 RF¥N4 ;}ZH TYF V;\bI TFZM\ ;[ EZ[ .; H0³vHUT SM SM> Vä{T SL O}¥S 
;[ SCF p0³F ;STF C{ P Vä{T l;â SZG[ SF DT,A C{ lS l;â EM,[ ,MUM G[ Vä{T 
l;lâ D[\ CL 5]:TS[ GCL\ AGFIL C{ lSgT] ccVä{T l;lâcc GFD SL EL 5]:TS l,BL C{\ P 
Vä{T D[\ lJ`JF; CM HFG[ 5Z JC lS;S[ ;FDG[ Vä{T l;â SZ[UF m Vä{T D[\ lJ`JF; CM 
HFG[ 5Z SDv;[vSD JC DF{G TM CM CL HFI[UF P .;l,/ ;NŸU]~ G[ SCF C{ Vä{T TM CM 
CL GCL\ ;STF P     
 VT/J SALZ5\Y WD"NX"G D[\ SCTF C{ HM H{;F C{4 JC J{;F CL ZC[UF P HUT SM 
lDyIF SCG[ ;[ JC lDyIF GCL\ CM HFI[UF P 5]ZFSF, ;[ VG[S Vä{TJFNL .; lJlJWTF5}6" 
HUT ;¿F SM Vä{T SCT[vSCT[ R,[ UI[4 5Z\T] IC ;A ;DI H{;F C{4 J{;F CL lJnDFG 
C{ VF{Z VFU[ EL /[;FCL ZC[UF P VT/J ccC{  H{;F ZC[ T{;F4 SClC SALZ lJRFlZcc 5ZD 
;tI C{\ P 
?@!@$ 5|6FDL WD"NX"G D[| " " [| " " [| " " [ \\ \\ DFIF o 
 X\SZFRFI"G[ DFIF SM A|ï SL XlÉT S[ ~5 D[\ :JLSFZF C{ P 5Z\T] A|ï SL IC 
XlÉT A|ï SF lGtI ~5 GCL\ C{ P XlÉT S[ ~5 D[\ DFIF A|ï ;[ SM> lGtI 5NFY" GCL\4 
p;SF SM> lEgG Vl:TtJ GCL\ P X\SZFRFI" TM 5|S'lT SM EL DFIF SCT[ C{\ P pGS[ 
DTFG];FZ cZRGFtDSc XlÉT IF DFIF CL pG ,MUM\ S[ l,/ lJ`J SL 5|S'lT C{4 HM .;[ 
N[B ZC[ C{\ P?_ 
 ZFDFG]HFRFI" DFIF SM A|ï SL lGtI XlÉT S[ ~5 D[\ :JLSFZ SZT[ C{\ TM CZ 1F6 
JF:TlJS ;'lQ8 SF lGDF"64 p;SF 5F,G TYF lJGFX SL lÊIF/ SZTL ZCTL C{\ P ;F\bI 
S[ EFQISFZM\ G[ ;'lQ8 SL D}, p5HFTS 5|S'lT SF DFIF S[ ~5 D[\ J6"G lSIF C{\ P ;F\bI 
5|S'lT l+U]6DIL s;ÀJ4 ZH;Ÿ4 TD;Ÿf SCL UIL C{ P EFQISFZM\G[ DFIF SF :J~5 
l+U]6FtDS N[BF C{ DFIF S[ TLGM\ U]6 DG]QI S[ A\WG SF SFZ6 AGTF C{ P?! 
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 zLDNŸEUJNŸULTF D[\ S'Q6 ATFT[ C{ lS GFGF 5|SFZ SL IMlGIM\ D[\ lHTG[ XZLZ 
pt5gG CMT[ C{\ pGD[\ l+U]6DIL DFIF SL UE"WFZ6 SZG[JF,L DFTF C{ P D{\ ALH SL 
:YF5GF SZG[JF,F l5TF C}¥ P HLJFtDF VlJGFXL C{ lSgT] 5|S'lT ;[ pt5gG TLG U]6 s;tI4 
ZH;Ÿ4 TD;Ÿf .;[ XZLZ D[\ AF¥WT[ C{ P?2 
 .G ;FZ[ NX"GM\ SL lJRFZWFZF SF 5|EFJ 5|6FDL NX"G 5Z EL 50³F P 5|6FDL NX"G 
.G ;FZL lJRFZWFZF ;[ 5|EFlJT C]VF P .; WD"NX"G D[\ ;TŸ SM4 V;TŸ SM ;TŸ DFG ,[G 
CL DFIF C{ P .;S[ l,/ VlJWF SM CL SFZ6~5 :JLSFZF UIF C{ P DFIF VFtDF VF{Z 
XZLZ S[ lEgGTF SM VlEgG DFG ,[G[ D[\ CL ;DFlJQ8 C]> C{ P ;FZF HUT DFIFDI CL C{P 
HUTŸ SM A|ï VF{Z A|ï SM HUTDI HFGSZ ;F\;FlZS ;]BM\ S[ l,/ VlJZT 5|ItGXL, 
ZCGF CL DFIF C{ P DFFIF S[ äFZF CL ;F\;FlZS 5NFYM" D[\ DDtJ\ EFJGF HFU p9TL C{ P 
.; DFIF S[ VFJZ6 D[\ E|D 5{NF CMTF C{ P E|DFtDS 7FGvV7FG S[ AZFAZ CMTF C{ P 
.;D[\ JF:TlJSTF GCL\ CMTL4 .;l,/ DFIF SM :J%TJTŸ SCF C{ P 
 :JFDL 5|F6GFY V5G[ lJRFZM\ SM 5[X SZT[ C]/ SCT[ C{ lS lJäFG 5}6" A|ï SL 
jIF5STF ;\;FZ D[\ DFGT[ C{ 5Z\T] lJ`J :J%GJTŸ C{4 VF{Z 5}6" A|ï TM :J%GJTŸ S[ N'Q8F C{4 
HFU|T C{@@@ 
cc ,F{S RF{C NXMlNX ;A GF8S :JF\U ;\;FZ P?# 
VFJ[ G{G zJ6 DG4 ARG4 / ;A DFIF DMC V\WSFZ PP 
ÉIF NFGJ ÉIF NFGJ SYF lTY"\SZ VJTFZ P 
A|ïF4 lJQ6]4 DC[X tIM\4 ;M EL 5{NF PP?$ 
 IC R[TG DFIFJL C{ PJF:TlJS R{TgI TM DFIF ;[ 5ZDWFD D[\ C{ P .; GxJZ 
HUT S[ >xJZ DCFGFZFI6 VJTlZT CMTF C]VF GCL\ :JLSFZF P ;\;FZ SF 5lZJT"G TM 
;\;FZ SL V5}6"TF SF 5|TLS C{ P l;O" A|ï CL 5}6" C{ VF{Z JC DFIF p;SL :JT\+ >rKF 
5Z VFWFlZT XlÉT C{ P ;'lQ8 S[ VFlN VF{Z VgT SL S<5GF .;SL .rKFWFlZT CMG[ 5Z 
CL SL HF ;STL C{ P DFIF 5ZD ;tI A|ï SL XlÉT C{ P .;l,/ lGlxRT /J\ VFSQF"S 
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Vl:TtJ C{ .;SL DFIF lDyIF GCL\ C{ P GFGSHL S[ DTFG];FZ JC p5[1F6LI VJxI C{ P 
IlN p5[1FF G SL HFI TM HLJ E|DJX p;S[ CL VFSQF"6M\ SM V5GF ,1I ;DhSZ 
E8STF ZC[UF VF{Z 5ZD ,1I VSF, 5]~QF S[ DCÀJ SM E}, A{9[UF P 
 U]~GFGS G[ EL DFIF SM l+U]6DIL :JLSFZ lSIF C{ P GFGSHLG[ HLJ SF 
UEF"UDG VF{Z XZLZ AWG EL ÊDXo DFIF VF{Z .GS[ TLG U]6M\ S[ SFZ6 CL CMTF C{4 /[;F 
:JLSFZF C{ P GFGSHL V7FG VF{Z VlJnF SM lDyIF TyI S[ ~5 D[\ N[BT[ C{\ P .;[ CL 
5|;\UJX DFIF EL SC N[T[ CM HM HLJ S[ ClZ lD,G D[\ AFWF AGTL C{ P VYF"TŸ DFIF ;[ 
HUT S[ lRT D[\ ä{TEFJ ZCTF C{ P SFD4 ÊMW4 VC\SFZ ;[ C\D[XF lJGFX CMTF C{ P 
 ;\1F[5 D[\ 5|F6GFYHL DFIF SM 5ZD ;tI A|ï SL XlÉT DFGT[ C{\ P p;S[ lGlxRT 
VF{Z VFSQF"S Vl:TtJ SM J[ :JLSFZ SZT[ C{ P J[ DFIF SM SNFl5 lDyIF GCL\ DFGT[ P 
J[ DFIF SM l+U]6DIL :JLSFZ SZT[ C{@@@ 
?@!@2  SALZ5\\\\Y S[ WD[[[ "" ""NX"" ""G D[[ [[ \\ \\ DFIF o 
ccDFIF S[ hS HU HZ[4 SGS SFlDGL ,FU P 
SClC\ SALZ S; RF¥lRCM\4 ~> ,5[8L VFU PP?? 
 ;\;FZ S[ ,MU VY" VF{Z SFDvEMU D[\ VF;ÉT CMSZ DFIF ~5L VFU SL ,5[8 D[\ 
H,T[ ZCT[ C{ P SALZ 5\Y S[ WD"NX"G D[\ SCT[ C{ lS C{ DG]QI ¦ T]D p;L 5|SFZ DFIF D[\ 
VF;ÉT CMSZ H,G[ ;[ AR GCL\ ;ST[4 H{;[ VFU D[\ l,58L C]> ~> GCL\ AR ;STL P 
 p5ZMÉT ;FBL D[ J[ DM8L DFIF SL VF;lÉT 5Z RM8 SZT[ C{\  P DM8L DFIF SM 
jI\lHT SZG[ S[ l,/ lCgNLvHUT D[\ SGSvSFlDGL XaN DFGM\ /S D]CFJZF AG UIF C{\ P 
J{;[ A'CTŸ lCgNL SMX D[\ SGS S[ VY" D[\ U[\C} SM VF8F4 ;MGF4 WT}ZF4 5,FX4 SF,LIJ'1F4 
GFU S[XZ VF{Z Rd5F lSI[ UI[ C{\ P 5Z\T] .; ;\NE" D[ SGS SF :Y}, VY" ;MGF C{ P .;L 
5|SFZ SFlDGL S[ VY" D[\ SFDJ[U SF VG]EJ SZG[JF,L :+L4 SFDGFI]ÉT :+L4 ;]gNZ 
:+L4 EL~ :+L4 DlNZF4 NF;C<NL TYF AF¥NF lSI[ UI[ C{ P ¾IFNFTZ ,MU SFUH S[ ~5I[4 
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DSFG4 HDLG4 S50³[4 AZTG4 UCG[ VFlN D[\ VF;ÉT C{\ P .;l,/ ICF¥ ;MG[ SF XFlaNS 
VY" GCL\ ,F1Fl6S VY" U|C6 SZGF RFlC/ P JC C{ H0³ 5NFY"4 lH;[ WG S[ ~5 D[\ DFGF 
UIF C{ P SFlDGL SF ICF¥ XFlaNS VY" C{ :+L 5Z\T] VFlBZ :+L EL TM HLJ CL C{ P 
p;S[ l,/ EL TM DFIF CL A\WG C{ P IlN 5]~QF S[ l,/ :+L SL VF;lÉT A\WG C{4 TM 
:+L S[ l,/ 5]~QF SL VF;lÉT A\WG C{ P VT/J IlN 5]~QF S[ l,/ :+L DFIF C{ TM :+L 
S[ l,/ 5]~QF DFIF C{ P 5]~QF J{ZFuIv5Y SF 5lYS VlWS C]VF P 5]~QF S[ DG D[\ 
:+LvN[C SL VF;lÉT C{ P .;l,/ HA p;S[ DG D[\ :+LvN[C S[ l,/ VFSQF"6 VFIF4 
TA p;G[ V5G[ DG SM p;;[ lJZT SZG[ S[ l,/ :+LvN[C D[\ NMQFNX"G lSIF4 p;[ DFIF 
TYF VFU SCF P lJZÉT 5]~QF CL ¾IFNFTZ ,[BS C]/ P .;l,/ pgCM\G[ SGS S[ ;FY 
SFlDGL XaN SF 5|IMU SZG[ WG VF{Z :+L ;[ lJZÉT CMG[ S[ l,/ SlJTF/ l,BL P ICF¥ 
:+L SM U,T DFGG[ SF VlE5|FI GCL\ C{4 lSgT] SFDFXlÉT ;[ D]ÉT CMG[ SF VlE5|FI   
C{ P .;l,/ SALZ ;FCA G[ SGSvSFlDGL S[ GFD HCF¥ l,I[4 JCF¥ pgCM\G[ p;[ DFIF   
SCF P 5Z\T] HA pgCM\G[ GZvGFZL SL ;DFGTF SL AFT SCL TA pgCM\G[ SCF ccSM 5]~QFM\ 
SM GFZLcc?& TYF ccH[T VF{ZT DN" p5FG[4 ;M TA ~5 T]dCFZF PP?*cc 
 HUT S[ :+L VF{Z 5]~QF VY" VF{Z SFDEMU D[\ 0³}ASZ DFIF SL VFU D[\ H, ZC[ 
C{ P 5|F6Lv5NFY" DFIF C{\4 IC SYG ;F5[1F C{ P J:T]To HA CD[\ 5|F6L VF{Z 5NFYM" D[\ DMC 
CM HFTF C{ TA J[ CDFZ[ l,/ DFIF AG HFT[ C{\ P .;l,/ CDFZ[ DG SF DMC SL DFIF    
C{ P IlN CD[\ SCL\ DMC G CM4 TM CDFZ[ l,/ SCL\ DFIF GCL\ C{ P VFNDL .lgãIM\ S[ EMU 
D[\ VF;ÉT CMTF C{ P VF;lÉTJX p;[ VlWS WG SL VFJxISTF 5|TLT CMTL C{ P .; 
5|SFZ lJQFIF;ÉT VFNDL SFDEMU VF{Z WG D\[ VF;ÉT CMSZ ZFTvlNG p;SL VFU D\[ 
H,TF C{ P .rKF4 T'Q6F4 V5}lT"4 lBgGTF4 VEFJ4 V;\TMQF4 1Fl6TF4 lJIMU VFlN CL TM 
DFIF SL VFU C{ P HM WG VF{Z EMUM\ D[\ VF;ÉT CMUF4 JC .G ;A SL VFU D[\ H,[UF 
CL P SALZ5\Y S[ WD"NX"G D[\ .;S[ l,/ pt5gG B8LS /J\ ;]\NZ pNFCZ6 lNIF C{ P cc~> 
,5[8L VFUcc P ~> VFU D[\ l,58 HFI[4 TM p;SF H,GF lGlxRT C{ P .;L 5|SFZ HM 
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WG VF{Z SFDvEMU D[\ l,58F C{ p;SF DFIF SL VFU D[\ H,GF lGlxRT C{ P chSc SF 
VY" BGS EL C{ P .;;[ VY" CMUF SL DFIF S[ 5FU,5G D[\ 50³SZ VFNDL             
H,TF C{ P 
 lJJ[SJFG SFDEMU SF /SND tIFU SZ N[TF C{ VF{Z WG ;[ VGF;lÉT5}J"S 
S[J, XZLZvlGJF"C ,[TF C{ P JC ;EL GZvGFlZIM\ SL ;HFlT HLJ HFGSZ ;A;[ 
lJJ[S5}J"S AZTFJ SZTF C{ VF{Z SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC VFlN SM tIFUSZ HLT[ HL 
D]ÉT CMSZ SF,1F[5 SZTF C{ P 
?@!@? VF,MrI ;\\\\TM S[ SFjI D[[ [[ [[ [ \\ \\ WD""""NX"" ""G SF T],GFtDS VwIIG o]]]  
 DwII]ULG ;gT EÉTM\G[ lCgNL ;FlCtI VF{Z TtSF,LG ;DFH SL VlJ:DZ6LI 
;[JF SL C{ P TtI]ULG 5lZJ[X S[ O,:J~5 ;FDFgI HGTF HLJG ;[ p9 UIL YL P /S 
VF{Z A|Fï6M\G[ V5GF JR":J SFID AGFI[ ZBG[ S[ C[T] WD" SM lÉ,Q8 /J\ S9MZ 
A|FæFRFZM\ SL 5|lÊIF D[\ HS0³ ZBF YF TM N};ZL VF[Z HLJG ;[ N}Z EFUSZ  ;\;FZ ;[ N}Z 
ZCSZ l;âM\G[ lGU]"6 p5F;GF SZG[ SF jIJCFZ ATFIF P 5Z\T] ;FDFgI DFGJL G TM 
A|Fï6M\ äFZF 5|NFG S9MZ SD"SF^0³ ;[ D]ÉT WD" SM V5GFI[ ;STF YF4 G TM ;\;FZ SF 
tIFU SZS[ lCDF,I SL RM8L 5Z HFSZ 7FG SF N]~C DFU" :JLSFZ SZ ;STF YF P 
5lZ6FDTo HGTF SM SM> 5Y GHZ GCL\ VF ZCF YF P lH;D[\ JC XFlgT 5F ;S[ P 
ZFHlGTL VF{Z VFlY"S 5ZFEJ ;[ +:T HGTF .G NM DFUM" D[\ ;[ lS;L SM EL U|C6 SZG[ 
D[\ V;DY" YL P ;FDFgI HGTF S[ ;FDG[ /S VF{Z 7FG4 SD" VF{Z ElÉT SM DCÀJ 5|NFG 
SZG[JF,F lGU]"6 p5F;GF SF DFU" VF{Z J6" D]ÉT ;DFH SF  VFNX" YF4 TM N};ZL VF{Z 
AC]N[JTF 5}HF VF{Z J6M" D[\ A¥8[ C]/ ;DFH SF lR+ YF P /[;L l:YTL D\[ DwII]U S[ ;gTM\ 
G[ 7FG4 SD" VF{Z 5|[D SF DFU" lNB,FIF P ;gTM\G[ HGTF SM /S[xJZ SF DFU" 5|NlX"T 
lSIF P U'C:Y HLJG D[\ ZCSZ EL 38v38 D[\ jIF%T >xJZ SL VFZFWGF SF DFU" 
AT,FIF VF{Z .; TZC 5|J'l¿vlGJ'¿ SF ;DgJI SZS[ /S GI[ DFU" SF 5|X:T lSIF 
5|NlX"T lSIF P  /[;[  ;gTM\  SL  GFDFJl,IM\  D[\  VF,MrI NMGM\ ;gTM\ S[ GFD VGgI  
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ElÉTEFJ ;[ IFN lSI[ HFT[ C{\ P 
 :JFDL 5|F6HGFY /[[;[ ;gTM\ SL z'\B,F SL DCÀJ5}6" S0³L Y[ P lHgCM\G[ A|Fï6M\ 
äFZF 5|NT SD"SF^0³ /J\ AFæFRFZM\ SF lJZMW SZG[ .;[ GU^I SZS[4 TtSF,LG 5|HF SM 
5|D]B WDM" slCgN] /J\ .:,FD WD"f SF ;DgJI SZS[ 7FG VF{Z 5|[DEFJGF 5}6" ElÉT5Y 
SF 5|RFZ lSIF P pgCM\G[ ;\;FZ D[\ SD"ZT ZCT[ C]/4 5|[D EFJGFv5}6" ElÉT 5\Y SM äFZF 
HLJG SL RZDM5,laW SM 5FGF HLJG SF ,1I DFGF P 
 SALZ EL DwII]U S[ Nl1F6EFZT SL ElÉT 5Z\5ZF z'\B,F SL DCÀJ5}6" S0³L   
Y[ P J[ Nl1F6 EFZT SL VFXF4 VFSF\1FF4 VF{Z GJLG R[TGF SL gIMlT~5 DFG[ HFT[ C{ P 
pgCM\G[ D'T5|FI HGTF D[\ VFXF4 p<,F;4 VF{Z VFtDlJ`JF; SL R[TGF HUFIL YL P J[ 
l;O" EÉT GCL\4 ;\N[XJFCS GCL\4 SlZxT[ GCL\ 5Z\T] HGvHG S[ ìNI SL R[TGF S[ 5|TLS 
Y[ P pgCM\G[ A]CN[JJFN D[\ O¥;L C]> HGTF SM ElÉT SF VD'T5FG SZJFIF P 5|J'lTDFU" 
/J\ lGJ'l¿DFU" 5|NFG lSIF YF P pgCM\G[ ;J"jIF5L lGU]"6 lGZFSFZ SL ¾IMlT S[ ;F1FFtSFZ 
S[ l,/ GFD:DZ6 ElÉT SF VJ,dA :JLSFZF P  
 :JFDL 5|F6GFYHL ;FSFZv;U]6 S'Q6 p5F;GF S[ ;gT Y[ P 5|F6GFYHL S[ 
5ZDFtDF /S C{ VF{Z JC 5ZDWFDFlzT C{ VYJF pGSF lGJF; :YFG 5ZDWFD C{  P J[ 
lGZFSFZ ZCT[ CMG[ 5Z EL ;FDFgI HGTF SM WD" 5|JFC SL VF[Z VFSlQF"T SZG[ S[ C[T] 
VF{Z ;lrRNFGgN SF VG]EJ SZJFG[ S[ l,/ pgCM\G[ 5ZDFtDF S[ VFGgN~5 SM :JLSFZF   
C{ P 1FZ4 V1FZ ;[ 5Z HM V1FZFTLT C{4 J[ CL 5ZA|ï 5ZDFtDF p;S[ p5F:I C{ P 5|6FDL 
;\5|NFI S[ ;\:YF5S :JFDL zL N[JRgã DCFZFH SF ;]gNZAF> SL JF;GF S[ ~5 D[\ A|ï 
S[ VF\lXS VJTFZ DFGT[ C{ P 
 SALZHL VJTFZJFN S[ lJRFZM\ SM 5|Mt;FCG GCL\ N[T[ P pGSL ElÉT lGZFSFZ 
p5F;GF C{ P pGS[ 5ZDFtDF EL /S CL C{ 5Z\T] J[ ;J"jIF5L C{ P 5ZDFtDF :JI\E} C{4 J[ 
SEL HgD GCL\ ,[T[ P SALZHL A|ï SM lJlJW GFDM\ ;[ 5]SFZF C{4 .;D[\ SCL\ ZFD VF{Z 
S'Q6  SF  p<,[B  EL  C{ 5Z\T] SALZ S[ cZFDc VFtDFZFD C{4 lH;SF CZ /S VFtDF D[\  
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lGJF; C{ P J[ VJTFZJFN S[ lB,FO Y[ P 
 ;\1F[5 D[\ 5|F6GFYHL S[ 5ZDFtDF lGZFSFZFlzT ;FSFZ ~5 C{ VF{Z SALZHL S[ 
5ZDFtDF lGZFSFZ VFG\N~5 C{ P :JFDL 5|F6GFYHL SF A|ï ;FSFZ ~5 WFZ6 SZTF C{ P 
pGS[ A|ï SF VFWFZ zLDNŸEFUJNULTF C{ P ULT SL TZC 5|F6GFYHLG[ EL A|ï SM lGtI 
VF{Z ;GFTG SCF C{ 5Z\T] V1FZ A|ï ;[ p¿D CMG[ S[ SFZ6 S'Q6 SM 5]~QFMTD SCF C{ P 
;d5|NFIG[ .;L 5]~QFMTD SM zLZFH GFD ;[ lJE}lQFT SZS[ pgC[\ zLZFH GFD ;[ 5]SFZF 
HFTF C{ P 5|F6GFYHLG[ .;[ ;FSFZ EL ATFIF C{ VF{Z lGZFSFZ EL P ÉIM\lS lGU]"64 
lGZFSFZ A|ï ST"jI XlÉT S[ VEFJ ;[ D]ÉT CM HFTF C{4 .;l,/ VFGgN~5 GCL\ ZCT[ P 
O,To J[ p5F:I GCL\ ZCT[ P .;l,/ :JFDL 5|F6GFYHL G[ 5ZDFtDF SF ;FSFZ ~5 
:JLSFZF C{ P J[ ;FSFZ CMG[ 5Z EL SC[ HFT[ C{\ P .; TZC ;FSFZvlGZFSFZ ;[ 5Z[ 
5ZDFtDF S[ lRgDI :J~5 SM CL DM1F 5|NFTF 5ZDFtDF S[ ~5 D[ ;\5|NFIG[ :JLSFZF C{ P 
lOZ EL A|ï SL /S CL ;TF SF :JLSFZ lSIF C{ P 
 SALZHL SF A|ï lGU]"6 lGZFSFZ CMT[ C]/ EL pgCM\G[ SEL ;U]64 ;FSFZ ~5 SL 
p5[1FF GCL\ SL P SALZHL SF A|ï lGZFSFZ C{ .;l,/ lS JC ;FSFZ  AGSZ lS;L /S 
VFSFZ D[\ A\W GCL\ ;STF P SAZL SF A|ï lGZFSFZ EL C{ VF{Z ;FSFZ EL P lGU]"6 
.;l,/ lS p;D[\ ;U]6TF SF VEFJ GCL\ C{ P p;SL 5|X\;F /S ~5 D[\ EL l5|I C{ VF{Z 
VG[STF D[\ EL JC 5|F%I C{ P 5ZDFtDFG[ :JI\ CL U]~D]BM\ S[ VFSFZ AGFI[ C{ lOZ EL 
;ASM /S ;}+ D[\ l5ZM ZB[ C{\ P ;AS[ 5LK[ /S CL XlÉT SFIF"lgJT C{ P .C,MS 
ZHMU]6L4 5FTF,4 TDMU]6L VF{Z N[JvN[lJIF¥ ;TU]6 ;[ lJE}lQFT AGFI[ UI[ C{\4 lH;;[ JC 
lGU]"6 CMT[ C]/ EL ;U]l6T N[BG[ ,UTF C{ Pcc?( 
 SALZHLG[ EL lGU]"64 lGZFSFZ 5ZDFtDF SF ~5 U]~S'5F ;[ jIÉT ATFIF C{ P 
;\1F[5 D[\ SALZHLG[ 5ZDFtDF SM lGU]"6 :JLSFZ SZ EL4 p;S[ ;FSFZ ~5 SL VJC[,GF 
GCL\ SL P pgCM\G[ U]~~5 D[\ 5ZDFtDF SM ;FSFZ ATFI[ C{\ P SALZHLG[ 5ZDFtDF SM STF" 
ATFI[ C{\ PA|ïF4 lJQ6] VF{Z lXJ EL /S D[\ CL ;DFlJQ8 C{\ P pgCM\G[ 5ZDFtDF SL .rKF ;[ 
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CL ;TU]~ SL 5|Fl%T SL ;\EFJGF ATFT[ C]/ U]~ SL 5CRFG N[T[ C]/ SCF C{ lS U]~ SL 
VFtDF D[\ l:YlT 5ZD T[H:JL 5\R DCFE}TM\ äFZF lGlD"T :Y}, XZLZ GCL\ 5Z\T] U]~ SL 
VFtDF D[\ l:YT 5ZD ¾IMlT CL 5ZDFtDF SF JF; C{ P JCL EÉTM\ SL ;]Z1FF SZT[ C{ P?) 
 :JFDL 5|F6GFYHL SL :J,L,Fä{T lJRFZWFZF DF{l,S VF{Z ;d5|NFI SL V5GL 
HFlT C{ P SALZHLG[ ZFUFG]ZFU ElÉT D[\ lJRFZWFZF pGSL V5GL ElÉT SL lJX[QFTF    
C{ P SALZHLG[ EFJ5}6" ElÉT SM ;JM"5ZL DFGF C{ P ICL ZFU D[\ lJZFU SF lGQF[W VF{Z 
VwIFtD ;FWGF D[\ D\U,DIL lJZlÉT SF JCL SALZHL SL ElÉT SM VlälTI :YFG 
5|NFG SZT[ C{\ P 
 HLJ SL pt5lT S[ AFZ[ D[\ NMGM\ ;gT lCgN] WD" S[ 5lJ+ U|gYM\ ;[ 5|EFlJT C{ P 
NMGM\ ;gTM\ D[\ HLJ VF{Z A|ï SF ;dAgW VluG VF{Z :O]l,\U SL TZC DFGF C{ P VluG ;[ 
CL pt5gG :O]l,\U lOZ VluG D[\ CL ;DF HFT[ C{\ P EFZTLI NFX"lGSM\G[ DG]QI SL VFtDF 
D[\ 5ZDFtDF S[ NX"G lSI[ C{\4 ÉIM\lS VFtDF D[\ l:YT 5ZD ¾IMlT CL 5ZDFtDF SF ~5     
C{ P HLJ >xJZ SL .rKF ;[4 >xJZ S[ äFZF4 >xJZ S[ VFGgN S[ l,/ pt5gG lSI[ UI[ C{4 
.;l,/ HLJ 5ZDFtDF SL  5ZD ¾IMlT SF V\X C]VF P SALZHLG[ .;[  cVFtDFvN[CWFZLc  
SCSZ 5]SFZF VF{Z 5|F6GFYHLG[ .;[ 5ZDFtDF SF V\X SCF P 
 SALZHLG[ HLJ SM 5ZD ¾IMlT SF V\X SCSZ DF{G WFZ6 GCL\ lSIF C{ 5ZgT] 
5|F6GFYHLG[ HLJ;'lQ8 S[ TLG 5|SFZ ATFI[ C{ P HLJ SDM" S[ VFWFZ 5Z SD"O, S[ 
VG];FZ p¿D4 DwID IF SlGQ9 IMlG 5|F%T SZT[ C{\ P .; 5|SFZ 5|F6GFYHLG[ HLJ SF 
VFJFUDG RÊ ATFIF C{4 HA GFGSHLG[ ST"jIM\ S[ VFWFZ 5Z >xJZ D[\ ,LG CM HFG[ SL 
AFT :JLSFZL C{\ P  
 lCgN] XF:+M\ D[\ jIÉT HUT pt5lT S[ lJRFZM\ SM :JLSFZ SZ V5GL DF{l,S 
lJRFZWFZF D[\ .;[ VlEjIlÉT lSIF C{ P :JFDL 5|F6GFYHLG[ ;'lQ8 SL pt5lT SF VFWFZ 
>xJZ .rKF ATFIF C{ P :JFDL 5|F6GFYG[ SCF C{@@@ 
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ccV1FZ ;~5 S[ 5, D[\4  /[;[ SC[4 Cg0³ p5H[\ P 
5, D[\ 5{NF SZS[4 O[Z JF CL 5, D[\ ;5[\ PP&_ 
VYF"TŸ 5ZDFtDF SL .rKF C]> TA ;'lQ8 SF ;'HG lSIF P lAGF lS;L VFWFZ VFSFX 
AGFIF P A|ïF4 lJQ6]4 DC[X SM pt5gG lSIF VF{Z DMCvDFIF SF lJ:TFZ lSIF P XFIN 
CL SM> lJT}, YF4 lH;[ U]~ p5N[X ;]GFIF P p;SL .rKF ;[ CL HUT SL pt5lT VF{Z 
5F,G CMTF C{ P 
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ NMGM\ G[ RF{NC ,MS SL S<5GF SF :JLSFZ lSIF C{ P 
5Z\T] NMGM\ ;gTM\G[ .C,MS SF HM GFDSZ6 lSIF C{ .GD[\ YM0³Fv;F XFlaNS 5lZJT"G 
ãlQ8UT CMTF C{\ P :JFDL 5|F6GFYHLG[ I[ GFD4 .; 5|SFZ lUGJFI[ C{\ P s!f ;T,MS4 s2f 
T5,MS s#f HG,MS s$f DCZM,MS s?f :JU",MS s&f l5T',MS s*f D'tI],MS P NMGM\ 
;gTM\G[ :JLSFZF C{ lS DCF5|,I S[ JÉT .G ;FZ[ ,MS SF lJGFX CMTF C{ P 
 :JFDL 5|F6GFYHLG[ ;\;FZ SM :J%GJTŸ DFGT[ C]/ ;FZ[ HUTŸ SM DFIFDI SC 
lNIF C{ P ;F\;FlZS ;]B5|Fl%T SL h\BGF EL DFIF S[ SFZ6 CL CMGF :JLSFZ SZT[ C]/ 
SCT[ C{ lS A|ï ;'lQ8 EL DFIF ;[ N}Z GCL\ ZCTL P 
 SALZHLG[ DFIF SM A|ï SL XlÉT S[ ~5 D[\ :JLSFZF C{ P DFIF l;O" A|ï SL 
:JT\+ .rKF 5Z R,G[JF,L XlÉT C{ P DFIF SF lDyIFtJ pgCM\G[ GCL\ :JLSFZF 5Z\T] .;[ 
p5[1F6LI ATFIF C{ P DFIF S[ VF0³dAZM\ SM N}Z SZS[ >xJZLI ;tI SL ;CL 5CRFG SZ 
,[G[ 5Z ICL DM1F 5|Fl%T SF DFU" B],TF CMG[ SL AFT 5Z pgCM\G[ A, lNIF C{ P 
 NMGM\ ;gTM\G[ .; DFIF S[ A\WGM\ ;[ K]8SFZF 5|F%T SZG[ S[ l,/ cVCDŸc SF tIFU 
SZG[ SF p5N[X lNIF C{ P 5|F6GFYHLG[ VF{Z SALZG[ VCDŸ S[ lDyIFlEDFG SM N}Z SZS[ 
7FG4 SD" VF{Z ElÉTDI ST"jI EFJGF SF p5N[X lNIF C{ P 
 EFZT S[ lJlEgG ZF¾IM\ D[ HgD[4 5,[ VF{Z ;gT S[ ~5 D[\ ElÉTDI HLJG jITLT 
SZG[JF,[ NMGM\ ;gTM\ SL lJRFZWFZF D[\ HM ;FdI N'lQ8UT CM ZCF C{ JC CDFZ[ zâ[I 
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WD"U|gYM\ SL N[G C{ P JCL CDFZF lJxJF; VF{Z zwWF C{ P JCL lCgN] WD" SL V;, YFTL 
C{ P 
?@2@! VF,MrI ;\\\\TM S[ HLJGFNX[[[ "" "" o 
 :JFDL 5|F6GFY /J\ SALZ VF,MrI NMGM\ ;gT NFX"lGS GCL\ Y[ P J[ NMGM\ ;FWS 
Y[4 5ZDFtDF S[ EÉT Y[ P lJRFZWFZF D[\ VFwIFltDSTF /J\ NFX"lGSTF /S CL D}, SL NM 
XFBF/¥ C{\ P .;l,/ .G ;FWSM\ SF VFwIFltDS ,1I CL IlN NFX"lGS ,1I DFG l,IF 
HFI TM VtI]lÉT GCL\ CMUL P .; ,1I SL 5|Fl%T S[ l,/ pgCM\G[ V5G[ HLJG D[\ S> 
VFNX" IF l;âF\T lGlxRT lSI[ Y[4 lHG S[ äFZF J[ V5G[ HLJG S[ ,1I SL 5|Fl%T SZ 
;S[ P ;gTM\ S[ DTFG];FZ V5G[ ìNI SL lRZv¾IMlT SF ;F1FFtSFZ SZGF VF{Z p;S[ ;FY 
/SD[S EFJ pt5gG SZ p;L D[\ ,LG CM HFGF CL DG]QI HLJG SF DCFGLI 5|IMHG C{ P 
>xJZ ;tI~5 C{4 ;lrRNFGgN C{4 .GS[ ;CL ~5 SM 5CRFG ,[G[ D[\ CL HLJG SF ;rRF 
;]B ;DFIF C]VF C{ P VF,MrI ;gTM\ SF HLJG ,1I >xJZ{ÉI YF VF{Z .;l,/ ,1I                  
;JM"rI YF P 
 .; ;JM"rR ,1I S[ ZFCL4 EÉT IF ;FWS V,U DFU" V5GFSZ EL V\T D[\ /S 
CL ZFCL IF ;FWG SM> EL DFU" R]G[ 5ZgT] ,1I TM /S CL CMUF P .; ,1I 5|Fl%T S[ 
;FWG IF HLJG S[ VFNX" RFC[ NMGM\ S[ lEgGvlEgG EL ZC[ CM\ IF GCL\4 5Z\T] pG NMGM\ SL 
lJRFZWFZF4 Sl9GF>IF¥4 V5[1FF/¥ C\D[XF lEgG ZCL C{\ P NMGM\ ;FWSM\ S[ HLJG SF ,1I 
V5G[ HLJGFNX" äFZF 5ZDFtDF S[ ZC:I4 S[ pNŸ3F8G SZGF CL C{ P lH7F;] ;FWS 
5ZDFtDF lD,G VF{Z .;S[ ZC:IMN3F8G S[ l,/ A[R{G ZCT[ C{\ P .; ;FWS SL 5|Fl%T S[ 
DFU" D[\ AFWSTF VG[S lJxJF;4 lEÉT4 ;D5"6 VF{Z lGxRIFtDSTF S[ äFZF V5G[ HLJG 
DFU" 5Z V8, VF{Z N'- lJ`JF; ZBTF C{ P VTo ,1I 5|Fl%T V;\EJ GCL\ CM ;STL P 
HLJG SL S9MZ ;FWGF S[ VFW[ DFU" D[\ lO;, HFG[JF,[\ ;FWS EF{lTS A\WGM\ S[ SFZ6 




SD""""4 7FG VF{Z ElÉT o{{{  
 VF,MrI ;\TMG[ .G TLGM\ VFNX" SM V5GL ElÉT SL ZFC S[ VFNX" AGFI[ Y[ P I[ 
TLGM\ VFNX" lEgG DC;}; CMT[ CMU[ P 5Z\T] CD 5}6"~5[6 lEgGtJ DC;}; GCL\ SZ 5FT[ P 
TLGM\ SF AFæ -F¥RF lEgG 5|TLT CMTF C{ 5Z\T] ;rRF> D[\ TLGM\ 5Z:5Z 5}ZS C{\ P TLGM\ DFU" 
D[\ lJ`JF; ZBG[JF,F EÉT 7FG 5|Fl%T S[ AFN VU|;Z CMTF C{ P TA CL lGQSFD SD" SL 
5|Fl%T SZ ;STF C{ P VGF;ÉT SD"IMU S[ lAGF4 ElÉT S[ lAGF SD"O, S[ DMC SF 
tIFU GCL\ SZ ;STF P .;l,/ ;FWS IF EÉT SM> EL DFU" R]G[4 5Z\T] ;DIFgTZ 5Z 
X[QF NMGM\ DFU" SM V5GFI[ lAGF wI[I 5|Fl%T GCL\ SZ ;STF P .;l,/ ;FWS IF EÉT 
SM> EL DFU" R]G[4 5Z\T] ;DIFgTZ 5Z X[QF NMGM\ DFU" SM V5GFI[ lAGF wI[I 5|Fl%T GCL\ SZ 
;STF P VTo zLDNŸEUJNŸULTF SL lJRFZWFZF S[ VG];FZ ;FWS SM VGF;ÉT EÉT4 
lGQSFD SD"IMUL VF{Z /S CL 5ZDFtDF S[ 5|lT V5G[ SD" S[ ;D5"6 SZGF RFlC/ TA CL 
5ZDFtDF 5|Fl%T SF wI[I l;â CM ;STF C{ P .; TZC I[ TLGM\ VFNX" /S N};Z[ S[ AFWS 
GCL\ 5Z\T] 5}ZS ;FlAT CMT[ C{\ P DCFtDF T],;LNF; 7FG VF{Z ElÉT D[\ SM> VgTZ DC;}; 
GCL\ SZT[ P 
cc7FGlC\ ElÉTlC\ GCL\ SK] E[NF P 
pEI CZlC\ EJ ;\EJ B[NF PP&! 
 5Z\T] ;FWS SM .; HUT SL DFIF ;[ lJZlÉT ZBGL RFlC/ P 7FG VF{Z ElÉT 
I[ NMGM\ ElÉTDFU" S[ DCÀJ5}6" ;FWG C{\ P lOZ EL 7FGIMU SL ;O,TF ElÉT 5Z 
VFWFlZT C{ P SFDGF4 JF;GF 5Z lJHI VF{Z TÀJ7FG SL 5|Fl%T S[ 5|ItG CL 7FGIMU SL 
lJX[QFTF C{ P .; 5|lÊIF D[\ EL ElÉT SL ;CFITF ,[GL RFlC/ P ElÉT SL ;CFITF S[ 
lAGF SNDvSND 5Z 5YE|Q8 CMG[ SL ;\EFJGF ZCTL C{ P .;l,/ ElÉT 7FGIMU VF{Z 
SD"IMU ;[ EL DCÀJ5}6" :YFG ZBTL C{ P 7FG ElÉT SF 5}ZS VF{Z 5|SFXS C{ P 
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7FGDI p5F;GF VF{Z ElÉT D[\ SM> VgTZ GCL\ C{ P p5F;GF SL ;O,TF S[ l,/ VGgI 
5|[D CMGF VFJxIS C{ P 
 VTo lCgN] WD"U|gYM\ ;[ 5|EFlJT :JFDL 5|F6GFYHLG[ ElÉT5}6" SD"IMU p¿D DFGF 
C{ P SALZG[ GFD:DZ6 I]ÉT 5|J'l¿ DFU" p¿D DFGF C{ P 
 SALZHL S[ lJRFZFG];FZ GFDv:DZ6 ElÉT äFZF C]SD SL :JLS'lT VF{Z C]SD S[ 
;FDG[ GTvD:TS CMSZ HLJG S[ VG]ZFU ;[ D]ÉT CM 5ZM5SFZ VF{Z VFtDv;D5"6 äFZF 
lGZ\SFZL ¾IMlT D[\ lJ,LGTF CL HLJG SF 5ZD ,1I C{ P HLJG D[\ ICL RZD VFGgN SL 
VG]E}lT C{ P ICL HLJG SF ;FO<I C{ P lGZ\SFZL ¾IMlT D[\ /SFSFZ CMGF TLJ| 
ElÉTEFJ VF{Z ;D5"6 S[ lAGF ;\EJ GCL\ P SALZHL 7FG VF{Z SD" S[ lJZMWL GCL\ Y[ P 
pgCM\G[ 7FG DFU" SL N]~CTF4 J{ZFuI4 VF{Z IMU ;FWGF SM4 HM 7FlGIM\ SF ;]1D lJQFI C{4 
U]~ SL DC¿F D[\ CL 5}6" SZ l,IF YF P pGS[ DTFG];FZ ElÉTEFJ5}6"4 U]~D]B AGSZ 
U]~ äFZF >\lUT DFU" 5Z R,G[ ;[ CL EÉT lGD", A]lâ SF VlWSFZL AG HFTF C{ P U]~ 
;ZLBL DFGJ lJE}lT SL V5FZ S'5F 5FG[JF,F 7FGL AG HFTF C{ P U]~ S[ VFXLJF"N äFZF 
VCDŸ SF GFX CMTF C{ P 5lZ6FDTo GFDv:DZ6 D[\ lXQI lRT l5ZM ;STF C{ P 
GFDv:DZ6 S[ äFZF TLJ| ElÉTEFJ SF pNI CMTF C{ P GFD H5G[JF,F EÉT :JI\ p;S[ 
;DJTL" cGFDLc D[\ CL ,LG CM HFTF C{ P SALZHL .; VJ:YF SM CL D]lÉT SCT[ C{\ P 
.;SL 5|Fl%T U]~D]B EÉT D[\ SD"IMU S[ VFNX" SF ALHFZM56 SZTL C{ P EÉT VCDŸ 
SM tIFUSZ ;FZ[ SFI" C]SD SL .rKFG];FZ CL SZTF C{ P VTo JC 5|F6LDF+ SF ;[JS 
AG HFTF C{ P ;FWS SEL ST"jI ;[ lJD]B GCL\ CM, ;STF P SALZHLG[ TM ;F\;FlZS 
ST"jIM\ /J\ OH" S[ 5|lT HFU~STF ATFIL C{ P VTo SALZHLG[ SD"4 7FG VF{Z ElÉT 
SM 5Y[Q8 DF+F D[\ ;DlgJT SZS[ p;LSM 5|FWFgI lNIF C{ P SALZS[ 5Y SM lGQSFD 
5|J'lTDI 7FG5}6" ElÉTDFU" SCF HFI TM VG]lRT G CMUF P 
cc5|[D,1F6F ElÉT äFZF ;FSFZ SL p5F;GF VF{Z GFD :DZ6 äFZF lGZFSFZ SL p5F;GF o|[ {|[ {|[ {  
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 VF,MrI NMGM\ ;gTM\G[ ElÉT S[ :J~5 D[\ 5|[DTÀJ SF :JLSFZ lSIF C{ P 
5|[DEFJ5}6" lSI[HFG[JF,[ EUJTwIFG SM CL ElÉT SF GFD lNIF C{ P zLDNŸEFUJT D[\ 
ElÉT S[ GJ 5|SFZ ATF/ C{\@@@ 
cczJ6\ SLT"G lJQ6F{o :DZ6 5FN;[JGDŸ P 
VR"G JgNG NF:I\ ;bIDFtD lGJ[NGDŸ PP 
.lT 5|;Fl5"TF lJQ6F{ElÉT xI[gGJ ,1F6F PP&2 
 UF{:JFDL T],;LNF;G[ ElÉT S[ RFZ 5|SFZ ATFI[ C{\&# 
s!f J{nL ElÉT 
sZf ZFUFG]UF ElÉT 
s#f EFJElÉT 
s$f 5|[DElÉT  
 .; TZC ElÉTDFU" SM EL ;U]6 /J\ lGU]"6 WFZF D[\ lJEFlHT lSIF HF ;STF   
C{ P J{nL ElÉT D[\ XF:+lST lJlWvlJWFGM\ ;[ EUJN5}HF4 VR"GF4 5FN;[JG VF{Z 
HMUFlN4 ;FW];[JF4 G{J[n4 /SFNXL 5lZS|DF4 EHG .tIFlN SF R,G C{4 J{;F CL ;U]6 
DlST D[ EL C{ P 5Z\T] lGU]"6 ElÉT 5ZElÉT CMG[ ;[ pGD[\ zJ64 lST"G4 wIFG4 ;DFlW4 
5|5lT4 J‹1F4 GD:SFZ VFlN 5ZFElÉT S[ ;FWG C{ P&$ X\SZFRFI"G[ :Y],F4 ;}1DF H{;[ NM\ 
E[N EL :JLSFZ[ C{\ P J{Q6JF\[G[ J{nL4 ZFUFltDSF4 ZFUFG]ZFUF4 p¿DFElÉT 5|[DFElÉT VFlN 
ElÉT S[ 5|SFZ ATFI[ C{\ P lSgT] EFUJT S[ VG];FZ ;FWGv ;FwI E[N ;[ ElÉT S[ NM 
5|SFZ ATFI[ C{ VF{Z 5|[D ,[1F6F ElÉT SM ;FwI ElÉT SCF C{ P 
 :JFDL 5|F6GFYG[ 5|[D,[1F6F ElÉT SF VFN[X N[T[ C]P EST VF{Z EUJFG ;dAgW 
SM 5lTv5tGL sNFd5tIf 5|[D ;\A\W H{;[ DFG[ C{\ P EST SM RFlC/ lS /S 5ZDFtDF D[\ 
lJxJF; ZBSZ p;LSL ElÉT ;rR[ ìNI ;[4 X]â DG ;[ SZ[\ TF lS wI[I 5|Fl%T D[\ lJ,\A 
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G CM 5FI[ P IlN EST lJlJW 5ZDFtDF SM 5]SFZ[ TM ;FwI 5|Fl%T ;\EJ GCL\ CM ;STL 
.;l,/ 5|F6GFYHL SCT[ C{\ lS @@@ 
cc 5lTJ|TF GFlZ T[ 5lTG[ 5}H[ ;[J[ pGS[ 5[Z[ P 
5L9 5Z JRG ;]6[ HM JF\S]4 TM N[CtIFU jICF\ SZ[P\ P&? 
cc5lTJ|TF ;[lJ/ G E./ J{xIF H[D P 
/S D[,L VG[S SLH[4 T[GL YFI 36JN S[D m cc&& 
 .; TZC pgCM\G[ 5ZDFtDF SM CL ;FWG VF{Z ;FwI NMGM\ EFG[ C{\ P N[JL EFUJT D[\ 
5|[D,1F6F S[ ,1F6 ATFT[ C]/ U]64zJ64 GFDv:DZ64 GFDvlST"G .tIFlN ATFI[ UI[ 
C{\P&* .;S[ nFZF EÉT EUJFG S[ ;FY VlEgGtJ SL l:YlT 5Z 5C¥]R HFTF C{ P&( 
5|6FDL ;\5|NFI SL ãlQ8 ;[ ICL /S ;JM"TD DFU" C{ ÉIM\lS V5GL VFtDF SM 5CRFGG[ 
SL CZ /S SM lJ`JF;F CMTL C{ VF{Z pGS[ ;FY CL 5|[DvElÉT SF SjJFZF p0³TF C{ P 
.;l,/ CL 5|F6GFYHLG[ VFtDF SL 5CRFG SM EL V5G[ HLJG SF VFNX" DFGF C{@@@ 
cc5C,[ VF5 5CRFGM ;FWM P 
5C,[ VF5 5CRFGM PP 
lAGF VF5 lRgC[\ 5FZA|CD SM  
SF{G SC[ D{ HFgI[ PPcc&) 
 VFtDF SL 5CRFG S[ AFN EÉT S[ CNI D[\ ptS8 5|[D SL AF{KFZ[\ p0³TL C{\ P JC 
EUJFG S[ lJRFZM D[\ 0³}A HFTF C{\ VF{Z 5, DF+ D[\ 5ZDFtDF S[ lGS8 5C]\R HFTF C{ P     
cc5\Y SM8L S,I 
5|[D 5\C]RFJ{ lDR[I,S cc*_ 
 EUJFG SL 5|Fl%T S[ DFU" D[\ IlN N]oB NN"EL VF HFI TM EÉT SM D\H]Z ZCTF C{ 
cc5]BT[ lJZNF p5H{4 lJZC 5|[D .;S P 
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.;S 5|[D HA VF.IF4 TA G[CI[ lDl,/ CÞ PPcc*! 
 .; TZC N]oB IF T0³5 S[ äFZF ;\J[NGF HFU|T SZS[ l5|ITD S[ 5|lT V5FZ :G[C 
SL lGQ5lT +NF C{ P :JFDL 5|F6GFYHL SM lJxJF; C{ lS INL lJZC VF{Z 5|[D p;[ 
5ZA|CD TS H;Z 5C]\RFI[UF P 
 SALZ lS;L ;d5|NFI S[ :YF5S 5F 5|RFZS GCL\ Y[ P pgCMG[\ TM ;rR[ DFGJTF S[ 
U]6M\ SF ;DgJI SZS[ /S /[P;F5Y ATFIF lH; 5Z lJxJF5}6" ZxD ;[ R,SZ SM." EL 
DFGJL IF EÉT 5ZDFtDF SL 5|Fl%T SZ ;STF C{ P pgCMG[ lJ`JF;4 5|[D4 U]~vVFN[X SF 
5F,G GD|TF VF{Z ElÉT SF ;\N[X lNIF HM lS;L EL ;FWS S[ l,/ ~lRSZ DFU" AG 
;STF C{ P ;\T EST G[ 5|[D S[ DFU" SM :JLSFZF C{ P 5|[D SM CL 5ZDFtDF S[ 5|lT 5|[Z6F 
SF :+MT VF{Z lH7F;] SL l55F;F SF VFWFZ DFGF C{ P 5|[D S[ VFzI CL 5ZDFtDF VF{Z 
;FWS /SFtDEFJ SF VG]EJ SZ ;STF C{ P VTo :5Q8 C{ lS 5|[D5}6" GFDv:DZ6 IF 
GFD D[\ :DZ6 IF GFD D[\ 5|[DElÉT HLJD]lST SF ;FWG C{ P 
 SALZHL SL lJRFZWFZF lS;L ;d5|NFI lJX[QF IF WD"DFU" lJX[QF SF VG]SZ6 GCL\ 
SZTL P Al<S ElÉT4 7FG4 SD"IMU4 5|[D ;A DFUM" S[ ;NU]6M\ SF ;DgJI SZS[4 N]U]"6M 
SF TIFU SZTL C]." /SGJLG VF{Z ;CH U‹C6LI 5Y SF VJ,MSG SZ ZCL C{P 
 SALZG[ 5|[D,1F6F ElÉT SL V5[1FF 5|[DEFJ SF DCÀJ lNIF C{ P .GS[ l,/ 
;FWS SM :JEFJ ;[ VgTD]"BL AGGF HZ]ZL C{ P VgTD]"BL CMG[ S[ NM DFU" C{@@@   
s!f ;]lTDFU" v 
s2f ¾IMlTDFU" v 
 z]lTDFU"  N};ZF DFU" C{ VF{Z ;FWS .; DFU" D[\ SEL EL lO;, ;STF C{4 
.;l,/ ;gTMG[ ¾IMlTDFU" SM z[Q9 SCF C{ P .;D[\ U]; S[ JRGFG];FZ GFD4 H5 SZT[ C]/ 
V\TZ D[\ lRZ ¾IMlT NLl%T 5Z wIFG ,UFGF4 p;S[ lRZgTG ;tI S[ ;DHG[ SF ;C5|IF; 
SZGF VF{Z VgTTo p;SF ;F1FFtSFZ SZGF VFlN ¾IMlTDFU" äFZF VgTD]"BL CMGF VF{Z 
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VFtDAMW SL ;FWGF SC,FTF C{\ P ;gTM G[ .; 5|Y SM z[Q9 DFGF C{ P .; 5Y SF ZFCL 
XL3| CL V\TZ S[ IYFY" ~5 SM ;DhSZ p;5ZD ¾IMlT D[\ lJ,LG CM HFG[ S[ prRTD 
,1I SM HFTF C{ P SALZHL G[ VgTD]"BL CM G[ SF ;LWF p5N[X GCL\ lNIF P SALZHL SL 
;\5}6"JF6L GFDv:DZ6 äFZF VFgTlZS ¾IMlT  5|S8 SZG[ VF{Z 5ZD D[\ lJ,LG CM HFG[ SF 
lRZgTG ;\N[X N[ ZCL C{ P VTo SALZHL SM EL INL ¾IMlT  DFU" S[ VFzI VFgTlZS 
;TF SM 5CRFGG[ S[ .rK]S 5ZD ;gT DFG l,IF HFI TM IMuI CL CMUF P SALZHL G[ 
V5GL El\ÉT D[\ 5|[DEFJGF SM DCÀJ N[SZ ;\;FZ D[\ H,SD,JT HLJGvIF5G SZG[ SF 
;\N[X N[T[ C]/ 5|J'l¿ D[\ lGJ'l¿ SF VFN" V5GFIF C{ P ;FZF\X IC C{ lS DG]QI HLJG SF 
,1I C{ A|ï{ÉI P p;SL 5|Fl%T S[ ;FZ[ ;FWG AZFAZ C{ lOZ EL INL z[Q9 CMUF HM ,1I 
TS 5C]¥RF ;S[ P ;FWS lH; ;FWG ;[ ,1I5|Fl%T SZTF C{ JCL pGS[ l,/z[Q9 CM HFTF 
C{ P SALZG[ GFDv:DZ6 äFZF 5ZDFtDF D[\ lJ,LG CMG[ SL HM ;FWGF VF{Z ,1I ATFI[ C{\ 
J[ V5GL HUC prR /J\ U|FCI C{\ P VTo 5|F6GFYHL SL 5|[D,1F6F ElÉT VF{Z SALZ SL 
ElÉT D[\ 5{DHF5 NMGM\ VFNX" ;RD]R VG]5D C{ P 
U]~]]] ElÉT o 
 U]~ XaN EFZTLI ;\:S‹lT SL VD]<I HFTL C{ P .;SF VY" C{ ccU]cc ;[ V\WSFZ 
VF{Z cc;cc ;[ N}Z SZG[JF,F P*2 VTo HLJG ;[ V7FG S[ V\WSFZ SM N}Z SZG[JF,L .; 
DCFG lJE}lT S[ 5|lT zwWF4 lJxJF;4 ;[JF4 5}HF v VR"GF SF CMGF :JFEFlJS C{ P U]-³ 
VFwIFltDSTF4 7FG SL 5|Fl%T U]~ S[ lAGF ;\EJ GCL CM ;ST P DwISF,LG I]U S[ 
;gT S[ lAGF 7FG5|Fl%T SL ;\EFJGF CL GCL\ :JLSFZF :JFDL 5|F6GFYHLG[ TM U]~5|;FN ;[ 
CL 5ZA|ï SL ¾IMlT  5|F%T SL YL*# .;l,/ pgCM\G[ U]~ SL VFJxISTF4 U]~ SL DlCDF 
VF{Z U]~ElÉT SF[ VFNX" V5GFIF C{ P N[lB/@@@ 
cc ;TU]~ ;F." lD,[ HA ;MRF4  
TA l;\3 lA\N 5ZRFJ[ 
5|U8 5|SF; SZ[ 5ZA|CD ;M4  
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TA lAgN VG[S p0³FJ[ PPcc*$  
 VFtDF VF{Z 5ZDFtDF S[ ;dAgWM[ SF 7FG U]~ nFZF CL lD,TF C{ P pgCL\ S[ äFZF 




cc ;TU]~ ;MC HM JTG ATFJ[\ 
DMCDFIF VF{Z VF5 
5FZ 5]~QF HM 5ZBFJ[ 
DCFDT TF;M\ SLH[ lD,LI PPcc*? 
 :JFDL 5|F6GFY SM 5ZDFtD SF 7FG U]~ äFZF U]~ S'5F ;[ CL lD,TF C{ P U]~ 
5Z;FN[ GF8S 5[;IF P*&  
 5ZA|CD 5ZDFtDF SL DG;F4 JFRF4 SD"6Fv;[JF SZG[JF,F4 5ZDFtDF S[ ZC:IM SM 
ATFG[JF,F4 ."xJZ S[ /StJ D[\ lJxJF; :YFl5T SZG[JF,F4 ;F:S'lTS WD"vU|gYM\ SF 
Z;F:JFNG SZG[JF,F4 ;J"WD" S[ 5|lT ;DFG EFJ ZBG[JF,F jIlÉT CL ;NU]~ SC,F 
;STF C{ P :JFDL 5|F6GFYHL SCT[ C{ lS @@@ 
cc;TU]~ ;FW] JFSM SlC/ HM VUD SL N[J[ UD P 
.NvJ[CN ;A ;DHFJ[ EF\U[ DGSF EZD P 
DCFDT SC[ U]~ ;M." SLH[ HM V,; SL N[J[ ,B P 
.G p,CL ;[ p,CF/ S[4 l5IF 5|[D SZ[ ;dD]R Pcc** 
 N[TFxJ[TZ p5lGQFN D[\ SCF C{4 ccI:I N[J[ 5ZFElÉT YIF N[J TYF U]ZM cc 
 VYF"T lH;SL N[JTF D[\ 5ZFElÉT C{4 J{;L ElÉT N[J D[\ C{4 J{;L CL ElÉT IlN 
U]~ D[\ C{ TM VFtDF D[ IYFY" TtJ SF 5|SFX CMTF C{ JZGF GCL\ CMTF4 /;L ElÉT4 
5ZDFtDF S[ 5|lT 5|[D U]~ VFlXQF S[ lAGF ;\EJGCL\ C{ P .;l,/ U]~ S[ 5|lT VUFN 
zwWF 5|F6GFYHL S[ ;d5|NFI SL GL\J C{ P :JFDL 5|F6GFYG[ U]~JF6 SF cTFZTD ;\N[Xc 
SF U|gY 7FG SL ZMXGL N[G[JF,F prR ;rRF YI 5|NX"S U]Z] C{ /;F DFGT[ C]/ p;SM CL 
U]~UFNL 5Z :YFl5T lSIF YF4 5Z\T] SF,FgTZ D[\ AFCI 5}HF lJlN SF DCÀJ A- UIF P 
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 ;\1F[5 D[\ ;NU]~ 5ZDFtDF SF 5|lTlGlW C{4 pGSL 5}HF IF ;[JF SZGF VCMEFuI C{4 
SIM\lS pGSL 5}HFIF ;[JF SZGF VCMEFuI C{4 ÉIM\lS pGSL RZ6ZH SM VF¥B 5Z 
,UFG[ ;[ ìNI D[\ lJXF,TF VF{Z pNFZTF H{;[ U]6 lB,T[ C{\ P D:TS 5Z ,UFG[ ;[ A]lâ 
5|JFC T[H CMTF C{ P .;l,/ U]~ SL ;[JF SF DF{SF 5FGF 5}J"HgD S[ 5]^ IM\ SF O, CL 
CM ;STF C{ P 
 SALZHL ;DFH SL AFTM\ SM wIFG D[\ ZBSZ U]~ SF DCÀJ :JLSFZ SZT[ C{ P 
pgCM\G[ VCDŸ SM tIFUSZ VF{Z zâF EFJ;[ U]~ SL lGQS58 BMH 5Z A, lNIF C{ P gI} 
8[:8FD[g8 D[\ C\;FG[ EL ATFIF C{ lS@@@ 
cc5}ZA CMJ{ l,lBIF4 TM ;TU]~ 5FJ{ Pcc*( 
 VYF"TŸ lH;S[ EFuI prR CM\4 JCL DM1F 5|NFTF U]~ IF ;ST[ C{\ P 5Z\T] U]~ SM 
5CRFG[ S{;[ HFI m DM1F 5|NFTF U]~ S[ l,/ EL V5G[ lJRFZ jIÉT SZT[ C]/ U]~ 
VH]"GG[ SCF C{ lS@@@ 
cc;lT5]~QF lHlG HFlGIF4 ;lTU]~ lT;SF GFp PPcc*) 
 /[;[ ;TU]~ CL DM1F 5|NFTF CMT[ C{\ P HLJG D[\ V7FG S[ V\WSFZ SM N}Z SZG[JF,[ 
VF{Z ;T5\Y SM 5|NlX"T SZG[JF,[ ;TU]~ CMT[ C{\ P J[ VgTZ D[\ lJJ[Sv¾IMlT 5|¾Jl,T 
SZS[ 5ZDFtDF SF ;F1FFtSFZ SZJFT[ C{\ P J[ 5ZDFtDF SL XlÉT SF 5|lTlGlWtJ SZT[   
C{\ P J{ XFZLlZS R[TGF ;[ é5Z p9SZ ¾IMlTv5]+ AGSZ 5ZDFtDF D[\ ,LG CM HFT[ C{\ P 
U]~ :JI\ 7FG S[ T[H5\]H C{\4 J[ 5ZDFtDF lD,GS[ DFU" SM HFGT[ C{\ P J[ ;gTMQFL CMT[    
C{\ P ;FZL DFGJvHFlT SF lCT pGS[ ìNI D[\ l:YT CMTF C{ P :JI\ SALZHLS[ lXQIMG[\ EL 
SCF C{ lS U]~ H,T[ C]/ lJxJ SL 5|R\0³ ¾JF,FVM\ D[\ 5Ll0³T DFGJTF SM lCDJT 
XLT,TF 5|NFG SZG[JF,[ TYF l+,MS SL DFIFJL lTlDZFgWTF SM ¾IMlT lSZ6 D[\ 
7FGvlN5 ;[ lJNL6" SZG[JF,F JC DCFS'5F,] ;FWG C{ P /[;[ U]~ S[ p5N[X SM ìNI D[\ 
3ZG[ ;[ lJQFFN VF{Z lRgTF S[ AFN, 8}8 HFT[ C{\ P CQFM"<,F; VF{Z ;]B SL ,Fl,DF ;J"+ 
5|SFX O{,FTL C{ P 
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ccU]~ NFTF U]~ lCJ{ WZ4 U]~ NL5SlTC ,M> P 
     VDZ 5NFZY GFGSM4 DlG DFlG, / ;]B CM> PPcc(_ 
 /[;[ U]~ SL S'5F pTZG[ 5Z CL EUJFG S[ ;F1FFTŸ NX"G CMT[ C{\ P U]~S'5F äFZF CL 
ClZ,FE CMTF C{ P U]~ CL V7FG lD8FSFZ 7FG SF plHIFZF O{,FSZ DM1F 5|NFTF AGT[ 
C{\ P U]~ CL XlÉT S[ VFUFZ CMT[ C{\ P ;rR[ 5Yv5|NX"S CMT[ C{\ P H GFDv:DZ6 SL 
SDF> S[ äFZF lGJF"6v5|Fl%T SF 5Y ATFT[ C{ P .;l,/ @@@ 
ccU]~ ;DFlG TLZY] GCL\ SM>4 U]~ ;\TMB] TF;] U]~ CM> P 
U]~ NlZIF,] ;NF HT] lGZD,]4 lDl,IF N}ZDlT D{, CZ{ P 
;lTU]~ 5F>/ 5}ZF GFJ6]4 I;Ÿ 58[T; N[J SZ{ P 
ZTF ;lR GFlY T,CL;T]4 ;M U]~ 5ZD,] SlC/ P 
HFS[ JF;] AGFZ;5lT X\S÷{\ TF;] RZ6 l,B ZlC/ PP(! 
 VYF"TŸ J[ :JI\ TLZY C{ lHGS[ ;DL5 A{9G[ DF+ ;[ ;FZ[ 5F5 W], HFT[ C{\ P J[ 
;\TMQF S[ E^0³FZ C{ P J[ lRZvlGD", H,:+MT C{\ lHG;[ N]D"lT SL D{, CZ6 CM HFTL C{ 
P JF:TJ D[\ IlN ;lTU]~ 5}6" CM TM 5X] ;ZLB[ 5lTT VF{Z S]l8, DG]QI SM EL N[JtJ 
5N TS 5C]¥RFG[ D[\ ;DY" CMT[ C{\ P p;S[ ìNI ;[ :+lJT CMG[JF,L ;]UlgWT  lJxJ 5|S'lT 
SM ;]UlgWT SZ[UL P /[;[ DCFDFGJ S[ RZ6M\ D[\ D:TS h]SFG[ ;[ VlE,FlQFT S<IF6 SL 
5|Fl%T :JEFlJS C{ P ;DY" U]~ S[ ;1FD p5N[X äFZF 5ZDFtDF 5|Fl%T :JEFlJS CL C{ P 
;DY" U]~ ;1FD p5N[X äFZF 5ZDFtDF 5|Fl%T ;\EJ CM ;STL C{ P 
 U]~ SL JF6L D[\ lJxJF; SZGF4 pGS[ 5|lT zâFEFJ ZBGF VF{Z pGS[ VFN[XM\ SF 
V1FZXo 5F,G SZGF CL ;J"z[Q9 U]~;[JF C{ P ;rR[ ElÉTEFJ VF{Z zâF ;[ U]~ ;[JF 
SZG[JF,F lXQI CL ;gDFG SF 5F+ AG ;STF C{ P .;Ll,/ SALZ SCT[ C{ lS  
ccU]~ SL DlCDF VG\T4 VG\T lSIF p5SFZ4 
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TFZTDD\\\\+ äFZF DM1F 5|Fl%T VF{Z SALZJF6L äFZF D]ÉTv5Y VFNX"| { ] "| { ] "| { ] "  
 5|6FDL ;\5|NFI D[\ TFZTDJF6L SF /S lJlXQ8 DCÀJ C{ P HM .; ;d5|NFI D[\ 
5|lJQ8 CMTF C{4 p;[ IC TFZTDD\+ JF6L SF 7FG lNIF HFTF C{ P ;d5|NFI D[\ /[;L 
DFgITF C{ lS :JI\ S'Q6 EUJFGG[ U]~ N[JRgãHL DCFZFH SM NX"G N[SZ TFZTDD\+ SF 
7FG 5|NFG lSIF YF4 .;l,/ .;;[ VB^0³ 5ZDWFD SL 5|Fl%T  CM ;STL C{ P 
 zLDNŸEFUJTULTF D[\ plÉT C{ lS I[ lGXF ;J"E}TFGF\ T:IF\ HFUlT ;\IDL Pcc(2 
HA ;FZL N]lGIF ;MTL C{ TA ;\IDL s7FGLf HFUT[ C{\ P N[JRgã DCFZFH U]~ ClZNF;HL 
DCFZFHG[ pgC[\ cEH TG zL J'\NFJG S]\HlJCFZL lGtI lJ,F; Pcc(# SF D\+ N[SZ ;bI 
EFJ ;[ S'Q6ElÉT SZG[ SF VFN[X lNIF P HFDGUZ sGF{TG5]ZLf l:YT ZFHD\lNZ S[ /S 
SDZ[ D[\ ElÉTEFJ D[\ DuG N[JRgãHL SM :JI\ S'Q6 EUJFG S[ NX"G N[SZ TFZTD SF 
7FG lNIF YF P .;S[ äFZF RF{NC A|ïF^0³4 VQ8FJZ64 DMCTÀJ4 B¥0³ VF{Z VB\0³ XlÉT4 
lAgN] SF E[N4 HUT ZRGF S[ SFZ64 D}, 5|S'lT4 ;]D\U,F XlÉT VjIFS'T VF{Z p;S[ 
VgToSZ6 SF E[N4 ;A,MS A|ï4 l+5FN lJE}lT4 S[J, A|ï4 V1FZ A|ï VF{Z VB^0³ 
lNjI 5ZDWFD S[ ;lrRNFGgN 5}6" A|ï S[ E[N DFG[ HFT[ C{\ P 
 TFZTD7FG S[ ;FZ[ ;\XI N}Z CM HFT[ C{\ P GJZ\U :JFDL SCT[ C{\ lS@@@@@ 
cclGH TFZTD T[H 5|SFX4 
;\X[ ;A[ UI[ HM GFX Pcc($ 
 VYF"TŸ .GS[ äFZF JF:TlJS AMW CMTF C{ P .; ;d5|NFI S[ DTFG];FZ TFZTDJF6L 
äFZF CL 5ZDFtDF S[ 7FG SL 5|Fl%T SL ;\EFJGF ZCTL C{ P :JFDL 5|F6GFYHL SCT[ C{ 
lS@@@ 
ccTFZTD T6M VHJF;4 5}Z6 DGMZY SLWF ;FY Pcc(? 
VF{Z VFU[ SCT[ C{ lS@@@ 
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ccTFZTD T[H K[ lGZD,4 HMlT VlT VHJF; Pcc 
 HgDvDZ6 D[\ A\gWGM\ ;[ K]0³FG[JF,F TFZTD 7FG ;\;FZ 5Z SZJFSZ lGtI] D]lÉT 
SF 5|NFTF DFGF HFTF C{ P VTo .;[ TFZTD D\+ SCT[ C{\4 HM cTDc VYF"TŸ V\WSFZ SF 
;FUZ 5FZ SZJF N[TF C{ P :JFDL 5|F6GFY l,BT[ C{\ lS@@@ 
ccTFZTD SF A,  HFG[ SM>4 /S HFG[ D}, :J~5{ P 
D}, :J~5 S[ lRT SL AFT[\4 TFZTD D[\ S> ~5 PP(& 
 TFZTD S[ 7FG ;[ ìNI D[\ pHF,F CMTF C{\ P TFZTD S[ VG[S E[N ;d5|NFI S[ 
;FlCtI D[\ VF,[lBT lSI[ UI[ C{\ P 5Z\T] U|Fæ ;FZ .TGF CL C{ lS 5ZDWFD SM 5|F%T SZG[ 
SF IC DCFD\+ C{ P ICL /S S]\HL C{ HM 5ZDWFD S[ ;HFG[ SM BM, ;STL C{ P .; 
5|SFZ ;lrRNFG\N S[ TFltJS ZC:I SF lJJ[RG TFZTDJF6L CL C{ P D}, TFZTD äFZF 
VFl:TSTF SF VFlJEF"J CMTF C{ P HCF¥ zâF VF{Z lJxJF; C{ JCL\ TFZTD C{ P HCF¥ 
TFZTD C{ JCL\ I]U, :J~5 S'Q6 SL ElÉT C{ P HCF¥ S'Q6 SL I]U, ElÉT C{ JCL\ 
TFZTD 5|SFX C{ P VTo TFZTD 7FG CL D]lÉT lN,FG[JF,F TtJ C{ /[;F .; ;d5|NFI D[\ 
DFGF UIF C{ :JLSFZF UIF C{ IF /[;F 5|6FDL ;d5|NFI SF lJxJF; C{ P ;\1F[5 D[\ .; 
;d5|NFI D[\ TFZTD 7FG /S VFNX" C{ P 
SALZJF6L äFZF D]lÉT 5Y o]]]  
 SALZG[ lCgN] WD" S[ XF:+M\ SF ;FZ lGRM0³SZ WD" SF ;rRF 7FG V5GL 
p5N[XTFtDS JF6L VF{Z NMCM\ äFZF ;FDFgI HGTF TS 5C]¥RFIF P .TGF CL GCL\ pgCM\G[ 
S]ZFG4 AF.lA, VF{Z J[Nv5]ZF6 p5lGQFNM\ S[ 7FG SF ;DgJI SZS[ HGTF S[ ;FDG[ 5[X 
SZ NLIF P SALZ S[ NMCMv5NM\ SL lJX[QFTF CL ;DgJI EFJGF C{\4 .;l,/ pGS[ lXQI 
lCgN] EL Y[ VF{Z D];,DFG EL P SALZHL .G ;FZ[ WDM" S[ AFæ VF0³dAZ VF{Z lDyIFJFN 




 pgCM\G[ ;[JS4 GF{SZ4 ZFHF4 KF+4 jIF5FZL4 GFZL VFlN ;ASM WD" SF ~54 
5ZDFtDF  SF  :J~5  VF{Z  ;T5Y  SL ZFC ATFSZ l;O" jIlÉT DF+ D[\ DFGJTF SF  
VFZM56 SZGF RFCF C{ P 
/S 5ZDFtDF D[[[[ \\ \\ lJxJF; o 
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ NMGM\ /[;[ ;gT Y[ lHgCM\G[ /S CL 5ZDFtDF D[\ lJxJF; 
jIÉT lSIF C{ P :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ NMGM\ SF lJxJF; C{ lS 5ZDFtDF TM l;O" 
/S CL C{ P CD p;[ V,UvV,U GFD ;[ 5]SFZT[ C{\4 H{;[ >xJZ4 5ZD[xJZ4 B]NF VFlN P 
;FZ[ EÉTHGM\ S[ HLJG SF wI[I TM /S CL C{ V5G[ 5ZDFtDF SL 5|Fl%T VYF"TŸ ;ASF 
,1I /S C{ 5Z\T] lJlJW WDM" S[ DFwID ;[ 5ZDFtDF SM 5FG[ SL ZFC ;ASL V,U C{\ P 
lOZ EL CD RFC[ SM> EL ZFC V5GFI[ 5Z\T] ZFC SF VlgTD KMZ TM /S CL C{ VF{Z JC C{ 
5ZDFtDF P 
 lJlJW WD" /J\ ;d5|NFI SF DFwID V,U C{4 EFQFF V,U C{ .;l,/ CDSM EL 
/S N};Z[ SM ;DhG[ SF 5|ItG CL GCL\ SZT[ P EFZT S[ lJlJW WDM" D[\ CDFZL .TGL N'- 
VF:YF ZCL C{ lS A; WD" S[ GFD 5Z l;O" .TG[ XaN v cCDFZF WD" SCTF C{ lSc ZÉT 
SL GlNIF¥ ACFG[ S[ l,/ SFlO CM HFT[ C{\ P WD" S[ GFD 5Z CD lA<S], V;lCQ6] C{4 
VTo 5Z:5Z /S N};Z[ SM ;DhG[ SF 5|ItG SZG[ SL V5[1FF CD /S N};Z[ SM XlÉT  
ATFG[ S[ l,/ pTF~ CM HFT[ C{\ P WD" TM DG]QI HLJG SM VG]XFl;T SZG[JF,L XlÉT  
C{\ P DG]QI SM DFGJ AGFG[ SL WD" D[\ 1FDTF C{ P SM> WD" DFGJvDFGJ S[ ALR NLJFZ[\ 
B0³L GCL\ SZT[4 Al<S NLJFZM\ 5Z WZFXFIL SZS[ WD" ;ASM ;\SL6" lJRFZWFZF D[\ AF¥W 
N[G[ SL V5[1FF ;FZ[ WDM" S[ S[gãlA\N] SM ;DhG[ SF 5|ItG SZ[\ TM CD[\ .GD[\ ;FdITF 
DC;}; CM\UL P :JFDL 5|F6GFYHL V5G[ lJRFZM\ SM jIÉT SZT[ C]/ l,BT[ C{\ lS@@@ 
ccGFD ;FZ[ H]N[ WZ[\4 ,C ;AM B]NL Z;DF P 
;AD[\ pDT VF{Z N]lGIF4 ;F>\ B]NF ;M> A|ï PP(* 
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 VYF"TŸ GFD V,U CMG[ ;[ VF{Z ZxD V,U CMG[ S[ SFZ6 CD V7FGJX ;Dh 
GCL\ 5FT[ 5Z\T] 5ZDFtDF TM /S CL C{ P RFC[ CD .;[ B]NF SC[\ IF A|ï SC[\ P CD WD"U|gY  
SM lAGF ;DH[ 5-³T[ C{\ .;l,/ .;S[ CFN" SM ;Dh GCL\ 5FT[ P 
cc;AM\ NFJF lSIF VZ; SF4 lCgN] IF D];,DFG P 
J[N ST[A NMé 5-³[4 50³L GF SFC¥} 5CRFG PPcc(( 
cc,F0³ lOZS[\ H]N[ C]/ lCgN] D];,DFG P 
VF{Z B,S SMTL SFC}¥4 ;AD[\ ,0³[ U]DFG PPcc 
DF/G[ p5ZSF ;AM\ l,IF VF{Z l,IF VC\SFZ P 
lOZT[\ lOZ[ ;A CS ;[4 AM\W[ HFI[ STFZ PPcc() 
 :JFDL 5|F6GFYG[ .G 5NM\ D[\ lCgN] /J\ D];,DFG NMGM\ SM V5GLvV5GL WDM"gIFTF 
S[ l,/ jI\uI lSI[ C{\ IF NMGM\ 5Z S9MZ VFWFT lSI[ C{ VF{Z V\T D[\ :5Q8 lSIF C{ lS@@@ 
ccSC[ ;A /S JH}N C{4 VF{Z ;AD[\ /SND P 
;A SC[ ;FC[A /S C{4 5Z ;ASL ,0³[ Z;D PPcc)_ 
 pgCM\G[ S]ZFG VF{Z J[Nv5]ZF6 SF ;DgJI SZT[ C]/ lJlJW N'Q8F\T S[ äFZF 5ZD[`JZ 
S[ /[ÉI SM ;DhFG[ SF 5|ItG lSIF C{ P ;\1F[5 D[\ :JFDL 5|F6GFYG[ WD" ;DgJI S[ äFZF 
TtSF,LG ;DFH D[\ lCgN]v.:,FD WD" D[\ /STF VF{Z pGS[ DFwID ;[ lCgN] VF{Z D];,DFG 
HGTF D[\ /STF SL EFJGF SZ N[GF RFCT[ Y[ P 
 SALZ ;DFH ;]WFZS ;gT SlJ Y[ J[ V5G[ ;DI SL ;A;[ A0³L ;D:IF SM C, 
SZS[ ;DFH SM ;]BL AGFGF J[ V5GF WD" ;DhT[ Y[ P  SALZG[ ZFDvZCLD4 S[XJv 
SZLD4 V<,FCvZFD VF{Z lAl:D,vlJxJ\EZ SL /STF l;â SZG[ SF 5|IF; lSIF P 
ccCDFZ[ ZFD ZCLD4 SZLD S{;M  V,C ZFD ;M> P 
lJSl;T J[ CL lJ;\EZ /S[4 VF{Z G N}HF SM> PPcc)! 
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.; TZC ZFD4 ZlCD4 lXJ4 ClZ4 A|ï4 B]NF4 UM0³4 ;TGFD4 U]~GFD VFlN SM." EL 
GFD CM4 .GD[\ SM." KM8FvA0³F GCL\ C{P .GD[\ lH;SM lH; GFD D[\ zwWF CM4 H5 ;STF 
C{P SALZ SF p5F;GLI ZFD NXZYv5]+ ZFD GCL\ C{4 lSgT] ìNIvlGJF;L R[TG C{P ÉIM\lS 
ICL  ;FJ"EF{lDS  l;âF\T  CM ;STF C{P SALZ ;FC[A S[ ;FZ[  l;âF\T  ;FJ"EF{lDS C{\ P  
VT/J pGSF lGN["X C{ ccìNIF A;[ T[lC ZFD G HFGFccP)2 
lS;L 5lJ+ VJTFlZT GFD S[ H5 ;[ DG D[\ ;FlÀJSTF /J\ S]K /SFU|TF VFTL 
C{4 5Z\T] ICL ;JM"rR ;FWG GCL\ C{P ICL TM ZMT[ C]/ ArR[ S[ D]"\C D[\ SFH] SF R[C]JF N[GF 
C{P p;;[ JC YM0³F R]5 CM HFI[UFP 5Z\T] p;[ DF"\ S[ ;rR[ N}W SL VFJxISTF C{P C;L 
5|SFZ ;FWS SM :J:J~5 SF AMW RFlC/P V5GF R[TG:J~5 CL V5GF 5ZD lGWFG C{P 
p;S[ l,/ CL ZFD4 ClZ4 A|ï4 VFlN XaN 5|I]ÉT lSI[ HF ;ST[ C{P V5G[ :J~5 S[ 
V,FJF IlN R[TG C{ TM ;HFlT C{P IlN H0³ C{ TM lJHFlT C{P V5G[ R[TG :J~5 S[ 
V,FJF V5GF ,1I SL GCL\ C{P D[ZL V5GL VFtDF CL ZFD C{\P JCL 5FZB :J~5 X]â 
R[TG C{P ZFDvZFD SCG[ SL VFJxISTF GCL\ lSgT] lJQFIvJF;GFVM\ /J\ lJSFZM\ SM 
tIFU SZ V5G[ R[TG~5 ZFD D[\ ZDG[ SL VFJxISTF C{P DG ;[ lJQFIvlJSFZ C8 HFG[ 
5Z p;D[\ R[TG SM CL AMW ZC HFTF C{P .; AMW D[\ l:YT CMGF CL ZFD SF ;[JG C{ ZFD 
D[\ ZDGF C{P SALZG[ lS;L ;d5|NFI IF WD" S[ DFGJL SM DCFG GCL\ 5Z\T] V5G[ DG]QItJ 
SM DCÀJ 5|NFG lSIF4 ÉIM\lS WD" TM ;FZ[ /S CL C{P SALZG[ WD" SL DCFGTF SL AFT 
KM0³SZ DG]QItJ4 DFGJTF VF{Z ;tSD" 5Z A, N[T[ C]/ 5ZDFtDF SL /STF SM ;FlAT 
SZG[ SF 5|ItG lSIF C{P lJ`J D[\ ."xJZ EL /S C{ VF{Z .;[ 5FG[ SF DFU" EL /S C{P 
;tSDM" SF DFU"4 ;N¡U]6M\ SF DFU" C{P 
VYF"TŸ NMGM\ WD" S[ DFGJL D[\ ;[ SM." A0³F GCL\ ÉIM\lS X]E SD" ;[ lJCLG NMGM\ 
jIY" C{P VTo 5ZD[`JZ S[ 5|lT 5|[D S[ äFZF pgCM\G[ DFGJTF SM ;\N[X lNIF C{P 
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[5 D[\ :JFDL 5|F6GFY G[ /S 5ZDFtDF SF ;\N[X lNIF VF{Z SALZG[ 5ZDFtDF D[\ 
/STF AT,FSZ 5ZDFtDF S[ 5|lT 5|[D S[ äFZF  DFGJTF SF 5{UFD lNIF C{P .; 5|SFZ 
5|F6GFYHL G[ 5ZDFtDFSL /STF äFZF WD" ;DgJIŸ lSIF C{ VF{Z SALZG[  /S 5ZDFtDF SF 
p5N[X N[T[ C]/ DFGJTF SM 5{UFD lNIF C{P 
;TU]~ SL 5CRFG o]]]  
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ NMGM\ G[ ;TŸU]~ SL DlCDF UF> C{P 5Z\T] ;TŸU]~ lS;[ 
5|F6GFYHL SCT[ C{ lS lH;[ ;TŸU]~ SL 5|Fl%T CM HFI TM HLJG ,1I ;CH D[\ lD, 
HFI4 5Z\T] IlN U]~SL BMH CL SrRL ZC[ TM HLJG SEL ,1I TS GCL\ 5C\"]R 5FI[UF4 
>;l,/ ;TŸU]~ SL BMH W{I" ;[ SZGL RFlC/P :JFDL 5|F6GFYHL ;rR[ 7FG SL V5[1FF 
lDyIF VC\SFZ VF{Z VF0\AZ S[ ;CFZ[ AG A{9G[JF,[ ;TŸU]~ 5Z jI\uI SZT[ C]/ l,BT[ C{\ 
lS@@@@@@@ 
cc ."xJZ S[ U]6 UFI S[ 
  GFIZ DF\UT NFG 
lWS lWS 50³F T[ DFGJL 
   HF[ A[RT C{ EUJFG P 
pNZ SFZ6 A[R[ ClZ SM 
   D]-³M /lC 5FIM ZMHUFZP 
  DFZT[ D]B p5Z  
  JFSM ;[ HF;L IDäFZcc)# 
 ;rR[ ;TŸU]~ TM DFGJTF N[T[ C{P HLJG SF DFU"vNX"G SZT[ C{P SALZ SCT[ C{ 
lS@@@@@ 
ccHFGF GCL\ A}hF GCL\4 ;D]lh lSIF GlC\ UF{G  
VgW[ SM VgWF lD,F4 ZFC ATFJ{ SF{G PP)$ 
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S]K ;TŸU]~ 5ZDFY"v5Y S[ 5lYS SL TZC lJGD| /J\ ;rR[ lN, S[ CMT[ C{4 5Z\T] 
J[ WD" S[ GFD 5Z S[J, V\WzâF S[ 5]HFZL CMT[ C{P J[ 5F[YL 5Z\5ZF4 U]~HG4 ;DFH 
VFlN SL ,SLZM\ ;[ C8SZ :JT\+ KFGALG GCL\ SZGF RFCT[P J[ V5G[ :JT\+ lJJ[S SF 
EL TM VFNZ SZGF RFlC/P ÉIM\4 S{;[4 SF{G4 SCF\ ÉIF VFlN TS" S[ lAGF SEL ;tI SF 
AMW GCL\ CM ;STFP TS" pgDFN5}J"S GCL\ lSgT] lJJ[S5}J"S CMGF RFlC/ P zwWF VF{Z 
A]lä NMGM\ SF ;DgJI RFlC/P pG U]~VM\ TYF ;\TM ;[ ;tI SF AMW GCL\ CM ;STF HM 
;NFRFZL TYF lJäFG E,[\ CM4 5Z\T] lHgCM\G[ zwWF S[ GFD 5Z V5GL VFÅBM D[\ 5ÎL AF"\W 
ZBL C{P HM U]~ XF:+M\ SL N]CF." /J\ S[J, XaN 5|DF6 5Z V5GL DFgITFVM\ SM lXQIM\ 
/J\ zMTFVM\ 5Z ,FNGF RFCT[ C{P p;;[ ;tI SF DMTL GCL\ lD, ;STFP lHgCM\G[ zäF S[ 
GFD 5Z :JI\ V5GL VFÅB[ A\N SZ ZBL C{\ J[ N};ZM\ SL VFÅBM SF 5|SFX GCL\ AG ;ST[P 
VT/J lH7F;] SM zwWF /J\ lJJ[S5}J"S ;tI SF BMHL CMGF RFlC/P .;Ll,/ SALZ 
SCT[ C{ lS@@@@ 
  cc HFSF U]~ C{ VF"\WZF4 R[,F SFC SZFI 
VgW[vVgWF R[l,IF4 NMé S}5 5ZFI PP)? 
 SALZ ;TŸU]~ SM ;JM"5lZ DFGT[ C{4 p;[ DCÀJ N[T[ C{4 5Z\T] V\WlJ`JF;5}J"S 
GCL\P SALZ lJJ[SCLG U]~ SM KM0 N[G[ SL ZFI N[T[ C{\Pcch}9 U]~ S[ 51F SM4 THT G 
SLH{ AFZM äFZF G 5FJ{ XaN SF4 E8S[ AFZdAFZPcc HM U]~ GFDWFZL4 lJJ[SCLG C{4 :JFY" 
D[\ V\WF VF{Z ZFUvä{QF D[\ 0}AF C{ p;;[ lXQIM\ SF ÉIF pâFZ CMUF P DFG ,M JC ;NFRFZL 
TYF >DFGNFZ C{ 5Z\T] p;[\ H0³ TYF R[TG ÉIF C{4 NMGM S[ U]64 WD"4 :JFEFJFlN ÉIF C{\4 
D{\ SF{G C\}4 HUT ÉIF C{4 D[ZF :J~5 ÉIF C{4 D[ZL l:YlT ÉIF C{v .G ;A AFTM\ SL SM." 
HFGSFZL GCL\ C{ P JC V\W 5Z\5ZF ;[ C8SZ :JT\+ ;F[RGF EL GCL RFCTF C{4 TM /[;[ 
U]~ ;[ lXQI SF S<IF6 S{;[ CMUF m lXQI 5|YD VAF[W D[\ ZCTF CL C{4 TEL TM JC AMW 
5FG[ S[ l,/ U]~ SL XZ6 D[\ HFTF C{P VA IlN U]~ EL VAMWL C{4 TM JC lXQI SF 
S<IF6 S{;[ SZ[UFP H{;[ NM VgW[ /S N};Z[ SM 9[,T[ C]/ NMGM S]/"\ D[\ lUZ 50[³4 J{;[ 
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lJJ[SCLG U]~ VF{Z R[,[ NMGM /SvN};Z[ ;[ VlJJ[S SL AFT[\ SZT[vSZT[ V7FG TYF 
S<5GF S[ S]/"\ D[\ CL 50[³ ZCT[ C{\P 
 lXQI SM ;CL ZF:TF JCL U]~ ATF ;STF C{ HM ;tI :J~5 SF AMWJFG4 5lJ+ 
ZCGL ;[ ;\5gG TYF lGQ51F lJRFZS C{ 5Z\T] HM :JI\ lJJ[SCLG C{ JC N};Z[ SM ÉIF  
ZF:TF ATFI[UF ¦      
 ;\1F[5 D[\ NMGM ;gTM G[ U]~SL 5CRFG SZS[ U]~ SL U]~VF." SM :JLSFZ SZG[ SL 
AFT ATFIL C{ VF{Z ;TŸU]~ ;[CL CD 5ZDFtDF SF 7FG 5|F%T SZ ;ST[ C{P 
AFæFRFZ4 TLYF"8""" G4 V\\\\WvzâF SF lJZF[[ [[W o 
 :JFDL 5|F6GFYG[ TtSF,LG ;DFH D[\ jIF%T WD" S[ GFD 5Z VWD" VF{Z VtIFRFZ 
S[ GFD 5Z AFæFrFFZ IF lDyIFRFZ SF EL lJZMW lSIF C{P pgCMG\ AFæ J[QFWFZL ;FW] SL 
;FW]TF D[\ lJxJF; GCL\ ATFIP U,[ D[\ DF,F 0F,SZ 5ZDFtDFS[ GFD 5Z UF[ZBW\WF 
SZG[JF,M\ S[ 5|lT R[TFJGL N[T[ C]/ AFæFRFZ SM lDyIF ATFIF C{P TLY"4 H54 T5 VF{Z 
XF:+ ;A S]K 5-³M 5Z\T] ìNI D[\ 5|SFX G CM4 V\TZ 5|[D G CM TM ;AS]K lGZY"Sv;F C{P 
:JFDL 5|F6GFYHL /;[ lDyIFRFZ S[ l,/ V5G[ lJRFZ NXF"T[ C]/ SCT[ C{\ lS@@@@@ 
 ccWGL G HF/ lSGSM W}tIM4 HM SLH[ VG[S W}TFZF T]D R{.G é5G S[ S{ SZM4 5Z 
K}8[ G ÉIM"/ lJSFZPcc ;F[ DF,F U,[ D[\ äFN; SZM NX A[ZP HM\,M 5|[D G p5H[ 5L0³ ;F[ 
TM,M DG G KM0 [ S[ZP ;LBM ;A[ ;\:S'T VF{Z 5-M ;F[ J[N 5]ZFGP VY" SZM äFN; 
S[4 5Z VFI G CM/ 5C[RFG P p¿D J[QF WZM J{`GJ S[ VF{Z J{`GJ VF5 SCF,FVM P HF[ 
J{`GJ J; SZ{ GJ V\U ;F[ J{QGJ ÉIM\ G HUFVM P 
 :JFDL 5|F6GFYHLG[ /;L VR"GF SF lJZMW lSIF C{ lH;;[ lJSFZ G K}8[P /[;L 
DF,F S[ lJZMWL C{ lH;;[ ìNI D[\ 5|[D G p5H[ P /[;L lJäTF SF B\0³G C{ HM V5G[ 
VF5SL 5CRFG G SZF ;S[ P /;L J[XE}QFF lGZY"S C{ lH;;[ ;rR[ ;\:SFZ 5|F%T G CM P 
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 SALZNF; >; AFæF0³dAZTF S[ D}, D[\ 5TGSFZL V7FG SM DFGT[ C{\ P ;DU| 
HLJGEZ pgCM\G[ .; 5|J'l¿ SF B],SZ lJZMW VF{Z 08SZ D]SFA,F lSIF YF P /;F 
DFGF HFTF C{\ lS SALZ SL JF6L ;DFH SM h}9[ VF0dAZM\ ;[ ACFZ lGSF,G[ S[ l,/ 
5|S8 C]." YL4 C; SFZ6 pgCM\G[ .; 5Z lGD"D 5|CFZ lSIF C{4 SALZNF;G[ VgI WD" /J\ 
DTM\ SM DFGG[JF,M\ D[\ AFæF0³dAZTF SF 5|EFJ N[BF YFP DG]QIvDG]QI D[\ E[NEFJ VF{Z 
;FDFlHS lJQFDTF S[ D}, D[\ AFæF0³dAZTF SL 5|J'l¿ SM N[BT[ C{\ P AFæF0³dAZTF SL 
V5[1FF J[ ìNI ;[ ;rRL VFZFWGF SZG[ 5Z VlWS A, N[T[ C{\P VFtD7FG S[ VEFJ D[\ 
SM." EL S'tI AFæF0³dAZTF SF 5lZRFIS DFGT[ C{\P lT,S ,UFGF4 DF,F O{ZGF VFlN 
AFæF0³dAZTF SM 5|lTS DFGSZ pgCM\G[ DG SL X]lâ S[ VEFJ D[\ AFæF\U SM WMGF lGZY"S 
DFGF C{P)* SALZG[ AFæF0³dAZTF ;[ U|:T jIlÉT ;[ N}Z ZCG[ SL ;,FC NL C{P 
 lCgN]vD]l:,D NMGM\ WD" HA WFlD"S V\WlJxJF; S[ 5TG SL SUFZ 5Z B0[³ Y[ 
TA SALZNF; SF VFlJEF"J C]VFP .; SFZ6 pgCM\G[ V5GF ;FZF HLJG CL V5G[ ;DI S[ 
V\WlJxJF;M\ S[ lJZMW D[\ ,UF lNIF YFP SALZNF; lS;L EL ;tI SM V5GL lJJ[S SL 
S;{F8L 5Z 5ZBG[ S[ 51F D[ Y[ P WFlD"S V\WlJ`JF; ;[ D]lÉT S[ l,/ pgCM\G[ 7FG SM 
VFJxIS DFG C{P SALZNF; S[ lHTG[ EL WFlD"S lJxJF; C{4 J[ ;tI 5Z VFWFlZT C{P 
lCgN] VF{Z .:,FD NMGM\ WD" SL V\W 5Z\5ZFVM\ SL J[ S]K VF,MRGF SZT[ C{ VF{Z SCT[ C{ 
lS ."xJZ SL jIFl\%T S[J, D\lNZ4 Dl:HN D[\ GCL\ ;J"+ C{P 
 SALZNF; G[ TLYF"8G SL lGZY"STF SM V5G[ 5lJRFZM\ äFZF HGv;FWFZ6M\ S[ 
;D1F pHFUZ SZ IC :5Q8 lSIF lS DG]QI SM V5G[ XZLZ SM CL TLY" :Y, DFGGF 
RFlC/P IlN EFJ /J\ VFRFZ X]â GCL\ C{ TM S[J, TLYM" D[\ :YFG SZG[ ;[ S]K OFINF 
GCL\ C{P TLY"F8G SM SALZNF; AFæSD" DF+ DFGT[ C{4 lH;SF G SM." D}, C{ VF{Z G SM." 
;FZ P pGS[ lJRZM\ SF D]bI pN[ŸxI CL TLY"NG SM AFæFRFZ S[ ~5D[ lRl+T SZGF C{P 
ElÉT S[ VEFJ D[\ SALZNF; TLYF"8G SM lGZY"S /J\ jIY" DFGT[ C{P 
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 ;\1F[5 D[ :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ VF,MrI NMGM\ ;gTM\G[ AFæFRFZ4 VF\TlZS4 
5lZJT"G S[ lAGF lS/ UI[ TLY"F8G VF{Z AFCZL J[XE}QFF VF{Z h}9F ZLlTlZJFHM\ SF B\0³G 
lSIF C{P /[;[ lDyIFRFZM\ ;[ N}Z ZCGF CL .G ;gTM SF HLJG VFNX" YFP 
,MS;[JF SF VFNX" [ "[ "[ " o 
 :JFDL 5|F6GFY S[ I]U SL DF¥U lCgN]WD" SM l;O" ;1FD AGFGF CL GCL\ 5Z\T] 
.:,FD S[ R]:T SFlHIM\ SL S9MZ GLlT SF D]SFA,F SZS[ lCgN] WD" SL ;]Z1FF SZGF EL 
YF P .;l,/ SALZHL SL JF6L D[\ HM :YFG ;NŸJ'l¿IM\ SM4 ,MS;[JSM\ SM lD,F C{ JCL 
:YFG 5|F6GFYHL SL JF6L D[\ N[X 5|[D SL HFU'lT SM lD,F C{P pgCM\G[ N[X S[ 5|lT V5GL 
lGQ9FSM HFU'T SZS[ :JN[X VF{Z :JWD" SL ;]Z1FF S[ l,/ X:+ p9FG[ SF VFCŸJFG lSIF 
YFP 
 SALZNF; S[ I]U SL DF"\U cDFGJTFc C{P .;D[\ ;\\N[C GCL\ lS JC ,MS;[JF lJRFZ 
N'lQ8SM6 lH;SF 5|RFZ SALZNF; ;DIv;DI 5Z SZT[ C{4 /S A0³[ ;FZL S<IF6SFZL 
JFTFJZ6 S]K 5|RFZ D[\ VtIFlWS ;CFIS C]VF C{P 
 EFZTLI WD"4 ;FlCtI /J\ ;\:S'lT VtIFlWS ;\S85}6" 5lZl:YlTIF\"[ D[\ ;F¥; ,[ ZCL 
YL4 lGZFX SF lTlDZ HGTF SM lJGFX SL UT" SL VF[Z p¿ZM¿Z VU|;Z SZ ZCF YF4 p; 
;DI SALZNF;G[ V5GL ,MS;[JF SL lJRFZWFZF SF 5|RFZ /J\ 5|;FZ SZG[ SF 5|ItG 
lSIF YFP .TGF CL GCL\ pgCM\G[ EFZTLI lJRFZWFZVM\ D[\ /S GJLG 5lZrK[N 5|FZ\E lSIF 
lH;S[ äFZF ;DTF SL EFJGF SM 5|RFlZT /J\ 5|;FlZT lSIF UIFP 
 0F¶@lJD, DC[TF SF DFGGF C{ lS4 ccSALZNF; G[ I]USL 5lZl:YlTIM\ SM UCGTF ;[ 
/J\ :JT\+TF ;[ 5ZBF TYF é¥RvGLR SL VJ:YF SM :JLSFZ SZG[JF,L ;EL 5Z\5ZFVM\ 
SF lJZMW lSIFP .G 5Z\5ZFVM\ D[\ J[N4 DlgNZ4 S]ZFG4 Dl:HN HM EL VFIF ;EL S[ 5|lT 
1FME 5|S8 lSIFP ."; 5|SFZ p; pt5Ll0³T4 XMlQFT4 VlWSTZ J\lRT JFTFJZ6 D[\ 
DFGJDF+ S[ /[ÉI SF pNŸ3MQF lSIFPcc 
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 J:T'T SALZ G TM ;DFH ;]WFZS SL EF"\lT lS;L ;FDFlHS HLJGNX"G SF 
p5N[X N[G[ VF/ Y[ VF{Z G lS;L WD" IF HFlT D[\ /ÉTF :YFl5T  SZGF pGSF wI[I YF4 
lSgT] HA pgCM\G[ V5G[ WD" S[ GFD 5Z DFGJvDFGJ S[ ALR E[NM\ SL ;F." N[BL4 
K,vS58 SF jIJCFZ N[BF TM JC V5G[ ;]B SM KM0³ DFGJ SL 5L0³F SM N}Z SZG[ D[\ 
DGMIMU5}J"S H]8 U/ P 
 ;\1F[5 D[\ :JFDL 5|F6GFYHL SL JF6L D[\ /[;[ 5N GCL\ lD, ZC[4 5Z\T] ;J"WD" 
;DgJISL S|FlgTSFZL JF6L S[ J[ 5|6[TF ZC[ C{ VF{Z SALZ S[ AFZ[ D[\ lHTGF EL J6"G 
lSIF HFI JC SD C{P ÉIM\lS JC TM VJ6"GLI C{P 
4.2.2 VF,MrI ;\\\\TM SF I]Uv;]]] \\ \\N[X IF p5N[X o[ [[ [[ [  
 VFIM" SL lGJF;vE}lD VFIF"JT" EZTJ\XL SL E}lD EFZTJQF"4 DCFtDFVM\ VF{Z 
klQFIM\ SL HgDE}lD4 T5 /J\ tIFU SL E}lD CDFZF IC EFZT N[X p;S[ p¿Z D[\ B0³F 
p¿\]U DF{G lCDF,I TM Nl1F6 D[\ 5YZL,F 5yYZ4 SCL\ ZFH:YFG SF lAIFJFG Z[lU:TFG4 
SCL\ A\UF, SL xIFD, WZTL TM SCL\ hFZB^0³ SL CZLvEZL JFlNIF¥4 ICF¥ S[ JG4 p5JG 
VF{Z hZvhZ hZT[ C]/ hZG[ 5[ ;FZ[ EFZTJQF" SL T5 /J\ TIFU4 NX"G /J\ lRgTG SL E}lD 
SM V5GL AF"\CM D[ EZ[ C]/ C{\ IC E}lD CL DCFG TÀJlR\TSM\ SL C{ F CDFZ[ VF,MrI NMGM\ 
;gTvEÉT .;L WZTL SL ;gTFG C{4 TÀJlR\TS VF{Z ;FWS C{\ P pGS[ lJRFZ CL pGSF 
WD" C{4 pGSF lR\TG CL NX"G C{ VF{Z JF6L CL I]Uv;\N[X C{ P /[;L DCFG ;FWSM\ S[ ;CH 
5|JFlCT JF6L D[\ V5G[ I]U SL HGTF S[ l,/4 pGS[ pâFZ S[ l,/ XFxJT ;\N[X K]5F 
C]VF ZCF C{ HM l;O" TtI]ULG HGTF S[ l,/ CL 5YvNX"G GCL\ Al<S VFH EL CD .;L 
;[ U]DZFC 5Y SF DFU"NX"G 5F ;S³T[ C{\P 
 VFH4 HA WD" VF{Z ;d5|NFI S[ GFD AFæFRFZ4 AFæF0dAZ VF{Z WD"v:YFG  S[ 
GFD 5Z 5|HF S[ NM JU" 5Z:5Z ZÉT SL GlNIF¥ ACFG[ S[ l,/ pTF~ CM HFT[ C{4 TA >G 
NMGM\ ;gT SL JF6L S[ S[gãlJRFZ CD[\ ;F[RG[ S[ l,/ DHA}Z SZ N[T[ C{\P SALZJF6L D[\ 
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5ZDFtDF SF :YFG IF 5ZDFtDF S[ l,/ lS;LEL SD"SF^0³ SL V5[1FF ;NŸlJRFZ4 ;tSFI" 
VF{Z DFGJTF z[Q9 CMG[ SF ;\N[X4 5|F%T CMTF C{ VF{Z :JFDL 5|F6GFYHL SL JF6L ;[ 
N[Xv5|[D DFGJTF;EZ WD"v5|[D VF{Z N[X SL /S;}+ D[\ AF\"W[ ZBG[ SL 5|[Z6F lD,TL C{P .G 
DCFG ;\N[X SM HG HG ;FDFgI TS 5C]¥RFG[ S[ l,/ pgCM\G[ HM ;\N[X lNIF4 p;L D[\ 
p5N[X S[ TFG[vAFG[ EL lD,[ C]/ CD[\ 5|F%T CMT[ C{\ P 
:JFDL 5|F6GFY SF I]Uv;| ]| ]| ] \\ \\N[X /J[[[ \\ \\ p5N[X o[[[  
 :JFDL 5|F6GFYHL SL JF6L D[\ TtI]ULG lCgN]WD" S[ 5CZL SL XlÉT C{\P pGSL 
JF6L D[\ lCgN]WD" SL ;]Z1FF S[ l,/ VFCJFG C{P EFZTJQF"SL X:I xIFD, WZTL SL 
;\TFG S[ l,/ /S lRgTG SZG[ SL 5|[Z6F N[G[JF,F :JZ C{P .:,FD WD" S[ A-³T[ C]/ 
VtIFRFZ S[ ;FDG[ ,F, wJH C{P VF{Z JM SCTF C{v ~S HFVM4 lCgN] HGTF ;F[." C]." C{4  
0ZL C]." GCL\ C{ F :JFDL 5|F6GFYSL JF6L lCgN] XF;SM\ SM HUFIF4 5|[Z6F NL VF{Z 
WD"v;]Z1FF S[ l,/ VFXLJF"N EL :JFDL 5|F6GFYG[ lCgN}v.:,FDL D];,DFG NMGM\ SM 
5ZDFtDFSL /STF ;DhSZ NMGM\ WD" D[\ ;DgJI SZG[ SF DCFG 5|ItG lSIF YF VF{Z HA 
.;D[\ V;O, CL ZC[4 TA pgCM\G[   1FF+WD" S[ GFT[ lCgN] WD" SL Z1FF S[ l,/ X:+ p9FG[ 
SL 5|[Z6F VF{Z VFCJFG NMGM\ lNI[P VFU[ 5|F6GFY S[ .G 5|IF; D[\ K]5[ C]/ ;\N[X SM 
5|SFlXT S~"¥UL P 
(1)  DFT'E}lD S[ 5|lT VCMEFJ /J' } [ |' } [ |' } [ | \\ \\ 5|[Do|[ |[|[  
 :JFDL 5|F6GFYHL l;O" VFwIFltDS ;gT CL GCL\ Y[4 J[ TM /S S|FlgTSFZL 
lJRFZWFZF S[ 5|6[TF EL Y[P DwII]U SL R]:T 5lZl:YlTIM\ D[\ /S ZFQ8= S[ ~5 D[\ 
lCgN]:TFG SL :T]lT SZG[JF,[ J[ /S CL ;gT4 /S CL G[TF 5|F6GFYHL CL Y[P)) 
 :JFDL 5|F6GFYHL W]DÞ0³ :JEFJ S[ Y[P VTo pgCMG[\ V5G[ I]UD[\ lCgN]:TFG S[ 
VF;v5F; S[ N[XM\ SF 5I"8G lSIF YFP pgCMG[ VZA:TFG VF{Z p;S[ lGS8 S[ 5|N[X SM 
GH³lNS ;[ N[BF YFP pgCMG[\ TtSF,LG VF\TZZFQ8=LI AgNZUFCM\ SF 5lZRI 5|F%T lSIF YFP 
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.;S[ AFN pgCMG[\ EFZTJQF" E}lD S[F z[Q9 ATFIFP EFZT SL E}lD ;gTM\ DCFtDFVM\ SL 
E}lD C{4 T54 tIFU /J\ ;\ID SL E}lD C{4 J[NvkRFVM\ SL E}lD C{P EFZT SL .; WZTL 
5Z A|ï SF 7FG ;]GFG[JF,[ VG[S DCFG U]~ VJTlZT C]/ C{P VF,MrI NMGM\ ;gT EL .; 
WZTL S[ CL ;5}T C{\P 
 :JFDL 5|F6GFYG[ EFZT E}lD SL 5|X\;F SZT[ C]/ SCF C{ lS@@@@ 
 cc EMD E,L EZTB^0³ SL4 HCF"\ VF. lGW lGCR,P VF{Z ;FZL4 lHDL BFZL4 BFZ[ 
H, DMCH, PPcc!__ 
 pgCM\G[ V5G[ N[X SL WZTL SM UF{ZJ 5|NFG lSIF4 .TGF CL GCL\ ."; WZTL S[ 
5lJ+ lCgN] WD" S[ 5|lT EL V5GL VF:YF VF{Z lJxJF; 5|S8 lSIFP N[lB/@@@@@ 
 cc+{,MSL D[\ C[ p¿D B^0 EZT SM TFD[ p¿D lCgN] WD"TFSL K+5lTIM\ S[ l;Z 
VFI[ ZCL CT ;ZDPP!_! 
 ;\1F[5 D[ 5|F6GFYHLG[ EZTE}lD VF{Z .; E}lD S[ ;J"z[Q9 WD" lCgN] WD" SM AC]T 
CL RFCF C{ lOZ EL J[ lCgN] WD" SM ;\SL6" NLJFZM\ D[ S{N SZGF GCL\ RFCT[ >;l,/ lCgN]  
WD" S[ l;âF\TM ;[ .:,FD SL T],GF SZ pgCMG\ WD" ;DgJI SF GIF 5Y CD[\ >\lUT 
lSIFP VUZ4 .; ;DgJIJFNL ALlT SM CDG[ p; ;DI V5GFIF CMTF4 TM VFH XFIN 
WD" S[ GFD 5Z ZÉT GCL\ ACTFP 
(2)  DFGJTF;EZ WD"v5|[D" |[" |[" |[  o 
 :JFDL 5|F6GFY lCgN] WD" SM RFCT[ Y[ 5Z\T] pgCM\G[ N};Z[ WDM" SL SEL VJU6GF 
GCL\ SLP ;FZ[ WDM" S[ ALR J[ ;DgJI SZS[ /S CL WD" VF{Z /S CL 5ZDFtDF SF ;\N[X 
N[GF RFCT[ Y[P pgCM\G[ V5G[ ."G lJRFZM\ SM JFRF N[T[ C]/ V5GL ;DgJIJFNL lJRFZWFZF 
SM jIÉT lSIF C{P@@@@@ 
   ccHFT /S B;DSL VF{Z G SM." HFTP  
   /S B;D /S N]lGIF VF{Z p0³ UIL N}HL AFTPcc!_2 
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 .; TZC /S 5ZDFtDF VF{Z /S N]lGIF S[ lJRFZ SM RlZTFY" SZG[ S[ l,/ ;ASM 
lD,SZ 5|[D ;[ ZCG[ SL ;,FC N[T[ C]/ SCT[ C{\ lS@@@@@ 
   ccKM0³ U]DFG ;A lD,;L / HM /SF, HCFG P 
   HFlT 5F¥T G EF¥T SM." A/ BFG5FG /S UFG Pcc!_# 
 .; TZC VF5; D[\ IlN lD,,SZ HLJG jITLT lSIF HFI TM TLY" :YFGM\ D[\ HFG[ 
SL H~ZT CL GCL\ P ÉIM\lS@@@@@ 
 cc TLZY T[ H[ /S lRT SLlH/4 SZDHGJF¥lNI[ SM."4 VC[lG; l5|T[ 5|[D;}\ ZlDI[ 
TLZY /GL 3[Z[ CMI Pcc 
 :JFDL 5|F6GFYHL G[ WD" S[ DFwID ;[ 5ZDFtDF SM 5|[D lSIF VF{Z 5ZDFtDF SM 
V5"6 SL C]." 5|[Dv5}HF SM CL ;rRF TLY" DFGF P 
(3)  EFZT SL /STF /J\\\\ VB\\\\0³TFo³³³  
 :JFDL 5|F6GFY KM8[vKM8[ lOZSM\ D[\ A"\WL C]." DFGJ HFlT SM >gCL\ WD" S[ ;\SL6" 
lJRFZM\ ;[ D]lÉT N[GF RFCT[ Y[\ P .GS[ ;FYv;FY KM8[vKM8[ ;FD|F¾IM\ D[\ A\8[ C]/ EFZT 
SM /S;}+ D[ AF¥WGF EL RFCT[ Y[ P pgCM\G[ AC]T ;FZL EFQFFVM\ SF 7FG 5|F%T lSIF YF 
VF{Z AFND[\ lJlJW EFQFF SF p5IMU SZS[ VG[S WD"vlJRFZ 5|JFlCT lSI[ HM AFN D[\ 
N[JGFUZL l,l5 D[\ l,l5Aâ CMSZ U|gY SF ~5 5F UI[ P pgCL\ G[ EFQFF SL lJlEgGTF SM 
V5GFI 5Z\T] .;[ l,l5Aâ SZG[ S[ l,/ /SDF+ N[JGFUZL l,l5 SF p5IMU lSIFP VFH 
SL lCgNL B0³LAM,L VF{Z 5|F6GFYHL SL EFQFF D[\ ¾IFNF VgTZ DC;}; GCL\ CMTFP pgCM\G[ 
lCgN]:TFGL EFQFF SF 5|IMU SZS[ ;FZ[ EFZTJQF"SL J{RFlZS /STF S[ l,/ /S EFQFF SL 
H~ZT SM 5|FWFgI lNIFP XFIN .TG[ A0³[ N[X SL HGTF SM /STF S[ ;}+ D[\ l5ZMI[ ZBG[ 
S[ l,/ /S EFQFF SL H~ZT DC;}; SZG[JF,[ I[ 5|YD ;gT Y[P pgCM\G[ V5G[ >; lJRFZ 
SZ 5|S8 SZT[ C/ SCF C{ lS@@@@ 
cc lAGF lC;FA[ AMl,IF lDG[ ;S, HCFG P 
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;ASM ;]UD HFGS[ SC"\]UL lCgN]:TFG PP 
A0³L EFQFF /CL E,L HM ;AD[\ HF[CZ  P 
SZG[ 5FS ;AG SM VgTZ DF\." AFC[Z PPcc!_? 
 .G 5\lÉTIM\ S[ äFZF .; I]UN'Q8F :JFDL 5|F6GFYG[ CD[\ ZFQ8=EFQFF SL ;D:IF SF 
;Z, p5FI EL ATF lNIF C{P VFH ;[ S." JQF" 5}J" CDG[ .; DCFG]EFJ SL JF6L SM 
;Dh l,IF CMTF TM VFH XFIN ZFQ8=EFQFF SL SM." ;D:IF CL G CMTL P pgCM\G[ ;FZ[ 
N[XSL HGTF SM J{RFlZS /S;}+TF D[\ AF"\WG[ S[ l,/ EFQFF SM CL VlWS DCÀJ 5|NFG 
lSIF C{P 
 :JFDL 5|F6GFYHLG[ V5G[ .G pNŸ[xIM\ SM 5lZ5}6" SZG[ S[ l,/ V5G[ I]U SL 
HGTF SM HM p5N[X lNIF .;SF ;FZ IF S[gãlJRFZ .; 5|SFZ C{P 
:JFDL 5|F6GFY SF p5N[Xo| [| [| [  
 ;\;FZ ;FUZ DMCHF, S[ ;DFG C{ P p;D[\ Dt:IU,FU, gIFI 5|JT"DFG C{P ;\;FZ 
S[ HLJ SFI" S[ A¥WGM\ D[\ A"\WT[ ZCT[ C{\P HM l+U]6L DFIF SF :JLSFZ SZ HLJGvRFIG 
SZT C{ J[ TM .; ;\;FZ D[\ E8ST[ CL ZC[\U[ P .;l,/ HM DFIFJL HLJ GCL\ C{ p;[ TFZTD 
7FG S[ 5|SFX D[\ ;\;FZ S[ A\WG TM0³ N[G[ RFlC/ P 
 ;\;FZ S[ ;FUZ SM 5FZ SZG[ S[ l,/ VCDŸ SF tIFU SZGF RFlC/ VF{Z V5G[ 
VF5SL 5CRFG SZ ,[GL RFlC/ P HM V5G[ VF5SM ;\5}6"To GCL\ HFGT[ J[ 5ZDFtDF SL 
5CRFG S{;[ SZ[U\[ m VFtDF SL 5CRFG ;[ CL 5ZDFtDF SL 5CRFG CMTL C{ P 
 5ZDFtDF SL 5CRFG ;TŸU]~ SL 5|Fl%T S[ AFN CMTL C{B P WD" S[ GFD 5Z 
AFæFRFZ D[\ lJxJF; ZBG[JF,[ ;TŸU]~ GCL\ CM ;ST[ P EUJFG IF 5ZDFtDF SF GFD 
,[SZ AG A{9G[JF,[ ;FW] S[ äFZF 5ZDFtDF SL 5|Fl%T TM GCL\ CMTL 5ZT\] 5ZDFtDF S[ GFD 
5Z ZM8L SDFG[JF,[ ;FZ[ DFGJL ;LW[ CL IDäFZ HFT[ C{\P lH;SF lN, lGD", GCL\ C{ J[ 
RFC[ S]K EL SZ[ 5Z\T] 5ZDFtDF S[ NX"G pgC[\ GCL\ CMT[ P 
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 ;TŸU]~ SL 5CRFG SZ ,[G[ D[\ IlN CD GFSFD CM\U[ VF{Z AFæFRFZL VF{Z VF0³dAZL 
lS;L ;FW] SM IlN U]~ S[ ~5 D[\ DFG l,IF UIF TM ;\;FZ SF ;FUZ T{Z GCL\ 5FI[\UFP 
cGLD CSLD BTZFI[ HFG c JF,L SCFJT S[ VG];FZ GLD D]<,F BTZFI[ .DFG H{;L AFT 
CMUL4 VTo U]~ SL ;rRL 5CRFG SZGL RFlC/P 
 VFtDF SL 5CRFG S[ lAGF 5ZDFtDF SL 5CRFG GCL\ CM 5FI[ULP 5ZDFtDF NLG4 
N]oBL /J\ Nl,TM\ S[ VF¥;]VM\ D[\ CZ /S jIlÉT SL VFtDF D[\ ZCF C]VF C{P p;SL 5CRFG 
S[ l,/ HLJ SL HFU'lT H~ZL AG HFTL C{P 
 SFD4 S|MW4 ,ME4 DMC4 ,F,R4 VC\SFZ4 Z\UZFU .tIFlN DFGJL S[ N]U"]6 C{ HM 
p;[ >; ;\;FZ SL DFIF D[\ HS0³SZ ZBT[ C{ F :JFDL 5|F6GFY SCT[ C{4 lS .G tIFuI 
SCG[JF,[ N]U]"6M\ SF 5|IMU EL IlN 5ZDFtDF SL ZFC 5Z lSIF HFI TM VrKF  CL C{P 
ÉIM\lS ,F,R N]gIJL J:T]VM\ S[ l,/ IMuI GCL\ 5Z\T] 5ZDFtDF NX"G SL ,F,R X]E C{ F 
5ZDFtDF SL 5|FY"GF SF DMCv,ME z[I:SZ C{P 
 ;]B VF{Z N]oB NMGM\ 5ZDFtDF SL 5|N¿ N[G C{ P .G NMGM\ SF :JLSFZ SZGF CDFZF 
OH" C{P N]oB ;[ lJZC p5HTF C{P lJZC S[ SFZ6 5|[D HgD ,[TF C{P 5|[D SL TLJ|TF ;[ 
c.xSc IF 5ZDFtDF SF 5|FS8I CMTF C{P VTo N]oB SM 5ZDFtDF S[F VFXLJF"N DFGSZ 
.;SM :JLSFZ SZGF RFl./ P 
 5ZDFtDF SL 5|Fl%T 5|[D5ZS ElÉT ;[ CL CMTL C{P 5|[D;EZ ElÉT S[ ;FDG[ :JI\ 
5ZDFtDF EL h]S HFT[ C{\P 5ZDFtDF :JI\ EÉT S[ VF"\UG D[\ HFT[ C{P H{;[ ZFD XAZL SL 
hM\50L D[\ UI[ Y[P 5|[D lGtI VF{Z VB\0 C{ F 5|[D 5ZDFtDF SM 5CRFG ,[G[JF,L XlÉT 
C{P JCL VFtDF 5ZD ;]B SL 5|Fl%T SZ ;STF C{ HM 5|[D SL ;tITF SF VG]EJ SZ ,[TF 
C{P DMlDG SF VFRZ6 5ZDFtDF 5Z:T CMTF C{4 .;l,/ D'tI] S[ ;DI J[ lNjI VFG\N SL 
VG]5}lT" SZT[ C{P 
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 ;\1F[5 D[\ :JFDL 5|F6GFYG[ .; GFXJ\T ;\;FZ S[ DFGJLIM\ SM p5I"]ÉT p5N[X äFZF 
pGS[ 7FG SL HFU'l¿ SZJF S[ 5ZDFtDF TS 5C]¥R 5FG[ SL ZFC BMH NL P pgCM\G[ 
HFG[vVGHFG[ 5|[D ElÉT4 ;tSD" VF{Z N]U]"6M\ S[ GFX 5Z A, lNIF C{P  
SALZ SF I]Uv;]]] \\ \\N[X /J[[[ \\ \\ p5N[Xo[[[  
 DwISF, D[\ ;\TM SF IC ÊF\lTSFZL SFI" DFGF HFTF C{ lS pgCM\G[ ;FDFgI HGTF 
SM l;âM\ /J\ GFYM\ SL Sl9G ;FWGFv5âlTIM\ ARFIF p;D[\ SALZNF; SL E}lDSF 
DCÀJ5}6" C{P pgCM\ G[ 5|[DElÉT S[ VFWFZ 5Z DG]QI DF+ SL /STFSL 3MQF6F SL VF{Z 
;FDFgI ;[ ;FDFgI DG]QI D[\ VFtDUF{ZJ S[ EFJ HUF/ DFGJ S[ VFwIFltDS VF{Z ,F{lSS 
HLJG SM ;]BL AGFG[ C[T] SALZNF; G[ AFZvAFZ ;gDFU" VF{Z S<IF6SFZL 51F SL VF{Z 
HGTF SF wIFG VFSlQF"T lSIF P pgCM\G[ 5ZDFlY"S ;¿F SL /ÉTF lG~l5T SZS[ IC 
5|lT5FlNT lSIF lS DFGJ DFGJ D[\ E[N GCL\ C{P DFGJTFJFN ;[ 5|[lZT CMSZ J[ ;\;FZ SM 
EF¥lTvEF¥lT S[ S<IF6SFZL DFU" 5|NlX"T SZG[ SF ;\N[X N[T[ ZC[P 
p5N[Xo[[[  
 ccSALZNF;G[ DFGJTF lJQFIS V5G[ lJRFZM\ SM 5|lT5FlNT SZG[ S[ l,/ ;%T 
DCFJ'¿M SF p5N[X lNIF P J[ ;%T DCFJ|T P 
s!f ;tI      s2f VlC\;F  s#f A|ïRI" s$f V:JFN  
s?f V:TI      s&f V5lZU|C VF{Z s*f VEI VFlNPcc!_& 
;tI o 
DFGTF S[ ;]B SF ,1I IF pN[xI XFZLlZS ;]B IF EF{lTS ;]=B ;\5l¿ SM 5|Fl%T 
CL GCL\ CMTF JZGŸ .;S[ VlTlZÉT S]K VF{Z EL C{4 HM DFGJ SM V5GL VF[Z VFSlQF"T 
SZG[ SL 1FDTF ZBTF C{ VF{Z JC C{ c;tIc VF{Z pGSL 5|Fl%TP EF{lTS ;]B IF ;\5l¿ S[ 
VFG\N ;[ DFGJ SF lRT SEL G SEL pR8 HFTF C{4 5Z\T] ;tI\4 lXJ\4 ;]gNZDŸ S[ ;FlGwI 
D[\ VF{Z G{S8I D[\ ZCSZ DFGJ SF DG SEL lJS'T GCL\ CMTFP DG]QI S[ VFtDF SL pgGlT 
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TEL CM ;SZTL C{4 HA ;D:T HLJM\ 5Z :G[C C{4 VF{Z HA ;\F;FlZS J:T]VM\ D[\ VF;lÉT 
G CM P .;L SFZ6 EFZTLI NFX"lGSM\ G[ AFZvAFZ cVFtDJTŸ ;J"E]T[QF]Io 5xIlT;o 5\l0To 
cSF p5N[X lNIF C{P DFGF[\ lS VFtDF ;[ lEgG S]K GCL\ C{ VF{Z VFtDF SL pgGlT TEL 
;\EJ C{ HA ;F\;FlZS HLJM\ D[\ lS;L EL 5|SFZ SL VF;lÉT G ZC[P HM ;EL 5|SFZ SL 
VF;lÉTIM\ ;[ 5Z CMSZ HLTF C{ p;L SL VFtDF SL pgGlT ;\EJ C{ P 
EFZTLI WD" /J\ ;\:S'lT D[\ 5C[,[ ;[ IC p5N[X lNIF UIF C{ lS N};ZM\ SM 
VFtDJTŸ ;DHGF RFlC/ P VFtDF CL 7FG SL VF[Z ,[ HFTF C{ VF{Z 7FG CL ;tI C{P 
SALZ G[ SCF C{ lS JF:TlJS ;tI CL 7FG C{4 ;tI CL A|ï C{ VF{Z ;\:SFZ SL JF:TlJS 
UlT EL ;tI C{P SALZNF;G[ .; ;tI S[ 5|lT A0³L zwWF 5|S8 SL C{P ;tI jIJCFZ4 
;tI SD"4 ;tI JRG4 ;tI VG]E}lT HLJG SM pNF¿ AGFG[ D[\ ;CFIS l;â CMTL C{P .;L 
;[ DFGJ ;]BL VF{Z ;\5gG AGTF C{P .;Ll,/ SALZNF;G[ SCF C{ lS ;tI SL AZFAZL G 
T5 SZ ;STF C{4 lH;S[ ìNI D[\ .;SF lGZ\TZ lGJF; ZCTF C{ p;L S[ 5F; EUJFG ZFD 
ZCT[ C{\P .;SL T],GF lS;L S[ EL ;FY GCL\ SL HF ;STL C{@@@@ 
 cc;F¥R AZFAZ T5 GCL\4 h]9 AZFAZ 5F5 P HFS[ lCZN[\ ;F¥R C{4 TFS[\ lCZN[ 
VF5P!_* 
lJEgGÀJ D[\ VlEgGÀJ SM 5|lT5FNG SZT[ C]/ SALZ SCT[ C{ lS@@@@ccCDFZ[ l,/ 
ZFDvZCLD4 S[XJvSZLD4 ZFD VF{Z V<,FC /S CL ;tI C{P lAl:D<,F SM lD8FSZ 
lJxJ\EZ SCGF /S CL AFT C{Pcc!_( 
VlC\\\\;Fo 
 N};ZF DCFJ|T C{ VlC\;F HM DFGJTFJFN SL 5|F6XlÉT C{P HA TS CD lC\;F D[\ 
,U[ ZC[\U[ TA TS /SvN};Z[ S[ 5|lT DDTF SL EFJGF SL :YF5GF GCL\ SZ ;ST[ P 
SALZNF;G[ EI SL EFJGF SM pt5gG GF SZS[ VlC\;F J|T SF 5F,G SZG[SF p5N[X lNIF 
C{P D];,DFG DF{,F SM ;DhFT[ C]/ J[ SCT[ C{ lS@@@@@ 
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  ccASZL 5FTL BFT C{ TFSL SF-³L BF, P 
  GZ ASZL BFT C{4 lTGS{ SF{G CJF,PP!_) 
VF{Z  /S ;FBL D[\ D];,DFGM\ SM ;DHFT[ C]/ J[ SCT[ C{ lS@@@@@ 
cclNGEZ ZMHF Z.T C{4 ZFT SM C,TSZ UFIP 
IC B}G JC AgNUL S{;[ B]XL B]NFI PP !!_ 
D];,DFGM\ 5Z jI\uI SZT[ C]/ SALZ SCT[ C{4 ccA,5}J"S HLJ SF 5|F6 ,[ ,[T[ C{ 
VF{Z p;[ A0[³ UF{ZJ S[ ;FY C,F, SZT[ C{4 lSgT] HA ."xJZ .GS[ SDM" SF lC;FA 
N[BSZ S]SDL" SM N^0 N[UF TA .GSM 5TF R,[UFPcc 
• SALZNF;G[ ;tI VF{Z VlC\;F SL TZC A|ïRI" SM WFZ6 SZGF EL HLJG S[ l,/ 
VFJxIS DFGF C{ ÉIM\lS DG]QI .lgãIM\ SF R[,F CMTF C{P JC ;N{J .lgã SL 
5|R\0 ¾JF,F D[\ H,TF C{P lH; 5|SFZ NL5S SL ,F{ 5Z 5T\UF GQ8 CMTF C{4 p;L 
5|SFZ .lgãIM\ SL 5|R\0 ¾JF,F D[\ DG]QI GQ8 CMTF C{P .; SFZ6 SALZNF;G[ 
:YFGv:YFG 5Z DG4 JRG4 SD" ;[ A|ïRI" SF 5F,G SZG[ SF p5N[X lNIF C{P 
• .;S[ VlTlZÉT VF:JFN4 V:T[I4 V5lZU|C VF{Z VEI SM SALZNF;G[ .;l,/ 
DCÀJ5}6" DFGF C{ lS I[ U]6 J|Tv;F{\NI"4 lJGIXL,TF VF{Z jIF5S EFJGFVM\ SF 
;H"G SZT[ C{\P .GS[ äFZF DG]QI /Sv N};Z[ SM ;DhG[ SF 5|ItG SZTF C{ VF{Z 
jIF5S EFJGFVM\ SM WFZ6 SZTF C{P 
 SALZNF; S[ p5N[X SF VFWFZE}T IF D}, l;âF\T ;D:T 5|Fl6IM\ SM VFtDF ;[ 
lEgG ;DhGF ;D:T HLJM\ D[\ NIFEFJ SF[ ;DFG~5 ;[ 5|;FZ SZGF YFP .; SFZ6 J[ 
DG]QIvDG]QI S[ ALR E[NEFJ SZGF JF:TlJSTF SM 5}Z[ HMZ S[ ;FY lK5FGF DFGT[ C{P 
J[N VF{Z S]ZFG4 WD" VF{Z ;\;FZ4 5]~QF VF{Z GFZL S[ VFWFZ 5Z Sl<5T E[N ;J"YF jIY" 
DFGT[ C{P ;A D[ /S CL X]S|4 /S CL D,vD}+4 /S CL SD" VF{Z /S CL DF\; DFGT[ 




 SALZNF;G[ V5GL DFGJTFJFNL lJRFZWFZFVM\ S[ VFWFZ 5Z /[;F DFU" 5|X:T 
lSIF lH; 5Z pGS[ AFN pt5gG VG[S ;\TM G[ VF~-³ CMSZ ;DTF SF p5N[X lNIFP 
.GSL 5|[Z6F 7FGFzIL EÉT SlJIM\ SL /S XFBF R, 50³L P lH;D[\ ;EL HFlTIM\ S[  
;\T ;ldDl,T Y[P .GSL D}, EFJGF YL@@@@@@ 
ccHFlTv5F"\lT 5}K{ GlC\ SM."4 
ClZ SM EH[ ;F[ ClZ SF CF[."Pcc!!2 
DFGJTF S[ .lTCF; D[\ lSTG[EL lCDFITL pt5gG C]/ pGD[ SALZ SF :YFG A0³F 
prR VF{Z :5'CGLI C{P .;SF SFZ6 IC DFGF HFTF C{ lS SALZ G[ lHG VG]EJM\ SM 
ìNI\UD lSIF J[ ;A IYFY" VF{Z JF:TlJS C{P .;l,/ SALZ G[ NIF4 lJxJA\W]tJ VF{Z 
5|[D SL EFJGF 5Z lJX[QF A, lNIF C{P SALZG[ DFGJTFJFNL EFJGF ;[ VG]5|Fl6T CMSZ 
SCF C{@@@@ 
ccNIF lN, D[\ ZlBI[ TM SIF lGZNIL CMI[ P 
;F." S[ ;A HLJ C{P SL0³L S\]HZ ;F\5 Pcc!!# 
HFlTv5F"\lT S[ E[NEFJ ;[ SALZNF; SM DMC GCL\ YFP pgCM\G[ A0³[ CL :5Q8 XaNM\ 
D[\ ,,SFZ SZ SCF C{cc ;EL /S CL A|ï SL S'lTIF"\ C{P ;EL /S CL S]dCFZ SL ZRGF 
C{P lOZ A|Fï6 VF{Z X}ã .; 5|SFZ SF E[NvEFJ DG SF D{, C{Pcc J:T]To SALZNF; 
V5G[ ."xJZ 5ZDFtDF SM TLGM\ ,MS VFSFX4 5'yJL4 5FTF, D[\ ;DFG DFGT[ C{\P SALZ SL 
IC WFZ6 C{ lScc pGSF :JFDL TLGM\ ,MSM\ SF :JFDL C{4 HM ;ASL VFJxISTFVM\ SM 
5}ZF SZTF C{ ;ASF 5[8 EZTF C{P VTo lS;L SM lR\TF SZG[ SL SM." VFJxISTF     
GCL\ PccD{G[ TM 5ZDFtDF SM S[J, /S S[ ~5 D[\ HFGF C{P HM 5ZDFtDF S[ AFZ[ D[\ E[NEFJ 
ZBT[ C{P pgCM\G[ 5ZDFtDF S[ ~5 SM GCL\ HFGF C{P 5JG4 5FGL4 5|SFX VFlN ~5M\ D[\ 
J:T]To /S p;L SL ;¿F C{P lH; 5|SFZ A-³." TZCvTZO SL J:T]/ AGFG[ S[ l,/ 
,S0³L SM SF8TF C{ 5Z\T] p;D[\ jIF%T VluG SM\ JC GCL\ SF8 5FTF C{P VluG ,S0³L S[ 
5|tI[S 8}S0³[ D[\ V1F]u6 AGL ZCTL C{4 p;L 5|SFZ 5ZA|ï 5|tI[S 5NFY" D[\ jIF%T C{\P 
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SALZNF; V5G[ ZFD SL DlCDF 5|lT5FlNT SZT[ C]/ SCT[ C{4 ccEUJFG ZFDG[ 
é\"RvGLR ;ASM ;DFG ~5;[ jIJl:YT lSIF C{ VYJF EUJFG ZFDG[ /[;L jIJ:YF SL 
C{ é"\RvGLR ;ASM V5G[ pâFZ SF ;DFG VJ;Z 5|NFG lSIF HFI P ICL\ SFZ6 C{ lS 
GLR S], D[\ pt5gG CMG[ 5Z EL SALZ SF pâFZ CM UIF C{Pcc SALZNF; SM lJxJF; YF 
lS ;ASF ZRlITF /S CL C{P /S CL V\X S[ ;tI V\XL C{P lOZ DFGJvDFGJ S[ ALR 
IC lJZMW S{;F m J:T]To G SM." A0³F C{4 G SM." KM8F4 G SM." é¥R C{ VF{Z G SM." GLRF 
/S CL ."xJZ G[ ;ASM HgD lNIF C{ VTo ;A ;DFG C{P 
p5I]"ÉT lJJ[RG ;[ IC :5Q8 CMTF C{ lS SALZNF; SF ,1I A0³F jIF5S YF P 
;D:T HLJM\ S[ lJ:TFZ S[ l,/ pgCM\G[ prRFNX"SF p5N[X lNIFP DG]QI SM DG]QI DF+ S[ 
S<IF6 S[ l,/ 5|Mt;FlCT SZGF pGSF 5|D]B wI[I YF P pGS[ ìNI D[\ jIlYT S[ S~6F 
VF{Z ;CFG]E}lT SL EFJGF YL J[ ;\;FZ SM ;]BL VF{Z ;\5gG N[BGF RFCT[ Y[P .; SFZ6 
pgCM\G[ DFGJ SL VFlY"S4 ;FDFlHS TYF VFwIFltDS ;ELNXFVM\ SM ;]WFZG[ SL R[Q8F 
SL P DG]QI SM J[ ;N{J CL z'\B,FVM\ ;[ D}ÉT N[BGF RFCT[ Y[ VF{Z ElJQI D[\ /S 
:J:Y4 VFXF5}6" N'lQ8SM6 S[ VFSF\1FL Y[ P IC DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 SALZ SFjI D[\ 
;J"+ VMTv5|MT C{P 
lGQSQF"T"""  o SCF HFTF C{ lS ;\TMQF VF{Z NLGTF SALZNF; DFGJTFJFN S[ VlEgG 
V\U C{P .G p5N[XM\ G[ I]UvI]U ;[ 5Ll0³T /J\ lGZFX HGTF S[ ìNI D[\ VFXF SF ;\RFZ 
lSIF YFP pGS[ äFZF lN/ U/ p5N[X S[ ;CFZ[ VG[S 5YvE|Q8 ,MUM\ SM DFU" lNBF." 50³F 
YFP VG[S ,MU pGS[ p5N[X SM ;]GG[ S[ 5xRFT AFæF0³dAZ ;[ D]ÉT CMSZ N};ZM\ S[ 
N]oBM VF{Z S58 SL VF{Z wIFG N[G[ ,U[ Y[P WLZ[vWLZ[ HGTF D[\ ;tI4 VlC\;F4 5|[D4 tIFU4 
XF\lT4 1FDF4 NIF4 ;CGXL,TF VFlN DFGJTFJFNL U]6 lJSl;T CM ZC[ Y[P JCL\ SALZ S[ 
DFGJTFJFNL lRgTG SL DCÀJ5}6" p5,laW DFGL HFTL C{ P 
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5.2.3 VF,MrI ;\\\\TM S[ HLJGFNX" IF I]U;[ " ][ " ][ " ] \\ \\N[X SF T],GFtDS VwIIGo[ ][ ][ ]  
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ4 VF,MrI NMGM\ ;gT EFZT SL .; 5]^ IXF,L WZTL S[ 
DCFG 5]+ Y[ lHgCM\G[ V5G[ I]U SL 5lZl:YlT SM 5CRFGSZ4 ;FDFgI DFGJL S[ HLJG ;[ 
J{ZFuI SL EFJGF SM N}Z SZS[ /S ;]GCZL VFXF SL lSZ6 5|SFlXT SL YL P pgCM\G[ 
V5G[ I]U SL HGTF SM HM ;\N[X lNIF pgCMG[\ I]ULG 5lZl:YlTIM\ SF 5|EFJ H~Z ,l1FT  
C]VF C{P lOZ EL pGS[ DCFG lJRFZM\ SL h,S EL CD[\ N'lQ8UT CMTL C{P 
 :JFDL 5|F6GFY SF I]U .:,FDL VtIFRFZM\ SF I]U YFP .:,FD S[ A-³T[ C]/ 
5|EFJ SM HFGSZ lCgN] HGTF D[\ XlÉT VF{Z ;FDyI" SF ;\RFZ SZGF P pGD[\  lCdD\T /J\ 
VFtDlJxJF; HFU'T SZGF TtI]ULG ;DI SL DF¥U YL P VTo 5|F6GFYHL SL JF6L D[\ 
5ZDFtDF S[ l,/ 5ZDFtDF 5|Fl%T S[ l,/ HM ;\N[X lD,TF C{ .GD[\ EL N[Xv5|[DSL h,S 
lD,TL C{P :JFDL 5|F6GFY 1Fl+I Y[4 .;l,/ pGSL JF6L D[\ HMX4 pt;FC VF{Z VFCJFG 
SL ;],UTL C]." ¾JF,F EL N'lQ8UT CMTL C{P pgCM\G[ lCgN] /J\ .:,FD WD" D[\ l:YT /STF 
IF /S~5TF AT,FT[ C]/ l;â SZ lNBFIF lS NMGM\ WDM" SF pN[ŸxI 5ZDFtDF 5|Fl%T C{ 
VF{Z NMGM\ WD" 5ZDFtDF TS HFG[ SL ZFC DF+ C{4 VTo NMGM WDF"J,ldAIM\ D[\ lJ;\JFlNTF 
SF CMGF lGZY"S C{ 5Z\T] pGSL /[;L ;DgIJFCL lJRFZWFZFEL .:,FDL R]:T XF;SM\G[ 
VG;]GL SZ NL TA J[ R]5 GCL\ ZC[P 5ZDFtDF SL ElÉT D[\ ,LG ZCG[JF,[ ;gT G[ H~ZT 
50³ G[ 5Z CFYD[\ T,JFZ EL ,L VF{Z lCgN] XF;SM\ SM T,JFZ p9FG[ SF VFCŸJFG  EL 
lSIFP .;l,/ :JFDL 5|F6GFYHL SL JF6L D[\ ;],UTL C]." VFU C{P p;S[ I]U ;\N[X D[\ 
N[X5|[D4 N[X SM /STF S[ ;}+ D[\ l5ZMG[JF,L EFQFF S[ 5|lT VFNZ VF{Z WD" S[ 5|lT zwWF 
VF{Z lJxJF; K,ST[ C{P 
 SALZ S[ I]U D\[ .:,FDL XF;SM\ SF VtIFRFZ A-³ UIF YFP lOZ pgCM\G[ .; 
.:,FDL XF;SM\ äFZF 5|RFlZT WD" S[ ;FDG[ lCgN] WD" SM ;]Zl1FT ZBG[ S[ l,/ lCgN] WD" 
SL lGA",TF SM N}Z SZT[ C]/ pGSM ;1FD AGFG[ SF 5|ItG lSIF YFP lCgN] WD" D[\ l:YT 
AFæFRFZM\ ;[ N}Z /S VG]XF;GAâ HLJG 5|F6F,L SM 5|:T]T lSIFP .; HLJG 5|6F,L S[ 
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:T\E 5[ ElÉT4 ;tI4 ;\TMQF4 VlC\;F4 A|ïRI"4 VF:JFN4 VF:T[I4 V5lZU'C4 VEI VF{Z 
7FGP SALZ :5Q8 JÉTF Y[ VTo pgCM\G[ V5GL 5NIF+FVM\ S[ NZdIFG V5G[ .; ;\N[X SM 
RlZTFY" SZG[ S[ l,/ HFlTE[N SF lJZMW é¥RvlGR S[ lJRFZM\ SF lJZMW4 5|NlX"T SZS[ 
5lZzDL HLJG SM ;FlÀJS AGFIFP pgCM\G[ ;DFH SM ;1FD AGFGF RFCF YF4 .;l,/ 
pGSL lJRFZWFZF D[\ ;FDFlHS 5lZJT"G SF :JZ lD,TF C{P DFGJ HLJG SM pgGT AGFG[ 
S[ l,/ prR VFwIFltDS lJRFZ pGSL JF6L D[\ jIST C]/ C{\P SALZG[ lCgN]vD];,DFG\ 
NMGM\ D[ EFT'EFJ SL EFJGF HFU'T SZG[ SF 5|IF; lSIF YFP pGS[ lXQI lCgN] VF{Z 
D];,DFG NMGM\ Y[P 
 :JFDL 5|F6GFY VF{Z SALZ S[ p5N[XM\ D[\ S." lJRFZM\ D[\ ;FdITF N'lQ8UT CMTL C{P 
.G NMGM\ ;gTM\G[ 5ZDFtDF SL ElÉT SM DCÀJ lNIFP VCDŸ SM tIFUSZ 5ZDFtDF SL 
XZ6FUlT 5|F%T SZG[ ;[ 5ZD VFG\N SL VG]E}lT CMG[ SL AFT NMGM\ G[ NMCZF." YL P l;O" 
NMGM\ S[ ElÉT DFU" D[\ YM0³Fv;F V\TZ C{ AFSL NMGM\ SF ,1I /S C{P 
 VF,MrI NMGM\ ;gTG[ U'C:Y WD"SF :JLSFZ SZG[ SL ;,FC NL C{P U'C tIFUSZ 
;DFH ;[ N}Z HFSZ SM." ;DFH SF pâFZ GCL\ SZ ;STFP VTo U'C:Y HLJG V5GFSZ 
;CH4 ElÉTDFU" SF ;Z, DFU" pgCM\G[ :JLSFZF C{P NMGM\ ;gTM\G[ VCDŸ SM ElÉT SF 
VJZMW ATFIF C{P VCDŸ SM tIFU SZG[ SL ;,FC NMGM\ G[ NL C{P EFZT S[ DwII]ULG 
¾IFNF¿Z ;\TM SL JF6L D[\ VCDŸ tIFU SL AFT NMCZF." UIL C{\P 
 VF,MrI NMGM\ ;gTM\G[ U]~SL DC¿F SM :JLSFZF C{P U]~ SL S'5F S[ lAGF 
5ZDFtDF S[ NX"G GCL\ CMT[ P SALZ G[ .; lJxJF; SM NMCZFT[ C]/ SCF C{ lS@@@@@ 
ccU]~ SL DlCDF VG\T4 VG\T lSIF p5SFZP 
,MRG VG\T lNBF0³IF4 VG\T lNBFJ6CFZ PPcc!!# 
:JFDL 5|F6GFYHLG[ l,BF C{ lS@@@@@ 
ccU]~5|;FN VgTZ 5[BIF\ 
  VF[ XMEF AZGL G HF."Pcc 
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VF,MrI NMGM\ ;gTMG[ ;TŸU]~ SM 5CRFG ,[G[ SL AFT SZT[ C]/ VF0³dAZL SrR[ 
U]~ ;[ N}Z ZCG[ SL JFT ATFIL C{P J[ ;FZ[ VF0³dAZ SZ ;ST[ C{ 5Z\T] 5ZDFtDF SL 5|Fl%T 
SL ZFC S[ NX"G GCL\ SZJF ;ST[ P 
 :JFDL 5|F6GFY G[ .;S[ V,FJF DFGJLI N]U"]6M\ ;[ ARG[ SF lJWFG lSIF C{ VF{Z 
SALZ G[ WD" l:YT VF0dAZM\ ;[ ARSZ ZCG[ SL ;,FC NL C{P lOZ EL 5|F6GFY SL JF6L 
D[\ 5|[D ,1F6F ElÉT SF ;}Z C{ VF{Z SALZ SL JF6L D[\ ;DFH ;]WFZ SF VF{Z lGZFSFZ 
ElÉT SF :JZ C{ P 
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;\\\\NE" ;""" \\ \\S[T[[[  
ÊD 5]:TS SF GFD]]]  ,[BS SF GFD[[[  5|SFXG JQF"| "| "| " 5'@G''' \\ \\@ 
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&@!  VF,MrI ;\\\\TM SlJIM\\ \\ SM HLJG SL p5,laWIF¥ ¥¥¥ VF{Z ;LDF/"{ "{ "{ " \\ \\ o 
 DCF5]~QFM\ S[ 5|FN]EF"J S[ ;DI ;EL VG]S}, VF{Z p¿D ;\IMU V5G[ VF5 :JTo 
p5l:YT CM HFT[ C{P 5|S'lT ;CRZL TM /[;[ ;DISL 5|TL1FF D[\ CL Tt5Z ZCTL C{P 
DCF5]~QFM\ SL Sl9GF."IM\ S[ N}Z SZGF pGS[ VFN"X lJRFZM\ S[ lJSF; S[ l,/ VG]S}, 
1F[+ 5|NFG SZGF VF{Z :JI\ EL pGSL VF7F S[ l,/ 5|TL1FF SZT[ ZCGF4 IC TM 5|S'lT SF   
lGID 9CZFP p¿D J:T] S[ l,/4 lJSF; S[ l,/ lHTGL VFJxISTF p¿D 5F+ SL C{4 
p;;[ SCL\ VlWS p¿D 1F[+ VF{Z 5lJ+ N[XSF, SF CMGF EL VlGJFI" C{P 5âlT 
5ZDFtDF SL VFgTlZS 5|[Z6F ;[ xIFDFHLG[ WFD lN, D[\ .; zL ?vGJTG5}ZLWFD SL 
E}lDSF SM 5}ZF SF, ;[ CL ,[ ZBF YFP 5Z\T] p;[ 5|tI1F ~5;[ EL 5FJG SZGF VFJxIS 
YFP VTo lGHFGgN :J~5 zL N[GRgãHLG[ .;SM V5G[ ;J"J\n RZ6S,M\ ;[ 5ZD 5FJG 
lSIF VF{Z V5G[ VB\0 T5MA, ;[ .GS[ EF{lTS lJSFZM\ SM GQ8SZ .;[ VF{Z lGD", AGF 
lNIFPcc lH; zL 5} GJTG5}ZL WFDSL E}lDSF SM  ;NF GZ E}lD 4 ;]Z VF{Z GFNZ4 XFZN4 
AgNG SZT[ C{4 HCF¥ lS ZHS[ l,/ A|ïF4 lJQ6] DC[X4 X[QF4 EUJFG VFlN A0[³ A0[³ N[J 
JF\rKF lSIF SZT[ C{\4 p;[ 5ZD 5FJG zL 5}@ GJTG5]ZL SL E}lDSF D[ ;\@!&*? S[ 
VFlxJG DF;SL S'Q6 RT]N"XL SM ZlJJFZ S[ lNG /S ICG lNG R-³T[ zL .gãFJTLHL SL 
JF;GF ;F1FFTŸ TFZTD:J~5 zL5|F6GFY 5|E]HL SF 5|FN]EF"J C]VFPcc! 
 DCFDlT 5|F6GFY SF I]U ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S /J\ ;F\:S'lTS lJ38G 
SF SF, YFP ;+CJL XTFaNL SL WD"5ZFI6TF WDF"\WTF D[\ 5lZ6T CM U." YLP WD" D[\   
A-³TF C]VFP AFæFRFZ 5FB\0 SF ~5 ,[TF HF ZCF YFP éÅRvGLR TYF Vx5'xITF SL 
EFJGF HMZM\ 5ZYLP ,MU :JFYL" VF{Z .lgãIv,M,]5 CM U/ Y[P ;DFH G{lTS 5TG SL 
VF{Z HF ZCF YFP /[;[ ;DI D[\ DCFDlT G[ VwIFtD SL UCZF." D[\ p¿ZSZ p;[ DFGJ ;],E 
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AGFG[ SL R[Q8F SLP pgCM\G[ V5G[ jIJCFZ VF{Z JF6L äFZF WFlD"S J{DG:I4 V,UFJJFNL 
lJRFZWFZF TYF ;F\5|NFlIS WDF"\WTF SF ;SFZFtDS lJZMW lSIFP 
 DCFDlT 5|F6GFY SF HgD U]HZFT D[\ ;GŸ !&!( D[\ C]VF YFP pgCM\G[ HFDGUZ 
H{;L ;D'â lZIF;T SF NLJFG 5Z tIFUSZ ,MUM\ S[ ;FDG[ tIFU SF /S VG]5D pNFCZ6 
5|:T]T lSIFP pgCM\G[  VZA N[XM\ SL IF+F SL VF{Z JCF"\ .":,FD WD" VF{Z ;\:S'lT SM 
GH³NLS ;[ ;DhFP p;S[ V,FJF pgCM\G[ AF."lA,4 HA}Z VF{Z TF{Z[T SF UCZF VwIIG 
lSIFP J[ .:,FD S[ /S[`JZJFN TYF .";F." WD" S[ DFGJv;[JF SL EFJGF AC]T 5|EFlJT 
C]/ H{G WD" S[ /SF\TJFN VF{Z :5FNJFN EL pGS[ lR\TG S[ VFWFZ AG[P ;EL WDM" S[ 
VwIIG[ 5`RFT pgCM\G[ lGQSQF" lGSF,F lS J:T]To ;EL WDM" SL D}, EFJGF .S CL C{P 
S[J, EFQFF TYF JFTFJZ6 SL lEgGTF S[ SFZ6 ."xJZ S[ J6"G D[\ lEgGTF VF U." C{P 
V5GL AFT SM l;â SZG[ S[ l,/ pgCM\G[ ;EL 5|D]B WDM" S[ lDYSM\ SL jIFbIF/¥ SL 
VF{Z :5Q8 lSIF lS .G V,UvV,U VFbIFGM SL D}, AFT /S CL C{P C; 5|SFZ 
pgCM\G[ NM DCFGŸ 5Z\5ZFVM\ ;D[l8S VF{Z ."D[l8S SM lD,FG[ SF VE}T5}J" SFI" lSIFP ;GŸ 
!&*(D[\ pgCM\G[ ClZäFZ D[\ VFIMlHT XF:+FY" D[\ /S ;GFTG WD"4 c /S lJxJ WD"c TYF 
/S ."xJZ SL AFT 5|lTIFlNT SLP .;S[ l,/ pgC[\ lJHIFlEG\N lGQS,\S VJTFZc ;[ 
VlElQFÉT lSIF UIFP D[ZL ;Dh ;[ lJ`J S[ DCFG WDM" SF .; 5|SFZ lJlGIMU SZGF 
DCFDlT 5|F6GFYU SL AC]T A0³L N[G C{P 
 DCFDlT   5|F6GFY ;\SL6" ;LDFVM\ ;[ 5Z[ Y[P J[ HFTLv5F¥lT VF{Z Vx5'xIFTF SL 
VDFGJLI 5|YF SM lD8FGF RFCT[ Y[P pgCM\G[ J[NM SL /S{J DFG]lQF 7FlTc SM V5G[ -\³U ;[ 
5|:T]T lSIFP DCFDlT ;[ S]K ;DI 5C, S[ ;\TvGFDN[J T]SFZFD4 ZDNF;4 ZlJNF;4 
SALZ4 U]~GFGS VFlN G[ EL ;\5}6" DFGJHFlT SM /S CL SCF YFP U]~GFGS G[ .;[ /S 
CL /S G}Z T[ ;A HU p5¾IFc SCFP ;\T ZlJNF;G[ EL A|ï SM /S DFGF C{P /SCL A|ï 
;AS[ V\NZ jIF%T C{ VF{Z ;EL /SCL A|ï S[ V\NZ ;DFlCT C{P pgCMG[\ SCF C{@@@@@ 
cc /Scc A|ï ."C ;D,DF¥lCP V~ VS, A|ï DF¥lCP  
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 ZlJNF; A|ï ;D E[QFDF¥lCP A|ï lAGF S]K GF¥lCPPcc2 
 DCFDlT 5|F6GFY S[ ;DI D[\ EL ,MUM\ S[ ALR V5G[ V5G[ WD" VF{Z HFlT S[ 
z[Q9 ATFG[ SL CM0³YL p;;[ WDF"\WTF A-³ ZCL YL TYF ;F\5|NFlIS TGFJSM A, lD, ZCF 
YFP DCFDlTG[ .;L TGFJ SM ;DF%T SZG[ S[ l,/ c/S .`JZc SL 3MQF6F SLP pgCMG[\ 
V5G[ 5}J"JTL" ;\TM SL AFT SM CL VFU[ A-³T[ C]/ SCF@@@@@ 
ccHFT /S ;DI SL VF{Z G SM." HFTP 
/S B;D /S N]lGIF4 VF{Z p0³ U." N}HL AFTPPcc# 
 DCFDlT 5|F6GFYG[ .; ;tI SM VrKL TZC ;[ ;Dh l,IF YF lS WD" VF{Z  
;DFH SL /STF D[\ CL\ DFGJHFlT SF S<IF6 lGlCT C{P IlN V,UFJ VFT\S VF{Z 
lJB\0G SL lGlTIM\ ;[ HGDFG; SM GCL\ ARFIF UIF TM DFGJTF SF lJGFX lGlxRT C{P 
.;l,/ pgCM\G[ N[XLvlJN[XL ;EL WDM" SM lD,FSZ /S DFGJ WD" SL 5|lTQ9F SL P 
 DCFDlT 5|F6GFY S[ /S DCÀJ5}6" SFI" IC lSIF lS HG;D]NFI SM HFU'T SZS[ 
pgC[\ ;\Ul9T lSIF4 TFlS J[ gIFIvVgIFI SM ;Dh ;S[\ VF{Z V5G[ NFlItJM\ SF lGJF"C 
SZ ;S[[\P pgCMG[\ V5G[ VG]IFlIIM\ D[\ IC EFJGF 5|A, SL lS ;\;FZ S[ ;EL WD" /S 
."xJZ SL AFT SZT[ C{\P pG ;ASF pN[xI DFGJ SF S<IF6 SZGF C{P ;\;FZ S[ ;EL WD" 
VF{Z ."xJZ GFD VF{Z JF6L ;[ V,UvV,U DF,}D 50³T[ C{4 HA lS J:T]To J[ /S C{\ P 
J[NM\ D[\ EL SCF UIF C{ lS c/S\ ;NŸ lJ5|F AC]WFP JNlgT4c VYF"TŸ ;tI /S CL C{4 ,[lSG 
lJWFG p;[P V,UvV,U -\U ;[ SCT[ C{P DCFDlT 5|F6GFYG[ SCF C{@@@@@ 
ccH]N[ H]N[ GFD[ UFDCL H]N[ H]N[ E[QF VG[S P$ 
lHG SM." hU0³M VF5 D[4 WGL ;AM\ SF /S PP 
 DCFDlT 5|F6GFY WFlD"S VF{Z VFwIFltDS VFRZ6 SM jIFJCFlZSTF SL S;F{8L 
5Z N[BGF RFCT[ Y[P .;l,/ pgCM\ G[ VFtDF SL lGD",TF 5Z lJX[QF H³MZ lNIFP pgCM\G[ 
SCF lS ;rRF J{Q6J JCL C{ lH;SL VFtDF lGD", C{P jIlÉT SM RFlC/ lS JC 
VF0\AZ VF{Z VC\SFZ SM KM0³SZ X]â DG ;[ ."xJZ S[ 5|lT ;Dl5"T CMSZ DFGJ SL ;[JF 
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SZ[P tIFU4 S~6F VF{Z ;[JF ;[ A-³SZ N];ZF SM." 5]^IvSFI" GCL\ C{P ;DFGTF SL EFJGF 
;[ I]ÉT CMSZ HGvS<IF6 S[ SFIM" D[\ ,U HFGF CL ;rRF WD" C{P IC EFJGF TEL VF 
;STL C{4 HA HA jIlÉT S[ ELTZ 5ZDFtDF VF{Z DFGJ S[ 5|lT ;rR 5|[D CMP HCF"\ 5|[D 
GCL\ C{4 JCF"\ 5lJ+ VFtDF VF{Z 5lJ+ DG SF lGJF; GCL\ CM ;STFP.;l,/ 5|F6GFYHLG[ 
5|D A|ïD NF[p /S C{c SCSZ 5|[D SM CL ."xJZ SF ~5 DFGFP ;}O³L ;\TM\ S[ l,/ EL 5|[D 
."xJZ TS 5C]¥RG[ SF DFwID YFP SALZNF;G[ lH; c-³F." VFBZ 5|[D SFc SCF p;[ CL 
DCFDlTG[ IC SCSZ VFU[ A-³FIFP 
cc.:S A0³F Z[ ;AG D[\4 GF SM." .":S ;DFGP 
 /S T[Z[\ .:S lAGF4 p0³ U." ;A HCFGPPcc? 
 ICL H{G VF{Z AMâ WD" SL VlC\;F C{P DCFDlTG[ :5Q8 ~5 ;[ 3MQF6F SL lS 
."xJZLI VFN[X TM SEL lC\;Fv5|[ZS CM CL GCL\ ;STF4 Al<S JCTM XF`JT4 lNjI VF{Z 
HLJ\T 5|[D SL 5|[Z6F4 N[TF C{P TtSF,LG lCgN] D];,DFGM\ SL 5FZ:5LZS S8]TF SF pgC[\ 
VFEF; YFP .;l,/ pgCM\G[ SCF@@@@@@@ 
cc KM0³ S[ A{Z lD,[ ;A %5FZ ;F[\ 
    C]VF HUTŸ D[ HIvHISFZ Pcc& 
DCFDlT 5|F6GFY G[ 5|[DSM ;FDFlHS VF{Z VFwIFltDS NMGM\ 1F[+M\ D[\ DCÀJ5}6" 
DFGF C{P VFwIFltDS 1F[+ D[\ pgCM\G[ 5|[D,1F6F ElÉT SF ;CFZF ,[SZ pn{T D[\ 5C]¥RG[ SL 
AFT SCL C{P pgCM\G[ V5G[ pN[xI S[ AFZ[ D[\ :5Q8 ~5 ;[ SCF C{ lS c;]B XLT, S~ 
;\;FZc .; ;]B VF{Z XF\lT SL :YF5GF E[N ;[ GCL\ 5|[D ;[ CL CM ;STL C{P 
DCFDlT S[J, VFwIFltDS ;\T CL GCL\ Y[4 Al<S pgCM\G[ :JI\ SM TtSF,LG 
5lZl:YlTIM\ ;[ ,UFTFZ HM0³[ ZBFP pGSL lNjITF ;[ 5|EFlJT CMSZ A]N[,B\0 S[ XF;S 
K+;F, G[ pGSF lXQItJ :JLSFZ lSIF YFP pgCM\G[ K+;F, SL WFlD"S VF{Z ZFHGLlTS 
1F[+ D[\ ;CFITF SLP J[ K+;F, S[ U]~ CMG[ S[ ;FYv;FY pGS[ 5|WFG ;CFIS4 5|[Z6F 
VF{Z XlST S[ :+MT EL Y[P pGD[\ XF:+J[TF VF{Z X:+J[TF NMGM\ SF ;DgJI YFP pgCM\G[ 
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V5G[ HLJG S[ V\lTD uIFZC JQF" K+;F, S[ ZF¾I D[\ lATFIF VF{Z JCL 5gGF D[\ 
;GŸ@!&)$ D[\ pgCM\G[ V5GL N[C tIFUL 5gGF D[\ AGF pGSF U]dD8 D\lNZ lCgN] VF{Z D]l:,D 
WD" TYF ;\:S'lT S[ ;DgJI SF ;\]NZ pNFCZ6 C{P H{;[ lSv 
lCgN] D]l:,D /[STF S[ 5|IF;P 
lCgN]vD]l:,D /[STFo ;DI SL DF"Uov] ] [ "] ] [ "] ] [ "  
 lCgN}vD]l:,D /STF DwISF,LG EFZT SL ;A;[ A0³L ;D:IF YL VF{Z JC VFH 
EL C{P .;S[ l,/ EFZT D[\ D]l:,D XF;G SL :YF5GF S[ ;FY CL 5|IF; 5|FZ\E CM UI[ Y[P 
lJS'T VF{Z E|Q8 EFZTLI ;FDFlHS 5Z\5ZFVM\ VF{Z ;F\:S'lTS UlTlJlWIM\ 5Z SALZ4 NFN} 
GFGS VFlN G[ HM DDF"gTZ TS 5|CFZ lSIM p;SL VU,L S0³L DCFDlT 5|F6GFY C{\P 
 p; ;DI VF{Z\UH[A SL SÎZ WFlD"S GLlT S[ R,T[ EFZTLI ;DFH lCgN]VM\ VF{Z 
D];,DFGM\ S[ WFlD"S J{DG:I VF{Z S8]TF S[ SFZ6 lJNL6" YFP .;F;"IF¥ SF p; ;DI 
EFZTJQF" D[\ 5|J[X DF+ C]VF YF ;F[ pGSF EFZT SL ZFHGLlT D[\ pTGF DCÀJ5}6"  lC:;F 
GCL\ YFP DCFDlT .; AFTSM AC]T VrKL TZO ;DhT[ Y[ lS lCgN]vD]l:,D J{DG:I 
EFZTLI ;DFH S[ l,/ S,\S C{ HM VFH EL C{P .;Ll,/ pgCM\G\ .G NMGM\ WDM" S[ 
VG]IFlIIM\ D[\ /STF VF{Z ;lCQ6]TF SL EFJGF HFU'T SZG[ S[ 5|IF; lSI[P IC ;DI SL 
DF"\U YL lS NMGM\ S[ hU0³ BtD SZS[ NMGM\ D[\ /STF :YFl5T SL HFI[ lH;;[ EFZT D[\ 
XF\lT SF :YFIL JFTFJZ6 :YFl5T CM P DCFDlT  G[ V5GF ;FZF HLJG .; DCÀJ5}6" 
SFI" S[ l,I[ ;Dl5"T SZ lNIF YFP pGSF U\|Y S],HD :J~5 .;SF 5|DF6 C{P 
DCFDlT 5|F6GFY S[ VG];FZ /S ;rRF | [ ]| [ ]| [ ] lCgN] ]]] VF{Z D];,DFGo{ ]{ ]{ ]  
DCFDlTG[ .; 5Z EL 5|SFX 0F,F C{  lS /S ;rRF lCgN] VF{Z D];,DFG SF{G C{m 
.;;[ NMGM\ WDM" S[ DFG[JF,[ IlN V5G[vV5G[ WDM" SF /S WFlD"S jIlÉT SL TZC 5F,G 
SZT[ C{ TM EFZTJQF" SF WFlD"S J{DG:I N}Z CM HFI[UF VF{Z lCgN}vD];,DFGM\ S[ hU0³[ 
;DF%T CM HFI[\U[P 
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J[ D];,DFGM\ S[ l,I[ SCT[ C{@@@@@ 
HM N};ZM\ SM N]oB N[4 JC SNFl5 D];,DFG GCL\ C{P GAL4 Z;}, DCdDN ;FCAG[ 
D];,DFG SF N};ZF GFD DC[ZAFG ATFIF C{P NIF,] jIlÉT SM CL ;rRF D];,DFG SCF 
UIF C{P WD" SIF C{m p; 5Z S{;[ R,F HF ;STF C{m S]ZFG lS; VFRZ6 SL VF[Z 
;\S[T SZTF C{m VF\TlZS lJRFZM\ VF{Z  AFæ VFRZ6 D[\ E[N G CM4 I[ HFG[ lAGF J[ V5G[ 
SM D];,DFG SCT[ C{\@@@@ 
cc HM N]oB N[J[ lSGSM4 ;F[ GFCL\ D];,DFG 
  ;}G SZT[ GF 0Z[\4 SC[\ CD D];,DFG PPcc* 
 D];,DFGM\ SF N};ZM S[ U]6M\ SL VF{Z wIFG GCL\ HFTF C{ VF{Z J[ pGS[ VJU]6M\ 
SM VM-³ ,[T[ C{P .lgN=IM\ S[ JX D[\ CMT] C]/ EL V5G[ SM D];,DFG SCT[ C{P I[ H³Fl,D 
lGZFC ,MUM\ 5Z VtIFRFZ SZT[ C{\P ;RD]R pGSL VF"\B[ VC\SFZ D[\ A\N C{P lS;L SF EL 
B}G SZT[ .gC[\ SF[." BMO³ GCL\ CMTF ,[lSG J[ IC NFJF SZT[ C{ lS J[ ;rR[ D];,DFG C{P 
V5G[ DG D[\ EZ[ VlJxJF; SM TM N}Z GCL\ SZT[ VF{Z N};ZM\ SM A}ZF SCT[ lOZT[ C{\P V5G[ 
VJU]6M\ SM TM N[BT[ GCL\4 ,[lSG D];,DFG CMG[ SF ND EZT[ ZCT[ C{P  
cV5GF VJU]6 GF N[B CL\4 SC[ CD D];,DFG cc( 
 ;rR[ lCgN]VM\ S[ l,I[ DCFDlT SCT[ C{ lS T]D ,MU :GFGFlN S[ p5ZF\T XZLZ 5Z 
KFI[4 D:TS 5Z lT,S ,UFSZ4 U,[ D[\ T],;L SL DF,F WFZ6SZ VF{Z 7FG SL 
é¶\RLvp"RL AFT[\ SZS[ ;FW]VM\ SL D\0,L D[\ A0³[ ;FW] SC,FT[ CM 5Z T]D S{;L p,8L 
RF,[ R, ZC[ CM IC EL T]DG[ SEL ;MRF C{m AFæF ~5 ;[ TM T]DG[ :JrK VF{Z p¿D J[QF 
WFZ6 SZ l,IF C{ 5Z\T] V5G[ V\NZ SF D{, GCL\ WM 5FI[P N[BM lS T]dCFZ U\TjI lSWZ 
C{m  T]D lS; ZFC 5Z A-³T[ R,[ HF ZC[ CMm V5G[ V\TZ SL VF¥B[ BM,SZ N[BM P SFIF 
SM E, CL :JrK SZM DG SF D{, TM T]D;[ WMIF GCL\ UIFP A[CN SL ZFC IC GxJZ 
XZLZ R,TF GCL\P lGD", lRT /J\ lGlJ"SFZ ;}1D HLJ CL JCF¥ 5C]¥R 5FTF C{P 
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 DCFDlT lCgN]VM\ ;[ SCT[ C{ lS AFæ VFRZ6 D[\ S]K GCL\ ZBF C{P HM S]K C{ JC 
C{ VF\TlZS lGD",TF VF{Z X]lâ P J[ SCT[ C{ lS T]dCFZF DG TM lGD", C{ GCL\ ,[lSG p5Z 
;[ AFZvAFZ :GFG SZT[ CMP RFC[ SZM0³M AFZ /[;F SZ ,M TM EL V5G[ SZTFZ4 l5|ITD 
5ZDFtDF ;[ lD,GF GCL\ CM ;S[UFP SZM0³M AFZ 5|FY"GF SZMP é5Z ;[ RFC[ X]lâ S[ l,I[ 
lSTG[ CL VFRFZvVG]Q9FG SZ ,MP HA TS DG SM ;FWSZ JX D[\ GCL\ SZ,[T[4 TA TS 
5ZA|ï :JFDL SM lD,GF V;\EJ C{P T]dCFZL SFIlSTGL :JrK C{ IlN DG EL /[;F lGD", 
CM HFI[ TM 5,EZ EL V5G[ l5|ITD ;[ V,U G ZC[P lOZTM ZFTlNG pG;[ lC,lD,SZ 
ZC[ULv 
cc V\NZ GCL\ lGD",4 O[Z O[Z GCFJ[ AFC[ZP 
SZ N[BF." SM8 A[Z4 TF\C[ GF lD, SZTFZPP 
SF\C SZ A\NUL4 AFCZ CM lGD",P 
TF,M\GF 5Lé 5F."I[4 HM ,M GF ;FW[ lN, PP 
H{;F AFCZ CMT C{4 HM CM/ /[;F lN,P 
TM VWlBG 5Lé gIFZ GCL\4 DF." ZC[ lC,lD,PP cc!_ 
lCgN]vD]l:,D /STF S[ l,/ DCFDlTG[ NMGM\ S[ WD"U\|YM S[ DD" SM NMGM\ SM 
;DhSZ ;tI SF ;F1FFtSFZ SZFIF VF{Z IYFY" 7FG lNIFP DCFDlT lCgN]VM\ VF{Z 
D];,DFGM\ S[ 5FZ:5lZS S,C VF{Z J{DG:I N}Z SZG[ S[ l,/ HgDvDZ6 SL 5C,L VF{Z 
VFlBZL ;rRF."IM\ ;[ NMGM\ SM 5|AMW N[T[ C{ lS /S TZO A|Fï6 S], D[\ pt5gG jIlÉT 
:JI\ SM ;A;[ p¿D HFlT SF HFGSZ ;J"z[Q9 ATFT[ C{\P HA lS N};ZL VF{Z D];,DFGM\ 
SF IC NFJF C{ lS CD CL ;A;[ 5lJ+ C{\ ;R TM IC C{ lS NMGM\ CL D]õL IF ZFB EZ C{v 
/S H,SZ ZFB CM HFTF C{ VF{Z N};ZF lDÎL D[\ lD,SZ BFS³ AG HFTF C{P 
ccA|Fï6 SC[ CD p¿D4 D];,DFG SC[\ CD 5FS P 
NF[é D]9'L /S 9F{Z SL4 /S ZFB N}HL BFS PPcc!! 
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 A]\N[,B\0³ D[\ IC 5N 5|FIo ;]GG[ SM lD,TF C{ lS S'Q64 D]CdDN4 N[JR\N=4 
5|F6GFY4 K+;F,v .G 5F¥RM SF[ EHG SZTF C{ p;S[ N]oB TtSF, N}Z CM HFT[ C{P 
cc S'Q64D]CdDN N[JR\N=4 5|F6GFY K+;F,P 
 .G 5\RDŸ SM ;[F EH[4 ;F[ N]oB CZ[ TtSF,PPcc!2 
ICF¥ .; 5N D[\ lCgN}vD]:,DFG /STF S[ AFZ[ D[\ >TGF ;FZF SCF UIF C{ lS .; D[\ 
;AS]K ;DF UIF C{P 5|6FDL ;\5|NFI TM lCgN]vD]l:,D /STF SF HLJ\T 5|TLS ZCF C{ 
lH;S[ VG]IFIL lAGF lS;L WD" VF{Z HFlT S[ E[NEFJ S[ ;FY lD,T[ VF{Z EMHG U|C6 
SZT[ Y[P HCF¥ DCFDlTG[ J[NvNX"G SM D];,DFGM\ S[ l,I[ U|Fæ AGFIF JCF¥ S]ZFG S[ 
;\N[X lCgN]VM\ S[ l,I[ V\TT CD SC ;ST[ C{ lS 5|6FDL ;\5|NFI G[ /S VF{Z HCF"\ 
lCgN]vWD" SL ;\SL6"TF SM N}Z lSIF JCL\ N};ZL VF[Z D];,DFGM\ SM EL pNFZ 5\YL AGFIFP 
lCgN]vD]l:,D /STF SF SFIF"gJIGov] ] "] ] "] ] "  
 DCFDlTG[ lCgN}vD]l:,D /STF SM /S DCFGŸ VFNX" S[ ~5 D[\ CL GCL\ l,IF 
Al<S p;[ V5G[ HLJG D[\ SFI"FlgJT EL lSIFP ;\EJTo 5}Z[ DwISF,LG EFZT D[\ DCFDlT 
5|F6GFY SF /S /[;F pNFCZ6 C{ lH;SL WFlD"S ;EFVM\ D[\ /S VF[Z EFUJTŸ VF{Z N};ZL 
VF[Z S]ZFG SF /S ;FY /SCL WFlD"S pt;FC S[ ;FY 5F9 CMTF YFP ;GŸ !)&$ >@ D[ 
/S V\U|[H 5gGF D[\ DCFDlT S[ D\lNZ D[\ VFIF YF P p;G[ l,BF C{4 ccD{\G[ JCF¥ /S 
KM8Fv;F lA:TZ N[BF4 lH; 5Z 5U0³L ZBL C]>YL lH;[ 5|F6GFY SL A{9S SCF UIFP 
p;S[ NMGM\ VF{Z /Sv/S :8}, ZBF C]VF YFP C;D[\ /S S]ZFG SL 5|lT VF{Z N};Z[ 5Z 
S]ZFG SL 5|lT ZBL C]> YLP NMGM\ WDM" S[ lJäFG JCF¥ p5l:YT Y[ HM ;FZ[ 5|`GM\ SF plRT 
p¿Z N[ ZC[ Y[P VlWSF\X p¿Z >xJZ SL /STF 5Z CL Y[Pcc# 
EFZTLI ;DFH S[ /SLSZ6 S[ 5|IF;[ [ |[ [ |[ [ |  o 
 DCFDlT SF I]U ;\3QF" SF I]U YF P ZFHlGlT4 WD"4 ;DFH VF{Z ;\:S'lT CZ 1F[+ 
D[\ ;\3QF" D[\ ;\WQF" YFP 5|D]BTo EFZTLI ;DFH S[ NM JU" Y[ v lCgN] VF{Z D]l:,D P 
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>;F.IM\ SF TM p; ;DI 5|J[X DF+ C]VF YF TM ;A 5|SFZ ;[ ;]B VF{Z XF\lT ;[ 5, ZC[ 
Y[ ,[lSG lCgN] EI4 V;]Z1FF VF{Z VXF\lT D[\ HL ZC[ Y[P NMGM\ CL WDM" D[ SÎZ5\YL N'lQ8 
YL lH;;[ lJQFDTF SL lNJFZM\ NMGM\ S[ ALR B0³L CM U> YLP ;A;[ 5C, CD TtSF,LG 
lCgN] ;DFH 5Z N|lQ8 0F,[ TM 5FI[\U[ lS lCgN] ;DFH D[\ é¶\RvGLR HFlTv5F¥lT VF{Z 
Vx5'xIFTF SL EFJGF HMZM 5Z YL lH;SF SFZ6 J6" jIJ:YF YLP ;DFH .; jIJ:YF 
S[ V\TU"T RFZ J6M" D[\ A¥NP C}VF YF A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VF{Z X}ã4 A|Fï6 ;JF"lWS 
XlÉTXF,L VF{Z ;dDFGLI Y[P lCgN] WD" VF{Z SD"SF\0³ SF NFlItJ pG 5Z YFP pGSF 
lCgN]VM\ 5Z /SK+ ZF¾I YFP 1Fl+I V5GL JLZTF VF{Z XF{I" S[ l,I[ 5|l;â Y[4 ,[lSG 
VF{Z\UH³[A  S[ XF;GSF, D[\ lCgN] ZFHFVM\ SL l:YlT O}8 S[ SFZ6 A0³L NIGLI YLP 
pNI5]Z S[ ZFHF ZFIl;\C VF{Z\UFAFN S[ ZFHF EFJl;\C CF0³F VFlN ZFHFVM\ G[ DCFDlT SM 
;CIMU GCL\ lNIF YFP J{xI ;\5gG Y[ ,[lSG A|Fï6M\ VF{Z 1Fl+IM\ ;[ pgC[\ SFD ;gDFG 
5|F%T YFP J[ ;D]ã ;[ EL jIF5FZ SZT[ Y[ .;S[ VG[S pNFCZ6 D[\ H{;{ lS ,F,NF; 
lHGSF )) HCFH³M  ;[ jIF5FZ CMTF YFP X}ãM\ SL NXF VtI\T ;F[RGLI YLP é¶\RL HFlT 
S[ ,MU .G 5Z VtIFRFZ SZT[ Y[P I[ V;\5'xI ;DH[ HFT[ Y[P Vx5'xITF lCgN] ;DFH 
SF S,\S YF VF{Z VA EL C{P c/;L HGz]lT ZCL C{ lS .GS[ SFGM\ D[\ VUZ J[ND\+ R,F 
HFI[ TM pGD[\ XLXF l53,FSZ 0F, CLP lCgN] ;DFH D[\ Vx5'xIFTF lAU0³L C]> 
HFlTvjIJ:YF SL N[G C{P  
 5|FZ\E D[\ TM lCgN] ;DFH SL HFlT SF VFWFZ SD" YF ,[lSG WLZ[vWLZ[ IC 
jIJ:YF ;l-³UT CMG[ ,UL4 HFlT SD" 5Z VFWFlZT G CMSZ HgD 5Z VFWFlZT CMG[ 
,ULP lH;;[ ;DFH D[\ UtIIFJZMW 5{NF CM UIFP ICL SFZ6 C{ lS 5|tI[S pNFZFJFNL 
WFlD"S jIlÉT VF{Z ;DFH ;]WFZSG[ HgD 5Z VFWFlZT .; jIJ:YFSF lJZMW lSIF4 
DwISF,LG EFZT D[\ lCgN] ;DFHG[ HFlT jIJ:YF SM HgD 5Z VFWFlZT DFGSZ V5GL 
5|UlTXL,TF 5Z lRî ,UFSZ p;[ BM lNIFP J[ lJN[lXIM\ SM V5G[ ;DFH D[\ ;DFlCT 
SZG[ D[\ V;DY" ZC[ HAlS .;S[ 5C, 5|FlRG EFZT D[\ ;FZ[ lJN[XL VFS|D6SFlZIM\ SM  
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lCgN] ;DFHG[ V5G[ D[\ ;DFlCT SZ l,IF YFP .; ;DI D]l:,D VFS|F\TFVM\G[ A,FTŸ  
WD"5|;FZ ;[ HlC<;F VF{Z A-³ U> YLP 
 5lZJFZ ;DFH SL /S >SF> C{ VF{Z GFZL .; 5lZJFZ SL n]ZL C{P N]EF"uI C{4 
VlWSF\X DwISF,LG ;\TM SF N'lQ8SM6 5FlZJFlZS HLJG S[ 5|lT GSFZFtDS CL 
AGFZCFP ;DFH D[\ GFZL SL l:YlT VrKL GCL\ YLP 5ZNF 5|YF S[ SFZ6 :JT\+ ~5 ;[ 
p;S[ VFJFUDG D[\ AFWF YLP p;[ ;DFZMCM D[\ EFU ,[G[ IF lJRFZM\ S[ VFNFGv5|WFG SL 
:JT\+TF GCL\ YL P lJWJF VF\[ SL l:YlT TM VF{Z B³ZFA YL P pgC[\ WFlD"S ;EFVM\ D[\ 
VFG[vHFG[4 ;t;\U SZG[ IF lJRFZM\ S[ VFNFG 5|WFG SZG[ SF VlWSFZ GCL\ YFP lCgN]VM\ 
G[\ /S 5tGLv 5|YF SF 5R,G YF HA lS D];,DFGM\ D[\ .;SF A\WG GCL\ YFP lCgN]lJX[QF 
5lZl:YlT D[\ N};ZF lJJFCSZ ;STF YFP HA lS p;SL 5C,L 5tGL SF N[CF\T CM IF 
;\TFG G CM ZCL CM IF p;[ SM." ;\S|FDS ALDFZL CM P .; TZC SL S." VJWFZ6F/¥ 
;DFH D[\ 5|Rl,T YL P 
 DwISF,LG ;\TM4 lJX[QFSZ SALZ GFGS VF{Z NFN G[ C; N}lQFT HFlT jIJ:YF SF 
lJZMW lSIFP .; 5Z\5ZF SL DCFDlT 5|F6GFYG[ VFU[ A-³FIFP J[ DwII]U D[\ 5|UlTXL, 
lJRFZSM\ D[\ Y[P HM HFlTvjIJ:YF SL S]lZlTIM\ 5Z B],SZ S]9FZF3FT SZT[ C{\ VF{Z 
jIlÉT SL prRTF p;S[ SD" ;[ DFGT[ C{\P pgCM\G[ ;FDFlHS ;DFGTF S[ l;âF\T SF 5|A, 
;DY"G lSIFP ;FDFlHS S]ZLlTIF¥4 HFlTJFN4 SD"SF\0 VF{Z ~l-³JFN S[ J[ 3MZ lJZMWL 
Y[P läH[¿Z J6M"4 VK}TM\ VF{Z D];,DFGM\ SM pgCM\G cTFZTDD\+c SL NL1FF N[SZ /S 
E[NvEFJ lJCLG VF{Z JU" lJCLG ;DFH SL ;\ZRGF SLP 
 JF:TJ D[\ DCFDlT WD"4 ;DFH VF{Z HFlTI /STF S[ 51FWZ Y[P pgCM\G[ IlN /S 
VF[Z lCgN] VF{Z D]l:,D S[ ALR SL NZFZ 5F8G[ SF 5|IF; lSIF TM N};ZL VF[Z lCgN] 
;DFH D[\ jIF%T S]ZLlTIM\ VF{Z ~l-³IM\SM ;DF%T SZG[ SL R[Q8F SL P D]l:,D ;DFH SL 
WDF"gWTF 5Z EL J[ 5|CFZ SZG[ D[\ GCL\ R]SP ;F\:S'lTS4 WFlD"S VF{Z ;FDFlHS /STF 
:YFl5T SZG[ S[ l,I[ J[ ;N{J Sl8Aâ ZC[P 
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 DCFDlTG[ /S ;FDFlHS lR\TS SL TZC HgD 5Z HFlTv5F¥lT 5|YF SF 3MZ lJZMW 
TM lSIF CL ,[lSG ;FDFlHS ;DFGTF S[ VFNX" SM DFGT[ C]/ JC /S VK}T jIlÉT4 
WFZFEF> SM lGHFG\N ;\5|NFI D[\ ;ldDl,T SZT[ C{\P U]~5]+ lACFZLHL SL V5|;gGTF VF{Z 
lJZMW SF lJRFZ G SZ J[ pGS[ ;\A\W TM0³SZ 5Ll0³T VF{Z 5lZtIÉT ,MUM\ ;[ ;\A\W 
HM0³T[ C{\ P pGSL ;FDFlHS UlTXL,TF SF ICL ;A ;[ A0³F 5|DF6 C{P 
 lCgN] ;DFH D[\ RF\0F, HFlR lGdGTZ :TZ SL DFGL HFTL C{ VT/J RF\0F, S[ 
3Z D[\ pt5gG CMG[JF,[ /S p¿D4 X]â ìNI 5|E]5|[DL RF\0F, SL VC\SFZL A|Fï6 ;[ p¿D 
ATFT[ C{\P J[ SCT[ C{ lS .; ;\;FZ D[\ /S jIlÉT A|Fï6 AGSZ p¿D J[X WFZ6 SZ 
,[TF C{ VF{Z N};ZF GLR HFlTD[\ HgD ,[G[ ;[ RF\0F, SC,FTF C{P lH; RF\0F, SM K}G[ ;[ 
SM> V5lJ+ CM HF/vp;SL ;\UlT ;[ lOZ SIF UlT CMULm 
 DCFDlT SCT[ C{ lS VA VF5 SlC/ lS lS;S[ :5X" ;[ K}T ,UTL  C{m A|Fï6 
SF XZLZ :JrK TM C{ lSgT] IlN p;SL 5|S'lT GLR C{ TM JC VWD C{P HA lS /S 
RF\0F, S[ ìNI D[\ p¾HJ, ¾IMlT SF lGJF; C{v 
   cc VA SCM SFS K]/4 V\U ,FU[ K}T4 
    VWDTD lA5| V\U[4 RF\0F, V\U pnMTPPcc!$ 
 .; TZC DCFDlT S[J, /S WD"5}JT"S VF{Z 5|RFZS CL GCL\ Y[ Vl5T] /S ;rR[ 
;DFH ;]WFZS EL Y[P 
DCFDlT äFZF ;\\\\ ]NZ ;FY D[] [] [] [ \\ \\ WD"UT VF{Z HFlTUT E[N GCL" { [" { [" { [ \\ \\ov 
 DCFDlT SL 5|D]B lX1FF VF{Z l;âF\T Y[v EFT'ÀJ SL EFJGF4 ;FZ[ WDM" SL 
D},E}T /STF4 HFlTlJCLG VF{Z JU"lJCLG ;DFH VF{Z HFlT J\X4 ;\5|NFI VF{Z l,\UE[N 
SF E[N G SZT[ C]/ ;DFGTFP ;+CJL\ XTFaNL D[\ .G l;âF\TM SF S[J, SYG CL GCL\ 
lSIF UIF JZGŸ .G 5Z VD, EL lSIF UIFP pgCM\G[ V5G[ 5|6FDL ;\5|NFI SF 
5|RFZv5|;FZ SZT[ C]/ /S HFlTlJCLG VF{Z JU"lJCLG ;DFH SL ZRGF SZG[ SF FEL 
5|IF; lSIFP pGSF ;\]NZ ;FYvVG]IFIL EFZTJQF" S[ lJlEgG WDM" VF{Z 1F[+M\ SF 
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5|lTlGlWtJ SZT[ Y[P pGD[\ WD" VF{Z HFlT SF SM." A\WG GCL\ YFP J[ ;A /S ;FY pGSL 
WFlD"S ;EFVM\ D[\ EFU ,[T[ Y[ VF{Z /S ;FY EMHG U|C6 SZT Y[P /[;L AFT DwISF,LG 
EFZT D[\ VgI lS;L WD" IF ;\5|NFI D[\ N[BG[ D[\ GCL\ VFTL P IC V5G[ VF5 D[\ 5|X\;GLI 
VFNX" C{P 
 DCFDlT S[ .G pNFZJFNL WFlD"S lJRFZ VF{Z ;DgJIFtDS N'lQ8SM6 SF CL 
5|EFJ YF lS TtSF,LG lCgN]VF{Z D];,DFG NMGM\ SL WDM" S[ :+Lv5]~QF pGS[ lXQI AG[P 
,F,NF; SL ALTS D[\ pGS[ D]l:,D lXQIM\ S[ GFD lNI[ U/ C]/ C{ lHGD[\ lN<,L S[ 
X[BAFN, VF{Z D]<,F SFCD 5|D]B C{P lN<,L D[\ VF{Z\UH[A SM ;DFHFG[ SM pGS[ AFZC 
lXQI UI[ Y[4 pGD[\ NM D];,DFG Y[P 
;FYD]lÉT IF ;]]] \\ \\3D]lÉ]]] Tov 
 ;FYD]lÉT IF ;\3D]lÉT SF VY" C{ V5G[ VG]iFFlIIM\ S[ ;FY :JI\ SL D]lÉTP 
IC DCFDlT S[ HLJG SF wII[ YFP J[ S[J, V5GL CL D]lÉT GCL\ RFCT[ Y[ lSgT] V5G[ 
;FZ[ VG]IFlIIM\ SL D]lÉT V5G[ ;FY RFCT[ Y[P IC TM DwISF,LG EFZT IF EFZT S[ 
.lTCF; D[\ 5C,LAFZ C]VF YFP 
 jIlÉTUT DM1F S[ ;FYv;FY cc ;\]NZ;FYcc S[ DM1F SF EL wIFG ZBGF RFlCI[ 
DCFDlT .; lHdD[NFZL SM SEL GCL\ E},T[ C{\P J[ l;lgWAFN D[\ l,BT[ C{ lS VF5G[ D]h[ 
;]hFIF lS IlN T} VS[,,F CM HFI[ TM T]h ;[ AFT[ EL S~"\ VF{Z T]h[ NX"G EL N}\"P 
cc T] D}S[ A]hF>VM4 H[ T} .[S,L lY/ P 
   TM;[ SlZIF¥ UF,0³L4 NLNFZ 56 l0/PPcc!? 
lSgT] DCFDlT TM 5ZDWFD S[ VB\0 ;]B SL 5|Fl%T S[ l,I[ EL c;\]NZ;FYc SM 
KM0³G[ S[ l,/ T{IFZ GCL\ C{P lH; 5ZDWFD S[ VB\0³ ;]B SL 5|Fl%T S[ l,I[ ;FZF HLJG 
,UF lNIF ;FZ[ ;\;FZ S[ ;]B SM tIFUSZ A0³L c S;GLc ;CL4 A0³L ;[ A0³L ;FWGF SL4 
ICL ;]B ;FDG[ C{ lSgT] DCFDlT SL VFtDF cVB\0 ;]Bc SM EL 5FSZ ICL SCTL C{ lS 
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VUZ ;\]NZ ;FY SM IC VB\0 ;]B G lD,[ TM D{\ VS[,L .; ;]B SM 5FGF GCL\ RFCTLP 
.;l,/ D{\ VS[,L S{;[ VF5S[ 5F; VFé¥ HA VF5G[ N};ZL ~CM\ SM D[Z[ ;FY ,UF lNIF  
C{P VT/J DCFDlT l5|ITD A|ï SM ICL p¿Z N[T[ C{@@@@@@@@@@ 
   vc YL G ;\UF C[S,LPc 
   v D{\ VS[,L GCL\ CM ;STLPcc!& 
 V5G[ c;\]NZ;FYc SL ICL lRgTF DCFDlT SM DwISF,LG VgI WFlD"S ;\TM\ ;[ 
AC]T é¥R[ 5N 5Z 5|lTlQ9T SZ N[TL C{P DwISF, D[\ jIlÉTUT DM1Fc 5Z VlWS A, YFP 
ICL DwII]U SL SDL YL VFn]lGS I]U D[\ c;\3D]lÉTc IF c;FYD]lÉTc 5Z VlWS A, 
lNIF HFTF C{P ICL JT"DFG I]U SF DCFGŸ VFNX" C{P .; VFNX" SL N'lQ8 ;[ DCFDlT 
5|F6GFY DwII]U S[ ;]WFZSM\ ;[ AC]T VFU[ Y[P  
GFZL VF{Z 5lZJFZ SL l:YlT o{{{  
 DwISF, S[ S]K WFlD"S ;\T lCgN];DFH D[\ GFZL SM 5]~QF S[ ;DFG NHF" N[G[ S[ 
lJ~â Y[ ,[lSG DCFDlT G[ p;[ 5]~QF S[ ;DFG NHF" N[SZ p;SF ;dDFG A-³FIFP pgCM\G[ 
V5G[ U|\Y S],HD:J~5 D[\ EL ICL\\ pNFZ N'lQ8SM6 GFZL HFlT S[ 5|lT V5GFIFP pgCM\G[ 
V5G[ U]~5]+ lACFZLHL SL .; ;,FC SM EL GCL\ DFGF lS lJWFJVM\ VF{Z GLR HFlT S[ 
jIlÉTIM\ SM TZTDD\+ G lNIF HF/P .; TZC DCFDlT ;FDFlHS R[TGF SL lNXF D[\ EL 
VU|6L Y[P pgCM\G[ GFlZIM\ S[ 5|lT pNFZ N'lQ8SM6 V5GFSZ GFZL HFlT SL ;FDFlHS 
DIF"NF VF{Z 5|lTQ9F SM 5|lTQ9Fl5T SZG[ SF 5|IF; lSIF4 lH;;[ ;FDFlHS ;\T],G AGF 
ZC[P 
 5lZJFZ ;FDFlHS HLJG /S >SF." C{P /S :J:Y VF{Z ;]B 5lZJFZ /S :J:Y 
VF{Z ;]BL ;DFH SF VFWFZ C{P IC /S XMRGLI AFT C{ lS DwISF,LG EFZT S[ 
VlWSF\X ;\TM G[ 5FlZJFlZS HLJG SL lG\NF SL C{ lS ICF"\ SF"\CM EZF HLJG VF{Z jIY" 
SL RLH³ C{P pGSF IC N'lQ8SM6 GSFZFtDS YF4 .;l,/ pGSF GFZL S[ 5|lT ;dDFG SF 
EFJ GCL\ YFP 
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 DCFDlT SF GFZL S[ 5|lT ;SFZFtDS VF{Z pNFZ N'lQ8SM6 YFP pgCM\G[ :JI\ lJJFC 
lSIF YFP pGSL 5tGL G[ pGS[ ;FY S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ pGS[ WFlD"S VlEIFG D[\ 
pGSF ;FY lNIF YFP DCFDlT S[ VG]IFIL EL lJJFC SM GLRL lGUFC ;[ GCL\ N[BT[ Y[P 
pGSF WFlD"S N'lQ8SM6 5lZJFZ IF ;FDFlHS HLJG S[ lJZMW D[\ GCL\ YFP DCFDlT SF 
lXQI AGG[ S[ l,I[ 3Zv5lZJFZ KM0³G[ SL VFJxISTF GCL\ YLP ICL SFZ6 C{ lS VG[S 
,MU 5lZJFZ ;lCT pGS[ lXQI AG UI[P 
 5|6FDL ;\5|NFI D[\ WD"5|RFZ SF p¿ZNFlItJ ;NŸU'C:Y SM lNIF UIF C{P .; TZC 
;DFH SF pgCM\G[ AC]T A0³F p5SFZ lSIFP 5}J"JTL" GFZLlJZMWL ;\TM S[ SFZ6 HM 5lZJFZ 
lJ3l8T CM ZCF YF JC .; ,F{lSS VF{Z 5FZ,F{lSS ;D'lâ VF{Z lJSF; SF D],S[gã CM 
UIFP GFZL SM DCÀJ lD,F VF{Z p;S[ EL lJSF; SL ZFC[\ B],LP JC jIlÉT4 5lZJFZ 
VF{Z ;DFH S[ lJSF; D[\ ;CIF+L AGLP .; 1F[+ D[\ EL DCFDlT V5G[ 5}J"JTL" ;]WFZSM\ ;[ 
SCL\ VlWS 5|ULTXL, lR\TS TYF ;DFH ;]WFZS Y[P 
lCgN]:TFGL EFQFFov EFZTJQF" SM /S ;}+ D[] " } [] " } [] " } [ \\ \\ l5ZMG[JF,L ;[[[ \\ \\5S" EFQFFo"""  
 DCFDlT D},To /S ;DgJIJFNL Y[P lH; TZC WD" S[ 1F[+ D[\ pgCM\G[ lCgN]VM\4 
D]l:,DF\[ VF{Z >;F.IM\ SM .S ;}+ D[\ AF\WG[ SF 5|IF; lSIF4 p;L TZC pgCMG[ EFZTJQF" 
SL EFQFFVM\ VF{Z AMl,IM\ SM lCgNL IF lCgN]:TFGL D[\ ;DFlCT SZG[ SF 5|IF; lSIFP 
pGSL EFQFF> /STF EL VG]SZ6LI YLP 
 DCFDlT SL DFT'EFQFF U]HZFTL YLP J[ lC\NL4 l;gWL ZFH:YFGL4 ;\:S'T VZAL4 
OFZ;L VFlN EFQFFVM\ ;[ EL 5lZlRT Y[P pGSL JF6L SF X]EFZ\E U]HZFTL EFQFFD[\ C]VF 
5Z\T] HA ;FZ[ EFZT SM ;\AMlWT SZG[ SF 5|xG VFIF TM pgC[\ ,UF S[ EFZTJQF" SL ;FZL 
EFQFFVM\ D[\ ;[ J[ lS; EFQFF D[\ 5ZDFtDF SF ;\N[X N[ HM ;A;[ ;Z, CM VF{Z lH;[ 
;FWFZ6 ,MU ;Dh ;S[\m J[ l,BT[ C{ v ;D:T lJ`J D[\ VGlUGT EFQFF/¥ C{P .G TDFD 
EFQFFVM\ D[\ D{\ lCgN]:TFGL EFQFF SM ;A;[4 ;CH4 ;Z; VF{Z ;]UD HFGSZ p;L EFQFFD[\ 
V5GL AFT SC"}\ULP IC /S DCFGŸ EFQFFF C{ VF{Z ;ASM ;Dh D[\ VFG[ S[ SFZ6 E,L C{P 
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;A .;[ HFGT[ C{P ;AS[ DG SM lGD", VF{Z AFæ ~5 ;[ 5lJ+ SZG[ S[ l,I[ IC EFQFF 
CL ;JM"¿D DFwID C{P 
  cclAGF lC;FA[ AMl,IF"\4 lDG[ ;S, HCFGP 
  ;A;[ ;]UD HFG S[4 SC]"UL lCgN]:TFGPP!* 
  A0³L EFQFF /CL E,L4 HM ;AD[\ HFC[Z P 
SZG[ 5FS ;ASM4 V\NZ DF\C[ AFC[ZPP!( 
DCFDlT SL p5FN[ITF VF{Z DCÀJo[ {[ {[ {  
 H{;F lS CDG[ N[BF lS DCFDlT 5|F6GFY V5G[ I]U SL 5lZl:YlTIM\ ;[ VF{Z 
lCgN]VM\4 D];,DFGM\ VF{Z >;F>IM\ S[ WD"U|\YM ;[ E,LEFlT 5lZlRT Y[P pgCM\G[ ;J"WD" 
;DgJI S[ äFZF .;l,/ EFZTJQF" S[ ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S VFlY"S4 N[X SL 
/STF VF{Z EFQFF> /STF S[ l,I[ ZFC AGF>P ;+CJL\ XTFaNL S[ EFZTJQF" D[\ pGSF IC 
5|IMU VG}9F VF{Z A[HM0³ YFP EFZTJQF" VF{Z EFZTLI ;DFH SL /STF VF{Z VB\0TF S[ 
l,I[ pGSL IC VG]5D N[G YLP 
 VFW]lGS EFZT SL 5lZl:YlTIM\ D[\ lCgN]vD]l:,D /STF VF{Z ;J"WD" ;DgJI S[ 
1F[+ D[\ DCFDlT SL p5FN[ITF VF{Z DCÀJSF ;CL D}<IF\SG VtIFJxIS C{P VFH S[ EFZT 
SL ;F\5|NFlIS /STF4 WD"lGZ5[1FTF VF{Z ZFQ8=LI /STF VF{Z VB\0TF S[ 5lZ5[1I D[\4 HM 
lS VFH SL ;JM"5lZ VFJxISTF/"\ C{4 DCFDlT 5|F6GFY SL EFZT SL ;DgJIFtDS 
;\:S'lT SM N[G[ V5G[ VR5 D[\ :5Q8 VF{Z DCÀJ5}6" C{P 
 V\TTo CD SC ;ST[ C{ lS DCFDlT SF jIlÉTtJ lJZF8 YF VF{Z lRgTG C{ VF{Z 
p5,laWIM\ lJxJjIF5LP pGSF lRZ\TG VFNX" ;+CJL\ XTFaNL D[\ lHTGF DCÀJ5}6" YF4 
pTGF CL JC VFH EL C{P DCFDlT S[J, 5|6F,L ;\5|NFI TS CL ;LlDT GCL\ JZGŸ ;FZL 
DFGJTF S[ lRZ\TG VFNX" S[ 5|TLS C{\ P J[ EFZTJQF" SL ;DgJIFtDS ;\:S'lT SL VFtDF 
C{4 lHG 5Z EFZTJQF" SM UJ" C{P 
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 ;FlCtISFZ V5G[ I]U SF 5|lTlGW CMTF C{\P V5G[ ;DI S[ ;DFH D[\ 5|Rl,T 
lJRFZWFZFVM\ lGIDM\vp5lGIDM\ VFlN S[ 5|lT p;SL N'lQ8 ;N{J ;TS" VF{Z HFU~S ZCTL 
C{\P .G ;AD[\ HM jIlÉT ;DgJI SZ ;S[ JCL ,MSGFIS SCF HF ;STF C{\ IC ;DgJI 
SZG[ SL XlÉT p;L jIlÉT D[\ CM ;STL C{4 lH;SF N'lQ8SM6 ;\S]lRT G CMSZ lJXF,4 
pNFZ /J\ DFGJTFJFNL CMTF C{P ;FY CL .;S[ l,/ ;],hL C]> /J\ lGZL1F6 XlÉT 
jIF5S VwIIG /J\ U\ELZ DGG VF{Z lR\TG EL VFJxIS CMTF C{P I]UWD" ;[ 5|EFlJT TM 
;FWFZ6 ;[ ;FWFZ6 jIlÉT EL CMT[ C{ 5Z\T] .;S[ I]U S[ lJ5lZT R,G[ SL XlÉT  GCL\ 
CMTL C{\P JC ElÉT SM TM S[J, ccI]U5]~QFcc VYJF cc,MSGFISc D[\ CL CMTL C{\P /;F 
jIlÉTtJ HgDTo :JEFJ ;[ CL S|F\lTSFZL CMTF C{P p; S[ jIlÉTtJ D[\ TtSF,LG I]U 
VF{Z p;SF ;D:T ;\3QF" ;FSFZ CM p9TF C{\P lCgNL ;FlCtI S[ ElÉTSF, D[ VG[SFG[S 
IX:JL /J\ 5|lTEFJG SlJ C]/ C{P SlJIM\ S[ .; lJXF, ;D}C D[\ SALZ S[ jIlÉTtJ S[ 
lJQFI D[\ SC¥]ULP ICF¥ TM S[J, pGS[ lJlJW 5N SF CL VwIIG SZGF C{P 
 cjIlÉTtJc XaN ;[ TFt5I" jIlÉT S[ VF\TlZS J AFæ :JEFJ SL 5lZU6GF ;[ 
C{\P lH; 5|SFZ jIlÉT SF :J~5 CMUF p;L 5|SFZ JC V5G[ SFIM" SF[ V5G[ :JEFJ ;[   
-³F,TF C{4 IC AFT SALZNF;HL S[ l,/ EL plRT C{\P 
 SALZNF; SL JF6L TM IMU VF{Z ElÉT SF D[, C{\P SALZ S[ :JEFJ D[\ :5Q8To 
IMlUIM\ ;L ¹-³TF VF{Z EÉTM\ ;L S~6F N[BL HF ;STL C{\P SALZNF;G[ IC VB\0³TF 
IMlUIM\ ;[ lJZF;T D[\ 5FIL YLP ;\;FZ D[\ E8ST[ C]/ HLJM\ SM N[BSZ S~6F S[ Vz] ;[ 
J[ lGZFX GCL\ CM HFT[ Y[ Al<S VF[Z EL S9MZ CMSZ 5|lTSFZ SZT[ Y[P VB\0TF S[ U]6 
SF 5|IMU J[ TA SZT[ C{ HA pgC[\ lS;L VF0³dAZL DG]QI ;FDFlHS S]ZLlTIM\ IF 
VF0³dAZL IMUL 5Z RI[C SZTL CMTL C{P 
 SALZ :JEFJ ;[ OÞ0³ EL C{ DMCvDFIF ;[ SCL\ é¥R[P SM> l;âF\T IlN pGSL 
S;M8L 5Z BZF pTZTF C{ TM JC C{ ;tI SF P lH; J[ lAGF ;\SMR V5GFT[ Y[P VgIFI 
SF lJZMW SZT[ Y[4 pgC[ lS;L SF EI GCL\ YFP lCgN] CM IF D];,DFG4 ZFHF CM IF 5|HF4 
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VlWSFZL CM IF IMUL IF VJW}T4 ä{T CM IF Vä{T S[ VG]IFIL IlN S]K EL U,T N[B[ 
TM AM, N[T[ Y[ P J[ SCT[ Y[ lS D[Z[ ;FY JCL R, ;STF C{ HM V5GL DMCvDFIF DDTF 
SM tIFUSZ R,F P 
 ;AS[ l,/ pGS[ DG D[ 5|[DEFJGF YL P lAGF lS;L J{Zv:JFY" EFJGF SM pgCM\G[  
SCF C{\@@@@@ 
   ccSALZF B0³F AFH³FZ D[\4 ;ASL DF¥U[ B[Z4 P 
    GF SFC} ;[ NM:TL4 GF SFC} ;[ A{Z PPcc!) 
 DMCvDFIF G ZBG[ VF{Z :JFY" vEFJGF G CMG[ S[ SFZ6 SALZHL l;Z ;[ 5{Z TS 
D:TDF{,F Y[ P pgC[ V5G[ l,/ .; N]lGIF ;[ S]K ,FE G ,[GF YF4 HM SZGF YF A[W0³S 
SZ U]HZT Y[ SALZ TM S|FlgT N'Q8IF Y[P J[ ;RD]R ;Z; Y[P J[ TM 5|[DlNJFG[ Y[ lHgC[\ 
V5G[ l5|I SF 5,EZ YL lJIMU GCL\ ;CG SZGF 50³TF YFP lHGSF l5|I ;NF pGS[ ;FY 
YFP 
cc CDG[ C{\ .xS D:TFGF 4 CSSL CMlXIFZL ÉIFP ZC[ VFHFN IF HU ;[ .SG 
N]lGIF¥ ;[ IFZL ÉIFPP HM lAK]0[³ C{\ l5IFZ[ ;[4E8ST[ NZvANZ lOZT[P CDFZF 5FZ C{\ 
CSS[\4 .DD SM .gTHFZL SIFPPcc2_ 
 SALZ SM 5|[DDFU" D[\ VB\0 lJ`JF; YFP HM V\T TS G 8}8P J[ TM .; DFU" S[ 
JLZ ;FWS Y[P .;S[ l,I[ pGS[ DG D[\ SM." ;\XI I läWF GCL\ YLP pGSF 5|[D l;O" 
AFTM\ SF CL GCL\YF4 Vl5T] J[ TM .; 5Z R, Y[P pGS[ 5|[D D[\ EFJ]STF GCL\ C{4 5Z D:TL 
C{4 SS"XTF GCL\ C{ 5Z S9MZTF C{4 V;\ID GCL\ C{ 5Z DF{H C{4 Vz'\B,TF GCL\ C{ 5Z 
:JFlWGTF C{P V\WFG]SZ6 GCL\ C{ 5Z lJxJF; C{4 SALZ S[ 5|[D S[ VFtD;D5"6 C{P 
 SALZHL SF HLJG VtI\T DCFG /J\ HlC, C{P /S VFZ[ ;[ 5ZD ;\TMQFL4 pNFZ 
lGEL"S4 AFæF0³dAZ lJZMWL4 ;FlÀJS 5|S'l¿JF,[ ;\T Y[P N};ZL VF[Z J[ GFY5\lYIM\ TYF 
IMlUIM\ S[ l;âF\TM 5Z EL UCZF lJ`JF; SZT[ C{\P SALZ S[ AFZ[ D[\ /S JFÉI D[\ .D SC 
;ST[ C{ lS J[ l;Z ;[ 5{Z TS D:TDF{,F Y[P  
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 SlJ lH;[ V5G[ VG]EJ S[ VFWFZ 5Z VlEjIlÉT SCTF C{ VF{Z VlEjIlÉT SM 
XaNM\ ;\RFZ 5Z 5|:T]T SZTF C{\P p;[ SFjI SC ;ST[ C{ SFjI D[\ z[Q9 DFwID EFQFF C{ 
VF{Z .;SF 1F[+ EL lJXF, C{\P SFjI S[J, EF{lTS ;]BvN]oB IF VF¥BM\ SL VG]E}lT 
GCL\ Vl5T] lGxK, VF{Z ;CH VFgNFG]E}lT C{P lCgNL SlJ D[\ DCFtDF SALZ lGU]"6 SFjI 
WFZF S[ 5|JT"S DFG[ HFT[ C{\P SALZNFHL J{;[ TM SFjIvS,F ;[ 5lZlRT GCL\ Y[ ÉIM\lS 
SlJTF SZGF pGSF pNŸ[xI GCL\ YFP pgCM\G[ :5Q8 XaNM D[\ SC lNIF YF lSv 
cc T]dC lAlG HFGM ULT C{\4 IC] lGH A|ï lJRFZ 
S[J, SlC ;DhF>IF4 VFTD ;FWG ;FZ Z[PPcc2! 
 SlJTF SZG[ D[\ J[ .; lJRFZ ;[ VG]5|Fl6T HFG[ 50³T[ C{ lS@@@@@ 
  ccClZHL IC lARlZIF4 ;FBL SCM SALZ 
  @@@ DM ;FUZ D[\ HLJ C{4 HM SM> 5S0³[ TLZ PPcc22 
 .;S[ VlTlZÉT lS;L VGI pNŸ[xI ;[ SL U> SFjI ZRGF SM SALZ cSMZF SlJ 
SD"c DFGT[ C{\P 
SALZ SF ;]WFZJFNL :JZov]]]  
 ;]WFZ S[ l,/ IC VFJxIS C{ lS lH;[ ;]WFZGF C{ p;SL VYJF Et;"GF SL 
HFI VF{Z ;FDFlHSM SL N'lQ8 D[\ p;[ GLR[ lUZF lNIF HFIP ;gT ,MU ;]WFZJFNL Y[P 
CDFZ[ SALZ EL J{;[ CL ;]WFZJFNL Y[P I[\ SD"SF^0 /JDŸ ~l-³IM\ ;[ W'6F SZT[ Y[P lH; 
GI[ ;DFH SL pgCM\G[ 5lZS<5GF SL YL4 p; ;DFH S[ lGDF"6 S[ l,/ U,T ~l-³IM\ 
/JDŸ SD"SF^0³M\ SF V5GL B^0GvD^0GFtDS X{,L S[ äFZF S8} VF,MRGF SZS[ J[ p;[ 
jIY" l;â SZ N[GF RFCT[ Y[P SALZ SF IC ;]WFZJFNL lJRFZ AFæFRFZM\ SL S8} 
VF,MRGF S[ ~5 D[\ 5|:O}l8T C]VFP 
(1)  D}lT"v} "} "} " 5}HF SF lJZMW o}}}  
 5|FIo SALZ ;]WFZJFNOL ;gT SlJ Y[ ;EL 7FGDFUL" ;gTvD}lT" 5}HF S[ lJZMWL 
Y[ I[ D\lNZ VF{Z N[JF,I D[\ HFGF jIY" ;DhT[ Y[P IC 5Zd5ZF GFDN[J ;[ CL 5|FZ\E CM U> 
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YL GFDN[JG[ SCF C{@@@ cD[\ lS; 5}H["mc D]h[ TM N};ZF lNBF> GCL\ N[TFcc CD /S 5tYZ 
N[JTF CM ;ST[ C{ TM CD EL N[JTF C{v 
cc HM JM N[J TM CD EL N[J 
SC[ GFDN[J CD ClZ SL N[J PPcc2# 
TtSF,LG ;DFH D[\ 5|Rl,T AFæFRFZM\ D[\ D}lT" 5}HF SF :YFG 5|D]B YFP WD" S[ 
9[S[NFZM\ G[ EUJFG SM S[J, D\lNZM\vDl:HNM\ /J\ D}lT"IM\ TS CL ;LlDT SZ lNIF YFP J[ 
E}, U/ Y[ lS D}lT" TM ;FWG DF+ C{P pgCM\G[ TM ;FWG SM CL ;FwI AGF l,IF YFPcc 
lHTG[ DFGJ pTG[ N[Jcc SL l:YlT AG U> YLP lGU]"6 SlJIM\G[ N[BF VF{Z ;D}RL l:YlTIM\ 
SF 5lZ1F6 lSIFP SALZNF;G[ 5tYZ SL D}lT"5}HF 5Z TLJ| 5CFZ lSIF C{4 VG[S ;FlBIM\ 
D[\ pgCM\G[ .;SL S8] VF,MRGF SL C{4 pGS[ DTFG];FZ cc D}lT"5}HF D[\ ;DI GQ8 SZG[ S[ 
AN,[ HLlJT 5|Fl6IM\ SL ;[JF SZG[ ;[ ;FDFlHA 5|UlT CM ;STL C{P DFGJ ;[JF CL 
;rRL ;[JF C{ VF{Z JCL ;rRL >xJZ SL 5}HF C{ 5tYS SL 5}HF TM lGZY"S C{P HgD EZ 
EL p; 5Z 5tYZ SL 5}HF SZT[ ZC[ TM EL JC SM> HJFA GCL\ N[UFP D}lT" 5}HF SG[JF,F 
DG]QI V\WF C{4 HM EUJN 5|Fl%T SL VF; D[\ p;S[ ;FDG[ GTvD:TS CMSZ V5GL 5|lTQ9F 
SM ZB N[TF C{P SALZHL G[ N[BF YF lS ,M 5tYZ SM 5tYZ G DFGSZ N[J DFG A{9[ C{ 
VF{Z V5GL V5GL >rKF ;[ VG[S N[JM\ SL S<5GF SZS[ G S[J, /S N[JTF SM GQ8 SZ 
ZC[ C{4 Vl5T] AC]N[J p5F;GF ;[ ;FDFlHS /STF SM EL GQ8 SZ A{9[ Y[P 5tYZ S[ N[JTF 
SM 5}HG[ ;[ DG SL ElÉT GQ8 CM HFTL C{ SALZ G[ V5GL /S ;FBL D[\ l,BF C{ lS cc 
p; 5tYZ SL 5}HF SF SIF ,FE4 lH;;[ lS;LSF lCT ;FwI G CM\ ;S[ mcc2$ p5IMlUTF 
/S VFJxIS U]6 C{4 HM 5tYZ SL 5|lTDF ;[ VlWS RÉSL D[\ 5F> HFTL C{ P .;L 
SFZ6 J[ SCT[ C{@@@@ 
  cc 5FCG 5}H[\ ClZ lD,{4 TM D{\ 5}H] 5CFZ 
  TFT[ S[ZL RSLvE,L4 5L;L BF/ ;\;FZPPcc2? 
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 AC]T ;[ ,MU 5tYS SL D}lT" SM >xJZ DFGSZ 5}HT[ C{ HM TyIS SL D}lT" SM 
5}HSZ CL V5G[ pâFZ SL SFDGF ZBT[ C{4 J[ .; ;\;FZ ~5 EIFGS DhWFZ D[\ 0}ASZ 
GQ8 CM HFT[ C{P ,[lSG JF:TlJSTF TM IC C{ lS p;S[ 5}HG[ ;[ VA lS;L SF EL pâFZ 
GCL\ C]VF C{P SALZHL D}lT"5}HF SM ;rRL VFZFWGF VYJF >xJZ 5|Fl%T SF ;FWG G 
DFGSZ VF0³dAZ DFGT[ C{\P p;[ S]K :JFYL" ,MUM\ G[ V5G[ pNZ lGJF"C C[T] SFI"ZT lSIF 
C{ .; SFZ6 p;D[\ lGZY"STF 5lZjIF%T C{ /[;F pGSF DFGGF C{P ICL JHC C{ lS ;FDFgI 
DG]QI SM TYF D}lT"5}HF D[\ jIF%T 5\l0³TM 5Z J[ S0F 5|CFZ SZ pgC[\ R[TFJGL N[T[ C[ lS 
VUZ T]D .; 5|SFZ SL lGZY"S D}lT"5}HF SL VFZFWGF SZT[ ZC[ TM T]dCFZF IC AC]D}<I 
HLJG jIY"CL R,F HFI[UF HM A0³L Sl9GF>IM ;[ CZ /S >g;FG SM 5|F%T CMTF C{P 
(2)  IF+F /J\\\\ 5FZd5FlZS DFgITFVM\\ \\ SF B\\\\0³G o³³³  
 SALZHL IF+F SL T],GF lJQF SL A[l, S[ ;FY SZT[ C/ SCT[ C{ lS cc lTY"FlN 
lJQF SL A[l, S[ ;DFG C{4 lH;G[ 5}Z[ ;\;FZ SM 3[Z ZBF C{ P D{\G[ TM .; A[l, SM ;D}, 
CL GQ8 SZ lNIF C{P .;S[ hCZL,[ O,M\ SM SF{G BFTF C{mcc2& 
 IF+F SL lGZY"STF SM ;dAMlWT SZT[ C/ SALZHL SCT[ C{cc T]dCFZF XZLZ SFD 
JF;GF ;[ EZF C]VF C{P TM lOZ T]D XZLZ SM AFCZ ;[ ÉIM\ WMT[ CMm SALZHL SF DFGGF 
C{ lS S[J, D[\ :GFG SZG[ ;[ SLIF SM ;FOv;]YZF ZBG[ ;[ DM1F 5|Fl%T GCL\ CMTL IlN 
EFJ X]â GCL\ C{ TM lSTGL EL IF+F SZS[ :GFG SZM JC jIY" C{P .G ;A AFTM\ SF 
lJRFZ SZ SALZNF; EUJFG ;[ 5|FY"GF SZT[ C{ lS C{ D]ZFZL T]D D]hSM .; ;\;FZ ~5L 
EJ;FUZ ;[ 5FZ p¿FZ NM VYF"TŸ VFJFUDG S[ RS| ;[ D[ZF pwWFZ SZ NM P 
 lHG lNGM\ SALZNF; SF VFlJEF"J C]VF YF pG lNGM\ lCgN]VM4 D]:,DFGM\ AF{âF[\4 
/J\ H{G D[\ 5FZd5lZS DT 5|a, YFP ;\5}6" N[X D[\ GFGF EF¥lT SL ;FWGF/¥ 5|Rl,T YL4 
p;D[\ J[N5F94 IMUv;FWGF4T\+vD\+ ;FWGF VFlN 5|D]B YLP ,[lSG VFD HGTF D[\ 
;JF"lWS 5|EFJ lCgN]DT SF YF4 5FZd5lZS WD" SF CL YFP SALZHLG[ .; 5FZd5lZSTF S[ 
A[GFD VFW]lGSTF SF ;DY"G lSIFP SALZNF;G[ V5GL VG[S ;FlBIM\ /J\ 5NM\ S[ DFwID 
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;[ lCgN] /J\ D];,DFG WD" SL lGZY"S DFgITFVM\ SF lJZMW lSIF C{P IC AFT /SND 
:5Q8 C{ lS SALZ lS;L EL AFT 5Z VF¥B[ D}0³ SZ lJ`JF; SZG[JF,M D[\ ;[ GCL\ Y[P .;L 
SFZ6 5FZd5lZS DFgITFVM\ SF pgCM G[ B\0³G lSIF C{ pGD[\ J[N 59G4 S[X D\]0³G4 
zFâlJlW H5vT5 /J\ ;\gIF; VFlN 5|D]B YLP 
SALZHL SF :+L lJQFIS N'lQ8SM6 o'''  
 SALZNF; S[ ;DI D[\ ;DFH SF GFZL SL TZO³ N[BG[ SF N'lQ8SM6 5lJ+4 :JrK 
/J\ lGD", GCL\ lNBF> N[TF YFP 5|F5\lRS VJ:YF D[\ HL ZC[ ,MU HCF¥ /S VF{Z p;[ 
p5EMU SL J:T] DF+ DFGT Y[4 JCL\ N};ZL VF{Z >xJZ ElÉT D[\ lJD]B ;\TM G[ p;[ 
DFIFJL XlÉT SCSZ p;;[ ;D:T ;\;FZ SM N}Z ZCG[ SF p5N[X lNIF C{P .G NMGM\ 
lJRFZWFZFVM\ SF 5|EFJ SALZNF; S[ DFG; 58, 5Z 50³GF ;CH ;\EJ YFP .;S[ 
5lZ6FD :J~5 SALZHLG[ HCF¥ /S VF{Z GFZL SF[ DFIF~5 DFGSZ p;SL lG\NF SL C{ JCL\ 
N};ZL VF[Z p;S[ 5lTJ|T ~5 SL V5G[ S\9 ;[ D]ÉT 5|X\;F EL SL C{P SALZHLG[ GFZL S[ 
lJlJW ~5M\ SF V5G[ SFjID[\ VlEjIlÉT NL C{4 p;D[\ GFZLSF SFlDGL ~54 5tGL ~54 
5lTJ|TF ~54 DFTF ~54 ;TL ~5 VFlN 5|D]B C{P 
SALZHL SF VF:YFJFNL :JZo 
 SALZ ;gT SlJ C{ P 5|FIo ;EL ;gT VF:YFJFNL C{P p;D[\ 5ZD;TF S[ 5|lT 
5Nv5N 5Z VF:YF jIST C]> C{P SALZ SF SYG C{ lS lH;SF Z1FS EUJFG C{4 p;SF 
SM> EL S]K lAUF0³ GCL\ ;STFv 
cc HFSM ZFB[ ;F>IF4 DFZ ;S[ GF SMIP 
AF, G AF"\SF SZ ;S[\4 HM HU A{ZL CMIPP2* 
 p; 5ZDTÀJ SL VlTvjIFl%T S[ lJQFI D[\ SALZHL G[ SCF C{ lS ;FTM\ ;D]ãM\ SL 
:IFCL AGF> HFI4 ;FZL WZTL SM SFUH³ AGFIF HFI VF{Z ;\;FZ S[ ;D:T JG ,[BGL CM 
TM EL ClZvU]6 l,B[ GCL\ HF ;ST[ P 
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cc ;FT ;D]ã SL Dl; SZF{\4 ,[BlG ;A JGZFIP 
    WZTL ;A SFUH SZM\4 ClZ U]G l,B G HFI PPcc2( 
 SALZG[ ICF¥ TS SC lNIF C{ lSv cD[ZF D]h D[\ S]K EL GCL\ C{ HM S]K C{4 ;F[ 
;A T[ZF C{4 VTo T[ZF T]hSM ;F[\5T[ C]/ D]h[ ÉIF CFlG C[P 
   cc D[ZF D]h D\[ S]K GCL\4 HM S]K C{ ;F[ T[ZF 
   T[ZF T]HSM ;F[\5T[4 SIF ,FUT C{ D[ZFPcc2* 
 .; 5|SFZ CD N[BT[ C{ lS SALHL S[ lJRFZ VF:YFJFNL EL C{P lH;S[ V\TU"T 
U]~ VF{Z UMlJ\N S[ 5|lT VF:YF jIÉT SL U." C{ ;FY CL IMU4 lGQSFD ElÉT TYF 
DFGJHFlT S[ 5|lT EL VF:YF jIÉT C]> C{P  
DFGJTFJFNL :JZ o 
 SALZ D},To DFGJTFJFNL ;\TvSlJ Y[ pGSL lR\TF SF /S CL lJQFI YF DFGJ 
DF+ SF ;]B4 p;SL S<IF6vSFDGF CL pGSL /SDF+ SFDGF YLP pGSL lJRFZWFZF 
pGSF VwIFtD4 pGSL HLJGvN'lQ8 SF D}, VFWFZ YF p5lGQFNŸ SF lGdGl,lBT SYGv 
   cc ;J"+[ ;]lBGo ;gT] ;J[" ;gT] lGZFDIFP 
   ;J[" EãFl6 5xIgT]4 DF SlxRT N]oB DF%IFG] 5FZPPcc#_ 
 SALZ SF VwIFtD D},To pGSL DG]QI DF+ S[ 5|lT ;DN'lQ84 5|[DEFJ4ElÉTEFJ 
VF{Z jIF5S WD["TZ N'lQ8 ;[ CL 5G5SZ lGS,F C{\P DFGJDF+ SL S<IF6vEFJGF ;[ 5|[lZT 
CMSZ CL SALZ E8ST[ C{4 ;t;\U SZT[ C{4 U]~ SL BMH SZT[ C{P XF:+FY" SZ ;rR 
TÀJ 5FGF RFCT[ C{P pGSL ICL lR\TF pgC[\ R{G ;[ GCL\ A{9G[ N[TLP HA ;\;FZ ;MTF C{4 
R{G ;[ DZTF C{4 SALZ HFUT[ C[4 lRgTF D[\ 0}A[ SZJ8[\ AN,T[ AN,T[ ZFT SF8T[ C{\P 
   cc ;]lBIF ;A ;\;FZ C{4 BFJ[\ V~ ;F[J[P 
   N]lBIF NF; SALZ C{4 HFU[\ V~ ZMJ[ PPcc#! 
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 JC 5FGF RFCT[ Y[ /[;F DFU" lH; 5Z ;A R,SZ .; HLJG D[\ ;]B XF\lT VF{Z 
DZG[ S[ AFN DM1F 5F ;S[ pgC[\ /[;[ WDF"RFZ SL T,FX C{ HM .g;FG SM .g;FG ;[ HM0³[ 
/SvN};Z[ ;[ W'6F SZG[ ;[ ZMS[P 
 SALZG[ DFGJTFJFNL SL AFT S[ AFZ[ D[\ ELQD ;FCGL äFZF ZlRT cc SALZ B0³F 
AFH³FZ D[ S'lT D[\ SCF C{ lSv cc ;]lGI[ ;FlC\A D[\ TM ALR HFT SF VG5-³ H],FCF4 5Z 
/S AFT TM D{\ EL ;DhTF C}¥ P HATS lS;L SL GH³Z D[\ VG5-³ H],FCF 5Z /S AFT TM  
D{\ EL ;DhTF C}¥ P HA TS lS;L SL GH³Z D[\ /S A|Fï6 C{ VF{Z N};ZF T]rK HA TS 
JC .g;FG SM .g;FG GCL\ ;Dh[UFP D{\ .g;FG SM .g;FG S[ ~5 D[\ N[BGF RFCTF C}¥ Pcc#2 
 ICF¥ SALZ SF WD" lGZ5[1F4 DFGJTFJFNL4 HLJGvNX"G HM VFH EL pTGF CL 
5|F;\lUS C{ lHTGF pGS[ I]U D[\ YF VF{Z ElJQI D[\ EL ZC[UFP VTo SALZ S[ lJRFZ 
SF,HIL C{P I]U SF A\WG SALZ SM AF¥W GCL\ ;STF P 
;DgJIJFNL SALZ o 
 SALZ SL lJRFZWFZF lS;L /S 51F SL VF{Z h]SL C]> GCL\ C{P J[ ;DgJIJFNL 
C{\P pgCM\G[ é¥RvGLR4 HFlTv5F"\lT4 lCgN}vD]l:,D VF{Z ;U]6vlGU]"6 VFlN S[ E[NEFJM\ SM 
lD8FSZ /[S[`JZJFN /JDŸ lJZF8 DFGJvWD" SL :YF5GF SL YLP I[ ;DgJIJFNL ;gT 
lS;L /S 5|FgT S[ G CMSZ ;D:T EFZT S[ Y[ P .;Ll,/ CL SALZG[ /S 5|FgTLI EFQFF 
TS ;LlDT G ZCSZ ;J"D],E ;W]ÉS0³L EFQFF SM V5GFIF C{[\P SALZG[ EFZT S[ lJlEgG 
5|N[XM\ S[ UF¥JvUF¥J D[\ 3Zv3Z D[\ 3}DSZ lGdGJU" S[ ,MUM\ SL ;[JF SLP /[;F ,UTF C{ 
lS H{;[ I[ UF¥JM D[\ B]NF SL TZO ;[ E[H[ U/ OlZxT[ CM\ P 
 .;;[ :5Q8 CMTF C{ lS ;]WFZ4 p5N[X4 J{ZFuI4 VwIFtD4 VF:YF VF{Z DFGJTF S[ 
;FY ;FY ;DgJI ;\:YF5G EL SALZ SF 5|D]B SFI" IF lJRFZ ;\5gG C{P .G DCFG]EFJ 
G[ 7FG VF{Z 5|[D S[ ALR D[\ ;U]6 VF{Z lGU]"64 lCgN]vD]l:,D4 >xJZ VF{Z V<,FC4 SFAF 
VF{Z S{,FX4 A|Fï6 VF{Z X}ã4 ;FWGF VF{Z zD TYF SYGL VF{Z SZGL S[ DwI ;DgJIv 
;\:YF5G SF 5|IF; lSIF YFP 
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 SALZ 7FGDFUL" ;gT CMT[ C]/ EL 5|[D S[ DCFtdI SM :JLSFZ lSIF P SALZHLG[ 
SCF C{@@@@@@@@ 
   cc VSY SCFGL 5|[D SL4 SFC} SCL G HFI P 
   U]"\U[ O[ZL XS"ZF 4 B/ VF{Z D];SFI cc## 
 7FGDFUL" ;gT 7FG S[ ;FYv;FY 5|[D VF{Z ElÉT SM EL DCÀJ 5|NFG SZT[ Y[ P 
.;L 5|SFZ pgCM\G[ ;U]6 /JDŸ lGU]"6 SF ;DgJI SZG[ SF EL 5|IF; lSIF C{P 
 VTo .;;[ :5Q8 C{ lS SALZ DFGJTFJFNL ;gT CMG[ S[ ;FYv;FY ;DgJIJFNL 
EL Y[ VF{Z pGS[ .; N'lQ8SM6 ;[ DwISRF, D[\ ;FDFlHS jIJ:YF SM A0³L ;CFITF 
lD,L C{\ VTo .G DCFG lJRFZM\ S[ SFZ6 SALZ SL lJRFZWFZF S[ VG];FZ VFH ;DFH 
S[ ,MU HL ZC[ C{P 
;\1F[5 D[ SALZ VF{Z SALZv;FlCtI 5Z /S N'lQ8 0F,G[ S[ 5xRFT CD SALZ D[\ 
p;SL ;CFG]E}lT S[ NX"G 5FT[ C{P ;tIFG]E}lT D[\ pGSL V,F{lS 5|lTDFG[ IMU lNIF lH;S[ 
O, :J~5 SALZ S[ NX"G VF{Z p;S[ l;âF\TM SF lGDF"6 C]VFP SALZ SF HLJG CD[\ 
5|IMUM\ VF{Z 5|lTEF äFZF z'\B,Fv ;F 5|lTT CMTF C{P XFxJT VFtDTÀJ SF SALZ SL 
V,F{lSS 5|lT  äFZF U]6UFG GCL\ lSIF UIF Al<S .lTCF; l,BF UIF C{cc## SALZ 
V5G[ I]U S[ /S ;A, 5|lTEFXF,L S|FlgTSFZL Y[P SALZ /S 5|lTEF;d5gG S|FlgTSFZL 
lJRFZS S[ GFT[ SALZG[ DwIvI]U SL HGTF SM HGlCT SF DFU" ;]hFIFP SALZ SM 
AC]Tv;L VrKL AFT[\ ;\U|C SZG[ SF VJ;Z lD,F4 AC]TV ;[ TFH³[ lJRFZM\ SM JC 
;\U|lCT SZ ;S[ VF{Z lOZ V5GL JF6L äFZF SALZHL G[ HGTF TS 5C]¥RFIFP VFtDF VF{Z 
5ZDFtDF SL Hl8, U|\lgYIM SM BM,G[ S[ ;FYvCL ;FY SALZG[ jIlÉT S[ HLJG SL 
;rRF> 5Z EL lJX[QF A, lNIF C{ VF{Z VFRZ6 SM VFNX" HGTF S[ ;FDG[ ZBFP SALZHL 
G[ CZ :YFG 5Z lD,G[JF,[ é¥R lJRFZ SM V5GFIF C{ p;SF ;dDFG lSIF C{ VF{Z ICL 
lJRFZ JF:TJ D[\ SALZ SL JF6L SL JC VD}<I ;d5l¿ C{ HM I]UvI]U TS DFGJ S[ 
VgWSFZ5}6"\ DFU" S[ 5|SFXDFG SZT[ ZC[\U[P 
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SALZ SF ;D:T HLJG pGS[ SF, SL 5lZl:YlTIM\ SL 5|lTlS|IF C{P SALZHL S[ 
HLJG SL S|FlgTDI EFJGF SEL EL I]ULG VgWSFZ5}6" 5|J'l¿IM\ SF ;FY GCL\ N[ ;STL 
YLP VG[SM\ WD" VF{Z ;FWGFVM\ S[ ALR AFæF0dAZM\ VF{Z :JFY" SL 5F[, N[BSZ SALZ 
lT,lD,F p9[P p;SL lJRFZWFZF ;CG G SZ ;SL VF{Z pGS[ lJ~â SALZHLG[ 5|Rg0³ 
ZMQF 5|S8 lSIFP ;DFH WD"4 NX"G VF{Z ;EL lJRFZM\4 5|J'l¿IM\ TYF ;FWGM\ 5Z SALZHL 
SL N'lQ8 U> VF{Z SALZG[ ;EL SM V5G[ N'lQ8SM6 ;[ 5KMZ SZ N[BF VF{Z 5ZBFP 
VTo CD SC ;ST[ C{ lS :JFDL 5|F6GFYHL 5]~QFFY"JFNL Y[ HA lS SALZHL 
VG]EJJFNL Y[P :JFDL 5|F6GFYHL S[ ;\5|NFI D[\ VFH EL /STF SF ;DgJI lNBF> N[TF 
C{ HA lS SALZHL VG]IFIL lGU]"6 5\Y D[\ VFH SALZ SL D}lT" SL :YF5GF SZS[ p;SL 
5}HF SZT[ C{P HAlS SALZHLG[ D}lT" 5}HF SF 3MZ lJZMW lSIF YFP VFH lGU]"6 5\Y D[\ 
/STF D[\ VG[STF lNBF> N[TL C{P lGU]"65\ S[ ,MU VFH é¥RvGLR S[ E[NEFJ SM 5|NX"lT 
SZT[ C{P 5|6FDL ;\5|NFID[\ ;FW]v;\T VDLZvUZLA ;A /S CL ;FY BFGF BFG[ A{9T[ C{ 
VF{Z /SCL ;FY ;A ZCT[ C{P JCF"\ CD[\ VG[STF D[\ /STF S[ NX"G CMT[ C{P 
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;\\\\NE" ;""" \\ \\S[T[[[  
ÊD 5]:TS SF GFD]]]  ,[BS SF GFD[[[  5|SFXG JQF"| "| "| " 5'@G''' \\ \\@ 
! lGHFG\N RlZTFD'T 5\@ S'Q6NT 
XF:+L 




2 DCFDlT 5|F6GFY AgNGF 0F¶@ 5|JL6Rgã 
5ZLB 




# DCFDlT 5|F6GFY AgNGF 0F¶@ 5|JL6Rgã 
5ZLB 




$ DCFDlT 5|F6GFY AgNGF 0F¶@ 5|JL6Rgã 
5ZLB 




? DCFDlT 5|F6GFY AgNGF 0F¶@ 5|JL6Rgã 
5ZLB 




& DCFDlT 5|F6GFY AgNGF 0F¶@ 5|JL6Rgã 
5ZLB 

























































































































































2$ SALZ VF{Z T]SFZFD S[ 






2? SALZ VF{Z T]SFZFD S[ 







2& SALZ VF{Z T]SFZFD S[ 






2* :JFDL 5|F6GFY /J\ 
























































## SALZ ;FlCtI VF{Z 
l;âF\T 





!@  :JFDL 5|F6GFYHL S[ U|gYM| [ || [ || [ | \\ \\ SF VG]ÊD]]]  
ÊDF\\ \\S 5]:TS SF GFD]]]  
!@ zL ZF; 
2@ zL5|SFX 
#@ zL QF8ŸlZT] 
$@ zL S,X 
?@ zL ;GgW 
&@ zL lSZGTG 
*@ zL B],F;F 
(@ zL lB,JT 
)@ zL 5lZÊDF 
!_@ zL ;FUZ 
!!@ zL l;gUFZ 
!2@ zL l;gWL 
!#@ zL DFZST;FUZ 
!$@ zL SIFDTGFDF 
2@  SALZ S[ U|[ |[ |[ | \\ \\YM SF VG]ÊD]]]  
ÊDF\\ \\S 5]:TS SF GFD]]]  








;\\\\NE""""U|gY|||  v lCgNL 
ÊDF\S 5]:TS SF GFD ,[BS ;\:SZ6 





2@ lGHFGgN RlZTFD'T 5\@ S'Q6NT XF:+L 
HFDUGZ 
;\@ !))& 
#@ 5|6FDL WD" 5\@ S'Q6NT XF:+L 
;\@VMD5|SFX ;É;[GF 
!)** 
$@ DCFDlT 5|F6GFY 5|[lZT 
S'Q65|6FDL 5F¢DI 
0F¶@ ;}lRT GFZFI6 
5|;FN 
!)(* 
?@ DCFDlT 5|F6GFY DGLQFF 0F¶@ JL6F EUT !)&& 
&@ ;\TzL 5|F6GFY /S VwIIG 0F¶@ C;]TF ;[NF6L !))2 
*@ zL lGHFG\N NX"G 0F¶@ A]lâ5|SFX AFH5[IL !)(2 
(@ 5|F6GFY ;\5|NFI /J\ ;FlCtI 0F¶@GZ[X 5\0IF !)*2 
)@ :JFDL 5|F6GFY VF{Z U]~GFGS 
T],GFtDS VwIIG 
0F¶@ ;]WFACG ;L@ 
5F{ZF6F 
2__( 
!_@ lJRFZ lJlYSF 0F¶@ ;]WFACG ;L@ 
5F{ZF6F 
2__) 
!!@ DCFDlT 5|F6GFY VF{Z 5|6FDL 
;\5|NFI 
0F¶@ 5L@/;@ D]BZIF 2_&2 
!2@ ;NŸU]~ SALZ ;lR+ HLJGNX"G DC\T HUNLX NF;HL 
XF:+L4 HFDGUZ 
2__* 





!$@ zL SALZ:JFDL SL VD'TJF6L :JFDL zL A|ï,LG D]lG ;G[ !)*2 
!?@ C;FZ[ SM UCL ZC[4 YMYF N[> 
p0³FIc 
DC[TF  
!&@ SALZ ;FC[A SL ;FlBIF¥ XZN RgãSFgT DC[TF 
VXMS RgãSFgT DC[TF 
2__$ 
!*@ SALZ ;DU| 0F¶@ I]U[xJZ !)&! 
!(@ SALZ ;FlCtI SL 5ZB .,FCAFN 2_2! 
!)@ SALZ SF ZC:IJFN 0F¶@ ZFDS]DFZ JDF" !)*2 
2_@ SALZ SL EFQFF DFTF AN, HFZRF, !)&? 
2!@ SALZ JRGFD'T ;\@0F¶@ lJHI[gã :GFTS !))! 
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3 The Contemporary 






4 The story of Indian 
Revolution 






5+5l+SF/¥  o¥¥¥  
s!f lCgN]:TFG HAFG s+{DFl;Sf v ;\5FNS 0F¶@ ;]XL,F U]%TF 
s2f C\; ;\5FNS o ZFH[gã IFNJ4 lN<,L 
s#f XaN lXBZ v ;FlCltIS ;\:S'lT ;\:YFG4 O{HFAFN 
s$f N{lGS v U]HZFT ;DFRFZ v ZFHSM8 
s?f N{lGS v U]HZFT ;DFRFZ4 ZFHSM8 
s&f N{lGS v lNjIEF:SZ4 ZFHSM8 
s*f N{lGS v HI lCgN4 ZFHSM8  
